



NOTA PRELIMINAR PARA LOS DOS PRIMEROS TOMOS 
E l  material b i b l i o g r a f i c o  agrupado en e s t o s  dos pr imeros  to-- 
mos proviene  de l a  l e c t u r a  de 20  l i b r o s  que  suman cerca d e  seis - -  
m i l  pdginas ,  aunque debe a d v e r t i r s e  que, en esta pr imera  e d i c i ó n  - 
de f o t o c o p i a ,  no se i n c l u y e  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a dos  de  e l l o s  (los 
i d e n t i f i c a d o s  con l o s  n i h e r o s  1 2  y 1 3  en l a  r e l a c i e n  d e  "referen-- 
c i a s  b i b l i o g r á f i c a s "  y que suman 4 2 1  p a g i n a s ) ,  que t o c a n  temas  re- 
ferentes a l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a .  Se to& esta d e c i s i d n  de no -- 
i n c l u i r l o s  a h o r a  porque los pe r íodos  que t o c a n  l o s  a u t o r e s  son muy 
p o s t e r i o r e s  a l a  época c a r d e n i s t a  y,  p o r  e l l o ,  r e s u l t a r 8  m a s  conve 
niente s u  i n c l u s i ó n  d e n t r o  d e l  t e r c e r  tomo que e s t d  en e l abo rac ión .  
I 
No o b s t a n t e  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o ,  e s t e  p r imer  avance r e p r e s e n  
t a  un t ramo que e s  b a s t a n t e  menor a l  que  todavfa f a l t a  p a v ~  llegar- 
a l a  c o b e r t u r a  s u f i c i e n t e  o s a t i s f a c t o r i a  de informacidn  para e l  - 
e s t u d i o  y a n á l i s i s  de l  pensamiento y accidn de  Lázaro Cbrdenas,  -- 
así como para e l  conocimiento de l o  mucho que  se ha  pub l i cado  ---- 
sob re  su b i o g r a f í a  y coyun tu ra ,  as f  como de sus mot'ivaciones, r e a -  
l i z a c i o n e s ,  resultados y t r a s c e n d e n c i a .  
L a  d i f u s i d n  que  aho ra  se hace  de l o  ya hecho,  obedece a que - 
varios c o l e g a s  d e l  I n s t i t u t o  de  I n v e s t i g a c i o n e s  Econdhicas m e  se@ 
l a r o n  que seria G t i i  para muchos. Por esta razdn  decidf solicitar 
s u  pub l i cac ión  en  esta forma editorial modesta y limitada e n  ejem- 
p l a r e s  : como simple m a t e r i a l  da t r a b a j o ,  s i n  mayor pretensidn que- 
l a  de ser un fichero ordenado ~emdtica y cmnoi6gicamante, que ir$ 
aumentando p a r a  los i n t e r e s a d o s  e n  l a  medida que el los  l o  avancen- 
o en  la que yo l o  haga c r e c e r  para m i s  p r o p i o s  fines de i n v e s t i g a -  
c i ó n .  Por este ca r ác t e r  preliminar de l a  p u b l i c a c i ó n ,  e l  lector - 
tendrá q u e  d isculpar  e r ro r e s  mecanogrdficos y correcciones nianus-- 
cr i t a s .  Todo e s t o  será enmendado cuando e l  t r aba jo  total es t é  con- 
c luido y amerite , p o r  e l l o ,  un mayor gasto y esfuerzo e d i t o > * i n l  , - 
y a  que l o s  avances i r dn  no solo aumentando e s to s  dos tomos, sino - 
modificando l o s  Órdenes cronoldgicos de inserción de l o s  párrafos-  
en todos y cada uno de s u s  capftulos temáticos. 
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T O M O  1 

- ~ a c i ó  en Jiquilpan en mayo de 1895, muy cerca de Sahuayo. No fue 
de familia agricultora. Solo es pueblerino; no campesino. Su 
rie-ncla era de criol-lo, aunque no lo era. Sus padres fueron ~ a m g  
so Cardenas y Felfcitas del Rfo. PUB de familia pobre. 
Su padre, por ocupacidn familiar, era tejedor, pero se dedicaba 
al pequeño comercio (mfnimo, changarrero). t a  mgdr@-admAaistr.aha 
gn--pe-qveño billar. (1 1 
- Su primer empleo fu6 en la Oficina de Rentas de Jiquilpan casi - 
siendo un niiio. A'1 cumplir 15 años tenfa dos empleost aste y 
gng impren-$a. A&- quebrar bsta, se emplea de carcelero, (1) 
- La madre que tenfa un tfo y un tfo abuelo curas, penrd en que -- 
fuera--10 mi=--0% A los 17 quedó huerfano de padre, A la -- 
muerte de este, la madre recibe dos regalos-dedos.personas ri-- 
Gas: una casita y una mdquina de coser. ( 1 )  
- Fue un hombre cuya primera escuela fué la revolucidn armada y so 
bre el que recayeron graves e ininterrumpidas responsabilidades 
militares y:civiles saliendo apoenas de la adolescencia y en el 
transcurso de su'juventud. (2) 
- Los apuntes de Ldzaro Cardenas (llevados en libretas),segdn la - 
edicidn de la UNAM abarcan 2033 paginas. Este d$crio comienze en 
1 9 ' 3 -  (a 10s 18 años &unos cuantos. besp&&-d@ b u  9 f i l ~ b ~ ~  -mf~la-.- 
miento. gn estoa apuntes hav la-: 2- 
j.ull;o de 1919 a l  l a  de aqosto de 1939. ( 3 )  
- En su oficio de carcelero empieza a tratar a 10s mindiosm serra- 
nos que llegan a Jiquilpan. Con uno se escapa y Bntr,a a la  revo- 
ltrcron {a los 18 anos}. A~rovechando un encargo de au maare a un 
k E o  de ella que era ranchero y tenfa un yerno-norta~ricano a - 
quien acompaña a entregar un "prdetasio forzoao* a3 Gllnaral Gar-- 
cfa Aragdn, en Apatzingan;se hace perdedizo y -88  dl da a l t a .  Lo 
hacen capitán por saber leer y haces cuentas. (1) 
- En Purepero el joven capitdn y su pequeña partida ron envuelto8 
por las fuerzas de Huerta (1913 6 19141,- Sale huyendo fugitivo. 
Posteriormente se incorpora a las fuerzas da Cenobio Moreno que . 
son tambibn atacadas y vuesve a huir. Su comvañero "indio* rnuer 
- ~ e s p u d s ,  siguiendo a Zdñiga, se enrrola en el Villismo. peia el 
Yillismo Y se da de alta en las fuerzas de Calles (en el Carran- 
el =te del ~ a l s  al que habfa llesado en una enorme - 
qabalqata villista hasta Aqua Prieta. (1) 
- Ad u i e r e  e l  prestiqio de nunca fusilar a un prisionero. También 
de\ue no tiene genio militar. (1) 
- 9in embargo, Calles envid a la Srfa. de Guerra un informe de su 
desempeño rnilltar: "En el tiempo que L. Cdrdenas estuvo a mis 6r 
denes observd irreprochable conducta civil y militar ( . . . )  los - 
soldados de Ldzaro Cdrdenas se conducen admirablemente (. . . )  en 
1_ 
particular por las medidas, casi instantdneas, tomadas por Carde 
naa c o n t r a ~ a l c o h o l i s m o . ~ ~ p r o s t i t u c i 6 n  y el juego en todas - 
l a s  gosl'iiclonespor 61 ocupadas" {tenía 20 años). @dando el --- 
emPú Obreabn w: " m f o  R. 
16s valientes de la R e v o w  
f w o n  1- 
- os 23 afios. poco después de morir su madre, realiza una bati- 
contra los cristeros en ~ichoacdn. Posteriormente, es t r a n s k  
rido a Papantla en el Norte de Veracruz. Estando en esta posiciál 
recibe drdenes de batir la columna trashumante de Carranza que - 
hufa por la Sierra de Puebla. No hace contacto con ella pero re- 
cibe drdenes de Obr&gbn.de acompafiar al   en eral Rodolfo Herrero 
a la Ciudad de Mdxico después de que este habLa matado a Carran- 
za. . - (1) 
- Ifo de la Huerta (presidente provisional) lo asciende a brigo 
Uer a 104 25 añoa. Poco .después fue  desiqna.do qobernador provi- 
aue o c u ~ a  ?unto  ron el nombramiento - 
i E n  esa &poca conoce al Gral. Fco. M6 
g k a  (constituyente convencido y actuante agrarista) con el 7 
cual desarrolla una duradera amistad y admiracidn a pesar de dro 
mdticoa sucesos que los dividieron. (1) 
- ~ d g i c a  que ha gobernado Hichoacdn con la abierta ojeriza del Pre  
sidente ObregBn, er depuesto en 1922; Callee, Sec$etario de GO-= 
bernacibn, su antiguo jefe, le dirige un manss)e mn el cual le - 
comunica que l a  legislatura de Michoacdn lo ha designado goberna 
dor; res~onde que salo aceptaría si mediare la renuncia de ~ d g i r  
-Y v w d  ~ r o ~ i a ;  24 horas despues otro mensaje de Calles 
sin efecto el anterior1 el caso de biichoacdn *fud ya resueltoa. 
( 4 )  
- l$n,Jalisco se bate (en .aeocufcatl,d& contf-e-Dg &a. fwstistas 
es herido cerca def a r a *  'y kmadd' pr%siidñS$p ,&r &as fuerms 
del Gral. tnriqum Eitrad8 qur, on ru hufdr de Obregdn, lo lleva 
1 5 .  
BIOGRAFIA 
al Pacffico. En Colima, las fuerzas de Estrada y loa jefes que - 
vencieron a Cardenas se ponen a sus drdenes. 
Cdrdenas liberal embarca a Estrada a E.U. en contra de las 6rde 
nes de ~breqdn. 
lles oalma a Obreuón v no sdlo ésto sino que Calles es autori-  
$do por Obreqdn para nombrar a CArdenasriefe de la zona militar 
la r.eqi6n petrolera en la que v ive  3 años, siendo Tampico su 
centro Y enfrednd- contra Peláeg. (1) 
- Fue los 30 años, un año después de ser ascendido a qeneral de 
briqada, que es comandante militar dela Huasteca ha'ta principios 
d e  1928. AhL conoce de cerca los procedimientos de las compañfas 
petroleras, persique a los bandoleros a su servicio y entra en - 
contacto con las primeras luchas de los obreros por sus reivindi 
caciones y observa su falta de organizacibn, la consecuente debx 
lidad adjunta a las divisiones instigadas por los agentes mismos 
del capital. ( 4 )  
- Las afinidades entre Cdrdenas y Mdgica son evidentes. Al correr 
del tiempo, Mdgica rechazara cualquier especia sobre tutorfa in- 
telectual; el tLtulo de "mentor de Cardenas" que se le aplica, 
Pero no se ha de neqar e! interc.mbio, al que Wdoica aporta la - 
experiencia. de,. coautor, 1un.tio a - L u c i ~  B.lanoo, del aritrier reparto 
@e tierras y, sobre todo, del batallador diputado eh el ala iz-- 
quierda de'l Congreso Constituyente. (4) 
- ~l ser designado jefe de la zona militas en La reqi6n petrolera 
recibió intentos de soborno de las empresas petroleras Y conoci6 
la actuacidn de sus guardias blancas. (1) 
cio y libres de toda renta. Mies sentillai 
plementos y animales, Siembre el resta y pa 
res lo suficiente para que puedan vivir con su8 familias como i g  
res humanos ya que como tales tienen derecho a buen t r a t ~ . ~ D e  19 
ue las tierras produzcan pague la renta 
?os gastos de administracibn y si sobra 
neficio colectivo tales como escuelaa y caminoa. w e n t o  no m- 
d r h er d a  or la ronta realizacidn d o mda pran-- 
d.8 a%ehs dePmi v i d t i  la enaneipaclbn d= E8 ?&?adores y -- 
los camgmsinos de nbxicoa. (con8ignada por R. Blanco Woheno en -- 
'Tata fdzarou). 
. i b .  BIOGRAFIA 
- A menos de sus 33 años en 1928, es electo Gobernador Constitucio 
O U d e _ H + m ñ a  4 m. (1) 
- Para Cdrdenas e l  1 5  de Octubre de 1930. (a  lo8 35 años) en que - 
tgna posesibn por POCO tiern~o de la mis del (en la - 
Bpoca de O. Rubio), es dfa de ingreso a una nueva escuela; esta 
e n  e l  foco d e l  rejuego de las artimañas y sera su fogueo en la - 
polftica mexicana (4). 
- En su discurso al tomar posesidn de la presidencia del PNR [L$-- 
de octubre de 1930) d i j o :  "Antes de r e n d i r  l a  protesta, quiero - 
manifestarles que les agradezco (...) la distinción que se me he 
ea,  designbndome presidente del PNR. Juzgo que no tengo la prepa 
racidn necesaria para puesto tan elevado y necesito ante todo d e  
la iinceridad y colaboración de ustedes, sin la cual me serd di- 
fícil desarrollar la labor que me propongo". ( 5 )  
$pues de su breve funcidn en la presidencia del PNR, vuelve a 
que de-- 
operaciones militares, 
donde ser$ llamado. Asf, el 18 de Noviembre de dicho año se le - 
designa l a  de Puebla, adonde llega el 14. EL 1. de enero d e  1 9 3 3 ,  
va p Cuernavaca para expresarle saludos de Afio Nuevo a Calles - 
>artir d e l  d i o  con quien esta el presidente. RecIbe l a  0 r d C - C  
skguiente es secretario de suerra, Se inicia el pr6loso del c a ~  
t u l o  grande. ( 4 )  
- Fn su informe de qobierno correspondiente al periodo 1928-1932 
e~tiembre 16/32); " f . . . )  supuesto que durante todo e l  proceso 
del ejercicio constitucional que hoy concluye se han mantenido - 
en inalterable solidaridad los 6ryanos que sirven al Estado, y - 
de esta rolidaridad han sido partícipes en todo mxaento l a s  grag 
des rnayorLaaque pueblan el territorio de nuestro Estado, no se- 
ra correcto que circunscriba %os actos de gobierno verificados, 
considerdndolos como realizaciones de la funcidn ejecutiva (...)'' 
( 6 ) .  
- Viajando con Calles or el Estado.de San Luis Saturninc Cadillo, 
BL f r w e  de u -- u OP - 
rnBLb~-ic 'te, al Gral, Cdrdenas para  residente ds la - 
m f l b l í c n .  En l z u c h e  del miamo dfa Juan A . w z L n  jefe da I n  
+ o n a a r ,  ofrecí6 a Calles Y a CB-o u r cana% l a  que, - 
blicaiaente, en un brindis, apovd lo dicho por Cedtllo en l a  m2 
a (1) 
- Calles (hipotesis basada en declaraciones) eligió una terna: R i -  
va Palacio; Treviño y; Cbrdenas. El lanzamiento de éste lo hacen 
en realidad los hijos de Calles (gobernadores de Sonora, N. Le6n 
y Tamaulipas), Calles a travgs del presidente A. ~ o d r , f ~ " e z ,  da - 
la señal a Cdrdsnas-bg aceptar la candidatura, así como los hi-- 
-.-- ----- -----.- jos a trav6s de Aarón Sdenz lo animan conminan. ~odolfo, de So 
nora, desarr-laba el papel de lfder de los qobernadores. 
Dos diputados y los dos senadores por Sonora visitan a Cdrdenas 
22 de abril de 1933. Le transmiten el mensaje de Rodolfo: los 
emigos de Sonora" han resuelto hacer frann propaganda y ya t i a  
nen la m r a b l e  d e  los gobernadores de Sinaloa, Nayarit, 
y colima. Cárdenas consulta a Calles a través de Antonio 1. Vi-- 
llalobos . 
Diez dfaadespues de la consulta, A. Rodrfquez, le da el visto - 
ara: -*e- presente su-renuncia. 6 de 'unio pub1 icamente 
q~epta su candidaturq, Perez ~revi?o debido a-pini6n de Ca- 
lles que se le trasmite, se retira y vuelve a la presidencia del 
PNR. ( 4 )  
- En sus"apuntesm 19 de septiembre de 1 9 5 8 ) ,  Cárdenas confiesa: -- 
"Llequé al. qobierno delanacidn, c m  dicen los contrarios a --- 
aquel perfodo,por la ayuda del "Jefe M&xirnom de la Revolucibn. 
El señor General Calles ciertamente contribuvó a mi e l e c c i b n .  -- 
Tambien es cierto que s i  e l - . ~  hubiera opuesio, no habrfa jugado 
para la Presidencia de la Repdblica; asf  vivfa entonces el pue-- 
blo de Mdxico". (4) 
- EL PNR lo postula, el 6 de diciembre de 1933, coJAo candidato a - 
la  residencia , -- i a q a l c á n z í 1 T  & diciembre de 1934. 
- En fa epoca (1933) en que Calles hace elesir a Cardenas: se sa-- 
lfa a w n a s  de fa~consecuencias be la crisis mundial; Coolidcre - 
e jercka fuertes presiones imperialis tas sobre ndlxico; ~orrow; eE 
bajador y exbanquero de la Casa Morgan animaba a Calles a la - 
dictadura y era amigo de Calles y sellaba capitulaciones de este 
y de los presidentes post-callistas; Calles hacfa lo posible por 
quitarse el apelzttivo.de come-curas y de bolchevique; las ma-s 
pbreras cazan en su'peor abatimiento, entre el d i v i s i o n i s m  y-- 
&-.descom~osicibn y-s. a l i d e r  de la o.rsa.nizaci6n callis- 
ta la ma or estaba corrom ido era un fastuosa lucidor de bri 
1 P  
&de Obrenbn, entraba en chonue  frontal con Portes Gil. Las mbs 
agudas quejas campesinds se acallaban por la fuerza, y muy pron- 
to, Mt?xico, uno de los primeros en establecer relaciones con la 
U.R.S.S. 9i924i las Earucelería, ai tiempo que el Partido con? 
nista se vo v a c andestino.(4) 
- "El Garridisrao, con sus ferias daf maíz y sus exposiciones gana- 
&rro y 01 l a i ~ o i m m  militantm rn lar rrcusl.8 La direiplini juvenil que impresionaba a Clrdemi duranre su grra, pronto dejo 
rd ver que es un baña de superficie, debajo del cual, nada o muy 
poco se ha horadado, sin reforma agraria real y con la riqueza - 
del auge platanero subsidiaria del gran negocio de las compañfas 
fruteras norteamericanas. Con sus "ligas de resistencia" -a imi- 
tacidn distorsionada del modelo socialista de Carrillo Puerto en  
y u c a t a n ,  extendido a Campeche- donde obreros y campesinos son la 
base movida por el halago epidérmico y los discursos incendiarios 
de los demagogos sin contenido social auténtico; con su "liga de 
maestros ateos" y sus "juventudes rojinegras". (4) 
En una entrevista concedida a un representante de "La prensa" -- 
1Q&. 7/3&J,  Ldzaro Cdrdenas declarb: 
"Asl, al asumir la responsabilidad ante la nacidn y consecuente 
con el programa de moralidad anunciado ante el pafs, consider6 - 
que en primer termino debfa de cuidarse que ni por influencias - 
oficiales, ni por amistades 6 vCnculos de familia se concedieran 
privilegios a grupos U personas y, en este sentido, d i  instruccio 
nes terminantes a cada uno de los titulares de las dependencias 
del Ejecutivo Federal. Y en el caso concreto de la carretera M&- 
xico Guadalajara, en ocasibn a la denuncia que se hizo a rafz de 
que se iniciaron los trabajos de dicha carretera, en el sentido 
de que el ciudadano Ddmaso Cárdenas formaba parte de la compañfa 
contratante, dije entonces, que tenfa la seguridad de que mi hef 
mano seguirfa los lineamiento que yo habfa anunciado como normas 
de mi gobierno, e hice mbs, llam6aacuerdo al C. Secretario de - 
Comunicaciones, Sr. Gral. Mbjica, quien me aseguro que el ciuda- 
dano Cdrdenas no tenia ninguna intervencibn ..." 
YComo al Ejecutivo a mi cargo le interesa defender el principio 
moral de la actual administracidn considero necesario hacer la - 
consignacidn ante el C. Procurador de la ~epablica ( . . . ) ,en  caso 
de que sean infundados los cargos que se vienen haciendo no debe 
rd molestarse en lo mds mfnimo al autor del artículo publicado - 
hoy en *La Prensa". (5) 
-A lajuventud universitaria en el IV Centenario de la Universidad 
Michoacana de San Nicolds &orelia. mayo 9 1 2 9 4 0 ) ,  tdzaro Cbrde-- 
rtas, le envid un mensaje en que fe decla: 
"Sabido es--que la Revolucidn Mexicana es el producto directo de 
wAser&e de esfuerzos populares, plenos de  herogsaro y oportuni- 
m, a diferencia de otros movcmientos dz--su misma fndole, l a s  - 
&~innU r a  e o reced'das or el en amiento siste- 
dticod.f;o: ; i laS%E deDios e:onL-. ~ ~ E G L  l a  ~2 
valucibn se hizo en los mismos campos de batalla por hombres que 
en su mayorza poco habfan estudiado. A s f ,  sin negar las voces -- 
aisladas de los precursores que, en su peribdicos, libros o tri- 
bunas, recogieran los sfntomas del malestar social y Los anhelos 
do reivindicacidn colectivos, puede afirmarse que, en cierto mo- 
do, la historia de &a Revolucidn Mexicana, en su orimera etaaa, 
se hizo sin el concursa directo de los intelectuales". ( 5 )  
- Qel DISCURSO del presidente Ldzaro Cdrdenas en Dolores Hidalgo, 
Gto. (Se tiembre 1 5 .  1 40 : 
amu~, en ente mismo rgncAn de la provincia mexi%na ( . . . , mn e' 
de., su. afanes y BUS panas. ~n este miano sitio, LOS indio. y - 
10s m e a t i z o s u  menSus noble empeño de mejorar la con- 
dic idn  de los humildes,dandoles sus m8e sanos consejos, ayudbn- 
holos en sus oficios, al par que tr ' d e  uuricu&r afirma- 
ba en los campesinos su concienci.de =e y su inquebra- 
ropdsito de revindicar para ellos la tierra". 
PPor intensa que haya sido la labor desarrollada hacia la solu-- 
ción de los problemas fundamentalea del país, e610 he cumplido - 
la misibn relativa que a los inveatidoa con la m a r  alta represen 
tacidn de l a  Repdblica les marca la ~onstituci6n Federal y me -- 
creo autorizado a declarar que en el cumplimiento de mi deber de 
gobernante hice todo lo que humanamente re fue posible en benefL 
cio de la naci6nW. (6) 
- Del DISCURSO del presidente en el XV Congreso de la CTM (D.F. -- 
v. 25/1940) :  q...) me retiro tranquilo, con 1á paz interior que da el máximo 
esfuerzo por el cumplimiento de nuestros aupreiaos deberes, (..)' 
( 5 )  
- En una RESPUESTA a representantes de la prensa nacimal (D.F. -- 
Pt. 3 de 19ma 
fQul hard ueted al teminar su perfodo c~natitucional?)~ *Ya lo 
Be dicho otras veces. cet mlftica, Y no baldrd -- 
#el pafs, sino me qusd ado de tWo asunto aficTai". 
( 5  
C 
~ J C  ~CUUW M1 C. kc*d¿*at. 
prrrrl quí #a me ~ t e q u a  e1 ratiro boiinitivo dS lira ua#, rn  vi& 
tud da que dt4 21 de1 actual cumplir4 63 rñoa qus ILja la ley 
como lfmiten. (7)  
- E l 1 7  de Abril de 1961 en carta al C. Procurador de la Repdblica: 
''por el diario ExcQilsior m e  e n t e r é  que el Par t ido  NaL. mticomu- 
n i s t a ,  p i d i b  a la Procuradurfa se m e  consigne por el d6lit6 de - 
fra ic idn  a la patria debido a que, segdn d i c e ,  el dfa del aniver 
aario de la expropiacidn petrolera convoqué a un junta en urua-= 
pan en la qw, ante numerosos testigos, invité a los presentes, 
incluso a los extranjeros, a luchar por cambiar el sistema de v t  
da demrdtico d e  nuestro país, e implantar un regimen totalita- 
rio de tipo comunista. El 14 da abril, en el Universal Grdfico - 
al presidente de dicho partido señala que la Procuradurfa niega 
haber recibido la denuncia y exhibid copia selLada de la misma. 
Desde el dfa 31 de marzo, en declaraciones hechas a ExcBlsior se 
Bale que de existir la denuncia quedaba, desde luego, a disposi- 
c i 6 n  de las autoridades correspondientes. Al hacerlo no me mueve 
el propdsito de explicar, defender 6 justificar m i  actuacidn, si 
no que considero que es algo mucho más grave lo que se debate. - 
Se pretende crear un clima que impida el libre ejercicio de los 
derechos ciudadanos Y que a -la uostre com~rcmete s e w t e  al - - A---- 
r6gimen.de derecho. Hacer también frente no a un acto, sino a -- 
yna campaña iniciada a partir de la cefebracidn en la Cd. de  Me- 
xico de la Conferencia ~atinoamericína por la Soberanfa Nacional, 
la ~snaneipacidn Econ6rnica y la Paz. Muestras de esta Campaña hay 
muchas como la del 24 de febrero pasado en el diario "Atisbas": 
"A un latifundio de Cárdenas llegan barcos rusos", 
Sr. Procurador, salgo hoy para Cuba y, tan  pronto como lo r e q u i e  
ran las autoridades, reqresarcSW . (7 )  
I D 
- E_n carta de 31 de ivlio de 1963 al Sr. Carlos Pérea WBndez: "Y - 
cuando e1 funcionario se ernpuia en hacer todo lo qw estd a su - 
alcance y procede con honestidad, como lo has hecho tb, cuenta - 
en su favor la satisfaccidn del deber cumplido para se~uir ade-- 
lante, ejerciendo con nobleza la mision que le ha sido confiada 
sin esperar aplausos. Al hombre responsable 1s basta su propia - 
satisfacci6n". ( 7 )  
- *Mucho reflexione para tomar esta detenmimocibn 4-stercax a Ca- 
lles) y hube da disc ipl inar  m i  cosdiciAn senti.¡atal,  por lo que 
se refiére al S r .  Gral. Calles y obrar como responsabae de los - 
' dest inos  de la NaciGn", ( 5 )  
- $U vida me daoarrolka, desde Los 18 aiios, en: Is capa cúnstitu- 
eio~alirta da 1a Rwo&\doibn, en l a  lucha be las facctqneni en -- 
i e v  &u Carransa, Dar l a  Wrta, Ob%q&, falte~ y d u r a ~  
.cronfur~ de Partas G i l ,  Ortfr icubie 11 A. Wdrfguez. 
e n  Rodrfguez Guerra y Marina. Despues Presidente y con A. Cama- 
cho la comandancia de la Zona Militar del Pacffico y Secretario 
de la Defensa. (3) 
- J~sephus  Daniels, en su librq "Diplomático en Mangas de Camisa", 
relata que dijo por telegrama a  Cdrdenas antes de concluir su m i  
sidn en Wxico: "usted ha qanado su puesto en la historia, iunto 
al de Benito ~udrez". (3) 
- Ze conturbaba que se abrieran amplias l a s  puertas a la inversidn 
extranjera y al proceso de endeudamiento externo 9' funcidn del 
espejismo de un desarrollo qeneral acelerado. Al mismo tiempo le 
preocupaba la represidn y los encarcelamientos. Todo esto deter- 
mind que en sus dltimos años desplegara una actividad polftica - 
inusitada" (2) 
- C4g-denas fu& de los hombres que sus primeras enseñanzas y visio- 
nes se mantienen en la memoria Y no se olviaan para acoaodarse a 
ca o hacerla f w 1 .  Es da los aue elevan es*s e n s e  
&q-izas primas a memoria vital. b a i u l a  auwí~a&pxa en el trdELgí- . . 
to de fidelidad consiuo miom~. (4) 
- En el conflicto petrolera, el gobierno Britdnico adopta la posi- 
cibn mbs agresiva contra México, siendo su representante en Mxi 
co -en O0Mallav) un promotor de esta actitud. un teleqrama 
y terco aue entiende ~ o c o  de economla v msnodl &$a ~e%s.r-F 
cla del complejo de inferiqrfdad indio y el orsullo aspañol*. (8 )  

LAZAR0 CARDENAS: 
1 1  SU CIRCUNSTANCIA POLITICA Y SOCIAL, 

1 .  Orden Cronol6g ico  de Sucesos  H i s t d r i c o s  que 
Influyeron en  e l  Pensamientq de L .  Cárdenas, 
que posiblemente hayan i n f l u i d o  o en que 6 1  
particip6 u observ6. 

urderi _ j r Q n o l ó q i c o  d e  S u c e s o s  Históricos que i n f l u y e  
r o - n ~ n  $1 Pensamdento de  cá rdenas ,  que Pos iblemen t -5  
hayan i n f l u í d o ,  o en que 41 p a r t i c i p ó  u  Observó.  
; 1 8 6 2  ( 1 1  de abril) - Manif ies to  a l a  Nación de Beni to  ~ u á r e z .  
Texto s e l ecc ionado  o asunto :  "Espero que pre- 
f e r i r é s  todo género de i n f o r t u n i o s  y de sa s - - -  
tres, a l  v i l i p e n d i o  y a l  oprobio  de pe rde r  l a  
independencia  o  de consegu i r  que e x t r a ñ o s  v e n  
gan a  arrebataros v u e s t r a s  i n s t i t u c i o n e s  y a - 
i n t e r v e n i r  en n u e s t r o  régimen i n t e r i o r .  
Tengamos f e  e n  l a  j u s t i c i a  d e  n u e s t r a  causa : -  
tengamos f e  en . n u e s t r o s  p rop ios  e s f u e r z o s ,  y-  
unidos salvaremos l a  independencia  de ~ é x i c o ,  
haciendo t r i u n f a r  no s o l o  a n u e s t r a  P a t r i a ,  - 
s i n o  l o s  p r i n c i p i o s  de r e s p e t o  y l a  i n v i o l a b i  
l i d a d  de l a  s o b e r a n í a  d e  l a s  nac iones" .  
" '  1 8 6 7  ( , l . . :  io  1 6 ) .  - Manif ies to  a  l a  Nación, de Beni to  J u á r e s .  
Texto s e l ecc ionado  o  a sun to :  "Que e l  pueblo  y 
3 .  e l  gobierno r e s p e t e n  l o s  derechos  de t odos .  
Ent re  l o s  i n d i v i d u o s ,  como e n t r e  las nac iones ,  
e l  r e s p e c t o  al derecho  ajeno es l a  paz" .  
S 1 8 9 5  (mayo 2 1 1 . -  NACIMIENTO DE L A Z A R 0  CARDENAS DEL R I O .  
1906 ( 1 ~ 1 ~ 0  l o ) . -  Programa y Man i f i e s to  a  l a  ~ a c i ó n ,  d e l  P a r t i -  
do L i b e r a l .  
Texto se l ecc ionado  o  a sun to :  " sup re s ión  de l a  
r e e l e c c i d n  pa ra  e l  p r e s i d e n t e  y los gobernado 
r e s  de l o s  estados ( .  . . )  "; suprimir " ( .  . . )  - -  
l a s  r e s t r i c c i o n e s  que a  l a  vida p r i v a d a  y a  - 
la paz pública se imponen ( a s í  como) a las -- 
l i b e r t a d e s  de palabra y de p r e n s a ,  y d e c l a r a ~  
do que sólo s e  c a s t i g a r á n  en ese sentido l a  - 
f a l t a  de verdad que e n t r a ñ e  d o l o ,  e l  chantaje 
y l a s  violaciones d e  l a  ley e n  l o  r e l a t i v o  a- 
l a  moral" " ( P r e s c r i b i r  que los extranjeros, - 
por e l  s ó l o  hecho da a d q u i r i r  b i e n e s  r a f c e a , -  
p i e r d e n  s u  n a c i o n a l i d a d  primitiva y se hacen- 
ciudadanos aexicanosna (...) " o b l i g a r  a todas 
Las empresas o  negociaciones a n o  ocupar ---- 
e n t r e  sus empleados y t r a b a j a d o r e s  sino una - 
minor ía  de e x t r a n -  
1 
1908 (febrero) .- 
jeros. No permitir en ningun caso que 
trabajos d e  la misma clase s e  paquen 
peor al mexicano que al extranjero en .S 
el mismo establecimiento ( .  . . 1"; "a los 
mexicanos residentes en el extranjero 
q u e  soliciten los repatriará el gobief 
no paghndole los gastos de viaje y lea 
proporcionará tierra para s u  cultivooi; 
*@Establecer la igualdad c i v i l  para to- 
dos los hijos de un mismo padre ( . . . ) " ;  
, 
"Medidas para sufi-pimir o restringir ( . . . )  
la carestía de los artículos de prime ! 
ra necesidad " ;  " ( .  . . )  restituir a los 
yaquis, mayas y otras tribus ( .  . . )  los , 
rerrenos de que fueron despojados ( . . . ) "  
L a  Entrevista Diaz dreelman 
------------------------- 
Respuestas eelecciona,das del general 
Disz: " (  ... ) Por mí puedo decirlo con I 
toda sinceridad, el y a  largo periodo 
de la presidencia no ha corrompido mis 
ideawles politices, sino antes bien, he ' 
logrado convenderme mhs y mas que la de- 
mocracia es el único principio d e  gobier 
no ju5to y verdadero; aunque en la prac- 
t i c a  es sólo posible para los pueblos 
y a  desarrollados". " ( . . )  cuando un hom- 
bre ha ocupado un puesto, investido d e  
podar por largo tiempo. puede llegar a 1 
persuadirse de que aquel puesto es de s u  
propiedad particular, y está bien que un 
pueblo libre se ponga e n  guardia contra 
tales tendencias d e  ambición personal; l 
sin embargo las teorías abstractas de l a  
democracia y la práctica y aplicación 
efectiva de ellas, son a menudo necesa- 
riamente diferentes, quiero decir, cuan- 
do se prefiere la sustancia a la forma. 
( . . . )  AquI ,  en Méjico, las condiciones 
han sido muy diferentes. Y o  recibi el m a s  
d o  de un ejbrcito victorioso, en Cpoca en 
que el pueblo se hallaba dividido y sin 
preparaci6fi"para el ejercicio de lo6 prig 
cipios d e  un gobierno democrhtico. Con- 
fiar a las masas todas la responsabili- 
dad d e l  gobierno, hubiera trafdo conse- 
cuencias desastrosas que hubieran produ- 
cido el descrOdito de La causa del gobier 
no libre (...) Hemoe conservado le for- 
ma de gobierno republicano y democrhti- 
co; he,qos defendido y mantenido intecta 
la teoría; pero hemos adoptado en la ad- : 
ministración de los negocios nacionales 
una política patriarcal, guiando y sos- 
tenionda l e e  tandoncirm populirom, o n  al 
eonvencimi8nto d e  que b a j o  una p a z ,  for- 
zosa, la educacibn, la industria y el c g  




bilidad y unrón e n  un pueblo naturai- 
mente inteligente, sumiso y ben&volo 
( . . . )  Temo que los principios de la 
democrácia no hayan echado raíces pro- 
fundas en nuestro pueblo ( . . . )  Los in- 
dios, que constituyen m i s  de la mitad 
de nuestra poblaci6n, se preoucpan muy 
poco de la politica. Estan acostumbra- 
dos a dejarse dirigir por los que tie- 
nen en las manos las riendas del poder, 
en lugar de ponerse a pensar por si so- 
los ( . . . )  Sin embargo, creo firmemente 
que los principios de la democracia se 
han extendido y seguiran extendiendose 
en Méjico (...) No deseo continuar en 
la presidencia. La nación esta bien pre- 
parada para entrar definitivamente en la 
vida libre ( .  . .)". 
" (  ... ) Es importante que todos los ciu- 
dadanos de una misma República reciban 
la misma educacibn, porque asi sus ideas 
y mdtodos pueden opganizarse y afirmar 
la unión nacional. Cuando los hombre8 
leen juntos, piensan de un mismo modo, 
es natural que obren de manera seaejan- 
te (...), los indios, con excrpcidn de 
los yaquis, y algunos de los mayas, son 
sumisos, agradecidos s inteligentes, 
tienen tradiciones de una antigua civi- 
lizacián propia, y muchas de ellaa fi- 
guran entre los abogados, ingenieros, 
m6dicos, militares y otras'profesiones". 
" ( . . . )  Un gobierno justo es, s e n c i l l a a e ~  
te, la colectividad de aspiraciones de 
un pueblo traducidsos en una forma prhc- 
ticata. 
1910 (abril 2 6 ) . -  --- P r o ~ r a m a  ------de e b i e r n o  -N----ui de los C.CA Fran- 
cisco I. ~ a d e r o  y ~ragclico YI; uar GZ- 
-.-----.--- 
nez grsaent~do en 1. C o n ~ & ~ ~ ~ -  
---m ---a-- --- 
e~~~aroo&pirreel~eionl&t ~&a 
Democritiso celebrd&Ií da 
-------.------------u-- 
abril de 1910 
-----m----- 
Texto seleccionado: eaConciudadmnmr: De- 
signadoe como candidato para la pre.1- 
d e ~ c i a  y viceprecidencia ( . . . l .  Tenemos 
el honor de cumplir con uno de nueetroa 
mas segradom debers., forrulmado e 1  pro- 
arama que noraari nuestro8 ( .  ..) 
El principal objeto que amguiremo8 mera 
el de regular e1 funcionarianto de la 
Conetitucibn, h i c o  madio do aamgurir 
para siempre la paz y de sentar *obra 
sólidai base. e1 progreso y bimnestar do 
le República, 9 t ( . . . )  1.8 medidrm mi8 8pr$ 
p i r d a s  para aragurrr I r  e f 8 o t i v i d r d  d e l  
subragio y la no reeieccibn; principio8 
que sintetizan, en loe actuales momentos, 
lai aspiraciones del pueblo mexicano, que 
considera al primero como el único medio 
de recobrar su soberanla, y al segundo como 
la garantla mas efizaz para las inatitucio- 
nes republicanas. " ( . . . )  elevar el nivel eco 
nómico, intelectual y moral de las clases 
proletarias e indfgena, porque mientras la 
ignorancia y la miseria sean el patrimonio 
de una gran parte del pueblo mexicano, nues- 
tra patria no podr4 ocupar el lugar que ar-  
rece entre les naciones civilizedaa. Como uno 
de los medios para lograr este fin, dirigire- 
mos nuestro6 esfuerzos a combetir los monopo- 
lios y los privilegios, que 6610 ben¿fician 
a pequcRlsimas minoriai I . . . )  La inmtuccibn 
pública merecer6 nuestra especial atenci6n y 
6610 descanaaremos cuando todo. loa aexici- 
noi en edad d e  recibir 1 8  inrtruccidn primo 
ria concurran n estas escuslam (...)" .
"Reglamentar ( .  . . )  con obdeto  de hacer efec 
tiva la libertad de escr'ibir. Mejorar la 
condición material, intelectual y moral del 
obrero, creando escuelas-talferee, procuran 
do la espedición de leyes sobre pensiones e 
indemnizaciones por accidentes de trabajo, 
y combatiendo el alcoholismo y el juego. Igual 
solicitud se tendre respecto d e  le raza in- 
'digene en general, especialmente de loe indios 
mayas, y yaquis, repatriando a loa  deportado^ 
( . . . )  Acelerar la mexicanización del personal 
ferrocarrilero en todas sus jererguias, ine- 
tituyendo al efecto lo8 centros de educaci6n 
especial que sean necesarias. (...) cuidar 
que los fondos públicos se inviertan en ben- 
ficio general del peSs l . . . )  Foentar la gran 
de y muy eapecfalmente le pequefía agricultu- 
ra y la irrigacibn, a la cual ee destinara 
una parte de los fondos públicoa (...) Estu- 
diar y llevar a la pr6ctiea las medidas m6e 
eficaces para mejorar la situación del ejer- 
cito ( . . . )  Estrechar Las buenas relaciones 
c o n  los paloes extrahjeros, eapecialmentt con 
los latinoamericanos". 
19 10 (septiembre). - ' ~ ~ - ~ f i - h i ~ ~ ~ ~ L ~ - $ ~ - M ~ ~ ~ ~ ~ L  1 8  1 O- 1238"1_ 
Libro de Jeeus Silva Herzop, 
---------------------e--- 
Texto seleccionado: " {  ...) en-1910, cuando 
celebr4bamos con grandes fiestas el Centena- 
r i o  del Grito de Doloree, el salario nominal 
del cempeeino mexicano permanecfe eataciona- 
rio en relacidn con loa Últimoi anos d e l  ei- 
g10 XVIII y principios d e l  XIX. (Sin embargo) 
los precios del maiz, frijol, trigo y arroz (...Iw ;  
Precios en pesos 
--e-------- e--- 
AftLc!!k?s- ---- 1792 ---- 1892 ---- 1908
Arroz ( 100kg) 7.60 12.87 13.32 
Maíz hectolitros 1.75 2.50 4.89 
trigo, (100 k g )  1.80 5.09 10.17 
Frijol (100 kg) 1.63 6.61 10.84 
"Estos precios son mayores y seguramente co- 
responden a la ciudad de México ( . . . )  Y este 
era el caso de los peones de las haciendaa, 
el 80% de los habitantes de la nación. El coa 
to de La vida se habia elevado, en tanto que 
se había reducido el ealario real (SIC) ( . . . ) ,  
la gran masa de la poblacidn sufría de hambre, 
se vestfa mal y se alojaba peor; porque si 
allá por el aíio 1802, de acuerdo con la opi- 
nión de Humboldt, el ingreso de la familia caz 
pesina apenas bastaba para satisfacer las ne- 
cesidades más elementales, ¿cuál sería su a i -  
tuación en 1910, cuando los p r e c i ~ s  del maiz 
se habian casi triplicado y los del frijol más 
que ser triplicado ?". 
NOTA de BRR: A la Revolucidn Mexicana podría 
llamársele la Revolución d e  Dos Miserables. 
"¿Cuál es la explicación del fraqaeo de (loa) 
últimos movimientos de rebelión contra la dic- 
tadura? Nos referimos a los do 1906. 1908 y m e  
diadoa de 1910. La explicacidn de esos freca- 
BOS se encuentra en que fueran prematuros (...) 
en fin, a que aún no se da*ba la coyuntura his- 
tdrica propicia. Esta se aanifestb despuáa d e l  
encarcelamiento de don Francisco f .  Madero en 
San Luis Potosi, del fraude electoral del  pri- 
mer domingo de julio de 1910, de la apreheaion 
de numerosos maderistae, de le negativa de la 
Canara de Diputados a declarar nules la. elec- 
ciones de Dfaz y Corral para la p,residencia 
y viceprecidencia de l a  República y d e  18 di- 
fusión del Plan de San Luin. Tales hecho8 ca- 
varan en la conkiencia del pueblo, polítiebn- 
dolo con sorprendente celeridad para la lucha 
revolucionaria. (%o) 
1910 (Octubre 5).-PLan do-6n. Lui8 ~ o t o s f L  de Franciuco 1. Madero. 
Texto seleccionado: "Los pueblo., en .u eufuer- 
zo constante porQue triunfen lo8 idealea de li- 
bertad y justicia, e e  ven precisados, en deter- 
minado. aomontom hiitbricoa 8 roaltrrr lom me- 
yorei r a c r i f i c i o a M .  
"En cambio de esta tiranía se nos ofrece la 
paz, pero es una paz vergonzosa para el pue- 
blo mexicano, porque no tiene por base el 
derecho, sino la fuerza; porque no tiene por 
objeto el engrandecimiento y prosperidad de 
la patria, sino enriquecer a un pequeño gru- 
po que abusando de su influencia, ha conver- 
tido los puestos públicos en fuente de bene- 
ficio excesivamente personales, e x p l o t a n t o  
sin escrúpulos las concesiones y contratos 
burocrativos ( . . . )  la justicia en vez de im- 
partir su protección al débil, s61o sirve p a  
ra legalizar los despojos que comete el fuer- 
te; ( . . )  todo el engranaje administrativo, 
judicial y legislativo, obedecen a una sóla 
voluntad, al capricho del general Porfirio 
D í a z ,  quien en su larga administración ha de- 
mostrado que el principal movii que lo guía 
es mantenerse en el poder y a toda costa." 
"En México, como república democrática, el 
poder público no puede tener otro origen au 
otra base que la voluntad nacional, y Bsta 
no puede ser supeditada &i fórmulas llevadas 
a cabo de un modo fraudulento". 
"(...) he designado el domingo 20 del entran- 
te moviembre para que a las seis de la tarde 
en adelante, en todas Las poblaciones de la 
República se levanten en armas bajo el siguien 
' te PLAN". 
(.. .) 3* ( . . . )  Abusando de la ley de terrenos 
baldios, numerosos pequenos propietarios en 
su mayoría indígenas, han sido despojados d e  
sus terrenos, por acuerdo de la Secretaria 
de Fomento; o por fallas de loa Tribunales 
de la República. Siendo de toda justicia res- 
tituir a sus antiguos poseedores los terrenos 
de que se les despojó de un modo tan arbitra- 
rio, se declaran sujetos a revisión tales dig 
posiciones y fallas y se les exigir6 a los 
que los adquirieran de un nodo tan inmoral o 
a sus verdaderos, que los restituyan a ous 
primitivos propietarios a quienes pagarin tam 
bién una indemnización ( . . . )  Sblo en loe ca- 
sos que esos terrenos hayan peeado a tercera 
persona antes de la pronulgacibn da eete Plan, 
los antiguos propietarias recibiran indemniza- 
cidn de aquello. en cuyo beneficio se verifi- 
c6 el d e s p a j o .  4 @  Adenás.de la constitucidn 
y leyes vigentes, s e . d e c l e r a  Ley Suprema de 
.la República el principio de N 0  REEIHCCIOW 
&el presidente y,y,icepresidénte de la Repú- 
blica, de los gobernadores de los estados 
y de los presidentes municipales ( . . . )  9 s  ( . . . )  
Una d e  las principales medidas del gobier- 
no provisional, sere poner en libertad a 
todos los presos políticos'' ( 2 0 )  
NOTA ( B R R )  después de los tratados de Cdad. 
Juárez del 21 de mayo de 1911, d e  la entra- 
da de Madero a la Cdad. de Hexico el 7 de 
junio y de la lucha electoral entre diversos 
partidos, el 6 de noviembre de 1911 protes- 
tó como presidente Madero y como vicepresi- 
dente Pino Suárez. CIO) 
l911(d-25) +Ama del-Pian de AyalaL por los generales 
Emiliano Zapata, Otilio Montafio, Joe6 Trini- 
dad Ruiz, Eufeqio Zapata, Jesús Morales, 
Proculo Capiatrán, Jesús Navarro, Francisco 
Mendoza y otros jefes y oficiales del ejCr- 
cito Zapatista, bajo el lema "libertad, Jus- 
ticia y Ley". 
Textos seleccionados: lo más importante de 
este documento se halla (según J.S.H) en l a s  
adiciones al Plan de San Luis. Los artículos 
que los contienen: " 6 9  CORO parte adicional 
del Plan que invocamos, hacemos constar: Que 
los terrenos, montes y aguas que hayan-sur- 
pado los hacendados, científicos o caciques 
a la sombra de la justicia venal, entraran 
en posesión de esos bienes y muebles desde 
luego los pueblos y ciudadanos que tengan sus 
.títulos correspondientes a esas propiedades, 
de las cuales han sido despojadas por mala fe 
de nuestros opresores, manteniendo a todo t r a ~  
ce con las armas en las manos la mencionada 
posesi¿n, y los usurpadores que se consideren 
con derecho a ellos lo dilucidaran ante los 
tribunales especialee que se establezcan al 
triunfo de la revolucibn. 7 *  En virtud de que 
la inmensa mayorfa de los pueblos y ciudada- 
nos mexicanos no son mas duefios que del te- 
rreno que pisan sin poder mejorar su condicidn 
social ni poder dedicarse e la industrie o a 
la agricultura por estar monopolizados en unes 
cuantas manos, las tierras, montes y aguas, 
por esta causa se expropiarán, previa indemni- 
zacidn de la tierra, parte de eeom aonopolioo 
r lo8 poderosos propietario8 de ello* a fin 
de que los pueblos y ciudadanos de Mixico ob- 
tengan ejidoe, colonias, fundados legal08 para 
pueblos o campoa de ierbradura o de labor y 
ae mejore entodo y parta todo la f a l t a  de pro2 
peridad y bienseter de todos loa rexican08~. 
Dice-S&l.va Herzog que "lo8 eutoreu d 8 l  Plan 
consideraban que Uadero habia traicionado los 
principios de la Ravolución y que trataba de 
acallar por medio de la fuerza a loa pueblo# 
que exigihn al cumplimiento do mus progranao. 
Añadtan que Madero hmbfa inpumito r Pinm 
Suarez  y a varios gobernadorea de lo8 estados 
en contra de los prjncipios que proclanara. 
Decían Lamtitn que había pactado con los 
científicos, con los hacendados y caciques 
de toda laya. Por último aseguraban que K a -  
dero era inepto para gobernar y lo llamen n? 
da menos que traidor a la patria. Lógicame? 
te lo desconocían como Jefe de la Revolución 
y en su carscter de presidente d e  Méxíco. Al 
desconocerlo en cuanto a las funciones mencig 
nadas, nombraban en su lugar al general Pas- 
cual Orozco, el militar mas prest.igiado d e l  
mederismo. Agregaban que si Orozco no acepta- 
ba la designación en su favor, entonces lo 
substit.uiria en el mando supremo el general 
Emiliano Zapata". (20) 
NOTA. Este Plan fue publicado a fines de no- 
viembre y principjos de diciembre d e  1911 en 
el Diario del l togas  de Filomeno Mata. Madero 
envió un poderoso ejército a combatir a 2 d p a -  
ta. Ni las tropas del gobierno %'la8 d e  Zapa- 
ta obtuvieron alguna victoria definitiva. En 
los primeroa dias de n i a r z o  de 1912 se rebelo. 
Pascua1 Orozco, aduefiandose inmediatamente 
del extenso estado d e  Chihuahua e hizo suyo 
el Plan de Ayala en un Plan Orozquista, q i ~ e  
a s i  puede llamarse, firmado e »  la Cdad. de 
Chihuahua el 25 d e  marzo de 1912. En este 
Plan se dice que se lucharía por el Triunfo 
del Plan de  San Luis, del Plan de Tacubaya 
y del Plan de A y a l a ,  pero es más a v a n z a d o  
que estos tres. En el se advierte segun J . S . I I .  
la influencia del Manifiesto del Partido L I -  
beral publicado en 1906. Algunos de sus a ~ t L  
culos son antecedentes de los d o s  artículos 
mas avanzados (el 27 y el 123) de la Consti-- 
tución de 1917. (20) 
1912 (mrm 29.- Plan Ofgryuista 
Textos seleccionados: " A r t . .  34.-Para mejorar y 
enaltecer la situación d e  la clase obrera, se 
implantarán desde luego las siguientes m e d i d a s :  
1. Supresibn de las Tiendas de raya ( .  . . )  1 1 1  
Se reduciren las horas de trabajo, siendo 4s- 
tas, diez horas como rnazimo para los que tra 
bajan as jornal y doce para lgs que lo hayan 
a destajo. IV. No se p e r r n i t i ~ g  que trabajen 
en las fabrjcas ninos meno&-es de diez afios, 
y los de e s t a  e d a d  hasLa la de diez y seis s i  
lo trabajarán s e i s  horas al d í a .  V .  Se  procu- 
rará el aumep-to de jornales armonizando los 
intereses del capital y del trabajo, * E  mane- 
ra que no se determine una conflicto económi- 
co que entorpezca el progreso industrial del 
país. VI. S e  e x i g i r é  P los propletarioi d e  
f d b r i c a n  que ilejen o lo0 obrero. en condicio- 
n e s  hlgienicae que garanticen su salud y 
enaliezcan su condición. h r t .  35. Siendo 
e i  problema agrapio en la República el que 
exige más atinada y violenta solución, la 
Revolución garantiza q u e  desde luego s e  p r o  
cederá a resolverlo, bajo las bases geneales 
siguientes: 1. Reconocimiento de la propiedad 
a los poseedores pacíficos por más de v e i n t e  
aíios. 1 1 .  Revalidación y pereccionamiento d e  
todos los títulos legales. 111. Reivindicación 
de los terrenos arrebatados por despojo. I V .  
Repartición de todas las t i e ~ r a s  baldías y 
nacionalizadas en toda la República. V. Ex- 
propiación por causa de utilidad publica, 
previo avalúo, a todos los grandes terrate- 
nientes que n o  cultiven habitualmente toda 
s u  propiedad; y las tierras así expropiadas 
s e  repartirAn para fomentar la agricultura 
intensiva ( . . . ) * a  
NOTA.- Madero envió al Estado de Chihuahua 
una fuerza militar muy numerosa a los órde- 
nes del general Victoriano Huerta. Esta Co- 
lumna, d e  la cual formaba parte Vi l l a ,  el 
22 y el 23 de mayo di6 tremenda derrota a 
lso orozquistas y ,  d í a s  mas tarde, los ani- 
quiló en Bochirnta, sometiendo a la obedien- 
cia a Chihuahua. . 
Dice J . S . H .  a propóstio del desempeRo de Ma- 
dero: "No es posible saber los pasos s i g u i e l  
tes que hubiera dado el gobierno de Madero si 
hubiera tenido tiempo para ocuparas del pro- 
blema agrario; mas nos inclinamos a pensar, 
con apoyo en el conocimiento d e  la personali- 
dad del caudillo y gobernante, que 6 1  hubiera 
ido despacio por falta d e  energia y decisión, 
que hubiera sido imposible calmar la agitación 
en el campo y establecer una p a z  orgdnica y 
duradera8l.- En s u s  informes de gobiernos aim- 
pre habló de estar "estudiando el asunto". 
Manuesl Calero escribió: "Al terminar el pri- 
mer aiío de su g o b f e r n o ,  Madero e r a  el presi- 
sidente mas impopular que M i x i c o  he tenido, 
sencillamente porque ninguno habfa s i d o  v i s -  
to con tan poco respeto1'.- Dsspuda s e  ds8arr-o- 
116 la decena trhglca. 
1913 (marzo 26). - Plan de G u a d a l k ~ z  
-------------m 
Textoa eleccionados: " 1 9  se desconoce a1 ge- 
neral Victoriano Huerta coma p r e i i d e n t e  da la 
R e p f i b l i c a .  29 Se desconocen teab-tbn a los 
poderes  Legislativo y Judicial d e  Ia Federe- 
c i b n .  3Q Se desconocen e los gobiernos de 1% 
estados que aún reconozcan a lo8 paderea f e -  
derales que forman la actual  ad-mintrtración, 
treinta d i a s  deepu68 de l a  publicrcibn de *m- 
t e  P l a n .  48 para l a  orginizacibn de1 eJ&rcito 
encargado d e  hacer cuaplir nue i t ros  propbaitor, 
nombramos como lista al ciudadano Venus- 
tiano Carranza, gobernador constitucional 
del estado de Coahuila. 5Q A l  ocupar el 
ejército Constitucionalista la ciudad de 
México s e  encargará interinamente del Po- 
der Ejecutivo el ciudadano Venustiano Ca- 
rranza ( . . . )  6 P  El presidente interino d e  
la República convocará a elecciones gene- 
rales tan luego como s e  haya consolidado 
la paz ( . . . l .  7Q El ciudadano que funja 
como primer jefe del ejercito constitucio- 
nalista en los estados cuyos gobiernos hu- 
bieren reconocido al de Huerta asumirá el 
cargo de gobernador provisional y convoca- 
r a  a elecciones locales ( . . . ) " .  
NOTAS:  entre los firmantes Francisco M ú j i  
ca. El 1 5  de agosto ocupó la Cdad. d e  Md- 
xico el Gral. Obregon, 5 días despuCs 11: 
g 6  Carranza. (10) 
1913 (Sept. 24) .  --oigc ur s o  1 o s  a pwwL~c i onar i p ~ - ~ ~ ~ f ~ t ~ t ~ $ ~ ~ =  
nalLsha-e~-HerrosL1Io~-S.on~~de-!e~~~tIa~~-G?1 
rranza. ( 6 meses despu8s del Plan de Guadalu- 
-------- 
pele  
Textos seleccionados: " ( .  . . )  SCame permitido 
dar una ojeada restrospectiva a nuestra his- 
toria, y se verá q u e  el origen de nuestra Revo 
lución fué una tiranfa de treinta afios, un cugr 
telazo y un doble asesinato. La tiranía fuC una 
consecuencia de la inmoralidad llevada al e x t r e  
mo en el ejército y esos asesinatos resultante 
de la misma inmoralidad. Era un deber como go- 
bernador constitucional del estado libre y s o b e  
r a n o  de Coahuila, protestar inmediatamente con- 
tra los criminales acontecimientos ( . . . ) " .  
' O (  ...) pues n o  es la lucha armada y el triunfo 
s o b r e  el ejército Contrario lo principal de es- 
ta gran contienda nacional; hay algo m8s hondo 
en ella y es el desequilibrio de cuatro sigloe: 
tres de apresión y uno de luchar intestinas q u e  
nos han venido precipitando en un abismo. Dura? 
t e  treinta años de paz que disfrutó el país ba- 
j o  la administracihn del general don Porfirio 
D i a z ,  no hizo el pais s i n o  estar en una calma 
desesperante y en un atraso mHs, grande que el 
d e  los países similares de nuestra vasta América 
indoespañola, sin progreso material ni social; 
el pueblo se encontr6 durante esos treinta aRoe, 
s i n  escuelas,sin higiene, sin alimentacibn, y ,  
lo que es peor, sin libertad ( . . . )  Y cuando más 
trataba de engaffarnos la prensa gobiernista, 
surgió u n  ciudadano proclamando la Revolucion 
c o m o  único medio de sanear la vida politica d e  
la n a c i ó n ,  llevando escritos como principios 
da e l l a ,  m 1  SUFRAGIO EFECTIFO NO RERLECCION, lo 
que desgraciadamente no era una novedad, pues 
ya el general Dfaz,como promesa, habia escrito 
loa mismos principloa en el Plan de Tuxkepec 
reformado en Palo Blanco. ( .  . )  La más grande 
falasia, la mentira más sangrienta al pueblo y 
la converción a la tiranía n a d a  menos que por 
treinta afios. " 
" (  . . .  el Plan de Guadalupe no encierra ninguna 
utopfa, ninguna cosa irrealizable, ni promesas 
bastardas hechas con intención de no cumplirlas. 
El PlaN D E  Guadalupe es un llamado patriótico 
a toda8 125 c l a g e ~  s o c i g I . ~ ~ ,  sin ofertas y sin 
demandas al mejor postor. Pero sepa el nueblo 
de MBxico que, terminada la lucha ( . . . ) ,  tendrA 
que principiar formudable y majestuosa la lucha 
social, la lucha de clases, queremos o no que- 
remos hosotros mismos y apdnganse las fuezas 
que se %pongan, las nuevas ideas sociales ten- 
drán que imponerse en muestras masas: y no es 
~ 6 1 0  repartir las tierras y las riquezas nacio- 
nales, no es el "Sufragio Efectivo", no es abrir 
mas escuelas, no es igualar y repartir las ri- 
quezas nacionales; es algo mas grande y mas sa- 
grado; es establecer la justicia, es buscar la 
igualdad. es La desaparición de los poderosos, 
para establecer el equilibrio de la conciencia 
nacional. En el orden material es necesario em- 
pezar a drenar los suelos para buscar en la na- 
turaleza, cientificamente, los elementos de vi- 
da necesarios para el desarrollo de un país ci- 
vilizado. En el moral, es necesario cultivar el 
espiritu del hombre, no sólo en la niiidz y en 
la adolecencia, sino durante toda su vida, pa- 
ra que su civismo nos honre en cualquier parte 
del mundo donde se encuentre un mexicano ( .  . . ) "  
El pueblo ha vivido ficticiamente, famá- 
lico y desgraciado, con un pufiado de leyes que 
en nada le favorecen. Tendremos que, removerlo 
todo. Crear una nueva constitucidn cuya accidn 
benefica sobre les masas nada, ni nadie, pueda 
evitar. 
Cambiaremos todo el actual sistema bancario . v i  
tando el inmoral monopolio de lea e n p r a e e s  per-  
titulares que han absorbido por ciento8 de &?loa 
todos las riquezas públicas y privadai de Wbxi- 
co(...) Al triunfo de la Reuolucibn, ¿.ti .ata- 
blscera el Banco Unico, El Banco d e  Gs,tido, lo- 
grandose, de ser posible, la desaparicibn do to 
da inatitucidn bancaria que no asa controlada 
por el gobierno. Nos falta l e y a u  que favorate8n 
a l  campesino y al obrero; pero asta8 aecin pro- 
mulgadas por ellos mirnos, puemto que elloi re -  
ron lom que triunfan en rata lucha reinvindica- 
t a r i n  y social. t . . . )  Y con n u e ~ t r o  ejemplo me 
salvaran otras mucha8 nacionea que  padecen lo* 
mismos sale8 que noaotroa especialrenta (...) 
d e  Centro y sudamérica. La América La t ina  n o  
d e b e  o l v i d a r  que e s t a  lucha f r a t i c i d a  t i e n e  por  
objeto e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de  l a  j u s t i c i a  y d e l  
derecho, a l a  v e z  que el respeto d e  los pueblos 
poderosos  pa r a  l o s  d é b i l e s  ( . . . ) ;  deben a p r e n -  
d e r  q u e  un c i u d a d a n o  d e  cualquier nac iona l i dad ,  
q u e  radica e n  u n a  nación e x t r a ñ a ,  d e b e  sujetar- 
se e s t r i c t a m e n t e  a l a s  l e y e s  d e  esa nación y a 
l a s  consecuenc i a s  d e  e l l o s ,  s i n  apelar a  l a s  g c  
r a n t í a s  que por l a  razón d e  l a  fuerza y  d e l  po- 
derío l e  o to rgue  su nac ión  de  o r i g e n .  f . . . )  E= 
t a  e s  l a  ~ e v o l u c i ó n ,  s eño re s ,  t a l  cua l  yo l a  e n  
t i e n d o ;  e s t o s  l i neamien to s  g e n e r a l e s  r e g i r h n  a 
l a  humanidad mss t a r d e  como p r i n c i p i o  d e  j u s t i -  
c i a .  A l  cambiar n o s o t r o s  (. . .)  exc i ta remos  
también a l o s  pueblos  hermanos de  raza, p a r a  
que e l l o s  no esperen a tener u n  movimiento r e v o  
lucionario como e l  n u e s t r o ,  s i n o  que l o  hagan 
en plena paz y se sacudan t a n t o  en e l  i n t e r i o r  
como en e l  e x t e r i o r ,  l o s  g randes  m a l e s  hereda-  
dos d e  l a  Colonia  y l o s  nuevos que se hayan crea 
do con e l  c a p i t a l i s m o  c r i o l l o ,  así como se sacu- 
dan los p r e j u i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y e l  eterno 
miedo a l  co lo so  d e l  norte". ','t. ,O 
14 (Septiembre 3) Informe d e  los Señores  General  Antonio 1. V i l l a -  
r r e a l  y L i c .  Luis Cabrera  a l  C .  Venust iano Ca- 
rranza sobre l a s  Negociaciones c o n  e l  g e n e r a l  
E .  Zapata. 
Textos  s e l e c c i o n a d o s :  "Resumiendo por e s c r i t o  
e l  informe v e r b a l  q u e  hemos r end ido  a us ted ,  so- 
b r e  l a  misidn q u e  n o s  l l e v ó  a  c o n f e r e n c i a r  c o n  
e l  g e n e r a l  Emiliano Zapata, manifestamos a u s t e d  
l o  s i g u i e n t e :  " (  ... ) p a r e c i ó  causa r  c i e r t a  sor- 
p r e s a  y no poca decepcidn a l  saber que íbamos c c  
rno p a r l a m e n t a r i o s  i n o f i c i a l e c .  Manifestamos, 
sin embargo, l l e v a r  c i e r t a s  i n s t r u c c i o n e s  v e r b a  
les de  u s t e d  que nos reservamos hacer  conocer  
peCsonalmente a l  general Zapata .  (. . .)  Puede 
r e b n i r s e  e l  c r i t e r i o  d e l  grupo r e v o l u c i o n a r i o  
con e l  que d i s e n t i r n o s ,  en l a  forma siguiente: 
v io l ando  e l  P lan  d e  San Luis  por don F ranc i s co  1. 
Madero, l a  ~ e v o l u c i 6 n  de  Ayala debe c o n s i d e r a r s e ,  
como l a  con t i nuac idn  l eg f t ima  d e  l a  d e  1910.  L a  
r evo luc i6n  d e  Guadalupe no es más que u n  i nc ide?  
te suped i t ado  a l a  de Ayala .  L a  r evo luc ión  de 
A y a l a  t i e n e  p r i n c i p i o s  y t endenc i a s  bien d e f i n i -  
das, l o s  c u a l e s  e s t a n  consignados en e l  Plan d e  
Ayala, m i e n t r a s  e l  de Guadalupe no e s  más que 
un p l a n  p a r a  cambio de  gob i e rno ,  s ~ e n d o  esta 
otra  razdn por l a  c u a l  e l  movimiento del Norte 
debe c o n s i d e r a r s e  suped i t ado  a l  d e l  Su r " .  
H4 (Septiembre 5) 
"5eqÚn l a  op in ión  dominante en e l  grupo con que 
d : s c u t ~ m o s  l a  c u e s t i ó n ,  e l  Plan de  Ayala e s t á  
r an profundamente i n c r u s t a d o  en l a  conc i enc i a  
d e  l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  c u r i a n o s ,  que c u a l q u i e r  
<--ambio que en 61 s e  e f e c t u a r a  s e r í a  d i f i c i l  de  
aceptar. Su derogación o  f u s i ó n  con o t r o  Plan 
s e r í a  imposible  y n o  b a s t a r í a  que e l  j e f e  d e l  
E j é r c i t o  C o n s t i t u c i o n a l i s t a  g a r a n t i z a r a  e l  cum- 
p l imien to  d e  l o s  p r i n c i p i o s  a g r a r i o s  q u e  c o n t i e  
ne ,  s i n o  que s e r í a  n e c e s a r i o  que aqué l  a c e p t a s e  
y s u b s c r i b i e s e  y e l e v a s e  a  l a  c a t e g o r f a  de  p r i q  
c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  e l  Plan d e  Ayala i n t e g r o ,  
s i n  modif icación a lguna .  Según esa  misma o p i -  
n ión ,  l a  Única forma d e  en tender  e l  t r i u n f o  de  
l a  FtevoluciÓn por l o s  z a p a t i s t a s ,  es que e l  Plan 
de Ayala t r i u n f e  en t o d a s  s u s  p a r t e s ,  es d e c i r ,  
t a n t o  en s u s  i d e a s  como en s u s  d i s p o s i c i o n e s  p g  
l í t i c a s " .  
"Predomina en e l l o s  l a  i dea  d e  que en e l  e s t a d o  
a c t u a l  de cosa s  que p r ivan  en e l  e s t a d o  de  More 
l o s  y demás zonas dominadas por  e l  zagat ismo,  
l a  c u e s t i 6 n  a g r a r i a  ya e s t á  r e s u e l t a ,  e s  d e c i r ,  
l a s  usurpac iones  e s t á n  ya r e i v i n d i c a d a s ,  l a s  
t i e r r a s  r e p a r t i d a s  y l a s  p ropiedades  d e l  enemi- 
ao c o n f i s c a d a s ,  y que l o  Gnico que f a l t a  es l e -  
g a l i z a r  l o  hecho, p a r a  l o  c u a l  necesi tamos es -  
t a r  seguros  de  l a  s i n c e r i d a d  de  p r o p ó s i t o s  d e l  
gobierno  que s e  encargue de  r a t i f i c a r  l o  hecho 
por e l l o s " .  
" ( p a r a )  deponer su a c t i t u d  h o s t f l  hacia el go- 
b i e r n o  c o n s t i t u c i o n a l i s t a ,  Pa la fox  mencion6 co- 
mo primera y e s e n c i a l  ( cond ic ión )  e l  abando d e l  
poder ~ j e c u t i v o  por p a r t e  d e l  pr imer jefe d e l  
~ j e r c i t o  C o n s t i t u c i o n a l i s t a  o  cuando menos l a  
admisión a s u  l ado  d e  una persona de toda  l a  cap_ 
f i a n z a  d e l  gene ra l  Zapata ,  p a r a  que  t o d a  c l a s e  
de  medidas, nombramientos y e n  g e n e r a l  todo ac-  
t o  de gobierno  f u e r a  d i s c u t i d o  y acordado con 
e s e  r e p r e s e n t a n t e  (. . .) . Del mismo modo se ha -  
b l ó  acerca  de  l a  segunda condic i6n  e s e n c i a l ,  
c o n s i s t e n t e  en l a  c e l e b r a c i ó n  de  una convancibn 
r e v o l u c i o n a r i a  en que se nombrara a1 p r e s i d e n t e  
i n t e r i n o  de  l a  ~ e p ú b l i c a  y se d i s c u t i e r a  e 1  pro-  
grama de  gobierno ,  en e l  c u a l  debersan  quedar  
i n c l u í d o s ,  s i n  a l t e r a c i b n ,  los pr inc fpdos  d e l  
Plan de  Ayala". ( 2 0 )  
RESPUESTA DEL S E ~ O R  C A R R A N Z A  AL IWFORM8 A H T I R I W :  
Textos s e l ecc ionados :  "Hemos r e c i b i d o  el infor- 
me que u s t e d e s  m e  han t r a n s m i t i d o ,  coa8 r e s u l t a -  
do de  s u  entrevista con e l  general  Eailirno Xapa 
t. t .  . . ) s u p l i c o  a ustedem tranmiitaa per amorf 
to a l  general Zapata m i  contestaci6n que a r  1fi 
s i g u i e n t e :  Habiendo r e c i b i d o  l a  i n v e s t i d u r a  de 
pr imer  j e f e  d e l  E j é r c i t o  C o n s t i t u c i o n a l i s t a ,  por 
de l egac ión  de l o s  d i v e r s o s  j e f e s  m i l i t a r e s ,  con 
s u j e c i ó n  a l  Plan de Guadalupe, ( . . . )  no pod r í a  
yo abd i ca r  e s t e  c a r á c t e r  para  someteraee a  l a  j e -  
f a t u r a  d e l  g e n e r a l  Zapa ta ,  n i  desconocer  e l  P l a n  
de Guadalupe para adoptar e l  de Ayala. Conside- 
r o  ( . . . )  i n n e c e s a r i a  e s a  "sumis ión" ,  supues to  
que ,  como man i f e s t é  a  u s t e d e s ,  e s t o y  d i s p u e s t o  a 
que s e  l l e v e n  a cabo y l e g a l i c e n  l a s  reformas 
a g r a r i a s  que p r e t ende  e l  Plan de Ayala ,  no s ó l o  
en el e s t a d o  de Morelos,  s i n o  en todos  l o s  e s t a -  
dos de  l a  ~ e p ú b l i c a  ( .  . . )  S i  e l  g e n e r a l  Zapata 
y l o s  j e f e s  que l o  s i guen  pre tenden  rea lmente  
que s e  l l e v e n  a  cabo l a s  reformas ( . . . )  t i e n e  e l  
medio de  verificarlo, uniendo su s  e s f u e r z o s  a  los 
d e  esta pr imera  j e f a t u r a ,  reconociendo l a  a u t o r i  
dad d e  e l l a  y ,  concur r iendo  a l a  convención de  
j e f e s  que h a  convocado pa r a  e l  dLa pr imero de o2 
t u b r e  d e l  c o r r i e n t e  año. 
Nota: J e s ú s  S i l v a  Herzoq d i c e  r e s p e c t o  a l o s  do- 
cumentos a n t e r i o r e s  : " ( .  . . ) un a r r e g l o  e n t r e  e l  
zapatisrno y e l  c o n s t i t u c i o n a l i s m o  e r a  impos ib le .  
E l  e j é r c i t o  c o n s t i t u c i o n a l i s t a  en l o s  momentos 
en que s e  c e l eb ra ron  l a s  c o n f e r e n c i a s  d e  Cuerna- 
vaca Superaba en gran medida a l  e j é r c i t o  z a p a t i 2  
t a .  ( . . . ) ,  l a  lucha  e n t r e  l o s  z a p a t i s t a s  y e l  c a .  
r ranc i smo,  s e  reanudó desde  luego  y no terminó 
h a s t a  mediados de  1920, d í a s  después d e l  . a s e s ina -  
t o  de qu ien  f u e  primer j e f e  d e l  ~ j é r c i t o  Cons t i -  
t u c i o n a l i s t a  t . .  . )  y p r e s i d e n t e  d e  l a  ~ e p ú b l i c a  
desde  e l  l a  de mayo de 1 9 1 7 .  Los z a p a t i s t a s  con 
s u  s i s t e m a  de lucha de g u e r r i l l a s  r e s u l t a b a n  i n -  
v e n c i b l e s  ( .  . . ) . Fué menester  que e l  corone l  
~ e s Ú s  M .  Guajardo,  miembro d e  l a  Div is ión  d e l  g e  
g e n e r a l  Pab lo  Gonzi lez  le t e n d i e r a  una ce l ada  pa  
r a  q u e  e l  g e n e r a l  Emif iano  Zapata f u e r a  a s e s i n a =  
do cobarde y c a n a l l i s t i c a m e n t e  e l  10  de a b r i l  de 
1919.  La muerte  d e l  c a u d i l l o  d e b i l i t ó  a l  z a p a -  
t i smo e h i z o  p r o i ~ i c i a  s u  r end i c ión  a  l o s  t r i u n f a  
do re s  d e l  P lan  de Agua P r i e t a " . ( 2 0 )  
1914 (Septiembre 22)  "E l  g e n e r a l  F r anc i s co  V i l l a  y t odos  los genera-  
les d e  l a  ~ i v i s i Ó n  d e l  Norte env ia ron  un t e l e g r o  
ma a ~ é x i c o  a don Venust iano Carranza ( . . . )  des-  
conoci6ndolo como primer  j e f e  d e l  ~ j é r c i t o  Cons- 
t i t u c i o n a l i s t a  encargado d e l  Poder E j ecu t i vo  de 
l a  un iónH.  (20) 
1914 (Octubre 10) " t . .  . )  s e  inauguró  l a  convención (de  Aguasca l iep  
t e s )  en e l  t e a t r o  Morelos.  Todos l o s  de legados  
e r an  g e n e r a l e s  o r e p r e s e n t a n t e s  de  generales. A l  
d í a  s i g u i e n t e  s e  d e c l a r ó  soberana y t odos  f i r m a -  
ron sobre l a  bandera n a c i o n a l  cumplir  y hacer  
cumplir Los acuerdos que de e l l a  emanaran. Los 
delegados e ran  c o n s t l t u c i o n a l i s t a s  y v i l l i s t a s ,  
a l go  más de  100 pe r sonas .  i . . . )  E l  g ene ra l  A l  
t o n i o  1. V i l l a r r e a l  fu6 nombrado p r e s i d e n t e  d e  
l a  convención. E l  16  de  o c t u b r e  por l a  t a r d e  
V i l l a  l l e g 6  a l a  ciudad inesperadamente ,  e l  1 7  
s e  p r e sen tó  a  l a  Asamblea, d i 6  un abrazo  a l  g e  
n e r a l  0bregÓn a quien h a c í a  unas semanas e s tuvo  
a  punto de f u s i l a r  en l a  c iudad de Chihuahua, 
luego f i rmó en l a  bandera y p ronunció  un mal 
h i lvanado  d i s c u r s o  que no pudo c o n c l u i r  porque 
e s t a b a  emocionado y l o s  s o l l o z o s  ahogaron sus  
p a l a b r a s .  ( .  . . )  A l  d í a  s i g u i e n t e  s e  nombraron 
dos impor tan tes  comisiones.  La pr imera  para  
i r  a  i n v i t a r  a  Aguasca l i en t e s  a l  C .  Primer J e f e  
y l a  segunda pa ra  que h i c i e r a  l o  mismo con e l  
g e n e r a l  Zapata ( .  . . )  E l  pr imer j e f e  d e c l i n ó  en 
su r e s p u e s t a  l a  i n v i t a c i ó n  ( . . . )  renunciando  cop 
d ic iona lmente  a l  poder .  Decía que e s t a b a  dis- 
pues to  a  d e j a r l o ,  s iempre que V i l l a  y Zapata se 
r e t i r a r a n  también a  l a  v i d a  p r ivada  y s e  e s t a b l e  
c i e r a  un gobierno  p r e c o n s t i t u c i o n a l  ( .  . . )  E l  9% 
n e r a l  Zapata mandó una numerosa de l egac ión ,  fo r -  
mada por a l r ededo r  de  2 0  pe r sonas ,  e n t r e  qu ienes  
f iguraban  e l  l i c e n c i a d o  Antonio  faz Soto  y Gama 
(. ..) La de l egac ión  z a p a t i s t a  l l e g ó  a  Aguasca- 
l i e n t e s  e l  2 4  de  oc tub re  y e l  2 7  a s i s t i e r o n  por 
pr imera vez a  las s e s i o n e s .  A nombre d e  e l l a  
subió  a l a  t r i b u n a  e l  l i c e n c i a d o  So to  y Gama (...) 
comenz6 a tacando a don Venust iano Car ranza ,  cuya 
pe r sona l i dad  había  s i d o  r e s p e t a d a  en t o d a s  l a s  
s e s i o n e s  a n t e r i o r e s ,  aún por  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  
de  l a  Div is ión  d e l  Norte ( .  . .) Luego e l  o rador  
s e  p i t o r r e ó  de l o s  que f i rmaron  en l a  bandera n a  
c i o n a l  ( .  . . ) , en un a r r anque  o r a t o r i o ,  cogid  con 
l a  mano derecha  l a  enseAa n a c i o n a l ,  l a  e s t r u j b  
y d i j o  tex tua lmente :  "Esta e s  una p i l t r a f a ,  un 
guiñapo i n 6 t i l  y r i d f c u l o " .  E s t a l l a r o n  (...) 
g r i t o s ,  i n s u l t o s  y amenazas. Algunos de legados  
sacaron  l a s  p i s t o l a s  (. . . ) L a  calma r e  h i z o  a 1  
f i n .  Mientras  t a n t o  s o t o  y Cama permanec ió  
inmóvil en l a  t r i b u n a  (. . . ) ~ e a n u d b  su diicuf 
s o  con pasmosa s e r en idad  (. . .) Dier  a%nutor des- 
p u é s  a q u e l l a  muchedumbre a n t e s  i r r i t a d a  l o  apl.3 
d Í a  e n t u s i a s t a  (. ..) E s  n e c e s a r i o  a c l a r a s  que Ir 
delegac ión  z a p a t i s t a  n o  t e n f a  poderes d e  Su j e f e  
(...) de s u e r t e  que p a r t i c i p a b a  e n  l o s  d i ~ e u r i o r  
s i n  a d q u i r i r  ningún compromiso. En  una l a r g a  se- 
sión del d í a  3 0  o 31 s e  l e y ó  e l  dictamen r a l a t i -  
vo a l  e s c r i t o  d e  don Venus t iano  que habla eibo 
tu rnado  a l a s  comisioneo d e  Guerra y ~ o b e r n a c f & n  
formadas por l o s  de legados  Angeles,  0bregbn y M& 
gual  A ,  ~ a r a á t a ,  OISOII ~ t i g t h i  nar t tn  irplnora 
y E u l a l i o  ~ u t i s r r e z .  Dicho dictamen tu6 aprobr- 
do después de amplSsimas y l a r g a s  diacumlonem. 
Los puntos  t r a s c e n d e n t a l e s  que con t en í a  cabe re 
s u m i r l o s  as$: Primero: cesa como primer jefe 
d e l  ~ j é r c i t o  C o n s t i t u c i o n a l i s t a  encargado d e l  
Poder E j e c u t i v o  de l a  Unión e l  C .  Venust iano Ce 
r r a n z a ,  a qu ien  se l e  o to rga  e l  g rado  d e  gene- 
r a l  d e  0 iv i s iÓn  con ant iguedad d e l  P lan  d e  Cua- 
d a l u p e .  - Segundo: cesa  e l  g e n e r a l  Franc i s co  
V l l l a  como jefe d e  l a  D iv i s i ón  d e l  N o r t e .  T e r -  
c e r o :  nombrese un p r e s i d e n t e  p r o v i s i o n a l  por  2 0  
días m i e n t r a s  s e  t r a s l a d a  l a  Soberana Convención 
a l a  c a p i t a l  d e  l a  ~ e p ú b l i c a  y e l  g e n e r a l  E m i l i a  
no Zapata manda un delegado a u t o r i z a d o .  Don Ve- 
n u c t i a n o  Carranza no h i zo  caso d e l  c e se  ( . . . ) "  
( 2 0 )  
1 9 1 4  (noviembre 21 " S i n  hacer caso del cese d e  P r i m e r  J e f e  d e l  Ejéf 
c i t o  C o n s t i t u c i o n a l i s t a  y de encargado d e l  Poder 
E j e c u t i v o  d e  l a  Unión que l e  habEa acordado l a  
Convención d e  Aguasca l ien tes  e l  d í a  30 o  3 1  de 
o c t u b r e  a n t e r i o r ,  Venust iano Carranza p a r t i ó  d e  
l a  capital d e  l a  ~ e p ú b l i c a  a Veracruz,  donde e s -  
t a b l e c i ó  s u  gob i e rno .  Mientras  t a n t o  V i l l a  si- 
mulabá cumplir  e l  acuerdo de dicha Convención p& 
r a  61, que l o  cesaba como j e f e  d e  l a  Div is ión  
d e l  Norte y con t inuaba  despachando y dando Ó r d e -  
nes. de sde  un c a r r o  d e  f e r r o c a r r i l .  La Conven- 
kión e l i g i 6 ~ ~ a l  g e n e r a l  E u l b l i o  G u t i f r r e z  p r e s i -  
d e n t e  p r o v i s i o n a l  por  2 0  dfas. 
" A n t e  l a  a c t i t u d  d e  Carranza e l  gene ra l  V i l l a  
f u é  nombrado j e f e  supremo d e  l a s  fuerzas de l a  
Convención, i n i c i á n d o s e  desde luego e l  avance s o  
b r e  México". ( 2 0 )  
"Los convenc ion i s t a s  c e l eb ra ron  una s e s i ó n  en 
San Luis  ~ o t o s f .  A l  t e rminar  s e  c i t a r o n  para 
s e s i o n a r  en México. Mien t ras  t a n t o  l a  D iv i s i ón  
d e l  Norte  avanzaba hac i a  e l  s u r  c a s i  s i n  comba- 
t i r ,  pues l o o  l e a l e s  a don Venust iano s e  r e t i r a -  
ban s i n  oponer r e s i s t e n c i a H . ( 2 0 )  
" í . .  . ) José  Vasconcelos ( .  . . )  s e  hab í a  adhe r ido  
a  l a  Convención. Vasconcelos y H e r i b e r t o  F r í a s  
hablan s i d o  enca r ce l ados  en ~ é x i c o  por su opos i -  
c i ón  a  Carranea y pues to s  en l i b e r t a d  p o s t e r i o r -  
mente por  d rdenes  d e  l a  convención" En Querét: 
r o  e l  p r e s i d e n t e  E u l a l i o  Gu t ig r r ez  t u v o  que espe 
r a r  l a  toma de l a  c a p i t a l  por l a s  f u e r z a s  conver  
c i o n i s t a s .  A l  evacuar  l a  c a p i t a l  l a s  f u e r z a s  
c a r r a n c i s t a s  ( .  . .) l o s  pr imeros que e n t r a r o n ,  f u e  
ron l o s  z a p a t i s c a s  ( .  . . )  Luego l l e g ó  l a  vanguar- 
d i a  d e l  e j 6 r c i t . o  comandado por  e l  g e n e r a l  Fran- 
c i s c o  V i l l a " .  ( 2 0 )  
1914 (diciembre 6) 
1915  (enero 6) 
" (  . l  l o s  gene ra l e s  Eulalio ~ u t i é r r e z ,  Francis 
\ - n  V i l l a  y Emiliano Zapata pre senc i a ron  desde  
el balcón de Pa l ac io  Nacional e l  d e s f i l e  d e  l a  
poderosa Div is ión  d e l  Norte c o n s i s t e n t e  en 40 OOU 
hombres, per fec tamente  equipada y d i s c i p l i n a d a  
f A l  general E u l a l i o  G u t i é r r e z  se l e  prorro 
qó por tiempo no determinado e l  nombramiento de 
p r e s i d e n t e  p r o v i s i o n a l  ( . . . ) " .  V i l l a  en l u g a r  
d e  cumplir l a  orden de avanzar  s o b r e  Veracruz s e  
f u e  a  Chihuahua. ( 2 0 )  
La l e y  d e l  6 d e  enero  d e  1 9 1  5 ,  d e  Venus t iano  Ca- 
r r a n z a  en m a t e r i a  a g r a r i a .  Textos s e l e c c i o n a -  
dos :  "Venust iano Car ranza ,  pr imer j e f e  del Ej6r 
c i t o  C o n s t i t u c i o n a l i s t a ,  encargado d e l  Poder Eje 
c u t i v o  ( . . . ) y J e f e  de l a  Revolución,  en v i r t u d  
de l a s  f a c u l t a d e s  de  que me encuen t ro  e n v e s t i d o ,  
y CONSIDERANDO: Que una de l a s  c a u s a s  m b s  gene- 
r a l e s  d e l  ma le s t a r  y . d e s c o n t e n t o  d e  l a s  p o b l a c i g  
nes a g r í c o l a s  de  e s t e  país, h a  sido e L  d e s p o j o  
de  l o s  t e r r e n o s  de propiedad comunal o  de  r e p a r -  
t i m i e n t o ,  que l e s  habían s i d o  concedidos por e l  
gobierno  c o l o n i a l  t . . . ) ,  y que a p r e t e x t o  d e  cum 
p l i r  con l a  Ley d e l  2 5  de junio de 1856 y demás 
d i s p o s i c i o n e s  que ordenaron el f r acc iona&an to  
reducción a  prgpiedad p r ivada  d e  a q u e l l a s  t i e -  
r r a s  e n t r e  l o s  vec inos  d e l  pueblo a qma p e r t e n e -  
c í a n ,  quedaron e n  poder de  unos cuantos  e specu l a -  
do re s ;  Que en e l  mismo caso  se encuent ran  m u l t i  
t u d  de o t r o s  poblados (...) que,  l lamados c o n g r e  
gac iones ,  comunidades o  r a n c h e r l a s ,  tuvieron o r i  
gen en a lguna  f a m i l i a  o  f a m i l i a s  que pose í an  en 
común ex t ens iones  m8s o  menos grandes  de t e r r e -  
nos,  los c u a l e s  s i g u i e r o n  canservfndose  i n d i v i -  
sos  por v a r i a s  generac iones ,  o b i e n  en cierto n 3  
mero de h a b i t a n t e s  que se r eun í an  (...) p a r a  ad- 
q u i r i r  y d i s f r u t a r ,  mancosunadamente, aguas, ti= 
rras y montes, s i gu i endo  l a  a n t i g u a  y genoral  
costumbre d e  l o s  pueblos i nd lgenas t  Que 4 1  des-  
pojo d e  l o s  r e f e r i d o s  t e r r e n o s  s e  hiro  n o  s d l o  
por .medio de ena jenac ián  l l e v a d a s  a  e f e c t o  por 
l a s  a u t o r i d a d e s  p o l l t i c a s  en cont r rvenc iBn d e  
l a s  l e y e s  mencionadas, s i n o  t a i b i a n  por c o n c e s i o  
ne s ,  composiciones o ven t a s  conce r t adas  Gen l o s  
m i n i s t r o s  de  Fomento y Hacienda o a p r e t e x t o  d e  
apeos y d e s l i n d e s ,  para  f avo rece r  a l o s  que ha- 
c í a n  denuncias .de  excedentes  o . ~ d e r a s ~ a a ,  y l a s  
l lamadas compañías d e s l i n d a d o r a s  ( . . * + Y  Qhe se -  
gbn se desprende de  los l i t i g t o s  e x i s t e n t e s ,  
sismpri. haus quedado burlados, los d e r e ~ h o s  de l o s  
pueblos y comunidades, debido a que, c a r e c i e n d o  
e l l o s ,  conforme a l  a r t i c u l o  2 7  de  l a  C o n s t i t u -  
ci6n Fedmral, de c a p a o i d i d  para adquirir y po- 
seer b ienes  r a f c e s ,  s e  l e s  hacla carecer tambign 
de  pe r sona l i dad  j u r f d i c a  pa ra  de fende r  sus d e r e -  
c h o s  ( . . . ) ;  Que p r i vados  l o s  pueblos  indígenas 
de l a s  t i e r r a s ,  aguas y montes que e l  gobie rno  
c o l o n i a l  l e s  concedió ,  a s í  como también l a s  con 
- gregac iones  de s u s  t e r r e n o s ,  y concent rada  l a  
propiedad r u r a l  d e l  r e s t o  d e l  p a í s  en pocas ma- 
nos ,  no ha quedado a  l a  g ran  masa de  l a  pobla-  
c i6n  d e  l o s  campos o t r o  r e c u r s o  í . .  . 1 que alquL 
l e r  a v i l  p r e c i o  su t r a b a j o  a  l o s  poderosos t e -  
r r a t e n i e n t e s ,  t rayendo  e s t o  como r e s u l t a d o  i n e -  
v i t a b l e ,  e l  e s t a d o  d e  m i s e r i a .  abyección y e s c l a  
v i t u d  de hecho ( .  . . ) ;  Que en v i s t a  d e  l o  expues 
t o ,  e s  p a l p a b l e  l a  neces idad  de devo lve r  a  l o s  
pueblos  l o s  t e r r e n o s  de  que han s i d o  despojados ,  
como un a c t o  de  e l emen ta l  j u s t i c i a  y  como l a  Cni  
ca forma de  a s e g u r a r  l a  paz y d e  promover e l  bi-  
n e s t a r  y mejoramiento de  n u e s t r a s  c l a s e s  pobres ,  
s i n  que a e s t o  obs t en  l o s  intereses creados  a fa  
vor de l a s  personas  que ac tua lmen te  poseen l o s  
p r ed io s  en c u e s t i ó n  ( .  . - 1  ; Que e l  modo d e  pro-  
veer  a l a  neces idad  que s e  acaba d e  a p u n t a r ,  no 
puede s e r  o t r o  que e l  d e  f a c u l t a r  a  l a s  a u t o r i d a  
de s  m i l i t a r e s  s u p e r i o r e s  que. operen eri cada l u -  
g a r ,  p a r a  que,  e f ec tuando  l a s  exp rop i ac iones  q u e  
fueren  i n d i s p e n s a b l e s ;  den t i e r r a s  s u f i c i e n t e s  
a l o s  pueblos  que c a r e c í a n  de  e l l a s ,  r e a l i z a n d o  
d e  e s t a  manera uno de  los g randes  p r i n c i p i o s  i n -  
c r i t o s  en e l  prp'grama de  l a  Revolución,  y e s t a -  
b l ec i endo  una de  l a s  p r ime ra s  bases sob re  que d~ 
be apoyarse  l a  r eo rgan i zac ión  d e l  p a í s ;  Que L..) 
no s e  t r a t a  de  r e v i v i r  las a n t i g u a s  comunidades, 
n i  d e  c r e a r  otras semejan tes  s i n o  solamente de  
da r  esa  t i e r r a  a  l a  poblac ión  r u r a l  m i se r ab l e  
que hoy c a r e c e  d e  e l l a s ,  p a r a  que pueda de sa r ro -  
l l a r  plenamente su derecho  a l a  v i d a  y l i b r a r s e  
d e  l a  servidumbre econ6mica a que e s t á  r educ ida ;  
es de  advertir q u e  l a  p rop iedad  d e  l a s  t i e r r a s  
no p e r t e n e c e r a  a l  comiín del pueblo ,  cirio que ha 
de quedar d i v i d i d a  e n  p l eno  dominio, aunque con 
l a s  l i m i t a c i o n e s  n e c e s a r i a s  para  e v i t a r  que á v i -  
dos e specu l ado re s  p a r t i c u l a r m e n t e  e x t r a n j e r o s  
puedan  f á c i l m e n t e  a capa ra r  e s a  p rop i edad ,  como 
suced ió  casi i nva r i ab l emen te  con e l  r epa r t im ien -  
t o  l ega lmente  hecho d e  l o s  ejidos y fundos l ega -  
les de los pueblos ,  a r a f z  d e  l a  ~ e v o l u c i d n  d e  
Ayutla .  P o r  l o  t a n t o ,  he tenido a bien exped i r  
e l  s i g u i e n t e  d e c r e t o :  A R T I C U L O  l a .  Se d e c l a r a n  
nulas2 Todas l a s  ena j enac iones  de t e r r e n o s ,  
aguas  y montes p e r t e n e c i e n t e s  a los pueb lo s ,  r a l  
c h e r I a s ,  congregac iones  o  comunidades, hechas 
( . . S )  en cont ravenc i6n  a l o  d i s p u e s t o  en l a  Ley 
d e l  2 5  de  j un io  d e  1656 I . . .) l a s  conces iones ,  
composiciones o  v e n t a s  de  t i e r r a s ,  aguas  y mon- 
t e s ,  hechos por l a  S e c r e t a r í a  d e  Fomento, Hacien 
d a  o o u a l q u i m r  otra a u t o r i d a d  taderall dmoda a l  
primero de  d ic iembre  de 1 8 7 6  t . . . )  con los cua- 
l e s  se hayan r n v a l ~ d o  y ocupado i l ega lmen te  l o s  
e j i d o s ,  t e r r e n o s  d e  r e p a r t i m i e n t o  o  de c u a l q u i e r  
o t r a  c l a s e  í . ) ,  y todas  l a s  d i l i g e n c i a s  d e  - 
apeo o deslrnde, p r a c t i c a d o s  d u r a n t e  e l  perEodo 
de tiempo a que se r e f i e r e  l a  f r a c c i ó n  a n t e r i o r ,  
por compañías, jueces  u  o t r a s  a u t o r i d a d e s  ( . . . ) ,  
c o n  las c u a l e s  s e  hayan invadido  y ocupado, i l e -  
galmente,  t ~ e r r a s ,  aguas y montes de  l o s  e j i d o s ,  
t e r r e n o s  de  r e p a r t i m i e n t o  o  de c u a l q u i e r  o t r a  
c l a s e ,  p e r t e n e c i e n t e  a l o s  pueblos ,  r a n c h e r l a s ,  
congregaciones o  comunidades. A R T I C U L O  3 0 .  Los 
pueblos que n e c e s i t á n d o l o s ,  ca rezcan  de e j i d o s  
o  que n o  pudieran  l o g r a r  su  r e s t i t u c i Ó n , p o r  f a l -  
t a  de t í t u l o s ,  por impos ib i l i dad  de i d e n t i f i c a r -  
l o s  o  porque lega lmente  hubieran S ido  ena jenado  S, 
podrán obtener  que s e  l e s  do t e  d e l  t e r r e n o  sufi- 
c i e n t e  para  r e c o n s t i t u i r l o s  conforme a  l a s  nece-  
s i dades  de  su pob l ac ión ,  expropiándose por cuen- 
t a  d e l  gobierno  nac iona l  e l  t e r r e n o  i nd i spensa -  
b l e  ( . . . )  d e l  que s e  encuen t r e  inmediatamente c g  
l i n d a n t e  con l o s  pueblos  i n t e r e s a d o s .  ARTICULO 
qP. Para l o s  e f e c t o s  d e  e s t a  l e y  y demás l e y e s  
a g r a r i a s ,  s e  c r ea r án :  1. Una comisión n a c i o n a l  
a g r a r i a  f . .  . )  p r e s i d i d a  por e l  S e c r e t a r i o  d e  Po- 
mento ( . . . )  11. Una comisión l o c a l  a g r a r i a ,  c o ~  
pues t a  de c inco  pe r sonas ,  pos cada e s t a d o  o  t e -  
r r i t o r i o  de  l a  ~ e b d b l i c a  t . .  .) .  111. Los comi- 
t e s  p a r t i c u l a r e s  e j e c u t i v o s  que e n  cada e s t a d o  
s e  n e c e s i t e n  ( .  . . )  A R T I C U L O  SP Los comites  pay  
t i c u l a r e s  e j e c u t i v o s  dependerán en cada e s t a d o  
de l a  comisión l o c a l  a g r a r i a  r e s p e c t i v a ,  l a  que 
a  s u  vez ,  e s t a r á  subordinada a  l a  comisi6n n a c i o  
n a l  a g r a r i a .  A R T I C U L O  6n. Las s o l i c i t u d e s  d e  
r e s t i t u c i ó n  d e  t i e r r a s  ( . . . )  s e  p r e s e n t a r á n  e n  
l o s  e s t ados  d i r ec t amen te  a n t e  l o s  gobernadores ,  
y en l o s  t e r r i t o r i o s  y D i s t r i t o  Fede ra l  ante l a s  
au to r idades  p o l í t i c a  s u p e r i o r e s ,  paro  en  l o s  ca- 
sos en que l a  f a l t a  d e  comunicaciones o e l  e s t a -  
do de gue r r a  d i f i c u l t a s e  l a  acc ibn  de l o s  gobief  
nos l o c a l e s ,  l a s  s o l i c i t u d e s  podcdn tambiin p r e -  
s e n t a r s e  a n t e  l o s  J e f e s  m i l i t a r e s  que e s tdn  a u t o  
r i z ados  espec ia lmente  pa ra  e l  e f e c t o  por e l  e n -  
cargado d e l  Poder E j e c u t i v o  (. . . ) ~ a m b i d n  se 
pre sen t a r án  a n t e  l a s  mismas a u t o r i d a d e s  l a s  sol', 
c i t u d e s  sob re  concesión de  t i e r r a s  pa ra  d o t a r  de 
e j i d o s  a l o s  pueblos  ( .  . . ) ARTECULO a e .  Las 
r e so luc iones  de  l o s  gobernadores  o J e f e s  m i l i t a -  
r e s  ten,drdn e l  c a r i c t e r  d e  prroviaionales ,  pe ro  
4. 
se r an  e j ecu t ados  en s egu ida  por e l  comitd p a r t i -  
c u l a r  e j e c u t i v o  ( , . . ) .  ARTXCUM 9 P .  La comisión 
nac iona l  a g r a r i a  d i c t amina ra  sob ra  l a  ap robac i6n ,  
r e c t i f i c a c i ó n  o  mod i f i cac ibn ,  de l a s  r e s o l u c i o -  
nes e levadas  a su conocimiento t . . . )  A R T I C U L O  10:. 
Los i n t e r e s a d o s  q u e  se creyeren  pe r jud i cados  con 
( J u l i o  30)  
l a  r e s o l u c i ó n  ( d e  d o t a c i ó n  o  r e s t i t u c i ó n  f i n a l )  
d e l  e n c a r g a d o  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  d e  l a  n a c i ó n  
p o d r á n  o c u r r i r  a n t e  l o s  t r i b u n a  l e s  a  d i l u c i d a r  
s u s  d e r e c h o s  d e n t r o  d e l  t é r m i n o  d e  u n  a ñ o  ( . . . ) .  
ARTICULO 1 1 " .  Una l e y  r e g l a m e n t a r i a  d e t e r m i n a  
r á  l a  c o n d i c i ó n  e n  q u e  h a n  d e  q u e d a r  l o s  t e r r e -  
n o s  q u e  s e  d e v u e l v a n  o  s e  a d j u d í q u e n  a  l o s  p u e -  
b l o s  y l a  m a n e r a  y o c a s i ó n  d e  d i v i d i r l o s  e n t r e  
l o s  v e c i n o s ,  q u i e n e s  e n t r e  t a n t o  l o s  d i s f r u t a -  
r á n  e n  c o m ú n .  ( . . .)  " C o n s t i t u c i Ó n  y R e f o r m a .  
H .  V e r a c r u z ,  6 d e  e n e r o  d e  1 9 1 5 .  V .  C a r r a n z a 8 * .  
N O T A :  J .  S i l v a  Herzog d i c e  q u e  e s t a  l e y  f u e  
" (  ...) s i n  d i s c u s i ó n  e l  p a s o  l e g i s l a t i v o  d e  m a -  
y o r  t r a s c e n d e n c i a  e n  m a t e r i a  a g r a r i a  d e s p u é s  d e  
l a s  L e y e s  d e  D e s a m o r t i z a c i ó n  y N a c i o n a l i z a c i ó n  
d e  l o s  b i e n e s  d e  l a  I g l e s i a  d e  1856  y 1859"  y 
q u e  e s  b i e n  s a b i d o  q u e  f u e  r e d a c t a d a  p o r  L u i s  
C a b r e r a  y q u e  e s  s u p e r i o r  a l  P l a n  d e  A y a l a  i n i -  
c i a l  y a  l a s  r e f o r m a s  y a d i c i o n e s  p o s t e r i o r e s .  
" L a  F e d e r a c i ó n  d e  S i n d i c a t o s  O b r e r o s  d e l  Distri- 
t o  F e d e r a l  r e s o l v i ó  d e c l a r a r  l a  h u e l g a  g e n e r a l  
p o r  s o r p r e s a .  A l a s  3 d e  l a  m a ñ a n a  c o m e n z ó  l a  
h u e . l g a ,  s u s p e n d i é n d o s e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e n e r g í a  
e l e c t r i c a  y o t r o s  c e r v t c i o s  p ú b l i c o s .  Don V e n u s  
t i a n o  h i z o  q u e  l o s  m i e m b r o s  d e l  c o m i t é  d e  h u e l g a  
f u e r a n  l l e v a d o s  a  s u  p r e s e n c i a .  Y s u c e d i ó  a l g o  
i n c r e í b l e  ... : Carranza, e l  h o m b r e  s e r e n o  a n t e  
l a s  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  y l o s  m a y o r e s  p e l i g r o s  
p e r d i ó  l a  s e r e n i d a d  e n  a q u e l l a  o c a s i ó n ;  i n j u r i ó  
a  l o s  t r a b a j a d o r e s  c o n  p a l a b r a s  e n é r g i c a s  e n  e x -  
c e s o ,  o r d e n ó  s u  e n c a r c e l a m i e n t o  y l a  a p l i c a c i ó n  
d e  l a  Ley  d e l  2 5  d e  e n e r o  d e  1 8 6 2  (...) ( L a )  
l e y  m e n c i o n a d a  l a  e x p i d i ó  d o n  B e n i t o  J u á r e z  p a r a  
a p l i c a r l a  a l o s  i n t e r v e n c i o n i s t a s  y t r a s t o r n a d o -  
r e s  d e l  o r d e n  p ú b l i c o ,  c o n s i d e r a d o s  e n  a q u e l l a  
o c a s i ó n  como t r a i d o r e s  a l a  p a t r i a .  De c o n f o r -  
m i d a d  con l a  t a l  l e y  s d l o  p u e d e n  a p l i c a r s e  d o s  
penas: o c h o  años  d e  p r i s i ó n  o  l a  m u e r t e .  E l  p r i  
mer J e f e  d e l  E j é r c i t o  C o n s t i t u c i o n a l i s t a  r e s u c i -  
t o  l a  l e y  (. ..) d e s d e  l o s  c o m i e n z o s  d e  l a  R e v o l 2  
c i d n  q u e  é l  a c a u d i l l a r a  p a r a  a p l i c a r l a  c o n t r a  
V i c t o r i a n o  H u e r t a  y l o s  h u e r t i s t a s  (...) Y e n  
v i s t a  d e  q u e  l a  Ley d e l  2 5  d e  e n e r o  d e  1 8 6 2  n o  
e r a  f d c i l  a p l i c a r l a  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  é l ,  
C a r r a n r a  h a b l a  e n v i a d o  a p r e s i d i o ,  e x p i d i d  un  d e  
creto c o n  f e c h a . . l  d e  a g o s t o  q u e  f u i  p u b l i c a d o  
p o r  m e d i o  d e  b a n d o  s o l e m n e  e n  l a  c a p i t a l  (...)" 
q u e  c l a u s u r a b a  e l  d e r e c h o  d e  h u e l g a  y a p l i c a b a  
l a  p e n a  d e  m u e r t e  a los t r a n s g r e s o r e s .  " E l  d í a  
31 d e  j u l i o  f u l  ocupado m i l i t a r m e n t e  e l  l o c a l  
1 9  1 6  (Septiembre 19) 
1916 (Octubre 22) 
d e l  S i n d i c a t o  Mexicano d e  E l e c t r i c i s t a s ,  l o  mis- 
mo q u e  e l  de l a  Unión d e  Empleados  d e  R e s t a u r a n  
t e s .  Además l a  Casa  d e l  O b r e r o  Mundia l  c l a u s s  
r a d a  po r  l o s  e s b i r r o s  d e  V i c t o r i a n o  H u e r t a  e l  
2 7  d e  mayo d e  1 9 1 4  (...)" 
C a r r a n z a  e x p i d e ,  en l a  Cdad. d e  México un D e c r e  
t o ,  p o r  e l  c u a l  s e  r e f o r m a b a n  l o s  a r t f c u l o s  4 0 ,  
5 %  y 6 2  d e l  D e c r e t o  d e l  1 2  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 1 4 ,  
e x p e d i d o  e n  V e r a c r u z ,  e s t a t u y é n d o s e  l a  f o r m a  d e  
e l e g i r  a  l o s  d i p u t a d o s  que  i n t e g r a r f a n  l a  asam- 
b l e a  c o n s t i t u y e n t e .  
C a r r a n z a  e x p i d e  o t r o  d e c r e t o  d e  c o n v o c a t o r i a  a  
l a  magna a s a m b l e a  q u e  s e  r e u n i r f a  en  l a  c i u d a d  
d e  Q u e r é t a r o ,  e l  1% d e  d i c i e m b r e  d e l  mismo a ñ o .  
En e s e  mismo documento  s e  p r e c i s a b a n  l a s  b a s e s  
r e g l a m e n t a r i a s  d e  l a  e l e c c i d n  y c u a n t o  e r a  n e c e  
s a r i o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  a s a m b l e a  c o n s t i  
t u y e n t e .  
Según e l  c o n s t i t u y e n t e  J e s f s  Romero F l o r e s :  "So 
b r e  l a s  r u i n a s  d e  una c o n s t i t u c i ó n  l i b e r a l  ( l a  
d e  1 8 5 7 ) ,  muy e s t i m a d a  t a n t o  p o r  l a  r e s p e t a b i l i  
dad d e  s u s  a u t o r e s  como p o r  s u  t i e m p o  y p o r  e l  
p a p e l  t r a s c e n d e n t a l  que  l e  t o c d  desempeña r  en 
s u  momento h i s t ó r i c o ,  d e b e r f a  l e v a n t a r s e  a h o r a  
una  c o n s t i t u c i ó n  de  e s p í r i t u  s o c i a l i s t a ,  e n  co! 
s o n a n c i a  con l a s  i n g e n t e s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  é p o  
c a .  H e  a q u í  l a s  r a z o n e s  p a r a  un nuevo c o n g r e -  
s o  c o n s t i t u y e n t e ,  ~ 6 1 0  i n p u g n a d o s  po r  l o s  e s p í -  
r i t u s  r e t a r d a t a r i o s  ( . . . ) . ( 2 0 )  
Se l l e v a r o n  a  e f e c t o  l a s  e l e c c i o n e s  a l  c o n g r e s o  
c o n s t i t u y e n t e ,  en  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  l e y  e l e c t o  
r a l  e x p e d i d a  e l  1 9  d e  s e p t i e m b r e  a n t e r i o r .  A 
e s t e  e f e c t o ,  " s e  e s t a b l e c i e r o n  p a r t i d o s  p o l f t i -  
c o s  t a n t o  en l a  c a p i t a l  d e  l a  ~ e p 6 B l i c a  como en 
l a s  d e  l o s  e s t a d o s ,  r a m i f i c b n d o a e  h a i t a  e n  l o s  
m u n i c i p i o s ,  p a r a  s a c u d i r  un  poco  l a  c o n c i e n c i a  
p o p u l a r  d e s o r i e n t á d a  p o r  l o s  añoa  be l u c h a  c i v i l  
y p o r  l a s  p r é d i c a s  d e  l o s  enemigos  dh l a  Revo lu -  
c iBn que  p r o p a l a b a n  l a  especie d e  que s e  t r a t a b a  
d e  d e s t r u i r  l a  C o n s t i ' t u c i b n ,  p r o d a e t o  d e l  movi- 
m i e n t o  g l o r i o s o  d e  n u e s t t o s  r e f o r r i s t i s ,  p o r  una  
f a r c i 6 n  ( n o  decPan g o b i e r n o )  amenazada  t o d a v f  a 
d e  m u e r t e  p o r  l a s  o r m a s ' v i l l i s t a s " .  (J .  Romero 
F l o r e s ) ,  ( P O )  
1916 (noviembre 21) Los p r e s u n t o s  d i p u t a d o s  s e  r e u n i e r o n  en e l  s a l ó n  
d e  a c t a a  d e  l a  Academia d e  B e l l a s  A r t e s  d e  Q u e r q  
r a r o  p a r a  e l e g i r  l a  mesa d i r e c t i v a  que  h a b í a  d e  
p r e s i d i r  l o s  d e b a t e s  r e l a t i v o s  a  l a  d i s c u s i ó n  de  
c r e d e n c i a l e s ,  r e s u l t a n d o  e l e c t o s :  p r e s i d e n t e ,  
Manuel  Amaya; p r i m e r  v i c e p r e s i d e n t e ,  g e n e r a l  He 
r i b e r t o  J a r a ,  s e g u n d o  v i c e p r e s i d e n t e ,  g e n e r a l  
I g n a c i o  L .  P e s q u e i r a .  Se d e s i g n a r o n  d o s  comi- 
s i o n e s  r e v i s o r a s  de  c r e d e n c i a l e s  y s e  a b r i d  e l  
d e b a t e  s o b r e  l a s  mismas e l  d í a  2 5  d e  n o v i e m b r e .  
J e s ú s  Romero F l o r e s  r e b a t e  l a  o p i n i d n  d e  que  l a  
e l e c c i ó n  d e  d i p u t a d o s  c o n s t i t u y e n t e s  f u é  h e c h a  
con  l a  i m p o s i c i ó n  d e  C a r r a n z a ;  e s  d e c i r  que  no  
h u b o  l i b e r t a d  d e  s u f r a g i o ;  y s e g u n d o  q u e  e n  l a s  
d i s c u s i o n e s  d e l  c o n s t i t u y e n t e  tampoco hubo  l i b e r  
t a d  p u e s  t o d o s  l o s  d i p u t a d o s  s e g u f s n  l a s  c o n s i g -  
n a s  d e  C a r r a n z a .  Los a r g u m e n t o s  que  i n v o c a  Ro- 
me ro  F l o r e s  s o n :  p o r  c a d a  d i s t r i t o  e l e c t o r a l  jg 
g a r o n  no  s o l a m e n t e  uno ,  s i n o  v a r i o s  c a n d i d a t o s ,  
como s e  p r u e b a  c o n  l o s  documen tos  e l e c t o r a l e s  y  
l o s  d i c t á m e n e e  donde  s e  a s i e n t a n  l o s  v o t o s  que  
c a d a  uno  o b t u v o ;  e l  hecho  mismo d e  h a b e r s e  d i s -  
c u t i d o  a c a l o r a d a m e n t e  l a  mayor p a r t e  d e  l a s  c r e -  
d e n c i a l e s ,  a u n  d e  p e r s o n a s  a l l e g a d a s  a C a r r a n z a ;  
h a b e r s e  d i c t a m i n a d o  en  muchas o c a s i o n e s  en con-  
tra d e l  p r o y e c t o  d e  C o n s t i t u c i ó n  p r e s e n t a d o  p o r  
C a r r a n z a .  
Ap robada  l a  m a y o r í a  d e  l a s  c r e d e n c i a l e s  d e  p r e -  
s u n t o s  c o n s t i t u y e n t e s ,  s e  e l i g i ó  l a  Mesa D i r e c -  
t i v a  q u e  h a b i a  d e  f u n c i o n a r  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  
Ún ico  de  s e s i o n e s  a que  d i c h o  c o n g r e s o  c o n n s t i -  
t u y e n t e  f u é  c o n v o c a d o .  E s t a  e l e c c i ó n  s e  r e a l i  
26  e l  30 d e  n o v i e m b r e  d e  1916.  R e s u l t a r o n  
e l e c t o s :  L i c .  L u i s  ~ a n u e l  R o j a s ,  p r e s i d e n t e ;  
g e n e r a l e s  C á n d i d o  A g u i l o r  y S a l v a d o r  C o n z d l e z  
T o r r e s ,  v i c e p r e s i d e n t e s ;  F e r a n a n d o  L i r a r d i ,  EL 
n e s t o  Meade F i e r r o ,  G r a l .  E s t e b a n  C a l d e r ó n  y  L i c .  
José Ha. T r u c h u e l o  como s e c r e t a r i o s ,  Se tomó 
l a  p r o t e s t a  a l  p r e s i d e n t e  y  D i p u t a d o s  y s e  d e c l a  
r ó  i n s t a l a d o  e l  C o n g r e s o  C o n s t i t u y e n t e .  ( 2 0 )  
1 3  inició s u s  s e s i o n e s  e l  Cong re so  C o n s t i t u y e n t e ,  
i n i c i á n d o s e  con  un i n f o r m e  d e  V e n u s t i a n o  C o r r a n  
z a ,  en  e l  c u a l  h a c í a  un a n s í i s i e  d e  l a  C o n s t i t u -  
c i e n  d e  1857 q u e  t r a t a b a  d e  r e f o r m a r s e ,  d e  l a s  
c a u s a s  e n  que  s e  f u n d a b a n  e s a s  r e f o r m a s  y d e  l o s  
a r t ! í c u l o a  q u e  a s u  juicio d e b r a n  r e f o r m a r s e .  Cz 
r r a n z a  p u s o  e n  manos d e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n g r e s o  
e l  p r o y e c t o  d e  r e f o r m a s  que  so rne t s a  a  l a  Asa&- 
b l e a .  D e s p u é s - U e  e s t o  f u e r o n  d e s p e d i d o s  é l  y  
sus a c o m p a ñ a n t e s .  L a  l e c t u r a  d e l  p r o y e c t o  s e  h& 
z o  e l  dPa  6 d e l  mismo mes. 
E n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  C o m i s i o n e s  d e s i g n a d a s  e x i s -  
t í a  l a  d e  "Reformas  a  l a  C o n s t i t u c i ó n "  q u e  quedó 
19 1 7  (enero 29) 
1917  ( e n e r o  3 1 )  
ya q u e  con e l l o  s e  l o g r a b a  a f i a n z a r  una d e  l a s  
más c a r a s  c o n q u i s t a s  d e l  t r a b a j a d o r ;  t o d o s  l o s  
c o n s t i t u y e n t e s ,  s i n  e x c e p c i ó n  a l g u n a ,  f u i m o s  y 
s egu imos  s i e n d o  e n t u s i a s t a s  y d e c i d i d o s  o b r e r i s  
t a s .  No o b s t a n t e  l o s  e s t u d i o s  q u e  e x t r a  cáma- 
r a  s e  h a b í a n  r e a l i z a d o  p a r a  p r e s e n t a r  e l  a r t í c 2  
l o  l o  más c o m p l e t o  p o s i b l e  en  t o d o s  s u s  i n c i s o s ,  
p r o v o c ó ,  s i n  embargo,  a l g u n a  d i s c u s i b n ,  e n  l a  
que  tomaron p a r t e  l o s  d i p u t a d o s  ~ i c o l s s  Cano,  
H é c t o r  V i c t o r i a ,  J .  N a t i v i d a d  ~ a c f a s ,  A g u i r r e  
E s c o b a r ,  H i l a r i o  Medina, H e r i b e r t o  J a r a ,  Gerrnán 
U g a r t e  y F r a n c i s c o  HGgica ,  cono  p r e s i d e n t e  d e  
l a  Comis ión  d i c t a m i n a d o r a " .  ( J .  Romero F l o r e s )  
( 2 0 1  
En e l  Congreso  C o n s t i t u y e n t e  se d i s c u t i ó  e l  a r -  
t i c u l o  2 7 2  " (  ...) r e l a t i v o  a l a  p r o p i e d a d  y e l  
c u a l  s u s t e n t a  ( s i c )  n u e s t r o  p rob lema  a g r a r i o ;  
en l a  d i s c u s i ó n  d e  e s t e  a r t í c u l o  s e  d i s t i n g u i e -  
r o n  l o s  abogados  H a c í a s ,  Co lunga  y Medina y e l  
G e n e r a l  Múgica.  E l  C o n s t i t u y e n t e  s e  d e c l a r ó  
en  s e s i ó n  p e r m a n e n t e  p a r a  t r a b a j a r  con t e s ó n  en  
e s t e  a r t k c u l o  y e n  a q u e l l o s  o t r o s  que t i e n e n  re- 
l a c i ó n  con é l ,  h a b i e n d o  s i d o  a p r o b a d o s  p o r  una- 
n i m i d a d  en  a q u e l l a  memorable  j o r n a d a  que  t e r m i -  
nó a  las t r e s  d e  l a  mañana d e l  s i g u i e n t e  d f a .  
E l  C o n s t i t u y e n t e  d e m o s t r ó  s u  c o m p l e t a  y unánime 
f i l i a c i ó n  a g r a r i s t a " .  ( J .  Romero F l o r e s ) .  ( 2 0 )  
A l a s  seis y v e i n t i c i n c o  d e  la t a r d e  l o s  d i p u t a  
d o s  C o n s t i t u y e n t e s  p r o t e s t a r o n  g u a r d a r  l o  Cons- 
t i t u c i ó n  P o l g t i c a  d e  l o s  E s t a d o s  Unidos  Hex ica -  
n o s ,  " ( .  . .) e x p e d i d a  hoy ,  q u e  r e f o r m a  la del 5 de 
f e b r e r o  d e  1857".  Poco d e s p u é s  l l e g ó  V e n u s t i a -  
no  C a r r a n z a  acompañado d e  l o s  s e a o r e s  g e n e r a l  
A l v a r o  ~ b r e g Ó n ,  m i n i s t r o  d e  G u e r r a  y H a r i n a ;  
L ic .  Roque E s t r a d a ,  m i n i s t r o  d a  3 u n t i c i a  y o t r o s  
y r e c i b i ó  d e  manos d e l  L i c .  Manuel  R o j a s  e l  t e x -  
t o  d e  l a  nueva  c o n s t i t u c i & n .  (20)  
NOTA: J .  S i l v a  Herzog  d i c e :  "La c o n s t i t u c i b n  
de  1 9 1 7  f u é  en  s u  momento l a  a f s  a v a n z a d a  d e l  
mundo, y a  que e s t a t u y d  p o r  pr imera ves  p r i n c i -  
p i o s  nunca  a n t e s  e s t a b l e c i d o i  e n  ningfin o t r o  c g  
d i g o  f u n d a m e n t a l  d e  n a c i ó n  a l g u n a .  P u l  a l g o  
a s %  como un e s t r e c h o  m a r i d a j e ,  d e l  l i b e r a l i s m o  
d e l  s i g l a  X I X  con i d e a s  s o c i a l i r a n t e i  d e l  s i g l o  
XX.  A l f o n s o  C r a v i a t o ,  i l u s t r e  hombre d e  l e t r a s  
y d i p u t a d o  c o n s t i t u y e n t e ,  d i j o :  "Somos l i b e r a -  
l e s ,  8 % ;  p e r o  no l i b e r a l e s  como l o s  d e l  p a s a d o .  
Somos l i b e r a l e s  que  m i r a n  a l  s o c i a l i s m o " .  
i n t e g r a d a  p o r  l o s  s e ñ o r e s  g e n e r a l  F r a n c i s c o  J .  
MGgica, L i c .  E n r i q u e  C o l u n g a ,  L i c .  E n r i q u e  Ro- 
c i o ,  P r o f .  L u i s  C. Honzón y d o c t o r  A l b e r t o  Ro- 
mán . ( 2 0 )  
R e s p e c t o  a l  A r t .  30 ( r e l a t i v o  a  l a  e n s e ñ a n z a )  e l  
d i c t a m e n  de  l a  Comis ión  p r e s e n t a b a  una  r e d a c c i ó n  
t o t a l m e n t e  d i s t i n t a  a  l a  d e  C a r r a n z a :  l a  d e  Ca- 
r r a n z a  s e ñ a l a b a  que  s e r í a  l a i c a  s ó l o  l a  de l a s  
e s c u e l a s  e s t a t a l e s  y p e r m i t í a  que  en  l a s  p r i v a -  
d a s  f u e r a  r e l i g i o s a .  L a  d e  l a  c o m i s i ó n  e s t a b l e  
c f a  que  s e r í a  l a i c a  en t o d o s  l o s  e s t a b l e c i m i e n -  
t o s  y p r o h i b s a  a  l a s  c o r p o r a c i o n e s  r e l i g i o s a s  i m  
p a r t i r  e d u c a c i 6 n  o  d i r i g i r  e s c u e l a s  n i  p e r m i t í a  
a p e r s o n a s  r e l i g i o s a s  o  c o r p o r a c i o n e s  i m p a r t i r  
i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a  en  n i n g ú n  c o l e g i o .  E s t a b l e  
c f a  además l a  p r i m a r i a  o b l i g a t o r i a  y g r a t u i t a  en 
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  o f i c i a l e s .  Hubo un v o t o  
p a r t i c u l a r  d e l  P r o f .  L u i s  G .  MonzÓn, en  e l  c u a l  
pedLa que  l a  e n s e ñ a n z a  n o  f u e r a  l a í c a ,  s i n o  r a -  
c i o n a l .  
E l  d e b a t e  d e  e s t e  a r t s c u l o  puso  d e  m a n i f i e s t o  l a  
d i v i s i ó n  d e  l a  Asamblea en  " l i b e r a l e s "  y l a  t e n -  
d e n c i a  r a d i c a l  o  s o c i a l i s t a  r e p r e s e n t a d a  por  e l  
g r u p o  d e  i z q u i e r d a  e n  e l  c u a l  f i g u r a b a n :  l o s  ge 
n e r a l e s  Amado A g u i r r e ,  E s t e b a n  B .  C a l d e r ó n ,  H e r i  
b e r t o  J a r a ,  F r a n c i s c o  J .  Múgica y j o s d  A l v a r e z ,  
l o s  o b r e r o s  Cano y G r a c i d a s  y g r a n  nbraero de e l 2  
men'tos p e r t e n e c i e n t e s  a l o s  d i p u t a c i o n e s  de M i -  
c h o a c á n ,  J a l i s c o ,  C u a n a j u a t o ,  V e r a c r u z ,  P u e b l a ,  
Y u c a t á n  y demás e s t a d o s .  ( 2 0 )  
P r i n c i p i ó  l a  d i s c u s i ó n  d e l  A r t .  3 2 ,  e n c o n t r á n d o -  
s e  p r e s e n t e  V e n u s t i a n o  C a r r a n z a .  A b r i ó  e l  d e b a -  
t e  e l  G r a l .  MÚgica. Sus  p a l a b r a s  e n t u s i a s m a r o n  
a l  a u d i t o r i o  y c a u s a r o n  r e s p e t o  a  s u s  p r o p i o s  a 2  
v e r s a r i o s  d e f e n d i e n d o  e l  d i c t a m e n  d e  l a  Comis ión .  
Lo impugnaron e l  p r e s i d e n t e  d e  l a  a s a m b l e a ,  e l  
L i c .  L u i s  Manuel R o j a s ,  e'l L i c .  J o s é  N .  Mac ía s ,  
e l  I n g .  P a l a v i c i n i  y e l . L i c .  C r a v i o t o .  E l  deba-  
t e  d e  e s t e  a r t r c u l o  d u r ó  4 d í a s .  La r e d a c c i ó n  
q u e  i m p o n í a  e l  l a í c i s a o  en  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  y 
p r o h i b Í a  i m p a r t i r  e n s e ñ a n z a  a c a r p o r a c i o n e s  y m i  
n i s t r o s  r e l i g i o s o s  f u e  a p r o b a d a  p o r  n o v e n t a  y 
n u e v e  v o t o s  e n  p r o  y 58 en c o n t r a .  ( J .  Romero 
F l o r e s ) .  ( P O )  
O t r o  a r t L c u l o  d e  g r a n  d e b a t e  f u é  e l  7 %  r e l a t i v o  
R l a  l i b e r t a d  d e  p r e n s a .  
1 7  (enero 23) En m 1  Cangremo ~ o n m t i t u ~ a n t e  a c  i n i c i d  l a  d i e c u -  
s i án  d e  l o s  a r t í c u l o s  52  y 1232 ,  s i e n d o  ap roba -  
doe ,  p o r  unan imidad  d e  1 6 3  v o t o s ;  "(,..) e s t e  
r e s u l t a d o  provocó e n t u s i a s t a s  d e m o s t r a c i o n e s  d e  
r e g o c i j o ,  l a n z a n d o s e  v i v a s  a l a  R e v o l u c i ó n ,  
- 
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la f e c h a  del presente, e n  el s i t i o  que  d e s i g n e  
e l  J e f e  supremo int., procedan a nombrar,  e n  
d e f i n i t i v a ,  por mayoría d e  v o t o s ,  a l  J e f e  s u p r e  
ro d e l  ~ j g r c i t o  L i b e r a l  Constitucionalista ( .  . .)  
Suf tigio E f e É t i v o  no R e e l e c c i b n .  Agua P r i e t a ,  
1 3  d e  a b r i l  de 1920. General d e  División, P. 
Elir? Calles ( y  una l a r g a  l i s t a  d e  g e n e r a l e s  y 
ofi~iales).(20) 
N O T A .  E l  P lan  s e  l a n z ó  con m o t i v o  d e l  a p o y o  d e  
C a r t ~ n t a  a 18 candidatura d e  I s n a c i o  B o n i l l a s  y 
r f a v o r  d e  l a  candidatura d e l  g e n e r a l  Obregón,  
r o s t e n i d a  por  a l t o a  jefes d e l  e j a r c i t o .  H B S  
d e  l a  m i t a d  del e j g r c i t o  s e  suab,  s i n  t a r d a n z a  
a l  abrcgonismo. C a r r a n e a  abandon6 1 4  c a p i t a l ,  
an ocho t r e n e s ,  con e l  f i n  d e  e s t a b l e c e r  s u  go- 
b i e r n o  e n  Veracrut; pero r e  v i 6  obligado a a b a n  
d o d a t  los t r e n e s  en la estación d e  A l j i b e s .  
f 9 2 0 ( a a y o  2 1 )  A media noche f u é  a s e s i n a d o  ( 1 )  V .  C a r r a n z a  e n  
Tlascalaltongo, 
1 9 2 O ( j u n i o  1s )  A d o l f o  d e  l a  Huerta o c u p ó  18 presidencia d e  l a  
I tapGbl ics ,  gobernando a l  p a s s  durante seis me- 
se... 
1 3 2 0 ( i  p r i n c i p i o s  
d e l  2% S e m . )  De la Huerta logra arreglos con F. Villa para 
su r a n d i c i b n .  
i92@(Diciembxe 13) Toar  postoidn c o r o  presidente d e  1. ~ e p ú b l i c a  
A l v a r o  Obret6n 
1921 (hpticabre 28) Expedici8n d e 1  Decreto que c r e a ,  'bajo l a  i n s p i -  
ricibn d e  V a i c o n c e l o i ,  1. Srlr. d e  ~ d u c a c i b n  Pk 
b l i c r ,  incluyendo c o i 6  dependencia d e  e l l a  a l a  
Uaivrrrldrd # i c i o n i l  de ~ € x ~ c o ,  m i s  l a  E s c u e l r  
# ¿ t i o n a l  P r e p a r a t o r i a  y l a r  e x t e n s i o n e s  U n i v e r -  
r i t r r i a i s .  
192j(die(&rei )  P n i f i r e t o . .  7.voiucioaario. .de Adolfo  d e  1 i  Huex 
l a  
q h x t o l  a e l e t c i o n & d o i :  "Pocas horas  d e s p u é s  d e  
b6tont tarnr  a 1  amparo de l a  h i d a l g a  y d e  l a  c r e  
d i W g a n r l  hospitalidad d e l  p u e b l o  v e r a c r u z a n o ,  
$ipSr ~jlbr¿*deror a o l d o d o s  d e  l a  R e p G b l i c r  ( . . . )  
c i r r o n  el g o b i a r n o  d e l  g e n e r a l  A l v a r o  
por conculcrdor d e  toda8  n u e 8 t r r r  i i b e ~  
d b l i c i r .  (. . .) nunca r e  h a  p r e r e n t a d o  t a n  
o d i o s a  y t a n  i n t o l e r a b l e  l a  v i o l a c i ó n  d e  l a  so 
be ramfa  d e l  p u e b l o .  P r e c i s a m e n t e  e l  hombre 
q u e  h a c e  a p e n a s  t r e s  a ñ o s  f u e  e l  a b a n d e r a d o  d e  
l a  n a c i ó n  p a r a  d e f e n d e r  sus l i b e r t a d e s  c o n t r a  
una  b u r d a  i m p o s i c i ó n  e s  e l  mismo q u e  hoy come- 
t e  e l  c r imen  d e  l e s a  p a t r i a ,  v o l v i e n d o  c o n t r a  
e l  p u e b l o  e l  p o d e r  que  e s t e  l e  o t o r g ó .  E l  g e n e  
r a l  Obregón h a  v i o l a d o  l a  s o b e r a n í a  d e  l o s  E s t a  
d o s  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  p r e s c i n d i e n d o ,  po r  r e m o t o  
y a ,  d.el  f r a u d e  e l e c t o r a l  p e r p e t r a d o  en  e l  e s t a -  
do  d e  V e r a c r u z ,  con  m o t i v o  d e  l a s  e l e c c i o n e s  d e  
l a  ú l t i m a  l e g i s l a t u r a ,  q u e  no s i r v i ó  mas q u e  p a  
r a  c o n s o l i d a r  l a  t i r a n í a  d e l  g o b e r n a d o r  T e j e d a ,  
b a j o  e l  amparo i l e g a l  y  d e s p ó t i c o  d e  l a  S e c r e t a  
r í a  de  Gobe rnac ión .  Ha n e g a d o  e l  g e n e r a l  O b r e  
gÓn e l  apoyo d e  l a  f e d e r a c i ó n  a l  g o b e r n a d o r  
c o n s t i t u c i o n a l  d e l  e s t a d o  d e  Michoacán a  q u i e n  
a p r e n d i ó  y e n c a r c e l ó .  Con f u e r z a  d e l  e j é r c i t o  
h a  v u l n e r a d o  l a  s o b e r a n í a  d e  San L u i s  P o t o s f  
(...) Ha d e s c o n o c i d o  a l  Congre-so d e  Z a c a t e c a 8  
q u e  n a c i ó  d e  l a  más u n f n i m e  y d e  l a  m8s e s f o r z a  
d a  o p i n i ó n  p o p u l a r ,  no  o b s t a n t e  q u e  e s e  Congre- 
s o  f u é  r e c o n o c i d o  y s a n c i o n a d o  p o r  e l  Senado d e  
l a  R e p ú b l i c a ,  s ó l o  p o r  a p o y a r  a  un g o b e r n a d o r  
d e s p ó t i c o  (...) Ha r e c h a z a d o ,  en  Nuevo Ledn,  
a l  u n g i d o  como g o b e r n a n t e  c o n  e l  v o t o  p o p u l a r  
. h a  e x p u l s a d o ,  p o r  Ú l t i m o ,  d e  s u  e s t a d o  
a l . g o b e r n a d o r  c o n s t i t u c i o n a l  d e  C o a h u i l a  p a r a  
s u b s t i t u i r l o  p o r  a u t o r i d a d e s  s u r g i d a s  de  l a  i m -  
p o s i c i ó n  c a l l i s t a  (...) P a r a  m a t a r  l a  i n d e p e a  
d e n c i a  d e l  Pode r  L e g i s l a t i v o  d e  Ir n a c i ó n  q u e  A 
s e  ha o p u e s t o  con  e x c e p c i o n a l  e n e r g í a  a  s u s  ten 
d e n c i a s  i m p o s i c i o n i s t a s  (...) ha  o r g a n i z a d o  
(...) c o m p l o t s  p a r a  a s e s i n a r  d i p u t a d o s  (...) h a  
empleado amenazas  p a r a  s u b y u g a r  r e p r e s e n t a n t e 8  
medrosos  (,..) y  ha  r e c u r r i d o  h a s t a  a l  p l a g i o  
(...) p a r a  i m p o s i b i l i t a r  e l  l i b r e  Punc ionamien -  
t o  d e l  P o d e r  L e g i s l a t i v o ,  r o d e á n d o s e  d e  m e r c e n i  
r i o s . p o l í t i c o s  q u e  p r e p a r e n  l a  f o r m a c i b n  d e  cB- 
maras  s e r v i l e s  p a r a  consumar  l a  i m p o s i c i ó n  d e  
u n a  c a n d i d a t u r a  que  desde s u  o r i g e n  f u e  r e c h a z a  
d a  po r  e l  p u e b l o  d e  mane ra  f r a n c a  y o s t e n s i b l e .  
La Suprema C o r t e  da J u s t i c i a  d e  l a  # a c i ó n ,  q u e  
t i e n e  l a  p r e r r o g a t i v a  d e  r e n o l v e r  l o s  c o n f l i c -  
t o s  q u e  s e  s u s c i t e n  e n t r e  l a  f e d e r a c i ó n  y l o a  
e s t a d o s ,  h a  s i d o  p o s t e r g a d a ,  o u l i f i c a d a  d e  he- 
cho  p o r  e l  E j e c u t i v o  F e d e r a l ,  e 1  c u a l ,  (...) h a  
p r e t e n d i d o  s u b y u g a r l a  a 1  c o n t r a d e c i r  y  bur lar  
s u s  f a l l o s  sup remos  que  r e c o n o c e n  y amparan  
l o s  g o b i e r n o s  d e  ~ i c h o a c g n  y San L u i s  P o t o s f .  
E l  g e n e r a l  Obreg6a n o  se h a  l i a i t a d o  a v i o l a r  
l a  s o b e r a n s a  d e l  p o d e r  L e g i s l a t i v o ,  o  descono-  
c e r  e l  pode r  j u d i c i a l  d e  l a  f e d e r a c i b n  remumiez  
do  an B U  parron., r n t i c o n r t i t u ~ i o n i l o m n t ~ ~  loa 
tree  P o d e r e s  (...) ha  hecho m 8 i :  investido con 
l a  f a c u l t a d  d e  v e l a r  l a  o b s e r v a n c i a  e x a c t a  d e  
l a s  l i b e r t a d e s  p ú b l i c a s ,  c o n f o r m e  a n u e s t r a s  12 
y e s ,  h a  e m p l e a d o  e l  i n m e n s o  p o d e r  q u e  e l  p u e b l o  
d e p o s i t ó  e n  s u s  m a n o s ,  p a r a  a h e r r o j a r  e s a s  l i b e ~  
t a d e s  c o n v i r t i é n d o s e  e n  l i d e r  p o l í t i c o  d e  l a  i m -  
p o p u l a r  c a n d i d a t u r a  d e l  g e n e r a l  P l u t a r c o  E l í a s  
C a l l e s ,  a f i n  d e  a s e g u r a r s e  más t a r d e  u n a  i n m e -  
d i a t a  r e e l e c c i ó n  q u e  l a , n a c i Ó n  r e c h a z a  y q u e  n u e s  
- 
t r a  l e y  c o n d e n a .  Con e s t a  f i n a l i d a d  ( . . . )  h a  
e m p r e n d i d o  e n  l a  f o r m a  más a c t i v a ,  t e n a z  y m á s  
a p a s i o n a d a  l a  c a t e q u i z a c - i ó n  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  
c i v i l e s  y l a  c o r r u p c i ó n  d e  a l t o s  j e f e s  m i l i t a r e s  
p a r a  i n d u c i r  a  a q u é l l o s  y a é s t o s  a l a  i n f r a c -  
c i ó n  d e  s u s  i m p e r i o s o s  d e b e r e s  c í v i c o s  p o r  m e d i o  
d e  l a  d e t u r p a c i ó n  s i s t e m á t i c a  c o n t r a  e l  c a n d i d a -  
t o  d e l  p u e b l o  (.'. .)  A n t e  t a n  g r a v e s  m a l e s  q u e  
e s  n e c e s a r i o  d e t e n e r ,  y h a b i e n d o  s i d o  yo  p o s t u l a  
d o  p o r  l a  g r a n  m a y o r l a  d e  l a  n a c i ó n  c a n d i d a t o  a  
l a  p r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p ú b l i c a  ( .  . .) y a c e p t a n d o  
p r o v i s i o n a l m e n t e  como u n  h o n o r  l a  J e f a t u r a  d e l  
m o v i m i e n t o  l i b e r t a r i o  q u e  h a n  i n i c i a d o  y s e c u n d a  
d o  l o s  s o l d a d o s  p a t r i o t a s  e n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e )  
p u e b l o ,  e x p i d o  e l  p r e s e n t e  M a n i f i e s t o  d a n d o  a c c  
n o c e r  a  l a  n a c i ó n  l o s  p r i m o r d i a l e s  p o s t u l a d o s  a  
q u e  a q u é l  q u e d a r á  s u j e t o .  1 .  R e s p e t o  o b s o l u t o  
a l a  v i d a ,  a l a  l i b e r t a d  y a  l a  p r o p i e d a d  d e  t o -  
d o s  l o s  h a b i t a c t e s  n a c i o n a l e s  y e x t r a n j e r o s .  
2 .  I n m e d i a t a  r e g l a m e n t a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  1 2 3  d e  
l a  C o n s t i t u c i ó n  F e d e r a l ,  p r o c u r a n d o  d e s l i n d a r  
e q u i t a t i v a m e n t e  l a s  p r e r r o g a t i v a s  do l o s  o b r e r o s  
y l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  l o s  p a t r o n o s .  3 .  P a r a  l a  
r e s o l u c i ó n  d e l  mas i n t e n s o  p r o b l e m a  n a c i o n a l ,  
t i e r r a  y j u s t i c i a  p a r a  t o d o s ,  c o n s t i t u y e n d o  y 05 
g a n i z a n d o  l a  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d  a g r í c o l a  p a r a  t o -  
d o  aquel q u e  r e a l m e n t e  q u i e r a  c u l t i v a r  l a  t i e r r a ,  
f r a c c i o n a m i e n t o  d e  l o s  l a t i f u n d i o s  c o n  s u j e c i ó n  
e s t r i c t a  a l  e s p í r i t u  d e l  a r t f c u l o  2 7  c o n s t i t u c i g  
n a l  m e d i a n d . 0  e l  g o b i e r n o  a c t i v o ,  e f i c a z  y e q u i t a  
t i v a m e n t e  e n t r e  l o s  l a t i f u n d i s t a s  y l o s  a d q u i r i e n  
t e a ,  d o t a c i ó n  d e  e j i d o s  p a r a . a q u e l l o s  p u e b l o s  q u e  
a u n  n o  h a y a n  s a l i d o  d e l  e s t a d o  c o m u n a l  y selo h a s  
ea q u e  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  e s a s  c o m u n i d a d e s  y 
a  p e t i c i s n  d e  e l l a s  q u i e r a n  e n t r a r  a l  s i s t e m a  d e  
la p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l .  La  i n d e m n i z a c i c n  p o r  
c a u s a  d e  e x p r o p i a c i ó n  p a r a  l a  d o t a c i ó n  e j i d a l  s e  
f i j a r á  p o r  m e d i o  d e  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n  c a t a s t r o  a 
f i n  d e  p a g a r  c o n f o r m e  a l  v a l o r  f i s c a l  (.. .);  p a -  
r a  e l  p a g o  en  e f e c t i v o  d e  e s t a s  i n d e m n i z a c i o n e s  
se c o o t r a t a r á  u n  e m p r é g t i t o  d e  c i n c u e n t a  m i l l o n e s  
d e  pesos q u e  e n  u n  p r i n c i p i o  y a  e s t a b a  p a c t a d o  
p o r  el s u s c r i t o  c o n  s u  c a r á c t e r  d e  s e c r e t a r i o  d e  
H a c i e n d a  y C r é d i t o  P ú b l i c o ;  p a r a  r e f a c c i o n a r  a 
loe pequeños  p r o p i e t a r i o r  se e i t a b l e c a r ~ n  en t o d o  
e 1  p a r a  i n ~ t l t u c i o n e m  de c r é d i t o  a g r f c o l a  (...) 
1924 (Diciembre 12) 
b25 (marro 24) 
5 .  Reforma c o n s t i t u c i o n a l ,  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  
e f e c t i v a  a b o l i c i ó n  d e  l a  p e n a  d e  m u e r t e ,  excep -  
t u a n d o  l a  que d e b e  s u f r i r  e l  t r a i d o r  a l a  p a t r i a ,  
e n  g u e r r a  con e l  e x t r a n j e r o .  6 .  O t o r g a m i e n t o  d e l  
s u f r a g i o  a  l a  m u j e r  (. ..) 7 .  I n t e n s i f i c a c i ó n  no  
s ó l o  d e  l a  i n s t r u c c i ó n ,  s i n o  d e  l a  e d u c a c i ó n  e n  
forma p r á c t i c a .  Con e s t o s  p o s t u l a d o s  y p o r  l o s  
fundamen tos  e x p u e s t o s ,  s e  r a t i f i c a  e l  d e s c o n o c i -  
m i e n t o  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  d e  l a  Un ión ,  se  d e s c o  
noce  a  l o s  g o b e r n a d o r e s  de e s t a d o  y r e p r e s e n t n t e s  
d e l  Congreso  d e  l a  Unión que  hayan  s e c u n d a d o  y $2 
cunden l a  l a b o r  i m p o s i c i o n i s t a ,  (. . , ) i g u a l m e n t e  
a  l o s  demás f u n c i o n a r i o s  d e  e l e c c i ó n  p o p u l a r ,  d i -  
r e c t a  o  i n d i r e c t a ,  que  en  e l  t é r m i n o  d e  15  d í a s  
no p r o t e s t e n  s u  a d h e s i ó n  a l  p r e s e n t e  mov imien to .  
dado en  l a  H e r ó i c a  V e r a c r u z ,  a  l o s  s i e t e  d í a s  d e l  
mes d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 2 3 .  
NOTA. A e s t e  l l a m a d o  r e s p o n d i e r o n  sproximadamen-  
t e  d o s  t e r c i o s  d e l  e j é r c i t o .  ObregÓn c o m b a t i ó  
p r i m e r o  a l o s  s u b l e v a d o s  d e  V e r a c r u z ,  P u e b l a  y 
T l a x c a l a  d e r r o t á n d o l o s  y después h i z o  l o  mismo 
con l o s  d e  J a l i s c o  y M i c h o a c j n ,  Todo e l  n o r t e  
p e r m a n e c i ó  en  p a z .  D e  l a  H u e r t a  y s u s  amigos  e s -  
c a p a r o n  a  Cuba y E s t a d o s  Unidos  (. . .). ( 20 )  
Toma p o s e s i ó n  d e  l a  p r e s i d e n c i a  P l u t a r c o  E l í a s  Ca 
l l e s ,  i n t e g r a n d o  s u  g a b i n e t e  con:  S u b o e c r e t a r i o  
d e  G o b e r n a c i ó n  ( e n c a r g a d o  d e l  d e s p a c h o )  L i c .  Ro- 
meo Ortega; S r i o .  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  Aarón 
S á e n z ;  Srio. d e  I n d u s t r i a  y Comerc io ,  L u i s  N .  
Morones ;  S r i o .  d e  A g r i c u l t u r a ,  I n g .  L u i s  L.  León;  
S r i o .  d e  E d u c a c i ó n  P ú b l i c a ,  D r .  ~ o s 6  Manuel P u i g  
C a s a u r a n c ;  S r i o  de  C o m u n i c a c i o n e s ,  INg. A l b e r -  
t o  J .  P a n i ;  C o n t r a l o r  G r a l .  d e  l a  Nac ión ,  ~ ' r .  
L u i s  Montes d e  Oca;  g o b e r n a d o r  d e l  d i s t r i t o  f e d e  
r a l ,  S r .  Ramón Ross ;  y Jefe d e l  Depto .  d e  Eata- 
b l e c i m i e n t o s  F a b r i l e s  H i l i t a r e s ,  G r a l .  C e l e e t i n o  
Gasca .  ( 2 0 )  
Empieza e l  l l a m a d o  c o n f l i c t o  religioso. 
S u c e s o s :  d e b i d o  a que l a  L i g a  d e  l a  D e f e n s a  d a  
l a  L i b e r t a d  R e l i g i o s a  fo rmada  p o r  personas f a n í t i  
c a s  e i n t o l e r a n t e s  h a c f a n  a b i e r t a m e n t e  p ropaganda  
s u b v e r s i v a  e n  d i f e r e n t e s  lugares d a 1  p a l a ,  d i r i g i  
d o s  d e s d e  l a  Cdad. d e  México, e l  2 4  de marro de 
1 9 2 5  ( 4  meses  d e s p u é s  d e l  a s c e n s o  de  Calles) l a  
-
S r í a  d e  G o b e r n a c i ó n ,  c u m p l i e n d o  un  a c u e r d o  d e l  
E j e c u t i v o ,  g i r o  a l o s  g o b e r n a d o r e s  d e  l o r  a s c r d o o  
una  c i r c u l a r  r e c o m e n d á n d o l e s  q u e  d i c t a r a n  l a s  m e -  
d i d a s  o p o r t u n a s  para  e v i t a r  que, dent ro  da su ju- 
riadiccibn, a e  coaatimra inftaccioaam contre l i s  
dirposiciones en m a t e r i a  d e  c u l t o r .  B l  2 6  da 
marro l a  misma S e c r e t a r l a  1.8 * i r 6  t a m S G X Y a  ' 
(Septiembre 12) 
(dic iembre 9 )  
(d ic i embre '  31 1 
c i r c u l a r  p a r a  q u e  h i c i e r a n  c u m p l i r  e l  a r t í c u l o  
130 q u e  o r d e n a  q u e  s ó l o  los m e x i c a n o s  p o r  n a c i -  
m i e n t o  p u e d e n  e j e r c e r  e l  m i n i s t e r i o  d e  c u a l q u i e r  
c u l t o  y q u e  p r o h i b e  l a  c r i t i c a  p ú b l i c a  a  l o s  m i -  
n i s t r o s  d e  l a s  l e y e s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  p a í s .  = 
2 8  d e  m a r z o ,  p o r  o r d e n  d e  l a  p o l i c í a  j u d i c i a l  
f u e  c l a u s u r a d o  e l  S a n t u a r i o  d e l  A r e n a l  e n  e l  E s -  
t a d o  d e  H i d a l n o , , a c u s a n d o  a l  p r e s b f t e r o  d e  l a b o r  
s e d i c i o s a .  J o s é  G u a d a l u p e  Zuno ,  g o b e r n a d o r  d e  
J a l i s c o ,  mando c l a u s u r a r  e n t r e  m a r z o  y a g o s t o  e l  
S e m i n a r i o  A u x i l i a r  d e  C d a d .  Guzmán. e l  I n s t i t u t o  
d e  C i e n c i a s  d e  J a l i s c o  e n  ~ u a d a l a j a r a ,  d i r i g i d o  
p o r  j e s u i t a s ,  e l  C o l e g i o  C a t ó 1 i c . o  d e  l a s  A d o r a -  
t r i c e s ,  e l  d o m i c i l i o  s o c i a l  d e  l a  u n i ó n  d e  Damas  
C a t 6 l i c a s . y  e l  C o n v e n t o  d e  l a s  M a d r e s  R e p a r a d o r a s .  
E l  11 d e  f é b r e r o  d e  1 9 2 6 ,  e n  c u m p l i m i e n t ó  d e l  A r t .  
130  d e  l a  C o n s t i t u c i 6 n ,  l o s  s a c e r d o t e s  e s p a i í o l e s  
e n c a r g a d o s  d e  l o s  t e m p l o s  d e  San F e l i p e  d e  J e s ú s ,  
San. ~ i ~ ó l i t o ,  E l  Carmen y J e s ú s  M a r z a ,  f u e r o n  
c o n d u c i d o s  a V e r a c r u z  p a r a  ser e x p u l s a d o s  d e l  país. 
E l  1% d e  a b r i l  d e  1 9 2 6 ,  l o s  o b i s p a s  y a r z o b i s p o s  
s u s c r i b i e r o n  u n a  c a r t a  p a s t o r a l  e x p r e s a n d o  s u  i n -  
c o n f o r m i d a d  c o n  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e -  l a  R e p ú b l i c a  
y e x c i t a n d o  a d e s o b e d e c e r l a  a  l o s  católicos. Co- 
mo r e s u l t a d o ,  l a  m a y o r í a  d e  e s t o s  c l é r i g o s  f u e r o n  
e x p u l s a d o s ,  l o  mismo q u e  m o n s e ñ o r  C a r m o n a ,  d e l e g a  
d o  a p o s t ó l i c o ;  s e  e n c a r c e l a r o n  n u m e r o s o s  c l é r i g o s  
a c u s a d o s  d e  s e d i c i ó n ;  c l a u s u r a  d e  i g l e s i a s ,  s e m i  
n a r i o s  y c o n v e n t o s .  E l  3 1  d e  j u l i ' o  d e  1 9 2 6  l o s  
c l é r i g o s  s e  d e c l a r a r o n  e n  " h u e l g a " ,  s u s p e n d i e n d o  
l o s  s e r v i c i o s  r e l i g i o s o s  y e n t r e g a n d o  l o s  t e m p l o s  
a  j u n t a s  d e  vecinos. L o s  p r i m e r o s  l e v a n t a m i e n -  
t o s  c r i s t e r o s  f u e r o n  e n  l o s  Ú l t i m o s  m e s e s  d e  1 9 2 6 ,  
e x t e n d i é n d o s e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  a  C o l i m a ,  J a l i s c o ,  
M i c h o a c á n ,  C u a n a j u a t o  y s u r  d e  S a n  L u i s .  Los  r t0 -  
b e l d e s  l l e g a r o n  a a t a c a r  l a s  c i u d a d e s  d e  C u a n a j u a  
t o  y Colima, s i e n d o  r e c h a z a d o s  c o n  g r a n d e s  p é r d i -  
das p o r  e l  Gobierno F e d e r a l .  
F u é  r e s u e l t o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  e l  c o n f l i c t o  r e -  
l i g i o s o  e n  j u n i o  d e  1 9 2 9  p o r  e l  p r e s i d e n t e  P o r t e s  
G i l  y l o s  a r z o b i s p o s  P a s c u a 1  D í a z  y L e o p o l d o  R u i z  
y F l o r e s .  Los  d i r e c t o r e s  d e  l a  L i g a  d e  ~ e f e n s a  d e  
l a  L i b e r t a d  Religiosa, e s t u v i e r o n  i n c o n f o r m e s  c o n  
l a  t e r m i n a c i ó n  d e  l a  l u c h a .  ( l o  
S e  inauguró e l  Banco d e  M é x i c o  c o n  un c a p i t a l  d e  
100 m i l l o n e s .  
Se  c r e ó  l a  C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  I r r i g a c i ó n .  
Se e x p i d i ó  l a  Ley d e l  Petróleo, r e g l a m e n t a r i a  d e l  
A r t L c u f o  2 7  Constitucional. La L t y  d e s c o n o c f a  
926 (marzo 10) 
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@27 ( junio  26) 
l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  con b a s e  e n  l a  l e g i s l a -  
c i ó n  a n t e r i o r .  E l  i n t e r c a m b i o  d e  n o t a s  e n t r e  
e l  g o b i e r n o  n o r t e a m e r i c a n o  y e l  mex icano  d e r i v a d o  
de  e s t o s  h e c h o s  d u r ó  t o d o  1 9 2 6  y p a r t e  d e  1 9 2 7 .  
E n  e s t e  a ñ o  s e  d e s c u b r i ó  un conmplo t  u r d i d o  po r  
l a s  compañ ía s  p e t r o l e r a s  con l a  c o m p l i c i d a d  d e  
S h e f f i e l d  y K e l l o g  p a r a  que  e l  e j é r c i t o  n o r t e a m e -  
r i c a n o  s e  a p o d e r a r a  d e  l a  r e g i ó n  p e t r o l e r a .  F i -  
n a l m e n t e  e l  g o b i e r n o  mex icano  t u v o  que  r e c o n o c e r  
l o s  d e r e c h o s  a n t e r i o r e s  ( a  1 9 1 7 )  como v e r d a d e r o s  
d e r e c h o s  a d q u i r i d o s .  
"Abr ió  sus p u e r t a s  a l  p ú b l i c o  e l  Banco N a c i o n a l  
d e  C r é d i t o  ~ g r í c o l a ,  con un c a p i t a l  d e  20  m i l l o -  
n e s  d e  p e s o s ,  p a r a  h a c e r  p r é s t a m o s  d e  a v í o  y r e -  
f a c c i o n a r i o s  a  las s o c i e d a d e s  d e  c r é d i t o  f o r m a d o s  
po r  e j i d a t a r i o s ,  a s í  como p o r  p e q u e ñ a s ,  m e d i a n a s  
y g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s .  E l  L i c .  Manuel  Gómez Hg 
r í n  f u é  q u i e n  r e d a c t ó  l a  l e y  que  l o  c r e ó  (. . .). 
E l  g e n e r a l  A l v a r o  ~ b r e g Ó n ,  e n t o n c e s  a g r i c u l t o r  de  
i m p o r t a n c i a  en  S o n o r a  (...) f u é  e l  mayor s a j e t o  
d e  c r g d i t o  d e  d i c h a  i n s t i t u c i Ó n l ' .  ( 2 0 )  
" (  ... s e  f u n d a r o n  l a s  p r i m e r a s  c u a t r o  e s c u e l a s  
c e n t , r a l e s  a g r í c o l a s .  ( una  en  H i d a l g o  y  l a s  o t r a s  
en  G u a n a j u a t o ,  Michoacán y Durango.  BRR). E s t a s  
e s c u e l a s  s e  o r g a n i z a r o n  d e  c o n f o r m i d a d  con un 
p l a n  c o n s i s t e n t e  en  q u e  a l o s  e j i d a t a r i o s  e h i j o s  
d e  l o s  e j i d a t a r i o s  no s ó l o  s e  l e s  e n s e ñ a r a  l a s  
p r i m e r a s  l e t r a s ,  s i n o  l a  mane ra  d e  u t i l i z a r  m e j o r  
l o s  r e c u r s o s  a g r l c o l a s  d e  s u  med io  c i r c u n d a n t e ;  y 
l o s  h i j o s  a d o l e s c e n t e s  q u e  s e  d i s t i n g u i e r o n  en  s u s  
e s t u d i o s  p a s a r í a n  a  l a  E s c u e l a  N a c i o n a l  d e  A g r i c u l  
t u r a  (...) D u r a n t e  e l  r é g i m e n  c a l l i s t a  s e  r e p a r -  
t i e r o n  3 046  000 h e c t a r e a s  q u e  b e n e f i c i a r o n  a 
30 5 8 7  f a m i l i a s  (...) e l  d o b l e  d e  l o  d i s t r i b u f d o  
p o r  e l  r ég imen  d e l  g e n e r a l  A l v a r o  Obregón".(PO) 
E l  Pode r  L e g i s l a t i v o  m o d i f i c a  l o s  a r t $ c u l o s  8 2  y 
83 d e  l a  C o n s t i t u c i S n ,  a f i n  d e  q u e  e l  p r e s i d e n t e  
d e  l a  RepGbl i ca  p u d i e r a  s e r  r e e l e c t o  u n a  s o l a  v e z  
cuando no f u e s e  p a r a  e l  p e r t o d o  i n m e d i a t o .  
~ b r e g d n  l a n z a  un m a n i f i e s t o  a c e p t a n d o  s u  c a n d i d a -  
t u r a  p a r a  l a  r e e l e c c i ó n .  
E l  general Serrano p G b l i c a  e n  los d i a r i o s ,  p o r  ea - 
t a r  en d e s a c u e r d o  con l a  c a n d i d a t u r a  r e e l e c c i o a i a  
t 8  da  ru  e x - j a f e  ~ b r e g b n ,  un  m a n i f i e r t o  8 18 na- 
c ida  c o r o  c a n d i d a t o  a n t i r r e l e c c i o n i s t r  a l a  p r e o i  
d e a c i a .  
(octubre ) N u e v a  modificaci6n a l a  C o n s t i t u c i ó n  a fin d e  
q u e  l a s  c u a d r i e n í a s  p r e c i J e n c i a l c s  c a m b i a r a n  a 
s e x e n i o s .  
(octubre  3 )  El g e n e r a l  F r a n c i s c o  S c r r . i i i o  e s  a p r c t i e n d i d o  y a:; 
s i n a d o  por ó r d e n e s  R e  O b r e g O n .  
(diciembr a) "El p r e s i d e n t e  Calles e n v i ó  al C o n g r e s o  ( .  . . ) ,  
las m o d i f i c a c i o n e s  a la Ley d e l  P e t r ó l e o  q u e  es- 
t a b l e c i e r o n  q u e  los d e r e c h o s  adquiridos por l a s  
corhpañías,  e n  e l  c a s o  d e  q u e  estas hubieran r e a l  
zado u n  acto positivo, s e r í a n  confirmados por 
tiempo i n d e f i n i d o  -no  6610 por c i n c u e n t a  años-  
y no serían j a m a s  canceladas, dándose a s 1  por t e  
minada  una p o l é m í c a  e m p e z a d a  con Carranza ( . . . )  
y a punta d e  r e v e n t a r  a p r i n c i p i o s  d e l  r é g i m e n  d 
Calles". ( R i c a r d o  J .  Z e v a d a ) .  (28) 
(julio) Se d e c l a r a  p r e s i d e n t e  electo a O b r e g Ó n .  El 1 7  
d e l  mismo mes es asesinado. 
( j u l i o  30) Se v u e l v e  a i.cfonnar la Constitución para volver a l a  no 
reelección. 
(agosto 26) Emilio Portes Cil es designado Secretario de Gobernación. 
(septiembre 1" "llrl G l  t i m o  i n f o r m e  r i l  C o n g r e s o  d e l  E r e s i d c t t t  e 
Calles ( . . . )  f u é  s e n s a c i o n a l  e n  1-a p a r t e  r e l a c i v  
a la p o l í t i c a  nacional. Lo f u n d a m e n t a l  c o n s i s -  
t i 6  en  s o s t e n e r  q u e  h a b f a  l l e g a d o  l a  hora d e  q u e  
el p a f s  p a s a r a  d e l  g o b i e r n o  d e  caudillos a l  d e  
i n s t i  tuciones". (20) 
(septiembre 25) Portes G i l  es designado por el C o n g r e s o  p r e s i d e n  
t e  p r o v i s i o n a l  d e  l a  República, p a r a  e l  p e r f o d o  
l f  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 2 8  a 4 d e  f e b r e r o  d e  1 9 3 0 .  
. f  * > . . 
( J u l i o  10) Se expide l a  Ley de ~utonotafa Univrt'sirarir, por e 1  g o -  
F i é r n o d e  Portes ~ i l . h ~ t ~ ~ a e h e ~ i o n a d p a :  "Cene 
d e r a n d ~  8 3 .  Que es in"df i ipsna lb1a  que, a 4 n q u t  r u  
t 6 n o r a ,  l a  Unlversiddd & f a 8  r a e h d o  u n 9  U n a v e r s i  
d a d  N a c i o n a l  y ,  p o r  ende. u n a  i n s t i t u r i b n  d e l  E- 
t a d o ,  u n  e l  eent i d o  d e  que ha  de responder r l o o  
i d ia1 .m d e 1  E 8 t r d e  y r o n t r f b u i r  d r n t r o  4. r u  p r o  
-. : "d . - 
- ,  e : $ T & * s o  J i " .  
I ".S . 
# . '  ' .  
(marzo 
p i a  n a t u r a l e z a  a l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  y l o g r o  d e  
l o s  mismos". Y e n  l a  G l t i m a  p a r t e  d e l  c o n s i d e r a n  
do  1 9 :  " (  . . . )  S i e n d o  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  g o b i e r -  
no e v i d e n t e m e n t e  r e v o l u c i o n a r i o  d e  n u e s t r o  p a 5 s  
e l  e n c a u z a m i e n t o  d e  l a  i d e o l a g f a  que  s e  d e s e n v u e l  
ve  p o r  l a s  c l a s e s  i n t e l e c t u a l e s  d e  México en  l a  
e n s e ñ a n z a  u n i v e r s i t a r i a ,  l a  a u t o n o m í a  que  hoy se 
i n s t i t u y e  q u e d a r á  b a j o  l a  v i g i l a n c i a  d e  l a  o p i -  
n i ó n  p ú b l i c a  de  l a  R e v o l u c i ó n  y d e  l o s  6 r g a n o s  re- 
p r e s e n t a t i v o s  d e l  g o b i e r n o " .  ( 2 0 )  
NOTA: E s t a  l e y  l a  d e r o g ó  l a  e x p e d i d a  e n  e l  go- 
b i e r n o  d e  A .  R o d r í g u e z  e l  19 d e  O c t u b r e  d e  1933.  
I n t r o d u c c i ó n  d e  l a  E x p o s i c i ó n  d e  M o t i v o s  de  P r o -  
y e c t o  de  Ley F e d e r a l  d e l  T r a b a j o ,  r e m i t i d o  p o r  e l  
p r e s i d e n t e  O r t í z  Rubio .  
T e x t o s  s e l e c c i o n a d o s :  " l .  Desde que  s e  p romulgó  
l a  r e f o r m a  a l  a r t í c u l o  73  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  Cene  
r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  s e  h a  v e n i d o  h a c i e n d o  c a d a  
v e z  mas i n a p l a z a b l e  l a  e x p e d i c i ó n  de  l a  Ley Fede-  
r a l  d e l  T r a b a j o  (. ..) 2 .  E l  g o b i e r n o  a c t u a l ,  p o r  
s u  o r i g e n  y p o r  c o n v i c c i ó n ,  no puede  f o r m u l a r  l a  
l e y  que  norme l a  a c t i v i d a d  d e l  c a p i t a l  y d e l  t r a -  
b a j o ,  s i n o  en un . s e n t i d o  a m p l í a m e n t e  p r o t e c t o r  p a  
r a  l o s  t r a b a j a d o r e s .  E l  a r t í c u l o  123 d e  l a  Con2 
t i t u o i ó n  que s e  t r a t a  s i m p l e m e n t e  d e  r e g l a m e n t a r ,  
s e ñ a l a  y a  una  d i r e c c i s n  d e f i n i d a  a  e s t e  r e s p e c t o  
y a  l a  sombra d e  l a s  b a s e s  c o n s a g r a d a s  en  é l ,  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  o b r e r a s  en n u e s t r o  p a f s ,  han  logra 
do  d e f i n i r  y a f i a n z a r  un c o n j u n t o  d e  d e r e c h o s ,  
que  e l  g o b i e r n o ,  emanado d e  una  r e v o l u c i Ó n  que  ha  
t e n i d o  como b a n d e r a  l a  d e f e n s a  d e  l a s  c l a s e s  t r a -  
b a j a d o r a s ,  no puede  d e s c o n o c e r .  (...) A l a  c o n c e p  
c i ó n  i n d i v i d u a l i s t a ,  que  f u n d a  l a  r e l a c i ó n  d e l  
t r a b a j o  en  e l  c o n t r a t o  l i b r e ,  a u t o r i z a n d o  e n  r e a -  
l i d a d  b a j o  l a  a p a r i e n c i a  d e  l a  i g u a l d a d  en  ambas 
p a r t e s  e l  s i s t e m a  d e  l a  s e r v i d u m b r e ,  h a  s u c e d i d o  
una  c o n c e p c i ó n  q u e  s e  n i e g a  a  c o n s i d e r a r  en  l a  r e  
l a c i ó n  d e l  t r a b a j o  e l  s i m p l e  cambio  d e  d o s  b i e n e s  
i g u a l m e n t e  p a t r i m o n i a l e s :  t r a b a j o  y s a l a r i o ;  y 
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c o n c e d e  t o d o  s u  v a l o r  a l o s  de-  
r e c h o s  humanos d e l  t r a b a j a d o r  (...). 3. S i n  em- 
b a r g o ,  d e b e  t e n e r s e  p r e s e n t e  que  e l  i n t e r é s  d e l  
t r a b a j a d o r ,  p o r  p r e p o n d e r a n t e  q u e  a e  l e  s u p o n g a ,  
no e s  e l  Único  que  e s t á  l i g a d o  a l a  l i g i e l a c i ó n  
d e l  t r a b a j o .  También l o  e s t a  e l  i n t e t f o  social 
q u e  a b a r c a  o t r a s  e n e r g f a s  no  menos n e c e s a r i a 6  y 
o t r o s  d e r e c h o s  no menos m e r e c e d o r e s  d e  a t e n c i b n .  
P r e c i s o  e s  c o n c e d e r  s u  d e b i d a  i m p o r t a n c i a  8 l o a  
i n t e r e s e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  t a n  f n t i n o m e n t e  v i n c z  
l a d o s  a  l a  p r o s p e r i d a d  n a c i o n a l  y t a n  n e c e s a r i a s  
para m u l t i p l i c a r  l a s  fuentes d e  t r a b a j o ,  sin las 
c u a l e s  s e r í a  i l u s o r i o  pensar  en e l  b i e n e s t a r  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  (...) De manera e s p e c i a l  se c o n  
s u l t a r o n  (para l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t e  p r o y e c t o .  
BRR) l o s  d i v e r s o s  p r o y e c t o s  que e s taban  d e s t i n a -  
dos  a c o n v e r t i r s e  en l e y  para e l  D i s t r i t o  Federa l  
que s e  forrnuld durante e l  gob ierno  i n t e r i n o  d e l  
s eñor  l i c e n c i a d o  don E m i l i o  Portes C i l ,  y p r i n c i -  
palmente l a a  opiniones aobre é l  v e r t i d a a  por l a s  
c l a s e s  obrera  y p a t r o n a l " .  ( 2 0 )  
2 . -  Selecci6n y s f n t e s i s  de párrafos d e l  libro 
"Plutarco E l í a s  C a l l e s  y la prensa nortea- 
mericana" de Gabriela Ibarra y Herndn Gu-- 
t i e r rez  . 

NOTAS DEL LABRG "PLUTARCO ELIAS CALLES Y LA PRENSA NOR- 
TEAMERICANA" DE CABRIELA IBARRA Y HERNAN GUTIERREZ. 
- - 
- Del d i s c u r s o  de l  G r a l .  C a l l e s  ( p r e s i d e n t e  e l e c t o )  e n  l a  Cdad. 
d e  Nueva York, pronunciado e.1 2 8  d e  o c t u b r e  d e  l 9 &  
* " B a s t a r í a  con l o  anter ior  ( s e  r e f i e r e  a  l a  c i t a  de una .  dz 
c l a r a c i ó n  del p r e s i d e n t e  0breg6n. BRR) p a r a  e x p r e s a r  l a  
buena acogida  y l a  p r o t e c c i ó n  legal y l a  coope rac ión  ami? 
t o s a  que  puede'n e s p e r a r  en  ~ é x i c o  t o d o s  los hombres de 
buena vo lun t a d  que  q u i e r a n  l l e v a r  a  n u e s t r a  p a t r i a  e l  c o l  
t i n g e n t e  s iempre  es t imado  d e  s u  c a p i t a l  o  de s u  e s f u e r z o ,  
ya que b a j o  b a s e  d e  no e x i g i r  de r echos  n i  p r i v i l e s i o s ;  
n i  pode re s  u n i l a t e r a l e s ,  y con r e s p e t o  a  l a  soberanTa  v a 
J,as l e y e s  d e  n u e s t r o  p a i s ,  l o s  e x t r a n j e r o s  en ~oxico han 
g ido  t r a d i c i o n a l m e n t e  r e c i b i d o s .  v l o  s e u u i r b n  
m o  hermanos" 
* "Tenemos en  n u e s t r o  p a í s ,  señores capitalistas de Norte -  
amér ica .  no menos d e  doce  m i l l o n e s  d e  hombres a l  radrsen 
d e  c i v i l i z a c i ó n ,  que  no s b l o  no conocen n i  d i s f r u t a n  d e  
l o s  dones m a t e r i a l e s  y de  l a s  v e n t a j a s  e s p i r i t u a l e s  q u e  
son pa t r imon io  de todo  el  pueblo  americano, s i n o  q u e  (. . .) 
no podían  t e n e r  a n t e s  d e  n u e s t r a s  l u c h a s  l i b e r t a r i a s  n i  
s i q u i e r a  l a  p o s i b i l i d a d  de  un f u t u r o  mejoramiento.  Y co- 
mo son hombres ( . . . que han construído n u e s t r a  nacionali 
dad hac iendo  n u e s t r a  h i s t o r i a  y f o r j a n d o  n u e s t r a s  s l o r i a s  
y conquis tando  n u e s t r a s  l i b e r t a d e s  con s u  san re con s u  
s a c r i f i c i o .  con su  m i s e r i a  v con  S u p e r p e t u a  %--T e s i l u s i  n y 
como no podemos n i  s u e r i a r n ~ s  h a c e r l o s  d e s a ~ a r e c e r .  no nos 
queda otro camino, por  J u s t i c i a  e l emen ta l .  EIor ~ a t r i o t i s ~ n o  
y-hasta p o r  e q o i s t a  conven i enc i a  y por decato de l a  huma- 
nidad.  que  e l e v a r l o s  s o c i a l  y economicamente y p a r a  conse-  
g u i r l o ,  a p l i c a r  con honradez y con e n e r g f a ,  las pocas le- 
yes r e d e n t o r a s  que hemos conseguido  en  tantos aAos de con- 
mociones s o c i a l e s  y p o l í t i c a s  y u s a r  de métodos de g o b i e r -  
no que se i n s p i r a n ,  ya no en  e l  b e n e f i c i o  exclusivo de 
unos cuan to s ,  s i n o  en e l  bien  de l a s  grandes colectivida- 
des". 
" ( . . . )  c r e o  haber  e x p l i c a d o  suficientemente que m i  gobier- 
no no o m i t i r á  s a c r i f i c i o  n i  e s f u e r z o  para lograr e l  m e j o r a  
mien to  de  l a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r a s ,  <gtz;)-invito 9 1 9 ~  indus- 
- 
sa r ro110  r e c o n s t r u c t i v o  de un -9'. (15) 
- D e  l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e l  presidente electo P.E. C a l l e s ,  a l o s  
periodistas de Nueva York e1 29 de' wtubre de m 4 t  
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co el de- 
ven  te
alguno en que se exploten los ricos yacimientos mexicanos, 
siem re ue esa ex lotaci6n sea le al; ape ada a 
*ues:ra ?egislacióz y de acuSZÓ%%1 articulo 2 3  de la 
Constitución de la RepGblica" 
v ( . . . )  en la actualidad las compañías que tienen inverti- 
dos sus capitales en MQxico no han obtenido aGn todo el 
margen de importancia que pueden dar a sus negocios" 
* "Soy amigo de la Escuela, ( .  . .) y las Escuelas Rurales, 
suburbanas y locales en cada poblacibn, serán mejoradas don 
de las hay, o establecidas con un amplio programa educacio- 
nal, donde no exiaten. La educación v b u a  sera i n t e n s q -  
qente ~ropaqadq en todo Mewico, Pues sera. reo- 
los  untos 
t a n o e  
mds importantes de m i  proqrama de G o b i e r n ~ ~ .  
El problema agrario fué otro de los temas de interrogaciBn 
de los periodistas americanos, y sobre 61, declarb el Gene 
ral Calles (segdn dice la versi6n periodística que se trans 
cribe, BRR) r ."que el asunto va resolvi8ndose ~rácticamente, 
y que su punto personal de mira en l a  c u e s t i h ,  es y ha de 
ser mientras est6 en el Poder, el aumento de la v r o d u d n  
por medio de la ~olftica del pea-''. 
e 
é oara uue se modifique o se rectifique el 
77- la C-r sera siern~re su U e r  de- 
fensor y su mejor apoyo". (15) 
- D e l  Artlculo d e l  S r .  Ernesto Gruening aparecido en The Century 
Magazine, New York, del 15 d e  marzo de 1925: 
" t .  . . ) Obreqbn ( . . . 1 hered? una situacidn extremadamente 
n un sinfPn de com~rpmisus wolfiicos nersona- 
v con v w o s  acumulados a lo larqo de los afios rev - 
-. tomó ~ d m d a  ~arecido 
4 un elército mexicano; l o  aus habsa. mejor dicho. era un 
gi8rcito de Obreabp, unelhrcito de Pablo ~onz&&ea, un e i k  
d t o  de Z a ~ a a ,  donde cualquiera que pudiera reunir a una 
docena de desarrapado5 en  torno a su estandarte, se procla- 
maba a a$ mismo general. ~ a b f a  adembs .otros continqentes 
~uiaerosoi aue en su navorla no recg~ocfan  mas aue una leal- 
a sus caudillas inmediato , y aue a msnudo ac- 
nte por provucho permonaf. ,La mlStica de 
t i 6  en fncro~orar a .estos grupos a l  ejercito 
nacional, anignar oficiales a fila8 de tropas que los acep- 
taran y proceder despuea en forma gradual a desmovilizarlos. 
Por desgracia no l l e v b  hasta sus Pltimas consecuencias e l  
tucar elearonto da mu progrunat hizo de Ir  viata gorda 
ante l a s  actividades r d i c $ ~ i a  de rua gane~aler, . f . .  - 1  Se 
~ u i v o c b  con muchos en auirnea habfa dewait .dQ .U c~nfian- 
Lns despilfarros del Secretario de Guerra, 
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sus apuss  t a a  y parrandas, cuyo c o s t o  ( . . ,) excedfa s u  s u e l  
do  a n u a l ,  estaban e n  boca de todos y e l  mal e j e m p l o  dado 
por l o s  s u p e r i o r e s  e r a  emulado, c l a r o  e s t b ,  p o r  l o s  subor- 
d i n a d o s ,  s i  b i e n  nunca se l l e g d  a l a  o r g f a  de p i l l a j e s  ca- 
r a c t e r X s t i c o s  de l a  epoca d e  Car ranza .  D e  c u a l q u i e r  mane- 
r a  s u  efecto  e r a  bastante r u i n o s o .  Cada vez se i n c u r r f a  
con mayor descaro e n  e x t r a v a g a n c i a s ,  e n  ndminas i n f l a d a s  
con empleados I n ú t i l e s  y e n  sobornos  de d i v e r s a  f n d o l e .  E 
c u m p l i r  con s u  tieber (. . .) y lo  m i s m o  hizo a6n con a q u e l l o s  
gue e s t a b a n  d i s p u e s t o s  a " v o l t e a r s e "  í . . .) . E s  muy cierto 
gue compra l a  " l e a l t a d n  de l a  mayorfa)  q u e  le l u e  f 8 c i l .  t . .  
Algunos que  h a b i a n  l l e g a d o  a t r a i c i o n a r  a l  g o b i e r n o  y a co- 
l a b o r a r  con e l  enemigo t r a i c i o n a n d o  a sus compañeros e r a n  
r e c i b i d o s  con honores  y s i n  p e r d e r  s u  r a n g o  a l  r e g r e s a r  a l  
r e d i l .  E s t a  fue l a  p a r t e  menos ventajosa d e l  l ega& del 
regdn a C a l l e s ,  y que hoy e n  dfa  c o n s t i t u y e  
oblemas mds graves y agudos  que a f r o n t a  eI P r e  
"Ot ro  p r o d u c t o  d e  l a  p o l l t i c a  de l a i s s e z - f a i r e  de Obregbn fue 
l a  falta de d i s c i p l i n a  e n t r e  ciertos g r u p o s  de trabaiadoras. 
E r a  muy n a t u r a l  q'üe despues  d e  una epÓca-en l a  que eran aassina 
dos a sangre f r í a  l o s  trabajadores, ~610 por tratar-de ormni- 
z a r s e ,  como o c u r r i ó  d u r a n t e  e l  regimen d e  nfqz,  y da nyeva con 
Car ranza  por e l  crimen de'lanzarse a l a  huelga, q u i s i e r a n  echar 
ahora una cana a l  a i r e ,  S i n  embargo, e l  p e n d u l o  oscilb demasia 
do  e n  muchos c a s o s ,  e n  d e t r i m e n t o  no-sblo- de los patronos y de- 
t o d a  l a  comunidad sino de los  p r o p i o s  t r a b a j a d o r e s .  Asf ,  por 
e jemplo ,  d e s d e  h a c e  dos años  e x i s t e  un v ir tua l  astado de a n a r -  
quZa e n  e l  p u e r t o  de  Verac ruz .  V e i n t i c i n c o  m i l  p e r s o n a s  h a b f a n  
d e c i d i d o  s u s p e n d e r  e l  pago d e  l a s  rentas y se reaistfan con 
v i o l e n c i a  o r g a n i z a d a  a t o d o s  l o s  i n t e n t o s  para lograr una con- 
c i l i a c i d n  o a r r e g l o  (...). En s u  calidad de trabajadores por- 
t u a r i o s ,  muchos d e  e s o s  a r r e n d a t a r i o s  sumte ron  a l a  ciudad en 
una serie de h u e l g a s ,  e n  s u  mayorfa injustificadas t o t a l m e n t e  
y c a s i  s i empre  basada  en c o n t r o v m s i a s  estrictamsnte j u r i s d i ~  
c i o n a l e s  con los  o b r e r o s  f e r r o c a r r i l e r o s ,  da tal araneta qus 
agua ,  h i e l o ,  luz y s e r v i c i o  de tranvsas, mientras la car a pa- 
estaba en favor de los h u e l g u i s t a s  y a s u  ai2rvicfo*. 
r r e c e d e r a  se acumulaba e n  los m u e l l e s .  E l  gobierno wiunic pal 
* *En e l  d l t i m o  año del mandato de Obreqbn, la aatividad Co- 
mercial a l c a n z o  los n i v e l e s  mas ínfimos e n  toda - 
- * "A pesar de la t r a s c e n d e n c i a  que tuvo e l  ascenso a1 po&r, 
querSa tributarle y que transformd su recorrido en direccidn 
a t 1 en una entrada e - t r i u n f a l r - -  
c u ~ o  siempre, bre- 
ves, precisos, desprovistos de retbrica y tan plenos de fraq 
queza que a menudo desconcertaba a sus interlocutoresn. 
"El primer discurso que Calles pronunciara en tierra tnexica- 
- 
~9 ante numerosos tampiqueños asistentes a un banquete impro 
do fue (...) sorprendense: "En este pa$s hay dos clases 
de hombres emwezb sin mayores ceremonias-t los hombres hon 
-dos v los bribones. Ha o un l l a m  do a los rimeros ara 
e se mnaan de m i  l a d o i d e  
a nuestro ~ a % s  una base firme de felicidad v ~sosperidad 
qaneralizadas. El Gobierno no t o l e ~ p s &  a la -unda clase 
de h e b r e ~ " .  Puede considerarse con razdn que Calles impuso 
su t Ó i \ i c a  por medio de este discurso". 
"En la extremadamente importante SecretarSa de Industria, Cg 
mercio y trabajo coloc6 a Luis Morones, Jefe  del movimiento 
obrero mexicano, hombre de una habilidad ejecutiva y organi- 
aatiba poco combn. Dicha designacián provoc6 un escándalo 
en la comunidad ?empresarial (. . .) . Deseo que los trabajado 
res asuman y sientan una responsabilidad plena, me dijo el 
Presidente Callea. "Es preciso aue los trabajado- com~rep 
dan su relacibn con el bienestar de todo el  als s. Debe? 
"Nuestra primera, nuestra inmediata, preponderante necesidad, 
me dijo el Presidente Calles una semana despub de la ceremo 
n5a de su investidura, consiste en equilibrar nuestro presu- 
puesto anual de un millbn de dólares, en comparaci6n con el 
monto actual que es de cinco millones. Le aseguro que en 
seis meses nos atendremos a nuestros ingresos y no tendremos 
necesidad ni Drocurarernos obtener prestamos en el exterior. 
t . .  .)-o 1-S no fueron sino una excusa 
incurrir en extravanqanciasn 
* "La ve,rdad e's que Calles es mdeato, retraldo, un hombre de 
austos sencillos. ehuve el ~ r i m e r  miano. aborrec a em- 
. a Y un s&cillo t r 8 u t o  de afecto 'o una demostraci~n'deP fe 
te de ~er- o ddsscoa?gcida la miranueye 
e -&enbenslsr arcranizado e Ina  ma niCsataciones 
de crala. V l  a Calles por primera vez hacb dos años, de ma- 
nera que mi relacidn con 81 carece da la base personal de c o ~  
paracidn entre lo que es hoy en Usa y lo que ha sido. _SL_ - 
bien su -historial @a tan claro (. . .), desde sus dfas de maeg- 
-gro, nasando  PO^ SU cargo de qbbernh'dor de Sonar-e Secre- 
tario de Guerra'hasta lleqar a Secretario de ~ o b e f n a ~ L b n ~ n  
a 1  rdqimen de ~breqbn, estoy convencido de que se ha desarro- 
llado tremendamente y se aigue  deaarrqllahdo en la medida en 
que awiqritrn sus reaponsrbili&dea (, . .] La carga que Lleva 
el ~ r e s i d + t e  Bbq ~kbp e* i.nicgeibXe. IS dij, van a dar M a s  
las  cpestfmes importañtea I . .  . l .  En ~ d x i k  son pocos los 
9 . 
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hombres competentes y dignos de c o n f i a n z a  (...) y esta  pro- 
fundamente a r r a i g a d a  l a  costumbre de  a b u s a r  d e l  poder  ( . . . ) .  
Otra d i f i c u l t a d  que  acosa  a l  P r e s i d e n t e  e s  su  s i t u a c i b n  d e  
t o t a l  a i s l a m i e n t o ,  a  p e s a r  de  l o s  e s f u e r z o s  q u e  pueda des- 
p l e g a r ,  ya  que son con tados  l o s  q u e  se a t r e v e n  a h a b l a r l e  
con f ranqueza  y l i b e r t a d ,  sin i m p o r t a r l e  c u d l  s e a  s u  r e l a -  
ci6n p r e v i a  con él. Me s o r p r e n d i 6  l a  exagerada 3 e f e r e n -  
c i a ,  r ayana  en  e l  s e r v i l i s m o ,  demostrada p o r  algunas d e  l o s  
f u n c i o n a r i o s  d e  s u  g a b i n e t e .  d e  d e c i r  a l  Presi- 
dente que s i  a t o d o  se t o r n a  c a s i  u n i v e r  a l  no--r u e  &zge 
el a a o  d e l  ~ r o ~ i o  P r e s i d e n t e .  a i n o S ~ o ;  1; i n s  
t i n t i v a  d e l  f u n c i o n a r i o  mexicano (. . .) , el Presidente nece- 
sita, mbs que ninguna persona  y a h o r a  más que nunca, opinio 
nes  f r a n c a s ,  a r r o j a d a s  y d e s i n t e r e s a d a s ,  que e s t e n  fundamen 
t a L w  en l a  r e a l i d a d  y no en l o  que l o s  in formantes  c r e e n  
que le g u s t a r l a  e s c u c h a r n .  (15)  
- D e  l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e l  P r e s i d e n t e  Calles aparecida8 en @Ebreign 
Affairs", A n  American Q u a t e r l y  Review, New York, octubre de 1926:  
" (. . .) 30 a u e  es tamos haciendo o t r a t a m o s  de hacer en n d x i e s -  
cancelar l a s  demandas d e  l o s  individuos o ar-r> 
, e l  b e n e f i c i o  común. . Desde l u e g o  no es n i  fbcil: n i  agrada- 
ble  d e s a r r o l l a r  una polftica e n g r g i c a  d e  este tipo en un país 
e n  e l  q u e  p r i v i l e g i o s  de  todo  t i p o ,  que además se presentan 
como derechos ,  con f r e c u e n c i a  s o n  s d l o  cancesiones irmarales 
e i n j u s t a s  que han estado e n  manos de una insignificeantr mino 
r í a ,  n a t i v a  o  e x t r a n j e r a .  En e l  fondo de chalquiera de los- 
problemas q u e  l o s  gob ie rnos  r e v o l u c i o n a r i o s  han tratado de ro 
solver en  l o s  Glt imos años,  s i empre  encontramos esta lucha de 
grandes  i n t e r e s e s ;  por una p a r t e ,  las necesidades r e a l e s  de 
~ é x i c o  y ,  por o t r o ,  l o s  pequeños i n t e r e s e s  i n d i v i d u a f e a ,  pe- 
queños en o r i g e n ,  u t i l i d a d  y p r o p b s i t o ,  pero frecuentemente 
grandes s i  se les mide en  d61ares .  AS% ocufre can el .proble 
ma a g r a r i o ,  -el problema del p e t r b l e o ,  e l  problema de l a  educa 
de l a s  masas en todo  el  paXs, y finalniente, otra vez gré 
%e, l o  que hoy en dXa se llama e1 problema religioaoi (. .:) 
sólo un c o n f l i c t o  e n t r e  l o s  g r a n d e s  mandatario8 de  la Iglesia 
~ a t b l i c a  y l a s  Leyes C o n s t i t u c i o n a l e s  Mexicana8 que p r e t e n d e n  
i g n o r a r " .  
" S i  .- se t i e n e  en mente u u e  los mexiean os ~ o s e m  -ir da u 
. t e r c i o  d e l  r 
def  l . . . )  D ~ L  auá -1 tener fr- I . . . 1  - 
'C 
"(...) sabemos que p o d r f a  haberse f a c i l i t a d o  el t r a b a j o  de 
l a  a c t u a l  a d m i n i s t r a c i d n  y a s e g u r a d o  s u  é x i t o  s i  h u b i e r a  t r a  
t a d o  d e  r e s o l v e r  s610 los p rob lemas  i n m e d i a t o s ,  buscando  ex- 
c l u s i v a m e n t e  -upa me jo r f  a económica i n t e r n a ,  una e s t a b i l i d a d  
f i n a n c i e r a  con e l  e x t e r i o r  y un mayor poder m i l i t a r  y p o l l t i  
. . 1 .  S i n  embargo,  .*-o. con l a  c o o ~ e r a c i ó n  de 
&.S o t r o s  poderes del g o b i e r n o  y secundado  por l a  gran  masa 
#e ' o b l a c i  n ha de. do e n  a r t e  c o n s e g u i d o  f o r m u l a r  
perg.cciona=s ~e.alrnen:. U: s i s t e m a  d e  re iotrnas<í ; -cder  
1 ' Y a v u z s h  t e n d m i e ~ c i a l ;  re- 
formas  u e  han  Fe c o n s t i t u i r  %n lo f u t u r o  l a s  f u e n t e s  de una  
)colectivo y un b i e n e s t a r  s o c i a 1  y 
las c u a l e s  aun . cuando  i m p l i c a n  l a  adopc idn  d a  mbtodos  y sis- 
temas d i s e ñ a d o s  para a s e g u r a r  e l  aprovechamiento de los  recur 
s o s ,  serviran p a r a  d e f e n d e r  los d e r e c h o s  n a c i o n a l e s " .  
"La pol l t ica i n t e r n a  d e l -  r e s e n t e  o b i e r n o  puede ser-resumi- 
de e n  u n a ,  f r a s e :  hemos cFefdo y sequirnos c r e y e n d o  que 1x2 
jerga n a c i o n a l  s d l o  se puede  lograr m e d i a n t e  un esfuerzo enor 
me en f a v o r  de las g r a n d e s  masas de l a  p o b l a c i b n .  P a r a  lo- 
g r a r l o  ha  s i d o  necesario establecer p r i m e r o - Ü 6  a d m i n i s t r a -  
ci6n e s t r i c t a ,  e n e r g i c e  y h o n e s t a  (. ..) a fin d e  s o l u c i o n a r  
e l  p r i m e r  problema: e l  e q u i l i b r i o  p r e s u p u e s t a l .  E s t o  era  
n e c e s a r i o  para r e s p o n d e r  a l a  deuda e x t e r n a  ( . . . ) para poder 
d e s a r r o l l a r ,  como se necesita, l a  e d u c a c i b n ,  l a  a g r i c u l t u r a ,  
l a  i n d u s t r i a  y para resolver e l  u r a n  problema de l a  circula- 
. d 6 n  monetaria en ~ é x i c o  con la orqanizacióti. de  un Banco Cen 
r l  ue tenla bases uramente metálicas. El 8x i to  de 
: a a r e o ~ ~ a ~ i z a c i b n  a d m i n i s g r a t i v a  y l a  r e h a b i l i t a c i ó n  finan- 
g i e r a  ha sido t a n  asombroso  u e  a l  i n a l  d e l  -primer.año ya 
hablamos a h o r r a d e - - m e s  se es- 
f p b l e c i d  p r i m e r o ,  e l  Banco de ~ 6 x i c o  y mbs t a r d e  e l  Banco-de 
Q r $ d i t o  ~ ~ l c o l a "  
* i 
- 
s i g n i f i c a  t r a n s f e r i r  l a  propiedad de las t i e r r a s  recobradas, 
perola r-idad (, . .) si- siendo d e  todas manerag 
h d i v i d u a l  Y no colectiva". 
* "En c u a n t o  a . l a  educacibn, Mdxico ha s e s u i d o  e l  camino reco- 
gandadg por laQfic.ina de ~ d u c a c i 6 n  de los d s t a d o s  Unidosa iq 
-tegJflcar la  idstrucción aqrlcola Y la i n s t r u c c f ó n  e n  asun- 
tos de la vida rural en uenera . Con este enfocjue, l a  e d u c a  
c i e n  de los maestro9 y 1 1 d e r e i ~ e d ~ n ~ a r S  e n  b e n e f i c i o  de las- 
c u a t r o  quintas partes de la  p o b l a c i d n  da1 pals". 
" (  ... l a  C o n o t i t u c i 6 n  de Mdxico contiene a r t l c u l o s  que e l  a l  
to clero cat6lico considera incompatibles con  s u  constante in 
t e r v e n c f i n  tanto en polltx~a e ú m o  en cueatsm~r, #e tstabo. E5 
ta opoiicidp &a funbamenta -en su fuaraa eaondanica (. . . l .  Pero 
mientras el clero no use los d i o s  legales contemplados en 
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l a  C o n s t i t u c i b n  y el  Congreso de  l a  Uni6n y por  l o  menos un 
t e r c i o  de l a s  L e g i s l a t u r a s  de los  Estados no aprueben l a  da 
rogac ibn  o r e c t i f i c a c i ó n  de  l o s  a r t E c u l o s  que provocan e l  
choque con l a  f u e r z a  p o l l t i c a  d e l  c l e r o ,  e l  g o b i e r n o  cumple 
un deber  (...) o b l i g a n d o  a una o b e d i e n c i a  e s t r i c t a ,  pues  l a s  
p rop iedades  que se h a  enajenado l a  I g l e s i a  pertenecen a l a  
nacibn" . (15) 
- De l o s  a r t l c u l o s  de I s a a c  P. Marcossan a p a r e c i d o s  en "The Satur -  
day Evening Post", P h i l a d e l p h i a ,  P.A.,  e n t r e  e l  26 de  f e b r e r o  a l  
.U d e  a b r i l  d e  1927: 
* " P l u t a r c o  E l l a s  C a l l e s  ( . . . )  es l a  f i g u r a  más r e l e v a n t e  p a r a  
l o s  i n t e r e s e s  de l o s  c iudadanos de l o s  E s t a d o s  Unidos de Mr- 
t eamér ica ,  que  l a  d e  c u a l q u i e r  o t r o  l i d e r  mundia l  (. . . l .  Hoy 
en  d la ,  l o s  temas en c u e s t i d n  son de mayor a l c a n c e  y más per- 
manentes. Son temas que  a f e c t a n  n u e s t r a  s e q u r i d a d  n a c i o n a l  
y también n u e s t r a  expansi6n econ6micam. 
- 
"~uchos c r e e n  que l a  c o n t r o v e r s i a  s o s r e  l a  amenaza de expro- 
piaci6n de l o s  -campo. p e t r o l l t  e r o s  e n  manos e x t r a n j e r a s  i *an 
s b l o  una r e p e t i c l b n  d e  l a  lucha  f a m i l i a r  e n t r e  a q u e l l o s  bien 
conocidos i n t e r e s e s  creados y l a  r e g u l a c i d n  draconiana .  Pero 
e n  r e a l i d a d  es una p r o p o s i c i b n  de mayor envergadura  que 1Laga 
d e  alguna manera a todo  ciudadano nor teamer icano .  C a l l e a  
pudecoronar con &cito s u  de te rminac ibn  de hacer valer &a 
~ o n s t i t u c i 6 n  d e  1917, e s o  i m p l i c a r í a  no so lamente  una v i o l a -  
c i d n  de l a  i n t e q r i d a d  de derechos  internacionales dr mron 
dad. s i n o  tambidn c o n s t i t u i r l a  un p r e c e d e n t e  q u e  bien pod 
>emir c u a l a u i e r  o t r o  paf s l a t i n o a m e r i c a n o  ( . . . 1 " 
" C a l l e s  se h a  c o n s t i t u í d o  a sí mismo en el a u t o d e f e n s o r  conso 
grado  de l a  f e  Lat inoamericana (...). Su ayuda y apoyo m- 
ral a l o s  r e b e l d e s  n i c a r a g u e n s e s  es s d l o  una m u e s t r a  de s u  de 
seo por  r e s t r i n g i r  n u e s t r a  acc i6n  s iempre  que Ie sea pos ib lew.  
* D u r g ~ t e  mesea. una media docena de n o r t e a m e r i c a n o s  r a d i c a l e s ,  
a l s u n o s  de  e l l o s  p r o s c r i t o s  en  n u e s t r a  t i e r r a ,  han s i d o  conso  
os d e l  uqh ie rno  -o. -.-de es d a o  fntimo 
d e - s .  -o de  -a. - Y  -08 
que e s t a  encarqado d e  imponer l a s  l e s i ~ l a c i o n e i  n e t r u l o r ~ "  . 
*La - C o n s t i t u c i 6 n  da 1917 ( y )  l a  i n f l u e n c i a  da ~ I x i c o  en N i c a -  
ragua  y en o t r o s  l u g a r e s  d e  Centroamérica  pone e n  peliaro loq 
n t e r e s e s  de los norteamericanos Y adem&s comprooaete 18 ~011- 
kicr nor teamer icana  e n  l a  reqibn d e l  Canal .  Cuando nos i q o  
nemos, e1 g o b i e r o  mexicano nos l lama E l  Coloso de1 Worta y do 
clara- que ñ u e s t r a s  i n t e n c i o n e s  son i r n p e r i a l i a t a e .  nbr aón, - 
l a  manta de Calles de: MBxico p a r a  l o s  Mexicanos, pone mn p o  
l i g t o  la hegranza eaencial p a r a  l a  un idad  y solidaridad 7 
abmioa p8nrma~io.n.". 
* *No o b s t a n t e ,  a parar da nuestra n ~ g p t i v r  ea 
no podemos atribuirle falta de walog 
mum* 
g6n. 1~ tuvo todo mu favoz D+EI-(LYI la 1'1 
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f u e r a  e f e c t i v a .  P e r o  contemworizaba  c o n s t a n t e m e n t e ,  además 
waer  un p o d e r o s o  capita- 10 zua1 d-respop- 
a g b i l i d a d  e n  manos de Cal_&e.s" 
" A  C a l l e s  l e  ha s i d o  p o s i b l e  l a n z a r  su programa s o l a m e n t e  p o ~  
que ningíin o t r o  p r e s i d e n t e  l a t i n o a m e r i c a n o ,  con  l a  p o s i b l e  es 
c e p c i b n  de ~ d m e z  e n  Venezue la  y ,  e n  menor e s c a l a ,  de ~ e g u l a  
en  p e r a ,  t i e n e  p o d e r e a  t a n  d i c t a t o r i a l e s .  E s t o  se d e b e  a l a  
e s t r u c t u r a  p e c u l i a r  d e l  g o b i e r n o  mexicano.  E l  Congreso  d i v a  
ga a t r a v é s  de s u s  s e s i o n e s  i n t e r m i n a b l e s  s i n  l l e g a r  a  nada .  
Y a d l t i m a  h o r a  se c o n f i e r e n  p o d e r e s  e x t r a o r d i n a r i o s  a l  p r i -  
m e r  m a n d a t a r i o ,  q u i e n  se h a l l a  e n t o n c e s  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p r o  
mu lga r  c u a l q u i e r  e x t r a v a g a n c i a  con  a l  g l o r i o s o  nombre de "utr 
l i d a d  p b b l i c a "  
" C a l l e s  es Méxicor su v o l u n t a d  es d e f i n i t i v a ,  p a r a  b i e n  o  pa 
.- 
ga s u  p e r s o n a l i d a d  y sus p u n t o s  de vista (. . .) 
n o s  d a r 6  l a  i u s t i f i c a c i d s  (.,.) de todo l o  o c u r r i d o  des-e 
W d i u m f b 4  Inrn . 
"Lo v i s i t e  (a P.E. C a l l e s )  en su rancho donde l o  e n c o n t r e  ma- 
n e j a n d o  un t r a c t g r  y d e s p u é s  l o  acompañe en e l - a m b i e n t e  for- 
m a l  de l  P a l a c i o  N a c i o n a l ( . . . ) .  Pude a n a l i z a r l e  e n  g r a n  va- 
r i e d a d  de estados de ánimo y en a m b i e n t e s  muy d i v e r s o s .  Nun- 
ca e l u d i b  r e p o n d e r  a una  p r e g u n t a  a pesar da  las muchas que 
le h i c e  (. . .) , C a l l e s  se i n c l i n ~ p ~ . a u t e ~ o  hahla 
~ L ~ ,  E l  urave grob lema  es s u  s u ~ e r i f i ~ i a l i d a d  
en_ los  aspectos s o c i a l e s  y econbmicg-s (. . .) . A pesar de s u  
a c t i t u d  h u r a ñ a  y de m i  convicción de su  h o s t i l i d a d  h a c i a  nos2 
tros como n a c i b n ,  emana c i e r t a  c a l i d a d  p e r s o n a l  a t r a c t i v a M .  
"Aunque no  sea i m p r e s i o n a n t e ,  s u  t i p o  a t r a e  l a  a t e n c i ó n  debi- 
d o  a  l a  i m p r e s i g n  q u e  p r o d u c e  l a  ene rgEa  t . . . )  q u e  p a r e c e  en -  
c a r n a r ,  E s  hombre c o r p u l e n t o ,  ancho  de hombros y d e  actitud 
s a r l a .  Bien p o d r f e  uno decir:  he ahf un b l o q u e  de  g r a n i t o  
humano. Su  c a r a  es dura ,  ajada, de r a s g o s  a g r e s i v o s ;  mdsco 
ra de b r o n c e  q u e  r a r a m e n t e  se te la ja .  Sus  o j o s  s o n  pequeños ,  
h u n d i d o s  y a i n  e x p r e s i b n .  Su p e l o  n e g r o  ya t i e n e  t o q u e s  d e  
S . . . . Calles exhibe rasgos o r i e n t a l e s .  En pocas pa- 
l a b r a s ,  C a l l e s  p a r e c e  e l  l u c h a d o r  q u e  es". 
"(...) L u i s  ~ebn, S e c r e t a r i o  de A q r i c u l t u r a ,  q u i e n  es e l  foco 
de l a  t o r m e n t a  a q r a r i a .  p u e s  a 61 c o r r e s p o n d e  e l  r e p a r t o  d e  
ti- a -. es u de - 
y a  de l a  confianza de C a l l e s n .  
(. ..) el g e n e r a l  Amaro, S e c r e t a r i o  d e  Guezra  y Mar ina .  Su 
v i d a  c o n s t i t u y e  una verdadera odisea: hace 25 años era un  ir^ 
dio descalzo q u e  usaba aretesi hoy no 8610 es jefe d e l  ejér- 
c i t o  c o n  rico h i s t o r i a l  de luchas r e v o l u c i o n a r i a s ,  s i n o  m i l i -  
t a r  de p r e s e n c i a  i m p r e s i o n a n t e " .  
* " I n t e g r a b a n  l a  g u a r d i a  de honor  e s t u d i a n t e s  v e s t i d o s  de c q q u i .  
ContemplSndolo,  C a l l e s  expresb: " E s t o  es lo mejor u e  se pu= 
de contemplar an nilxico, pues eioe  muchacho^ s o n  hlJon da peg 
nes que viven en chozas de paja, duermen e n  e l  suelo y a n t d a n  
dmecalzom todo al BRO. Las nueva. instituciones agr%colau 
p e r m i t i r b  a l a  nueva gendtracíbn que se libbre ds esa e s c l a v l  -- ---- - - 
1 ; .  
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t u d .  Los o _ l e q i o s  agrzcolas c o n s t i t u y e n ,  pues, e l  f r e n t e  
e~.m_l *erra c o n t r a  e l  a r a d o  demadera - . y - . tPdP-~aua . renre -  
s e n t a .  "La tierra es l a  columna v e r t e b r a l  mexicana y es l a  
-.- l & a v g a r a  Fiinstorrnar a n r n c o  ae un p a i s  retmmrtío L.- 
moderno"" 
- -- -- 
Calles d i j o :  "m o b s e r v a c i ó n  r e l a c i o n a d a  con l a s  cooperatí- 
vas. A p e s a r  de  l a  c r e e n c i a  g e n e r a l ,  no se b a s a n  n i  en  los 
- -  
iggdclos rusos, n i  a lemanes ,  n i  b e l g a s .  Son e x f r e d & n  de  m-: 
=opio c o n c e p t o  ds una coo~erativa. -ha de  s q n i  i c a r  
au toayuda .  Por  eso, e l  Depar tamento de  A g r i c u l t u r a  
- 
manda a l  campo c o n f e r e n c i s t a s  y l i t e r a t u r a  tgcnica. E l  agrk 
c u l t o r  e x p l i c a  a l o s  o r g a n i z a d o r e s  c u a l e s  s o n  sus n e c e s i d a d e s  
( . . - ) . Las c o o p e r a t i v a s  responden a esas n e c e s i d a d e s  a tra- 
vés d e  los bancos  comunales y a s P  se e s t a b l e c e  e l  c r é d i t o  ru-  
r a l  . Actualmente  func ionan  c o o p e r a t i v a s  y bancos com2 
n a l e s  e n  ( . . . ) Guana j u a t o ,  Hidalgo,  Michoacan y Durango. E s  
a l l d  donde viven l a s  p o b l a c i o n e s  r u r a l e s  mas numerosas  y a l l á  
hemos erigido l o s  c o l e g i o s  a g r $ c o l a s H  . 
nLos d o s  mayores escollos con a u e  t ropezamos  en las  zonas r u -  
rales han s i d o  la i g n o r a n c i a  y el v i c i o .  E l  pebn era u n  ser 
humano e x p l o t a d o ,  p e r o  w s m h k i ~ e % a m -  
dad. -La p r i m e r a  v mejor  agencia es, s i n  duda ,  l a  e s c u e l a  r u  
r a l .  Ya hay c u a t r o  m i l  e n  o p e r a c i d n  y en algunas se impar- 
-
t e n  además de l a s  m a t e r i a s  básicas, artes Y oficios. Se en- 
seña (. . . )  a u t i l i z a r  l a s  materias primas de la regidn que ha 
bitan ( . . . l .  TarnbiBn se impar ten  prbcticas. sobre h i g i e n e  y 
c i v i s m o  ( .  . . ) .  E l  prdximo p a s o  es e l  co lec r io  de aqrfciIItura, 
de los c u a l e s  tenemos hoy-va cuatro. -No se -tan &- 
&os  de l a s  c i u d a d e s  (...) En v i r t u d  de  l o  c u a l  hemos conce 
b i d o  un p l a n  para l a  i r r i g a c i ó n  de grandes extensiones, donde 
e s t o s  g raduados  o b t e n d r s n  sus tierras b a j o  l a s  nomas de l a  
Ley Agraria con f i n a n c i a m i e n t o  de los bancos  r u r a l e s -  Para 
que no f a l t e  q u i e n  d e s a r r o l l e  e s t a s  dreas t . .  .) --tamos inv i -  
t a n d o  a l a  c o l o n i z a c i b n  (. ..) a p a f s e s  como Italia, Alemania ,  
P o l o n i a  y Hungrf a"" 
troI~tocon u n a  vida t a n .  
"como calles (. . .) se refirib varias veces a la "idea rewlu- 
cionaria', mr mniiit2 padirle qur aoirrara mma eonoopto, y 
respondio: -n da * m -  
lltica; en tiempos de Dfaz la situacibn era tal que cual- 
q w h o m b r e  de carlcter que se levantara en contra de la t' 
ranta tenla sus seguidores. Lo que anhelaba el pueblo en- 
er un cambio de ré imen. A s Í  lo inici6 Madero lo 
l e  autsnticamente deseaba elY=
blo era el cambio social v ha continuado su lucha que hasta 
ahora se corona de exito. Este cambio se está consoliaando 
a' tiavas de la legislacibn" 
"A mi juicio, y 1Ó dijo con toda buena fe, el movimiento re- 
volucionario ha entrado en su fase constructiva. Realiza- 
mos los deseos de las masas, eobre todo a trKv6s del Qroara- 
ma agrario. Si pusisr 
irla una nueSa revoluc 
?evolucionarla s d ~ o a e i o ~ r a r á  con nuestro programa'" 
* "La iragedia de Mexico radica en quea las masas nunca se les 
ha permitido un papel activo, porque el paIs siempre ha esto 
do gobernado por una oligarqula embozada tras una pretendida 
democracia. La misma fórmula prevalece hoy en dla en que 
la camarilla gobernante, junto con su a r k  principal, el 
ejbcito, representa apenas el 4% de la poblacibn. Esto nos 
conduce a la clase dominante, de donde dimanan todas las di- 
ficultades. Para comenzar, quisiera decir que en ~ é x i c o  el 
poder polftico se obtiene Y conserva invariablemente por la 
fuerza. He aquf la clave del desacuerdo eterno: en este 
gobierno clasista estrechamente coordinado. los miembros de 
un grupo determinado no son res bles nte adie ue no 
sea su mismo q r u m  m i i i m -  
perio de la fuerza movilizada en pequeños srupos se oriqi~a 
en el hecho de que los mexicanos colocan invariabremente la 
personalidad por encima de los principios. (. ..) en lugar de 
una causa, se sique entonces a un lÍder, sin importar sus 
flaquezas. (...) Se busca l a  ~ e r ~ e t u i d a d  e n  el poder en to- 
.dos los casos I . . . 1 . La enmienda a ese #noble documento, la 
~onstitucibn de 1917, es un ejemplo que viene a cuento. En 
la revolucibn encabezada por Madero, la lucha se libra a cos- 
ta de sangre y sacrificios con el lema de la no reelecci6n a 
la Presidencia. Este principio se incorpord a la Constitu- 
ci6n de 1917. E ~ J . 9 . 2 5 ,  la supuesta inviolabilidad del ins- 
trumento fu8 su erada facilmente por el Congreso y por las 1 2  
gialaturae locaPer, cuando Calles propuso y d i 6  curso a la 
promulgacibn de una enmienda a fin,de permitir que su predecesor 
obragen asumiera l a  pxeeidencia al termino de mu perSodon 
"Es revelador un breve examen de la situaci6n econdrnica de Mg 
xicoar (marzo de 1927. B.R.R.) 
"El nuevo residente P.E. Calles) tuvo un O e i- & E~D-113 r caminos. d e m i d i e a  
dad de enoieados federales indtues, introdulo -S d a  - 
tos en todas las ramas del gobierno y se puso a trabajar para 
eliminar el-gran deficit hacendarlp gue hered6 de su ~ r e d m -  
sor (...) 3y se entrentb con rapidéz Y eneruía a las t ~ d e n c i g s  
gebeldea aue se imwnfan. Wmte ecitPBactp&,G.aLAm~-aa h c o w a  da Q k .  Los negocios 
en general recibieron un nuevo estímulo; surgib una fuerte 
corriente de optimismo t . .  .) Este op~Lmismo sufrid un revbs 
(...) l a  causa  verdadera  es la  nueva l e g i s l a c i d n  minera, e n  
v i r t u d  de  l a  c u a l  se e s t a b l e c e  q u e  e l  90% d e l  p e r s o n a l ,  des- 
de los d i r e c t i v o s  (. . .) debe ser mexicano (. . .) . La nueva 
ley sobre inmigrac i6n  ha detenido p r d c t i c a m e n t e  t o d o  tipa be 
t r s f i c o  de t u r i s t a s  ( . . . l .  S i  bien e l  q o b i e r n o  trata b re 
ducir a l  mínimo sus consecuenc ias ,  e l  b o i c o t  cat61&g ha  coq 
t r i b u l d o  a a c e n t u a r  la d e p r e s i b  . (. . .) Mgxico q u e  siempre 
ha s i d o  tierra de p o r d i o s e r o s ,  t a l  vez tiene e n  la a c t u a l i d a d  
mds mendigos que nunca. La p rueba  definitiva l a  c o n s t f t u v e  
e l  desplome en l a  a g r i c u l t u r a .  En un e d i t o r i a l  t l t u l a d a  
La ~ g o n l a  de l a  Produccibn n a c i o n a l ,  e l  p e r i ó d i c o  gxcelaior 
formula l a  s i g u i e n t e  d e c l a r a c i b n :  "Nuestra  agricultura no 
basta hoy en d l a  p a r a  s a t i s f a c e r  las necesidades de l a  pobla- 
c i ó n ,  mal a l imentada  como esta .  l o  que es peor ,  s u  incapacl 
dad se agrava  aiio con año, ya que el  monto de n u e s t r a s  h p r -  
taciones de a l imentos  se incrementa  cada  veo mbsa . _ tn &O# 
rimeros nueve meses de 1926 ,  México import6 de los Eatador 
{nidos 54 m i l  t o n e l a d a s  de t r i q o  y 1 4 5  m i l  toneladas de uf2. 
En 1910, . ~ é x i c o  produjo  3 .1  millones d e  toneladas de rnaxs~ 
1925, Glt imas  cifras d i e ~ o n i b l a s .  2.2 (. . - 1  t e n  .19LQ, m 
duccidn  de café ascendid  n 35.6 millones de kiloal 
-30.0 m i l l o n e s .  La produccidn de f r i t o 1  se ha reducido C W B ~  
'en un t e r c i o .  Lo mismo ha  o c u r r i d o  con l a  ganadería, En 1902 
Mdxico contaba con S. 142.000 cabezas de ~ a n @ o t  S 1 9 2 4 ~  - 
2.2QQ,QOO (.. .) -El año ~gabüo (1926). cuando a1 nroaraaa 1.-
. 1 4 .  
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Cuando l o s  bancos  se negaron a a c e p t a r  t a l e s  demandas, l o s  
l l d e r e s  obreros promet ie ron  r e p r e s a l i a s .  Como r e s p u e s t a  
10s bancos d e c l a r a r o n :  Exigiremos e l  reembolso de l o s  sr&s- 
tamos conced idos  y ce r ra remos .  Laamenaza surtid e f e c t o  v 
no hubo ningún o t r o  i n t e n t o  p a r a  imponer e l  dominio s i n d i c a l .  
En s u  p r imer  v i a j e  a México, un  economista  europeo se i n t e r e  
s o p o r  l a  s i t u a c i b n  de l o s  i n t e r e s e s  c o m e r c i a l e s  e x t r a n j e r o s  
en e l  pals y este f u é  e l  r e s u l t a d o  de s u  i n v e s t i g a c i b n :  Los 
nor teamer icanos  y l o s  b r i t d n i c o s  c o n t r o l a n  e l  p e t r b l e o ,  l o s  
b i e n e s  r a í c e s  y l a  m i n e r í a ;  l o s  c a n a d i e n s e s  operan  10% ban- 
c o s  y las l l n e a s  f e r r o v i a r i a s ;  l o s  franceses monopolizan l o s  
almacenes de mercancfas  en g e n e r a l ?  l o s  a lemanes  a d m i n i s t r a n  
l a s  f a r m a c i a s  y t l a p a l e r l a s ,  m i e n t r a s  que los e s p a ñ o l e s  mane- 
jan 10s c a f g s  y l a s  t i e n d a s  de a b a r r o t e s .  ¿Qu@ hacen los m e  
xicanos?  t . .  .) Se p a r a n  a  mi tad  d e  l a  ca l l e?  y gritan ]Viva  
~dxicof (...) e l  monto de los i n t e r e s e s  econ6micos norteame- 
r i c a n o s  t . . . )  a s c i e n d e n  a  $ 1 . 4 0 0  m i l l o n e s  d e  d e l a r e s  y son 
mucho mayores que l o s  i n v e r t i d o s  en 4:ualquisr o t r o  paPs.  S i  
b i e n  MIX~CO es sumamente r i c o  en r e c u r s o s ,  l o s  mexicanos no 
aprovecharon e s a  abundancia ,  con l a  s o l a  excepc idn  d e  l a  mine 
rfa de la p l a t a , ,  a n t e s  de  l a  l l e g a d a  de DSaz a l  poder .  S u  r i  
queza r a d i c a b a  ante todo e n  enormes e x t e n s i o n e s  d e  tierras no 
e x p l o t a d a s  (. . . ) . L u i s  T e r r a z a s  posef a, e n  c i e r t o  momento, 
2,820.000 h e c t d r e a s  ( .  . .) E v a r i s t o  Madero, a b u e l o  d e l  desa- 
fo r tunado  F r a n c i s c o  Madero, (...) era p r o p i e t a r i o  de 810,000.  
Entonces como ahora, l o s  mexicanos r i c o s  de l a  c l a s e  alta in 
v e r t í a n  s u  d i n e r o  en  bienes raíces e h i p o t e c a s  (. . . )  y en 
prestarnos (. . . )  L a  dependencia casi t o t a l  d e  ~ é x i c o  en  los 
i n t e r e s e s  e x t r a n j e r o s  queda demostrada con  e l  hecho d~ que la 
minería r e p r e s e n t a  e l  8 6 %  de sus e x p c r t a c i o n e s ,  y q u e  ese  se5 
t o r  i n d u s t r i a l  es prop iedad  de e x t r a n j e r o s  en un 96% (. . . ) .  
Nuestra  i n v e r s i d n  ( l a  nor teamericana,  BRR) más c o n s i d e r a b l e  es 
tB e n  l a  m i n e r l a ,  las f u n d i d o r e s  y l o s  f e r r o c a r r i l e s  que  les 
dan s e r v i c i o ,  t o d o  l o  cual reprusenta (...) 400 m i l l o n e s  d e  
dblares. En segundo l u g a r  estd e l  petr$leo, i n c l u i d o s  l a s  
r e f i n e r x a s ,  l o s  d u c t o e  y termin-  a l e s  (...) con una invers iAn  
d e  350 m i l l o n e s  de d e l a r e s  t . . . ) .  E l  desembolso en  propie- 
dades  r u r a l e s  es d e  1 4 2  m i l l o n e s  de d e l a r e s  (. ..). Una parti- 
da de  r o n s i d e r a c i á n  son l o s  bonos gubernamentales  ( . . . ) unos 
100 m i l l o n e s  de a l a r e s .  Nuestras i n v e r s i o n e s  e n  empresas 
manufac tu re ras  a s c i e n d e n  a 2 2  m i l l o n e s  de dbit~res  y en  empre- 
sa# m e r c a n t i l e s ,  a 7.3 ( . . .) . Nues t ra  i n v e r s i 6 n  total en 
m a r i c a  Lat i r ia  t i e n e  un monto de $ 4 , 8 8 0 , 6 7 1 . 0 0 0  d b l a r e s ,  de 
manera que n u e s t r a s -  p rop iedades  en  h:8xico r e p r e s e n t a n  un t e r  
cera parte del t o t a l  (. . .) , e n  Canadá, l a s  inversiones n o r t c  
amer icanas  (. . .r) Iian aumentado ( . . .) a 2.500 m i l l o n e s  de db- 
l a r e s  ( . . . l .  
La capac idad  t s c n i k a  norteamericana'de3empeña el p a p e l  más 
importante '  en  l a  expan.zibr, del p l a n  d e  L r r i y a c i b n  d e  c a l l e s .  
E l  volm.en p r i n c i p a l  de laboros de i n v e s t i g a c i d n  y c o n s t r u c -  
cidn e8 responsabilidad de una coaipañsa de inganfería norte- 
mericana qu% opera en diversas parti.8 del-mundo (y) t i e n e  
celdrado un contrato da orirvicio con el gobierno t . .  .) b a j o  
la gula de la ~acratarla de Agricultura y de la ~ o m i i f 6 n  Na- 
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cional de I r r i g a < . i ó n .  San 20 los proyectos de irrigacidn 
que se han estudiado o se estudian ( .  . . ) .  Calles conffa 
en invertir S 15 millones de dblares  al año en su plan de 
irrigacibn. Hasta la fecha, todos los contratos se han 
celebrado con norteamericanos. Mediante un servicio pb- 
blico indispensable, es decir el telgfono; la inventiva 
y la habilidad norteamericanos dan lugar a una verdadera 
revolución. í . \ ,  la International Telephone and Telegraph 
Corporation, ( . . . 1 obtuvo una concesión en 1925 para esta- 
blecer un servicio local y también de larga distancia (, . .)  
Para sus operaciones en ~éxico, adquiri6 (,..) la Compañía 
Mexicana de Teléfonos y telegrafos, que habPa existido des- 
de la década de 1890. El gobierno es socio (. . .)  y recibe 
un porcentaje de los ingresos brutos ( . . .) . El guardxan 
comercial de los intereses norteamericanos en Mdxico es la 
~dmara Americana de Comercio de ~éxico. (. . .) El organismo 
con sede en Mdxico es uno de los pocos que acepta como mi- 
bros unicamente a las compañías de los dos países donde los 
norteamericanos tienen paxticipacidn mayoritaria, o como 
miembros individuales a norteamericanos por nacimiento o ng 
turalizaci6n ( . . . ) .  El Colegio Americano de la ciudad de 
~ d x i c o  es en realidad una institución internacional. Si 
bien todos los maestros son norteamericanos, los niños mexi 
canos predominan í . .  .) . Cuando De la Huerta se rebeld (. . ,) 
contra Obregbn en 1924, los hijos de ambos líderes estudia- 
ban en el Colegio Americano. (. , , ) -En la actualidad, las 
exporgaciones de los Estados Unidos a ~ é x l c o  abarcan casi to 
dos - 10-S artículoc im ortantes conocidos (. . .) . En 1901 su- 
zñistrarnos el 60% d: las importaciones mexican~s (. . . ) has 
- 
ta llegar ahora a un 70% aproximadamente. El año -pasado, 
el valor ( . . . )  fui5 de 137 millones de d6lares (.,.) una sex 
ta parte de todo nuestro intercambio con  mer rica Latinan, 
* n ( . . . 1 la 1eqislaciQn mexicana ( . . .) . Cualuuiera aue sea 
la o~ini6n que se tensa sobre esta ieqisiacibn, aluo es cier 
to: los mexicanos han realizado un trabajo minucioso, pues 
-
han abarcado el cielo por arriba. . . la tierra por abajoa 
:las aquap bajo tierrau El ranqo de accidn va desde la '- 
iqlesia hasta los d e r e c h ~ a  sobre el subsuelo. 
"La expresi6n especff ica d e l  nuevo orden ( . . .) era 4.a hov 
famosa Constitucidn de 1917, aue. en todos asDectos. es w 
~ocumento Gnico. La Constitucidn de Los Estados IZnidos es 
el marco del gobierno; en cambio, e1 baluarte da la w- 
f ad-¿i%ñado bajo la supervisfin de Carranaa en Uuer6$ar~ 
no ~ $ 1 0  establece una forma de crobietno sino uus incluve 
una declaracidn de teoxlae sociales Y polstfc i* 
caranci.taoaau las 
reglas al elegir a sus delegados a l a  Asamblea Constituyen- 
te y declararon que la eo-tit~~ibp estaba debidamente en 
vigor, aun ue no se hubiese consultado 81 ueblo an general; 
.a r.akida%, 6 i t e  a u o r  me &e iomfrrron P.. norvaa l ap .  O 
Da cualquier manera, mmo no hubfefa cambiado las.eoiar en 
v i s t a  ael analfabetirmo de alrededor de l  80Q da la pobla- 
c i 6 n n .  
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"En octubre de 1925, flespués de detentar el poder exacta- 
mente diez meses, Calles envib 61 Conqreso las primeras 
propuestas de ley a fin de poner permanentemente en viqor 
las disposiciones de la nueva constitución, y con ello se 
iniciaron los problemas. En relacian con este articulo, 
una d e  las propuestas mbs importantes fué la ley d e l  pe- 
tr6leo que sirve en gran medida de centro a la actual c o ~  
troversia". 
"Desde un principio, el gobierno ha mostrado gran interés 
por el petrbleo, ya que los impuestos de esta industria re 
presentan los ingresos m a s  cuantiosos de cualquier fuente 
-r 
.mos cinco años, en virtud d e  esa misma 
ley inexorable de causa y efecto, Ja producci6n de petr6 -  
Leo en México ha disminuido de 185,millones d e  barriles en 
1922 a 150 millones en 1923, a 142 millones en 1924, a 116 
millones en 1925 v alrededor de 90 millones en 1926. En 
el mismo peribdo, los inqresos qubernamentales f .  ., ) t a T  
bien han disminuído, en cifras aproximadas,  de 43 millones 
-
de dblares en 1922, a 30 millones en 1923, a 27 millones 
95-rt2-4., 21 millones en 1925 y a 18 millones en 1926. De 
modo similar, el ndmero de trabajadores en'la industria pe 
trolera mexicana ha disminufdo de aproximadamente 40 mil 
personas a mucho menos de la mitad" 
" (. . . ) Al referirse a las concesiones confirmatorias (a 
que obligaban las nuevas disposiciones petroleras del go- 
bierno mexicano. BRR) y a l a  usurpacibn mexicana d e  los 
derechos establecidos implfcitos en la posesidn real, 
Kellog !~rlo. de Relaciones Exteriores norteamericano. BRR) 
di) o: Mi gobierno no puede aceptar la interpretacídn (me- 
xicana) acerca del carácter de los derechos establecidos, 
(...). ~ d e m d s  afecta el  propio principio del sistema de 
derechos de propiedad que forma la base de toda sociedad ci 
vilizada, y despoja a l  t8rmino *establecidow de cualqui ex 
significado verdadero a l  limitarlo a un significado retros- 
pectivo. La esencia misma de un i n t e r 6 s  establecfdo es que 
es inviolable y no puede ser menoscabado o apropiado por el 
Estado, a no.,ser por mbtivos de utilidad phblica y despues 
de ofrecer una conpensacián justa". 
'se ha gugerido el arbitraje; no obstante, el gobierno me- 
xicano + 4nsistido todo el tiempo que la Constitucidn de 
1917 es un documento sagrado e inviolable y, por lo tanto, 
inmune al arbitrdje* 
t r a n j e r o s ,  e n  e s p e c i a l  con fines a q r í c o l a s .  E l  a r t l c u l o  
12 de l a  l e y  hace  cumpl i r  la d i s p o s i c i d n  c o n s t i t u c i o n a l  de 
q u e  n ingún  e x t r a n j e r o  puede ser p r o p i e t a r i o  de tierras y 
aguas es un & j a  de c i e n  k i l 6 m e t r o s  a lo largo de l a s  fron 
teras y de c i n c u e n t a  e n  las p l a y a s ,  n i  puede t e n e r  i n t e r e s  
e n  compañlas mexicanas q u e  p u d i e s e s n  a d q u i r i r  p r o p i e d a d e s  
d e n t r o  de  esos l L m i t e s H .  
"La l e y  a g r a r i a  c o n s t i t u y e  e l  tema f a v o r i t o  de Cal le s .  En 
e l  fondo estoy p n v e n c i d o  de que e l  P r e s i d e n t e  t i e n e  e l  d e  
seo s i n c e r o  de m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  de l a s  ma- 
sas. Duran te  los c u a t r o  dias que t u v e  contacto con al, 
l a  l e y  a g r a r i a  f u 6  la  b a s e  pr incipal  d e  n u e s t r a s  conversa -  
da de siervos, 
para e l  i n d i o  y e l  mestizo, con s a l a r i o s  de 18 a 2 1  centa- 
v o s  d i a r i o s  (...). E l  wrogio Calles m e  cornent6 aue "Bpio 
e l  a n t e r i o r  rds imen r e a c c i o n a r i o ,  se t r a t a b a  de e x ~ l o t a r  a l  
p u e b l o ,  no a la t i e r r a .  (. . .) Bajo P o r f i r i o  ~ i a z  se llav6 
a c a b o  una serie d e s e n f r e n a d a  de c o n f i s c a c i o n e s ,  puea e l  gg 
b e r n a n t e  t r a n s f o r m b  en c u e s t i d n  polztica el problema agxa- 
r i o  y c o n c e d i b  v e n t a j a s  a la  a r i s t o c r a c i a  y a l  clero quie- 
nes se c o n v i r t i e r o n  cada vez mas en  l o s  a u t 6 c r a t a s  de l a  
t i e r r a .  para 1910,  90  por  ciento de  los poblados habla 
p e r d i d o  sus e j i d o s  y miles de personas sufrÍan l a  d r d i d a  
de s u s  propiedades. M&S de 1,200 millones de hectareas de 
comunales pasaron a manos de p r o p i e t a r i o 8  privadoma. 
gn la mrta que envid a l  Concrreso junto con el D- 
$a ley parcelar& Calles indica aue "los e x ~ e t ~ t o i  de 
orsanizaci6n comunal ~ f e c t u a d o s  en un nbmero relrti-e 
p r o p i e t a r i o  rural  en pequeña escala mias o aten08 autosuficien 
-- de cooperativas. Estas soci 
te. Los cam esinos necesitaban semilla, a eres, caballos 
y mulas. Depeste modo Calles irnpulsd e l  <Steblec~rniento 
- -edades, a l  iqual que los  indi 
l o s  ar t lculos  necesarios para e l  
conducto de  los bancos comunales. 
Las acciones de es tos  bancos pertenecen a l  qobierno,_pero 
- -- 
con e l  tiempo serán vendidas a las cooperativas a medida 
que estas puedan comprarlas ( . . . l .  Tarnbian se ofrece c r e  
d i t o  para propbsitos cul turales ,  como e l  establecimiento 
de escuelas. Los bancos comunales constituyen l a  primera 
g a p a  del financiamiento ruraJ.. Por otra parte, se esta- 
blec i6  e l  Banco Nacional de cxgdito ~ q r f c o l a  para se rv i r  a 
l o s_~rop ig t a r i o s  de  mayor cantidad de t i e r r a s ,  de  160 hec- 
-- 
táreas  en adelante. (...) Calles tambien ha  sido muy coc 
cienzudo con s u  sistema de reforma agrfcola (...); en con 
secuencia establecib cuatro escuelas aqrfcolas donde se eñ 
señarsn métodos agríc'las modernos a los  h i j o s  d e  los  camge 
sinos" 
" tos  agra r i s tas  "profesionales" han ocasionado un despojo 
sistemático de l a  propiedad privada. A estos intermedia- 
r i o s  fraudulentos los llamo agrar is tas  "profesionales" p o ~  
que sus acciones no estdn animadas por ninguna idea de me- 
jo r ía  agrícola o de ayuda a l  campesino, sino que  expropian 
t i e r r a s  para establecer e j idos  mfticos y son po l í t i cos  ra- 
paces o representantes de pol í t icos .  Para ev i t a r  l a  ex- 
propiacien, e l  propietario puede, cas i  lGariablemente so- 
bornar a estos aqentesn 
" ( . . . ) >a Tercera Internacional infcid su campaña de propo 
nda e n  ~gxico en 1 9 1 9  con e l  establecimiento de  una ofi 
Cina en l a  c a p i t ~ p a ~ ~  (.. .) . ~i siquiente paso fu8 
l a  or  anizaci6n del Partido Comunista Mexicano, c u  a exis- 
tencia data de 1920 meses despues de que Obreqbn+p- 
grado derrocar al qobierno de Carranza ( . . . l .  Entre los 
dir igentes  se contaba ~ e l i p e  Carr i l lo ,  quien ins t ig6  un m 2  
vimiento obrero y golStico independiente an (. . . ) Yucatan, 
Tabasco y Campeche (...) C a r r i l l o  orqaniza ademds l a  Li- 
g a s e n t r a 1  de Resistencia que combatsa todo lo  que tuviera 
pn delo de  capitalismo (. ..). A pesar de que el partido 
m toüo lo rojo ~ o s i b l e ,  no s e  ajustaba plenamente & A s  
aspiraciones de los elementos rabiosos. _Bstos,  PO^ consi- 
gt ienta,  se re t i raron d e l  partido v formaron l a  C--
cien General de Trabajadores cuya denorninacidn mas com8n 
es C , G . T . ,  o los  tr adores Bnlps ( .. :) t pero se im~up- 
n6 la autoridad de E . G . T . .  e incluso casi  que66 elimina 
da mediante la creacien de l a  ~onfedetacidn R e  Luna1 Obre- 
ra  Mexicana (CRW) (. . .) . La CROM se f undd c&o re- 
L ~ Q  de l a  habitual divis ián radical. Cuando se forad l a  
C.G.T., muchos de los miembros de l a  vieja guardia radical  
se negaton a integrarse  a ella (...) E l  a l a  insurgente 
querza ejercer s u  infauencia e n  la eleccidn de loa gobarno 
dere. y oiputa-S, irzb&oso del propio btm8idWtt.i. De m r  
t8 ?mera, _L. C- naci6 ante todo como un orqantsrao PO~S= 
rQI_ que ooro un aindlcato totalmenta l e a l .  ( . 1 .m 
de I n d u s t r i a ,  Comercio y T r a b a j o  en  e l  gabinete de Culfetg. 
después del propio P r e s i d e n t e ,  es el -hombre adei podar080 
y -tIe-mavor i n f l u e n c i a  en  UQ-. (. . .) su primer 
empleo fu8 como l e c t o r  de medidores e n  la Compañla Mexicg 
na de Luz y Fuerza Motriz. (. . .) Con l a  r e v o l u c i d n  de 
Madero ( . . . ) Morones emgezd a p a r t i c i p a r  en polf tica. F U ~  
miembro d e l  antiguo P a r t i d o  Liberal y socio fundador  b;i"' 
--a del Obrero M u n d o .  '? e l  récrirnen de C a t r a n z a  
se destacb como a q i t a d o r  l a b o r A l 6  Morone8 hg 
61a a d q u i r i d o  t a n t o  poder como l ider'de los t?abajadorea 
que ded icd  todo  s u  tiempo a tareas de organizsci&ñ. Estg 
ba especialmente i n t e r e s a d o  en  el Sindicato de Trabaiado- 
res E l e c t r i c i s t a s  [ .  . .) . En 1920 efectg8 una_gira  PO^ 
Europa en compañía d e  c lemente  Idar . un oraanlrad67- perte 
n e c i e n t e  a l a  American ~ederat ion  of babor. Durante la 
r e b e l i 6 n  e s c e n i f i c a d a  por D e  l a  Huerta en contra de Obre- 
gen, Morones fu6 uno d e  los principales organizadores del 
e j e r c i t o  r e c l u t a d o  en l a s  f i l a s  de los t r a b a j a d o r e s  y c- 
pes inos .  s u a e r e n c i a  uue p r e s e n t a r a  91 afi~.&ñmd9 
(1926) para r e o r q a n i z a r  el e j d r c i t o  mexicano (. . .) de-- 
n e r a  que se c o n v i e r t a  en un e i e r c i t o  de txabeladg 
~1~~mpesino;s con@ el- ex is te  en R S 
4!m-L 
un tsai~lo t i 
m de s u  &vidad m e n t d .  Su idk%%st$t  rn i n k e p r ~ r  
un Estado Mayor con miembros de las o r g a n i z a c i o n e i  laboca- 
les afiliadas a l a  CRQM (...). B1 plan no oe realiz6, S= 
bre todo a causa de l a  oposici6n del  general Am- t . . . )  
que  ocupa e l  c a r g o  de Secretario de Guerra y Marina. 
PLUTARCO CALLES Y 
W PRENSA =T. 
1 
.no, v Aurelio Manriaue anintiñ pnmn d m l ~ m a d f i  a* 1 2  r 
c - 
-- ------- --...- 
-.XE--E-YF--ILf ) r g r a ; i ~ ~ ~ ~ a n a ~  qie esta i n t e g r a d a  p o r  lj-dees del  &o- 
ma Agrario de 8Calles  (.; . ) * .  
-".El caso mas r e c i e n t e  de i n t e r f e r e n c i a  mexicana se r e l a c i o -  
'no c a n  Nica ragua  ( e n  e l  c o n f l i c t o  entre) ~ i a z  Jefe legalmen 
mente a c r e d i t a d o  d c l  g o b i e r n o ,  y SacaFa, s u  o p o s i t o r  l i b e -  
ral. Sacasa pudo e n f r e n t a r s e  a D l a z ,  d e b i d o  en  g r a n  medi- 
da, a l a  ayuda y a l  apoyo que r e c i b i ó  de  Mexico. Esto o c a  
s a n 6  l a  i n t e r v e n c i d n  de l o s  E s t a d o s  Unidos para p r o t e g e r  
l a  v i d a  y las p r o p i e d a d e s  de los  n o r t e a m e r i c a n o s  y no  para 
i n t e r f e r i r ,  como l o s  mexicanos han dado ampliamente  a cono- 
cer,- e n  los a s u n t o s  i n t e r n o s  de un  estado s o b e r a n o .  
- 
no se ha mencionado hasta el m o m e n t o  es el hecho de  que e l  
k=i=cicnal de  ~icar--entonces como ahora apoya 
* --- 
e l m g v i m i e n t o  r e v o l u c i o n a r i o _  l i b e r a l ,  estableciQ s u  sede e~ 
M&cico,ee a q o s t o  de 1926 .  E n  l o s  Inicios d e l  ~ o m i t 6 .  Saco 
-.--- 
~a v l s i t d  l a  capital mexicana y c e l e b r 6  diversas conversa- 
c i p n e s  con e l  g e n e r a l  Aardn Saenz,  S e c r e t a r i o  de R e l a c i o n e s  
en e l  g a b i n e t e . d e  Calles, y con Morones. Despues se d i r i -  
gio a Guatemala,  en donde emprendlb l a  r e v o l u c i b n  c o n t r a  e l  
g o b i e r n o  n i c a r a g u e n s e .  N o  s a t i s f e c h o  ( . . . ) , e l  s i s t e m a  
propagandlst ico~mexicano (...) ha llevado l a  g u e r r a  hasta 
Europa, donde  c i e r t o s  elementos (...) no p i e r d e n  ninguna 
o p o r t u n i d a d  para escarnecer a l  Tio Sam ( . . . l .  En numero- 
sos s e c t o r e s  europeos se interpreta nuestra i n t e r v e n c i d n  e n  
Nica ragua  como e l  primer paso hacia "un expans ion i smo terrL 
t o r i a l  de los E s t a d o s  Unidos hasta panamá. (...) ~ o s 6  Gu- 
t i e r r e z ,  p r o m i n e n t e  l i d e r  l a b o r a l ,  instó a l a  CROM que se 
a d h i r i e s e  s o l i d a r i a m e n t e  en  apoyo del g o b i e r n o  en contra 
del " i m p e r i a l i s m o  y a n q u i  que busca  c u a l q u i e r  p r e t e x t o  para 
l l evar  a-cabo l a  i n v a s i 6 n  amada de ~ é x i c o  y amenaza a toda 
América Latinan. 
" (.. .) la buena voluntad de los E s t a d o s  Unidos 'e6 factor 
esencial para el bienestar de  cualquier adaiiniatracibn me%& 
cana, y ningun jefe del ejecutivo es suficientemente fuerte  
para mantenerse largo tiempo en el poder sin esa d i s p o a i c i b n .  
m e l  momento en que dejemos de reconocer al r8gimen, se l e  
v a n t a r l  l a  proh$bicIbn de l  comercio de amas a...trav6s d s h  
fgontera Y l a  revoiucidn merodeara  por todas p a r t e s a .  
"Durante los dltimos 16 años ha habido-len_ M&&o) 1 2  
dentes. (de 1.11 a19261 g e s ~ u 6 ~ d e  w u  se v w  - 
6 de noviembre. Apenas habia asumido e l  poder, cuando eg 
t a l l a ron  cinco brotes de revoluci6n instigados por Zapata 
e n  Morelos; por e l  general Bernardo Reyes (. .. );  por Rn& l i o  Vazquez G h e z  en e l  norte. por Pascua1 Orotco en Chih- 
hua y por ~ A l i x  Dlaz, sobrino d e l  d ic tador  exi l iado en Vera 
cruz. Dlaa fue capturado ( . . . ) Despues de su l fberacibñ 
por los  par t idar ios  de l a  causa reaccionaria atacd e l  Pala- 
c io  Nacional e i n i c io  l o  que se  conoce en l a  h i s t o r i a  mexi- 
cana como l a  decena t rag ica  (...) Despu6s de este combate, 
Madero y Jos6 Marra Pino Suarez, e l  vicepresidente,  fueron 
arres tados  y obligados a d imi t i r .  Cinco d l a s  despues fue- 
ron a just ic iados .  (. ..) e l  Congreso nombrd presidente pro 
vis iona l  a Pedro Lascurdia, cuyo dnico ac to  o f i c i a l  fu8 l a  
designación de Victoriano Huerta como Secretar io  de Goberno 
cibn. Inmediatamente despues Lascuráin renuncio a l  poder 
que ocupe solo durante 46 minutos. Ahora Huerta era presi 
dente. En marzo de 1913, 3 C a r r a a z s 6  u- 
revuelta contra Huerta e n  Coahuika (. . . ) donde habla @&&o 
gobernador bajo e l  rdqirnen maderista. (. . . 1 Mds o menos a l  
mismo tiempo, Vi l l a  inicid sus operaciones en Durango, Chi- 
huahua y coahuila; después, e l  general  Obregdn se unib a l  
movimiento revolucionario (...) Huerta (renuncia) a l  poder 
en J u l i o  de 1914  y se d i r i g i 6  a Europa. Francisca Carba- 
-0 presidente provisional,  quien designe a (2% 
rranza Secretar io  de Relaciones Exteriores.  Carba-i&zg- 
n-unci6 en agosto y l a s  fuerzas ca r ranc i s tas  y v i l l i s t a r  en- 
traron t r i un fa l e s  en l a  Ciudad de ~ d x i c o  (. . .) . Los prime 
ros s e  di r igieron despues a Puebla, bajo e l  mando de Carraz 
z a  y Obregdn, mientras que l a  ~onvencidn ~ a c i o n a l  ~ex icana  
designaba presidente provisional a Eulal io  ~ u t l 6 r r e r ;  bate 
abandona l a  c ap i t a l  e l  dfa que fue nombrado, y, en Su lu- 
gar, fu6 elegido Roque González Garza, quien durb 1 4  d l a s  
en e l  goder. (. . . ) Tres hombres t ra taban de ser presiden- 
f e s  a l  mismo tiem : Garza (...) por fomuli@moa 1. ..$ en 
- -- 
l a  ca i t g l ,  .Guti r rez  intentaba ser presidente en San Lui 
~ a r r n n z C e  insta16 como l o f e  tiel alecutivo en Y:- 
racruz. (. . . ) En J u n i o  de 1915, Francisco Laqou Chdtar 
l legd a s e r  presidente provisfonal. ~ u e e ~ g u e  d o  
semanas. Un mes despues los  ca r ranc i s tas  a l  f r w  de P 
y--- 
a- 
blo Gonzblez invadieron l a  cap i te l .  Durante los do8 afioe 
poster iores ,  Mdxico continud viviendo en un frenltico deioy 
den po l l t i co  (. . .) mientraa proseguía l a  guerra entra la8 
fuerzas de Carranza, Vi l l a  y Zapata (...). Con l a  ayuda 
de Obregdn y Calles,  quienes hablan alcanzado gran autori- 
dad en e l  Estado de Sonora, Carranza fu$ elegido praridente 
e l  11 de marzo de 1917 y llego a ser e l  primar pxeaídrnta 
consti tucional desde l a  muerte de Madero. h.-' Apenas Ca- rranza habla asumido e l  cargo, tuvo que e ren ta r  l a  (...) 
revuelta: en e l  norte,  Vi l l a  y Felipe ~ n g e í e s  aumentaban 
PU fuerza, en la re ibn etrolifera, Manual O i & b 8  
ba una pu..rlla t .  . .y y &ragth entraba en iocibn en ¿$ver- 
* 
te dejb  e l  camino abierto a Obregbn. ... Adolfo de &a 
Huerta fu6 nombrado p r e s i d e n t e  p r o v i s i ~ n a 1 ) h a s t a  s e  Gbre- 
gan tu6 elegido (. . - 1  el 5 de septiembre de 1920 0 m n  
-pudo loqrar e l  milagro- r un mandato  comp1e;o-de c:a- 
gro, aunque no s i n  roblemas.  En 1923,  De la Huerta enca 
b z d  una r e v o l u c i 6 n p  (. . . ) . ---- E1  -diciembre d e  1 9 2 4 ,  
Calles, í n t i m o  amiso de 0bregdn,= s u c e d i b  en l a  p r e s i z e n  
c$a. 
€u6 la primera toma ~aclfica d e l  poder  en  casi 80 
anos. (...) Hasta principios  de 1927 ,  el a c u e r d o  e n t r e  
C a l l e s  y Obregdn p a r a  que éste f u e s e  (nuevamente)  presiden 
te p a r e c f a  estar plenamente consolidado. En l a  actualidad 
han s a l i d o  a la p a l e s t r a  o t r o s  d o s  candidatos: e l  general 
F r a n c i s c o  S e r r a n o ,  a c t u a l  r e g e n t e  d e l  Distrito Federal (. . . ) 
y e1 g e n e r a l  A r n u l f o  Gbmez, Jefe de operaciones (...) e n  e l  
e e t a d o  de Veracruz (. . . ) . Serrano I,. . tendrb uno8 40 
a os l . . . )  comparte l a s  ideas socialistas de Calles, ( .  . .) 
Dtbido a la censura existente, n i  efiúblico mexicano n-1 
n o r t e a m e r i c a n o  sabe con e x a c t i t u d  102- sucede. S i  s e a  
.- 
iera ...) se revelarla ue  en 15 lu a r e s  de M8xico exis; 
Ee'alqAn tiPo de pro tes ta  zrqanizada e: c o n t r a  del E n  
a l l i s t a  ( . . . ) , va r i a s  bandas d e  rebeldes merodean en  los  
alrededores de la capital. Aunque muchas de esas tropas 
; e v o l u c i o n a r i a s  sólo son grupos de g u e r r i l l e r o s  en busca da 
bbZ$n (. . . ) " -  ( 15 )  
3 . -  S e l e c c i d n  y s f n t e s i s  de pgrrafos d e  d i v e r -  
sos e s c r i t o s  sobre  e l  movimiento obrero de 
Vicente Lombardo Toledano. 

NCTAS TOMADAS DEI, LIBRO "ESCRITOS SOBRE EL 
MOVIMIENTO OBRERO" DE V .  LOMBARDO TOLEDANO Y 
1. DEL ARTICULO "LOS SINDICATOS Y LA POLITICA" (Publicado el  
28 de diciembre de 1960): 
"El movimiento revolucionario en nuestro pal S, -sientado ha- & >-a- edificacian econdmica, social y política de un nuevo 
orden social creado por el movimiento popular de 1910,- se 
inicia despuss de la tragedia en la que perdid la vida el 
Presidente Venustiano Carranza. Sursen entonces dos parti 
40s de la clase trabaiadora con influencia en las masas: & 
Partido Laborista Mexicano y el Partido Nacional Asrarista. 
Estas dos agrupaciones, a pesar de que sus miembros pertene 
cían en su mayor parte a los sindicatos y a las comunidades 
campesinas sostienen el principio de la afiliacien indivi- 
dual. Las asambleas sindicales se limitan a recomendar la 
af iliacidn a los partidos; pero los sindicatos v las comunL 
dades aqrarias mantienen su cardcter de frente dnico inteqrg 
do por individuos de distintas opiniones Y creencias, aqrupa 
das para el fin de defender en comGn sus derechos econbmicos. 
años despues, el qeneral Plutarco Elías Calles. cuando deja 
_de ser Presidente de la Repbblica, crea el Partido Nacional 
to positivo, nace, sin embargo, con desprestigio entre el 
pueblo, parque es el fruto de un acto unilateral del hombre 
que tenía el mayor poder polPtico de la nacibn, y adernbs, 
porque se descuenta a los empleados píiblicos una parte de 
- mdic'f6n de la ~ n i v e r s m a d  Obrera de ~ é x i c o  Vicente  oreb bardo 
Toledano. México, 1975. 
- --- - - - - - - -- - - 
- 8 6 .  NUl'AS S/ EL LIBM "ES 
CRITOS S/ EL W .  OB~. 
de  los elementos d e  la pequeña burguesía urbana, no encuadra 
dos en las organizaciones de masas, firman un pacto-- 
talecer al gobierno e impedir l a  ingerencia del extran'ero 
en_los w t i d o  
$e la Revolución Mexicana ( P . R . M )  . 
no es un partido polftico propiamente dicho, sino una alianza, 
l-se obrera tiene una intervención muy importante e i n f f u  
- 
mentos de los sindicatos y de las comunidades agrarias, que 
teoricamente pertenecen al PRI estén afiliados !. . . )  a otras 
agrupaciones, (, , " . (17) 
11. DE LOS ARTICULOS SOBRE EL XXV Y XXX ANIVERSARIOS DE LA ,UNIVER 
SIDAD OBRERA DE MEXICO (Publicado el 15 d e  febrero de 1 9 6 1  y 
el 16 d e  febrero de 1 9 6 6 ) :  
- "La organizacibn de la clase obrera (internacionalmente. BRR) 
nació bajo el signo de las doctrinas revolucionarias y del 
internacionalismo proletario, es decir, de la unidad de los 
trabajadores por encima de las fronteras (. ..) y del grado de 
evoiucidn de los paf ses ( . . . ) " . 
En nuestro pal s ,  "_en 1912 se fundd la Casa del Obrero Mundial. 
Quienes la concibieron fueron cuadros del proletariado no E- 
cidos en nuestro pafs, con la cooperaci6n de alqunos diriqen- 
tes nacionales de la clase trabajadara. Eran anarquistas y 
de acuerdo con su concepci6n doctrinaria se propusieron orga- 
nizar sindicatos y educarlos polfticamente. Por eso la Casa 
del Obrero se canvirti6 en un centro de-debates permanentes, 
alrededor de las tareas de las clasa obrera mexicana y del 
proletariado internacional. FUB la p~irnera escuela formado-. 
ra de cuadros. . s a s i  m a l e l a m e n t e  (. . i 1 surcrfd la Universi- 
dad P o ~ u l a r  Mexicana. creada ~ o f - e l  Ateneo de México para ex- 
- 
r l.. .) la cultura a la c lase  trabajadora. No era un 
organismo de lucha como la Casa del Obrero Mundial1 pero SI 
una gran aula desde la cual se ofrec;hn,ili las obq.eros l a s  opi 
niones,  muchas v8ces encontradas, qup'aftibtfan intonces alre= 
dedor d e l  llamado problema social ( . . - 1 .  Pasteriormente la  
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tuto de Ciencias Sociales con f i n e s  seme-. (,..) 
concebimos, para formar los cuadros, una W c i B n  en l a  
gue deberían vivir  por uno o dos años los elementos jbvenes 
d e  l a s  orqanizaciones sindicales para prepararlos en el  aspec 
to  tedrico y práctico de l a  lucha. -Se habrfa de llamar e l  
"Coleqio Obrero Mexicano". (17) 
- " ( .  . . ) ,  después de la c r i s i s  polPtica de Junio de 1935, que 
pqrupb instantanearnente a las diversas centrales sindicales 
bajadores de México, surqió nuevamente l a  idea, Y se realizb, 
de crear l a  Universidad Obrera de  ~éxico, dedicada a l a  fo- 
cibn de los cuadros de l a  clase trabajadora. Durante un - 
cuarto de siglo, desde el  8 de febrera de 1936 (. . . ) l a  Uni- 
versidad Obrera ha cumplido s u  tarea en medio del ataque sis- 
temdtico de los agentes de l a  burguesfa reaccionaria y del i r n  
perialismo norteamericano, (can) u u d a  econbrirrica. a1 vrin- 
.cipio, del Estado -durante e i  qobierno de los Presidentes L& 
zaro Cárdenas, Manuel Avila Camacho y los primeros años del 
licenciado Mllquel Alemán-, (. . .) . E l  dla de la inauguracidn 
de l a  Universidad obrera, e l  licenciado Luis 1. ~odrlguez,  S o  
cretario del Presidente de  l a  Repbblica, general Ldzaro Cdrde 
nas, dijo estas palabras: " ~ ~ u é  podrdn decir los eternos in 
conformes y los contumaces opositores a l a s  reivindicaciones 
del  trabajador, ante este impulso de llevar el  pensamiento y 
l a  cultura a los campos de la  acción, cuando aqu6llos creen, 
en  s u  ofuscacibn o en su perversidad egoista, que salo l a  vio 
lencia y l a  rapacidad son las  a m a s  de que pueden hacer uso 
las  masas? , . ,Va  a demostrarse una vez mbs, que la  just icia 
social y l a  ciencia no se desplazan, sino que armonizan en el 
campo de l a s  realidades. L a  universidad Obrera, camaradas, 
nace e n  e l  momento j u s t o  cuando e l  pags se halla e n  un ragi- 
A l  acta inaugural d e  l a  Universidad Obrera, asistieron: "(. . .) 
el licenciado Luis 1. Rodrlguet (. ..); el-general Francisco 
J. ~Ggica,  Secretario de Comunicaciones y Obras Pdblicar; e1 
licenciado Oonralo Vlzquez Vela, Soarmtatío da Bdu-ara&& ?a- 
b l i c a ~  u 1  licenciado Ignacio ~ a r c f a  Tallea, rx-Rmeto+ da Ir 
Uniwrridad Nacional ~utdnama da M k i c o  y Secretario Ganeral 
del Partido Nacional Revolucionario; 01 profesor Gabriol Lu- 
cio,  Subsecretario de Educacian; el licenciado Javier Icaza, 
#inistro de la Suprema Corte de Justicia ( .  . .)  . El licen- 
ciado Luis 1. Rodrlguez, en nombre del primer mandatario, que 
se encuentra en Monterrey desarma0 con argumentos lapidarios 
la agitacibn irresponsable creada por la clase patronal ( . . . ) "  
. . . pronuncio' el discurso de inauguraci6n. ( 17 ) 
"La Universidad Obrera apareci6 con las siguientes Rscue las  y 
departamentos. Escuela Superior Obrera "Karl Marx" dirigida 
por el Lic. Víctor Manuel Villaseñor; Escuela de Derecho Obre 
ro, por el licenciado Xavier Icaza; Escuela de Cooperativis- 
mo,'por el profesor Federico Bach; Escuela de Ciencias EconB- 
micas, por el  licenciado Gonzalo Mora; Escuela de Lenguas V i  e 
vas, por el doctor Demetrio Sakolov; Escuela para Extranjeros, 
por e1 licenciado Alejandro Carrillo; Departamento de Inveet' 
gaciones Sociales, dirigido por el profesor Francisco Zarnora; 
Departamento de Problemas ~ n d í g e n a s ,  por el licenciado Alfonso  
Teja Zabrej Departamento de Riesgos Profesionales, por el 
doctor Alfonso ~illgn; (...) Departamento de ~abitación Popu- 
lar, por el arquitecto Juan O'gorman; Departamento de Cultura, 
Estgt ica  y Periodismo, por el grabador Leopoldo ~dndez; ( . . . ) ;  
el Departamento de Cursos por Correspondencia, por el profesor 
Dibdoro ~ntdnez; el Instituto de la ~evoluci6n Mexicana, por 
el licenciado Luis Fernández del Campo; el Museo de las Reli- 
giones, por el licenciado Manuel R. Palacios; la ~iblioteca y 
La Hemeroteca, por el Lic. ~ g u s t f n  Yáñez" . (17) 
111. DEL ARTICULO "UNA DECLARACION DE CARDENAS EN CUPATITZIO" (Pg 
blicado el 5 de septiembre de 1962) 
- "(...) Pero en México, si el Estado no hubiera intervenido 
desde un principio, inmediatamente después de la victoria de 
la Revolucibn, en el desarrollo del ~ a i s ,  nos encontrarSamos 
en las mismas condiciones de hace sesenta años, (19027 B.R.R), 
porque los particulares mexicanos de aquella é'poca colocaban 
su dinero de acuerdo con las ideas prevalecientes en la Nueva 
Españar agricultura a base de peones esclavos, construccidn 
de casas de alquiler, comercio aca araddr de las mercancías de 
cossumo forzoso y pr8stamos usurarfos. i,a Ravolucibn necesi- 
taba hacer reformas profundas a la estructura ecclndnica y so- 
cial del p a $ ~ ;  pero esta gran tarea histórica no podSan em- 
prenderla las &ntes de la inicfativa privada que habfan demoz 
trado no tener ninguna iniciativa, conformándose con explotar 
bioldgicamente a sus semejantes y quitarles, mediante el opio, 
sus miserables ahorrosa. (17) 
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I V - D E L  ARTICULO "EL DRAMA DE LA AMERICA LATINAY ( pub l i c ado  e l  
2 2  de  enero  de 1964) :  
"En l a s  p r ime r a s  decadas d e l  s i g l o  X I X  l a s  c o l o n i a s  d e  España 
y Po r tuga l  en América, t rans formadas  en nac iones  en  e l  c u r s o  
d e  t r e s c i e n t o s  años  d e  dominacibn y e x p l o t a c i ó n  d e  s u s  pue- 
b lo s ,  conqq i s t a r on  s u  independencia  p o l i t i c a .  Cuba fué l a  
Gltirna e n  l o g r a r l a .  Para  las nac iones  hispanoamericanas a e  
planteo', a p a r t L r  d e  ese momento, un d o b l e  y t r a s c e n d e n t a l  
problema: (. . .) e l  d e  r e v i s a r  l a  e s t r u c t u r a  e c o n k i c a  s o c i a l  
y p o l l t i c a  d e l  l a r g o  pe r í odo  c o l o n i a l ,  p a r a  c r e a r  laa bases  
sob re  l a s  c u a l e s  se a s e n t a r l a  s u  nueva v i d a  y (...) las r e l a -  
c i o n e s  e n t r e  l o s  Es tados  que  s u rg f an  a l a  v i d a  i n t e r n a c i o n a l .  
La g r an  c o r r i e n t e  p o l f t i c a  d e l  l i b e r a l i s m o ,  promotora de l a  
independencia ,  d i 6  a l a s  nuevas nac iones  l a  e s t r u c t u r a  de re- 
pdblicas democrg t icas  y r e p r e s e n t a t i v a s i  p e r o  no d e s t r u y a  e l  
regimen econdmico basado en l a  concen t r ac ign  de l a  t i e r r a  en  
manos de una minorsa,  y en una serie d e  e s t ancos ,  monopolios 
y p r i v i l e g i o s  p a r a  l a s  c a s t a s  dominantes.  Las f u e r z a s  pro- 
d u c t i v a s ,  s i n  embargo empezaron a d e s a r r o l l a r s e  (. . .) l a  colo 
n i z a c i d n  de  l o s  emigran tes  europeos con t r i buy6  a establecer 
l a s  p remisas  p a r a  e l  paso hacia l a s  formas c a p i t a l i s t a s  d e  
producci6n econbmica. En l a  Gltima mi tad  del s i g l o  pasado, 
l a s  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  p r oven i en t e s  de Europa y d e  l o s  
Es tados  Unidos d e  Norteam&rica i n t e r v i n i e r o n  en l a  v i d a  dom- 
t i ca  de las nac iones  iberoamericanas,  yuxtaponi6ndose en l a  
mayorIa d e  e l l a s  a l a s  formas a n t i g u a s  de l a  produccidn con 
supe rv ivenc i a s  semifeuda les  y deformando s u  n a t u r a l  de sa r ro -  
l l o  h i s t 4 r i c o .  D e  esta s u e r t e  pasaron  l o s  pueblos  l a t i noame  
r i c a n o s ,  e n  un lapso breve  de  s u  cond i c i6n  de c o l o n i a s  de Es- 
paña a semico lon ias  d e l  imper ia l i smo i n t e r n a c i o n a l a .  
-- -- 
$e 1 9 L  - Fué el  primer mov imin to  popu l a r  a x ~ d o  c o n t r a  e l  
régimen l a t i f u n d i s t a  que  habla creado relaciones da produccidn 
prdximos a l a  e s c l a v i t u d .  E 1  p r imer  g r a n  levan tumien to  colmo 
t i v o  por  l a  reforma a g r a r i a ,  po r  l a  n a c i o n a l i z a c i b n  da loa re- 
cu r sos  n a t u r a l e s  d e l  paLs, por e l  r e s p e t o  a lo. p r i n a i p i o r  de- 
mocrd t icos  ( .  . .) Fue l a  r e v ~ l u c f ó n o - b u c o  
c t o r i o s a  en un pafs semicolon&lY. 
'La qran crisis econbmica i n t e r n a c i o n a  
F , afecta de una manera g r a v e  los as nac iones  l a t i noamer i cansa .  A i u s  cond i c iona r  trabioiong 
les de s u b d e s a r r o l l o  material (. . .) se a g r e  aron l a  prraliza- 1 c i d n  da muchas de sus actividades industria @m gur apmrr co- 
menzaban, el desemplro, la raats$coiUn da l a  producoih agro- 
pmauaria, y 18 baja vertioal da 1.8 ~pWkaeIOM8.  ?& ate5 
can cuando rurgid del movimiento obrero organizado sindical- 
menta la d e c i s i b n  do agrupar  a los trabajadores do la Adrica 
Latina*. (17) 
. Y O .  
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- "Cuando el movimiento revolucionario triunfa en México en 
1917, despuss de una lucha sanqrienta de cinco años en la que 
pierden la vida mas de medio milldn de -wms, y 
se empieza a discutir las nuevas normas de la vida pública, 
reivindicando para la naci6n el dominio de las tierras ( .  . .) 
y riquezas de subsuelo; estableciendo prohibiciones para la 
actividad econbmica de los extranjeros; (...) ni 
dos invaden militarmente al pa ís  para impedu-z 
#en Jurldico recoja esas reivindicaciones. (. . .) E S 
la -Federation of Labor (AFL) trata de ' n f l u s  
G -h sindical de los trabaiadores mexicanos parafre- 
gar la protesta del pueblo y del gobierno por la violacidn de 
13 soberanza nacional sirviendo a la p o l f t i c a  irnper ialista 
del-gobierno norteamericano. Del mes de marzo al de julio 
de 1916, se llevan a cabo conferencias entre tres de las orgo 
nizaciones representativos del movimiento sindical mexicano, 
todavía no unificados nacionalmente, y la American Federation 
of Labor. Poco después de haber sugido la primera central 
nacional -la Conf ederacibn Reqional Obrera Mexicana (CROM) : 
22 de mrzo de 1918- la A.F.L. propone la forrna- 
F i 6 n  .ae una central sindica del Continente Americano.-que 
queda constitufda en la mes* noviembre del mismo año con el 
nombre de Conf ederaci6n Obrera Panamericana (COPA) ( . . . ) , y 
como los principales agrupaciones obreras de la ~rngrica del 
Sur no participaron en (su) formacih, a pesar de que ésta re2 
l i z d  su segundo congreso en Nueva York, en Junio de 1919; el 
tercero en ~éxico, en 1921; el cuarto en El Paso, Texas, en 
1924, y el quinto en Washington, en Julio de-1927, no logro in 
fluir a lo largo del Hemisferio habiendo uexaa6- raCtiZiZEien= 
t e  disuelta al provocarse la crisis e c o n 6 m h : s  treinta. 
(. ..) En 1927, pnte una violenta contreversia entre el go- 
de ~ Q x i c o  Y el de los  Estados Unidos p o r l a  expedici~n 
na ley sobre e1 ~ e t r b l e o  propuse n . L . T . J , I a  revrslon com 
plata del estatuto de la Confederaci6n Obrera Panamericana y 
la creacidn d9.un organismo sindical verdaderamente representa 
tivo d e  los intereses de los pueblos de ~msrica, para enfren- 
e al imperialismo norteamericano t . . . )  y contra la conduc- 
'" lo. propbeitos de la  ~ n i 6 n  Panamericana, resultado orgsn' 
cr, e la Doctrina Monroe, que andando los años se transforma- 
ría en la O.E.A. (17) 
- :En 1923 la CROM se divide por razones'de principios y de 1%- 
nea estrategica y tsctica. La mayoría de sus organizaciones 
de ayudar a l a  unidad de l o s  trabajadores de A m e r i o  Latina. 
M ~ S -  tasS-X-2'6 de tebrerod--36, a l  quedar formada l a  tér- 
-ra--grq_n> c e n t r a l  s ind ica l ,  ( . .Tia CTM, su asamblea acuerda 
convocar a  un congreso a todos los  t rabajaaores  de ~ m ~ r i v ~  
t i n a  para-formar con e l l o s  un amplio f ren te  s i nd i za l  interna- 
cional (:: .] a 19 largo de l  continente, desde M6xico hasta e l  
sur (para luchar) por reformas a l a  es t ruc tura  económica y so 
- - 
&al de las naciones iberoamericanas ( . . - 1  - r L a  L i  
- ~ a t i t u n d i s m o  y por L a  reforma agraria (T. ) . En s e p t i e ~  
bre de 1938 naciU l a  Confederaci de m 9  - 
-__- r 
F a - r { ~ ~ & L ~ '  en l a  ciudad de Mexico; e=s=rne 
de los  regrssentantes de l a s  cuatro cen t ra les  nacionales s b -  
gica les  nacionales que exis t ían - l a s  de ~ g x i c o ,  Colombia, 
Eh i l e  y Arqentina- y de delegados s ind ica les  de Bolivia, 
Colombia,- Paraguay Venezuela Nicara ua Costa Rica Per 
Ecuador. Uruquay y cuba". L: CTAL "7.. 1)  f-eha i>ida . ) 
para luchar en comGn por l a s  reivindicaciones inmediatas de 
l a  c l a s e  trabajadora y por los objet ivos  de l o s  pueblos l a t i -  
noamericanos (...) adaptando dos pr incipios  que habían de se r  
suimp.&ins~irscidn invariable:  l a  l u c h a  de c lases  y - e l  interna-= 
&~n&ismo pro le ta r io .  ( .  . .) Una a una nacieron, por l a  in- 
texvencidn d i rec ta  de l a  CTAI; o  por su inf luencia ,  l a s  centra 
l e c  s ind ica les  en donde no se habían const i tu ído t o d a v ~ a  ( . . - l .  
a CTAL suq i r i6  que l a s  centra les  nacionales s e  adhirferan a 
+a Federación Sindical  Internacional ( F . S . 1 )  para convertir5a 
-en una organizacion ae  los  trabajadores de todos los c-en 
E ~ s ;  pero e s t e  propasito tué interrumpido por haber es ta l l a -  
U a  Sesunda Guerra Mundial. (17) 
"Insresé  e n  e l  movimiento obrero de m i  país  a l  orqanizar en 
U$Q-la Liua de Profesores Del D i s t r i t o  Federal. de l a  gUe 
fu primer sec re ta r io  qeneral. A l  año s iqu ien te  partici- . . 
pe'en l a  111 ~onvenci6n de l a  CROM (. . . )  En 1922 formé e l  
Grupo Sol idar io  del  Movimiento Obrero, 0
fgcados in te lec tua les  y a r t i s t a s  de México, y a l o s  dir iqen-  
$es de la orqanizacidn s indical ,  para l l eva r  a cabo acciones 
conjuntas e n  favor de l  proletariado y de l a s  masas rurales. @n 
1923 fu% e l ec to  
nite  Central. (. 
Secretar io  Generalde l a  ~ede rac i dn  NacionaI-de Maestros, a par  
Ur de enero de  1927. Secretar io  General de l a  Federacibh de 
. . de ra l  1932. O r  anice 
- ~ ~ n D G ~ a ~  Obre;ozny Carnpesi* 
xico en Octubre de 1933. -tervine en l a  forniacign del Comi- 
t& ~a=de  E f  ensa p ro le ta r ia  e l  12 de Junio de 1935 Or- 
ganice  l a  Confederación de ~rabaiador 'es  a m c o ,  -a c u x  
f u l  su  Secretar io  Generql org-i 
5936 l a  Universidad Obrer 
- 
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"La pgggnizacidn sindical, que para loqrar sus objetivos de- 
b - s c u n  frente Gnico de masas intesra 
-- do-ior t r a b a i a d o r e r  
de todas las tendencias filosóficas Y creencias religiosas, 
-go debg depender -de ninqfin partido político ni de ningun 
de líderes, n i  afiliarse como orqanizacidn a los partidos. 
. Las agrupaciones sindicales, sin embargo, no son ni 
pueden ser apolíticas ( . . .)  . Deben ser organismos de lucha 
para conquistar.mejores condiciones de vida para los trabajo 
dores en general, U c a 1 i z a d o . s  o no y_ñ;L mismo tiem o es- 
ar ideoldgica v cultura&nent=s%-1ia 
los principios de la lucha de clases y del 
rnacionalhgrno ~ r o l e w o  ( .  . .) . La organizacidn sindi- 
cal m e  M independiente del Estado v de la clase patronal. 
N o  puede subordinar sus intereses a los de la burquesfa ( -  . 1 " 
( 17-1 
4 . -  S e l e c c i d n  y s i n t e s i s  de pdrrafos  d e l  l i b r o  
libro "Material is  v s .  Idea l i smo*. -  P o l B m i -  
ca Caso-Lombardo. 

NOTAS TOMADAS DEL LIBRO "MATERIALISMO 
*/ VS.  IDEALISMO. POLEMICA CASO LOMBARDO"- 
1. DEL PROLOGO ESCRITO POR V. LOMBARDO TOLEDANO: (Sept. de 1963) 
- "La Revolución que se I n i c i ó  en 1910 y se transformb, a par-  
t ir  de 1913, en  un movimiento armado d e l  pueblo para  d e s t r u i r  
la e s t r u c t u r a  económica y social del  p a í s ,  alcanzd l a  v i c t o -  
r i a  después de c u a t r o  años de luchas  s a n g r i e n t a s  y apasiona- 
dos debates  a l rededor  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que debía t e n e r  
e l  Mexico nuevo. E l  Congreso Const i tuyente  de 1916 fue  la 
fraqua uue f o r i 6  l a s  normas supremas que habr ían  de recoqer  
l i s  demandas apremiantes de l a s  c l a s e s  mbs explotadas - l a  
campesina y l a  obrera- y l a s  exiqencias  inap lazab ies  de l a  
nacibn". (16) 
"E$ el  mes de marzo de 1931 se reunid  en Montevideo (. . .), e l  
Cancrreso In te rnac iona l  a e  üñivers idades  f . . . )  despues ae lar- 
gos debates se acordb, por unanimidad de votos de l o s  delega- 
c iona l ,  propuesto a l  gobernador Adalberto Tejeda por l a  CROM. 
AIgunas de  sus  p r i n c i p a l e s  conclus iones  fueron eetas: "Pr ime  
ra. F o r t a l e c e r  e n  l o s  educandos el concepto materialista 
del mundo. Segunda. Prepaxar a las cmunicbdsa  para que 
tanen p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  en  la  exp lo tac ibn  sooializada de 
la r iqueza  e n  provecho d e - + , a ~  c l a s e s  trabajadosas y en e1 f o r  
talecimi-1 y c u l t u r a 4  del pro le ta r i ado .  Ter- 
cera .  C o m b a t Z n s  p r e j u i c i o s  r e i i q i o s o s  (. . . ) . Cuarta. 
Orien ta r  l a  enseñanza de l o s  primezus grados igcxa una mejor 
d í s t r i b u c i d n  de l a  riqueza, combatiendo, par tobo8 medios 
el  sistema capitalista imperante (. . . l .  &se .ñci (1532. 
BRR), se r eun i6  el X I  Congreso Nacional de ~stuUX-8 ae M@- 
xico,  en e l  puer to  de Veracruz. Su resolucian nhuro cuatro 
d x ?  "Que l a  suprema forma de l ' iueraci6n de lar o&#ses t r a  
ba jadoras  es l a  supres idn de l a  sociedad dfvid5d. en clases, 
La idea  de la  reforma educat iva  c ~ b r a b a  fuerza Y Se 
proyectaba sobre  el gobierno, a ~ r e m i á n d o l o  pa ra  que l a  r e a l i -  
- 
&/  Editado p o r , l a  Universidad Obrera d e  ~ e x i c o  Vicente Lonbardo 
Toledano. ~ e r % e r a '  ~ d i c i b n .  ~bico, D.F. ; 284 pp. - 
zara. Debza abarcar desde l a  escuela primaria hasta  e l  ba- 
c h i l l e r a t o  un ivers i ta r io .  EL clima era  propicio porque l a  
Revolucibn e n  muchos de s u s  aspectos se hallaba detenida. La 
c l a s e  obrera recobraba su  militancia con La aparicion de l a  
~onfederac idn  General de Obreros y Campesinos, e l  31 de octu 
bre de  1933,  surgida de l a  c r l s i s  que s u f r i e  la--
car s u  a l r i z q u i e r d a ,  rntegrada por l a  mayoría de los  s i n d i -  
catos, y e l  ala  derecha representada por e l  grupo reformista 
de sus viejos l f d e r e s  ( . . . l .  Dentro de es te  clima de e x i g e n  
- 
cias ideol6gicas y prácticas, 'embre de 1933, el  PNR 
ado tÓ e n  su convencióa e x t r a o e i a  l a  s iguiente  resolu- d: EL Parkldo $lbacional Re\ra&ucionario7 contrae,  ante ei pue 
blo mexicano e l  compsomiso concreto y soLemne d e - a b t e n e r  por 
conducto de sus arganos parlamentarios, la ref~rma- d e l  l@TXcu- 
lo 3a C~nstitgcional, suprimiendo la escuela l a ica  e institu- 
yendo  l a  escuera soc i a l i s t a  como base de l a  educaci6n primaria 
alemental y superior.  Comenzaba una batalla ideol6gica de 
grandes repercusiones. ( . . . )  el Consejo de l a  Universidad Na- 
c-ional Autdnoma d e  M g x i c o ,  a propuesta del IX Conqreso N.%r*-- 
n a l  de Estudiantes ,  convocó a una asamblea nac iona l  de  a u r f s r i i  
dades,  profesores y estudiantes gue,  -COK e l  nombre de P r l q  
Congreso de  ' ~ n i v e r s i t a r j o s l c a ~ s ,  e inauquró e l  7 de - 
septiembre de 1933,  con l a  as is téncia-  7 n t e s  d d 2 1  
k s ~ a a o s  ae Za ~epiib ' l ica y d e l  D i s t r i t o  Federal, y del P r e s i -  
dente  de l a  ~ e ~ t i b l i c a  y del Cuexpo Diplomático. ( . E n t r e  
los temas que debl-a el Co~qreso d?.?scut.i-Ti fiquraba, el relativo 
a $o" osición ideo i v e e r d a b  .frk4te a los lro- 
ii~ernas'del &mentow ncia ' s o c l . ~ ~ ' : d e - l a  --- i iniveksi-  
dad en el mundo a a t  g s -  - m i  -ongreco, 
d i r i g i d - a - , p ~  e l  doctor Vicente Lbmbark Tdledano ~ o P i r d   re si- 
dente (.  . .) tocd es tudiar  ese tema; pera como el doctor A n t g  
niú Caso habIa efivhdo al Rectof de 'la Univ@zS"idad (. . . ) una  
opAniUn sobre e l  probkema, que dLferXa d e l - p d n t o  &e vista de 
los integrantes de la Cornisi&n, LuS mvi ta -  pata' que expusie 
ra sus j u i c i o s  (. . .) . . Y S% abri6 el debate - C . .  . 3  : ~ e r o  la 
mAS COBRE Et LIBRD e- 
vs. IDERLIW. 
11. ARGUMENTOS DE V. LOMBARDO TOLEDANO EN LA POLEMICA EN LA U N I -  
VERSIDAD: (Septimhre de 1933) 
' E l  problema que ocupa l a  a t e n c i o n  de n u e s t r o  Congreso en es 
t o s  momentos es, seguramente, e l  problema m8s g rave ,  el mas 
difícil de r e s o l v e r  y, a l  propio tiempo, e l  problema mas tras 
cenden t a l ,  no ~ 6 1 0  pa ra  La c u l t u r a  de México. s i n o  tambian 
- - -- -  
para s u  d e s t i n o '  histórico. Por  eso debemos. ag r adece r  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  que h i c i e r o n  posible l a  convoca to r i a  de e s t a  
Asamblea, pues hace muchos aaos  u e - e n  Mexico no se discuten 
de una manera s e r l a  v profunda & cue-es b&j$&.s uue map 
i n t e r e s a n  a l a  conc i enc i a  d e l  paÍsn. 
.El maes t ro  Caso ha definido a l a  Universidad como una comunl 
dad de cuLtura . l . . . f  Afirma, y en e s o  estamos de acuerdo  tg 
dos ,  que  l a  e s e n c i a  de l a  comunidad, que l a  esencia de la so- 
c iedad ,  im l ica  l a  subord inac idn  del i n t e r e s  i n d i v i d u a l  a l  i n  
teres co*. t . .  .) Y despuás nos ha  d e f i n i d o  lo que il 
e n t i e n d e  por c u l t u r a .  C u l t u r a  dice, e s  creacidn de v a l o r e s ,  
s b l o  que hay varios v a l o r e s  d i s t i n t o s :  el v a l o r  econbniico , 
e l  v a l o r  b t i c o ,  e l  v a l o r  i n t e l e c t u a l  o l b g i c o  y e l  v a l o r  rel& 
g i o s o  que es l a  s an t i dad .  Pero,  aho ra  bien, (. . .) d e  l o s  va 
lores c u l t u r a l e s  que e x i s t e n  ¿cua l  d e  e l l o s ,  c u d l  de todos  
as e l  que compete a l a  Universidad? t . . . ) .  Con te s t a  s u  pro- 
pia pregunta ,  en los s i g u i e n t e s  terminos: l a  Univers idad  es 
una comunidad de c u l t u r a  (. . .) que  se desenvue lve  e n  dos a c t L  
vidades fundamentales: i n v e s t i g a r  y enseñar. zQu6 es lo 
que enseña?, p regunta  o t r a  vez, r e l a c ionando  las i n t e r r o g a -  
c i o n e s  con este punto conc re to  de s u  tesis perfectaniante 16gi 
ca. Lo que se e n s d a  es la c i u i c i a .  ¿Y qug es lo que  i n -  
v e s t i g a ?  La verdad. ¿La verdad y? esta hecha? No, la 
verdad se e s t á  formando. Por c o n s ~ ~ l e n t e ,  nsdiar no +S so 
lamente t r a n s m i t i r  conocimientos ,  i i n o ,  al p r o p i o  t i m p o ,  10- 
g r a r  nuevos conocimientos  y re4Tif icar los a n t e r i o r e s ,  f . .  .) 
Por t a n t o ,  comenta e l  o r ado r ,  si l a  universidad es comunidad 
de c u l t u r a  no puede, de ningun~modo, p r e a n k t a r  una tesis, 
porque (,..) e s t a  pos tu r a  queda invalida~a por el objeto de 
la c i e n c i a  y por l a  t a r e a  de i n v e s t i g a c i d n  ci entLfica (. . - 1  , 
ues el  que i n v e s t i g a  s abe  que e l  credo de hoy no es credo 
%e maiiana y se c o r r a  en tonces  el r i e s g o  (. . - 1 ,  S. corra p., 
l i g r o  de  no poder innovar  o de preconizar un credo qum no  ti% 
ne ninguna deinostracibn r o b a b l e  desde al punto da vasta cien 
t l f i c o .  Por eso no est 1 de acuerdo,  sigua diciendo, con ef , 
credo  s o c i a l i s t a  c o l e c t i v i s t a  que e1 crea advertir an ?a8 Prg 
pos i c iones  que L a  Segunda comisión ha p r e s e n t a  . 
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v a l o r  r e l i g i o s o  t e n g a  l a  misma i m p o r t a n c i a  q u e  e l  v a l o r  Ibgr- 
c o  o  i n t e l e c t u a l .  Den t ro  de l a  v a i o r a c i d n  q u e  hace  l a  c u l t z  
r a ,  d e  l a  v i d a ,  e x i s t e n  rangos ( .  . .) r e l a c i o n e s  de o r d e n .  2 
f ambieg-a f i rmo-que  l a  c u l t u r a  no h a  s i d o l a  misma en t o d o s  
l a s  épocas ,  porque  l a  ~ l t u r a  no es una f i n a l i d a d . e s -  
t r i b a  q u i z á  l a  d i f e r e n c i a  de o p i n i o n e s  e n t r e  e l  maestr- 
y nosotro$. L a l t u r a  es ,un a f v n w -  
vo a l  menas. s-ao lo -: l a  c u l t u r a  es uq 
gimple  i n s t r u m e n t o  del hombre. np es I . , . 1 una fiw l i d a d  en 
sL; y como a f i r m o  que l a  c u l t u r a  en s í < y  por sí n o  existe, 
tambign a f i r m o  q u e  l a  humanidad a b s t r a c t a ,  q u e  e l  b i e n  e n  a b z  
t r a c t o ,  no e x i s t e n ,  porque  ningun v a l o r  e n  a b s t r a c t o  e x i s t e .  
. La c u l t u r a  ha  s i d o  l a  r e s u l t a n t e  de d i v e r s o s  f a c t o r e s ,  
d e  d i s t i n t a s  c i r c u n s t a n c i a s  a t r a v é s  d e  la e v o l u c i d n  h i s t b r i -  
ca; nada mas. (. . .) NO hay  réqimen h i s t ó r i c o  que no haya t e  
n i d o  a su s e r v i c i o  una manera de pensar l a  v i d a ,  una s e r i e  de 
j u i c i o s  que ' t r a t a n  e n  primer t e rmino ,  de h a c e r  que  p e r s e v e r e n ,  
d e  hacer q u e s g  mantengan l a g  i n s t i t u c i o n e g  que c a r a c t e r i z a n  
a ese régimen h i s t b s i c o "  . (16) 
- "Podemos recordar a h o r a  mismo c u á l e s  han s i d ~  l a q b p r i n c i p a l e s  
épocas  de n u e s t r a  e v o l u c i d n  histbsica y vereaios /dentro  d e  t o -  
das e l l a s ,  a un régimen de te rminado  siempre ha c o r r e s p o n d i d o  
una manera e s p e c i a l  de e n t e n d e r  l a  cultura, R- 
no es -_f_ina&id& ~i2~q-- i~~t_rumentoLmedio  d e  - ~ ~ i Ó n  para  l a  v i -  
da  c o l e c t i v a .  La  p r imera  g r a n  etapa de l a  e v o l u c i d n  históri 
c a  de M&xico es e l  V i r r e i n a t o .  El V i r - r e i q a t o  se ceracteriza 
p o r  l a  I g l e s i a  Catdlica como una i n s t i t u c i b n  t empora l ,  n o  s6- 
l o  espiritual. LQU& c u l t u r a  c o r r e s p o n d í 6  a esa etapa?. La 
de una enseñanza  dogmát ica  que c r e í a  que La verdad  n o  es f r u -  
to de l a  i n v e s t i g a c i b n ,  s i n o  a f i r m a c i e n  d i v i n a  t . . . ) .  Una 
p o s i c i b n  i d e o l ó g i c a  a l  skrvicio de La Xglesia (. ..) p a r a  man- 
t e n e r l a  como n d c l e o  del regimen por todo e l  tiempo p o s i b l e .  
L a  segunda qran  e t a p a  de- la  e v o l u c i b n  hist6sica de n u e s t r o  
p a í s  es-&a ~efoma:-sgc_u_larizaci$n de l o s  bienes Be l a  Igle- 
a l  mantenimiento  de una serie ae j n g t i t u c i o n e s  p o l l t i c a s  que  
San t . .  .) a l a  o e r s o n a  f U , ~ ~ e =  
P o r  e durante mucnos años. su ensbb ?49ur dactrfna mo- 
ral l a  msi bilidid e k i 6  con una doctrina b&ll)sif.ar 
q61 triunfo Uel fuerte, pues aunque es verdarr qYe se nos ha- 
biaba de altruismo y egoalttuismo, tambien es cierto que 8610 
s e  t r a t a b a  de medios debiles f r e n t e  a l a  supe rv ivenc i a  del 
apto como a c t i t u d  moral o f i c i a l m e n t e  p reconizada  po r  este Inz 
t i t u t o .  La t e r c e r a  gran e t a p a  (..,) es la e t a p a  que  estamos 
v iv i endo  que po r  e s o  no ha  d e f i n i d o  s u s  ~erfilea-de un modo 
r e a l ,  d e f f n i t i v o :  e s  la e t a p a  de l a  Revolución. Desde lue -  
go, hay la a c t i t u d  undnime de r e c h a z a r  l a  tesis dogmatica de 
l a  Bpoca v i r r e i n a l  ( .  . ,) y también la de r echaza r  l a  tesis de  
gue  l a s  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  se basan en e l  i n d i v i d u o  y t ie-  
nen por  o b j e t o  al i nd iv iduo .  C i e r t amen te  que este ánimo, es 
t a  a c t i t u d ,  t oday í a  no ha d ido  c u a ' a r  e n  r e g h e n e s  p o l l t i -  
oos y e c o n b m ~ u n a  nueva pedagoqoqIa, 
una nueva f i l o s o f í a ,  una nueva manera de  en t ende r  la ensegan- 
a . . , Pero  e s a  a c t i t u d  unánime, se pa lpa  e n  e l  ambiente ,  
- 
porque (..,) es e l  pensamiento de l a  gene ra l i dad ,  es e l  pensg  
miento d e  l a  mayoría (, . .) Por l o  mismo, s i  entendemos que 
l a  c u l t u r a  es un medio, s i  aceptamos que  l o s  v a l o r e s  c u l t u r a -  
- 
les no son todos i g u a l e s ,  gi creemos a u e  en l a  época moderna, 
más que en ninquna o t r a ,  no se pueden en t ende r  los problemas 
s o c i a l e s  s i n o  tomando como eje, como base de e x p l i c a c i e n  e l  
f enóeneno económico, en tonces ,  para ser consecuentes. tendre- 50s que a d m i t i r  que l o s  o t r o s  v a l o r e s  de l a  c u l t u r a  e s t d n  i n -  
LQnamente v incu l ados  a l  v a l o r  econdmico ( . . . 1 , v a l e  decir, 
(por t a n t o )  que no se pueden en t ende r  l o s  problemas humanos, 
s i n o  tomando como g u í a  ( . . . ) e l  p roce so ,  los c a r a c t e r e s  de 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  econ6micas. E s t a  c a t e g o r s a  superior que  
r ep re sen t an  los v a l o r e s  econdrnicos (. . .) es t a n  c l a r a  que so 
l o  obsecdndose en una c r e e n c i a  r e l i g i o s a  puede nega r se  con 
é n f a s i s * .  (16) 
" ( . . . l  No hay i ncompa t ib i l i dad  e n  s o s t e n e r  una teorla y maña- 
- - 
na cambiar la-por  o t k a ,  porque (. . .) cuándo en tealj  
habido un regimen h i s t ó r i c o  s i n  teorza s o c i a l ,  c aao i t i a f i a  x+-i-- b id0  ensenanza s i n  una t e o r x a  social (...). E s g O X X 
bue c r e ó  e l  regimen c a p i t a l i s t a  es una etapa hirtdrfoa en l a  
evoluc idn  de t odos  los pueblos ,  etapa que ha creado una peaa- 
gogIa c a p i t a l i s t a .  La  l i b e r t a d  de cal t d x a  ha s8rvido s%mple- 
mente para o r i e n t a r  a l  alumno h a c i a  una finaiidJI ~WlLtica, 
e n  r e l a c i ó n  con l a s  c a r a c t e r r s t i c a s  del Estado burguar. Esa 
es 1s r e a l i d a a .  -do no  h a d o  n e w a l  frente a L&a - - 
con t i endas  de l o s  t r a b a i a a o r e s .  sino a u a  todo a -  61, - 
sus & r g a ~ s ,  ha  s e r v i d o  a una s o l a  cls 
l a s  e s c u e l a s  o f i c i a l e s  no ha  sidkYni7 
s u s t e n t a r  e n  la conc i enc i a  de l o s  honibres el 
preva lec ido .  t . . . )  Hemos t en ido .  como sil 
gba a l  servicio de  un résimen (...la. 116) 
-%mi- =; y ra en  anra en 
as que  un veh fcu lo  paxa 
6gimeb que ha 
6nipre. una wdacrq- 
. 1 0 1 1  . 
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- (, . .) l a  U n i v e r s i d a d  h a c e  muchos a ñ o s  q u e  arroja  s i m u l a d o r e s  
de l a  v i d a  a l a  c a l l e ,  competen tes  para ejercer una p r o f e s i b n ,  
p e r o  nada más. ¿Por qué?. Porque  n o  l o s  han o r i e n t a d o ,  por- 
q u e  no les ha dado rumbo, porque  l o s  p r o f e s i o n i s t a s  se l l e v a n  
como Gnico p r i n c i p i o  p o l í t i c o  y s o c i a l  e l  h a c e r  un  p a t r i m o n i o ,  
e l  de l a b r a r s e  una f o r t u n a ,  e l  de triunfar a t ~ d o  t r a n c e  (...) 
La p a l a b r a  6 x i t 0 ,  l a  p a l a b r a  t r iunfo ,  e s e  a c i c a t e  que nos  ha 
c o r r o í d o  e s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  l o s  G l t i m o s  años ,  es una de 
l a s  c a u s a s  P u n d a m e n t a ~ e s  a e  l a  b a n c a r r o t a  mora l  que e l  p a í s  sg 
f r e  E r q u e  sus hombres p r e p a r a d o s  ( .  ..) un icamente  van t r a s  
e*it~ - - personafw~ (16) 
- "10 q u e  n o s o t r o s  queremos es que haya l i b e r t a d  d e  p e n s a r ,  pe- 
ro no en f u n c i ó n  del pasado ,  s i n o  e n  f u n c i ó n  d e l  p r e s e n t e  y 
e n  f u n c i d n  d e l  futuro. Entonces l a  l i b e r t a d  humana tiene 1L 
m i t e s ,  y el l í m i t e  p r i n c i p a l  para l a  l i b e r t a d  de c a t e d r a  no  
es d e c i r  las cosas s i  no pueden s u s t e n t a r s e  desde e l  p u n t o  de  
v i s t a  c i e n t í f i c o " .  (16) 
" (. . - )  Impor ta  s a b e r  l a  v e r d a d  de hoy, y n o s o t r o s  no preconi- 
zamos n inguna  cosa c e r r a d a ,  h e r m é t i c a ,  p o r q u e  s i  es c i e r t o  
que hay muchos m a t i c e s  e n  l a  d o c t r i n a  socialista, tambisn es 
C i e r t ~ - ~ u e  t o d o s  los s o c i a  
uno, e s t b n  de  a c u e r d o  con 
j u s t i c i a  en e l  mundo y est 
p r o d u c c i d n  y d e  l a  mala  d i s t r i b u c i ó n  de l a  riqueza m a t e r i a l .  
( N o s o t r o s  tenemos q u e c o n t r i b u i r '  a que l a  p r o p i e d a d  se 
s o c i a l i c e .  ¿De qué manera? ¿Por qué  medios? Por l o s  Gni- 
c o s  medios p o s i b l e s  d e n t r o  de l a  Univer s idad :  e n  e l  t e r r e n o  
c i e n t í f i c o ,  o r i e n t a n d o  e n  l a  cátedra hacia una f i a a i i d a d  huma 
- 
a .  . . . ) - Tenemos que acabar con l a  tragedia, y a c a b a r  con 
l a  t r a g e d i a  es investigar sus t é r m i n o s  d e n t r o  d e l  regimen his- 
g 6 r i c o  q u e  nos c a r a c t e r i z a  ( . . .) " . (16) 
- " (  ... ) queremos que la h i s t o r i a  no se e n s e ñ e  como b i o g r a f l a  
de los héroes (...) p o r q u e ~ ~ o s o t r o s  ap rend imos  desde h a c e  mu- 
chos años l a  h i s t o r i a  en forma falsa, n o  sabemos l a  h i s t o r i a  
de México. Sabemos de las cosas a t r a v é s  de l a  - b i o g r a f l a  
. n o  sabemos l a  historia a través de las i n s t i t u c i o n e s  
s o c i a l e s ;  no sabernos de los azt'ecas, ni de l o s  mayas, n i  de 
las t r i b u s  que h a b i t a r o n  e n  ~ & x i c o  antes de los s i g l o s  XV y 
XVIt no sabemos que aquella poblacibn e s t a b a  m a l  nutrida, 
que sobre la  masa p a r d a  de los indios pesaba una serie de i n s  
t i t u c i o n e s  b r u t a l e s ;  gue t e n s a n  que  t r a b a j a r  para l a  I q l e s i a ,  
para l a  casta s a c e r d o t a l ,  para e l  emperador  y todavía t enLan  
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que trabajar p a r a  comer. S610 así, conociendo l a  t r a s e d i a  
en  s u  b a s e  s e  puede e x p l i c a r  por qué hemos l l e g a d o  h a s t a  este  
mpxmento s i e n d o  t o d a v f a  un país anemico, que  da l a  mayor pro-  
por-csn de sif i & e i c o s  y _ - t u b e r c u l o s o s  en  e l  mundo" , (16) 
-" (...). El m a e s t r o   caso) incurre e n  una c o n t r a d i c c i b n  cuan  
do dice que l a  Univers idad  debe ayudar  a  l a s  c l a s e s  p r o l e t a -  
r i a s  e x a l t á n d o l a s .  Y o  pregunto: ~ C b m o ?  ¿Dic i&ndoies  nada 
mas que  l a  v r d a . d e  hoy es mala y que  l a  v i d a  de mañana debe 
ser mejor? Eso, h a s t a  c i e r t o  punto,  e s t a  b i e n ,  p e r o  es infi  
til, Lo i m p o r t a n t e  es d e c i r  cbmo y concre tamente  ( . . . l .  Pg 
r o  decirle a l o s  p r o l e t a r i o s :  t u  s i t u a c i ó n  es muy mala y 
l o s  i n t e l e c t u a l e s  t e  vamos a  ayudar ,  es d e c i r l e s  a l g o  que no 
agradecen  (.,.) Lo que  neces i t amos  es d e c i r l e s  cómo l a  Uni- 
v e r s i d a d ,  i n s t i t u c i d n  r e s p o n s a b l e  de una mis idn  h i s t ó r i c a ,  
puede a y u d a r l e s  de un modo c o n c r e t o  c l a r o  y d e f i n i d o .  Y noso 
t r o s  creemos que e s a  a c c i ó n  c o n c r e t a  es procurar aue se=% 
ce l a  s o c i a l i z a c i d n  de t o d o s  los medios de produccidn e c o n a  
" (  ...) l a  f i l o s o f L a  e s p i r i t u a l i s t a  no  t i e n e  o t r o  objeto  que 
el d e  j u s t i f i c a r  l a  p r i o r i d a d  d e l  v a l o r  r e l i g i o s o  sobre to -  
d o s  los v a l o r e s  humanos, Por e s o  e s t o y  en c o n t r a .  N o  por- 
que no s e a  r e s p e t a b l e ,  no porque no haya p e r t e n e c i d o  a una 
i r a  luminosa, s i n o  porque en este 
un o r d e n  suprera6. (. . .) N; es posible en ei a50 de 
1933 aue el Bnico ideal a ~rlori es el ideal rekigioro (...), 
porqué e l  i d e a l  religioso .e basa en que ,&a vardid ya fu& he- 
cha, de una vez y para siempre. En caabio, nowtro i ,  l o s  que 
no creemos que e l  M v i l  de la vida es el d v k l  refigfoso, los 
9 U e  creemos-aue l a  verdad se c o n s t r u y e  diariamente, a t r a v a s  
aotros no creemom que I r  masa tanga un& oulturr mupmrior, p+- 
r o  aabemos aue la masa no ha de sucumbir nunca (. . .) Y Cuae 
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se trata A-,..) ae dar nuevos rumbos a la cultura 
no vivir en este caos en que nos encontramos, 
en este ambiente individualista disfrazado de romanticismo y 
de sentimiento religioso en la sombra, como eje principal de 
nuestra conducta. Yo prefiero, señores delegados -y lo di- 
go con-toda claridad, con toda sinceridad- que la Universidad 
se le entregue al clero. Es preferible una escuela catblica a 
una escuela burguesa individualista, romántica, sin orientacio 
nes definidas, porque la falta de orientacidn es el caos. En 
- 
cambio el catblico siempre sabe a dbnde va, y cuando es inte- 
l i g e n t e m r o ,  es respetable. Pero ( . . . ) no es respe- 
table el indiyiduo que va la vida sin orientacibn, con un tftu 
lo universitario. a pegarse a los faldones de cualquier p o l ~ t x  
co profesional". (16) 
IIIJ\RGUMENTOS DE V. LOMBARDO TOLEDANO EN EL DEBATE CON A. CASO 
EN EL DIARIO $L UNIVERSAL: (enero de 1935 a abril 12 de 1935) 
" (. . . 1 3 1  esfuerzo de la ciencia ha consistido en devolver al 
hombre la confianza en su propia poder, en descubrir los la- 
zos que lo unen al resto de los seres y de los~ouyrpos que 
constituyen la naturaleza, en humanizarlo -si vale el térmi- 
no- en despojarlo de su convencional origen divino y en ha- 
cerle ver las consecuencias bienhechoras de que fije el obje- 
tivo de su volúntad en hacer del mundo el siti6 permanente de 
la jus t ic ia ,  del amor y la belleza. P o r  este *hiecho siem re 
ha habido y habrd upa oposiei6n trafica a irseconcilia& 
tre la-religión y lg ciencia: Aquella pretsiidierrdo mantener 
la dualidad la rnatesia y el espfri-tu, la telacidn filial en- 
txe el W b r e  y Dios; la últimsa prú+ran8o dsmattrar lo fal- 
so de -ese. dua1iS.m. ' la inexf stencia la suf ecibn del hombre 
nu sean los de-+ la' naturalezan. (16) 
- 
-da w u o  ante el co- da fa ysdire transmitir l- 
do'por l a  escuela. Pero las iglesias se sirvse de 2-4 dogmas 
para prevalecer* Y para d i s ~ u t a r , . e l  poder a quienes lo tienen 
ra l o  con ellosr. y. 1 e i t u a l i g t a s  y, en -general los irdaalistas, se 
aterran ante e1 solo anuncia ae que pueda el nombre quedar en 
i l  mundo sin el amparo da Dios, convertido en una pequeña bes 
t i a  iujeta nada m a i  i u i  Anatintoi y a mui s l m  bajo8 aomaoa~ 
Desconfiando tal  vez de SS mismos, pretenden mantener al hom- 
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bre  en  una s i t u a c i B n  de  t u t e l a  imag ina r i a  r e s p e c t o  a l a  Div i -  
na Providenc ia ,  y a t a can  rudamente todo e s f u e r z o  que  t i e n d a  a 
demos t ra r  e l  c a r d c t e r  n a t u r a l  d e l  o r i g e n ,  del d e s a r r o l l o  y de 
l o s  móvi les  de  l a  conc i enc i a  humana t . . . )  Por  e s o  tambiln 
tratan de  nacer  apa r ece r  a l  soc i a l i sm o  como d o c t r i n a  d e  un 
u t i l i t a r i s m o  v i l ,  d e  i d e a l e s  enanos y de consecuenc ias  p e l i -  
grosas' ' .  
"Y l a  e x p e r i e n c i a  nos d a  l a  razón  a noso t ro s :  mienaras  l a s  
r e l i g i o n e s  de  t odos  l o s  t iempos y l o s  s a c e r d o t e s  de e l l a s ,  
d e n t r o  o f u e r a  de la c a s t a  p r o f e s i o n a l ,  se empeñan por de t e -  
n e r  la  l i b e r a c i d n  de l a s  masas hambr ien tas  e i g n o r a n t e ,  acon- 
s e j d n d o l e s  s u  i d e n t i f i c a c i ó n  con Dios, como compensacián a 
sus p r i v a c i o n e s  f f s i c a s  y morales;  l o s  t r a b a j a d o r e s  del mun- 
do, ayudados por  e l  progreso  i n c e s a n t e  d e  l a s  c i e n c i a s ,  d e s c s  
b ren  l a  verdad  en t odos  s u s  a spec to s  y rechazan  e l  concep to  
mi l ag roso  d e  l a  vida ( . . .) por  f a l s o ,  endeb l e  e injusto, y as 
qu i e r en ,  e n  cambio, l a  convicc idn  de  un mundo es tupendo  (. ..) 
p a r a  c o n v e r t i r l o  en un s i t i o  d e  t r a b a j o  c r e a d o r  y de b i e n e s  
e s p i r i t u a l e s  l imp ios  (.,.) E l  s o c i a l i s m o  no es una r e l l g i o n .  
E s t a  c o n s i s t e  en subo rd ina r  l a  conc i enc i a  humana a Dios, e n  
a d m i t i r  la i n t e r v e n c i o n  divina e n  la  conduc ta  del haabre. E1 
~ o c i a l i s m o  e s  humanismo puro,  r e i v i n d i c a c i d n  del hombre, res- 
c a t s n d o l o  de las sombras de l a  i gno ranc i a  y de s u  temor reli- 
g i o s o  o r i q i n a r l o s "  . (16) 
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11.- LAZAR0 CARDENAS: SU-CIIClJJSTANCIA PQLITZCA 
. . -  - - - - - - =  
- E? 1925 ,  bajo id rnspiraci6n callista, s e  proyecta la Ley Agra-- 
r ia  que estable..+. la parcelaci8n de los eiidos, con tftulos de - 
pAozi6n i n d i v ~ c i u a l e s .  
En marzo de 1329 se constituye el PNR (hoy PRI). Pascua1 Ortfz - 
er pPe-sidente candidato del PNR, llega a la magistra- 
tura el 5 de febrre-ro de 1930 y r e n w i a  el 2 -e de 1 9 3 2  
- La c r i s i s  mundial de 1929 perdura hasta 1933,- Vasconcelos fud - 
el opositor del candidato Ortfz Rubio. En octubre de 1930 ( 8  m e -  
ses después d e l  ascenso d e  O .  Rubio), Cdrdenas ea w i  
g i  - - " P m R R i a  e qubernatura de Michoacbn. - 
Lo dirige durante 10 meses. 
Ensesuida., durante poco kds d e  mes y medio (de aqosto a mediados 
octubre de 1931) es secretario de qobernacidn, o sea, coloca- 
do en el c e ñ S m e  la mbs aguda crisis gubernamental hasta en-- 
t0nCes. Desnués de estos 10 mci i sps  viialvlr-al rrirhi*r*- 4e M i p h n a - -  
- 
cuartelazo a Ortfz Rubio. (4) 
- Lombardo Toledano el 23 de 'ulio de 1932, habfa lanzado su famo 
so discurso en la ' ~ s a m b i E m 6 n  '~$notipocrbfica que conmE 
vi6 al pafs con su orden "el camino estd a ladizquierdam. Era el 
Secretario General de la Pederacidn de Sindicatos @reros del -- 
D.F. Morones lo acusa de ideas exdticas y crfticas injustifica-- 
das al Gobierno. z r e n u n c i a e  a la CROM. 
- En marzo de 1933 la mayor parse d e  las - a i nes obr ras se - 
reunen en convención ertraordrnaria en f % r 8 ~ % a  do -&áx(ico y nog . 
>bran a Lombardo Secretario General de le que llamaron ~~'CROH de 
putada? Se adopta  el programa redactado poa &mbardo entre cuyos 
postulados: e f  reconocimiento de l a  lucha de clases com base de 
aceibn del movimiemto obrero; la democracia sindical; la educa-- 
cidn polftica de los trabajadores, fin para e1 cual se crearLa - 
la Escuela Superior Obrera Karl Marx; la inüependencia del movi- 
mi(nto sindical respecto del Estado; la inteinific&ción de la Re 
forma Agraria; &a creacidn de la ConfederaEih Obrera ~beroamerg 
sana para luchar contra el imperialismo norteamericano. 
Sin embargo, despues de la renuncia d e  Lombardo a la CROM; ante 
el desprestigio de Morones y el desmoronamiento de ella,&Go-- 
Werno encarsa a - 
niqacibn: La Cdmara del Trabajo del D.F. Que 
lobitosn a Yur4n y FideJ ~eI&uuez. Sin embargo, pronto - 
las principales agrupaciones,'abandonaron dicha Cámara. ( 4 )  
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-?, 
- En el programa redactado por Lonibardo Toledano para la CROM depu- 
&a (19331, ge postula la nacionalizacidn del petrb'leo (4) 
(J. Romero en el Prdlogo a "Palabras y Documentos Ptiblicos de Lb- 
zaro CbrdenasU.- Edit. Sigla XX1.- Vol. 1). 
- Con el nbcfeo  de la CROM depurada, los disidentes de la Cdmara -- 
del Trabajo y algunos mas, Lombardo (unitario) funda -ubre - 
de 1933, la "Confederaci6n General de Obreros v Cam~esinos (C .G .  
O.C.M.) que hace guyo el programa de la CROM depurada. ( 4 )  
- El 6 de diciembte de 1933 se proclama la candidatura de Ldzaro -- 
/ - Cdrdenas a la Presidencia. Su opositor ea Hernán Laborde del Par- 
tido Comunista. 
elardo RtdrSquez desicrnala primera m i s i ó n  tecnica que ha de 
8cu s. .y.-ggddctar el primer d a n  saxena l. LombatUo - f o recibe -- 
n ezepticismo. Pero tainbiñn, en l a ~ o n v e n e i b  da merltaro._ol 
principiar diciembre de 1933, hay palabras candentes de Graciano 
Sgnchez que habla del drama campesino y reclama tier3añ para los 
peones acasillados y es aclamado. ( 4 )  
./ S '  _ 
- Cuanao Cdrdenas empieza a ser postulado, la legkslatura de ese en 
tonces se dividid por la discusidn del Are. 3a (reformas) los de 
extrema izquierda (que pedfan , .precisibn del sooia+l ismo en la edu- 
cazidn en cuanto a que serfa el cientffical y la de Gobierno (que 
no quorfa ta.1 precisidn para no ser acusado de mancista). Gand l a  
panencia del PNRr uel concepto racional y exactc del universo y - 
de la vida socialu. ( 1 )  
- En Durango, simbblicamente, depoaita su voto a favor de Garrido - 
Canabal. (1) &$zara Cbreenas Cree ver en el Tabósco de Garrido CE 
nabala1 "laboratorio verdadero de la ~evolucf,bn Mexicanau. ( 4 )  
12  da sePtCembra de 1934, sin tocar a los con.rsorcios extranje- 
%S, Abelardo W r f g u e z  conmtituye la CLa. de Petrdleos Mexicanos 
(PETROMEIL) de cardcter estatal. 
- *Ya desda el principio del r&imen.habfa indictos  de que la polf- 
tica de reformas propuestas por el gobierno no se realfzarSa s i n  
dificultades. Por lo pronto, las expropiaciones de tierras - que 
no siempre fueron hechas conforme a la ley - habfan causado un -- 
cierto desorden en el ampo y ocasionado la baja de la produccidn 
agrzcola creándose consiguientemente la necesidad de importar --- 
(...) lo que agravaba la falta de divisas" (8)  
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Según Enrique Ramfrez y Ramfrez, Cuando Cdrdenas asciende al PO-- 
der: "La Revolucidn habfa sido mediatizada y traicionada. Sobre - 
las bases de las obras pdblicas incipientes y de una reforma agra 
ria tfrnida, comenzaba a formarse una burocrdtica burguesfa, gu-- 
bernamental, que guardaba una enorme distancia, en su nivel econo 
mico, respecto a las grandes masas de la poblacibn. Los campesi-- 
nos vivían desposefdos y hambrientos, los obreros sujetos a jorna 
les bajfslmos y la clase media desamparada; las posiciones más im  
portantes de la economfa en poder de la inversidn norteamericana- 
y britanica; las libertades polfticas habfan sido grandemente men 
guadas y habLa persecución; el Gobierno capitulaba constantemente 
ante el imperialismo: con agudeza se dejaban sentir en el mundo - 
las consecuencias de la crisis de 1929 y se polarizaba el mundo en 
fascismo y las llamadas democracias y las fuerzas de la revolu--- 
cidn socialista rusa se desarrollaban y estaban vigilantes; habfa 
gran oposicidn polftica y los reaccionarios trataban de volver a 
los viejos privilegios y a las haciendas; en la extrema izquierda 
un partido Comunista herbico, pero sectario, resuc?to pero sin clg 
ra visión para desarrollar la Revoluci6n. La oposicidn que surgfa 
¿el grueso del movimiento obrero estaba representada por el ala iz 
quierda que encabezaba Lombardo Toledano y sustentaba una orientg 
ci6n socialista, un tanto confusa, pero firme; tenfa, sin duda, - - 
mayor comprensidn de la realidad mexicana y de los caminos para - 
desarrollar la revolucidn popular, Adn en el seno de las fuerzas 
que declaraban su apoyo al Agimen, en las.fila8 de la burguesfa 
g clase media que compartfan el poder, a-ntaba la inquietud, el 
descontento y el deseo de cambiar las cosas. De la U.R.S.S. lleqa 
ba la nueva influencia revolucionaria apoyada con e 1  primer Plan 
uinquenal exitoso y en casi todo el mundo habfa mevimientos de - 
iberacidn nacional, de oposicidn al fascismo y de reivindicacio- 
nes. Era tambi6n la época del "nuevo trato" de Roorevslt que pre- 
tendfa cambiar las condiciones del capitalismoY, {Citado por Ja- 
vier Romero en el Prdlogo a "Lbzaro Cárdenas.- Palabras y Documec 
tos P6blicosH; Vol. 1.- Edit. Siglo X X I .  
- Carta de febrero 26 de 1964 al Lic. Cuey Pola: "en 1934 habLa gen 
tes en Yucatdn que se pronunciaban por el separaki.#,,como. puerta 
ara escaparse de la Reforma Mrasi -, que-qran auki*ick4kp par la 
:asa cm,pcsi%a que ya se sentla ligada a ,Ir meannMad. P o r  esto, 
pesar de los pocos recursos se decidid cumstrufr rl Perrcmarril 
del Sureste. Por esta leccidn histdrica y otras mús de sucesos en 
el Sureste del pafa y en paIses centroa~ricanor, no debe olvidag 
se que en el poderoso pafs vecino existen elementos que pugnan -- 
por la construccidn del canal en el Istmo de T ~ A u a n t ~ p s c  g w  pu-- 
dieran, para su fines especulativos, llegar a estimular el separo 
kismo"' (7) 
- El 30 de diciembre de 1 9 a  se dá el suceso sangriento qus provo- 
can los garridistas en Coyoacan. 
- Daniels, el embajador norteamericano, con su tono suave, habla a 
ltdaaro edt8enaia de la activi8ed ,de los catdlieos 4e:su pafr, que 
la'deiaandan a c~oosevel t ,  ya en campaña para. su slgmrde perfodo , - 
hacer pesar su influencia, para que el Gobierno Mexicano modifi-- 
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que la Ley de cultos. Los clericales mexicanos buscan aprovechar 
la crisis; es la misma semilla de las que en otra época pidieron 
la intervencidn extranjera, piensa Cdrdenas. (4) 
- cuando Calles publicamente crrtica al movimiento obrero por el nd 
mero de huelgas (indirecta crxtica a Cbrdenas),  Lombardo  oled da no 
declara a los p6riodicos que proseguird en su actitud de "humilde 
agitadorS*. La C.G.O.C.M. acusa a Calles de querer incitar al Go-- 
bierno a iniciar la represidn al pro1etariad.o y el- dfa 12 - 
de iunio de 1935 firman una protesta conjunta la C.G.O.C.M.~ el 
Sindicato de Ferrocarrileros; la Cdmara Nacional de Trabajo] la - 
Alianza de Sindicatos de Artes Grdficas; la Federacidn de Sindica 
tos Obreros del D.F.; dos agrupaciones de tranviarios; el ~indicz 
to de Mineros; el de Electricistas y el de Telefonistas. El P.C.M. 
adopta su consigna: "ni con Calles, ni con Cdrdenas" que, a fines 
de junio cambia por: "Cbrdends, no; con las masas Cardenistas, si" 
( 4 )  - 
- En entrevista de prensa d e , Z  de enero de 1935 dice,L. Cbrdenas: 
" t . . . )  el ndmerp y la importancia de las  huelgas que han estalla- 
do ultimamente, " ~ o n  nueva manifestacibn del estado darirjusticia - 
en que algunas empresas mantienen a los trabajadores; la clase -- 
obrera se ha venido ajustando a la ley y las autoridades del tra- 
bajo atienden con actividad los asuntos para Id pronta solucidn - 
de los conflictos ciñ4ndose estrictamente a la ley misman. 
Las huelgas polarizan a las Cdrnaras y los debates son en "bloquesn 
.se habla de la izquierda cardenidta. 
Hasta Horones se convierte en apayador de las huelgas en su C.R. 
O.M. En Orizaba lanza a la huelga a los sindicatos de esta organi 
zacidn. Pretende que esta prevalezca sobre la dirigida por ~ombaE 
do Toledano. 
- Valentfn Cainpi y meardo Toled-o se oponen a Clsdenas con moti- 
vo del emplazamiento a huelga en los ferrocarriles; pues es declo 
rada ilegal por Cdrdenas. (1) 
- Ear el m s  de Septiembre se eswrce la noticia: Calles se awrestq 
9 reqresar, Protestan %os trabajadores, los secundan diputados y 
senadores y en la Cdmara popular estalla el zafarrancho. En la ba 
lacera del 11 de septiembre resultan muertos dos diputados. ~ i e c i  
siete diputados callistas son desaforados el mismo dLa. Viendo eT 
peligro de la alarma, Cdrdenas hace declaraciones públicas a la - 
prensa el 24 de septiembre: hay que evitar persecuciones sin fun- 
damento y ha dado instrucciones de no dak entrada a denuncias de' 
complot Nsiempre que estas denuncias provengan de sectores polft& 
cos interesados". Calles, dice, no es un desterrado; puede por -- 
tanto regresar al país cuando quiera. 
miles- resa el 1 3  de d *  re= - 
Viene, d i z e ,  8 detander a ~ i u o  da la#= Un 
grupo de palftfcos y do8 generales {Amaro y Medlnaveytia, Jefe de 
la Zona del Valle.-de Hbxico) van a recibirlo en plan de desaffo. 
Menciona que constituir$ un nuevo partido. 
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El mismo-Ea_parecen, en periddicos norteamericanos, declaraciones 
ae - Calles acusan-9LGobierno de fomentar la demagogia, de ali 
mentar el comunismo y de azuzar a las masas por su presencia en el 
--- --- -- 
pafs y 2 4asorganizaciones obreras de labor disolvente; el pafs, 
dice, va al desastre. La Confederacibn Campesina lo tacha de des- 
leal, traidor y conspirador. En el Senado se pide que cause baja 
del ejército y se le procese. En una propiedad de Morones, se en- 
cuentran ametralladoras, numerosos fusiles y parque en abundancia. 
Culmina todo lo anterior con una gigantesca manifestacidn de tra- 
bajadores (se dijo de 100 mil). Hablan L. Toledano, Navarrete, -- 
Amilpa, Campa, Breña Alvirez. Denuncian al Caliismo y piden el -- 
destierro de Calles. Cardenas ante la multitud ("tribunal popular" 
1-a-nombra); reafirma su polftica, recapitula los principales pa-- 
&og;gxpresa~confianza a los trabajadoyes, que no-son incons-- 
cientes y "saben-hasta donde podemos irm; alude a Calles como " e l  
o d r e  que ha querido operar una restauracibn"; y acusa: "la for- 
iacibn del llamado partido es un pretexto, porque todos saben que 
han recorrido el pafs tratando de sobornar a encargados del poder 
y a pundonorosos militares; pero se cuenta con un ejército organi 
zado, que da muestras de lealtad y se identifica con los proble-- 
mas de las clases laborantes; es una traicidn a la patria tratar 
$e aqitar en pafses extraños. No se ex~ulsard a nadie para uue, - 
en su ~atria, sufran la verquenza". (4) 
- 6 es el punto de arranque. el de la Revolucibn sin armas. con 
Cdrdenas como paladfn, ( 4 )  
- Se formó la Confederacion de la Clase Media (1936) para atacar a 
la CTM y al gobierno en sus "desmanes comunistasn. Esta- 
&n estaba patrocinada por la Confederacidn Patronal y por Ale 
manes y Españoles residentes. Habfa otras organizaciones semejan- 
tes. Todas apoyaban a Cedillo, incluso la Unidn Nacional de Vete- 
ranos de la Revoluadn que era manejada por un pillo excoronel. 
(1). 
- bog patrones de Monterrey hacen una manifestacibn contra el go--- 
bierno y amenazan con huelaa patronal anticbunista 3 
ro de 1936, Lombardo se enfrenta y crea la crisis. L. Cardenas se 
presenta en Monterrey y en su discurso señala a 10s patrones que 
a&.. e s t d l a t r o ~ l u e h a ;  pueden dejar sus - 
fabricas a los obreros 6 al Estado. En ese a50 h a f a  adu 6 menos 
17 millones de habitantes, (1) En esta manifestacidn se agrupan - 
industriales, comerciantes y damas de sociedad al frente de gru-- 
pos de sindicatos "blancosn. El 6 d e w n  un varo -1 empre- 
sarial. Se unen a la ofensiva los socios del Centro Patronal de - 
Monterrey y hacen ondear en sus negocios la bandera nacional. La 
C.G O.C.M. declara que la demagogia seudonacionalista tiene fines 
suderaivos. El Gobierno de Nuevo León ordena la aprenaibn de G. - 
Sdenz de Sicllia como responsable, quien ya revela el fascismo -- 
que pronto hard ostensible. 
En la Ciudad de México, líderes e intelectuales prQtestan contrp 
lo pu. Ilamari fasciataO cólliota, ~ombardo reacata paga elAprolet$ 
'riado y los pobres el autlntico patrioesiáo en rana naghffica pie- 
za oratoria ("de quien es la patrian). Cdrdenas va a EIonterrey y 
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pronuncia su famoso discurso (en que les plantea los 14 puntos de 
solucibn; uno de ellos el derecho de los patrones a agruparse). 
- LOS callistas con la aprobacidn de Calles, tratan de encabezar su 
movimiento con un anticallistal Rodulfo Brito Foucher, aunque Ca- 
lles pensaba en un militar. 
- A. Rodrfguez, en el transcurso de los acontecimientos del primer 
año de Cárdenas, envfa nata a Calles desaprobando su conducta. (4) 
- Siendo presidente L. Cdrdenas, Calles declaró: "Deseo hablar a u 2  
tedes (a un grupo de senadores) con la franqueza que acostumbro; 
lo que ocurre de mds inquietante en las Cdmaras, según los infor- 
mes que he recibido, es que comienza a prosperar esa labor tenden 
closa, realizada por gente que no calcula las consecuencias, para 
provocar divisiones personalistas. Jstd ocurriendo exactamente lo 
e ocurrid en el perfodo del presidente Ortfz Rubio ( . . . )  Este - 
Jene necesidad 
de tranquilidad espiritual. Necesitamos enfrentarnos a la ola de 
egoismos que viene agitanto al pafs, hace seis meses que la naciEn 
esta sacudida por huelgas constantes, muchas de ellas ciertamente 
injustificadas. Las organizaciones obreras estan ofreciendo en rnE 
chos casos muestras de ingratitud". Acusa a Lombardo y a Navarre- 
te de esta situacidn que traiciona a Cdrdenas e *a aue e s t a  - 
dispuesto a combatir por estas conviccione~. (publicado en los p- 
a6d icos) . 
Egta crftica a los obreros era injusta pues su avance y mejoría 
eotaban detenidos desde los dltimos años'del gobierno Callista. 
(Cita y comentario de R.Blanco Mohemo en "Tata Lbzaro"). 
- Las empresas petroleras iniciaron su ofensiva financiera en el mes 
de octubre de 1937, aumentando la demanda de dblarés, propagando 
que el Banco de a x i q o  no podrfa sostener la paridad de 3.60. E8 
tá sucedSa en momentos en que la balanza de pagos, (debido a fe@ 
menos econdmicos naturales y principalmente debido á la baja de - 
precios generales en E.U., que ocasionaban aumentos en las impor- 
taciones), mostraba saldos desfavorables. PO* consiguiente, adn - 
suponiendo la no ofensiva &e las empresas, a fines de 1937 6 en 
1438 hubiera sido absolutamente necesario devaluarA, tanto como -- 
fu6 preciso después de la expropiaci6n. Con un peso mds barato, - 
las empresas hubieran cumplido facillnente con el laudo. (3) 
- kf' es de 2937, las reservas bancarias de Mgxico habfan descendi &-.w nivel que apenas rebasaba el r n f ~ ~ Ü - i ~ l  y desciende 
mda n la masiva fu a de capitales ue se presenta conforme 
efgconflicto, de Mnera que las Zservas d e i  ~ a n c o  de 
cg llegan a-caer por debajo de ese m S n i ~  legaln. (8)  
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- En el documento de fundacián de la C.T.M.- se dice: "no es el qo- 
bierno a que mnvoca al xoletar iada .  No sera el Gobbrno el 
le al ~roletariado. No ser8 ninguna fuerza exterior de MdxEo, 
tampoco, la que maneje al proletariado. Los trabaiadores de Mdxi- 
se manejarbn Por sf mismos y sequirdn a~ovando a Cárdenas por- 
gye h a n n c i n c d o " .  (5) 
- Del discurso del presidente Cdrdenas ante el primer congreso nacio 
nal de la C.T.M. (D.F., 24 de feb, de 1938: 23 días antes de la - 
expropiacibn) : 
*Agradezco a la Confederacien de Trabajadores de Mgxico la invito 
cidn que "se sirvid hacerme para asistir (...) y deseo aprovechar 
l a  ocasidn para reiterar al pueblo de México que hpolftica so--- 
cial de l  gobierno continuara en forma definida protegiendo las -- 
conquistas econdmicas de las clases productoras, a fin de mejorar 
su nivel de vida l . . . )  y conffo secruir contonao cc~~~~g.-franca Y 
decidida cooperacidn de todas las oraanizaciones del ~ a f s .  P
--
ara - 
desarrollar en forma intensiva y conqruente el proqraraa social de 
la Revolución " . 
"Mas para que la marcha de la Revolucidn continde, sin que se de- 
tenga la ejecucidn de las  obras inherentes a su accidn eminente-- 
mente constructiva, es necesario que en todo momento estemos pre- 
parados para resistir, a de s sacrificios econbmi- 
m, los ataques de los que no hari comprendido la juoticia de la 
causa de México y que se empeñan en hacerla fracasar creando situa 
ciones de incertidumbre y alarma. Tal parece el caso de las e m p r c  
sas petroleras en su reciente actitud frente al cpnfli-o con sus 
trabajadores al hacer retiro violento de sus depbsitos y efectuar 
intencionada campaiia de publicidad para inquietar a los hombres - 
de empresa y restringuir 6 negar el crédito a las industrias, co- 
mo si se pretendiera usar de coaccidn ilegitima, para forzar el - 
sentido de laresolucidn definitiva en beneficio de sus intereses 
comerciales. . . " (5 )  
- "El Gobierno lleg6 a la expropiacidn porque ara el dnico camino - 
que le quedaba para salvar el decoro y la dignidad del paSs cons- 
ciente de la enorme responsabilidad histdrica que significaba. 
Si e1 Presidente .cardenas nola-hubiera b c h ,  no h-era Podid~  
gastenerGe Y su Gobierno hubiera-sido S  
p las  empresas". (31 
- La situacibn de M4xico y de Lázaro Cdrdenar, debido illacto exgro 
piatorio, era: *(...) bastante cmproa.tidq, teniendo que enfrenz 
tar a la yez las abiertas agi-esionei, boicot8 y actos aubverafvoa 
@e los inglesea, la8 presione& diplomática8 y awabaiaas de lo8 
kstados Unidos, los atqquea de los Anterea.8 prrtrol4ro8 y lar arrz 




' %  
* 
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(...) el gobierno mexicano posefa evidencias de ue las compañfas 
sxtrnn jeras se habf an entregado a actividades pol?ticas sadicio-- 
sas desde el momento en que el General Cdrdenas habfa sido electo 
presidente de la Repdblica; tenía también noticias ciertas de que 
las petroleras habfan ofrecido dinero a la faccidn callista y -- 
tal vez ya se le había entregado (segbn telegrama al Foreign Offi 
cce, del embajador inglés, de fecha 19 de enero de 1938). Al ente 
rarse de la acusacidn que en tal sentido se hacía en México, el - 
Petroleum Department Inglés informaba al Foreing Officce que te-- 
nía la seguridad de que tal accidn no se habfa dado aun; pero no 
descartaba la posibilidad de que a s i  sucediera puesto aue Reuben 
Clark, un funcionario de .la ~éxican ~aqle,h&G-~~rido que el 
grupo de Calles estaba corto de dinero y que serfa deseable pro-- 
~or~&o~narle algo en vista de la posibilidad de que su regimen fue 
ra restaurado". (8 )  
Durante la parte mas critica del problema petrolero: " (  ...) las - 
compañfas inglesas, holandesas y yanquis, actuaron en un frente - 
coman contra M6xic0, apoyadas sin reservas por el gpbierno britd- 
nico en todas las aventuras y parcialmente por el gobierno nortea 
mericano, en ambos casos a solicitud expresa de las partes afectz 
das. Fueron apoyadas igualmente por otras empresas extranjeras que 
se unieron al boicot decretado contra el pazs. I...) . Caso digno 
de mencionarse es el de la American Smelting and Refining Co., que 
era la principal.prodltora de plata ( . . . l .  Intentaron, asimismo, 
que la ~sociacidn Nacional de Banqueros se uniera a ellos en sus 
designios de fomentar el caos en la econoniza mexicana, ( . . . ) " ( 8 )  
- Un dfa despues de la expropiacibn, el Sindicato petrolero envid - 
una cirucular a sus 32 secciones, transcribiéndoles el programa a 
que debla sujetarse para la nueva administración de la industria. 
 os obreros, con motivo de la expropiación y de los ataques de la 
burguesfa y de otras clases, habfan constituzdo milicias. (1) 
Del discurso de L. Cdrdenas w el Día del Soldado (D.F. abril 27 
_de 1938): 1 
WSin embargo, (...) comienzan a propalar9e versiones alarmistas 
asegurando que el estancamiento de nuestra produccidn agrfcola -- 
atribufda a falta de responsabilidad y conocimiento de nuestros 
campesinos, nos llevara a una crisisde serias consecuencias; que 
el indispensable desprendimiento de nuestros fondos para cubrir - 
la deuda de la industria petrolera expropiada, enrarecerd el am-- 
biente monetario; que la participación directa en la birecci6n -- 
del negocio del petrbleo, de parte 66 los.obreros, la llevara a - 
la anarqufa y al fracaso por su Im ntpazdcián; que la pobreza del P pueblo de Mgxico y lo raquftico de erario nacignñl, no permiti-F 
rdn cumplir con los compromisos qnp se contra2gan para la indemni 
, aacldnr que la ab-stencidn de una parte del sector intelectual, es 
pacialrnente circunscrita a los mas antiguos y experimentados inte 
lectuales, aaS como la8 peaibilidrdem da que elemento. antipatrio 
tas y ciegamente obstinados en atacar al rdgimen piratente, (. ..) 
pumden mor utflisados por las poderosas empresa8 ~etroleras como 
fnstrumentos de psrturbacidn y de lucha interna..." 
,,.afirmo de una manera solemne, uue eb ~uebJp-y.-~eircito eg- 
---- .- 
f 
k2 _ --_ -- ------------- 
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t , 6 ~  ansiosos < e _  anlquj-lar- cualquier brote antipatridtico que se - 
a-l~gr~ para favorecer intereses imperialistas, que en otras oca-- 
siones de nuestra histbria han derramado dinero y facilitado ar-- 
mas para oponerse a los mandatos de la ley y a la soberanía de la 
naci6nU. (5) 
- , E l  22  de junio de 1938 envfa carta a Avila Camacho (Srfo. de la - 
Defensa) en que acusa recibo de reporte sobre la situacidn en San 
Luis PotosL, iuzqa acertadas las decisiones que toma y le reco--- 
mienda regresar a la capital para evitar que la gente piense que 
el problema es mayor (la Rev. Cedillista). (Del Epistolario; Tomo 
1.- Edit. Siglo X X I ) .  
- " (. . . ) no habia nacido (Petr6ieos Mexicanos) cuando empezaron los 
abusos :_ sxeldos artificiaimente elevados, contratacidn excesiva - 
de personal, negocios particulares de los altos em~leados, etc., 
al qrado que 9 1  oroaio qeneral Cdrdenas, al final de su mandato, 
uamó la at ncidn a todos tratb.de rernedfk laa  cosas. A s l ,  a -- 
~riñcipios-de 1940 D T O W S O ~ U ~  raaluste de ~ersonal v de salarios 
como pgirney-gaso para la reotaanizacidn de la industria ( . . . l .  La 
situacidn creada por estos acontecimientos fue sumaamente delicada, 
sobre todo porque las reacciones en contra d e * l a  fhlcfativa fueron 
abundantes, rasen por la aual a comisidn 
para-ascutir e'l problema y s u L c o n s i q u i 6  
que la iniciativa presidencial no lleqara tan lejos como vretendfa. 
&=-fin asf. las ~resiones de la empresa Y de la Junta Federal de 
.de esa zona- 
,de la centg 
ación de la Cm t. ..) *ron p r m u  
cia de pernianecer en el, orgaaisnlP oficial.(....) Para unboficea, el 
Comite ejecutivo del sindicato habfa manifestado su acuerdo con la 
reorganizacidn de la industria t . . . )  pero inoiitfa en l...) que el 
reajuste afectara las plazas innecesarias y la. de los ampleadoi 
y obreros con menos antiguedad l . ,  . ) ? (8)  - 
' .: 
, 
- La sucasidn pre$%dencial vino en momntos d. 1a qrui cruzada bu=-- 
gussa clerical y extranjera contra L, Cdrdanar y iRlte*iura iLtua--- 
ci6n de crisgs económica por el boyoot que montaron &as expropia-- 
das. 
- 20 de enero da 1939 Mdgica renuncia pdblica8isnte, (pues aparece 
en los periódicos), a la Srfa. de Comunicaciones. h t a  renuncia, - 
segdn seAal8 ndgica fu8 por recomendacidn de Slncher Tapia para -- 
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que los pre-candidatos (y él era uno) partieran de igualdad de -- 
condiciones. &os ~eribdicos ante esta renuncia, sunusieron que -- 
era -el ~ d r i _ d i d a t ~ c a r d e n i s t a u - k m a u m - ~ e n t r a  él. Se daba la - 
impresidn en el pafs de que la derecha empezaba a montar una con2 
piracidn contra Mdgica y Cdrdenas. 
De haber sostenido Cdrdenas a ~ d g i c a  hubiera surgido una revolu-- 
ción con intervencidn de los E.U. (1) 
- Respuesta del Presidente Cdrdenas a representantes de la prensa - 
nacional JD,F. sept.. 3 de 1940) sobre las declaraciones hechas -- 
por blmazbn, en Nueva York): "No tenfa el propbsito de hacer ~ o - -  
mentarios sobre ellas, pero considero que Almazdn no tiene ningu- 
na razdn para expresarse en la forma en que lo hizo". ( 5 )  
NOTA: Dfas antes Almaadn habfa declarado en Nueva York: que en M6 
xico no existfa l a  libertad; su derrota me debla-a un frau- 
de del gobierno1 que éste se inspiraba en el comunismo; que 
421 siempre habfa estado en contra de La expzopiacibn petro- 
lera. (B.R.R. ) 
- El ~lmastanismo tuvo una gran organizacibn. Se autodesignd ganado& 
Fornió au.Congreso y pretendieron que Cardenas rindiera su informe 
de gobierno ante 61. 
- De-l mensaje a la nacián por el hriio Nwvo (enero fa5~de  1940): 
-1940 coincide con la irriciaeidn de un perfoda 6.cisivo no a610 - 
para sl futuro de nuestro pafs, sino para los destinos del mundo 
entero, En el plano internacional sexwiotran catiettdas que, -- 
s i n  duda clguna, tendran ho-s repercusicrnas, aen en a q u e l & ~ ~  --
,pafres que, ~m e r l  w s t r o ,  ee mantienen alejad&-del conflicto. 
Sin dbargo, cwlqaisra que puedan ser ems repfcissiones, debe-- 
m s  aonfiar &-ex patriotismo de tados: las eit@mBrnor g en la --- 
accidn de las fuerzas progreubtas ctra Mxicn w, QIC toüo momento, 
sabrán mmbenerite f i rnmente  unidas -por .los idsakes t#e la Revolu- 
cidn y ante los deberes dB degensa dela dignfbítd nrcienalm. (6) 
- Deipuis de concluidas sus funciones en e1 gobierna, y hasta su -- 
muerte, siendo "Testigo del deterioro que de tiempo atrds venfa - 
sufriendo lo a\as valedero y avanzado de la Revolución y preocupa- 
do par las consecuencias regresivas que de ello 'darivan para los 
mexicanos iads humildes, su inquietud aumentd al ver vulneradas -- 
las libertadas pbblicasY. 
"En efecbo, mediatrizada la reforma agraria y anulada la democra- 
cia interna, en algunas de sus cartas expuso el doloroso balance 
social que, consecuencia dela ~ardlisis revolucionaria, iba 
recogiendo en su continuo peregrihar por el pafs" ( 2 )  
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- El general Mdqlca en una ocasión se habla asociado con Luis Cg 
brera en un juicio que este entabla contra la Pen-Mex petrole- 
ra, Mdgica fungib como "apoderadoUde unos campesinos reclaman- 
t e s  de regalfas por el uso petrolero de sus t i erras .  
Mdgica se traslada a la zona petrolera y vuelve a ver a Cdrde- 
nas, jefe de la zona militar y juntos llenan gu ánimo de odio 
a las empresas L .. 
Mtlgica relate que Cardenas ,para. ese entonces (1926-28) tenía 
a la ' mo comg 
-2:a:d:,uada ; ~ : e r u : o s e ~ d e f  . , _  . (1) 
1 .  
..- 
- "Para él (L. Cdrdenas) la paz involucraba la emancipacidn na-- 
cional y otorgaba a ésta primacía en los paIses dependientes 
del tercer mundo, no selo por razones de justicia, sino por -- 
constituir el arma mds poderosa que los pueblos pueden esgrimir 
para resolver la contradiccidn más aguda de nuestros tiempos: 
entre imperialismo y liberación nacional, y ayudar a crear un 
mundo libre de La explotacidn humana, haciendo asS viable la - 
paz. E ; s t ~  se hace evidente en las cartas uue dirisid a los --- 
miembros del Consejo Mundial de la Paz en 1 
--- --- -. as aue x-daba 
estructurar gn vasto movimiento de liberacibn. basa ----- do en la -- 
creacidn de movimientos locales que,con similares de otros con 
---- ----- 
tinentes (Asia y Africa).promoviesen la participacien ~olida-- 
;ia de los pgeblos del tercer mundo en una qran conferencia -- 
-- 
tricontineptalw . (2) 
- "Alkptg, desde eel principio de su Gobierno, los propdsitos mas 
radicales de la Revolucibn Mexicana". 
Sin embargo, el "PAN v la ~ n i b n  ~aclonal Sinarauista sumieron 
en el sexefi-ií-cardenista y el Partido Comunista pudo desplegar 
sus banderas ltbremente, Jlas cárceles no aibexaaron un a610 -- 
greso polfticow. ( 2 )  
- "La fuerza moral y polftica, del Gobierno del presidente Cdrdz 
administracibn ue anteponfa la justicia social 
marco de dssarr% 
en vez del acelerado y andrauico que, en altlm anar&pa. 8049 
proporciona beneficios considerables a la buruiafnla naciomi y 
emoresas irnperialistas". (2) 
- "Pensaba é 1 . e ~  que era inevitable que el pafs llecrara a tomar 
laruta del socialismo, Un socialismo, pensaba, de mesicana -- 
k L WtkUAhQw, 8- la la , 
supiera extirpar radicalmente las causas de fa desigualdad so- 
cial e instituyera una democracia de trabajadores que elevara 
la calidad de la vida social y humana de la comunidad, en el - 
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respeto de las libertades individualestt. (2) 
- 
- Javier Romero, destaca la siguiente frase de Cbrdenas: "otor-- 
qar tratamiento igual a dos partes desiguales, no es impartir 
justicia ni obrar con equidad". 
-  oral--de Cdrdenas no es la del moralista, es la del revolu 
- 
cionarion (2) 
- El 10 de enero de 1928, en Michoacbn, para su postulacidn como 
candidato a gobernador del Estado, dijo: 
"Debo advertir que, para el caso de mi postulacibn, que entre 
las agrupaciones que sostengan mi candidatura, no habrd preemi 
nencias y velar6 porque todos mis partidarios sujeten sus ac-- 
tos a la ley . .Wevare como bni'co lema subordinar el interés -- 
personal al bien colectivo. Pgr dltimo, si figqro como candido 
to, me proponga no molestar a ninguna agrupacidn o persona, CUI 
solicitud de fondos para la campaña f . . . )  pues considero que - 
para conocer la voluntad del pueblo, no necesito dinero" . (5) 
- Declaraciones del presidente del PNR (L. Cdrdenas) a periodis- 
tas 21 de octubre de 1930: 
"El regimen revolucionario no es un concepto abstracto, sino - 
una realidad concreta. Los dos organismos bdsicos en que se -- 
rustenta el regimen desde que se han abierto los.cauces de n- 
tra vida institucional, son el Gobie'rno y el Partido, El Go--- 
-0 va llevando a la practica, con empeñoso afbn, los postg 
lados del regimen; pero s61o puede obrar dentro de las.faculta 
des.precisas que le sefialan las leyes, fuéra 'de cuyo lfmite no 
le es dable Dasar. 
81 partido es. en cambio. dentro de las mismas leyes, el orqa- 
cismo dinámico del régimen; y al márqen de las funciones del - 
Gobierno - aunque obrando siempre y en todo momento ea perfec-. 
ta armonlla y con cabal disciplina hacia i s t e  -orr;raniza a 1 ~ -  
aolectividad, la encauza* denira de los principio. del rggimen , 
l e  crea drqanbs de qestibn que asesoren a la$ masdo trrbaiado- 
ras- y c ~ n s ~ , - ~ ~ f ~ t e $ i s ~  todo aquello que no, fe e3 imsible 
ql ~obierno realizar, pero que cómpleta &a abrak. 
- "(.,.) el Partido Nacional Revolucionario verfa con el mayor - 
agrado que los elementos ~onser~adores o los francamente reac- 
cionarios, se decidieran, al fin, a dar forma a s u s  organiza-- 
ciones polfticas, - contender. en-el curso de mestra vida 
con el orqaniamo polftieo de 1a'Rbvolucibn; (wero 31 m en respuesta a Luis Cabrera y a soto y Gama) ( 5 )  
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- El 1 4  de octubre de 1931,  anotd en sus apuntes: 
"Ortiz Rubio no merece las dibtribas de sus enemigos. 
Malos amiqos de Calles causaron lo's problemas". ( 3 )  
- En julio de 1932 anotd esta reflexibn: 
"La mejor actitud de un.po1ítico es ir recto en su conducta, - 
precisar sus convicciones y actuar en el regimen con esplritu 
sincero de colaboracibn.6 retiraxse". ( 3 )  
"~ichoacdn, como el resto del pafs, ha menester de que sus so- 
hgmantes sepan encauzar la resolución del problema o conjunto 
#e problemas que se derivan del estado de transición social, - 
econdmico v polftico en que nos encontremos". 
"En una etapa del devenir de l a  humanidad en que el giro de la 
evolución oscila fatalmecte entre el egoismo individualista y 
un concepto mas amplio y mbs noble de la solidaridad colectiva, 
no es posible que el estado (. . . )  permanezca inerte y frfo --- 
(...) frente a l  fenheno social que se desarrolla en su esceno 
=lo. E s 0  aue -una una actitud dindmica Y consciente, 
proveyendo lo necesario para la justa encauzac&bn da las masas 
proletarias, señalando trayectorias para que el desarrollo 6e 
la lucha de clases sea firme y progresistan. 
.En Michbacdn, desde elTuncionamiento da1 Partido Nacional 
volucionario y de la formacidn de la conciencia clasista de -- 
las grandes masas proletarias, las l i z a s  polfticits han hecho - 
converger la actuacidn cívica de los hombres de la Revolucidn, 
quienes unificando su pens-iento en aras de una disciplina no 
ble  y generosa, - l .  . . ) han llevado invariablemente al &xito a 
sus candidatos y les han brindado fuerte resp~ldo durante su - 
gestidn pública". 
"Los choques de la familia revolucionaria que, anteriormente a 
la integracidn del &?R, producfan lamentables divisiones entre 
los sectores rndltiples de una misma bausa, en EticfPaaeSn, se hsn 
convertido en choques de ideas de las cuales brotan Las mejo-0 
res rutas a seguir para el afianzamiento del  %deal ccm& ( , . )*  
(Informe de l  gabexnador Ldzaro Cbrdenas coxrd;9pmdiente al p- 
rfuclo 1928-1932. gent. 16 de 19121. (6) 
La orqanfzacidn de los trabajadores oerl la que pueda realizar 
el desarrollo de la erconomfa n a c i w  cuanda Lmre uue el tra- 
bato tenqa la participacidn que le corresponda en .la vrodyc--- 
*". ( 3 )  
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- En un discurso, a ser ~roclamado candidato PUL a la presL 
ciencia de la Repdblica (querétaro, diciembre 6 de 1933) : . 
" ( . * . )  juzgo de mi deber concretar con toda precisibn, para cg 
pocimiento de mis conciudadanos, los pensamientos y propbsitos 
que me animan Fn el momehto mismo en que se inicia otra eta a 
histdricti de nuestro movimiento social, polltico y 
- y  para cuyo logro integral se han trazado nuevas basesn*.: 
l...) declaro sin subterfugios que asumir6 toda la responsabi- 
idad oficial del Gobierno, si llego a presidirlo-a 
!leterminar esa responsabilidad tuviere que solicitar la coope- 
~ a e i d n  8e la experiencia de lbs viejos y acreditados jefes de 
la R e y o l ~ c i b n :  pues no considero moral ni j u s t o ,  eliminar ese fac$or de encauzamiento Be las actividades sociales, tan sdlo 
en h t s n ~ i d n  a f a l s ~ ~  pudores de independencia y a la crftica - 
Fcetbo t . . , )  cuando censuro nuestra disciplina de partido y -- 
nu&stxo 6spfr9tu de cuerpo (...)* 
n ~ l  sent.80 intimo de Pa evo~bcibn.socia1 nos llama a impulsar 
la ~ c c i b n  revolucianaxia de las 'magas': a aprovechar el entu--- 
si8lmo 9 dinamismo d e  los c i u d a d a n ~ s q u a  ayer, que hoy y que - 
Fahana Bignifiquen y enearnen las tendencias nuevas ( , . . ) y a 
domentar e1 generoso impulso dé la juventud, haciendo que se - 
prepare para sucedernos". 
"Hay pues que insistir -y nunca será bastante- en que todo pro 
grama de accidn social, para convertirse en realidad palpable, 
requiexe a su servicio de hombres.de caracter disciplinado, de 
voluntad pronta y tsersofialidad definida". 
mPrbtesto luchar par? llevar h la practica ( .  . . ) t  
n ( . . . )  que en el mda breve plazo se pueda satisfacer la necesi 
dad de tierras y aguas de todos los ndcleos de poblacidn de la 
~epdblica, prbporciondndales lbs medios econdmicos necesarios 
presidenciti, en Vqr~crug, Ver. (f2 
uene! @ ~ b l o  $9 esta entidad Y 
B ~ Q  !~ ~ u P a r  l a  presidencia nte 
v de cio- l a  
m o n a i r : e ~ d : e m o s  
aprobado en ia Convención Nacional 
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de QuiW4taro. . E x i s t e  en toda la nac&bn un profundb deseo be 
*.e el -pueblo .trabaje, de que el pags progrese y be que se me- 
j.oran-moral y -econbmicamente l a s  masas obreras y campesinas de 
la ~dpGbíics;. -pero para d s t o  t . ,  .) se hace necesario que se 
organicen. l,.'.) y ea  por esto que vengo insistiendo en que to- 
dos a s  txaki&dores de la ~epbblica se organicen, desprendiEn 




- En: M C f  rrdad de Iguala .manif est6 en una declaraci6n de campafia: 
Los,zawj:ixbores, :con el dob2e carácter Be probuctores Y cons 
m i d e s ,  -Cdast%tuyen l a  m6dula de la economxa nacional. Es ni 
c e s a ~ * o -  que se.'satisfagan las aspiraciones de l a  Revolucidn y 
no se -engañe can hueca palabrersa a l  proletariado. N o  debemos 
hacernos ilusiones de consesuir la prosperidad a base de fnte-  
reses extranos; hemos de lograrla con l o s  propios; e1 capita 
lisqcs;-~oira'~-%680 acude a donde encuentra campo. propicio para 
la e;r'Pl~~acX~~-~humana por medio de los bajos eaiarios. RaJb 
s 
m----- ;ff_ti'd rededor -- -.. d e  l . f _ c f ~  es-a _fice.~rg -;p-+e-, e~txes ttxXaa b&m~-- 
dera--i£smgs&%+141 --- -
- - 
- En s&Yd-i-semao Xinprovf sado ek ~amp3che~: " S i  los qobiernos no 
s a t  ~ ~ ~ e ~ . :  &as m e s i d a d e s  del pueblo abandodndolo f ndef enso 
a-&a~~%&&A43n a nacionales y +xtranjaros, las prandes ma- 
sas, ' ~ - & e ~ b s * & c a b a r á n  con esos qobiernos lZsvando a cabo un 
acto-fW+WWd%Sa jus t i c ia  revolucfonaria". (recqc~iao por los 
herv*%Si$  s . r -  4 ) - - 
Seguramcrfite- JSO rstá muv leios e1 d$a en qub *da O I ~ M ~ Z ~  




- Mensaj'S-&i--to del m a h pms 
gar mi voz a tbdos los t 
gregan'hoy para desfilar 
- - 
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la supremacfa del sistema cooperativista, orqankando socialmeq 
te a los trabaiadores del campo y de la ciudad t . . . )  no se trg 
ta del cooperativismo seudo cooperativismo hurgues inctituldo 
entre nosotros desde las épocas de la dictadura, sino de un -- 
coo~erativismo qenuino, constituldo Dor trabajadores, dentro - 
-- 
del cual.-guedan.gclaborar, sin exce~cldn alauna. todos los el= 
mentos de trabajo y de consumo t . . . )  para realizar la obra so- 
--- 
cial de la Revo1uci6nI acabando asi con la explotacibn del ]m 
bre por el hombre; con la esclavitud del hombre al maquinismo, 
sgstituy6ndolo por la idea de la explotacidn de la tierra y de 
la fdbrica en provecho del campesino v del obrero". 
"Podrd objetarse que el sistema cooperativista no ha respondi- 
--- - 
do a sus fines t . . . )  pero si analizamos serenamente estos fra- 
----- - -  
casos,_-~~bemos coincidir que son de atribuirse a causas ~ir--- 
cunstanciales como son: la poca preparacibn de los directores 
de-las masas y aGn a lafalta de disci~lina de los miembros -- 
- - - - - - -- 
que las constituyen ( . . . ) " 
"Debemos tener presente, por otra parte, la urgencia para con- 
jurar las duras condiciones en que se encuentran los hombres 
que carecen de trabajo, o que lo tienen con angustiosa irregu- 
laridad o con salarios vergonzosos". 
"Para ayudar a resolver este serio problema, tenemos el recien 
te programa que aparece en la plataforma del movimiento revol2 
cionario: fomentar v orq-r la explotación de nuestros rg -- 
cursos naturales ba 'o las normas sistemas de ex lotaci6n de 
-- 
so~iá1rza~i8n;-~nudiadas claramexte en el Plan Szxenal . 
(...) creando empresas constitufdas por organizaciones de tra- 
bajadores ( y )  como consecuencia vendrauna poderosa economfa - 
nacional y la positiva revolucibn ecandmica y social de M&xicoN 
"Es fundamental ver el problema econ6mico en su integridad y - 
advertir las conexiones que liqan cada una de sus partes con - 
las dernds. S610 el ~ s t a d o  tiene un interes qeneral y, por eso, 
s610 61 tiene una visi6n de c o n l ~ a i n t e r v e n c i 6 n  del Esta 
do ha de ser cada vez mayor, cada vez mbs frecuente y cada vez 
mds a fondo". 
"Ninguna noble ambicidn, ni la confianza nacional, pueden sus- 
tentarse a base de promesas,.si éstas no se convierten en rea-' 
lidades perdurables". ( 5 )  
- E l  30 de noviembre de 1934, el mensaje de toma de posesibn de 
Cdrdenas es una sacudida: "perduran muchos aspectos de la ex-- 
plotacidn; profundas desigualdades e inicuas injusticias; es - 
dura la vida de los que carecen de trabajo; o lo tienen con a 2  
gustiosa irregularidad o salarios vergonzozos; la intervención 
del Estado debe ser cada vez mayor, cada vez mds frecuente y - 
cada vez mas a fondo; j e  han de construir empresas por orqani- 
zaciones de trabaiadores; en la aqricult'ura nada se avanzara - 
si no se consuma el reparto agrario; las tres cuartas partes - 
- í % - p o h I i ~ i 6 1 i  s e s ü z n t a n  de la agricultura; se señalardn - 
nuevas zonas a campesinos que recibieron tierras impropias; a 
los críticos del ejido se les advierte que continuara la PO'= 
t i c a  de dotaci6n c o ~ o r ~ f c o l a  y refaccionamien'tp; 
$e convoca a que los obreros formen el frente dnico; el ejerci 
t u - w  se u j r e  c-obreroa Y -8. ha de identificarse 
e- las actividades de estos y sus luchas de clase: obre -- 
ros y campesinos, se han de crear milicias locales que asuman 
ndlti~les servicios de sequrrdad reqional que qravitan sobre - 
el eiercitb de lInea y: semizdn para qtte-61 Gobigrno eliiadne - 
Iqs wgua+rdiai blancqe & 1.a raaccidq t .L-h'Conmtituci6n y gas - 
leyes serdn in franqudZes ,  si m _o-wnden a les edcren- 
cias de  nuestro ti.- .oer&n cambiadas, ;se"'apela a la diaciplL 
na ciudabana, sin exu u por allo maleftica wirhvoca*l -- 
apoyo popular*. 441 :., a l  -. - 
- 
, . * , -  ' 
: f , :  , . 
,.; . . * 
- ~l princ-ipios de su Golbaerao-drefinfa la:-atrada a una nueva -- 
etapa de la R e v o l u e ~  
tregarse, s i n  frenos, al egofsgio de  las hombres. Del c o u  
de Estado, se aparta icriraaEmente, porque ni esta  en la  i8-iosi.n 
cracfa de nuestro pueb.ko áa añopcibn de un sistema que lo ~ r i -  
ve del disfrute. inteoral de su esfuerm. ni tars~oco desea la - 
substituci6n d e l  pa.t:s&I fndividual por.41 gstado-patr6nn. 
- En abrik de 1935, amrtat 
"cuando los revoluc5onar&os se enriquecen y rodean de c 4 m o d i ~  
des se alejan de SUS priararas rutas e incldso M, se dan wenta 
de ello y siguen peneakndo que son "reuulluaionarios' (3) 
Bassols d i jo  algo semejante juzgando a ~ e d f l l o .  (B.R.B.1 
- Discurso de1 prksidentc L. Weenas-:en ef 'p$egio mif tar ten2 
ro 13 de -1936) : 
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gSigna m r  detener la marcha ascendente que tiene por obietivo 
* el mejoramiento de las clases proletarias; no es sdlo en Monte 
4 w o n d e  se observan estos fenomenos; exlstenotrrls resiones 
t del pafs en que se opone resistencia al cumplimiento de nues-- 
.-O -, asf en el campo de las actividades aarícolas co- 
mo en el de las industrias. Citaré dos cams: el de la Lasuna 
v el de yucatan. Al11 ( . . . )  solamente luchan las organizacio-- 
nes de trabajadores por obtener el disfrute de las conauistas 
gue se han incornorado ya al regimen de nuestro derecho". ( 5 )  
- Declaración sobre la no reeleccidn (Chila, pue., abril 2 de -- 
1937) : 
"Ni los obreros ni los campesinos debenhablar de reelección, - 
ni de prolongacidn de mi werfodo en la presidencia. Tratamos - 
de asegurar la paz pbblica, cimentada en la satisfaccibn de -- 
las necesidades del ~ueblo de México, dando a los campesinos - 
tierras y credito y a los obreros mas amplios medios de vida.. 
..; soy respetuoso del sentir popular de la nacidn que es anti 
rreeleccionista".(5) 
- Discurso ante la asamblea del Sindicado de Cordeleros (flérida 
agosto 17 de 1 9 3 7 ) :  
"La Revolucibn Mexicana es un movimiento sui qeneris; no cop.ia 
ninguna doctrina ni ningtin movimiento extranjero; es más anti- 
gua que cualquier otra de Europa 6 de America". 
dictadura; todos sabemos que el femperamento del pueblo no lo 
admitirla; comprendiéndolo asf, la Revolucidn ha planteado el 
camino a seguir y por ello propugna porque sea el nuestro un - 
pueblo civilista, con plena orqanizacidn de una democracia e f !  
que se tenga libertad de accidn polftica y social". ( 5 )  
- De su discurso ante el primer congreso nacional de la CTM ---- 
(D.F. 24 de febrero de 1939; 23 días antes de la expropiacidn 
petrolera) : 
"Y sobre todo, llevemos a la conciencia del oroletariado uni-- 
versa1 que la eliminación de uerras im~erialistas de%en&e 
de la solidaridad pacifista d tr-o. mundo._Nin 
guna suspensidn de actividades serfa mds iustificada. oor su - 
finalidad humanitaria, que la decretada contra las empresas de 
armamentos, que la ~aralizacibn de los 
pus exolqtadores e instrumentos de mue 
nos de clasen. 1 5 )  
- Del discurso del presidente Cdrdenas en el DLa del Soldado --- 
(D.F. gbril 27 de 1938):  
"Honorables mi.embros del ejército nacional: Kos ha tocado vi-- 
vir uno de los momentos mds trascendentes de la vida econdmica 
y polftica del pafs, al ver como las fuerzas sociales que la - 
Revolucidn Mexicana ha puesto en marcha toman un cauce bien d e  
?'SU IDEOmGIA POLITICA 
iI 
finido para su evoluci6n y tratan be xtmiiover los serios obs- 
táculos que las f ueraas antagbaicas* -'gr&vi legiadanmnte esta- 
blecidas, oponen para e l  t r iunfo  de.;ayltk&&laar, planteando a l  
gobierno y a la 
- D e l  discurso d e l  presidente agradeciendo la solidaridad del 
pueblo cubano a l a  axgropiacidn p e t r o l e r a  (Tanpico, junio 1 2  
de 1938): 
n time sus p ~ o p i a s  necesidades Y nuq 
en ser &$&&tos los caminos aue las ~ u e b h a  D-
cumplir su destino; TQ n sabemos uue el mor a 
j vse ic lanos  une v c i u ? l u n ~ b e m o s  defendernos n>n-t- 
de fmPerialismo econámico. mlftico 9 mrap 
que .cp,&=ga impdir o detener nuestro desarrollo .como me$& 
yes celosas de su soberanga, t...): 
"Ante l a  amenaza constante crue sisnifica para h a  nuevas de- 
mocracias de América la pretendida héqemonía * un sAstema, 
que movido tan &lo pox el a f b  de especuXao&Un y Zucro =a- 
p r e c i a  todos los valores humanos y hace creer a unos e u a n t ~ s  
tros de l a s  instituciones soc2ales 
: , -  
. .I 
- .  
craso & tertinat &as actividadear'81wm:alasi '() abstmgan 
a l a s  oligarqufasa . 
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"Podrían, por lo tanto, ocupar su atención ( .  . . )  en definir 
con todo valor y precisidn el alcance que tienen los proble 
mas revolucionarios que desde hace años-se agitan en la coq 
ciencia nacional. Precisar": 
" ( . . . l  qué necesita la clase campesina del país para conso- 
lidar la aGn insegura situacidn de la tierra bajo su domi- 
nio (...)". 
" (  ... ) cbmo habrd de obtenerse el crédito suficiente para 
los ejidatarios de todo el país, con objeto de asegurarles 
la posesibn y aprovechamiento de la tierra". 
" (...) en qu8 estado de evolucibn verdadera se encuentra la 
organizacidn de los trabajadores manuales mexicanos y seña- 
lar los escollos que haya por resolver para lograr la más 
amplia y definitiva conquista de nuestra clase en todos los 
problemas que le afecten ( . . . ) " . 
"Necesitamos precisar ideas, dictar normas y exigir respon- 
sabilidades efectivas para que la administraci6n pública 
sea honesta, eficiente, econ6mica y de acuerdo con nuestra 
categoria de pueblo pobre" . 
"Qu& leyes y qué principios educativos debemos dictar y de- 
finir para que frente al partido de la ~evolucidn que debe 
significar el progreso avanzado de la nacionalidad y de la 
ciudadanía organizada, puedan presentarse todas las adver- 
sas tendencias histdricas o presentes,~in aue tales activi 
d L  ole - 
rias o impedidas por leyes c a s u 3 s t i c ~ c u y a  aplicación se 
ha justificado en muchas ocasiones por la índole desorbita- 
da de las fuerzas conservadoras ( , . . ) " . 16)  
- En el discurso del presidente en el acto de inauguración del 
Congreso Internacional contra la guerra (D.F. septiembre 10 
de 1938) : 
"A las consideraciones anteriores hemos de agregar las no m e  
nos importantes que se derivan d e l  mismo Procrreso de las 
ciensiqs que ha permi.tido (.. .) crear el maauinisruo y con él 
la industria en sran escalat la concentracidn de enormes 
fortunas en pocas manos; la existencia de los monopolios y 
1.a posesidn privada de l o s  instrumentos de producción, así 
como el usufructo indebido de los beneficios p o t  unos cuan- 
tos. Y como el proceso de acaparamiento de las riquezas 
T.) ha producido el empobrecimiento da las masas y una gran 
desocupacidn de las mismas, se multiplicd así el ambiente - 
propicio para la guerra de imperialismos internacionales, pc 
sdndose (...) a una situacidn apropiada para la consagracign 
del despojo de los recursos ajenos; y' dar vida a la ocupa- 
ci6n militar (...) o a la disimulada colonizacidn de las zo- 
nas ricas en los paPses clasiEicados como inferiores. Lle- 
gando a tal arado la deformaci6n moral (...) que hasta la 
Jaisma d&pJo~\acia i e  ha convertido en vrotectoru da conceaio- 
n e s  v privileqios en favor de inversionistas indeseables 
(. . . ) tratando de ponerlas en las manos de los grandes capi- 
tanes de la industria como juguetes de su insaciable ambi- 
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- Respbesta del presidente a pregunta def peri8dirta norteamew 
ricano Xnickerbaksr (enero 1939) : 
Pregunta.- ¿tratan loa partidarios de S t a l i n  en HOxico da ic 
fluenciar la polstiaa del gobietno? 
Respuesfa: "Aunque lo llegaran a pensar no h coneeguixfan, 
en vista de que los pro&sitos de la xevolucidn social mex/- 
cana sblo paeden aer desarrolLados con procedimientom propios 
gpwados a la realidad de nuestro medio " . (5 )  
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- Del Infornte a n t e  e l  Congreso (Sept  1s de 1939): 
asbiernu. al, in ic iar  su aiñitinistracibn, se encontr6 den- 
de los tgrminos c o n t r a d i c t o r i o s  de un dilema i n e l u d i b l e ,  
(. ..) l a  subordinación de todo proqrama de  mejorámiento so- 
c i a l  a I H  cgns~rvacian de Xa riqueza orsanizada, so lucibn . 
prefer ida  por las clases c ~ n s e r v a k a s  que, cerrando Iqs'ojos 
a fa m i s e r i a -  y .a' las necesidades del pueblo, han perseguido 
un interÉs 2ucrat iva  i n d i v i d u a l i s t a .  E1 otro extrerils, e l  - 
oum2lwewto del programa impuesto por la  Revolución, (que) 
c o n s k s t - e  en dtzicrir la, ecsnomfa .del país en ell s e n t i b  d e  los 
h t e r e s e g  d e l  'bkayoa: rifhkro de sus. habi tantes ,  reconociendo 
que &a-lograzlo, e& haclia necesario recurrir al a u x i l i o  de 
la técnica profesional y a l a  organizqcibn solfdaria de  lo^ 
abatadores (...), E l  qobierno se decigid por eorte"G1timo 
errio da1 dil&wiW. 
ga i erno  de &a "mvoLuci8n no dasconoke la iniportancia de 
. .+.*.%a aytida u.e pusde pteotaz-le la irbvr8rsib~, p&jyidai, i'd cual  
e t i q n e  lag?timo osalpode acción para f oitá&aeita la eeenoniIa n o  
+ 4 ca~m fi..),* a- S - I 
'Si  una parte de las fuerzas  prodrictivai del*phlitqa retrae y 
ne..participa u cspon-6 rasisteneia iY esta gic&nde$,tWpsesa nacio- 
i- 
d ' t - e  indfrofd~dr~ista v irt31itiati-u, f ;  : .) detuviera 
' $ ~ g w ~ : ~ p p h  ,**e *la e0ns&4~awi6n'á& qrW sus puditeran pro 
4 -+e,&r nkqmthsos ;trastornos, a>ntribaoMn íaalg*&g&cante 
cuando se trata de alcanzar una organizacien &conblca ( - .  .) 
sobre bases  humanas y de j u s t i c i a  (...la. ( 6 )  
-Del discursa del pres idente  ;*ata, los comandantes .a& las zonas 
JpiLitares (?.F. septiembre 5; 1939) : . ?, 
: "For e50 .&kciciáa 
. - 
r ~ l u c W r t a r i a  +be sesd;.rifWme y con- 
gruente en su rnarcba+evol~tiva,-mastif1~t1lir a l  #er&c~dbonamien- 
: to: de sus 'osgani r f u s i c % ~ n ~ l . o s  .y  -&edi4iCgas y alfos l o s  pen- 
- samientos de sus d9fansores; de sas-.dirLseRtes y'da su masa. 
Resór4emos que so ha Luchado para trmsf&fma;r~ la v-fa idea  
_da' la pmgihdad y - que se ha Lograda d+istrwui& -el latifundio 
€S manos &S aulenes ttahajaa 1% tierra; qae se ha conibatido 
el i 8 a g e v k a & j ~ . o  y Iq 'expoiiaci6n7 y que' $e-ha alc~nti &da a las 
masas sa ' e or aniaadas con i s t e m  s -"hjefis&f;&. Tenemos 
&pega= n&?ro hOnor en modifzar el  c a n c e p t q c c o r b n ~  
la productividad del trabajo; se han . iniciado . -  l a s  primeras 
rocial iza-  
o f  i- 
a c t i v i d a d e s  c o l e c t i v a s  en e l  campo y se insinfía la 3 
c i e n  del crgdito, estableciendo con t a l  propbsito bancos 
ciales de estado; se ha impulsado la  educacidn públ ica  y em- 
prendiendo la construccidn de grandes obras d-e beneficio soA 
c i a l ;  se ha hécho p a r t i c i  ar arras trabajadores en la direc- 
CTi5ñ de las empresas que El gobierno de l a  R e v o l u ~ i ó n  ha r e i -  
vindicado (. ..) y después de un proceso siempre . - -  progres ivo ,  - -
sostenido con tesón por e l  pueblo Y por el e j é r c i t o ,  c o n s i d e -  
ramos que no nos es l fc i to  volver atrSs n i  detenernos". 
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"Rectificar un ideal que hace 30 años anhela Y mrsisue 1s 
nación, serPa traicionarla; pararse en la mitad dcrl camino 
ieria cobard-810 atribuible a una minoría egoís- 
ta y no al conjunto que en distintas formas Y en todos los 
-
iñctantes de su historia llegó a sacrificarsé en pro de la 
evoluci6n y del mejoramiento de los desposeídosn. ( 5 )  
Mensaje del presidente ante el Congreso local (Chilpancingo, 
feb. 20 de 1940) : 
'Nuestra constitucidn es demacr5tica y liberal con alqunos 
rassos moderadas de socialismo en sus preceptos que norman 
Ja propiedad territorial, ~rinciaalmente para fines de res- 
y ! a , & d a t o s  aue se refieren a las relaciones 
entre el capital Y el trabajo, que no son, ni con mucho, 
más radicales que los de otros pafses democráticos y aGn de 
algunos que conservan instituciones monárquicas". 
"La transforrnaciBn de los cisternas de propiedad por rnediOs 
Les. no es obra de dessuiciamiento, sino a.dawtación al 
cambio de los sistemas de vi.&a social Y de t k n i c a  de la 
produccibg. Y si esto se hace de acuerdo -E la3 necesida. 
des peculiares del país, y afianzando las cmqikistas qana- 
gas por la Revol~ci6n, no so hace con e l l o  obra de destruc- 
ci.611, sino que al contrar io ,  se evitan para lo futuro los 
desequilibrios que producen inquietud popular; descontento, 
ansias de rebelign y lucha permanente entre las clases sepa 
mdas por la desiqualdad iniusta" . 
"La organizacidn del pa4s se funda en nuestras peculiares 
condiciones territoriales Btnicas y espirituales, reconoce 
la influencia de los factores precortesianos, de la cultura 
hispánica y occidental y quiere sumar la e x p e r i e n c i a  de los 
grandes pueblos y la conquista de la técnica cuntewgorbnea 
con las lecciones de sus pasadas luchas intestinas para - 
constituirse con personalidad propia como pueblo seguro  de 
sus destinos*. 
"A las insinuaciones de reeleccidn Q ,de prolcmqzj.&~6n de fun 
es. he contestado mi cri;lbaibn de Que I .  m í a  la 
-ha ~roqresiva de la Revolocibn porque raitpawerZan los 
boaabres v los qrupos llamados indispensables, se ~fianzarzan 
l o s  c a u d i w e s  y el  actual rgairaen no&Za cenyextirss en 
una olisarauía cerrada como reencarnaci6n de vis3os sistmas 
( . e - 1 " .  ( 5 )  
En un discurso en el ler. Congreso Indigenis ta  Interamerica- 
no (14 de abril de 1940): 
" ( ... 1 el progr~ma de eznancipacidn del i n d i o  es, en esencia, e1 
de la emmcip#:iCn de l  proletariado de cualquier país, pero s i n  
--- 
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olvidar las condiciones especiales de su clima, antecedentes 
y de sus necesidades reales y palpitantes". ( 3 )  
- En el Congreso Indigenista de abril de 1940: 
"De loqrarse implantar una política benéfica para todas las 
clases indígenas, se llegará a fortalecer a una gran mayoría, 
Convirtiéndola en ciudadanos útiles, al mismo tiempo que= 
podrbn abatir las diferencias de castas y clases2 se desa- 
rrollarán con mbs eficacia las energias productivas; se ac5 
bardn los rezagos del feudalismo que han subsistido a pesar 
de las luchas emancipadoras y se alcanzard, en definitiva, 
la unidad polTtica y social que constituye la base de una 05 
ganización verdaderamente nacional que haga posible una efec 
tiva solidaridad inter-amer icana" . ( 3 )  
- "Nuestra ConstFtuci6n fue precursora de los estados modernos 
republicanos que con sus postulados socializadores de la ri- 
queza, el trabajo, la cultura y del poder, se capacitan para 
la elevacidn de la vida de las grandes mayorías productoras, 
que son el sostgn democrdtico de la lucha por la libertad, 
la justicia, el progreso y la paz de todos los pueblos*, ( 7 )  
Discurso del presidente (Puebla, mavo 5 de 1940) :  
"u fuerza que emana de la leqalidad, de la unificacion de 
clases, de organismos sociales, $el libre ejercicio ciudada- 
n o  y del concepto de soberanfa, es la aue permite al résimen 
d ' z tan3 r-a los .aqitadores, y aún de 
m - i b n  de las s a u s  leciples Y otozaar uaran 
t-s a los elementos opositores, no s6lo para el ejercicio 
de sus derechos con motivo de la campaña electoral, sino to- 
lerar las críticas tendenciosas y aún los ataques ofensivos". 
( 5 )  
- Discurso del presidente en vfspera del XIV Congreso Nal. de 
la CTM ( D . F . ,  julio 24 de 1940): 
"Considero desde luego que la etapa actual de la humanidad 
no debe ser de caudillos, ni de oligarqufas opresoras, sino . 
de or- ron una clara conc de sus desti- 
nos y de su mXsidn hist6ricaW.-'(5) 
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En e l  mensaje de l  pres idente  a l o s  trabajadores en r e l a c i d n  
con e l  a s e s i n a t o  de Trot sky  (D.F .  agosto 29,  1940):  
" (. . .) cuando censuramos con dureza a c t i t u d e s  extrav iadas  de 
orden internac ional ,  en torno de  un p r i n c i p i o  de l a  v i d a  so- 
berana d e l  p a % ~ ,  y a c t i t u d e s  err6neas de indiv iduos  p o l L t i -  
y fealizandg atentados que deshonran a l a  c i v i l i z a c i b n  y que 
ponen en duda la cspac-idad del gobierno y del pueblo de MBxL 
co para 'mantenex en la capital mism de l a  ~epf ibl iaa  un e s t o  
lo  en evidencia, cometiendo un crimen que la  hirtoria censu- 
rará como deshonroso  para quien l o  haya inspirado y como ne- 
fasto para quienes l o  consumaron y cooperaron a su e f e c t i v i -  
dadw. ( S )  
En e l  Informe d e l  presidente ante 61 Congreso (sept imbre la 
de 1 9 4 0 ) :  
"No he sido pues por incapacidad orgbnica, n i  por ineludible 
fatalismo por lo que muchos ndcleos indlgencrs re encuentran 
t x a f d o s  (,.,), &a Colonia encubrid la cswl4ad efectiva 
l a  $ervidiimbrs con la  famula prot;&tor& bs b u  &caenien- 
; la ltepQbli~i!$ creyd asegurar la rebqnkiUa dsX $.ndXqena 
rgándole nominales derechos ' y  fbnaulas & l i w t a d ;  pero 
a ;$e hi%0 lpor l a  liberacidn tcon6mica y crduoativar y a s í  
continu6 eiendo oarne de explotacibnw . ( 6 )  
- %n e l  Informe de1 presidente ante el Congreso (Sept. la de 
1 b 4 ~ )  r 
"Crae el gobierno que una im&paci$n de esta naturaleza es 
Mnveniente  a nuestxo p a l a .  La e s c a s a  poblacidn de giste, 
que tan próximo se encuentra a otros pah88 +xhubstantes, 
obliga a reforsarla atrayendo la  vida nacional para i n t e r -  
narse en ella precisamente a los elamentou hlspdnfcos que 
eezclados en otro tiempo con l o r  nituraler del paÍa, c o n s t i -  
tuyen la base bs la nacionali&dw . (6)  
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En e l  Informe d e l  p r e s i d e n t e  ante el Congreso (Sep t .  la de 
1940) : 
''El de recho ,  e l  deber  y e l  honor de  defender  a l a  p a t r i a  de 
be r e c a e r  por i g u a l  en todos los  n a c i o n a l e s ;  y l a  concien-  
c ia  de p e r t e n e c e r  a l a  m i s m a  p a t r i a  s 6 l 0  se c o n s o l i d a  cuan- 
d o i a s  d e  nac imien to ,  n i  d i s t i n g o s  d e  p o s i c i b n ,  
n i  condic iones  d e  c u l t u r a ,  n i  m a t i c e s  p o l l t i c o s ,  se cornear- 
t e n  por i g u a l  l o s  p e l i q r o s  y l a s  g l o r i a s n .  ( 6 )  
- En una c a r t a  a F.D. Rooseve l t  d e  27 d e  Noviembre de 1940: 
"Yo espero; tambien, como ciudadano de un p a í s  que ha v i v i -  
do e n  c o n s t a n t e  t r a g e d i a  b a j o  l a  p r e s i d n  de  un c a p i t a l i s m o  
- - -  
~inter-ricl_ocal que a s  i r a  a l  dominio a b s o r b e n t e  d a  l a s  econo 
mias  n a c i o n a l e s ,  p~b!icas y p r i v a d a s ,  que l a  p o l l t i c a  d e  s u  
gob ie rno ,  se a f i r m a r á  en e l  s e n t i d o  de una a c t i t u d  j u s t i c i e  
ra para l o s  p a í s e s  americanos que se han sentido agobiados- 
b a j o  a q u e l l a  misma p r e s i ó n ,  c a s i  s i empre  animada e n  e l  pro- 
 tit i b n  econb 
mica d e  los pueblos" .  ( 7 )  
- " H a  f a l t a d o  a l a  Revoluci8n Mexicana b a r r e r  desde  s u s  c i m i e z  
t o s  a l o s  enemigos d e  l o s  t r a b a j a d o r e s :  q u i t a r l e s  e l  poder 
econdmico a l o s  r i c o s  de a y e r  y a los r i c o s  de hoy". lagos- 
t o  1941) .- ( 3 )  -- . 
- En a b r i l  de 1 9 4 5  ano te :  
"Los r e c u r s o s  n a t u r a l e s  d e  un país deben servir p a r a  s u  pro- 
pia prosperidad; e n t r e g a r l o s  a e x t r a n j e r o s  es t r a i c i o n a r  a 
l a  p a t r i a " .  ( 3 )  
- E l  d l a  de l a  muerte  d e 1 , G r a l .  C a l l e s ,  consignó e n  sus apun- 
tes: 
" C a l l e s  deja en su haber  un s a l d o  f a v o r a b l e  en s u  v i d a  d e  
maestro, r e v b l u c i ó n a r i o  v e s t a d i s t a .  Cuando se hayan sere- 
nado l a s  p a s i o n e s  pollticas se le  juzg,ard mejor". ( 3 )  
- La s i g u i e n t e  a f i r m a c i 6 n  ano tada  e l  31  de dic iembre  d e  1 9 4 5 :  
"Unidad nacional permanente solo sera poaible cuando l l e s u g  
a e s t a b l e c e r s e  un sistema polxtico e c o a c o  de - .  --. - SQ 
c 5 a U .  (3)  
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- Apunte en junio d e  1946: 
"Nunca h e  negado mis pe r s ona l e s  s im pa t í a s  a un s i s t e m a  so- 
ai como es el Comunismo, que surpime las o l i g a r q u % a s ,  los 
p r i v i l e g i o s  y l a s  inmora l idades  y que emancipa a la colecti 
- 
vidad de todá  l ucha  de c l a s e s " .  -(3¡ 
- En junio de 1948: 
"Ruíz Galindo p r e t ende  que los yacimientos  de Las Truchas  
estén en manos de una soc iedad  constituida por l a  Bethlehem 
S t e e l  y &l. ' En e l  pues to  de Sr$o.de Economía debe e s t a r  
el mexicano mbs p a t r i o t a m .  ( 3 )  
- A propósito de la p r e t end ida  r e e l e c c i d n  de Miguel Alembn: 
"Debemos evo luc iona r  a t r a v é s  de l a  o rqan i zac idn  ~ o l t t i c a  so 
c i a l ,  f a c i l i t a n d o  e l  aqruparaiento de ciudadanes Y l a  forma- 
cien d e  partidos independien tes" .  (3 )  
--- 
- Carta a l  Ing, Albe r to  J. Pani  d e  enero  de 1952: 
'La prensa  d e  a y e r  di6 l a  n o t i c i a  de que v a  a t r ? s p a s a r  e l  
Hotel Reforma a una compañla n 6 r t e q r i c a n a m  No considera 
us t ed  perjudicial p a r a  e l  paEs qPe e ~ t a  n u e v q L i d d u s t r i a ,  cc 
m o  es 2a h o t e l e r a ,  se esté entregando a l a  penef foc idn  ex- 
t r a n  j e r a ,  acusando con ello incapacidad de' los a e x i c a n o s  pa 
ra ope ra r l a " .  ( 7 )  
- 'Acusar a l  ragixnen de-Gua-la do' auiuiista'que es -hoy e l  
mayor delito e n I a  menta l idad  d . l a +  autozibacbr &tteamer& 
canas. 'Estos  cargos pretenddh'defsridbr a aonopoiibs que  no 
obedecen l a s  l e y e s  de los p a f s e s  que  los acogena. (mayo 1954). 
( 3 )  
En mayo de 1955 anotd: 
" S i  l a  pene t r ac i8n  d e l  capital e x t r a n j e r o  s i g u e  moviendose 
p a r a  invertirse e n  c ines ,  hoteles, f a b r i c a s  &m Y ~ ~ ~ & S C O S ,  
a r t í c u l o s  de uso pe r s ona l ,  y en a d q u i r i r  industrias ya estg 
b l e c i d a s  ¿qué a c t i v i d a d e s  quedan a l o s  mexicanos? ¿la de 
simples  empleados de c a s a s  e x t r a n j e r a s  en el  propio s u e l o  
mexicano? Con el lo  no se hace patria. y se muta e1 e s p l r i t u  
ciudadano*. (3) 
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- En febrero de 1957: 
"La concentracibn de capital por la banca, el comercio y la 
industria ha hecho que disminuya la participacidn de los tra 
bajadores en forma suicida para todos". ( 3 )  
- En abril de 1959: 
"Mi conviccidn es que los passes socialistas van por el camk 
no que inevitablemente acabar6 con el capitalismo, que deti2 
ne y estorba el desenvolvimiento de los pafses subdesarroll~ 
dos". ( 3 )  
- En carta al presidente Ldpez Mateos d e 2 0  de.No~. de 1960: 
"Con responsabilidad sincera, reconozco que en el aspecto 
electoral, aún no hemos hecho plena realidad el lema del mbg 
tir Madero, sobre el "Sufragio Efectivo". Y es una exiqen- 
cia c l v i c a  la conveniencia de us los a untamientos cdmaras 
-en Y feti-- iortai~xcan conY1a participacibn di- 
~ e g t a  Y autén-a*de los representati+s de las diversas co- 
rr ientes  dC) o inL6n gúblicar 
'Estinq que debbe desecharse el  p r e j u i c i o  de l a  incapacidad 
del pueblo y que no puede temerse que la faccibn conserva 
dora detenqa o Lefik~e. la  marcha de la ~evoluci&n". ( 7 1 
- En carta de 1 2  de mavzo de 1961, a l  P r o f .  Roberto Reyes: 
"A 50 años de la ~epoluci6n, uno de sus postulados principa-  
les, el dei Sufragio ~fect ivo,  siguq vulner6n~sa, con 10 
que se debilita el'programa social ae la ~emlucibn". ( 7 )  
- Dicho al presidente Ldpez Mateos en abril de 1961: 
" ~N~~es-_ojortuno recordar hoy las prevenciones de nues t r 
nemérito de no com~rometer a los ~ í s  ea con m r b t i t o s ?  
-___- . .*. .. -.-- - -__C_ 
Hateos le contesta que eso habsa pasado a La historia y que 
eran otros tiempos) . ( 3 )  
- -  En carta al Ing. César Buenrostro de septiembre de 1961: 
"Como ya debe's saberlo la agresibn a Cuba sirvi6 para conso 
lidar el gobierno revolucionario que continfia desarrollando 
su  programa integral, no obstante los problemas que ha t e n i  
do que sortear, principalmente los de carácter externo". (7) 
-- * ., ., e *.e *A* 
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- Dicho a l  presidente LUpez Mateos en o c t .  d e  1961: 
* ( .  . .) 'usted sabe  que  e l  a l t o  c l e r o  esta asociado con e l  ca- 
pitalismo, 2_clue_juntos combaten toda  i d e a  de l i be r ac%nM . ( 3  1 
- E l  5 de  Sept .  d e  1962 en c a r t a  a l  L i c .  A l b e r t o  Bremauntz: 
"Hoy en l a  Qpoca de l a  l i b e r a c i d n  n a c i o n a l  de l o s  pueblos  y 
de l a  revo luc i6n  s o c i a l ,  d e  l a  decadencia  de l  imper ia l i smo y 
d e  t o d a s  l a s  formas de exp lo t ac ibn  humana, presenciamos q u e  
las i d eo log Ia s  en pugna se han p o l a r i z a d o  un iversa lmente  a 
un extremo sin precedentes .  Ante e s t a  crisis l o s  e x p l o t a d o  
r e s  d e  l a s  c l a s e s  d e s v a l i d a s  y d e  nac iones  e x t r a n j e r a s  e s t a n  
perd iendo  l a  se ren idad  a n t e  su g radua l  a i s l a m i e n t o  y t r a t a n  
de s a l v a r s e  t a rd4a  e i n u t i l m e n t e  r e c u r r i e n d o  a promover e l  
"anticomunismo", bandera que  esgrimen c o n t r a  todo a f a n  de 
j u s t i c i a  s o c i a l ,  de  l i b e r a c i d n  nac iona l ,  de p a c f f i c a  convi-  
venc i a  entre los pueblos ,  señala.ndo e s t a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  
como noc ivas  y de a j e n a  i n s p i r a c i b n .  Como s i  l o s  ideales 
u n i v e r s a l e s  del  ser humano pudie ran  t e n e r  condic idn  de extra: 
j e r l a .  A . m i  j u i c i o  no puede e x i s t i r  en las a c t u a l e s  condi-  
c i ones ,  una nac ián  o grupo de e l l a s ,  n i  sector p o l z t i c o  algu 
no, que  responda verdaderamente a una a c t i t u d  n e u t r a l .  sólo 
una p o s t u r a  pas iva ,  ob j e t i vamen te  impos ib le  en n u e s t r a  época, 
podrPa l l amar se  n e u t r a l i s t a " .  (7 )  
- Juzgando a Ldpez Mateos ( D i c .  1963): 
"( ... ) ¿ F a l t a  de  madurez p o l P t i c a  y de serenidad en puesto de 
t a n  a l t a  i nves t i du ra? .  Aprendiza je  que siempre paga c a r o  e l  
pueblo p r o l e t a r i o .  Por ello - p r e c i s a  -nuestrQQ pXs ¡a forma- 
c i d n  d e  p a r t i d o s  pollticos que con autonci i Ia  aeflzñai=-&- 
bre ex resiónde l a s  i&p,-el _-=aJ y la t o l e r a n -  
c i a  qut es c a r a c t e r í s t i c a  de u n i i ! ! % r Z L t i c o w .  ( 3 )  
~ $ 8  
p gilp,-el .- . cal
e  rBgimen da 
- En c a r t a  de noviembre 29 de 1964 a Antonio Arroyo Alva: 
*La ~evoluci6n Mexicana irrunpi6 como consecuencia de una si- 
t w c i d n  i n t o l e r a b l e .  fundamentada en un ideario democrático 
o r i g i n a r i a  d e  l a s  tierras, las aguas  y de los recursos naturo 
les del  pafs ,  y e l  derecho de imponer a l a  propiedad p r i v a d a  
la. modalidadea quo dicte e1 interh publico, mon apliaablai 
prefe ren temente  a satisfacer este dltinrow.(7)  
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- En mayo d e  1966 e s c r i b i ó  l a  s i g u i e n t e  n o t a :  
"El  cuadro  q u e  o f r e c e  el mundo s o c i a l i s t a  es mucho menos so- 
b r z o ,  a  p e s a r  de s u s  p r o p i a s  c o n t r a d i c c i o n e s .  Este es un 
mundo en a s c e n s o  que, even tua lmente ,  l o g r a r á  s u  r e u n i f i c a -  
c i 6 n ,  aumentando s u  i n f l u e n c i a  p o p u l a r  en e l  r e s t o  d e  l o s  
países". ( 3 )  
Nota de d i c i e m b r e  de 1966: 
:La c o n s t i t u c i 6 n  d e  1917 no se ha  cumplido e n  muchos d e  s u s  
mandatos,  e s t a b l e c i b  p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i c o s  p a r a  t o d o s  l o s  
mexicanos.  N o  s e ñ a l 6  l í m i t e s  a la p o s e s i b n  d e  la r i q u e z a  y 
con l a  acumulación de m i l l o n e s  p o r  una  m i n o r í a  se ha n u l i f i -  
c a ¿ i - e m E i c i o  d e m o c r s - t i i d e l  p u e b i r ~ o  puede h a b e r  
democracia  p o l í t i c a  s i n  democracia  econ6micaw. (3 )  
- Nota de e n e r o  de 1968: 
"Hay hombres que  j á v e n e s  no les a s u s t 6  e l  r a d i c a l i s m o  c o n t r a  
los i n t e r e s e s  c r e a d o s ,  n i  que los l l a m a r a n  "comunis tas"  y 
que hoy se quieren s a n t i f i c a r  p a r a  m e r e c e r  puestos en l a  bu- 
r o c r a c i a  y que a l  f i n  r e s u l t a n  desechos  p o l í t i c o s " . ( 3 )  
- En agosto d e  1968, r e s p e c t o  a  l a  entrada de tropas rusas en 
Checoslovaquia :  
" (. . .) c u a l q u i e r a  q u e  hayan s i d o  l o s  mot ivos  para l a  inva- 
s í 6 n ,  pudo e l  poder  s o v i e t  ico haber e h p l e a d o  razonamien tos  
para una s o l u c i d n  d e  f r a n c o  e n t e n d i m i e n t o  y e v i t a r  sumarse  a 
l a  a c t i t u d  i m p e r i a l i s t a  de los E.U.". ( 3 )  
- "Deseo que l a  a d m i n i s t r a c i d n  logre l i b r a r s e  d-e l a  c o n t r a r r e -  
volucidn aue no pierde ocasibn para infiltrarse ' e n ' - ~ o s i c i o -  
-poder pdblico," . (octubre g 9 6 8 ,  e l  dL4 despues de 
terminadas l a s  Ol impiadas  y a 25 dZas de Tfatelof col . ( 3 )  
- "Un gobernante despreocupado  ds las injurias personales, abn 
lanzadas con fines tendenciosos,  es un gobernante ideal p a r a  
un p a í s  e n  q u e  s u  pueblo t i e g e  c a r e n c i a s  y trata de o b t e n e r  
j u s t i c i a ;  c a r e n c i a  de lo  indispensable p a r a  su s u b s i s t e n c i a  
y c a r e n c i a  de c u l t u r a .  E l  g o b e r n a n t e  en  un pasa como Méxi- 
p no vued-i debe qobernar con r iq idez  a ~ l i c a d a  a l  icrnoran 
te ,  a l  a n a l f a b e t a ,  a l  joven i rto 1 e rece 
gbn de c o n o c i i a i e n t o s ~ u n a  c u 
sa o utopla, pero que enc ierra  noblezam. ( 2 5  de nov. de 1968) . 
( 3 )  
. 1 3 9 .  
SU IDEOLOGIA POLITICA 
- En carta al Gral. Miguel G. Santana de Agosto de 1969: 
" (  ... ) las modificaciones hechas al Art, 27 Constitucianal, 
concediendo el juicio de amparo a los pequeños propieto 
rios simulados, estd en contraposicidn con el espíritu y 
texto original del artículo mencionado t . .  . ) ". ( 7 )  
- Nota de agosto o septiembre de 1972: 
"La no efectividad del sufragio ( r e l a t i v a )  mina los saluda 
b l e s  eef~t-as de la no ree lecc idn v d e b i l i t a -  
proceso_ democ~ático,-~roni~.ccrntinuismos de - 
&a p r i v i l e g $ - o ~ ~ ~ e s m o r a l i z a  a l a  ciudadanfa v 
vma de 10s.-partidos' . (3) 
--- ---  

DEL MENSAJE POSTUMO DE LAZAR0 CARDENAS A LAS 
FUERZAS REVOLUCIONARIAS: (Octubre 1970)- 
nana- " (  ...) una perenne so l edad  en l o s  t r i u n f o s  e l e c t o r a l e s  1,-, 
dos en l a  u n i l a t e r a l i d a d  ob l igada  d e l  s u f r a g i o  o en los obs- 
t l c u l o s  que encuent ran  l o s  c o n t r a r i o s  pa ra  e j e r c e r l o  y h a c e r  
l o  r e s p e t a r ,  deja de  ser sa ludab le ,  m á s G n  si a a u e l l a s  v ic-  
t o r i a s  son r e s u l t a n t e  de una p o l í t i c a  de p a r t i d o  que i n c o r G  
r a  a s e c t o r e s  -ri i n t e r e s e s  an taqdnicos  
tud  conceptua l  de  los o b j e t i v o s  de l a  j&vo 
pues esa p o l í t i c a  no  a g l u t i n a  n i  t o r t a l e c e  l a  acc ibn  de las 
masas p a r t i d a r i a s ,  s i n o  margina a e s t a s  d e  l a  m i l i t a n c i a  (,,.) 
La r e l a t i v a  i n v a l i d e z  del s u f r a g i o ,  también (,,.) se t r a d u c e  
e n  adhesiones e l e c t o r a l e s  a l  p a r t i d o  en e l  poder o en sed i -  
e ha permi t ido  la  p re senc ia  de elementos - 
t r a ñ o s  a l a  ~ e v o l u c i d n  en  las propias f i l a s  del Partido. Con 
sidero que e l l o  ha e s to rbado  para  c o n s o l i d a r  l o s  l o g r o s  y acc 
l e r a r  l a  marcha de  l a  ~ e v o l u c i ó n ,  En a lgunos  per fodos  d e l  
regimen d e  l a  ~ e v o l u c i 6 n  se han impar t ido  f a c i l i d a d e s  p a r a  l a  
organizac idn  de  nuevas agrupaciones  p o l í t i c a s  y se ha  p e n n i t i  
do l a  e x i s t e n c i a  l e g a l ,  a b i e r t a ,  aGn de l a s  ideologf  as más e 5  
trernas ( . , . ) A s i m i s m o ,  se cuidó d u r a n t e  e s o s  pe r fodos  que l a  
vida p o l f t i c a  d e l  P a r t i d o  d e l  mismo regimen t r a n s c u r r i e r a  en  
l a  p r d c t i c a  d e  l a  democracia i n t e rna" .  (19) 
nLa autonomxa pol í t ica  d e l  p a f s  descansa en su plena indepen- 
dencia  econóraica. P a r a t a ,  ha 
brla que examinar ob je t ivamen te  l a  situacidn en aue se encueñ 
t r a n  las  f inanzas  y,- m aeneral, la e a o r n t a  de1 ~ a u ,  , v  dis -  
poner de las armas para r e i n i c i a r  au defensa  aon insobornable 
c r i t e r i o  n a c i o n a l i s t a ,  r e s i s t i e n d o  las presionas slrternar y 
asimismo, las i n t e r n a s  que  se han venido ejerciendo par aque- 
l l o s  s e c t o r e s  que t i e n e n  l a  mente f i j a  en l a s  ganancias parti- 
a l a r e s ,  generalmente ya l i gados  o permeables a l a  in- 
de in!hresem mxtranjmro., arpaaialmuato nortmmoricrnoi. Dmra 
fortunadamente, l a  obsecuencia  h a c i a  é s t o s  no t a n  ~810 r o v i e  
M de elementos 
-o(. . . )" . (19) 
- "La política tendiente a obtener cuatiosos créditos y présta- 
mos del exterior, en la confianza excesiva de nuestra capaci- 
dad de pago por el desarrollo que promueven, tendría también 
que considerar la  esad da c a m a  aue esa ~olítica hace incidir 
sobre la economía del pueblo; el hecho de que condiciona y 
pcentúa la malsana unilateralidad del comercio exterior y mi- 
na las bases del desarrollo independiente; que impone al 
kals una obligada paciencia ante mal disimuladas represalias 
económicas y ruinosas situaciones (..'.) y, en ciertas ocasio- 
?e., la política referi'da hace qub se cierna yn ominoso silen- 
d.9 ante actos violatorios de' la soberanía e indefhidas pre- 
sfondi.pollticas y econ6micas' que el imperialismo ejerce so- 
bra M&~ico. Considero aue de sostener'el -o v e1 ritmo 
-miento externo que hace más de dos decahs sesrac 
, se otorqar~a innecesariamente un a r n a , ~ ~ & ~ t ~ a  ia 
depondenciay, en cuanto a sus efectos, hls.toria de ~ é x i c o  
pr m w  elocuente ...". (19) 
- @A pesar de las advertencias nacionalistas (. . .)  sigue presen- 
t w  la indiscriprinadg pehetxacibn de capitales n~rteamericanos 
en 1.8 ir2dugtriaag e1 cornercfi, las actividades relacionadas con 
h l  t ~ x i s t m  t . . . )  penetración que se realiza con una banca tam- 
idn' crubdrdinada a institucioaas internacionales ( .-, . ) , complg 
tando de esta, manera el cLrculo vicioso que descapitaliza al pars. .." 
"~éxico, sin duda, tiene grande8 reservas' morales, para defez 
der sus recursps humanos y naturales, y es tiempo ya de emplear 
las para cuidar en verdad gue:?cal ~ s ~ s  se desenvuelva con su - 
propio esfuerzo". (19) - 
. * 
- "Mbs grave aún que la penetraci6n de capital norteamericano, 
si cabe, es la inevitable consecuencia de que ara consolidar 
s u  posicibn extiende su influencia, como la mara hierba. hasta 
300, centroB e instituciones de cultura superior, pugnando por 
orientar en su servicio la ense@anza y l a  investigaciBn; y ,  
psimismo, se introduce en las empresas que manejan Lqs medios 
de informacign y comunicacibn, infiltrando ideas y normas de 
conducta tendientes a ( . . . ) convertir a los mexf canos en f áci- 
les presas de la filosofía y las ambiciones del imperialismo 
norteamericanow, (19) 
- !'La concentraci6n de la riqueza no es,  por cierto, una meta de 
la Revoluci&n Mexicana, y, sin embargo, es necesario ,reconocer 
que es una fenómeno en proceso ascendente. Estu,@bdece, en 
lo que se refiere al campo, a un nuevo acaparamiento de la tie- 
rra, del agua y el crédito en manos de modernos terratenientes 
Y llamados pequenos propietarios (...) estimulados por las re- 
--- a - .  -. * * 
f i ó n  
y las leyes agrarias dictadas en el año 1 9 s  ( . . . ) ,  extendien 
do el sistema capitalista de explotacidn rural, con mano de 
obra ejidataria o de trabajadores aleatorios, v creando con 
y organizaciones del tra- 
bajo pueden ser aplicadas en los ejidos colectivos, y estas 
unidades serían más productivas que los demds sistemas de te- 
nencia si el Estado, además de atenderlas permanentemente (...) 
canprendiera a fondo la importancia socioeconómica y agrícola 
del ejido colectivo y no lo abandonara a su suerte (. . .) El 
retroceso y el relativo desorden prevalecientes en algunas de 
esas zonas (donde se dotaron ejidos colectivos) se deben a la 
falta de interés para impulsar el ejido colectivo (. . .) " . (19) 
"La indiferencia Y el burocratismo en aue se han visto envuel 
tas las cuestione; campesinas se def inén con 
por largos años han caído las escuelas practi 
fa destinadas a enseñar a los elidatariós cb 
E n s a i ; t o  es la inexistencia del servicio social para los 
alumnos de la Escuela de Agricultura de Chapingo, cuando la 
cesidad de consejo y ayuda que tienen los campesinos es tan 
apremiante". (19) 
tra con la correlativa de~au~eraci6n de  lo^ txsbaia&r@s, y 
conturba la conciencia popular ante los  evidentes efectos del 
grave y ascendente des&uilibrio entre los factores de l a  p z  
duccibn, el que obstruye seriamente la ruta de la democracia 
econ6mican. 
Por hoy, la fuerza que han adquirido los sectores patronales 
motiva que impunemente violen el espíritu de justicia de las 
leyes del trabajo (. . . 1 " . (19) 
r .  
- "En v e r d a d ,  l a s  d i f e r e n t e s  c a p a s  de t r a b a j a d o r e s  u rbanos ,  a 
p e s a r  d e  q u e  d i s f r u t a n  d e  m e j o r e s  i n g e s o s  y c o n d i c i o n e s  de 
vida q u e  l o s  campesinos,  pasan por un p r o c e s o  de depaupera- 
c i b n  por el  a l z a  con tznua  y hasta hoy i n c o n t r o l a d a  de l o s  
p r e c i o s  de numerosos a r t í c u l o s  d e  consumo y en  e s p e c i a l  í o s  
d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d  ( . . . ) . Los ef e c t o - d e  e n d e b l e s  aumen 
-S s a l a r i a d l e s  se ven n u l i f i c a d o s  ( . . . ) ' . ( 1 9 )  
- "Los o b r e r o s  han c a r e c i d o  de d e f e n s a  g r e m i a l  combat iva  y con  
s e c u e n t e  r e s p e c t o  a sus derechos de u s u i r u c t a r  una mayor pax 
te de l a  r i q u e z a  q u e  producen.  La i n o p e r a n c i a  d e  l o s  s i n d i  
c a t o s  como o r g a n i z a c i o n e s  de r e s i s t e n c i a , - d e b i d o  en  p a r t e  a l  
a b a t i m i e n t o  d e l  e j e r c i c i o  d e  l a  democrac ia  interna. v. tam- 
.b&dn, a l a  i n a c c i á n  d e  s u s  d i r i g e n t e s ,  h a c e  que ese s e c t o r  
de l a - s o c i e d a d  se e n c u e n t r e  abandonado a l a  r u t i n a r i a  r e v i -  
s i 6 n  d e  s u s  c o n t r a t o s  d e  t r a b a j o ,  e n  un estado de conformis-  
m o  compuls ivo p e r j u d i c i a l  a - s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s  ( . . . ) Hay 
que c o n s i d e r a r  q u e  l a  explotaci6-n p a t r o n a l  s e  h a  r e c r u d e c i d o  
poraue las o r q a n i z a c i o n e s  o b r e r a s  han p e r d i d o  s u  independen- 
cia(...)". (19)  
- "La reforma educativa t i e n e  q u e  c o r r e s p o n d e r  a las neces ida-  
des d e l  d e s a r r o l l o  i n d e p e n d i e n t e  y - a  las e x i g e n c i a s  d e  una s o  
c i e d a d  que sabe ya v a l o r a r  e l  trabajo j u s t a m e n t e  compensado, 
l a  a d q u i s i c i g n  u n i v e r s a l  de l a  enseñanza y l a  salud en l a  S? 
l i d a r i d a d  s o c i a l  ( .  . . ) " .  
I V , -  DISCURSO Y REFLEXIONES DE LAZAR0 CARDENAS 

1. FICHAS SOBRE POLITICA EDUCATIVA 

IV 
DISCURSO CARDEN lSTA 
~ o l z t i c a  E d u c a t r v a  
Antes de conocer a l  Gra l .  ~ ú j i c a ,  ya en cá rdenas  h a b í a  
de jado  enorme h u e l l a  e l  d i s c u r s o  de aqué l  en e l  ConstA 
Luyente de p u e r é t a r o  a p ropds i t o  d e l  A r t .  3n. En e s -  
t e  d i s c u r s o  habla  de l a  n iñez  como esperanza ;  c o n t r a  
l a  enseñanza r e l i g i o s a  por d i f u n d i r  i d e a s  absurdas  y 
p o r  s e r  enemiga de l a  p a t r i a .  ( 1  1 
Manif ies to  de L .  cá rdenas  a l  pueblo d e  ~ i c h o a c á n  e l  10 
de enero de 1928,  en r e l a c i ó n  a su p o s t u l a c i ó n  como Go 
$ernador:  
"Considero f a c t o r  p r i n c i p a l ,  p a r a  e l  mejoramiento y 
ade l an to  de l a s  clases humildes, impulsar  vigorosamen- 
t e  l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a ,  e s t a b l e c i e n d o  e l  mayor nÚme 
SO de  e s c u e l a s ,  con pe r sona l  competente y gog-06jenta- 
c ión -  y t endenc i a s  ú t i l e s  v p rác t ic&sl ' .  ( 5 )  
Respuesta d e l  p r e s i d e n t e  del PNR a  l o s  a t aques  l anzados  
a l  régimen de l a  ~ e v o l u c i Ó n  por Soto  y Gama y L. Cabre- 
r a :  
"En e l  ramo de educación -dice e l  S r .  Cabrera-  b a j o  
Vasconcelos s e  h i z ~  una obra  buenas hay  aho ra  menos a- 
n a l f a b e t o s ,  pero  se n o t a  un descenso en l a  c a l i d a d  de 
l a  educación (. . .). E l  s ec t a r i smo  d e l  S r .  Lic. Cabre- 
r a  Ie hace o l v i d a r  que en un régimen de Gobierno como 
81 de ~6xic0, ningún s e c r e t a r i o  da e s t a d o  puede r e a l i z a r  
una ob ra  si n o  e s  por acuerdo d e l  p r e s i d e n t e .  L a  obra 
9J V a s c o n c ~ l o s ,  l a  ob ro  -del presidente 0beeg- 
sorrige-uno de l o s  e r r o r e s  nbs gravas  cometidos e n  l a  
#poca d e l - &  Carranza  y c o r r i g e ,  asÍrisno l a s  d e f i c i e ~  
cias que en ma te r i a  educac iona l  d i s t i n g u e n  a l a  d i c t a d 2  
r a  del General  ~faz". ( S )  
- Del Informe d e l  General  Lázaro c á r d e n a s ,  Gobernador d e l  
Estado de  ~ i c h o a c á n ,  co r r e spond i en t e  a l  e j e r c i c i o  com- 
prendido  e n t r e  1 9 2 0 - 1 9 3 2  (More l ia ,  S p t .  1 6  de 1 9 3 2 ) :  
"El  gob i e rno  c o n s i d e r a  como asunto  de i n a p l a z a b l e  r e so -  
l u c i ó n ,  o r i e n t a r ,  p r e c i s a r  uniformemente l a  educac ión  
p í ib l ica ,  en consonanc ia  con l a s  nece s idades  c o l e c t i v a s .  
E l  l a i c i s m o ,  que d e j a  en l i b e r t a d  a  l o s  pad re s  para  i n -  
c u l c a r  en s u s  h i j o s  l a s  modalidades, e s p i r i t u a l e s  que m 2  
yor  a r r a i g o  t i e n e n  en s u  hogar ,  p r a c t i c a m e n t e  produce 
r e s u l t a d o s  n e g a t i v o s  en l a  e s c u e l a ,  p o r q u e  q u i t a  a é s t a  
l a  p o s i b i l i d a d  de u n i f i c a r  l a s  c o n c i e n c i a s  h a c i a  e l  f i n  
por-e&-cual  v i e n e  luchando l a  Revolución ( . . . )  puy pa r -  
t i c u l a r m e n t e  e n  cuan to  a t añe  a l o s  debe re s  de s o l i d a r i -  
dad humana y de s o l i d a r i d a d  de c l a s e  que se impone en 
l a  e t a p a  a c t u a l  d e  n u e s t r a  vida de r e l a c i ó n n .  (corno 
s e  ve no e r a  p a r t i d a r i o  de l a  e s c u e l a  l a i c a ,  s i n o  más 
allá, d e  una d i r i g i d a  ideo log icamente  por e l  e s t a d o  BRR). 
"La d i v e r s i d a d  e s c o l a r  e n  l o s  programas de enseñanza ,  
muchos de l o s  c u a l e s  son an t inómicos  e n t r e  si, impide 
c o n c r e t a r  l a s  o r i e n t a c i o n e s  c e r t e r a s  que debe d a r  e l  es- 
t ado  pa r a  l a  completa  p r epa rac ión  de l o s  educandos.  E s  
p r e c i s o  ( . . . )  q u e ,  sob re  t odo ,  l a  e s c u e l a  s e a  una prepa- 
xaci6n p a r a  l a  vida, un t r a s u n t o  d e  l a s  r e a l i d a d e s  am- 
b i e n t a l e s  y una d i s c i p l i n a  d e  p e r f e c c i ó n  en l a  c u a l  se  
e s t é n  f o r j a n d o  l a s  vo lun tades  de l o s  hombres". 
II - L a  acc ión  del e s t a d o  e n  e s t o s  p l a n t e l e s  p r i v a d o s ,  s e  
n e u t r a l i z a  f á c i l m e n t e  por e l  e s p í r i t u  conservador  o re-  - 
t a r d a t a r i o  que en e l l o s  domina. En t a l e s  c i r c u n s t a n -  
c i a s ,  ya que e l  e s t a d o  e s  r e sponsab l e ,  como r ep re sen t a f i  
t e  de  l a  c o l e c t i v i d a d ,  de l o s  i n t e r e s e s  de é s t a ,  s e  i m -  
pone como medida de s a lud  s o c i a l  el establecimiei i t"  de  
l a  e s c u e l a  Gnica, e s t o  e s :  de l a  e s c u e l a  d e l  e s t a d o .  La 
a d m i n i s t r a c i ó n  que hoy concluye s iembra e s t a  i d e a  d e l  
su r co  fecundo d e l  pensamiento r e v o l u c i o n a r i o  michoacano, 
con la ce r t i dumbre  de que l o s  nuevos r e s p o n s a b l e s  de l o s  
s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  ded icarán  sus'  mejores  empeños en que 
tan a l t o  fructifique". 
" E s  muy s a t i s f a c t o r i o  pa r a  ~ i c h o a c á n  pooer  p roc lamar  que  
e l  e s p f r i t u  de s u  pueblo ,  y p a r t i c u l a r m e n t e  e l  de sus 
grandes  masas campesinas y o b r e r a s ,  s e  muestren anhelan-  
t e s  por  l o g r a r  s u  mayor e l evac ión  c u l t u r a l  ( ,  . . ) .  S i n  
embargo, es j u s t o  d e c l a r a r  que los e s f u e r z o s  h a s t a  hoy 
r e a l i z a d o s  no- r ep r e sen t an  mas que l a  i n i c i a t i v a  de una 
o b r a - d e  v a s t a s  p roporc iones  en' l a  que s e  y i n c u l a  un &te 
r e s  v i t a l  d e l  e s t a d o " .  
" S i n  entr3r en detalles sobre l a  t r a s c e n d e n c i a  y v e n t o  
l a s  d e  l a  coeducación,  b a s t a  d e c i r  que e l  movimiento 
educat  i vo avanzado d e l  mundo, basándose en razonamien- 
t o s  de *:arácter s o c i a l ,  p s i c o l ó g i c o  y c i e n t l f i c o ,  e s t á  
demostrando que l a s  r e s i s t e n c i a s  que a tal s i s t ema  ha 
p r e t end ido  dyuner e l  e lemento conservador ,  son i n j u s t i  
f i c a d a s  y conducen a l  egoísmo y a l  a ce l e r amien to  de 
l o s  comple ]os sexua l e s  en l o s  que l a  peor  p a r t e  l a  su- 
f r e  L a  m u ~ e r " .  
"Nunca mas debe f i g u r a r  e l  educador como e l  i nd iv iduo  
que desde est . recho r e c i n t o  se conforma con i m p a r t i r  a  
sus educandos nociones g e n e r a l e s  muchas veces  con fusa s ,  
de una c i e n c i a  que en mu l t i t ud  de ocas iones  s e  h a l l a  
a l  márgen de l a s  r e a l i d a d e s  de l a  e x i s t e n c i a  (,..), de 
be a l z a r s e  en gu iador  s o c i a l  que p e n e t r e  con v a l o r  ene 
l a  lucha  s o c i a l  (...) e l  conductor  que p e n e t r e  con p i e  
f i r m e  a l  su r co  del campesina organizado  y a l  t a l l e r  d e l  
ob re ro  f u e r t e  por  su s i n d i c a l i z a c i ó n ,  p a r a  de fende r  
l o s  i n t e r e s e s  d e  unos y o t r o s .  .." 
BU En ~ é x i c o ,  por  las d i f e r e n c i a s  o r g á n i c a s  de las u n i v e r  
sidadec 4 .  . . 1 se W a A a  r U c + o s  v _aistancia- 
lgientos e n t r e  e l  temperamento .dinámico Y creador del 
gueblo y l a  mezquindad y egoísmo de l a s  c l g s e s ' c u ~ t a s ,  
debido p r inc ipa lmen te  a que l a s  masas l abo r+n t&o  c a r e -  
cen de capac idad  económica 'para  l l e v a r  a s i r s ' h i j o s  a - 
l a s  aulas u n i v e r s i t a r i a s  (..,). N i  eng re sdos (  ... ) ni 
e g o í s t a s .  Jas hombrec de l a    evolución tienden f r a t e r -  
nalxnentx la mano de l o s  u n i v e r s i t a r i o s  p a r a  m s t r a i l e s  
c u á l  ha s i d o - e l  camino que va se r e c o r r i ó   cuales' l o s  
m s  debe s e q u i r  c u l t i v a n d o  l a  humanidad (. . . 1 ( 6 ) .  
- Del d i s c u r s o  a l  s e r  proclamado cand ida to  d e l  P N R  a  l a  
P r e s i d e n c i a  de la República (Qro.,  a c i e -  6 da 1 9 3 3 )  : 
" (. . . 1 p r o t e s t o  l ucha r  para (. . .) r 
" (  ... 1 que l a  educaci6n d e l  pueblo se o r i e n t e  h a c i a  un 
mayor i n t e r é s  por  l a  e x p i o t a c i d n  de  nuevas f u e n t e s  do 
producc ión ,  y por l a  a g r i c u l t u r a  y por  l a  i n d u s t r i a  
a s %  como p a r a  que e l  Estado cu ida  d e ~ a l i r a r  en 1. es- 
cuela La u i f  i c ac i8n  de n u e s t r a  nac iona l i dad ,  a , o k  t t a t a f  
de un S- 8-0 s o c i a l  y porque a l  e s t a d o  si.- 
mo corresponde c o n t r o l a r  y encauzar  l a  educac ien  de l a  
c o l e c t i v i d a d  mexicana". 
" ( .  . . 1  que la aplicación estricta d e  las disposiciones 
constitucionales y leyes reglamentarias e n  m a t e r i a  de 
cultos s e  realice sin complacencias, pues la   evolución 
no debe permitir en forma alguna que se t e r g i v e r s e n  sus 
conceptos, o que se v i l i p e n d i e n  sus instituciones,-ni 
admitir complicidad que man&en~a L a t e n t e s  problemas que 
interesa a .$y&s_ara~nacionalidad resolver". (SI 
- "La ~ s c u e l a  de M B X ~ C O  necesita programa que enseñe al 
&&o ,&qu@ realmente le sea Útil en su mayor edac3, hay 
que educarlo en contacto con la naturaleza, inculcarle 
l a  i d e o l o g f  a d e  la  evolución Mexicana; prepararlo-- 
ra el t ,rabajo colectivizado,, toda vez  que ~ 6 x i ~ o  debe 
lograr s u  desarrof f o  por e l  propio es fuerzo  o,i;qanixado 
de las mexicanos" ( 1 9 3 4 ) .  ( 3 )  
- J. Romero cita que, en Mérida, e l  1 Q  d-, 
p i i i 6  a i a  - h - y e g k ~ ~ g  -e?t3d!anfil yucatacs qu-e-se b y A % ?  
$e l a  &ano C~_n--._Ipq_tra~ajadorss--~a~~ a ? & r _ r ! @ & U  
e s ~ e r a n g - l p ~ e 5 t a  en e l l a  y s s l 8 6 i t 6  a 14s maestros ser 
qufas iio 6 8 % ~  de ,la niñez, s i n o  d e  los  hombr.@s de tra- 
b a + ~ .  
El 1. de  mayo de 1 9 3 4  d e f i n e  que  t o d a  labor sacjal ra- 
dica en e l  grado de cooperación que s+ presten el bra- 
bajador agiic'ado a la producción mater ia l  y el dedica-  
do a la produccidn intelectual. ( 4 )  
- al ? 6  de, S - l~ t i eabre  de 1934,  se d i 6  enqxada en la ~ 3 . a -  
0$ de6 ~ f p - y t a d o e  a la iniciativa de refoxqa al A r t .  3 a . ,  
qtw $.nf,goducia la e d u s i b c ~ ~ p a a l i s t p  -a oro- 
en 421 P l a n  Cexenal (diciembre be 1 9 3 3 1 .  En la 
l o s  paíti$ario~ cardenist as proraoviaron .~eLormas 
a Iq i h i c i a t i y s  d e l  P.N.B. para hacerla nr$s :.~ak&~&rica. 
Dntrd dn vigpr 4 1  primer dfa del ~ o b i é r e o  de ~ b r d e n a s .  
c o n  e s t a  ~rieqtaciqn, s o c i a l i s t a  ,de l a  educa 
do T6Jedan.o. D i r e c t o r  de+&a .Escue$a Prepara 
41, Grogone en e l  Pxi@er ~ o n g r q s ~ o  'de(  Univer 
ici?nos (del 7 al 1 4  de'  sept,iemb're d e  1 9 3 3 ) ,  
L1 que Q a a i 8 k i e t a n  representantes de 2 ¡  estados y a cuya 
# @ i $ $ n  ipaugural a s i s t i e r o n  e1 Preeidgnte ~ o d r f g u e z  y 
a* Sectctario  Basrols y ef Cuerpo ~ i p l o a & t i c o ,  nornar 
hg finaafianza en l a  Universidad p o r  e l  método del mate- 
m s m o  d i a l d c t i c o .  
Con l a  a n t e r i o r  p ropues ta  de Lombardo, se enc iende  l a  
p r imera  g r a n  polémica entre Vicente  Lombardo y Antonio 
Caso ( l a  segunda, más f i l o s ó f i c a  tuvo  su f o r o  en e l  p= 
r i ó d i c o  E l  Universa l ,  du ran t e  t r e s  meses de  ene ro  a 
a b r l l  de 1 9 3 5 ;  u n  mes después d e l  ascenso  de c á r d e n a s ) .  
Lombardo s a l e  vencedor por  2 2  vo tos  c o n t r a  7 en c o n t r a .  
Sin embargo, l o s  conservadores ,  a c a u d i l l a d o s  po r  G Ó m e z  
 orín y B r i t o  Foucher,  apoyados p o r  l a  i g l e s i a  y con e l  
a u x i l i o  de una escandalosa  campaña de p r ensa ,  s o l i v i a n -  
t a n  a l  derechismo e s t u d i a n t i l ,  a l  que secundan l o s  comE 
n i s t a s  y ,  por l a  acci8n d i r e c t a ,  expulsan  a Lombardo y 
a s u s  p a r t i d a r i o s .  Los conservadores  s e  hacen dueños 
ideolÓgicos de l a  Universidad,  donde h a b r á  un foco de 
combate a l  cardenismo. Y a s í ,  a n t e s  de aprobado e l  
--
Ar t .  3 Q  c a r d e n i s t a ,  a l e b r e s t a  a l o s  grupos  r e a c c i o n a r i o s .  
La i g l e s i a  también a t a c a  asus tando  con e l  comunismo. ( 4 )  
- Declaración d e l  p r e s i d e n t e  e l e c t o  a l a  p r e n s a ,  h e c h a - e n  
Monterrey e l  2 6  de sep t iembre  de  1 9 3 4 :  
"La e s c u e l a  s o c i a l i s t a  e s  una aspiráci-Ón definida d e l  
pueblo mexicano y muy pa r t i cu l akmen te  de  l a s  c l a s e s  - 
o b r e r a  y campesina y 4 e l o s  qrupos i n t e l e c t u a l e s  d e  van 
guardia. L a  e s c u e l a  s o c i a l i s t a  se i m p l a n t a r á  e n  e l  
práxirno sexenio  p a r a  obedecer  l a  vo lun t ad  m a y o r i t a r i a  
de  l a  nac ión" .  
" L a  a g i t a c i ó n  de c l e r i c a l e s  y r e a c c i o n a r i o s ,  e s  p rueba ,  
(diceh de que l a  e s c u e l a  s o c i a l i s t a  s a t i s f a c e  e l  i d e a l  
de l a  ~ e v o L u c i 6 n "  y resta impor t anc i a  a 10s " l i g e r o s  
b r o t e s  subvers ivos  en pequeños puntos  del- pals" . " 
"Mient ras  e l  pueblo v e r  que l a  ~ e v o l u c i ó a  sigue c u ? ~ p l i e &  
do s u  programa, l a  paz p ú b l i c a  n o  podrd,  seguramente, 
s e r  a l t e r a d a " .  ( 5 )  
- Como respuesta a l a  a g i t a c i ó n  se o r g a n i z a , e n  la Ciudad 
de ~ é x i c o  una mani fes tac idn  de  apoyo a l  Gobierno (Octu- 
b r e  2 8  de 1 9 3 4 ) .  . cárdenas  l e  habla de su f6 en que  con 
e l  respaldo de maest-ros, obreros y campesinos, no 
se dejará un sólo lugar de l a  ~ e p ú b l i c a  s i n  mejoramiento 
proletario y ,  e n  cuanto a l a  educación s o c i a l i s t a ,  _axpli 
c a  q u e  $e adopta  ens san do aue l a  educación n o  es un  fenó- 
meno a i s lado  en e l  proceso soc i a l  n i  tampoco en que de 
por si, habrg de remediar l a s  necesidades de l o s  t raba ja  
dores pues hay que enf ren ta r  simultáneamente l a s  c u e s t i c  
nes económicas, de nodo que l o s  in te reses  individuales  
vayan cediendo e l  lugar a una economía más s o c i a l i s t a .  
E l  Estado -dice- no puede e lud i r  s u  papel d i r ec to r  en 
los programas educativos,  t an to  de las escuelas  oficia- 
l e s  ~ 9 a o  & l a s  privados.  ( 4 )  
Mensaje a l  Congreso a l  tomar posesión de l a  presidencia. 
(nov. 30/1934)  
" t . .  . )  ha nacido l a  escuela s o c i a l i s t a ,  a &a que e l  go- 
bierno a m i  cargo l e  irnpartirr  un franco impulso para h o  
cer  que La ensefianza corresponda a l a s  necesidades y as- 
piraciones  l e g z t i r a s  que tiene e l  pueblo mexicano, no S& 
l o  mejorando y multiplicando los centros docentes e n  e l  
campo y en l a  ciudad, s ino  concretando su finalidad so- 
c i a l  en e l  sentido de que, Jo que l a  escuela socialista 
pgrsiuue, es identificar a l o s  alumnos con las a s p i r a c i o  
~s del ~ r o l e t a r - ,  . for ta lecer  los vínculos de so l ida-  
para ~ é x i c o ,  de e s t a  manera, l a  p o s i b i l i -  
dad de integrarse revolucionariamente dentro d?-_una f i r -  
c-
m e  unidad cu l t u r a l  y econ6&a.-- 
- 
"De e s t e  modo la escuela ampliará sus actividades, cons- 
tituygndose como l a  mejor colaboradora del  s ind ica to ,  de 
l a  cooperativa,  de l a  comunidad agraria y combatiendo, 
hasta des t ru i r l o s ,  todos los obst%culos que o .  oponen a 
18 marcha liberadora de l o s  trabajadores*.  
"La  educacidn socialista C . . . )  pxetende armonizar las 
fuerzas  d e l  trabajo de hoy con l a  conciencia que va a 
su s t en t a r  l a  acción d e  l o s  hombres de mañanaa.(5) 
- De l a s  declaraciones de l  presidente en en t r ev i s t a  a l a  
prensa nacional ( e l  2 5  de enero de 1935) :  
- "La  %cci&h de,-&a kgl-esia en ~ ó x i w o  durante -1.a -6pac.a; d e  n -- - - . - 
l a  Colonia y después en l a  vi-da independiente, r e t r a só  
l a  evolución social y económica de l a  nación". 
"La o r g a n ~ z a c l ó n  s o c i a l  de l a  Colonia ,  en l a  que f u e  f a z  
t o r  predominante l a  I g l e s i a  deprimió a l  i n d i o  en s u  per-  
sona l i ded  y en sus sen t imien tos " .  
"Fuera de  l a  acción i n d i v i d u a l  b e n é f i c a  d e  i l u s t r e s  m i -  
s i one ros  p r o t e c t o r e s  d e  l o s  i n d i o s ,  l a  i g l e s i a  en ~ é x i c o  
s ó l o  p r e s t ó  servicios que c o n t r i b u í a n  a mantener su  p o s i  
c ión de c l a s e  p r i v i l e g i a d a  y de a u x i l i a r  de l a  c l a s e  e x -  
p lo t ado ra ,  apoderándose de  l a  educac ión ,  de l a  benef i- 
cencia  y d e l  c r é d i t o " .  
" t . .  . 1 d a r  a conocer 9 l a  juventud l o  que e s  r ea lmen te  
~ é x i c o ,  1- cond ic iones  de s u  pob l ac ión ,  p r i n c i p a l m e n t e  
e n &  sue  se r e f i e r e  a l  régimen econÓmico d e l  país, para  
no ocu l tgg  12s l a c r a s  de l a  o rqan i zac ión  s o c i a l  que h e r e  
damos de l a  Colonia ,  y m2.chas de l a s  c u a l e s  ha conserva-  
- - - - - -  ---- $o e l  régimen c a p i t a l i s t a ,  con el o b j e t o  de c r e a r  con- 
q i e n c i a - N  ~ é x i c o  f u t u r o  en e l  que e s a  juventud deberá 
p c t u a r  -cuando ya  s e a  adu l t a " .  (5) 
La campaña c o n t r a  Cárdenas y l a  educación s o c i a l i s t a ,  
c ruza  rápidamente l a  f r o n t e r a  y un c o r r e s p o n s a l  de l a  
United P r e s s  l o  e n t r e v i s t a  en l a  hac ienda  de  Cumuato, 
J a l .  a l  que d e c l a r a :  
Los ob re ros  y l o s  campesinos han pedido una educac ión  de 
acuerdo con sus i n t e r e s e s  de c l a s e .  "Los enemigos de 
e s t a  educación son sus enemigos" y los jóvenes uue no 
han podido e scapa r  a l a  lucha  de c l a s e s ,  s e  solidarizan 
con los o b r e r o s  Y los campesinos y e s t á n  de acuetds e n -  
gue l a  e s c u e l a  s o c i a l i s t a l  " l o s  preparará p a r a  s r ~ r v i r  
a l  ~ r o l e t a x i a d o  e n  la obra  de s u  emancipacian econbmi- 
s. ( 4 )  
E l  2 1  de marzo d e  1935, c á rdenas  da un mensaje a  108 un& 
y e r s i t a r i o s :  
"por  mas qu-e 'a lgunas ,aparienci 'as  r e s u l t e n  des# aLLIVorablesa, 
s e  r e s i s t e  a . c r e e r  que l a  Universidad " h i c i e r a  nkl uso 
de su autonomf a pa t roc inando  corriente,^ c o n t r a x i a r  8 108 
elementos de l a  Revqlucibn o fomentando r e s i i t e n c i a  con- 
t r a  l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  leyes, con l a s  que se trata de 
b e n e f i c i a r  a n u e s t r o  pueblo,  o  apoyando en alguna forma 
a las que se oponen al programa.de mejoramiento matet ia l  
o de eaanc ipac ión  e s p i r i t u a l  de n u e s t r a s  c i a s e a  e x p l o t a -  
d a s " .  
L a  u n i v e r s i d a d  es insensible a e s t e  m e n s a ~ e  y ,  s a l v o  en 
1938 con m o t i v o  de l a  expropiación, s i q u e  a t a c a n d o &  
g o b i e r n o  c a r d e n i s t a  e  i n c l u s e . d e ~ á m b o  s a l e  a o q a - 4  
l a  reacción a l m a z a n i s t a  e n  1 9 4 0 .  
- ---- 
E l  1 5  de a b r i l  de 1 9 3 5  i n s i s t e  e n  e l  a s u n t o  a l  d e c i r  a 
l o s  t r a b a j a d o r e s  m i c h o a c a n o s  q u e  confía e n  e l  apoyo d e  
l o s  campesinos, los o b r e r o s ,  los m a e s t r o s  y l o s  e s t u d i a n -  
tes; d e f i e n d e  u n a  vez más, l a  e d u c a c i ó n  s o c i a l i s t a  c o n -  
-
tra las m a n i o b r a s  c l e r i c a l e s .  ( 4 )  
Mensaje d e l  p r e s i d e n t e  de l a  ~ e p ú b l i c a ,  a los u n i v e r s i t o  
r ios  d e l  p a l s  Jnarzo 2 1  de 1 9 3 5 ) :  
"( . . . )  nuestro p a f s  n e c e s i t a  u n a  f a l a n g e  de hombres n u e -  
vos que t e n g a n  u n a  p r e p a r a c i ó n  c u l t u r a l  o técnica u n i d a  
a un fuerte esplrftu de t r a b a j o  y a un claro s e n t i d o  de 
r e s p o n s a b i l i d a d  ante l a s  necesidades de las clases d e s v a  
l i d a s " .  
" E l  s e c t o r  u n i v e r s i t a r i o  n o  d e b e  estar d i v o r c i a d o  de l a  
r e a l i d a d  económica y s o c i a l  m e x i c a n a ,  ya q u e  de s u  c o n o -  
cimiento, se d e r i v a n  l ~ c c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s w  
" (. . . ),de q h i  &os-d@- qrandes rasgos d e  l a  i d e o l o ~ í a  re- 
v o l u c i o n a r i a :  transformación económica por u n a  p a r t e  e s  
clarecamiento Y d i f u s i o n  de  v e r d a d e s  f u n d a m e n t a l e s  por 
&a otra". 
"La  evolución h a  otorgado a l a  u n i v e r s i d a d  su a u t o n o m í a ,  
p a r a q u e  se m a n t e n g a  a l e j a d a  de l a s  c o n t i n g e n c i a s  p o l í t i -  
cas".  ( 5 )  . 
- El 15 de mayo de 1 9 3 5  (dfa d e l  maestro) ofrece i m p e d i r  
más sacrif icios  de vidas ,  como los que han provocado "m2 
nifestacfones aisladas" del f a n a t i s m o  y l a  i g n o r a n c i a  y 
expresa l a  seguri&Ub de que los profesores se a g r e m i a r á n  
e n  un 8410 grupo compacto y h o m o g é n e o .  ( 4 )  
SC * -,, , i --.? ?, : * - ', . , - . . 7 ,  ,,I&.". " t . .  ' L 
- ~ e '  l a  ca r ta  de 13 de ~ e p t i e r n b ~ e  de 1935  a l  Rector de la 
U N A H ,  Dr. Ocarantat 
"Si la Ley 0rggnica de o c t u b r e  de 1 9 3 3  s e ñ a l a  a l a  Uni-  
vers,idad l a  aisi6n d e  impartir l a  c u l t u r a  superior y pro 
f e s i o n a l ,  s i n  fijarse n o r m a s  c o n c r e t a s ,  n o  debe olvidar- 
____ - - - 
- 
se que e n  a q u é l  e n t a l i c e s  l a  i n s t r u c c r ó n  p r i m a r i a  r e s e r -  
vada, p r á c t i c a m e n t e  a l  E s t a d o  p o r  l a  ~ o n s t i t u c i ó n ,  e r a  
d e l  t i p o  clásico liberal, y n o  h a b í a  r a z ó n  a l g u n a  para 
c i r c u n s c r i b i r  a l o s  p r o p i o s  t é r m i n o s  l a  e n s e ñ a n z a  p r o f e  
s i o n a l ,  s u p u e s t o  q u e  a m b a s  a c t i v i d a d e s  e r a n  e f e c t o ,  de 
, i o ~ t r . n a s  aceptadas y e s t a b l e c i d a s  con i g u a l e s  t e n d e n -  
c i a s .  P e r o ,  r e f o r m a d o  e l  A r t .  3P d e  l a  C o n s t i t u c i Ó n  
e n u n  s e n t i d o  d i s t ~ n t o  a l a  e d u c a c i s n  i n d i v i d u a l i s t a ,  
e s  l ó g i c o  s u p o n e r  q u e  l a  U n i v e r s i d a d  d e b e  o r i e n t a r  s u s  
-
a c t i v i d a d e s  y d o c t r i n a s  a u n  r u m b o  c o m ~ l e m e n t a r i o  Y n o  
a n t a q 6 n i c o  a l a  e s c u e l a  de l o s  p r i m e r o s  a ñ o s ,  pues d e  
o t r o  modo s e r í a  e s t é r i l  y aún p e r j u d i c i a l  a l a  n i ñ e z  
u n a  e n s e ñ a n z a  y un  e s f u e r z o  q u e ,  a l  l l e g a r  l a  juventud 
y c o n  e l l a  a  l a  U n i v e r s i d a d ,  t e n d r í a n  q u e  s e r  r e c t i f i c o  
d o s " .  
"La  a u t o n o m í a  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l l e n a r  sus f i n e s ,  y n o  
como e n t i d a d  s o b e r a n a  a u t o r i z a d a  p a r a  interpretar las 
l e y e s  d i c t a d a s  por e l  E s t a d o ,  n i  mucho  m e n o s  p a r a  o p o -  
n e r s e  a l  e s p í r i t u  de  l a s  m i s m a s " .  
" ( .  . . ),esa i n q g i t ~ c i Ó g  cuLtgg& sg h a  c o l o c a d o ,  por s u  
gropiq v o l u n t a d ,  e n  un p l a n o  d e  i n d i f e r e n c i . a  c o n  r e s ~ e c -  
X o  al g r o s r a m a  s o i a l  d e  l a  R e v o l u c i Ó n .  Las d i s e n s i o -  
n e s  e n  e l  seno d e  la U n i v e r s i d a d  entre e l  c u e r p o  d o c e n t e  
y l o s  e s t u d i a n t e s ,  no s o n  r e s u l t a d o  d e  m e d i d a s  o actos  
g u b e r n a m e n t a l e s ,  s i n o  d e l  a n t a g o n i s m o  e n t r e  las ideas 
n u e v a s  e n  l u c h a  c o n t r a  l a s  ideas v i e j a s  que t r a t a n -  de SS 
p e r a r s e  m u t u a m e n t e  c o n  f i n e s  de d o m i n 4 0 .  L a  s o l i , c i t u d  
d e _ - g ! , ~ % d  Estado otorque a  l a  U n i v e r s i d a d  u n  s u b s i d i o  
c u a n d o  m e n o s  ~ q u a l  a l  q u e  d i s f r u t a b a  a n t e s  da 19-33, n o  
p i d e  - p r e c i s a  h a c e r  h i n c a p i e -  que se a u m e n t e  c o n  nuevos  
b i e n e s  e l  p a t r i m o n i o  u n i v e r s i t a r i o  en  Zorma t a l  que p r o -  
c e d a  a a d m i n i s t r a r l o  y ,  c o n  s u s  f r u t P s  p r o v e a  a su s o s t a  
n i w i e n t o ;  a s o l i c z t a  Que, s e  ma . . n t e n s a a  i n a l u r a b l m s ,  i n  
t o c a d o s ,  los  - l i n e - a í a i e n t o &  b k .  E s t c t u t o  dux$dís~ . v d . a t r n t e  
en  c u a n t o  g a r a n t i z a n -  s u  v i d a  a u t b n o i a a i  y qA f e p u d i a  k,o- 
&&_inueeq?ncia d e l  E s t a d o ;  s i n  ~ e r i u i c i o  de reclwaat apre 
. a C .  
m i 9 ~ m e ~ L e .  s u  c o o ~ e r a c i o n  ec . La l e y  cuya r e f o l .  
ma ahora se.. s o l i c i t a  meri&?%$edlrse la c á l i d ~  apro 
b a c i ó n  de t o d o s  l o s  s e c t o r e s  u n i v e r a  i t e r i o ~ .  qv c r e x a ~  
c o n t a r  c o n  e l  e s , t Í m u l o  moral y isatsrial de 1p. i g c i e d a d  
para e l  a c r e c e n t a n i p n t o  d e l  p a t r i m ~ n i o  e s p i r & t u @ l -  y eco- 
n a n i c o  d e  su casa d e  e s t u d i o s  y n o  sólo c o n  &# aylaO$ de.1 
E s t a d o .  L a m e n t a b l e m e n t e ,  l a  e x p e r i e n c i a  c o m p r u e b r  q u e  
n o  f u e r o n  v a n o s  l o a  t e m o r e s  d e l  E j e c u t i v o  en  1933 y es 
e l l a  m i s m a  l a  que s o l i c i t a  l a  m o d i f i c a c i 6 n  d e 1  Estatuto 
v i g e n t e .  ~ 8 s  i e l  g o b i e r n o  a s u m e ,  como sm p r e t e n d e ,  
t o d a s  l as  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e c o n b r i c a s ,  t e n d r g  que E- 
t r i n g i r s e  n e c e s a r i a m e n t e  s u  a u t o n o m Í d  y dar f r a n c a  i n t e r  
. * .  
vención .al Estado -en l a  marclia r d n ~ n i s t r a t i v a  de e s a  C a -  
sa de E s t u d i o s ,  en l a  que se resgetar& l a  ausongmsa t b c -  
nica da la ~ n l v e i i i p a h ~ .  ( 71  
- Del Informe d e l  Pres idente  de l a  ~ e p Ú b L i c a ,  correepon- 
d i e n t e  a l  e j e r c i c i o  comprendido entre e l  l a  de septiem- 
bre de 1934 y e l  3 1  de agosto de 1935 ( D . F .  sept. 1s de 
1 9 3 5 )  : 
"En la orqanisacidn de los  e j i dos ,  e n  l a  formacidn de 
r ~ c i e d a d e a  c o o ~ a r a t i v a s  y en Otras importantes tabores 
de naturaleza  soc i a l ,  l o s  profesores ~ u r a l e s  han  res a 
do .U continqante dasinteresado v ei 
" llevado por m i  optimismo (...) r e i t e r o  e n  esta ocas i8n  
solemne e1 llasado que vengo haciendo a  todas las c lases  
soc ia les  de l a  ~ e p t i b l i c a ,  desde los c o i i e n z e r  d e  l a  admL 
n ts t rac ión  que pres ido,  para que, rompiendo pre ju ic ios ,  
abandonando ranc ias  ideas y l ibrándose de perversas i n -  
f luencias  acepten y proclamen l o s  postulados de l a  ense- 
ñanza s o c & a l i s t a ,  cuyo contenido moral garantizarnos l o s  
hoabres de l a  ~ a v o l u c i b n  ...* ( 6 )  
- Del Discurso de l  pres idente  CIrdenas sobre la e s c u e l a  o 2  
c i a l i s t a  (cdad. Guerrero, Tampa., febrero 16, 1936) r 
*La educacidn s o c i a l i s t a  combate e l  fanatismo, capacita 
a l o s  niños para una mejor concepción de sui -es ~ a -  
da1 pueblo que apoye con sus mayores eip.Áor a& iigista- 
r io ,  tanto  an 8o as t iv idad  doceata caro ea 18 leer so- 
ci8l qum la. cotr~rponde coro 
-. Es rehtirl que hay 
gioaa. El gobiesno a810 *xig& qua 8 m  da aurpllriesto a 
l a s  &oyes que rigen robra la materia. Pido 8 oafadma 
qtro (. . . ) 8 .  t r ibute  apl8uso 8 lo8 t t a b r j i b o t 8 s  de 1. e 2  
m*ñan=ra . t5 ) 
- En Honterref ( febre ro  1936):. 
- E s  s a t i s f a c t o r i o  para i1, ver a los trabajadorea de l a  
enseñanza confundidos con l a s  claqes obraras y caipesi- 
nas de l  Edo. de Nvo. ~ e b n .  Y a  he expresado en r 6 l t i -  
ples' ocasiones que l o s  maestros no deben c i rcunscr ib i r -  
-- ' S "  .* 6 -  L ' " V I *  - 
se a enseñar a los n i ñ o s  e n  un mundo a l e j a d o  de l a s  re5  
l i dades  de l a  vida.  Los maestros deben coqvert irse  e n  
_quíasL en dirigentes d> l a s  clases l a b o r a n t e s ,  ofrecien 
do a- é s t o s  e l  concurso d e  sus  enseñanzas,  e l  a lcance  de  
s u s  d e e c h o s  y tarnbi6-n de- sus  obliqaciones". ( 3 )  
L -  - ---- 
- A l  c l e r o  y burgues ía ,  d i ce  e l  maestro S i l v a  Herzog, l a  
pa l ab ra  " s o c i a l i s t a "  l e s  son8 i n f e r n a l .  En 1935 .  1 5  
-
- 
maestros r u r a l e s  fueron ases inados  y a  f i n a l  de 1 9 3 6  hfi 
bo hechos sangr i en tos  en Guanajuato por i n t e n t o s  de l i n  
chamiento a maestros.  E l  3 0  de marzo d e  e s t e  año ~ á r -  
d e n a s  fue  a l  lugar :  Cd. ~ o n z á l e z  y convocó a l  pueblo a 
l a  i g l e s i a ,  Dijo: 
."Los maggaog n o  S-gn l o s  c u l g a b l e s  que sólo cumplen l a  
misión noble de enseñar a los nlnos  e n  aué c o n s m e n  . - 
s u s  ob l i sac iones  y mostrar  a  las c l a s e s  trabajadoras e l  
carahno de su liberación económica y d e - s u  a1evaci6n c u l  
- 
t u r a l ,  que es e l  contenido e s e n c i a l  del programa de  l a  
~ e v o l u c i ó n .  La e s c u e l a  s o c i a l i s t a  ha rá  hombres más 
f u e r t e s ,  más concientes  d e  sus r e sponsab i l i dades  y más 
bien dotados para ac tua r  den t ro  d e  una organizac ión  ao- 
c i a l  y j u s t a  y e n  un medio económico de acekerada. *vol% 
ción. N i  e l  gobierno n i  l o s  maestros a tacan  las cree: 
c i a s  re l ig iosas .*  señaló  como cu lpab le s  a l o s  curas d& 
c i e n d o  que habían enfrentado a l a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r a s  
con sus hermanos de clase y l e s  d i 6  2 4  h r s .  pa ra  i r s e  
d e l  pueblo. ( 3 )  
- Del Discurso d e l  p re s iden te  en  la inauguracidn d e l  P r i -  
mer Congreso Indfgena d e l  Estado de Hidalgo (Sept. 2 5  
d e  1 9 3 6 ) :  
"Que sepan l o s  indígenas  y todos  los caiagesinos que e n  
toda ocasidn que tengan,  reclamen de l a s  autori&das m i  
n i c i p a l e s ,  de l a s  au to r idades  loca les  y de lar iedetra- 
les l o s  derechos que l e s  a s i s t e n  y que hoy d e c l a r o   sola^& 
nemente en este magno congreso,. que Lp.;or-liaa- 
c iÓn  de todos l a s  ciudadanos, ~ r i ~ c i ~ a l m n . t 6  bw toda8 
l a s  autor idades .  es aten* - 
( 5  1 
" ~ ~ o r t a  muy particularmente cuidar  que l a  escuela e j i -  
#a l  se mantenga f i e l  a l a  doc t r ina  s o c i a l i s t a  de l a  edu 
cacibn.  en l o s  términog ~ r e c i s o q  ge l  A r t .  3a de l a  Con. 
f i t uc idn .  En ese mandamiento e s t a  confiada a l  Estado la 
t a r ea  de c rea r  en l a  niñez conciencia de responsabi l i -  
dad hacia l a  colect ividad,  enseñándole l a  real idad de l  
panorama s o c i a l  y econbmico en que s e  desar ro l la r6  su 
ex i s tenc ia  y de f o r j a r  t rabajadores  aptos ,  para  que Mb- 
xico cuente con una jpoblacibn organizada que contribuya 
eficientemente a l  desa r ro l lo  y progreso de l  pazsu.  
"(...) tenemos que de ja r  ab i e r t o  e l  sendero a  l a s  juven 
tudes revolucionarias que deben sucedernos, l a s  cuales,  
9 mayor abundraianto, han tenido ya mejores oportunida- 
des d e  cu l tu ra ,  mls vastas  perspect ivas  y visibn más 
precisa  del porvenir ,  para hacer una p a t r i a  r 8 jo r a .  ( 3 )  
En mensaje a  l a  Nacibn (Torreón, 30 de nov. de 1936) 
con motivo &e la impiantaci8n de l a  reforma agra r ia  e n  
l a  Comarca Lagunerat 
"Existe una juventud r avo~uc iona r i a ,  formada por hom- 
bres que n o  nacieron a tiempo paxa tomar parte en  l a s  
jornadas ba l icas  de nuestro movimiento, pero cuya mento 
l idad s e  ha  formado ya  e n  ambiente depurado por la Revo 
iucibn. J estaa aeneraciones n o  se l e s  debe someter a  
un o u a d r ~  de doctr ina  - m a s a d o  guesto-que e l l a s  contri- 
_buven e l  raamniaso de. l o s  que lucharon. . . ". ( 5  ) 
b 
- En antrevista de un pe r i od i s t a  de E l  Wacional (Orixaba, 
enero 27/1938) a 
Purdi acabara8 con 01 abuso, "educando a l  puablo para 
que con su act i tud conaciente y colectivimta imponga l a  
ro ra l idada  . (5 )  
1 . _ -  $ 3  - E; c a r t a  de 3- de rakzo de' t 9 3 a  a' lÓs ~ r k f o . '  &dro G e e  .
i3 y Cipriano Eriza,  de valparalso,  Chile: 
"He complace dir igi rme a vosotros,  los maestros de ese  
gran país hermano, e n  donde 0 4  seguro tondrdis  l a s  m i s -  
__ ---_ _--- --m-. 
. I h l .  
mas cons ide rac rones  de e s t ímu lo  y c a r i ñ o  que r ec iben  
a q u í  &os-maestros  mexicanos, que son a  l a  vez que educa 
do re s  de l a  n i ñ e z ,  -10s q u h s  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  l o s  
y-- 
g i s j o n e r o s  que se i n t e r e s a n  porque s e  a t i e n d a n  l a s  n e c e  
- S  idades de l a  comunidad: t i e r r a s ,  e s c u e l a s ,  agua,  sal^ 
bridad, caminos y todo aque l lo  que pueda c o n t r i b u i r  a 
l a  p ro spe r idad  d e l  pueblo". (7) 
En d e c l a r a c i o n e s  d e l  p r e s i d e n t e  sob re  l a  s i t u a c i ó n  polg 
t i c a  y s o c i a l  del g a l s  ( D .  F. , mayo 16/38)  : 
"Es n u e s t r o  i n t e r é s  que s e  un i f i que  l a  educac ión ,  para 
que en todos  l o s  s e c t o r e s ,  l o s  niños de hoy no choquen 
pañana, cuando sean .  hombres, como chocamos nosot ras  p o r  
d i v e r s e n c i a s  i deo lóq i ca s .  Y e s  por e s t q  i n d i s p e n s a b l e  
que desde luego l a  clase t r a b a j a d o r a  e s t e  b a j o  un mismo 
s i s t ema  educa t i vo" .  
" A  Jos maes t ros  ( .  . . )  s e  les ha d icho  que no deben c i r -  
c u n s c r i b i r s e  a las cua t ro  paredes  de l a  escuela  en que 
ac túan ,  n i  a  l a  a t enc ión  de los n iños  que educan, s i n o  
que deben s e r  l o s  gu í a s  y d i r e c t o r e s  de l a s  organizacio- 
nes  o b r e r a s  y caqpes inas  de su localidad, .procurando e l  
m e  jorarnien-to del s a l a r i o ,  a g i t a n d ~  d ~ n d e  no .haya apu i -  
dad Y i u s t i - & % a ,  .por s e r  e l l o s  l a s  que- askán..nt&s en- con- 
-o , con las m a s a s .  Esta  l a b o r  gs l a  k d c a  forma de 
e v i t a r  una exp los ión  que vendrá en o t r o s  ,pueblos donde 
no s e  realiza". ( 5 )  . 
En d i s c u r s o  d e l  p r e s i d e n t e  ante l o s  d i r i g e n t e - 8  de l a  C& 
mara de Comercio e I n d u s t r i a  de Coahui la  ( S a l t i l l o ,  ma- 
y o  3 ,1939) :  
"Una vez más, m e  complazco e n  m a n i f e s t a r l e s  que l o s  i n -  
- d u s t r i a l e s  que hacen ,escuelas en aca tamiento  de l a  l e y ,  
d e  buena voauntad,  de comprensi6n y g a t r i o t i a r o , -  . t i enen  
de parte d e l  gobierno  completas y e s t imu l . sn t aa  garantxas 
paxa s u s  i n v e r s i o n e s .  (. . .) anh+tamos vivapiantm y de 
manara ' i nquabzan t ab l e  w e  .La ~eivol-\l.ci.bn, sur Comanzara 
5011- sang re  de  hermanos, siga en r s t s  rbgime~ consurindo 
obr e,red---en una rt66#f<r,a da civlsio. .$M concor  
a Y de c o o ~ e r a e i b n  nacional" .  (5.1 
- En mensaje del presidente al pueblo yucateco  brida, 
d i c .  16 /39 ) :  
"Es oportuno refer irme a l  papel esencial que representa  
l a  juventud yucateca e n  e l  movimiento s o c i a l  de e s t a  
propia  entidad, po.raue es ~ r w i s a m e n t e  la juventud. a 
df s c i g l i n a - ~ c ~ ~ s c i e t n t e  de los  trabadadores t .  . . ) ". ( S  1 
- En discurio ante e l  Congreso Local (Tuxtla ~ u t i é r r e z ,  
mareo 1 7 ,  1940)  t 
emtuos de. l a  ~ e v o l u c i b n  han ~opbatb~do l a  re fo tw  
si- las 
una institucidn de servicio social y no de , in terQs  p r i -  
vedo que grppugna por l a  capacitacign i n t e g ~ a l  de todos 
.__ 
l o s  individuos t . .  . ) ; & l a  l a  verdadera l&&ert&&,  DO^ 
busice l a  l u a  44 la r&o como rrexara da, c- e 9  
ar de  l a  ciega obediencia 41 dwma Y t r B t 8  por e l l o  
de explicar 1. vida a krak5b de l a  coaprensi6n de l o s  f= 
nbmenoi naturales y no t u a r  -cí- f . .  .).  E% 
ta escuela  activa, capacita mejor a1 caupeaino para c u l -  
tivar su t ierra,  al obrero a aunentar 108 rendfl ientos  
d. &a indus tr ia  y al profer'ionirta a vincufarrr oon l ar  
dz8miQad88 d e l  pueblo, 8.3 coro a los prablor-.s dr su p$ 
en r e l l a  lo& mr*sdox,ec da los ~ r f v i l e -  
a a l f s t a  agbit++ stua se capaciten csao t,rabrj8&rrs aptos 
g se- prrpw- parc.qus*gtíll.ds# eauris l a  i~ebwr4&n+.jt--ms-. 
p o n s a b n i d a d ' d e  &as nuevas f b i n t e e  de trabajo que e1 E s -  
tado l legue a crear o que se e,stablezcan por su propia 
m i a t a v a  t --
a .. 
"Asi, s d  escuela socialista que r e p r u e b a  l a  inhumana e x -  
plotación del trabajador, c o n t r i b u i r á  a l a  p a z  y a  l a  
unidad n a c i o n a l  s u p r i m i e n d o  l o s  v i c i o s o s  s i s t e m a s  d e  
p r i v i l e g i o s  y d e s i g u a l d a d e s  q u e  t a n t a s  l u c h a s  i n t e s t i -  
nas h a n  p rovocado  en e l  país". 
" C r e e r  que  e l  E s t a d o  puede  s e g u i r  a c t u a n d o  s i n  a p r o v e -  
char l a s  e x p e r i e n c i a s  d e l  p a s a d o  y d e i a r  que l o s  s e c t o -  
& e s  más n e c e s i t a d o s ,  l a s  c l a s e s  p r o l e t a r i a s ,  s i q a n  s i e n  
d ~ v i c t i m a s  d e  l a  m e n t i r a  y l a  i s n o r a n c i a ,  es uue 
w e  r e  
. . 
rer, 
n u n c i e  a sus r e ~ s a b i l i d a d e a .  a n t e  l o s  ~ r u  
d e s t i n o s  de s u  p u e b l o  (.. .) y l a  ~ l v o l u c i ó n  que es f u n -  
d a m e n t a l m e n t e  un p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  de l a  p a t r i a  a  
b a s e  d e  la s u p r e s i ó n  de d i f e r e n c i a s  r a c i a l e s ,  d e  d e s i -  
g u a l d a d e s  econ6micas  y de r e c u p e r a c i ó n  d e  l a s  r i q u e z a s  
del pueblo,-  n o  puede d e s p r e o c u p a r s e  p o r  l a  f o r m a c i ó n  dg 
&a c o n c i e n c i a  n a c i o n a k ,  s i n o  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e b e  pr= 
p a r a r  a l a  n i ñ e z  y a l a  j u v e n t u d  (.  . . ) .  P a r a  e s t a  c r z  
z a d a  c u e n t a  l a    evolución con t o d o  e l  m a g i s t e r i o  q u e  i m  
p r e g n a d o  de s u  honda  r e s p o n s a b i l i d a d ,  s a b r á  c o n v e n c e r  
con s u  e j e m p l o  d e  t r a b a j o  y de h o n e s t i d a d ,  q u e  s u  n o b l e  
m i s i ó n  merece  e l  apoyo e n t u s i a s t a  y ferviente de l o s  p a  
d r e s  de f a m i l i a  (...) d e m o s t r a n d o  e n  f i n ,  que l a  escue- 
l a  es t a n  r e s p e t a b l e  como e l  p r o p i o  h o g a r  ( -  . . 1 ". ( 5 )  
- Del d i s c u r s o  d e l  p r e s i d e n t e  e n  e l  P r i m e r  C o n g r e s o  I n d i -  
g e n i s t a  I n t e r a m e r i c a n o  ( a b r i l  1 4  de 19401 : 
" N u e s t r o  p rob lema  i n d í g e n a  no está en  c o n s e r v a r  * i n d i o n  
a l  i n d i o ,  n i  e n  i n d i g e n i z a r  a M B X ~ C O ,  s i n o  e n m a x i c a n i -  
z a r  a l  i n d i o .  R e s p e t a n d o  su s a n g r e ,  c a p t a n d o  su emo- 
c i 8 n ,  s u  c a r i ñ o  a l a  t i e r r a  y s u  i n q u e b r a n t a b l e  t e n a c i -  
d a d ,  se h a b r á  e n r a x z a d o  más e l  s e n t i a i a n t o  n a c i o n a l  y 
e n r i q u e c i d o  con v i r t u d e s  m o r a l e s  q u e  f o r t a l e c a r b n  al es 
p í r i t u  p a t r i o ,  a f i r m a n d o  l a  p e r s o n a l i d a d  de México".  (5) 
- En men-saje a l a  j u v e n t u d  u n i v e r s i t a r i a  e n  e1 I V  C e n t e n o  
r i o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  Michoacana  de San ~ i c o l & s  (Hora- 
l i a ,  mayo 9 /1940 ) :  
" C u a n d ~  S+ h a  l l e g a d o  a l  ciclo constroctioo, e1 g o b i e r -  
n o  h a  t e n i d o  qua c a n a l i z a r  su a n e r g í a  e n  dor d i r e c c i o -  
n e s  f u n d a m e n t a l e s :  (...) r e s o l v e r  l o s  problemas de ca- 
r á c t e r  económico e n  todos s u s  a s p e c t o s ,  t end ie ixdo  a 
a r  u n a  e s t r u c t u r a  sobre bases de n a v o r  justicia SO- 
c i a l ,  y por  e% o t r o ,  atender a  e l e v a r  e1 n i v e l  c u l t u r a l  
-
y moral de l  mismo pueblo. Esta Última t a r ea ,  de por 
s i  compleja y d i f í c i l ,  es todavÍa de mayor trascenden- 
c i a  e n  un pals que. como e 1  nuestro.  por diversas  raza 
nes geográf icas ,  po lz t i cas  y económicas alcanzó altas 
c i f r a s  d e  analfabetismon. 
"En l a  h i s t o r i a  de l a  huqapidad s e  ha hecho siempre l o  
mismo. L a  pedagogfa ha  suf r ido  l a  in f luenc ia  d i r ec t a  
da lae clases, &6min&.iite.s, detentadoxas de l  poderi y los  
idea les  de l a  educación han ido,  naturalmente, variando 
de acuerdo con l a  fisohomla del medio soc i a l  en que se 
dasar ro l la ron ,  
"No debe e n t e n d p r s e  con e s to  que l a  ~ e v o l u c i 6 n  hecha go- 
bierno, nada mas se preocupa por l a  educacidn r u r a l ,  p r i  
maria y secundaria o  que solamente t i ene  interBs por la 
preparacibn de sus cuadros obreros calific,ados o  de téc-  
nicos. v-de l a s s  esta vinculada c o ~  
r de 
er aue s i  e1  n t o v . i i i e n t ~  A n k ~ b L  W l i b e  
~ a c i 6 n  e n  M ~ X ~ C Q  se h i z o  coro mero acto  de exaonCbnsidad 
de a* =*tgn 
S S 4 8  v e =  nsadkraa y s i o -  
v u t b  t aue -e al. un ma- 
'$ g o r  impulso ~ 1 6  1.8 r d ~ a i e s  huiaeieLas aw h n  for 
mado e l  ~rosraaa  w w x  us hembree.d..llr r e v o u  
cibnn- 
n v los  c m 0 8  ad-ido rue derechos 
Y l o s  van cimuntando en l a  tarea l e n t a  d~ orsrnfgack6n 
de una nueva economic. escuerLa ea sii le- y 
e l  haes t ro  su compañero. 
m c i á a  una con mayor neol poal8iibo a$ 8arvfeio de 
l a  patria los 6ltfno8 a d a l a ~ t o r  de l a  c ianc fa ,  Irr enocio 
nes del a r t e  y l o s  conceptos mar profundos d e l  penraaien- 
t .  . U  ualPrrif.taliped a ru t w 6 a A  ns me-  
porque 
ni la finalidad da l a  c iencia  es o t r a  que ayudas a l a  hu-. 
mafiidad en e1 dominio de1 au?$o i x t e rno  n i  e1  a r r e , n i  l a  
l i t e r a t u r a  pueden t runcar  su dest ino para conver t i rse  e n  
simple dis t racc idn  y patrimonio de unos cuantos". 
*He congratulo de haber venido a e s t a  f i e s t a  d e l  e s p í r i t u .  
La sombra de Vasco da Quiroga dabe animar nuestra vida es- 
t u d i a n t i l .  Vasco d e  Qui roga  e s ,  p a r a  n o s o t r o s ,  e l  e j e m  
p l o  de l a  c u l t u r a  con un s e n t i d o  de  amor a  l a  humanidad, 
de W l j a e n t e  amor a l o s  deshere-. Nues t ros  i n -  
d i o s  aprendieron  a  amar en 61 a l a  s a b i d u r í a ,  porque l a  
s a b i d u r f a  f u e  de La mano con l a  bondad c u l t u r a  
g i n  un  conc re to  - e n t i d o  d e  s o l i d a r i d a d  con el d o l o r  d e l  
pueblo,  n o  e s  fecunda,  e s  c u l t u r a  l i m i t a d a ,  mero a d o r n o  
de p a r á s i t o s  que es to rban  ed programa c o l e c t i v o  t . . . )  
l o s  jóvenes deben p r e p a r a r s e  con a u s t e r i d a d  y gran empe- 
ño, a  f i n  de  que a l  sucedernos en l o s  pues to s  de respon-  
s a b l l i d a d  c r v i c a ,  puedan g u i a r  a  n u e s t r a  p a t r i a  con ma- 
yor a c i e r t o  y con mayor e f i c a c i a  que n o s o t r o s " . ( S )  
- " L a  población indígena  de ~ é x i c o  e s  s e n s i b l e  y consc l en -  
t e  de s u s  problemas.  Cuando ve que se l e  a t i e n d e  y se 
l e s  t r a t a  como hermanos, se con f í an  y f a c i l i t a n  s u  educo  
c iónn  ( ene ro  1 9 4 8 ) " .  r 3 )  
- "La c u l t u r a  r e l i g i o s a  r e t r a s a r í a  e l  p rogreso  de l o s  pue- 
b l o s .  s ó l o  l a  c u l t u r a  s o c i a l i s t a  ha r á  de ~ 6 x i c o  Y de 
a 
alses  " c o l o n i a l e s n  nac iones  . v e r d a d e r ~ e n t e  l& 
b r e s  y p roqes i s t a s* '  ( a b r i l  1 9 4 9 ) .  ( 3 )  
- "Nunca s e  pensó que l a  entre*ga de l a  t i e r r a  había de re- 
s o l v e r  todos  l o s  problemas d e l  campesino y menos en a q u z  
110s casos  en que fue ran  dotados  p r e c a r i a i e n t e  con las 
t i e r r a s  d i s p o n i b l e s  ( . . . )  l a  t i e r r a  es s o l o  un f a c t o r  de 
su mejoramiento. Se d i ó  impulso a l a  educacidn r u r a l ,  
como medio pa ra  d e s p e r t a r  la conciencia social  de la co- 
W d  Y no como instrumento al;fabrttizante sol@me'tew 
(de c a r t a  a Paz Es ténsoro  del 30 de agosto de 1 9 5 3 ) .  ( 7 )  
En c a r t a  d e l  2 9  de  noviembre de 1964 a Antonio Arroyo A& 
va: 
"La a d q u i s i c i ó n  de un acervo de conocimientos  lo -  o u f i -  
c len temente  sólidos sob re  l a  h i s t o r i a  de ~ 6 x i c o  y ,  p a r t i  
cularatente. &.-la .et.apr -*de--ha- ~ v s L u c z i b n , .  ~vea.ni t i . r i  r la - . -  - 
~ u v e n t u d  ampl ia r  con e l  concurso de los obreros  y canpe- 
e. t e b r i c ó s  Y prbctic~s del rovioimnto ra- 
v o l u c i o n a r i o .  P o r  e s o  s e  c o n c e d e  especial i m p o r t a n c i a  
a l a  tarea q u e  se ha i m p u e s t o  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  
la J u v e n t u d  a l  r e e d i t a r  l i b r o s  q u e  f a c i l i t e n  l a  p o s i b i -  
l i d a d  de  a p r o v e c h a r  las e n s e ñ a n z a s  d e l  p a s a d o  p a r a  esto 
blecer l a s  p r o y e c c i o n e s  r e v o l u c i o n a r i a s  d e l  p o r v e n i r M . ( 7 )  
'La p r e p a r a c i d n  de t d c n i c o s  e n  l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  y 
p r i v a d a s  d e b e  a p r o v e c h a r s e  de i n s t a l a c i o n e s  p r o p i a s  pa-  
r a  p r o d u c i r  l o s  t é c n i c o s  que  n e c e s i t a m o s ,  r e t e n i a n d o l o s  
en  México  con el e s t l m u l o  d e b i d o ,  p a r a  evitar su f u g a  a l  
e x t r a n j e r o  o b e d e c i e n d o  a mayores  s u e l d o s  y campo p r o p i -  
c i o ,  o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c a  d e  la j u v e n t u d  p r o f e s i o n a l ,  
a g r u p a n d o  a l a  masa  o b r e r a  y  c a m p e s i n a ,  s i x v i 6 n d o l a  e n  
l a  p romoc i6n  d e  l a  s o l u c i ó n  d e  s u s  p r o b l e m a s ,  para que 
l a  p r o p i a  masa  c o r r e s p o n d a  a  s u  l l a m a d o "  ( d i c i e m b r e  1 9 6 4 ) .  
( 3 )  
- En c a r t a  al P r o f .  ~ e n j a m l n  Ar redondo  d e  A b r i l  de 1967:  
" g a z a  que l a  e d u c a c i b ~  c u m p l i e s e  con sus e l e v a d a s  metas, 
$a .  ~ e v o l u c i b n  Mexicana  creó s u  DroDrn i d  . . 
40 en  e l  A r t .  3. c o n s t i t u c i o n a l ,  'el  q u e  m= 
s i 6 n  y c l a r i d a d  e n u n c i a  q u e  l a  e d u c a c i ó n  debe ser demo- 
c r s t i c a ,  c o n s i d e r a n d o  l a  d e m o c r a c i a  como un s i s t e m a  d e  
v i d a  f u n d a d o  e n  e l  c o n s t a n t e  m e j o r a m i e n t o  e c o n b n i c o ,  s o  
cial y c u l t u r a l  d e l  p u e b l o ;  y n a c i o n a l  e n  c u a n t o  tende 
rá a l a  c o m p r e n s i b n  de n u e s t r o s  p r o b l e m a s ,  a l  a p r o v e c h o  
m i e n t o  de n u e s t r o s  r e c u r s o s ,  l a  d e f e n s a  de l a  independen- 
c i a  pol f  t i c a -  y .  ,econÓaf ca del p a í s ,  rrnteni&n&use a j e n a  
a c u a l q u i e r  d o c k r i n a  r e l i g i o s a ,  b a s l n d o r e  e n  a1  p r o g r e s o  
d e  l a  c i r n a i a ,  y &$irnimando la- imortncir,  bnrr ri~srvibuei 
es. loa fanatismo8 Y 108 ntm3.mi.c&l0~. SS obvio, 59r 
@si o e i e i e n t o i  re- 
p r e s e n t a t i v o s  d e  sectores e c o n 6 m i c a r e n t m  p r i v i l e g i a d o s ,  
pueden i m p a r t i r  u n a  e d u c a c i 6 n  f u n d a d a  e n  t a l e s  pr inc i -  
p i o s  (.-.)"- 
"(. . . ) coro u s t e d  b i e n  s e ñ a l a ,  n o s  v e r Í a i o s  expurstos a  
n o c i v o s  y r e t a r d a t a r i a s  i n f l u e n c i a s  $ p e o l 6 g i c a s  de 118- 
g a r  a aceptar, con  e1 t i e m p o ,  c o n c e p t o s  p r r i c l i t i d o s  en 
l a  e d u c a c i ó n  -y que, b a j o  n u e v a s  f o r a a s  l l e v a n  irplsckto 
e l  ideario de un nuevo  c o l o n f 4 l f s r o  s s ~ i r i t u a )  y mate- 
rial". { 7 )  
--- m-.". " e * d.***+ * 
E I ~  a r r  d 1 ¿ l  : Alber to  Bremauntz de ene ro  de 1970 :  
" ( .  . . ,a Y i g e n c i a  de un  régimen p o l í t i c o ,  económico y 
s o c i a l  de , a r a c t e r í s t i c a s  democrá t icas  y nac iona l - r evo  
l u c i o n a r e s ,  no o b s t a  p a r a  que l a  enseñanza pueda i n s -  
p i r a r s e  en LOS p r i n c l p l o s  bá s i cos  del s o c i a l i s m o  y t i e n  
da a h a c e r  ~ o n o c e r  e  i n t e r p r e t a r  en t odas  s u s  imp l i ca -  
&lanr=s al he- incontrovertible de aue l a  ~ r o d u c c i ó n  
Qe bie_nes t l e n e  u_n_ c a r á c t e r  s o c i a l  Y l a  i u s t a  d i s t r i b u -  
cebe s e r  event-lmente, su consecuenc ia" .  ( 7 )  
En c a r t a  a Pablo ~ o n z á l e z  Casanova de 2 1  de mayo de 1 9 7 0 ,  
s i endo  r e c t o r  de La UNAM: 
" o j a l á  que La d i s t a n c z a  en que se h a n  mantenido l o s  c e n  
t r o s  de enseñanza s u p e r i o r  de l o s  problemas r e a l e s  d e l  
p a í s ,  se reduzca sens ib lemente  y con e l l o  s e a  venc ida  
c i e r t a  i n e r c i a  que a q u é l l o s  h a n  padecido en r e l a c i ó n  con 
l o s  profundus,  raprdos y m ú l t i p l e s  cambios que s e  operan  
con l a  soc i edad ,  m r c i a  que h a  qenerado inconformidad 
e n  una juveritud a l e r t a  e informada que r e q u i e r e  i n t e s r a r  
s q -  
cos y t é c n i c o s ,  a l a  p r á c t i c a  de aprender  c o n t r f b u v e n d a  
simulta'neamente a mejorar  l a  convivenc ia  s o c i a l  Y humana 
de sus co- 
"Consideraado La i n f l u e n c i a  que e l  medio e j e r c e  en l o s  
i nd iv iduos ,  e l  cuerpo s o c i a l  y s u s  i n s t i t u c i o n e s ,  s e r í a ,  
s i n  embargo, muy p o s i t i v o  que l o s  e s t u d i a n t e s  encon t r a -  
ran en s u s  ~ e n t r o s  de e s t u d i o s ~ y u d a  e f e c t i v a  pa ra  supe-  
rar. l a  c o n t r a d i c c r ó n  e n t r e  l a s  t e o r í a s  que aprenden y l o  
-después les ofrece u n a  soc iedad  e n  que l a  audac i a ,  
e l  l u c r o  y aso'lsmo, determinan e l  é x i t o  individual . .  
"Sería sano d e s t e r r a r  l a  i d e a  de que l o s  nuevos d i r i g e n -  
t e s  d e l  p a í s ,  necesar iamente  surgen de l o s  c e n t r o s  de  es 
t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  i d e a  t e n d i e n t e  a ensanchar  e l  abismo 
clasista." 
''Es p l a u s i b l e  e l  optimismo con que u s t e d  obse rva  e l  f e n b -  
meno del aumento de l a  poblac ión  e s c o l a r  ( . . . l .  E s t a  
a c t i t u d  d i s p u e s t a  a e n f r e n t a r  con g a l l a x d i a  y con f i anza  
aquel  hecho, e s  p r o p i c i a  p a r a  ahondar en e l  p roceso  d e l  
acceso mínrmo que l o s  e s t u d i a n t e s  de e x t r a c c i d n  o b r e r a  y 
campesina t i e n e n  a  l a  Universidad,  s i t u a c i ó n  no t a n  8610 
i n j u s t a  por  l a s  p roporc iones  de jóvenes p r o l e t a r i o s  e g r e  
aadoa de las secundarias y las p r a p a r r t o r i a s ,  s i n o  por  01 
sacrificio que l a s  capas populares  hacen para s o s t e n e r  
con su  e s f u e r z o  p roduc t ivo  l a  enseñanza s u p e r i o r .  " 
"La Univers idad  c o n t r i b u i r í a  a  hace r  m e ~ ~ g  _do lo rosa  la 
t u ~ l  del ~ a í g ,  s i ,  con f r u c t l f e r a  e i n e v i t o  
Z s i Ó n  p ú b l i c a  mantiene en s u  seno ,  como u s t e d  
d i c e :  " e l  derecho a  l a  l ucha  i d e o l ó g i c a  y a l a  o r g a n i -  
~ a c i ó n ,  pf pensamiento r a c i o n a l  con p e r s p e c t i v a s  i deo15  
cas d i s t i n t a s ,  Y a l a  o rqan i zac ion  de l o s  s e r e a  D .a en- 
$an te s  d e  acuerdo con s u s  metas f i l o s ó f i c a s ,  c u l t u r a l e s ,  
s o c i a l e s " .  ( 7 )  
- En c a r t a  d e l  1 2  de D i c .  a H. Quiñones: 
"E l  Plan Ssxena l  tuvo como preocugaciÓn p r i m o r d i a l  dar 
e f e c t i v i d a d  a los pos tu l ados  l e g i s l a t i v o s ,  e n t r e  o t r o s ,  
a los ~ r t $ c u l o s &  27, 28, 115, 1 2 3  y 130, d e s t i n a d o s  a 
ex t ende r  l a  educación popular  y a o r i e n t a r l a  h a c i a  l a  
c a p a c i t a c i a n  de l a  juven,tud, pa r a  e l  conocimiento y u t l  
l i z a c i d n  de l o s  r e c u r s o s  d e l  pafs, l a  e f i c i e n t e  d i r e c -  
c idn  de sus empresas, así como s u  c o n s c i e n t e  r e s p o n s a b i  
l i d a d  ciudadanan. ( 7 )  
2 . -  Pichas sobre polftica agraria. 

IV. DISCURSO CARDENISTA 
------------------------ 
2. Po l5 t i ca  Agraria 
- En Michoacbn, e l  1 0  de enero de 1928, manifestó:  
"Soy p a r t i d a r i o  de l a  p o l í t i c a  a g r a r i a  por s e r  uno d e  l o s  
postulados de l a  ~ e v o l u c i b n  y porque e l  r e s o l v e r  e l  proble-  
m a  de l a  t i e r r a  es una necesidad nac iona l  y un impulso a l  
d e s a r r o l l o  de l a  a g r i c u l t u r a .  Creo que e s t a  l abor  debe acg 
meterse s i n  vac%laciones ,  ba jo  un programa ordenado aue  no 
per judique  a l a  ~ r o d u c c i d n  y dé l o s  r e s u l t a d o s  que se p e r s i -  
guen". ( 5 )  
- En sus  giras i n i c i a l e s  de p res iden te  ve que l a s  necesidades 
de t i e r r a s  no l l egan  todavPa a l  departamento ag ra r io ;  cen- 
t r o s  de poblacidn que han c rec ido  y no les b a s t a  l a  dotac ión 
hecha en años pasados; ve incomprensi6n e n  l o s  a s a l a r i a d o s  
d e l  campo; juzga, en cambio, que muchos terratenientes afec- 
miembros de l a s  comunidades agxarias que merezcan la  c o n f i a n  
za de l o s  campesinos. ( 4 )  
- p1 2 de enero  de 1935 (un mes de gobierno p r e s i d e n c i a l )  CSr- 
denas ordena a l  Jefe d e l  Departamento Agra~io Gabiqo Vdzquez 
que se i n t e n s i f i q u e n  los trabajos de dotacidn de tierras en 
todo el pals.  Al mismo tiempo, los obreros, animados por 
l o s  nutevos a i r e s ,  incrmentan s u s  huelgas,  incluso en l o s  
s e r v i c i o s  púb l i cos  y petroleros. ( 4 )  
- 
d e l  Acdeltdoq 
( . 1 es indispensable  u n i f i c a r  a l o s  ej idatar ios en J n  or- 
sorganizaci6n y diseria y ;  los d e v a .  a l  nivel de f a c t o r  ac- 
t i vo  y capaz de obtaaer por si ~810, conquistar'.-pr lo que 
han luchado". ('3) 
L 
. 1 7 2 .  POLITICA A G W R I A  
Del Informe del presidente Cdrdenas ante el Conareso de la 
- -- 
Unibn, correspondiente a l  ejercicio 1934-1935 (Sept .  l g  de 
1 9 3 5 )  : 
-- 
" ( .  . .)  consideracidn mu,y seria ( .  . .)  debemos hacer (. . - 1  de 
1 s datos recopilados h a s t a  mayo del presente afio, por la 
secretarla d e  la Bconomia Nacional, . . . ) , porque de confil 
marse, debemos emprender una accidn conjunta e inmediata, 
para resolver tan grave problema: 
nClraero de ejidos ai pasbi611 ~p:wisional y e f i n i t i v a  7,065 
número de ej idatarios 863,554 
núnero de familias de ejidatarios 545,465 
super£ icie total ejidal 10' 835,001 ha. 
superficie de labar apmechabh únicamente 2' 772,867 ha. 
flo anterior) quiere d e c i r ,  que de los productos recogidos 
en ésta úItima extens i6n de cultivo (2 '772 ,067  h a . ) ,  tuvie- 
ron que sasteaarss 545,465 familias, y como el promedio por 
familia en la poblacibn rural puede estimarse en cinco per- 
sonas, resulta que corresponde a cada familia 5ha. y frac- 
ci6nw. 
"Ynicanenke .$ ie .&~  t o d ~  la tierra.&-rfg&qC - practicando La 
aalicultr;rta dive~sificaaa Y c m  tnz ~ f a n  de e m l o  6 n e x t r a . w W  e c o h i  
co de una familia c a m ~ e s u ;  pero tenao La e w r & & a d  que 
cuando más, un 15% de esa superficie . total ,  será de riego: 
Por lo mismo, si la parcela familiar' señalada es de temporal 
de primera calidad, no resuelve e l  problema econ6rnico de l a  
masa campesina, y si es de tempoTral m a L ~  o incultivable, mu- 
cho menos". '{De aqui  se deduce que los g o b s ~ n o s  anteriores, 
en cuanto a- repa~to  agrario, f uaron demagCIgicos y. que e l  pro 
bleraa campesino a enfrentar'por Cárdenas, én su primer año 
de' gobierno, era muy -severo BRR) . 
"Estas c ircunstancias  tan seria ddben preocupirnos, es 
cierto, p r o  serviran da esfifau% para nusetra labor y nos 
li ardn a a t a c a r  los problemas con la decisi6n y rapidez !=+- que e caso ameritem. 
tres Xacgores f undarauntales: 
respecto a la cual las trabajadores qlrraadan mayozw exten- 
siones, mejores calidades de tfarra y rás  SS- ejecuci6n 
e+n lo! pro-iatiqqt~q j3is~ibt@iw~sC t-o .qu* ge?a;ir w. . . 
exbdn de esos pxobleipas me l h v a  a f ijar sus causas de es- 
t a  manera: hemos arrastrado wi error & nriam wnsianado 
el ejido, la de no alquilar a un precio bajo él trabajó del 
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campesino. Se partid de una situaci6n irreal, en la  que 
se supuso que el campesino conservarla un saluio  o jornal 
del ~ a t r b n  y ,  a d M s ,  poseeria un r'5ido O tierra de labor: 
algo as$ como un aCUar6 o pegujal complemuntario del sala-  
La segunda, es l a  organizacidn de la s  comunidades e j i d a l e s  
- po de aqiblla es adonde las . a ~ e ~ ~ i d . d a s  ~ c = ~ & * & $ ; r i a s  -$&en 
enfocarse* .- . - ,  & . C i ^  . b 
.En esta orden de  ideas, deben dictar- d i ~ ~ i c i $ ~ % ~ * w f i . *  una 
nueva ley. 6 cddigo grta e apk traste coli f r a c c ~ ; o ~ i a n t o s  
simulaQs por medio de l o s  cuales se ha t iandgt- .  ra n d a  
propiedad a 108 hereaeros. reservindom e2 ~mf,r&b el -vi.- 
jo p r o p i e t a r b  (.. .la. . . 
*En lo r e l a t i v o  a l  cap i ta l ,  que es el t p e e  
produccibn agrzcala, en cualquier sistra&& e
se t ra te ,  es i n d i e p e ~ ~ s b l e  darle sii debid"a - 
nica. E l  r6gipirsra de produccibrr rgzSc&a í j  
m i c o ,  s i  no irpogible .o m u e b o r ' u m s ~ !  e piira3 l p 4  Mere8.s 
de los &j idatarios ,  si dstos nwrluentan c2aa -&le franco y d e c ~  
dido apoyo del Estado a travCs de l a  concesi6n de l  cr8diton. 
( 6 )  
' . 
,_ . 4 
- M l a s  declaracIm+a del p m i d e n B 1  ..a los rep~aienta+aa dr 
l a  pren.4 nqcional (Istaci6n La .Pila, $:S.P.,'- 27. 
U) :
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Palabras presidenciales en audiencia concedida a los patro- 
w g  h e ~ u e n e r 6 s  da Yucatán (Mrida, agosto 6 de 1937): 
'&ConsiQrar, usted- que algo justifique que al pebn acasi- 
-que ea e1 elenthto d s  sufrido y de condicibn mbs &'&ii entre las c-sinos de la República- se le siga 
w t p n i b n &  en el mismo nive l  Be vida, cuartdo los campesinos 
&U d k . 8  partes a1 paZs gozan de beneficios y condiciones 
* jwas?" 
bbicrao oaprarti ras extensiones necesarias para rante- 
ngr f d up%d&4 ajidal  y t-bien adquirir& l a  maquinaria que 
r uUr8 -fa crioirservar la accidn indus tr iq l  de conjunto 
"P qr# hi)nequ&n " requierea . 15 1 
- E;)eP1 js presidencial a1 pueblo yucateca Qiadrida, agosto 1 d. 1937) t -  
(.,.) erpwi)a + usr peslsQ de hugs rsrtrwrdinuto de l a  i n  
&aatt&%a ,p%~qe+wra.  r.gis+rub d. 18S7 a 19f6, "de inicid sÜ 
' drwa@hc$r, a l  gxd!be de haber disminuido la supprficie sm- 
brida qan hrn@ulin en un c i m m e ~ t a  por ci«ite dcriifke los 
O añQS, dei inodo que tal industria, en otro tiempo tan 
re, 6634 de sQr floresciente a ps$r  aie que squLan  en 
c%~&cion~s de privikegíq de que siarpre disfruta- 
s $ d & s  pfopleWtli~ (-..) d 4 s  da li baja de la 
c&, AO pu+d+ opn~idrrarse que 1. fibra yuMCeca haya 
& en calidad en forma t a l  que 1e perriri-ta competir en 
rcadqo atrgsf erasm. 
'Al lichrrc a1 eddip Agrario en los t & a i m > s  d i  tal acue' 
6 9  (8 el &no iisa), se a%irir&n Las u t e n s i o n e s  $pbnMn*~n l- f k s s  afeektdias y Los &@&p. ¿e %&S- 
tq i¿ i& iz~cfba  d d  h e m ~ q d a  que famren nrarrariag para integrar 
@i midades rgr$colrasp industriaíes; . . ,*. ( 5 )  
11 discurso del  presidente en el Congreso de la Unificacion 
JIP+slna [bdF., 15Rssto 20  de 1938) r 
'bon carscter-de 1-1 . i r . ~ a  ac usted.. y cae r w p s i -  
, na perrita irameter ,a l h  C h a l  era- 
s s igufmtea puntos: 
fe %-+a ca;riñu 8 t;r nata y qucai hayan 
y h o f f l l b t t i -  parbwtmír t113) qraw res- 
de la directiva naciwal como 
~tezhu,  .-u m16ar ecqplbsament -- 
frakrnfdad y 6e uni6n entre 
y &m rtrarr al u n o  &m su os 2 
'i gm? LPQ~ Qkfel;mk~ias persona es 
o &m reapansrrbilidad, de ~ n t e  
niracionrs de cgane,  ea encueq 
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t r a n  hoy a l e j a d o s  (.,.) preocupándose  tambien d e  mantener  
Una leal  v s i n ~ r a  s o l i d g r i d a d  con l a s  o rqan i zac iones  obrg-  
ras de  t odo  e l  pals, c o n  l a s  que los - - l igan  i n t e r e s e s  v i t a -  
les d e  c . l agen .  
"Nadie t i e n e  derecho  a u s a r  de l a s  organ$paciones campesinas .  
para  satisfacer sus i n t e r e s e s  pe r s ona l e s .  
"Las o rgan i zac iones  campesinas,  así como l a s  o b r e r a s ,  t i e n e n  
una mis ibn  más a l t a  que cumplir :  v e l a r  por l a  r e a l i z a c i d n  
d e l  programa s o c i a l  que habrá de e l e v a r l o s  en  l o  mora l  y en  
l o  económico". (5)  
- D e l  mensaje d e l  p r e s i d e n t e  a l  pueblo  yucateco (Mlr ida ,  D i c .  
16/39) . 
"De esta manera convencíamos a l o s  q u e  c r e í a n  que la re forma 
agraría solamente se a p l i c a b a  e n  ~ é x i c o ,  en aquella parte de 
s u  t e r r i t o r i o  en donde p r e s en t aban  poca r e s i s t e n c i a  los  ha- 
cendados y que  l a  Revolucibn se d e t e n í a  ante La fuerza mate- 
r i a l  de l o s - l a t i f u n d i o s .  = sobierno de l a  r e p ú b l i c a  asut- 
l a td  las c r í t i c a s  d e l  régimen ca ldo .  a t end i endo  a q u e l l q s  j u s  
test sanos  y encorniables d i c t a d o s  p o r  los hombres de buena 
f6;  reconocierido e l  propio g o b i e r n o  que  l a  reforma a g r a r l a  
no i b a  a dar por si  sola l a  p r o s p e r i d a d  a l  pueblo de ~ u c a t b n .  
Pero l a  reforma a g r a r i a ,  en  ConjÜncibn estracha con t b d o s  
los aspectos de l a  vLda r u r a l ,  traía l a  liberacibn p o l X t i c a  
y e s p i r i t u a l  de l a  masa campesina; reforma que sin duda al- 
una ayudaría a resolver más rápidamente s u  problema económi- 
( . . P a r a  e s t o  t i e n e n  que aprov'echarse todos los r e c u r  
sos f l s i c o s  de l a  r eg ibn  y ~ i a n e e r s e  una e c ~ n m l a  d i v e r s i f i -  
cada (. ..) poniéndose a l  mdrgen de l o s  riesaos auB a r i q i n a  e l  
sistema de monocultivo ( . . , ) y mhs en  un prodvcto de comercio 
$nternacional sujeto a las  f l u c t u a c i o n e s  uue impone e l  merca 
e x t r a n i e x o n  . ( S )  
- D e  l a  C a r t a  al D r .  G U S ~ ~ V Q  Baz de a g o s t o  3 1  de 8959: 
"$a R e f ~ r ~  Aqrarla no solo atendfa a destruir latifundio. 
para l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n  no h a d a  f a l t a  tal r@forha* puesto 
que hau ~ a P s e s  i n d u s t r i a l e s  con latifundio. La Reforma es 
de e s e n c i a  pegulat, surge de la necesidad de tietza Que te- 
nfan y t i e n e n  miles de camp&sinss. 81 elido nace como ins- 
kfumento de libertad ~ O l S t i c a ,  camo nueva cgluld áafftocrbtica, 
gamo medio de independencia  econdmica de la  fan i i l3p ,yura l  y 
o e x n r e s i b n  Elaxa de j u s t i c i a  social.  
De l l e v a r s e  l a  t i t u l a c i b n  e n  plena propiedad de l a s  parcelas, 
tl Reforma A r a r i a  comenzaría a e n t r a r  en  r d o  e f r a n c a  
-+XG&-í6ñ.g En efecto. desde hace siglo: :e ex:idieron 
c dulas reales y d e c r e t o s  v i r r e i n a l e s ,  que impedlan las ven- 
t a s ,  ar rendamieñtos ,  etc. para e v i t a r  qÜe l as -comunidades ,  
forzadas por su pobreza las  empleasen para hacer frente a sus 
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necesidades, deudas o despojos, limitaciones que tendían a 
e v i t a r  que llegaran a l a  miseria y a l a  explotac ibn ,  En l a  
Reforma, se fraccionaron y entregaron a los comuneros y ,  a l  
poco tiempo, sus titulares las  habían perdidom, (7 )  
- "La Reforma Agraría, segGn lo manifest6, y actub, no solo  
pretendf a el .-reparto sin9- l a  orqanización de la  ~roducción 
y e l  l levar la salubridad, la educacien y l a  cultura para 
elevar l a - v i d a  comunitaria en e l  campo. fiás su mayor ac- 
ci6n fue l a  de e s t a b l e c e r  la explotación en forma comunita- 
r i a  mediante e1 sistema ejidal". ( 2 )  
3 .- Fichas sobre polLtica laboral 

IV. DISCURSO CARDENISTA 
----------------------- 
-- - -- a --  
3. P o l í t i c a  Laboral 
- 
"Durante sus g i r a s  por l a  gubernatura de ~ i c h o a c d n  ( y  t* 
bi&n por l a  p res idenc ia )  p o s t u l a r á  siempre (como un disco 
segun él l o  c a l i f i c a ) ,  s i n  cansancio:  l a  necesa r i a  orga- 
n izacidn y unidad de l o s  t r aba jadores ,  d e  l a  ciudad y d e l  
campo, como "base fundamental de todo progreso  revolucio- 
nar io" .  Esto lo p r a c t i c a  41 mismo desde luego. - 
choacán, e n  1 9  29,  su rge  l a  ~ o n f  ederacian   revolucionaria^ 
-a del Trabajo.  a r d e n a s  siempre i n s i s t i d  en  
81 c h t e r  autdnomo de l a s  orqanizaciones"  . ( 4  1 
- mo rnforme de Gobernador de Hich~acán, se defi- 
n e  la s i g u i e n t e  idea  gubernamental de Cárdenas; *El E s t a  
do, no puede permanecer i n e r t e  y frfo, e s t b t i c o ,  f r e n t e  
a l  fenómeno s o c l a l .  E s  p rec i so  que asuma una a c t i t u d  d i  
námica, consciente, que provea l o  n e c e s a r i o  Rara e l  j u s t o  
encauzamiento de l a s  masas p r o l e t a r i a s  v señale t r avec to -  
Dara aue el d e s a r r o l l o  de l a ,  lucha d e  c l a s e s  sea f i r  
m e  y p roqres i s t a .  &a adminisknaci6n que hoy concfuye no 
q u i s o  l i m i t a r s e  a una actitud ocas iona l  para d i r i m i r  liti 
gios obrero-pat ronales  e i n t e r g r a i a l e s ,  s i n o  que puso tg 
do su empeño en p o l a r i z a r  las energgas a n t e s  dispersas y 
a veces antagonicas ,  para formar con ellas e l  fxente so- 
c i a l  y p o l f t i c o  d e l  p r o l e t a r i a d o  michoacano". ( 4 )  
Del d i s c u r s o  d e l  Candidato a l a  presidencia en Cliaptche, 
Camp. (8  de marzo de 1934): 
"Uno de los candidatos a la presidencia &e I r  mpbfelica 
insinub. recienkemente su deseo de- las txah3ddores va 
m- 
- 
l a s  clases trabajadoras tenqan abiertas francrp~enta las  
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puertas d e l  poder, pero para e l l o  es n e c e s a r i o  que  se or- 
gan icen ,  d i s c i p l i n e n  e i n t e n s i f i q u e n  s u  acc idn  social, no 
d e n t r o  de una esfera limitada, s i n o  abarcando t o d a s  las 
a c t i v i d a d e s  de  l a  c o l e c t i v i d a d  ( . . - 1  " . ( 5 )  
- D e l  Mensaje a l  Congreso a l  tomar pose s idn  d e  l a  p r e s iden -  
c i a  (Nov. 30 d e  1 9 3 4 ) :  
"Las c l a s e s  l a b o r a n t e s  se debaten e n  una lucha  doble:  l a  
que l l e v a n  a cabo en  de f ens a  de s u s  i n t e r e s e s  como c l a s e  
y - l a  que d e s a r r o l l a n  i n t e r g r emia lmsn t e ,  a l  d e b a t i r s e  a l  
c a l o r  da pasiones y egoismos, con 10 que si510 han logra30  
d e b i l i t a r  s u s  f i l a s  y retardar e l  l o g r o  de sus a s p i r a c i o -  
"Para  remediar  e s t o  es q u e  he  ven ido  propuqnando y l laman 
do a l o s  t r a b a j a d o r e s  a l a  formacidn d e l  f r e n t e  dn i co  I . ,  .) 
b i e n  pueden ellos mismos, r e s p e t a n d o  l a  pe r sona l i dad  de 
s u  agrupac idn i  i n t e g r a r  un sdio frente &n un programa ge 
n e r a l  e n  e l  que estén c o n t e n i d a s  s u s  justas dearandas y por 
l a s  que, r e p i t o ,  m i  gob i e r no  ha de preocuparse  fundanen: 
t a lmente" ,  
"~uestro e j é r c i t o  seguirá identificbndose con los nuc l eos  
o b r e r o s  y campesinos e n  s u  actividades sociales v an l a s  
diferentes fases de sus luchas de clasef ambos grupos p r o  
l e t a r i o s  son l a  matriz de donde toaaa e l  ejército nac iona l -  
sus m $ s  v a l i o s o s  elementos y ,  un idos  campesinos y obreros, 
c o n s t i t u y e n  las r e s e r v a s  de energla con que +eLrenueva 
cons tan temente  la fuerza n a c i o n a l  de cuyas fuentes han de  
b r o t a r  muy pronto nuevos qrupos de m i l i c i a s " .  (S)  
- D e  d e c l a r a c i o n e s  de l  p r e s i d e n t e  e n  e n t r e v i s t a  a la p r ensa  
nqcional (enero 25 de-1935) : 
" E l  ndmero o impor tanc ia  de las huelgas que han e s t a l l a d o  
Qltimamente, las interpreto como una nueva RLaRiPe~tacion 
del e s t á d o  de i n j u s t i c i a  en que se m a r r t k e n s  en algunas - 
presas a los trabajadores, q u i e n e s  basan  giutb de sus pe- 
- Cdrdenas d e c l a r e  ( pub l i c ado  e n  l o s  p e r i b d i c o s ) , a  p r o p b s i t o  
de l o  d i c h o  po r  C a l l e s ,  lo  siguiente: 
"Refir iéndome a los problemas de t r a b a j o  que se han plan-  
teado e n  los últimos meses y que se han t r a d u c i d o  en  movi- 
mientos  huelguistas, estimo que son  l a  consecuenc ia  d e l  
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acomodamiento de intereses representados por los dos facto 
res de la producci6n y que si causan algíín malestar y aún- 
lesionan momentáneamente la economía del país, resueltos 
razonablemente y dentro de un espfritu de justicia social 
y equidad, contribuirán con el tiempo a hacer mbs sdlida 
la situación económica, ya que su correcta soluci6n trae- 
rá como consecuencia un mayor bienestar para los trabaja- 
dores, obtenido de acuerdo con las posibilidades del sec- 
tor capitalistan. 
"Ante estos problemas el Ejecutivo Federal esta resuelto a 
obrar con toda decisi6n para que se cumpla el programa de 
la Revolucidn y las leyes que regulan el equilibrio de la 
roduccidn y decidido, asirqismo, a llevar adelante el cum- 
'&miento del Plan Sexenal del Partido ~evolucionario, sin 
que le importe la alarma del sector capitalista" (. . .) - "No 
- 
permitir8 excesos de ninguna especiem '. . . 1 Ten o gens- 
a en las or izacion ras v camues %as ¿se 
smro aue s?r&n actu=la cordura y e1 patrio 
su4 exLgen los--&ogitimos interese% qge ~ e p f  e ~ ~ B a ~ *  - 
El mismo dfa L. ~grdenas pide la renuncia a su G.4 nete  
Lombardo crea el Comitg de Defensa Proletaria.(l) 
Declaraciones del presidente Cdrdenas sobre las cauuas de 
la agitacibn patronal. Dichas en Montexrey (febrero 8 de 
1936). 
*El caso concreto que d i 6  origen a la reciente agitad8n 
patronal es un conflicto de trabajo del g6nero de los que 
ocurren normalmente en nuestro país". 
"La peticidn formulada por un sindicato obrero, mguida de 
un movimiento de huelga cuya licitud fue declara&.pr el 
presidente de la Junta Central de ~onci&iacfdn y hrbitraje 
no son hechos que rebasen el marco de -nuriatrar &SstitUbio- 
nes. Fue entonces la inronforaLdadmaOxonib1 criiar+cto a 
pn fallo de autaridad oompctente, la caum@g~h-&l b a t ~  <ip 
aeral llevado a cabo los dxas 5 Y 6 d e  las mitxl- y de 
la agitacidn promovida a tgtulo de defensaeontra la inva- 
sidn de doctrinas disolventes. (. , .) qua se serehan los 
ánimos y no 'se &.vi8 a la opinión aeribuy.ndo 
que son nsmmb== d 
económicos y sociales que c o l 2  
p6sitos disolventes que estbn muy lesos de la coneimcia 
de nuestro pueblo*. ( S )  
En Monterrey, el 9 de febrero de 1936, el presidente decla 
r01 
"La doctrina que he venido reiteran&- con, irSng$i>ar m p d o  
es la de la undficaeidn da todoa lor"rldr6n-a gua *nsti- 
tuyen la8 c l a u s i  trabajadoras da la Repbbliea- D.sg~aci5 
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damente no hemos podido aún e l i m i n a r  l a s  pugnas i n t e r g r e -  
m i a l e s  que  t r a s t o r n a n  L a  vida de l  pueblo  y en to rpecen  e l  
camino que conduce h a c i a  l a  e l e v a c i ó n  social, econbmica y 
c u l t u r a l  de l a s  masas. P o r  eso r e f r e n d o  aho ra  ( en  momeq 
t o s  de  aguda a g i t a c i d n  y r e b e l d f a  p a t r o n a l ;  B . R a )  e l  l l a  
mamiento que s iempre  he hecho a l a s  c l a s e s  l a b o r a n t e s  (..TI 
e n  a l  s e n t i d o  de que deben a s o c i a r s e  con los e lementos  d e  
su  clase, con sus p r o p i o s  hermanos, para l o g r a r  su mejora  
miento,  8 la  vez q u e  para e v i t a r  que sus enemiqos de cla- 
se l o s  combatan e n  l a  forma  NO 
es verdad  lo  que ha ven ido  propa lándose  p a r a  h a c e r  creer 
que una vez o r g a n i z a d a  l a  masa t r a b a j a d o r a  pueda ésta r e -  
p r e s e n t a r  una amenaza p a r a  l a  Repúbl ica .  Mien t r a s  mejor  
s e a  s u  o rgan i zac idn  mayor serb l a  c o n c i e n c i a  que t engan  
l o s  t r a b a j a d o r e s  de s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  ( . , , ) " . ( 5 )  
D e  l a  pflít.i:rca t e n i d a  por e l  P t e s i d e n t a  Cbrdenas con re- 
p r e s e n t a n t e s  de las o r g a n i z a c i o n e s  o b r e r a s  reg iomontanas  
y de l a s  c e n t r a l e s  o b r e r a s  del pafs (Monterrey, febrero 
10  d e  1936): 
"Tanto en  e l  gob i e rno  de ~ i c h o a c á n  como en e l  p a r t i d o ,  e n  
l a  Secretaría d e  Gobernaci6n y ahora  en  l a  p r e s i d e n c i a ,  
m e  he dado cuen t a  d e  los g raves  males  que a c a r r e a  l a  pug- 
na i n t e r g r e m i a l " .  
o r g a n i z a c i o n e s  del gob i e r no  y en  p a r t i c u l a r  a mis colabo- 
r a d o r e s  d i r e c t o s ,  pkta que acu-erban un tratamiento po r  
i g u a l ,  a todas las  organiza<piones obreras*. 
"Si b i e n  la  administraci6n y todas sus dependencias como 
i n t e g r a n t e s  de un g o b i e r n o  p r o l e t e r i s t s  deben afanarse 
po r  s e r v i r  a l  p r o l e t a r i a d o  y a Bus o rgan i zac iones ,  30s - 
trabajadores no dispondrán da una fuerza real, autamca 
e i n d e s t r u c t i b l e  mientras cYdpea@an d e l  awif io of i z a l .  
por esta ratún, ninsunit o-itnsnizacilin obrefa 'tiem "hieti- 
das henfrro del mresunuesto 8ei 6 0 b i e ~  
"Las clases ob re r a s .  sabgtn- que no pueden apropiarse de l a s  
f d b r i c a s  y demás i n s t r umen tos  d e  t r a b a j o ,  porque no cuen- 
t a n  p o r  ahora ,  n i  con l a  capac idad  t é c n i c a  de d i r e c c i d n  
s u f i c i e n t e ,  n i  -con e l  dominio f i n a n c i e r o  q u e  se r e q u i e r e  
para e l  ixito de  un empeño de ta l  magnitud,  En cambio, 
no hay por  que  dar psbu lo  a la a la rma,  n i  siquiera e n t r e  
l o s  e lementos  p a t r o n a l e s ,  por l a  e x i s t e n c i a  d e  o rgan i za -  
ciones s o c i a l e s  avanzadas. La p rg sepc i a  de éstas no es 
nueva e n  e l  campo de nuestras a c t i v i d a d e s  (. . .) ." ( 5 )  
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D e  un discurso del presidente Cdrdenas ante trabajadores 
petroleros (Ebano San Luis Potosí, febrero 26,  1936) : 
"Puedo asegurar, por e l  conocimiento del  pliego de peti- 
ciones de los trabajadores y por el que tenemos de l a s  coy 
diciones e n  que opera l a  empresa, que l a s  demandas de los 
obreros no rebasan la capacidad econamica de l a  empresa, 
por l o  que no pueden considerarse como exigencias desorbi- 
tadas (...) desde luego aplaudo e l  movimiento de solidari- 
dad de los trabajadores, que permite que unos y otros r e c i  
ban e l  beneficio de su apoyo mutuo para e l  logro de su me- 
joramiento gradual y progresivo, Porque no basta con e l  
amparo de las  leyes y con l a  buena voluntad de las  autori- 
dades, sino que és necesario que l a  solidaridad de clase 
de los trabajadores constituya su mejor tuerza en l a  lucha 
gue les  es preciso sostener para su mejorami~~ereconbmi- 
con. ( 5 )  
- De l a  respuesta de l  presidente a l  sector patronal sobre l a  
situacibn econdmica de l  país (marzo 1 4  de 1936): 
" ( . . 1 de l a  legislacidn sobre e l  trabajo, ( . . . 1 l a  inter- 
pretacidn revolucionaria de sus puntos dudosos (en sus di5 
posiciones legales), viene a completarlas, siempre en vis- 
ta del interés social,  subsanando de es te  modo las bfi- 
ciencias del legislador. Lo dicho. por cuanto a 1. jus t i  
i6n aeneral d e l  crf ter io  revolueianario, caso medio 
los -tos discutibles de l a  leairlacien 
7 0  t . . . )  - D te .  m el ca@ da n m m U ~ &  
r- la a de -r 
c r m i o  -Ta una nofo ria deslealtad a srts ~rin- 
. . de o r i a e n ,  e l  -exfrstentr nacfb de 1s 
pevoluci6nn. ( S )  
51 6 v e l  7 de abr i l  de 1936, ~ d j i c a  entrevista e Calles y 
l e  transmite l a  solucibn pacffica de Cdrdenas: sa l ir  del 
pals 3 generales y un c i v i l  amigos de Callea. Emte 80 n i 2  
t a  y u a  9 a las  10 p.m., e l  G r ~ l .  Rafael N u v A ~ J ~  se 
apersona en l a  casa de Calles, A las 0 a .m.  &l ¿fa si- 
guiente en avi6n preparado a l  efecto ha a+ aburdanar e1 
pals ,  junto con Morones, L u i s  L. y Helchor D t M g . ,  t* 
bo a Los Angeles. AS%  cárdena, reafirna y confirigiir Q 1  maf! 
dato cons t i t~c iona l ;~ ,  es e l  je fe  del  E s t a d o  iadircutible~oa~ 
te; l a  instancia ejecutiva supreaa del r h i - n  lag41 mexi- 
cano. 
Los obreros organizados apoyan dicha acci6n. &l 24  da fe - 
brero de 1936, se había clausurado e l  Conqreao,conqtft~v~&- 
t e  de l a  C.T.M. Cárdenas habfa decalarado, e l  27 de febrero 
que este orsanismo era e l  primer para l a  oraanizaci6~1 
to ta l  del p ro le ta r i ad~  indusf rial. (4)  
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- En un discurso del presidente Cárdenas en La Laguna (Tla- 
hua l i lo ,  Dgo., Nov. 11 de 1936): 
"Recorro l o s  pueblos también para r e i t e r a r l e s  Ja invi ta-  
cibn-qu& a t ~ é s  del  w w a  v en todas par tes  de  l a  RepG- 
b l i c a  he venido haciendo a1  elemento trabajador,  s e  t r a t e  
de obreros o campesinos, para que presenten un so lo  frente ,  
pues es es ta  l a  Gnica manera como podran lograr  l a  conquis 
t a  de sus ideales ,  de s u  mejoramiento soc ia l  y econ6mico a 
l a  vez que l a  elevacibn cu l tura l  de sus hi jos" .  
*En e s t a  asamblea de trabajadores vengo a r epe t i r  una vez 
mas m i  llamamiento en  pro de l a  unificaci6r1, señalando e l  
intergs  del pueblo y l a  responsabilidad de los  integrantes 
de l a s  colectividades de trabajadores". 
"El qobierno, rep i to ,  sólo t r a t a  de convert i r  en realid- 
el ideal aue sostuvieron ustedes con las armas en l a  mano". 
( 5 )  - 
E n  un mensaje a l  Sindicato de Trabajadores de l a  Industr ia  
del Petrdleo (D.F., Sept. 12/1937): 
" E l  Ejecutivo -de m i  cargo -ha seguido con todo in t e r e s  e l  
curso de l a s  p l a t i ca s  entabladas para dar f i n  a l  conf l ic to  
obrero-patronal en l a  industr ia  de l  petsbleo". 
"El único conf l ic to  parcial  de esta naturaleza que no ha 
podido conjurarse, fu& e l  que se produjo en t r e  l o s  obxeros 
de l a  Seccidn 30, ubicada en Poza Rica, Ver.  (. ..) que, 2 
pesar de todos esos esfuerzos, ng ha podido l leqarsq a un 
arrecrlo aue . wermita el levantruaiento de, la_ ,huelga. Los 
e c h o s  enunci,sbos han merecido especial wnsiderecián del 
giecutivo, quien ha podido observar que e l l o  se dehe sustan 
cialmente por parte  de los trabajadores a l a  f a l t a  de cohe- 
gi6n .de l o s  distintos orsanismos aue i n m  e l  Sindicato 
General de trabaladores de la  Sndustria Pe-ra de la- 
pública Mexicana, y por parta de l a s  empresas, a un obst ina 
do afSn de manteners6 en sus posiciones unilaterales desde- 
ñando toda transaccion que con un mínimo sacrificAo de sus 
principios  y con ligera mengua de sus intereses, permita un 
acercamiento concilfatorio. . ."  
"Por  o t r a  parte y en esto es indispensable que se fije l a  
c lase  obrera: l o s  elementos reaccionarios,  aunque en forma 
dispersa, estan concurriendo todos a obstaculfzar el progre 
m a  soc i a l  d e l  gobierno, emprendiendo una campaña de difama- 
c idn  en el interior y en el extranjeron. ( 5 )  
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En un discurso dicho en Cocolapan, Ver. (enero 26 de 1938 
menos de dos meses antes de la expropiaci6n petrolera): 
"Trabajadores #e la CRQy: Me vov muv satisfecho de esta 
regibn,-no tanto por la solucidn satisfactoria del caso de 
(bcalapnn,-sino~pr el ofrecimisnts de las oraanizacioneg, 
gg+considero muv sincero, de hacer un pacto de honor para 
evitar asresiones entre trabajadores. Me es oportuno ex- 
presar ante la presencia de los señores gobernadores de Ve 
racruz, Puebla, Sonora, Sinaloa y Tlaxcala y colaboradores 
del Ejecutivo Fedeql  y ante los jefes militares, mis compo 
ñeros de armas, que la conducta del gobierno al declarar 
que todas las organizaciones cuentan con su simpatra y con 
sideraciones, se debe no sdlo a la convfcci6n del que ha- 
bla, sino que obedece, fundamentalmente, a un programa de- 
mocrat ico e institucional. Queremos hacer escuela con 
nuestra actitud para que no se actde con parcialidad, sino 
con justicia para todos los trabajadores (. . . 1 pero por 
otra parte es indispensable tambign que se respeten entre 
sl los mismos trabajadores. Hemos pedido la unificacibn, 
pero si esta no puede lograrse inmediatamente, sÍ debe ce- 
lebrarse desde luego un pacto de honor, de no agresibn, 
cuidando así de los derechos y vidas de unos y otrosn. 
"Reciban mis votoe p a  aue .ustsdes v 
la CTM puedan llevar a sus houl- 
quilidad a aue tienen derechon.(5) 
De las declaraciones del presidente sobre la situacidn po- 
lx t ica  y social del país (D.F. mayo 16 de 1938): 
"Comprendemos que nuestro deber es no abandonar a las cla- 
ses trabajadoras, para que puedan ejercer l a  labor electo- 
ral. ¿Que porque se es tdn organizando 16s grupos praleta 
rios se puede decir que actuamos dictator ia lwents?  A- 
grata de orqanizar a la mayorxa (. . . l _--ws sl-u\tos m8 
critican esta volftica. alaban el estado tnt-t .-." 
"El gobierno trata de crear una situacibn de mejorasiento 
para la clase proletaria de todo e l  país, dando a los cam- 
pesinos las t i e r r a s  que necesitan para su qustento y 81 de 
sus familias. E s  para nosotros satisfactorio aeclarrr 
que durante el actual período de gobierno, se ha dado aadu 
tierra que en todos los anteriores juntos, a contar desde 
1915; trata el gobierno dentro de la misma p o l ~ t i ~ a ,  que 
los obreros tengan mayor participacien en la8 utilidadea 
de las empresas; ¿Pueden citar qu8 industria8 sa han clag 
surado?" . (5) 
En declaraciones del presidente L. Cárdenas de -y0 16 de 
1938: 
"Hemos indicado como opini8n nuestra, que .-AL$- 
te qua se sumen los empleados ptblicos-a al- -- centra 1, 
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porque s i  se suman a l a  cen t ra l  X ,  l a  cen t ra l  Z d i r í a  q u e  
no se l e  t r a t a  con equidad. -do hava una sola cent ra l ,  
s i  será posible l a  adhesi6n ( .  , .)". 
" ( . . . ) espontáneamente, *se han organizado las mil ic ias  obre 
ras ,  no para enfrentar un e jg rc i t o  a  o t ro ,  sino con miras 
de discipl ina y de educacign cívica,  y para que en  e l  caso 
de una' agresidn contrarevolucionaria ~;edan auxi l ia r  a l  
e j é r c i t o  contingente preparadoH. ( 5 )  
- De un discurso de l  presidente sobre l a  expropiación pe t ro le  
r a  (Cerro Azul, V e r . ,  junio 1 8  de 1938) : 
" E l  llamado que hago a l  pa í s  e s  e l  mismo que hice cuando 
inicié m i  campaña e lec tora l :  pugnar por l a  unificacibn de  
todos los trabajadores para r ea l i za r  con ello los  anhelos 
de l  pueblo mexicano. Para cumplir e s t e  propbsito que nace 
del  intergs  de toda l a  nación, es indispensable que termi- 
nen ya  l a s  luchas intergremiales (. ..) &as orsanizaciones 
n resnetarse entre QJ Y no arrGbatarse sindicatos 'con 
el s6loaxor;rásito de aumentas sus elementos v deben deiar  
c l iae .1~~  m ' m .os trabajadores, eor convencimiento Y por l a  
fig.rz_a.mernl de lo s  actos de l a s  centrales .  deci'dan l ib re -  
glente s u  incor~orac ibn ,  ASE concluirá una accidn est6ri.l 
que es en per juicio de los  mismos trabajadores". ( S )  
- En e l  mensaje de l  presidente ante e l  Congreso local  de  Gue- 
r re ro ,  Chilpancingo., feb. 20 de 1940)  : 
"Tratar de obtener hasta donde es  humanamente posible l a  mg 
j o r í a  de nuestras c lases  obreras y campesinas que han . su f r i  
do l a s  consecuencias de largos años de miseria y opresibn, 
es hacer pa t r i a  para todos l o s  mexicanos; es f o r t i f i c a r  
los lazos de solida2idad nacional y de elevar las condicio- 
nes de l a  raza". (5 )  
- En e l  discurso d e l  presidente en víspera del  X I V  Congreso 
Nacional de l a  CTM (D.F., julio-24/1940): 
"Es llegado el momento de comprender que el debili tamiento 
de l a  noción de solidaridad y e l  olvido de que ex is te  comu- 
nidad de interes entre el proletariado mexicano y 91 rbi- 
men surgido de la Revolucibn, proyocarla una grave crisis 
ae .- nuestras instit\jcianes Y con e11á e l  aueixaritamiento dq 
los trabajadores -mismos. Cuando l o s  trabajadores estaban 
proscritos del poder y é s t e  s e  hallaba detentado por l a  
fuerza econdmica de l a s  c lases  pr ivi legiadas,  estas podZan 
e r ig i r s e  en  acusadoras y a t r i b u i r l e s  a l a s  p ro le ta r ias  toda 
l a  responsabilidad de los vic ios  y lar f a l l a s  de1 sistema 
social. A h o r a ,  e n  cambio, s i  bien puede reconocerse que 
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las clases o b r e r a s  han l og r ado  avanza r  en s u s  conquistas po 
l í t i c a s ,  no han a l canzado  aíln sino p a r c i a l m e n t e  e l  pakr 
económico y c u l t u r a l ,  y se- i n j u s t o  a t r i b u i r l e s  toda l a  
r e sponsab i l i dad  de  l a  s o l u c i d n  de Los problemas del país". 
"Por el momento nos urge r e s o l v e r  los problemas econ6micos 
y de o rgan i zac ign  i n t e r n a  de los f e r r o c a r r i l e s  Wacionales, 
de  l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a ,  da los t r a b a j a d o r e s  de l  Estado, 
de l a s  d i v e r s a s  i n d u s t r i a s  s a c i a l i z a d a s  ya p u e s t a  e n  manos, 
total o parc ia lmente ,  de a d m i n i s t r a c i o n e s  obreras. Y no 
lo pnr e l  inter&s en e l  éx i to  I. . 1 s i n o  parque d e k m s  
evitar que los f r a c a s o s  o errores aislados se conviertan en 
manos de nuestros e ~ ~ & g o ~ ~ - ~ - ~ ~ - - a r r n a  e f icaz  co tra todo ifiten 
-actual defac tuaso orden socihl" . 
r - Urge, por t a n t o ,  dominar l a s  d e f i c i e n c i a s ,  sutirantando l a  
c a l i d a d  y cantidad de n u e s t r a  p roducc i6n  ( .  . .) y p r a c i s a ,  
s i  la Revolucibn ha de ser m 6 s  que una vana pahbra8 e x t i r -  
par l a  m i s e r i a  de las masas l levando a todos 10s krogares un 
nibrgen d e  tranquilidad y bienestar económico v a t i b l e s  
con las justas a s p i r a c i o n e s  y exigencias de tobU ser humano, 
Pero  toda esta t a r e a  supone una actitud d e  d e s i n t e r é s  y un 
anhe lo  verdadero  de superacibn moral y e x i g e  la plena i e n -  
t i f i c a c i d n  de los dirigentes con l o s  intereses y L a  vida de 
las mayorías, para f o r t a l e c e r  la autoridad m a l  &e las con- 
d u c t o r e s  y mantener siempre acordes las pro@sit;~s wemiales 
con los grandes  intereses de l a  nacion". 
Bhprovecho esta ocasión pasa r e i t e r a r  a n t e  ustedes ha -11- 
ti& del  gobie rno  por la-defensa de los intereses y eleva- 
c i b n  de las condic iones  de vida de las clases trabajadaras, 
de cuya norma no m e  apartaré hasta el G l t i r a o  momento &e m i  
mandato c o n s t i t u c i o n a l  . Renuevo m i  recome* i6n ROX su 
. . 
s ~ $ w d .  u n a c a c i á n  y d i s c i ~ l i n a  sindical uqe son bási- 
cas para el af ianzaniiento y a v w e  de l a s  c w f  sscia- 
les & los trabajadores (. . .) plasriaados ya em i S 
i n s t i t u c i o n e s  d e l  régimen r e v o l u c i o n a r i o ;  y s i  n- 
t en imien to  e l  gobierno ha t e n i d o  que enfrentarse inrere 
ses econ6micos poderosos que deseaban  p r e v a l e c g r  a costa ael 
b i e n e s t a r  de los trabajadores y de la soberanza; y SS para 
r e a l i z a r  l a  r e i v i n d i c a c i d n  de .~uestos bienes, ka entzegdo a 
l a s  o rgan i zac iones  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d i r e c t a  ctii: d a i n i s t r a r  
v a r i o s  s e r v i c i o s  pbb l i co s ,  
cuida= - ~~qu_e_~-=lpat~-&w,Ao 
pp+~_te-'de su f i n a l i b d  sacia1 (. . .) y a - - ~ e  no se p- d w a r  
de l a  a c t i t u d  de m i  g o b i e r n o  espero contar can l a  c%#-d- 
c i d n  eficaz d e  los mbs capaces  r e p r e s e n t a n t e s  de los traba* 
dores, a f i n  d e  e v i t a r  que se malogren sus conquistas y se 
pe r jud ique  a l a  Rep€iblican.(5) 
- En un mensaje  d e l  p r e s i d e n t e  a las o r q a n i e a c i o n e s  obreras 
(QuerGtaro, j u l i o  28/1940):  
"El Eiecutivo de mi carao tiene Q- 
-O de hacer ctesx a los 
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sionar s u s  dexechos s i n d i c a l e s " .  
" A  l o s  t r a b a j a d o r e s  f e r r o c a r r i l e r o s  se les ha  ped ido  l a  di2 
c i p l i n a  en e l  seno d e  s u  p r o p i a  a g r u p a c i i h ,  d i s c i p l i n a  que  
se ha pe rd ido  al asumir  l a s  s ecc iones  a c t i t u d e s  i n c o n s e c u e ~  
tes c o n t r a  s u  misma d i r e c t i v a ,  anunciando p a r o s  y abandonan 
do, aderngs, e l  cu idado  y celo que deben poner p a r a  e v i t a r  
a c c i d e n t e s  que  a Gltirnas f e c h a s  se han ven ido  r e g i s t r a n d o  en 
mayor e s c a l a .  Y cuando e l  gobie rno  plantea y e x i g e  la d i s -  
c i p l i n a  g r emia l  que es de mayor i n t e r é s  p a r a  l o s  mismos tra- 
bajadores y se les pide l a  co l abo rac i bn  que e s t á n  o b l i g a d o s  
h p r e s t a r  para poner en cond i c iones  de p ro spe r idad  a l a  i n -  
d u s t r i a ,  &os irres~onsables aue se escudan dentro de l a s  p ro  
p i a s  ag rupac iones  asumen una a c t i t u d  demasbqica. exmesando  
yua no debe  permitirse se l e s i o n e  a l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  su% 
a n t e r e s e s .  cuando que sdlo se l e s  e x i q e  s o l i d a r i d a d  pa r a  res 
ponder a un a c t o  en que está de po r  medio e l  p r e s t i s i o  de  14 
gac i6n ,  y ,  a l o s  t r a b a j a d o r e s  f e r r o c a r r i l e r o s  d i s c i p l i n a  pa- 
ra'que den  sequridad en las l x n e a s  y r e o r s a n i z a c i ó n  para que  
e s t é n  en p o s i b i l i d a d  de cumolir  sus com~romisos e c o n w c o s  . - *I 
E l  c a s o  de los trabajadores f e r r o c a r r i l e r o s  y e l  de los mis 
mos p e t r o l e r o s  no son c o n f l i c t o s  e n t r e  s i n d i c a t o s  y empresas,  
s i n o  problemas que los primeros deben r e s o l v e r  cumpliendo 
con l a s  o b l i g a c i o n e s  que acep t a ron  a l  tomar en admin i s t r a -  
c i e n  las lEneas y, los segundos, o s ean  l o s  p e t r o l e r o s ,  res- 
ponder a un compromiso moral y social que tienen con La Revg 
l u c i a n  y con e l  país en t e ro" ,  
* s i  b i e n  es c i e r t o  que l a s  l í n e a s  n a c i o n a l e s  n e c e s i t a n  r e c u r  
sos p a r a  me jo r a r  las vías  y a d q u i r i r  nuevos equipos, es jus- 
to que l a  propia empresa se a b r a  e l  c r w i t o  p a r a  tal o b j e t o ,  
que  le p e r m i t i r 8  a l a  vez s a t i s f a c e r  l a s  necesidades de su 
personal  y p a r a  cumplir s u s  compromisos, ya aue no sarga d e  
j-ui;LiC;aa que .existiendo una notoria misexia en aran parte, 
&e nuestra mblaci6n, t u v i e r a  e l  sobierno aue conceder mas 
gubsidios  p a r a  aumentar l a s  percepciones de los t r a b a j a d o r e s  
u,f- a su w u a  una imwrtante fuente de trabajo ctue 
pueda mejo ra r s e  v ob t ene r  meiores i n g r e s o s ,  si solo a t i e n d e  
Con empeño y se procede con e n e r g í a  c o n t r a  las discordias 
(...) en su senon .  
'para s u  t eoxgan i zac ibn ,  que  también se c o n s i d e r a  u rgen t e ,  
e l  gobierno estd d i s p u e s t o  a coope ra r  con los trabajadores 
respondiendo  de las a d q u i s i c i o n e s  que hagan, s iempre  que den 
cumplimiento a sus o$ l igac iones .  Ahora, s i  lo que  desean  
a lgunos  dirigentes f e r r o c a r r i l e r o s  es entregar l a s  l í n e a s  
porque les sea m6s c6modo mantener una situación de lucha 
l d  
3 i n i t i v a  de todos los t r a b a j a d o r e s ,  que se s i r v a n  expresar 
a l  gob i e rno  con t oda  c lar idad".  
"En c u a n t o  a l  c a s o  que se p r e s e n t a  en A s i s t e n c i a  PGblica, es 
s a b i d o  de t odos  que en e s t a  dependencia ha  ven ido  mantenién- 
dose desde hace años un p e r s o n a l  exce s ivo  que estd consumien 
do  s u  pa t r imon io  con grave p e r j u i c i o  de h o s p i t a l e s ,  c e n t r o s  
da matern idad ,  asistencia de n iños  y o t r o s  servicios (. . . ) '  
&n 1939, ante las peticiones de aumento de salarios (. . .) se 
acorde con el t i tular y can el ae la Secretarsa de Hacienda 
-- m . --m--- 
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el reajuste de empleados hasta el límite que las necesida- 
des reales del servicio lo reclamasen, mejorando con los 
reajustes a los empleados de b a j o s  s u e l d o s .  Las dependen- 
cias que se mencionan (. . . ) optaron por dejar a l  mismo per- 
sonal  esperando contar con una franca cooperacidn de su  par 
te para atender otros servicios y evitar así el reajuste. 
Pero ante la situación que se pretende crear (...) se pro- 
pondrd a l  Congreso de l a  Unidn l a  modificacidn d e  p a r t i d a s  
pora e l  reajuste del personal innecesario y con e l la  amen 
tar l o s  sueldos que e n  jus t ic ia  lo ameriten". 
H os trabajadores del pals~deben tener en cuenta que 
el 9 o b i q o  L.. -es- -~--mOs_.-pejiado en que no se l e s i o n e n  - 
&os intereses de las masas traba adoras as$ como es tam- 
bii6n d e  obliaacibn cuidar 'auaJse sanee la ec~nomxa de 
UinduStrfag aua se han ~ u e S t o  en sus manos y de ex iq ir  
myor eficaclia en los s&tvicios p6blicos, tanto 6 s  cuanto 
gue estd de p ~ r  medio l a  iustificacián d e l  prosrama s o c i a l  
qyeef propio qobierno ha auesido e m a r  gLh&m de las 
r&as& ex~lotadas, debiendo todos entender que no se permi- 
t i d  que por una mal limada tdctica sindical o w x  intere- 
ses p o l í t i c o s ,  se quiera hacer fracasar la causa misma de 
1- tgaba?adoresw . ( 5 )  
- En Informe a n t e  e l  Congreso ( g e ~ t .  10 de 1940) : 
" E l  pazs fu6 tes t igo  de como e l  Ejecutivb ~ e d e r a l  encarnind 
a los trabajadores hacia la obtencien efectiva de cuanto l a  
l e y  l e a  otorga; as% como el apoyo a l a s  demandas 1egZtirnas 
da aqudllos, hasta hacer del respeto a las mismas una situ5 
c'l6n ~ r g s n i c a ;  y por eso ahora ( .  . .) & ese logro de dere- 
e una fseunda cumptensibn y re~lizacibn de 
-fadida grQ4kai ca de { las  sociedades crbrsxás) " . 
"04 este mods, i a  administfacián a m i  cargó, esnsfdexa com- 
plarar bu obra an e1 aspÉcto de l  trabajo, vigilando con 
i~yuaJ $ & % i ~ & @ ~ d  e l  e je rc iu io  del derecho y el crriaglhiento 
del deber". ( 8 )  
- En e& discurao d e l  presidente Cdrdenas en el XV Congreso de  
l a  CTM (D.F. Nov. 25 de 1 3 4 0 )  : 
"En vPsperas de concluir e l  perxodo de mi gobierno y con la 
autoridad de amigo da los trabajadores, quiero ro arles que 
-(iLI- no escatimen esfuerzos, que eliminen pasiones persona es, 
l i q u i d e n  r e n c i l l a s  por v i e j a s  que sean y ;~PP cesefr en su em- 
o hacer una realidad, la unificacidn total de l  p o  
do mexicano, convencidos de que, entre tanto no se 
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logre t . . . )  no podrá avanzar la causa de la nacionalidad, 
n i  estabilizarse las instituciones revolucionarias y la paz 
frente conservador (hlmazan: BRR) , 
de hcci6n nacional, d e l  sinarquismo, que d e l  supuesto a n t i -  
kmunismoi aprovechan para su catequizaci6n cualquier des- 
bancierto entre los ejidatario~, o b r e r o s ,  mujeres y juventud 
[:..) a sabiendas de que se ~acrificará a nuevas g e n e r a c i o -  
nes en dolorosas luchas fratric idasw.  ( S )  
- Garká de Qnera 13 de 1967 al Gral. Celestino Gasca: 
I 
- * ( .?  & )  nb deba o l v l d a r s ~  que, conttaria-nte & sua redecs- P por68 y lUcab6fes, 1 .  . .) en kbaos los ( .  . .) bunikic 6s obra 
t~s~patr6kal&8, ~ ~ r d e n a §  nun68 acQdi6 a l a  f kcil rolucidn 
de f e ~ u r r i r  a todo un ~j&rcj.Cb :c, un cuerpo da poliafi que 
estaban su disposiei6n con objeto de obligar a 10s obre- 
ras i!i obbdecer Las brdenes d e l  gobierno". ( 8 )  
4 . -  Fichas sobre pensamiento y política econdmica 

1V DISCURSO CARDENISTA 
====P===P====PPIE======P 
Pensamiento Econdmico 
- En la respuesta del presidente del PNR, Lszaro CSrdenas a 
los ataques lanzados al rhimen por Soto y Gama y Luis Ca- 
brera i31 de enero de 19311: 
"ha sido tan poco afortunado en sus juicios el L i c .  Cabrera, 
que al señalar la obra de Madero y la de Carranza, o l v i d a  
lo que tuvieron de esencial y trascendente, para fijarse en 
lo circunstancial o delesnable ( . . . l .  En lo que respecta 
al Sr. Carranza, el Llc. Cabrera se desentiende de lo que 
representa históricamente la figura del primer jefe del - 
Ejército constituc~onal~sta, para señalar su sest ibn econó- 
mica que es, precisamente, una de las deficiencias más nota 
bles que se advierten en la adminis~racibn de Carranza ( . . - )  
- - - - - - - -- - -  - - - - -- - - 
los grandes despilfarros que se llevaban a cabo no vinieron 
a evitarse slno hasta después de feneclda la administración 
'del presidente Carranza k tampoco podemos olvidar los rg 
dos golpes que se dieron al crédlto pGblico durante la épo- 
:a del mlnistro de hacienda que hob def lende la gestlán eco 
nómica del extinto mandatario. Para los revolucionarios, 
I 
s t a  w c a  no es extr& La ha em~leado sienmre la 
reaccibn.  Alabar al Jefe del Estado y deniqrar al réqimen 
gue el mismo mandatario preside ( . . . ) " . ( 5  
- Todo el esfuerzo ser5 nulo y perdrdo s i ,  con la tierra, no 
se proporcionan a LOS campesinos los medios para cultivarla, 
repitemen Durango ~arnbi&n en Durango. un día antes de la 
eleccibn, define, como "ideal de la doctrina soci'alista de 
la ~evoluci6n", el coo e m m o ,  -a preparar 
m i o s S t a  de las fuentes de r i m e  
za y los instrumentps productivos Entre tanto, como 10 
-
ostula el Plan Sexenal, insiste, ha de tenderse a la forma- 
Ción de una econoxnia nacional diriqida y regylada, por el Es- 
tado, que libre a ~ d x i c o  del carscter ae econcmía colonial. 
( 4 1  
En el mensaje de Lazar0 Cárdenas a l  Congreso a l  tamar pose- 
sibn (noyhembre 3-o de 1934) : 
"Tengo presentes de una'manera indeleble las impresiones que 
durante mi campaña electoral pude recoger: profundas desi- 
gualdades e ~ n i c u a s  injusticias a que están sometidas gran- 
des masas de trabajadores y muy particularmente los nbcleos  
Zndigenas que deben constituir para nostros una honda preo- 
~upaci6n" 51 
-. _- - _- _ - -  
m-. r* 1 -M"iY'.-e, *. *ICIQ9*Ir,->% 
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- En l a  en t rev is ta  hecha por Ezequiel Padi l la  (gublicada e l i - 2  
- y - l i  de-.-abri &-._de 122 ) : 
" (  ...) una gestibn presidencial  no cabe en una sola  enuncia- 
ción; e s  más complicada y reclama l a  simpatía humana que  m 2  
chas veces sdlo e l  tiempo y l o s  resultados evidentes pueden 
despertar.  No vivim,os en los  tiempos en que basta fÜndar 
una "Prosperidad" a secas. Correríamos e l  pel igro de l  por- 
firismo; crey6 que estaba afianzando l a  prosperidad v ~ 6 1 0  
estaba preparando l a  revolucibn. No rmd&rnos- en t ra r  á 1  f r a n -  
co periodo- de segur idades s in  d e s t r z  
una in jus ta  organización econbmica". 
K 
"Una economIa bien d i r ig ida  recrama, 
- 
. . - - - - . - . 
r l o s  viejos  moldes de  
como base fundamental. 
hacer j u s t i c i a  a l a s  clases trabajadoras". 
"Yo considero como una fortuna de m i  administraeibn e l  que 
es tos  movimientos re ivindicator ios  ( l a s  numerosas huelgas 
-de esa época) de l o s  obreros se hayan producido a l  pr incipio 
de m i  gobierno, Todos hemos propagado, defendido y susten- 
tado, e n  l a  tribuna y en l a  prensa y en todas l a s  formas de 
l a  lucha social ,  e l  derecho de los  obreros y campesinos a 
elevar sus normas de vida con mayores sa la r ios ,  t i e r r a s  pro- 
pias y condiciones de t raba jo  m8s jus tas ,  y cuando de las pa 
labras  pasamos a l o s  hechos, l o s  espsr i tus  timoratos se asus 
- 
tan. . A menos de haber hablado con una profunda insincer i -  
dad, no e s  posible hacer o t r a  cosa que cumplir l a s  jus tas  
romesas. En cuanto a m i ,  todos deben saber que no es m i  
ianera. l a  propia, para ser instrumento de una prosperidad 
fundada en  l a  explotacidn in ju s t a  de l a s  c lases  trabajado- 
ras" .  -- - 
T . . ) . d e s e o  recordar l a  conveniencia para integrar  l a  econo 
m í a  nacional, de asumir directamente por e l  Estado l a  produc 
sibn, s i n  fFn_es de qanancia, de algunos sa t i s fac tores  como 6 im~lementos aqrzcolas 2 combustibles. aprovechando nues- 
t r a s  grandes reservas nacionales en zonas carbonlferas v De- 
u f e r q s ,  para d i s t r i b u i r l a s  como servicio soc ia l .  Ya e s  
tbn en  estudio proyectos conducentes a esta f ina l idadn . (5)  
- Bn un discurso a l  pueblo Oaxaqueño (Oaxaca, Oax., marzo 26 
be 1937) :  
"En sus d i s t i n t a s  regiones y a traves de sus monumentos ar- 
queol6gicos, (de Oaxaca), e s  posible apreciar ca rac t e r í s t i -  
cas dignas de estudio,  no solamente desde un punto de v i s t a  
especulativo c i en t í f i co ,  s ino desde e l  aspecto que in te resa  
a l  gobierno como antecedente ldgico Be l a  acción que debe de 
sar ro l la rse ,  para mantener a esos pueblos firmemente unidou, 
dentro de la - fami l ia  Oaxaqueña y cada dLa más cerca del go- 
bierno que r i ge  sus destinos*. 
Mejorar "las condiciones econbmicas, morales y cu l tura les  de 
cada familia (, . .) es, e n  suma, la f inal idad esencial  de l a  
dindmica de los  pueblosn. ( 5 )  
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En uno de sus mensajes  p r e s i d e n c i a l e s  a La Nacidn (D. F., Di- 
ciembre 9 d e  1938) : 
"ES verdad que  aún e x i s t e n  m i l e s  de hoga re s  mexicanos í . . . )  
(que) no ven satisfechas sus mbs e l emen ta l e s  necesidades; pe 
ro e s t a s  cond i c iones  de miseria son h e r e n c i a  s e c u l a r  que n o  
puede liquidarse en  una 
que  lejos de- af geetar -a. 
l a n  s u  marcha y ob l i gan  
s a s  fuerzas i n i e r n a ~ - ~  ex t e rna s ,  como en e l  reciente caso eii 
que por d e s t e r r a r  las cond i c iones  d e p r e s i v a s  de l o s  t r a b a j a -  
dores en l a s  r i c a s  zonas p e t r o l z f e r a s ,  apoyados en l a  legis- 
l a c i d n  del t r a b a j o  y en l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de l o s  t r i b u n a l e s ,  
se impid i6  que p r e v a l e c i e s e  l a  f u e r z a  econ6mica de empresas 
que lo mismo d i spu t aban  a l  pueblo mexicano l a  r i q u e z a  de s u  
s u e l o  que l a  soberanía de  s u  poder .  S i  a esto se nombra 
obrar a l  margen d e  l a  c o n s t i t u c i ó n  y hacer un gobierno dema- 
gbgico ,  4c6mo habrá que l l amar  a qu i enes  q u i e r e n  que f u e r -  
zas e x t r a ñ a s  dec idan  d e  n u e s t r o s  ~ r o p i o s  d e s t i n o s ? "  
. desconocedores  + que aún ia hism o r q a n i z a c i ó n  capi- 
tal i s t a  ha e x i g i d o  l a  concen t r ac i6n  de qrandes recursos eco- 
nimicos y e l  u so  de maquinaria (. . .) Wra seducir los c o s t o s  
y agnentar los rendimien tos ,  q u i e r e n  ( . . 1 que lo* e j  idata- 
rios expwern s u p a r c e l a  aisladamente, ( . . ) p u l v e r i z a n d o  l a  
posesión d e l a  t i e r z a  y volv iendo  an6 ruu i co  e l  trabajo d e l  
e j ido ,  s j n - e d i t a i  p - e  l a  i n t e n s i f i q c i b n  de los cultivos re 
sui-e.qe--._e&~cci6n --de semillas, maquinaria ,  riecio, crSdi t o  ( . . . 1 
e t c .  que un e j i d a t a r i o p o r  si s o l o  no podría d ~ u i r & r  ( o  . . )  
-
librarse de--10s acqpawres  e in t e rmed iax io sm.  (5)  
electricidad,como las aguas y bosques, deben ser de ju- 
r i s d i c c i d n  d e l  Estado.  ~610 61 puede r e a l i z a r  li e l e c t r i f '  
c ac i6n  rural y urbana en  todo e l  p a f s .  Mientras que e s t e  
impor tan te  recurso s e a  elemento de lucra, l o a  pueblos e s t d n  
condenados a d e s a r r o l l a r s e  p recar iamente*  (mayo de 1949)  , ( 3 )  
=u!$ creada Nacional F i n a n c i e r a  parq 08kiaiuhr e l  incremento  
de l a  i n d u s t r i a  e n  fwicidn de los in tereses  de lo8 conaumid~ 
res y con c a p i t a l  nac iona l ,  ' E n  otras palabras: pediante 
c r e a c i g n  4 e - g ~  rg~gado interno, que surda de lar  'ravolu- 
d o n  ag-~a_riir,--conseguir e l  desarrollo 'industrial de l  pal sa . 
( c a r t a  a Paz Estenssoro de agosto de 1953). (7)  
"La i n d u s t r i a l i z a c i d n  debe e n t e n d e r s e  como una c o r r e l a c i e n  
proporcional en el desarrollo de la industria y de la agri- 
cultura" (noviembre be-l927 1 . ( 3  
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- ' ~ a  deuda exterior actual asciende a 3 ,325  m i l l o n e s  de d l s .  
f r e n t e  a  s d l o  506 de aumento e n  1950.  Los pagos a c t u a l e s  
por amor t i z ac iones  a 2 ,430  m i l l o n e s  o s e a  que, aproximadamen 
te, e l  30% de Los nuevos c r e d i t o s  s i r v e  p a r a  pagar l o s  an t e=  
r i o r e s  acumuladas. A pesar de las a d v e r t e n c i a s  n a c i o n a l i s -  
tas s i g u e  l a  i nd i s c r im inada  p e n e t r a c i b n  de c a p i t a l e s  no r t ea -  
mer icanos  en l a  i n d u s t r i a ,  e l  comercio,  e l  turismo y o t r o s  
 servicio^, pene t r ac idn  q u e  se r e a l i z a  con e l  r e s p a l d o ,  de 
una banca tambien subord inada  a i n s t i t u c i o n e s  i n t e rnac iona -  
les que, a s u  vez, r e p r e s e n t a n  a  l o s  p r i n c i p a l e s  i n v e r s i o n i s  
t a s  nor teamer icanos  que aqul operan .  E s t a s  i n v e r s i o n e s  d i -  
r e c t a s  t e n I a n  e n  1950 un v a l o r  de 569 m i l l o n e s  de d l s . ;  e n  
1969; 2,699. De 1950 a 1968 l a s  s a l i d a s  d e r i v a d a s  d e  es- 
t a s  i n v e r s i o n e s  fue ron  d e  2 ,784  m i l l o n e s  y las e n t r a d a s  de 
1,451." hosto-sept .  de 1 9 6 2 ) .  ( 3 )  
- C a r t a  a l  Ing. Moisés T. de l a  Peña de asosto de 1963: 
",Pls~e:.~~.$,ah_~~Ztdez~a m i  i x c i o  cobra. s u  t e  i sabr l a  i no  e 
cqncig- -mAnif undio i n d i v i d l a l  y de l a  n%dadede orsani 
z_qr s u  pgoguccibn yYl_os tareas c o l a t e r a f e s  d e  los centros 
campesinos. g g ) ~  med&.s coo~erativos, sujetos dé c r e d i t o  y ca- 
pace s  de resistir la a b s o r c i b n  o l a  competencia d e s i g u a l  de 
o t r o s  sistemas de p roduc t i v idad  y e x p l o t a c i d n  moderna de l a  
t ierra".  
"Para le lamente ,  s i n  embargo, e s t imo  n e c e s a r i a  l a  l i q u i d a c i 6 n  
d e l  l a t i f u n d i o  a n t i g u o  o moderno y l a  l i m i t a c i d n  e f e c t i v a  de 
l a  pequeña propiedad,  as: como l a  conven i enc i a  de d a r  d e c i d i  
do irnpql-so a l  sistema e j i d a l  en  l a s  tierras que, por s u  na tu  
r a l e z a  y su podgccibn_-.onstituyen unidades adecuadas para 
l a  e x ~ l o t a c i o ~  Y-.%l . . g ~ r o - ~ c - M m a t o ~ & S  fw y que en  nues- 
t ro  medio debieran ser la-col- v e r t e b r a l  de una sana  eco- 
n&a a g r a r i a  ci-enta%,-.e.n e l  de  las tkn icas  modernas y 
e n  l a  convenien te  e l e v a c i b n  d e l  n ivef ' ae  vida'de los campesi  
nos..  ." (7)  
- C a r t a  a l  Lic .  J a n i t z i o  Mfigica de -re Uet 1965: 
"Tu e s t u d i o  tiene indudable u t i l i d a d  para e5 a n o c i m i e n t o  de  
una func i6n  a d m i n i s t r a t i v a  que, como expresas en la n o t a  pre 
l i m i n a r  de t u  tes is :  "EA i n t e r v e n c i o n i g w ~  estatsl n i  se es- 
tanca n i  retrocede.-sino que se foru-3le- & vez mgs como 
dgctr i.a-y-como ~ i c á c t i c a "  , l o  aw e8 aplicabke a t i l m e n t e  en 
Los pa í s eg  -ca.l-~ca&s como s u b d e s a r r o l ~ a d o ~ * .  ( 7 1 
- En c a r t a  de 1Qde d i c i w r e  de LSl6.5 a Vicen t e  Lombardo Tole- 
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pueblo; las atribuciones que es menester tenga para la pro 
mocibn, la or anizacidn y la administracidn de las indus- 
uille. fuñdamentales; la proteccibn de las industrias v ~ r d ~  
daramente mexicanas; la regulacidn del mercado interior; 
la promocidn del comercio exterior ( . . . ) u n d o  la salida 
exhaustiva de las materias primas no renovables~ (...) las 
precauciones.y tawutivas en cuanto a la participacidn de1 
capital extranjero (...) y e1 ~ e ~ f e c c i o ~ i e n t o  de las d i s -  
posiciones constitu~&onales destinadas a ahuyentar los mono 
plios, godos -esto-S atrLb_utoa ( . .. ) para remiar las activT 
dadas de1 paf S ( . . .)--S--G-nqruentes con e 1 7  
--.---- 
1-a- -gs LQS ArtsArts.-27. .,y -2,tl-dala- na;sial Const i tuc i6n  de l a  
pe~fi.blica (. ., 1 dentro de un concepto sanamente n a c i o n a l i s t q  
y de acuerdo c~ne.l.-cojtq~ido e la norma w n s t i t u c i o n a l  aue 
est ipula que "la nacidn tendrd en todo tiempo e l  derecho de 
imponex a la propiedad rivada l a s  modalidades nue dicte 
inter-biicQ, as l  como el de regular el aprovechamiento 
de los elementos naturales suceptibles de apropiacidn para 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pdblica y 
para cuidar de su conservacibnn.(7) 
En ca-r&g--ge Bnero 20 de 1964 al Sr. José Pagés Llergo: 
"Mientras las grandes mayorxas populares carezcan de un ni- 
v e l  de vida adecuado y en especial, las masas campesinas si-  
gan debatiéndose en la pobreza, la ignorancia y la insalubri 
dad, primordial de los mexicanos está comprometi- 
do en-sa situacibn y todo esfuerzo económico y fi- 
nanciero de la nacidn necesita canalizarse con apremio en lo 
grar el incremento de la produccibn sobre todo la del campo, 
velando porque el campesinado tenga un rendimiento Su0 
corresponda a su esfuerzo ya que este sector as el crea or 
bbsico de la riqueza nacional y el principal elemento de c o ~  
sumo de la producci6n industrial en la que, a su vez, inter- 
vienen millones de trabajadores que viven de su trabajoW.(7) 
De carta al Lic. JesGs Reyes Heroles &l 30 de marzo de 1968: 
"Esta advertencia de usted, recoge el s e n t i r  general" f . . .)  
"Es tan peligrosa esta aituacibn que los extranjeros ya se ' 
han apoderado de mas del 608 de la industria de transforma- 
ci6n desplazando a empresarios mexicanos y ocaeionindo que 
el comercio de exportacidn sufra las arbitrarlas bajan de 
precios, en cambio de las alzas  de los valores de fmporta- 
c i&nn.  ( 7 )  
PENSAMIENTO ECONOMICO 
- "Analicemos a fondo el problema que se presenta ante la Re- 
forma Agraria; quitemos los obstdculos que obstruyen su co 
mino y tendremos una agr icul tura  abundante en los ejidos". 
( j u l i o  5 de 1970). ( 3 )  
IV. DISCURSO CARDENISTA 
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Pol í t i ca  Econdmica 
El 16 de agosto de 1935, el  presidente Cardenas amiti6 bre- 
ve declaraci6n de prensa: 
'lao condiciones econ6micae de HBxico, como la. de todo e l  
mundo, son i n c i e r t a s ;  sin recurrir a credito alguno, se 
Qbierno se 
exime 
D e  l a  respuesta del presidente al sector patronal (marzo 1 4  
de 1936) :  
'Y. no obstante de las declaraciones de mi gobierno, compro 
badas en la practica, de que ajustara todos su8 acto. a l a  
l ey .  hasta hoy las autoridadea no han tenida> la cooperaci6n 
ni de l a  industria, ni de la banca, ni d e l  comercio, a pesar 
de los propdsitos que ustedes declarann. 
sas, es la mejor prueba de u8 1.8 rinden ut i l idads .  muy es- 
timables, 16 cual se contr%lce con m 1  eo.brlo cuadro da b.5 
carrota que describen. No es deseo de1 gobierno da qur ara- 
ncis a oua de 
er coa 
conc-anacrdnico de la nro~i e- adaa. lla 8ntoncas ourndo el 
gobierno (...) deba intervenir (...), un boicot pattonal, 
cualquiera que fuese su  magnitud, r sc lmuI i  la intrrvehclbn 
d e l  Estado, por v$as perfectamente legalar, para impdir que 
la  vida econbxnica se perturbara. Y lo d a  u8 pobrfa roon- 
t e c e r  aerla que determinado. ramos .aLlaan & U 6rbiLa da1 
intergr privado para convertirse .n i1;stvíei08 8ociairraa 
"El gobierno de mi cargo (. ..) declara qua no 8810 acepta la 
colaboracibn que l e  ofrecen (loa patrona.), mino que &a ha 
venido danandando í . . . l  encaminada 8 r*solvu al m h i r r ,  pro- 
blana que t i e n e  ante aSt radiaifx 68 la nliB.lrlr en ua v i ~ * n ,  
. l i m  granda. mama. de trab.j.dor.8, aoloc~ndol~i ai..k a 
condicionem de civilizacibn y oultura { . . . ) * . ( S )  
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- En Mérida, e l  1 7  de agosto d e  1937, e l  p r e s i d e n t e  manifestb: 
"Respecto a l a  cares t ía  de a r t í cu los  de primera necesidad, 
ya se han acercado d i s t i n t a s  comisiones para sugerir  solucio 
nes a l  problema,proponiendo que a mayores precios s e  irnpon- 
gan mayores sa la r ios .  Sobre Bsto debo hacerles ref lexionar  
que l a  mayoría de l a  pobla cidn de l a  ~epf ib l ica  no t iene ,  co- 
mo e l  obrero organizado, e l  ingreso de un sa l a r io  f i j o :  sol! 
cionur, por tanto,  l a  ca re s t í a  por l a  fórmula re fe r ida ,  s ig-  
n i f i c a r í a  hacer s u f r i r  a un gran ntrnero de trabajadores.  Se 
han dictado o t r a s  medidas, en t r e  e l l a s  l a s  r e l a t i v a s  a que 
l a s  autoridades reglamenten l o s  precios e impidan que se s i -  
ga abusando" . ( 5 )  
- D e  declaraciones del presidente respecto a l a  s i tuacign eco- 
nbmica, La Laguna y e l  Conflicto Petrolero ( D .  F . ,  octubre 1 6  
de 1937): 
" E l  gobierno que presido ha llegado a adve r t i r  l a  exis tencia  
de un propdsito encaminado a propalar insistentemente i n t r ag  
qui l izadores  rumores sobre 2& Situacidn ec~nórnica de l  p a í s ,  
que podrzan, si  no se aclaran a tiempo, l l ega r  a perturbar 
su vida nacional". 
"Los -- rumores a que aludo sblo pueden provenir de l o s  secto- 
r e s  enemistados con e l  qobierno o de l a  especulacjdn profe- 
ional .  Esta G l t i m a  can e l  f i n  de obtener ias ventajas de 
f a  demanda de dólares y otras div isas  extranjeras  que se oro 
G e  c o n l a  GlaGdi~ pfiblico" . 
--. - 
Nota: Estas declaraciones fueron acompañadas ( i n t e r c a l á n d o -  
las) con c i f r a s  sobre emprgstitos d e l  gobierno e in- 
gresos y gastos gubernamentales e importaciones p ú b l i  
cas.  (BRR) 
"En t a l  vir tud,  atentiendo a l a s  consideraciones y datos  an- 
t e r i o r e s  y tomando en cuenta el desajuste mundial, l a  situa- 
ci6n de nuestro paZs, por l o  que hace a l o s  factores esencia 
les de su economía, e s  sana, por lo  que es de desearse (...) 
que el est jado bonancible de que hemos d is f ru tado  en l o s  61- 
timos años pe r s i s t a  y que l o s  precios no sobrepasen l ími tes  
razonables(. . .)" . ( 5 )  
Palabras de l  presidente a los senadores para agradecerles su - 
sol idar idad (D.F., marzo 8-de 1938) : ' 
"A pesar & t o b s  Las rnani~brda,~ (de l a s  empresás petroleras), 
-ge han venido-cubriendo l a s  necesidades preeupwestadas refe-  
x e n t e s  a l  im~ulso de l a s  obras públicas. Prosigue l a  cons- 
fruccidn de los t r e s  f e r roca r r i l e s ,  los trabajos en  carrete-  
de i-. En este.. año no hemos neces j  
tado sobregirar en eS. Banco de ~bxicp, EQW 9currió e l  año 
pasado.: Se ofrecid al Banco de ~ 6 x i c o  que cie cubrirsan los 
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sobregiros, cosa que ha ocurrido. La ~roduccidn de La Lasu 
na alcanza treinta millones de pesos. Estamos seguros de 
que _tendremos la cooperacibn de todos los sectores (en hacer 
respetar hasta sus Gltimas consecuencias el laudo de la Su- 
,prema Corte) y saldremos adelante". ( S )  
- De declaraciones del presidente Cárdenas (mayo 16 de 1938j: 
"El=-e ha hecho e l  aobiexno en ~ i i s  operaciones 
con el Banco de ~6xico. no es un secreto para l a  nacidn; va 
lo ha ~dblicado el mismo banco; pero este sobresiro no ha 
a a t d e r  prrr 
con los antiguos propietarios, que se negaron a tratar con 
los nuevos poseedores de la tierra, o sea loi ejidatarios. 
- Del informe del  presidente de la Repúblics,ante el Congreso, 
correspondiente al ejercicio comprendido entre el la de sep- 
tiembre de 1937 y el 31 de agosta de 1938: 
" E l  sobierno fed@ral sabe (.; ,) , aus e1 dasrrrollo d e l  pro- 
grama social emprendido debe necesakiaadat 
desajustes Lrahsitorios en la econbmfe' del 
la postre su obra quedara arrrplhmanta just , i  
joramiento de los sectores mas niw\sro&Oe Y 
con ello de la naci6n entezam.(6) ; 
- Del informe del presidente ante e1 Congreso, correspondiente 
al pertodo 1937-1938 (sept. 11 de 1938)  t 
bien de la  colectividgd". 
" t . .  .) astñaps d u i l e s  es* ~bl&qr&s a extremar eus 
precauciones respacto a los iavsrriqnirt@s .~lt+whi8ro8 eue 
giprodwen alcninor recurw a l  Estado. a c-io a veccr de 
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f abu losas  ganancias,  l l egan  a c o n v e r t i r s e  en un o b s t 5 c u l o - _ e ~  
c a l a  accidn misma del gobierno". (6) 
- De l a  r e spues ta  d e l  p r e s i d e n t e  a preguntas del p e r i o d i s t a  
norteamericano H .  R. Knickerboker sobre  l a  expropiación p e t r g  
l e r a  (México, D . F .  enero de 1 9 3 9 ) :  
"Los problemas que ha t e n i d o  que r e s o l v e r  e l  gobierno a c t u a l ,  
como e l  caso  p e t r o l e r o ,  l o s  a c t o s  a g r a r i o s  de l a  Laguna, YU- 
ca t an  y de o t r o s  importantes s e c t o r e s ,  han s ido  t an  hondos 
por su magnitud, que l o s  enemigos han recur r ido  a d i f e r e n t e s  
medios de propaganda en c o n t r a  d e l  gobierno de MBxico, d i c i e n  
do (. . .) que s u s t e n t a  una ideo log ía  (. . . , paro (. . .) nuest ro* 
proarama se inswira  en l a  democracia con una c l a r a  tendencia 
humanizar las c ~ n d i c i o n e s  de n u e s t r o  pueblo, apl icando a 1; 
r i s u e z a  pública una mejor d i s t r i b u c i ó n * . ( 5 )  
Del informa del p r e s i d e n t e  a n t e  e l  Coqgreao (Sept  12 de  1 9 3 9 ) :  
l a  rigueza para aumentar l a s  utl$$dadss de l o s  in-  
S: los fondos v l a  autoridad ~ I i b l i c a  en rg 
Qaax de todo séne ro  de f a c i l i d a d e s  Y q a r a n t í a s  a l o s  p r i v i l e -  
dos para  que e s t o s  r e t i r a r a n  un mayor luc ro  s i n  o t r o  fin 
gue d i s f r u t a r l o  en benaficio ~ r o p i o .  dictar leves p r o t e c t o r a s  
de esta polltica qFata a los m e  ven Bn la  riqueza un o b j e t i -  
1 s i n  ~reocu~arse de auignes  la d i s f r u t a ,  cons t i tuya  
i d e a l  p o l í t i c o  de los sobernantes  de l  p a í s  durante  un l a r -  
go ~ e r S o d o  Qe nues t ra  h i s t o r i a  y f u6 la oausb (. . , 1 d e l  t r i u c  
~e~evolucibn" . 
" In te rp re tando  los p r i n c i p i o s  mencionados, e l  gobierno que 
pres ido,  no s610 tiene e l  derecho, s i n o  l a  obliqacibn v res- 
l i g g O d e  v e l a r  duran te  su perPodo c o n s t i t u c i o n a l  por 
su cumplimiento, adavtanda l a  economfa l . .  .) a l a s  necesida- 
des del 6rden s o c i a l ,  esperando, para  logra r lo ,  l a  colabora- 
cidn p a t r i b t i c a  de l a  naci6n e n t e r a n . ( 6 )  
- D81 mensaje del  p r e s i d e n t e  a n t e  e l  congreso l o c a l  (Chilpan- 
cfnao, feb. 20 de 1940):  
-- - 
conoce l a - l i b e r t a d  ind iv idua l  y garantiza ou e j e r c i c i o  pro. 
ductivo mediante e l  t r a b a j o ;  .respeta l a  libertad de creen- 
cias, l a  asociac idn p a c í f i c a  y las a c t i v i d a d e s  comerciales e 
i n d u k t r i a l e s ;  pero lo mismo que todo Estado moderno, no asu- 
=la ~ o s i ~ i d n  e simple observador ~ a s i v o ,  ante l a  d e s l e a l  
lucha d e  l o s  i n t e r e s e s  privados".  
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"El movimiento revolucionario surgido en 1910 y ue se 
longa hasta la fecha se incube en aspiraciones 
nuestras y no es da6le atribuirle similikud con movimientos 
sociales existentes en otros lugares del mundo, sino en aque 
110 que constituye el postulado comfin a todo movimiento, li- 
bertario: el afán de justicia para el proletariado y la elg 
vacidn cultural y econdmica de los oprimidosm.(5) 
- De la respuesta del 12 de diciembre de 1956 a H. Quiñones 82 
bre el Plan Sexenal: 
"El Plan Sexenal 1934-40 significd la suma de las experien- 
cias de los gobiernos revolucionartos, la unidad de las fue' 
zas populares, la cuantificacidn de posibilidades gubernamen 
tales y la previsidn de los obst~culor futuros y no tu& una 
improvisacibn sectaria, ni un plan utdpiw o personalista, 
sino el resultado del estudio de comisiones tlcnicas y polf- 
ticas que sometieron el proyecto al libre debate de la Con- 
vencibn Nacional d e l  Partido, que la aprobú. ~ i j d  las ta- 
reas administrativas dentro de los cauces conrtitucionales y 
propendi6 a acrecentar la gestidn pbblica en el cumplimiento 
de aquellos preceptos que mas contribuían a la elevación eco 
nbmica, cultural y social de las masas desposeldas u oprimi- 
das". 
"Por lo tanto el Plan Sexenal fijo las obliqaciones del tegi 
mgn, as$. cm0 las res~gnsabilidades de aquel perxodo consti- 
tucional" . (7 )  
-- 
- De la carta al Ing. J O S ~  Dorninqo Lavín de novimbre 18 da 
1964: 
"La preocupaci6n porque el do$inio de las i n d u ~ t r i a  energé- 
tica pasara a la nacibn fue constante d u r a e r l o d o  
193bLl940. A exxpro~iacidn del mtrblea b a s a  suceder la 
-cuperacíbn total de la industria elactrica v &a del  carbdn 
y abn el control Be la En su oportunidad se hicieron 
varios estudios al respecto. Sin embargo, a ralr de la ex- 
propiacien petrolera la situaci6n internacional en6)azb a agra 
varse, 8 ta l  grado que haala prever a l  advenimiento de l a  m- 
gunda guerra mundial Y 10s -as Y cWaai0n.a. u .  
antelacidn a un hecho de esa naturaleza se producen, evitaron 
la prosecuci6n de las nacionalizaciones que hubieran puesto 
e n s  d a  ES-~O l o s  mas immWuWa da @mnQ- 
mía nacional". ( 7 )  

5.- Fichas sobre polftica internacional 

IV. DISCURSO CARDENISTA 
========PE===P=l=31===3:P: 
5 .  P o l l t i c a  Internacional 
- Del Informe del presidente de la República ante el H. Congre 
so de la ~nibn, correspondiente a l  ejercicio comprendido en- 
tre el l* de septiembre de 1934 y el 31 be agosto de 1935 (D. 
F . ,  sepb. la, 1935): 
"En acatamiento de nuestros deberes de amiitad y neutralidad 
con los demas pueblos, se ha procurado, asimismo, que nues- 
tro paLs no sea campo de act iv idades  en contra de  o t r o s  ao- 
biernos,  pero u aue e l lo  s i u a u t b  uue *ice deje de-ser 
~-10 -%aolíticoa, en determi 
-situaciones". ( 6 )  
- D e  declaraciones del presidente CBrdenas respecto al gobierno 
español (enero 18 de 1937): 
"Mexico no ha variado la norma da conducta que se trazd desde 
que e1 legítimo gobierno espaiiol presidido por e1 ~ x c e l e n t ~ f s &  
m o  señor Manuel Azaña, solicitb de nuestro pass pertrechos de 
guerra. ao de Héxi uirá ~romxcionando 149 ar 
mas y muni%one%abricaciEcional que a l  de l a  ~ e p d b l i  
ca Española desee obtenern, ( 5 )  
- Cartbde l  17 de febrero de 1937 al L i c .  Isidro Pabela (Delegi 
do de ~ 6 x i c o  en Ginebra) : 
( . ) la actitud de ~Cxico con tspafia nd be encuuitra en a* 
tradicciOn con e l  principio  de "no intarvencibn*. Bata fri-  
se, muy u t i l i z a d a  en l a  actualidad por la biplcriáscia europea 
y por la p o l l t i c a  interanwxicana, ha vlutido a recibir, 
consencuencia de las comglicacionsm intsrnr&&~ales  ru8citr- 
das por la rebclien egpañola, un c~ntbnido id.olbgic@ muy di- 
ferente del que orient6, 'por ejriplo, a 1@ dalmgacfdh Huid&- 
na que concurrid s l a  recienta conferencia de Par d r  IByqnC,i 
Aires, a l  proponer a la apxobaci6n unsnin8 de l a s  ~ . p & & ~ c a i  
de nuestro Continente, el  rotoc colo Adicional a la C@W@Wi& 
sobre Deberes y Derechos de los Sitado8 firnrada en 
en 1933".  ( 7 )  
- C a r t a  al BPbajabr Cartillo lajexr 64~ 
"Hay que insfbtfr en que no 8a ebetru 
,-*-~ynI*.C-r*i- 1 .I - t el- . - 
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de nuestro país con amenazas veladas. Si no e x m e  liw- 
t g  Y autonomía para que cada nacián resuelva sus provios 
roblemas de acuerdo con sus peculidaridades Y el sentir de 
~ueblos, los países de  este continente sequirán maniata- 
dos DOT los más fuertes v sufriendo las inconsecuencias de 
&a ca~italistas que no tienen sentido moral, ni de responso 
bilidad ante las necesidades de las masas que, como las nuez 
tras, viven en la miseria, presenciando la extracción de sus 
riguezas" . ( 7 )  
- Del mensaje d e l  presidente Cdrdenas a l o s  pueblos del conti- 
nente, con motivo del DXa de las Americas (D.F .  14 de abril 
dg 1938): 
"En efecto, los palses del Nuevo Mundo tienen el deber entre 
SE. da t r a b e  como amigos, aGn cuando la id&ologla que norma 
sus actos sea distinta o contraria ( , . . ) y por consiguiente, 
no nos queda otro camino sino el de respetarnos profundamen- 
te para evitar distanciamientos nocivos a nuestra propia 
existencia y para -S aue pudieran dividir a 
los pro ios obiernos no penetren lamas al espíritu nacional 
&los EuebigOsw. 
- -  - -
'~ecordanios que todo sistema de gobierno as un laboratorio 
en el que la soberanía del pueblo prepara el desarrollo de 
-ida futura". (% 
r .  
$ 
- El 7 y 27 de julio de 1939 arribaron a México barcos con los 
asilados españoles, l l e s a n d o t a l i z a r  19,000 'personas. 
- De un discurso del presidente r Cdrdenas en Torredn (junio 
23/40) : 
w u e b l o  de México debe sahsr que el gobierno m hardi nin- 
g$n tratads internacional aus Ie~iohe su sob.ranla. y su de- 
- En caso de que llegare a presentarse el peligro de una 
isvasibn del territorio nacional o de que se pretendiera ha- 
chr aquí campo de operaciones bglicas en contra de cualquier 
país de America, haremos la defensa con los patriotas mexico 
nos", ( S )  
- De la carta al embajador  astilló Ndjera de 9 de julio de 
1940: 
"Si otros paises, por razones de su política interna o por 
su poeicidn internacional están dispuestos, y aún ansiosos, 
69 -pem.f;tfr oeupuciwsas s i l i tares ,  paso ¿e fuerzas extranje- 




fronteras por elementos extrafios y otra8 8erviduabra8 anal2 
gas a cambio de recibix emprbstitoi qum lar hagan 106 Este- 
dos Unidos a sus gobiernos, pPxico. oomo t b  irbe. ne~e8ta 
disvuesto a hacerlo: 
Nota: (Esta carta fue a propdoito de la que era prdxfma 
Consulta Panamericana, rn que %a t t ~ t a ~ l b  antre 
otros ,  el asunto de l a  defanai oontinantii). 
-'Hay un punto derivado de l a  detanaa continatntd 9u. tien8 eg 
pecial interCs. Me refiero a l oa  p o s i b l c ~  ioviaiantoa ~ 8 ~ 3  
lucionarion inspirado8 en idealea %asir que p a6.n rufr5r 
lo. palaea de Amarica. Probableaente en aqu! dard. u i a t e  
una verdadera amenaza: 
- En Informe ante e1 Cong~ero (Sspt l a  &BaQ) t 
. el sobienio. en todo caso de aarcsi6n o violencia Q- 
t-gnocional, ha  soc clamado las tesi o 44 absoluto rarpeto' 8 
l a  soberanga de l o s a s ,  da 18 co1aboraci.h htexnccio- 
nal y de l a  e x t r i c t a  neutralidad, affrrrndo ri-m lar idas 
les d e  paz y j u s t i c i a  como norma d e l  intercambio antre 108 
pueblos, y en-  consencuencia, 
conquistas. aFPabPi2 nl-. I L Q M P ~  (6 )  
- En carta a l  embajador C a s t i l l o  NIjera de 0 dm 8eptiambre de 
1940 (a propósito de un difundido viaje de A. C m c h o  a E.E. 
U.U. t 
"Recuerdo que siendo yo presidenta alecto, 8. m* inrinud un 
v i a j e  a l o s  E ~ t a d o s  Unidas para celabr8r una *ntx+virt@ con 
el  presidente de ese p a h  y consibar& entoneas qua r+r%a a s  
conveniente y oportuno, hacerlo ya de ~xe8idrrnte an tuncio- 
nes". (7)  
- En una carta a l  embajador Castillo Ndjetra da 11 da Oclubra 
de 1940: 
"Quiero recordarte mis puntos de vímta & cargotu genmraf y 
sobre lo. cualem es forrono pu* se desarrolle muestra polft~ 
ca internacional actual en r t 4 n c i h  a razones que te mon 00- 
nacidas y fund-n-e cmrtcevto ararr da -8 IC 
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titucidn del pacto Ro- 
no de l a  Casa Blanca, con respecto a l o s  medios de defensa de 
su  territorio y a l a  cooperacidn de l a  America Hispana. Pero 
j u z p  muy equivocados los procedimientos que se estan emplean 
de para lograr l a  cooperacibn de los pueblos de habla españo= 
1. y cómo Lsta equivocaci6n implica un peligro general para 
le Marica, tenemos que desarrollar nuestros esfuerzos para 
evitar esos peligros*: 
"Sn su preocupacibn manifiesta,  Cdrdenas mostrd su  amistad 
a a ~ p a  Y sincera hacia los países socialistasn. (2)  
V.- ACCION CARDENISTA 





1. Educativa e I n d i q e n i s t a  
- Durante s u  g e s t i d n  pomo gobernador c o n s t i t u c i o n a l  de Micho2 
cJkt?,- e&-Gra l .  Lázaro Cdrdenas l l e v e  a c a b ~  una impor t an t e  
accidn educativa, des tacando los siguientes hechos8 ( 6 )  
* Es tab l ec imien to  de t r e s c i e n g a s  e s c u e l a s  en  l a s  hac iendas  
y r a q c h e r i a s  anexas a l a s  mismas, con ca rqo  a s u s  aropie 
tarios,  con s u j e c i d n  a la ley. 
* 
~ t e n c i d n  e s p e c i a l  a l a  e s t r u c t u r a  de l o s  p l a n t e l e s  y per 
sonal dds t inados  a l a  formaci6n de maestros de l a  nueva 
i d e o l o q í a  r e v o l u c i o n a r i a .  
* ~ r e a c i d n  de  La Escuela Normal Mixta, dependiendo directa-  
mente del Ejecu t ivo  d e l  e s t ado ,  segdn l a  ley número 5 ,  
promulgada a l  11 de o c t u b r e  de 1930. 
Es t ab l ec imien to  de  varias e s c u e l a s  normales r e q i o n a l e s  
( n e c e s a r i a s  para d e s c e n t r a l i z a r  l a  enseñanza normal y r a  
m i f i c a r l a  en d i s t i n t a s  r eg iones  d e l  e s t a d o ) ,  pa ra  contri 
b u i r  a l a  c u l t u r a  gene ra l  de c a d a ' r e g i b n  y " (  ... ) for- 
mar --- l o s  maes t ro s  de l a  nueva i d e o l o q í a ,  preparado8 para 




Resurgimiento de l a  Escuela Técnica  I n d u s t r i a l  "Alvaro 
0breq6nn pa ra  vargnes  y establecimiento de ia Escuela In- 
d u s t r i a l  " J o s e f a  O r t i z  de üomínquez" Para muleres .  Ariabas, 
i n t e r n a d g s  p a r a  hugrfanos procedentes da todo el est+f$,o, 
l o s  cualgs una vez capacitadoo, regreskbán a vivir a sus 
respe9ivas wnás  de procedencia., 
~ x p e d i c i d n  d e l  Decreto número 84 publ icadogl  20 de febre- 
ro de 1932 encaminado a dar mayor acceso a la universidad 
a i h i J o s  a* 10. trabajador.. y L.. .) a in~ulrar lo^ 
b r o t e s  de l a  juventud  univarsitaxir forinrrd.,a& cala & 1% 
@voE~iIci6n para abrir paoa f r a n c o  a I r  iocializacibn dr 
prof eisionean . 
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- Fragmento de l a  convoca to r i a  del Gobernador Ldzaro Cdrdenas 
de Diciembre de 1 9 2 9  a las Comunidades indzgenas  F o r e s t a l e s  
d e l  Estado": 
"Aprovecho e s t a  opor tun idad  ( . . . 1 p a r a  r e c o r d a r  que  e spe ro  
cor responderan  a l a  i n v i t a c i 6 n  que les h i c e  para que  manden 
a la Escuela IndXgena I n d u s t r i a l  d e  Pa tzcuaro ,  que se inaugg  
rarS e l  3 de ene r o ,  de uno a t r e s  de sus huér fanos ;  de 14 
a 1 8  años para que e s t o s  e lementos s a l g a n  debidamente prepa- 
r a d o s  a l a  lucha s o c i a l ,  a l  cabo de dos aiíos d e  e s t u d i o s  y 
vuelvan a sus p r o p i a s  comunidades c o n v e r t i d o s  en aptos a r t e -  
sanos  o i n d u s t r i a l e s  que t r a b a j e n  para e l  b i en  de l a s  mismasw 
( 5 )  
* ~ ~ r d e n a s  &e~ durante to$a su vida pública un combatiente con 
tra  los  excesos d e l  clericalismo y contra l a  intervencibn del 
~-1,e~o en l o s  a s u n t o s  del Estado1 De presidenta estd dispues 
tu  a continuar c i t a  batalla contra 
u;igios por medio de la educacien, pues sabIa que el  puro an- 
L Z i e r i c a l i s m o ,  s i n  otros actos y a veces mas aparente que 
real, sirve p a r a  tapar r u t a s  verdaderamente revolucionarias .* 
( 4 )  
Y a  en la presidencia de l a  Repóbl ica ,  despliega una gran a c t i  
v i a a d  educativa de c o b e r t u r a  nac iona l ,  o s ea ,  que abarca a tg 
dos  los es tra tos  sociales y ámbitos t e r r i t o r i a l e s .  
obeeror y campesinos; e l  ejkcito-auxilia a los ueatron y 
em lea&# do l a  ~ederacidn y do loa Estados deben haceflo tan_ 
bdn. ( 4 )  
p n z u  *poca los indigemas sumaban mas o manos 3 millones, cer 
ca el 20# de l a  p o b ~ a c i b n .  D i j o  a l  H. Congreso e1 1. de 
Sept .  de 1935: 
'~Üntinubn como antes, aislados en los nibr remota8 lugues  del 
p.%, a donde no ven llagar ni a1 in f lujo  d.! I r  aki t t i cra ,  ni 
01 beneficio del aducador, n i  siquisra e1 interbs racial d e l  
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p o l l t l c o  honesto que t r a t a  de  incorporarlo8 a l a  nacionalidad, 
mediante el  despertar de su  conciencia de hombre8 y mediante 
e l  c u l t i v o  de su i n t e l i g e n c i a  y e l  a l i v i o  de su i i t u a c i 6 n  pro 
car ia" .  (3 )  
E l l a  d e  enero de 1 9 3 6  cree d e l  Depto. AutOnomo de Asuntos In  
oSnen* 
A l  asumLr l a  Pres idenc ia ,  l a  educacign eu erior, por su par- 
te, s e  desanvolvla e n  una t e n s a  s i t u a c e l ~ t i c a .  
sequnda ley de autonomfa u n i v e r s i t a r i a  ( l a  primera de 1929 
fu& expedida por Portes Gii) entre en v i g o r  e l  21 da octubre 
de 1 9 3 3 ,  tras l a  huelga desencadenada por la  derecha en u lu 
- 
cha contra  Lombardo. D e  esta segunda l e y ,  ~ a s s o l i ,  -
rio de Educación, dijo en  l a  Cbmara: La Universidad "deja d e  
ser el drgano del Estado encargado d e  l a  funcidn d e  l a  aduca- 
c i 6 n  profesional y asume el carBcter de no ser ya por antono- 
masia l a  universidad, s ino  una universidad en la ~epfiblfca. '  
"Se llamarXa Universidad Autbnoma de México; lo de Nacional 
n o l o  rccobrar1a de manera o f i c i a l  sino en l a  ley aprobada en 
diciembre de 1 9 4 4 " .  
Bassols expresa, adembs, desde la tribuna, que ha estallado 
la tendencia  tecnicista y que se han de separar los terrenos 
de l a  educacibn: " A  la universidad irán los p r i v i l e g i a d o s  en 
busca de la cultura e'ti&?oa, s i n  raigambre en el pueblo; el 
proletariado a l a  educacibn que enseña a mover l a  mano y que 
el Gobierno le darb". ( 4 )  
Lombardo Toledano fuera ya de la Universidad, ataca el verba- 
lismo u n i v e r s i t a r i o  y gubernarncmkal y tx.af- La greparato  
r ia  Gabino Barreda* (Euntdada sn,,&9 33) an-.~aiv&ks&&& 0. ~arre- 
da (ea 1934.1 y posteriormente en 1936 ah f a : t W m ~ s i b a d  Obre- 
ra, Lo c u a l  culmine en  01 programa de l  X. P o l i ' t & b i e  Waaio- 
nal  que pone CSrdenas en  marcha en 1937.(4) 
tura superior.(l) 
En su Informe presidencial al Congreso * 
ejarrcicio 1931-t935 drrctacrn las rLpf r ( 6 )  
Establecimiento de la ri-a es-ala - & s ~ ~ u L . $ ,  po": 1" 
terwlo, "Hijos 6 1  Z!4reitov para la8 hiib. LO 8 
- 
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mentos--de las co r po rac iones  r a d i c a d a s  en l a  pr imera  zona 
m i l i t a r .  
---- 
"Ent rb  en v i g o r  un nuevo s i s t e m a  de enseñanza, para i n c u l  
-a -,La n iñez  -~&.- . - .sqnt im~gnto de  s o l i d a r i d a d  con las  c ia -  -- 
ses l a b o r a n t e s  que,  a l a  vez d e  p r e p a r a r l a  p a r a  la v i d a  
r á c t i c a ,  le p e r m i t i e r a  p a r t i c i p a r  en l a  creacibn d e  un 
nuevo orden j u r l d i c o  s o c i a l  que  acabara con l a  enorme de- 
sigualdad econbmica e x i s t e n t e w .  
* " Implan tac i6n  de l a  e s c u e l a  s o c i a l i s t a  con bene f i cos  re- 
s u l t a d o s ,  e n  cuan to  a l a s  nuevas o r i e n t a c i o n e s  impresas S
y e s p f r i t u  de a s o c i a c i b n  e n t r e  los educandos". 
Incremento de 2 , 2 0 0  plazas de  maes t ros  r u r a l e s ,  e n  e l  pr- 
supuesto. 
Elaborac idn  del estudio p a r a  o r q a n i z a r  e l  estabkecimienta 
ae 14 e s c u e l a  ~ o ~ i t & c n i c a ,  complementandose as5 e1 p l a n  
-- 
s exena l  en  l o  r e l a t i v o  a dar p r e f e r e n c i a  a las enseñanzas 
tdcnicas  que capaciten a l  hombre para mejorar l a s  condi-  
c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v i d a .  
* Creacibn de 1 0  centros d e  educac idn  indxgena y 5 mbs que 
e n t r a r á n  en a c t i v i d a d e s  para t o t a l i z a r ,  con los ya exis-  
t e n t e s ,  e l  número de  27. 
* 
-i6n de las escuelas reaionales campesinas con e l  
fin de preparar maestros rurales de suficientes culturq, 
sd l ida  e x p e r i e n c i a  e n  la o rgan i zac idn  del trabajo y de 
formar peritos en l a  e x p l o t a c i b n  agricola, zoot6cnica y 
d e  i n d u s t r i a s  derivaüas que sean a g e n t e s  de p rog re so  en 
b e n e f i c i o  de  las clases campesinas.  
* Modificacih, s n  motivo de la i ~ ~ l a n t a c i b n  de la en e- 
fianza sociolistq, de los programas, organlzaci6n y d t o -  
dos de las escuelas secundarias. 
* 
~ a p r e s i d n  y distribucidn profusa da faatetos -ario@ 
sobre %a reforma .e8col(rr dr, ~&q@88 d i  
*es ~lcandarfcaí de libros ite teme 
* ; ~~fiinacibn centro ~ c o i a r _ ~ e v o ~ u c i ~ n .  
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- Discurso d e l  p res iden te  Cardenas a n t e  t r aba jadores  petroleros 
(Bbano, San Luis  Potosi, 26 de febrero de 193 ) t  
" M i  agradecimiento a los maestros de erta son. por 1. dedica- 
cidn que ponen. ~go-Kgn_ el c u m ~ l i q f . n t o  48 #u8 deb.r.6 dq- 
centes ,  s i n o  tambian en la a s i s t e n c i a  que pre8t.n a 1.8 orga- 
nizaciones  camirpesinas y ob re ras  en au8 luchan sumialen y eco- 
n?F;Tc=.-- E1 gobierno cwplirl BU compromiso da a u u l i t a r .  
gradualmente, año por dio, los fondos que re 6estinan a lÓs 
s e r v i c i o s  de enseñanza. abrigando la seguridad de gue a l  ter-  
minar e l , p r e s e n t e  e j e r c i c i o  c o n s t i t u c i o n a l ,  la mayos parte 
del presupuesto de egresos ,  s e r 6  l a  educacidn- . ( 5 )  
- En Sn, Fe l ipe  Torres  Mochas arzo 30 de 19361, sube a1 pfilpi 
to del templo c a t d l i c o  y def nde su obra e i d e a  educativa.  
Ataca e l  falseamiento d e l  propds i to  de la,educaci$n s o c i a l i s -  
t a ,  en  l a  que t a n t a  conf ianza  de liberacign ha depositado y 
diceg 
" (...) .ni e l  qobierno, n i  los maestros socia l j , s tas  se ocupan 
de a t a c a r  l a s  creencias religiosas. ¿Quienes ron  entonces 
los culpables da los sucesos de ayer?. ,Lo. culpables  son 
los seiiores, l o s  dos sacerdotes presentes, los que viven como- 
damente y azuzan a l a s  clases trabajadoras empu)Sndolas con- 
tra sus hermanos, de clase. Lo son los empresarios y r nci e-- palmente los hacendados (. ..) por sostener sistemas in umanos 
de explotacibn.  Y ya que  se ha dicho que (. ..) los templos, 
se han erigido para decir la verdad (. ..) y o  vengo a d e c i r  l a  
verdad. -Conozco mis oblisaciones v no me o l v i d ~  de mi ori- 
en. Pertenezco a la misma clase ue ustedes ~ u í  antes 
tue  h o n M b l $ c o ,  obrero de un IR-; y l ea l  a mi 
clase, que fu6  l a  que m e  elevo al poder; 
nante  se diriqe e n  seguimiento del programa de q&i&no y con 
forme--1 dic tado de l a s  leyes, a l o g r a r  l a  emanDPbacidn da las masas obreras y campesinas ( . . . . l .  Nosoltos-%o azuzamos 
a l a s  masas. si ponemos la s  armas en sus mnop e. para que 
puedan defender e l  patrimonio: q u e  les va entregando la Revol! 
c i 6 n ;  y ac tos  como e l  de ayer son loa que nbs juiskifican es- 
t a  polltica Be gobier-" . ( 5 )  
- Del mensaje d e l  presidente a loa txibajadoreo de 1s Laguna 
(San Pedro da las Colonias,  Coah., D i c .  8 de 1936)~ 
"El dla 30 de novimbre  altimó dirigS un aen88j8 a naci6n 
con motivo d e l  d e s a r r o l l o  d e l  programa a g r a r i o  en e u t a  comar- 
ca lagunera.  Ahora m e  permito hacer Las niquiente6  8ugas t ig  
nes para l a  mejor marcha de los propios  e j i d o s ,  a f i n  de 10- 
grar l o s  mayores benef ic ios  pa ra  todos  sus oomponentes". 
" (. ..) suboidinar cualquier  mezquino interes que pudiera par- 
j udicar  l a  marcha y prosperidad de l a  - organir.ci6nl, as 108 f i- 
nee de beneficie eHml&b -Que ribigrr ¿aiben perisg\ifFuam. 
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" ( . . . 1 que se aproveche todo e l  tiempo d i s p o n i b l e  en reunio-  
nes y asambleas  en l a s  c u a l e s  queden debidamente impuestos 
l p s  i n t e g r a n t e s  d e l  e j i d o  de los r e s u l t a d o s  de sus t r a b a j o s ,  
&l e s t a d o  que vengan guardando sus c u e n t a s  (. ..la, 
",(. . .) los dlas que no haya faenas a g r f c o l a s  deberin e m p l e o  
L a s  en trabajos que  b e n e f i c i e n  su e j i d o ,  q u e  mejoren su ho- 
meniles (. . .) L a  -acc i$n  de  l a s  m i s m a s  liqas debe rá  no des- 
cuidar todo-lo que se-relacione con e l  mejoramiento d e  l a  es- 
c u e l a  y con l a  labor de l o s  maes t ros  t a n t o  p a r a  e l  b e n e f i c i o  
l o s  niños como para l a  p r epa r ac ión  d e  los adu&toqm. ( 5 )  
--- 
En d e c l a r a c i o n e s  d e l  p r e s i d e n t e  a l o s  p e r i o d i s t a s  (Tepecoacuil 
CO, Gro., a b r i l  1 7  de 1937):  
"Los ~ l a n t e l e s ,  actualmente denominados i n t exnaüus  indfqenas,  
14eqarbn a l  f i n a l  de m i  gobierno a l  d o b l e  d e l  ndmexo Meevisto 
e? 1934 Y l a s  e s c u e l a s  r u r a l e s *  como a n t e s  d i l e ,  superarán  e n  
1940 las c i f r a s  p l a n t e a b a s n .  
"va i n t e r e s a  por aho r a  a l  gobie rno  a l e j a r  a l o s  ,sacerdotes. 
En l a  actualidad se v i  rrrobando a los indxqsnas oue l a  so lu-  
c i b n  de s u s  problemas estd en l a  educac ien ;  eLlos van compren 
diendo  como, consc ien temente ,  han sido mantenidos en la igno- 
r a n c i a  y en l a  m i s e r i a  por l o s  e lementos que desde hace siglos 
hcn e s t a d o  den igr6ndolos .  El alejamiento de lo. sacsrrrdotes 
sera tdgico cuando el indígena deje de ser el$ai.ento ~ c l e s i d s t i  
cg con t r i buyen t ea .  
" iay  un sentido c í v i c o  en l a  masa indfgena, en muchos puntos 
de calidad s u p e r i o r  a l  que se ha observado e n  otros pueblos;  
no es g e n t e  que se oponga a L a  obra renovadozr, no son oonser- 
vadores3 es l a  miseria y l a  i g n o r a n c i a  lo  que les impide evo- 
l u c i o n a r .  Tienen un alto sentido de la dignidad humana y son 
s i ngu l a rmen te  respetuosos y corteses, no con criterio de s u  m& 
s i e n  como se i n t e r p r e t a ,  s i n o  entre ellos m i s a o s " .  
"S1 preaupuesto de l a  nac i6n  r e g i s t r a r 6  e l  año e n t r a n t e  cons i -  
d e r a b l e s  aumentos, ded icados  a.estimular diversas a c t i v i d a d e s  
en la8 zonas c a r a c t e r i z a d o s  como ind ígenas" .  
" los p l a n t e l e s ,  actualmente denominados i n t e r n a d e s  ind lgenas ,  
l l e g a r a n ,  a l  f i n a l  de mi gob i e r no  a l  doble del n h r o  previs- 
to  en 1934, y las escue las  r u r a l e s ,  como antes d i j e ,  superaran 
en  1940 l a s  cifras p h n t e a d a s a . ( 5 )  
- - -- -. - .- - .- - -- . . 
D e l  Mensaje de ~ ñ o  Nuevo del p r e s i d e n t e  c a r d e n a s  (enero l a  de 
1940).  
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substraer a la escuela de las influencias o intereses que le 
son extraiios,, mira* par al bien de los ( K i w  a quienes 
e8 vcCeoario dar a QOZ~QCEZ el asmeto real de le ciencia Y 
e X  -sentido lbgico Be la misma, &most~án&oles a la vez la . 
tenhnc ia  *ial de la Revolucibar m e  rechaza: todo ~rivile- 
¶To y -bote la 4esicgual&d entre los h a a r e p .  cualesquiera 
que sea el pretexto racial o de origen en que tales d i s t i n -  
gas se apoyan*. 
ca d e l  Estado en aaaterxa educat~va, no puede pemi 
tir que se retroceda a la situacxbri indefinidg de la enseñañ 
za laica, ni a l a s  condiciones que prevalechn" 161 
- Discurso del presidente ante los ejidatarios de La Laguna (To 
rrtrbn, junio 26 de 19401: 
'la Secretaría de Eüucacibn Pública atenderá do numera e?-- 
cial la peticign de ustedes respecto a la c r w i b n  Be quxnce 
-
errcuslas que comprendan hasta el sexto a50 escolar (...), el 
Ejecutivo ~ederal reconoce el esfuerzo vigoroso de los -S- 
tros de la enseñanza y de los ejidatarios al crussttuir, con 
sur particulares recureos, 244 escuelas, y 1- wites a cwi- 
tinuar esa labor, para levantar su m i o  src~olar has- 
ta elevarlo a la categoría dle sícruda ugrlcola i W * t r i a l a . ( S )  
- Palabras &l. presidente a los ahamos &l kl. C o l e g i o  M i l i t a  
(D.P. agosto 10, 1940): 
*El servicio militar obligatorio que en estos -tos estb. 
a la consideracidn del H. C q x e w  de la V n i h  les inpone una 
nwva misibn: la de eaucar a loa grupos de jb-s Que deben 
cumplir con el servicio de las armas I . r Tendrán que in- 
culcar en ellas hábitos de organizaeibn, & disciplina y de 
hig iene ,  un alto sentido dul hoaos, de la reqonsabilidad y 
del patriotismo. E s t o s  grupos de jbvenes 
*los sectolkss s 
reccidn t k n i c a  y P B Q Z ~ ~  h&r -irir valforos conoeiniez 
toa para su vida c r pmra toda Iri 
poblaci6n mexicana tan indispensable 
para al prograso y 
D e l  Informe al H. Congreso, correspond~ente al ejercrcio - 
1939-1940: 
edil) 64 la reforma educativa procurando guardar el res 
fWtro de la conciencia individual. La educacien se 
en e1 rrntido de estudiar los problemas que afectan a 
la @mnidad, femar hdbitos de trabajo y cooper.cibn, crear 
e& cd)nwpto de responsabilidad y disciplina sociales y plas- 
81r 1'08 educando$ una act i tud solidaria con t d o s  los com- 
&hsnteu de la uociedad mexicana, entre ellos les masas pro- 
de octubre 
er Rataero afirma: 
P 
y le dedicaron ataques violentos,  basados. principalmente, 
@n el argumento: sacaso podia haber-a educacidn socialista 
en un rgqimen burgues parasitario y &L que 
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sigue a obreros socialistas y campesinos revolucionarios y 
re subordina a los intereses i inper ia l i s ta~?~  
Agrega Romero que 'la idea socialista, concebid. impracislun 
roa y campesinos, arriesgando la vida y conociendo rruch~s el 
martirio. 
&a educacidn socialiota fue una alta msi6n da aran allcntp, 
pero crea desconfianza, mr 14 cunttraña aue contra exla se mon 
t e - e n  grandes capas medias de la  so . ICanIrer y Raail- 
t7r aice: aestiuno~ que e1 p l a n t e z 0  implopio y contra- 
dictorio de d r  
de> rgqirnen. . ." . ( 4  1 
residente Cdrdenas acord6 a la  Universidad Qbrezr un sub- 
o a n w l  de 300 m i l   asos s. Esta universidrd publicaba re 
vistas ,  adicionalmente a los cursos que impurtta: 
a1 3 de febrero de 1939 funab e1 I-de 
U?trrGb%= 
" ~ u n d 6  en 1933 e1 Instituto Politécnico Nácio~l.(3) 
a 
$ - 
8 1 I r r e a l i d a d ,  no se l leva a cabo. 44) 
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2. En materias agraria y agrlcola 
Siendo sobernador de Michoacánt cred un orqanlrigo estatal 
El agrapiamo d e l  Cardenas gobernador en acci$n era rimult8- 
neo con el que desqlegaban otroi gobsrna$brest Tejeda, Ga- 
rr ido  Canabal y J . G .  Zuno. (1) 
- Del Informe del Gsbernador de Michoacán, Ldzaro Cdrdenaa, a l  
Congreso l o c a l ,  correspondiente a l  período 1928-1932 8 
* D e  1917 al 15  do septiembre de 1928, fueron dotados 124 
pueblos con 131, 283  has. para 21.916 efid+tario~. 
De ~ 9 2 8  al 15 de septiembre de 1932; se boeatun 181 pue- 
b l o s  aon 141,663 has. para 15,753 ajidatatios, 
Para r e s t i t u i r  a l a  gran pdblaci6n de indfganas del esta- 
do, de sus t i e r r a s ,  bosques y aguas, que hablan s i d o  usur 
padas por contratos anter iores  a l a  Conatitríci6n General 
teaen 00 relacione. 
* Para eolucionax dificultade8 que por concy?to da linderos 
existen entre las comunidades indlgefiar, 01 gobierno eatL 
m6 c ~ n v e n i r n t e  ejecutar 01 levantiaaiento -lfioo da 
los torrenos coraunales y &a forisacibn de loir crrnuoa corres 
pondientes, con objeto de que la numva loca&izac~brr o del& 
mitacibn de las propiedade8 de ea& cmuRibrd, b.sLin&ee 
en mus. daga~hor, poblao%bn y necerid&br, s-8 b f  ín i t iv*  
mnte cson loa conflictoo fatsrcomwrares axp&eüih&se al 
efscta 1- tktuhcioner correspondientes. 
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* Para  combat i r  e l  l a t i f u n d i o  improduct ivo,  e l  abandono de 
c u a l q u i e r  e x t e n s i d n  d e  t e r r e n o ,  con s u j e c i d n  a l a s  leyes 
f e d e r a l e s  r e l a t i v a s ,  se promulgó l a  l e y  n0mero 110 e1 20 
de mayo de 1930 y se ~ u c 6  l a  c w r  r e u w n t e r i a  de  
1 m i s m a  a l  6 de mayo de 1932 rando  fk trabajadores.&.&--c--~.~~~ 
-.-9&~ g v e c h e & l o s k o i  d e  
o a u a  ~ U S  m- 
+qtfoa_9 =seedo~es* 
Fue indispensable la reg lamentac i6n  de l a  a p a r c e r l a  r u r a l ,  
agrlcola y p e c u a r i a  en v i r t u d  d e  que, a l  proniulgarse  e l  
Caigo Federal del Traba jo  se e s t a t u y b ,  e n  su p a r t e  r e l a -  
t iva ,  ue d i c h a  ma te r i a  debe r e g i r s e  por la l e g i s l a c i 6 n  
local 8. cid.  e s t a d o  y ,  e n  Nichoaclln, t a n t o  las d i s p o s i -  
c i o n e s  del Cbdigo C i v i l  como las de l a  Ley de l  T raba jo  
que t r a t a n  #obre e l l a ,  n i  r e spond l an  ya a l a s  neces idades  
de l a s  masas campesinas n i  con t en l an  e n  s u  i n t e g r i d a d  los 
m d l t i g l e s  a s p e c t o s  que l ega lmen te  deben e s t a b l e c e r s e  p a r a  
encaugar  a e s a s  man i f e s t ac iones  j u r f d i c a s .  
- Del Xnforme del  p re s id j l n t e  Cárdenas a l  Congreso, correspon-  
Desatrollo d e l  Banco Nac iona l  de CrQdfto -Agffcola Y ex- 
L e d e  sus a- ~1 30 de tanta de 1935. habla 
2 & 8 ~ i a d a d r a a  de c d d i t o  gur$colg, de las que 497 co- 
rrsspondlan a sociedades de a g r i c u l t u r a  e n  pequeño y 
1,931 e s t h n  c o n s t i t u f d a s  por e j i d a t a r i o a ;  e l  nQnero 
f e t a l  de-gocigs e r a  de 193,6Q8, d e  los aue 19,561 eran ne 
quefioq .a_gricult 
sod*e_l_-Banco N seha obtenidO 
te desarr 
a c o n s ~ c u e n c i a  del impulso dado rxrr el aob i e rno  fadetal 
e n  este aiio, e n  e l  que se destinb la duma de S 20.0 m i -  
l l o n e s  como nueva a p o r t a c i 6 n  a l  c a p i t a l  de l a  i n s t i t u c i b n .  
- - - - - - - - 
> ^  
* &a Secretarfa de Guerra.  gOr A n d u c t o  de las comandan- 
zando en los estqdos de l a  -, Oflzon4, esta organi 
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* siguiendo su progsgma de mejorar l a  t é c n i ~ i i  de los culti- 
vos. se han e,stablecido lf estacione s.^ camms ~ l c o l ~  
des que mejor se adapten a las  c o n d i c w e s  de 
cada-. 
La oficina de ewerimentacibn aqrfcola ha distxibuido su 
cuerpo de aqr6nemos resionales en 2G Z Q X ) ~ ~ ,  qw dedican 
sus activibiaen a arejorqr los m6todoa de c u l t i v o , y - a  popu 
larizar e l  uso de f e k t i l i z a n t e s ,  valibidose p.ra estos fZ 
n e s ,  en tre  otros hedios, de l a  formacion en ;la juventud 
campesina; de comitOs de fomento agrfcola, organizando ex 
p o s i c i o n e s  regionales ag-rkolas ,y ganaderas. 
se 
mensuales y directorios que recopilan datoir,com~ot estad- 
ticas de cultivo, de cosechas, d e  precios, de castos de 
produccibn, de impuestos, de derechos arancelqrios, etcete- 
ra. 
deeor de ganado. 
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u s e  ha mejorado e l  Departamento de Ganadarla d e l  p i a n t e l ,  
organizando br igadas  de alumnos que constantemente reco- 
r r en  poblados y r anche r ra s  l levando consigo e lementos  de 
a 
I divulgacidn que-puedan aprovechar ventajosamente nues t ros  
canipasinos. ta e s c u e l a  cuenta con b 5 7 - a l  
cua les  457 estK pensionados por e l  q o b i e r x d e r a l o  
I r r iqae i6n .  Con toda  a c t i v i d a d  se e s t á n  desa r ro l l ando  
los t r a b a j o s  para  
P a z g L m a ~ o ,  co 8 
r esta rapo, d i s t r i b u i d o s  en l a s  s i g u i e n t e s  ob ras t  
Siataara Nacional de riego n k .  1, presa Calles en Aguas- 
calientes. 
Sist.eia n b .  2,  r z o  bante, e i t a d o  de Tainaulipas. 
Siutca~a  nbisi, 3, r s o  Tula, e s t ado  de Hidalgo. 
Sistema ndai. 4,  Don ~ a r t f n ,  ~ f o  Salado, e n  los e s t a b a  d e  
Coahuila Nuevo Lebn, 
l i s t q .  *&R. 5, rSo Eonchos, Chihuahua 
Simtaira nbnr. 6 San Car los ,  r l o  San Disgo, Coahuila. 
Sistema ndaa 7, E l  Nogal, rSo Cabinas, Coahukla. 
Sistema nQia 8. desecacibn de l a  Laguna de a e t t t i t l d n ,  Hi- 
%algo. 
Sirtema ndia. 9, Va l l e  de Juafez,  ~ f o  Bravo, Chihuahua. 
Sistema nbm. 10, Canal Rosales, r$o Culiacan, Sinaloa. Se 
terminaron los e s t u d i o s  de l a s  obras  que habrdn de empreE 
derea  e1 &o pr'bximo, 
Sistema nbre. 11, ~cárnbaro, Guanajuato. 
Presa Rodr$guez, en  Tijuana,  Baja Ca l i fo rn ia ,  que quedará 
concluida, i n c l u s i v e  sus canales  e n  e l  p resen te  año, 
Cnmo l a  mayor parte de los es tud ios  de los proyectos de 
presas  medianas y pequeiias, se terminarán a mas t a r d a r  pa 
'1 re octubre ,  s e  ha solicitado e l  aumento de l a  p a r t i d a  de 
tJ 
:l I r r i g a c i b n  e n  S 2. S millones a f i n  de agravech4r e1 res- to d e l  año e n  l a  cons t ruccidn de estas presa8 y no rmrder 
do e2 PM* 
ibn $ 2.0 millones el 18 de abfrll del c o r r i e n t s  &o, m &
L iIalan sexenai . Resultados: e1 empleo del aumento presupus~tal en prso-  
a nal  t i cn ico  y de campo bss t fnado e x c l u s i w ( ~ á ~ n t +  a lo. trc 
r ;  bajos  de censo, p l a n i f i c a c i b n  e informes, cont6ndose en 4 la a c ~ u a l i d a  con 119 da.dfchos elemeptos y 553 emplgados . de organización,  d i s t t i b u i d o s ' e n  l a s  d i f e r e n t e s  zonas de 
a l a  Repdblica; concentracidn de expedientes uuc t e n l a n  mu 
a cho tiempo de inectividad en las oficinas de lar 8rt-r 
d e c i s i d n  de  expedientes  en los c u a l e s  no se d i c t u o n  reso 
luc iones  p r o v i s i o n a l e i t  s impl i f i cac i6n  da procedimientos 
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y de t r d m i t e s  i n s u s t a n c i a l e s  en l o s  t r a b a j o s  de campo y 
en  la i n t e g r a c i d n  de exped i en t e s ;  d i s t r i b u c i d n  de i n s e -  
n i e r o s  y e s t u d i o  y r e s o l u c i b n  d e  e x p e d i e n t e s  p o r  con j i n -  
t o s  e l idales .  
E l  movimiento a g r a r i o  r e g i s t r a d o  d u r a n t e  e l  l a p s o  que coz 
prende este informe, fue:  
2 ,937 exped i en t e s  i n s t a u r a d o s ;  
573 mandamientos de  gobernadores ,  o t r agando  e j i d o s t  
519 e-ie S ~ O S  uc de aobwadores .  otor- 
b t o w  m i l  has .  a  e i d a t a r  os 
823 :%2uclones presidencia?eia: rm2das. o torkando  
aa, a 92.290 e l i d a t a r i o s  
899.-ppsesiones dcf i n i t i v a s .  o to r s ando  l'h2 m i l  h a s  .,  a 
2 8 . 9 9 2  e i i d a t a r i o s .  
D e  e s t a s  pos e s iones  d e f i n i t i v a s  289 se e j e c u t a r o n  e n  e l  
l a p s o  de j u l i o  a noviembre de 1934, y 610 d e l  1Q de d i c i em 
b r e  de 1934 a j u l i o  de 1935. 
m-exped -n t e s  en t r a m i t a c i d n  u a u r a d o e  e n  d i f e ren tes  
8 ~ 0 c a s  suman 13.884. 
En materia d e  aguas  se r e s o l v i e r o n  19  expedientes y s o l a -  
mente se f i rmaron  acuerdos  d e  f r acc ionamien to s  en a q u e l l a s  
casas e n  que  se h i z o  n e c e s a r i o  p a r a  o t o r g a r  amp l i ac idn  au- 
t oms t i c a  de e j i d o s .  
Con el aumento de personal t g c n i c o  y d e  campo que e n t r e  a 
a c t u a r  e n  e l  c u r s o  d e l  m e s  de a b r i l  y p r imeros  dSas de  ma- 
yo, se ob t end rá  mayor a c t i v i d a d  en la res .oluci6n del pro- 
blema a g r a r i o  y e+fcqc a 
,re,e, l a s ~ e ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ C ~ d ~ ~ a d U ~ t U ~ ~ f y  
--. 
l,gs que qgedqr_qn pe-&dientes de m r P o d o s  anteriores. 
organizade e l  De~artaIJento Autónomo ~ndiuena aue se anqn- 
c i 6  hace un aiío, as1 como convocar para el BgLbm aes dg 
a t e n c i b n  que deba prestar e1 depar tdnta  Agrario a 1a q 
l u c i 6 n  de  ellos, respondiendo a s l  a l  penaamiente del go- 
b i e r n o  que a t-Va #esea f o r t a l e c e r  e l  hpulro  de u n l  
f i c a c i d n  n a c i o n a l  que  t i e n e  iniciado. 
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las explotaciones que puedan hacerse e n  estos bosques, be 
neficien directamente a sus propietarios, 
Se está impulsando también l a  formacibn de huertas de fe 
ta les  en todos los pueblos enclavados en las se r radas  
del Distr i to Federal y otros estados, con objeto de mejo- 
rar l a  situacidn económica de l o s  pueblos por e l  aprove- 
chamiento de l a s  frutas y a ese f i n , s e  han r e ~ a r t i d o  requ 
lares--cantidades de brboles. ( 6 )  
-- 
El Paso mSs importante de Cdrdenas en cuanto a l a  Ref.Pqra- 
rfa, (dice Silva Herzoq) fu8, sesuramente, su implantación 
La L una, iniciada e n  Octubre de 1936. Ningún presiden 
'%z-ii$k atrevido a tocar asa r ica región de terratcnian- 
t o s .  E l  problema consistla en que no es posible sembrar e l  
algoddn en pequeñas parcelas y el a l t o  costo del cultivo. 
PUCO antes dei ~cuerbo del 6 de Oct. que establecM las  ba- 
86s da la Reforma, habSa sido fundado el Banco Nacional de 
C=~=Q 
EZ valor de l a s  propiedades laguneras se calcula en 99 mil12 
nes de pesos. D e  las  050,000 ha. que comprendía l a  comarca, 
salo pudo trabajarse una extensibn de 124,000. Unicamente 
habla 25,000 ha. de riego seguro por bombeo. 
- g t o  la wetrolerq 
caug8 tanta conmocibn e n  toda l a  Re~dblica como l a  Refom 
~ d r a r i a  e n  La Laquna, m t o  auo ~ d r d e n a s  di6 un msnsaie a la  
nkci6n e l  propio 30 de nov. de 1936: "Faltarfa a mi deber 
s i - e i t i e r a  que exist ieran zonas privile~riadas. donde 1 
c s n s t i t ~ s i q u i e t a  siendo letr muerta. Con S: 
a c a b g d e h a c e r  z r l i d e z  
&&-grden s o c i i o n -  
fianza Y de natural aiuste entre los factores econbraicor" . ( 3 )  
Del Discurso en La Laguna (Tlahuali lo Dgo. Nov. 11 de 1 9 3 6 ) :  
"u rsai6n de Yucatán, e l  Yauui v -ndie~- 
0 
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t ados  de Durango y Coahui la  hacen honor a sus responsabilida 
des ,  manteniendo l a  d i s c i p l i n a  que  e l  qobie rno  les reclama 
p a r a  l a  r e s o l u c i 6 n  de sus problemas".(S) 
- D e l  Mensaje a l a  Nacidn d e l  p r e s i d e n t e  cárdena6 (Torrebn,  
Coah., Nov. 30. 1936) : 
"Al ser o t rogadaa  l a s  ú l t imas  d o t a c i o n e s  e?idaies a 19s vue- 
b l o s  d e  l a  Comarca Lagunera, se consuma un acto gube rna t i vo  
--- - 
de t r aqcendenc ia  naci_onaL' -.sido - f i rmadas  y a  por el s u s  
c r i t o ,  _y e j e c u t a d a s  por e l  Departamento $qr- 
-.- . 
nes  p r e s i d e n c i a l e a . g u e  &tan  a 221 nCIcleoa de,m?slacibn. con 
U 4 . 0 l l h e e c t á r c a s  de &ao 128.526 wra r>a sLah gue bene 
U c i a n  a 28'503 e i i d a t a r & s .  El Banco N 2 1  de C r e d i t o  
Ei ida1 ha o r q a n i t a d o  va 155 e j  i d o s w .  
"De nada servirfa d o t a r  de tierras a los pueblos ,  nf respe- 
t a r  l a  pequeña prop iedad  i n d i v i d u a l  d e n t r o  de un lfmite ina -  
f e c t a b l e ,  s i  los t e r r e n o s  hubie ran  de c a e r  en abandono por  
f a l t a  de maquinaria ,  de c a p i t a l  y de capac idad  t e cn i ca " .  
" e la Comarca Laqunera es caso t f p i ~ o  de  incosf.eabilidad 
gaa~uu--g~qtema parcelario de c u l t i v o s .  La d i s t r i b u c i 6 n  de 
u t i l i d a d e s  t e n d r s  que ser p ropo rc iona l  a l  t r a b a j o  d e l  e j i d a -  
t a r i o ,  pues e l  p a r a s i t i s m o  no se t o l e r a ( .  .)" . 
"A  l a  j u s t i f i c a c i h  con que e l  E j e c u t i v o  ha  obrado  al hacer 
cumplir  l a s  l e y e s  a g r a r i a s  en e s t a  zona (...) viene a sumar- 
se una c i r c u n s t a n c i a  que es man i f e s t ac ibn  de lealtad: e l  
cambio d e  régimen d e  t e n e n c i a  t e r r i t o r i a l  en  una zona como 
&g--c~rnarca Laqunera sue es, sin aéne ro  de duda. una de 10s 
nir" . (5 )  
- D e l  Informe d e l  p r e s i d e n t e  de la ~ e p 6 b l i c a  a n t m  al Congreso, 
co r r e spond i en t e  a l  e j e r c i c i o  1937-1936 (Sept. 1s da 1938) : 
E; derechos  l lamados del "hombre", e n t r e  otro. e l  de la 
propiedad,  con sus modalidades, no son normas del derecho  ig 
t e r n a c i o n a l ,  s i n o  que su v a l i d e z  p rov i ene  del  d.reoho i n t e r -  
no. #o se dusconoce que la opinibn contraria a u i t a n t a d a  
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I 
' 4 por 81 gobierno de Estados Unidos tiene defensores, pero no 
I 4 es posible dejar de admitir que e l  punto de vista de México, lejos de constituir una teorla insbli ta ,  carente de serie- 
, dad y sin base jurldica, cuenta a su vez con los más s6lidos 
., apoyos de t ratadistas de reconocida autoridad internacional 
y de precedente en legislaciones de varios países (...)". 1 
* " ~ 1  Ejecutivo de n i  cargo considera que es tan importante 
a l  crcdito e ida1 como l a  mi'sma reforma agraria y que am 
b o ~  requieren una l ea l  y sincera colaboraci6n de los e18 
u n t o s  que en una o en otra forma sirven a l a  administrz 
cibn': 
*;Rl-@anco Ejidal concedid especial cuidado a l a  oruaniza- 
ci 6n d e ,  las sociedades locales de cr6dito en las  reqio- 
en aquellas regiones, puede estimarse por las ci f ras  si- 
guientes~ 
En l a  comarca Lagunera se organizaron 288 sociedades con 
30,963 socios; en Yucatdn se organizaron 333 sociedades 
con 46 ,112  socios y se di6 uña nueva forma a l  sistema e j i  
da1 de l a  penlnsula, constituyendo una sociedad c i v i l  coz 
intervencion del gobierno del estado, para atender los 
problemas de credito de los ejidos henequeneros; en E l  
Yaqui, 13 sociedades con 1,995 socios; en Mexicali, 65 
sociedades con 3,902 socios. Durante e l  ejercicio so- 
c i a l  anterior, a l  Banco operd con todas l a s  sociedades 
del sistema, mediante cré8itos comerciales, de avlo, re- 
faccionarios e inmobiliarioe,,qpy valor de S 63.0 millo- 
s Y durante el mismo ~ a r l o d o  h izo  recu~eracionee de cr8 
Qitos concedfüoa con anterioridad, por valot de $ 22.0 
mAl1oner. La  eficacia de l a  accibn crediticia d e l e  ins 
t i tucibn se ref le je  en $1 valor t o u  da Irs.cclsachas ob - 
kaKuas la%l o d a t e  el 
&do que se refiere e l  presente informe, as= a l a  
cifra de $ 8 
- 
4.0 millones: 
* *Hemoria de l a  Secretarla de qgricultura y PoPaentor " T o u  
cambio en e l  rdqinaen de la propiedad rural. en 
el perfodo üe transforrnaci$n, un abatimiento de l a  ~ r o d u  
1 
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tra al observar los voldmenes de produccibnm. Las cifras 
estadlsticas que incluye dicha memoria muestran e1 aumen- 
t o  registrado en los más importantes productos agrPcolas, 
correspondiendo las  c i f ras  mbs elevadas a 1936 en e l  dece 
n i o  1925-1936: 
* * ~ n  cumplimiento del propdsito de velar por l a  unificacian 
de los campesinos d e l  pals, 28 del me 
msado a l a  asamblea n a c i o n a s  
ciones de lasLiqas  de Comunidades Mrariap $fe toda la R 
pfiblicp, habiendo_quedado constituida 1a Confederacibn N: 
ciona&~ampesina con l a  solidaridad de todas Las delsua- 
c i ~ n e s ! ~  (4)
- Palabras d e l  presidente a los ejidatarios de la Comarca Lagx 
nera (Torre6n Coah. Mayo 9, 1939) .  
m hgs comisiones que m e  han entrevistado, y por lo que he 
vis to  e n  todos en los luqares uue vLsit6, sé d e l  entusi#mno 
los cam~esinos a quienes alienta el ~rocrteso de sus cultivag 
y la  convicción de uue van locrrando dfa a dsa meiorax l a s  
condicione8 de vida de sus hwarfas". 
---
"Con sus respectivas parcelas de extensión sufiaienta cada 
una de e l l a s  para resolver e n f o r m a  el problema eco 
nbmico de l a  familia campesina y con el empleo. a l e q t i v o  de 
l a  maquinaria moderna (. . .), la  constancia que uet-e$irs pongan 
en superarse los. colocar& en condiciones de t-a tuyor y 4 s  
eficaz intervencidn en l a s  administracionea de1 crwtto a j i -  
en los cultivos y mirando siempre antes que cualpuiar otro 
fin, a l  interés social de s u  clase para bien de ttueatra pa- 
tria". (5 )  
-
- Del Informe del Presidente CSrdenas a l  Congreso, correspon- 
diente a l  ejercicio 1938-1939 (Sept. la de 1939) 8 
* En e& pxfodo d e l  la de r e ~ t i e m b ~ e - d ~  &93B a la fecha. c r l  
g ~ b i e r n ~  bn=f~e_lt_~ $,a-& Waci~ne is  ccin 2- 
,236. 
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h e c t d r e a s  Para 106,829 camvesinos. E l  total de exDe - 
1 s t  resueltos hasta l a  f e cha  durante todo e l  reaimen 
r e v o l u c ~ ~ ~ a r i o .  ha al-do l a  su- 14.m7.  24.0 
-- 
p i l l o n e s  d e  h e c t d r e a s  v a r a  1'643.237 cam~esinog.(6) 
- Discu r so  d e l  p r e s i d e n t e  D el  P-er Con- Ind- 
Xntere~ericanp (P&tzcuaro ,  A b r i l  1 4 / 4 0 ) .  
" ' - 4 q p q r m a  de e m a n c i ~ a c i d n  del i n d i o  es en e s e n c i a  e l  de 
laem~cipaci6n del ~ t o l e t a r i a d o  d e  cualauier DB~D, pero s i n  
olvidar l a s  condciones e s p e c i a l e s  de s u  cl ima,  de sus a n t e c e  
dentes y d e  sus n e c e s i d a d e i  (. ..)". 
"La -- subord inac idn  s e c t a r i a  o de  rutina es ~ e r l u d i c i a l ,  l o  
mismo en un p l a n  de-reforma a g r a r i a  que en un p royec to  de rz 
novacidn educativa o s o c i a l  ( . . . ) " . (5 )  
- D e l  Informe del p r e s i d e n t e  de l a  República a l  Congreso, co- 
r r e s p o n d i e n t e  a l  e j e r c i c i o  1939-1940 (Sept .  l a  de  19401 
* E l  gobie rno  ha d e s a r r o l l a d o  una pol l t i ca  de r e v a l o r i z a -  
c i 6 n  de los p r oduc to s  del campo, ha co r r eg ido  también e n  
lo posible e l  c a s t i g o  que a s u s  precios hac l an  los intel 
mediarios y sobre todo  ha tratado de  establecer un cier- 
t o  o rden  r a c i o n a l  de l a  producción.  
* Al iniciarse el presente ~ e r s o d o  constitucional de 1934 
B 194L. estaba yjggnfe el Cddiuo A u w f o  egpehido en  mar 
zo  de 1934. La  ex~erimcia recosida en los aAos d e l  ac 
tual qobierno Y l a s  observaciones hechas a l  l a  
Lev Aararia v una necesidad de buen mgto&r le 
d e c i d i d  a1 Blecutivo a iniciar 1. e--evp 
# 
#- 
v - u re- v -&S DOS - 
de rbuo o sus t-lec& 
te -irse haa$JL 100 cuando hu- 
ue d-te e l  actual 
persodo &onst l tuc iona l  produjo p o r y r i t m o  de la8 a f e c t a -  
ciones dd t i e r r a s ,  que quédaran r educ ida s  a esas 1 0 0  has.  
d e  r i e g o  todas las propirdadem inafectablert rat i f i car  
10s derechos  de los trabajadores asalariados del  c a q p ;  
p e r m i t i r  que e l  gobierno pueda disponer de 108 excedentes 
de l o s  volbnienes de aguas r e s t i t u i d o s  que no ut i l i cen  los 
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a l  E j i d o s  definitivos otorgados-  la -e da 
i 9 3 9  .d . .kh  w t o  de 1940 t 1,799 posesionas, 
bene f i c i ándose  a 101,359 campesinos con J'964.770 h ~ .  
b) m i d o s  o torqados  del la d e  diciembre de 1934 al 33 d e  
gqtostoPkl940: 1 u 5 1  Q Q s e u m S s .  b-se a 
1, ~ ? Q , ~ ~ c a m ~ e s i n o s  con 18 '  352,275 has .  
E l  nGmero de  e j i d o s  e x i s t e n t e s  a l a  fecha es de 15,000, 
con 2 5 ' 3 2 4 , 5 6 8  has. que benefician a 1 ' 4 4 2 , 8 9 5  campesinos. 
* Durante  e l  a c t u a l  pe r í odo  p r e s i d e n c i a l  se r e a l i z a r o n  t r a -  
bajos en 5 7  o- de i r r i a a c i d n  de grande ,  mediana y pe- 
queña importancia .  a 
D e  l a s  t r e s  g randes  o b r a s ,  La c o r t i n a  de la presa La An- 
g o s t u r a  quedará terminada d e n t r o  d e l  a c t u a l  p e r í o d o  de go 
bie rno ;  l a  de E l  Pa lmi to  quedará  avanzada lhasta un 57% y 
la de E l  Azúcar h a s t a  un 65%. 
Entre l a s  de mediana impor tanc ia  quedaron te rminadas  l a s  
presas de Cointzio-Madero, 0breg6n, La Antigua, Las Pilas, 
Santa Rosa, Tarecua to  y E l  ~ o d e o ,  asf como la presa R o d e  
guez de l a  Baja  C a l i f o r n i a ,  i n i c i a d a  por a d m i n i s t r a c i o n e r  
a n t e r i o r e s .  
E l  r e s t o  de l a s  o b r a s  de mediana impor tanc ia  quedd avanzo 
da h a s t a  un 35% aproximadamente en  s u  con jun to . (6 )  
- Comparando l a  acción agraria del perfodo p r e s i d e n c i a l  Carde- 
n i s t a  con l o s  hechos acumulados de los 20 ano$ anteriores: 
e n  los 20  años, 10.8 mi l l ones  de has. repartidas, O a- 
( l o s  20 años) 47,610 l a b r f e g o s  b e n e f i c i a d o s  por a& y en 81 
segundo 128,600. En l o s  20.,&os. 9 ha. w r  @-!ido. en 10s 6 
a ñ a s c n r B W s  22.5 has. ( 3 )  
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3. En materia laboral 
- En e l  transcurso de l a  gesti6n del Gral. Lázaro Cardenas - 
mo gobernador del Estado de Michoacdn (1928-19321, se real' 
zan l a s  siguientes acciones en materia laboral: 
Se expidi6 l a  L e y  de pensiones c i v i l e s  de r e t i r o  que re- 
glamentd en forma dignificante, equitativa y racional, 
l a  forma y los procedimientos mediante los  cuales e l  e r s  
r io  píiblico debZa hacer Frente a l  amparo y proteccidn pa 
c e i o s  de aquellos servidores del  estado imposibilita- 
dos para e l  desarrollo de sus actividades. 
* Se dict?ron, por conducto de la Junta de Conciliación y 
gbitr-a J e, resoluciones justas en 10s mG-ic 
tos  suscitados entre trabajadores y patrones, realizando 
una lesal  apl_icagi>n del derecho sindical Y obrero. 
* En l o  general, se di6 l a  preferencia ocuvacional v dg 
~ra tecc ibn  a los trabajadores sindicaliza8ús se sostu- 
YO e l  salario mínimo marcado por l a  Wnst i tuc i  %-Tn n Po t - 
ca de_;l_Estada (art . 144): -en nincrtin caso menor de un peso 
diario. ( 6 )  
- Durante su mandato como Presidente de l a  Reptbiica destaca- 
ron los siguientes hechos, referidos en los respectivos In- 
formes a l  Congreso: 
Ejercicio 1934-1935: 
m 
aparecieron t . . . )  en d i s t in tas  partes de l a  ~ e p ú b l i c a  con- 
f l i c t o s  causados por el  anhelo de l a  clase obrera de mejorar 
sus condiciones afectando empresas de importancia 
servicios pbblicos. m ejecutivo el f carrrp,e las 
apreciaciones Que se hic&erg_n_ Lr..-.)- expresd oportunamente s u  
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c r i t e r i o  (...) &que toda actividad huelaulst ica  o inauie- 
tud de-trabMadr>re.& no son mas aue consecuencia del acomp- 
d = i e n t _ q - b e - - l ~ 8 - i n t e a ~ a s s .  por los dos facto - 
de l a  ~roducc idn  ue s i  cau 1 l e  aún 
Z i o n a n  moment~neamln~~,a emnomIf delg!:~:f r:-i%gtos ra 
zonablemente y dentro de un espíritu de just ic ia  s o c i a l ,  
- 
conttibuy_encon-el. t i n w p p _ o - a _ h ~ ~ ~ ~  más salida l a  situacidn 
,econgmica, (. . . l .  A este efecto, es oportuno declarar, 
embargo, que e l  níimero de huelqas ocurridas de diciembre a 
julio últimos, no es excesivo el arado de ius t i f i ca r  ninqu- 
n9 aIama, pues l a s  autoridades federales del ramb conocie- 
qon en ese  exl lodo 300 m s o s  de hu- de los  cuales . - 137 
'~a mayorxa de estas agrupaciones sindicales forman grandes 
centrales, las que han sido invitadas por e l  ejecutivo de m i  
cargo para formar un frente único de trabajadores O un pacto 
k s o l i d a r i d g d ,  y asi poder contar con una fuerza moral efec 
tiva que coadyuvar& a s u  propio mej~ramiento. Mucho se ha 
consequido en l a  unif iac idp del sector obrero. pero aGn que- 
dan centrales que a Gltimas fechas por dis t in ths  causas han 
venido sostenien* .luchas interqrexaialeg con grave per j uicio 
de los  mismos trabajadores" . (6)  
* Durante e l  lex semestre del corriente año (1935) se resol 
vieron varios conflictos obreros, siendo los mbs importaK 
tes: e l  de l a  Cla. Hidro-eléctrica de Eforelia, S.A.; e 1  
de l a  C l a .  de Combustibles de Agujita, S . A . ;  e l  de  l a  
CXa.  Telefánica y Telegraf ica ,  S . A . ;  e l  de la Cfa .  San 
Rafael y Anexas, S.A.; e l  de los trabajadores Aqrxcolas 
-ta los campos ~ e t x o l e r o s  de TanrarpLinq; e l  de 
~trw mudma-hienkos aue s n d i d a r  idad 
son es-; e l  de la industria t r i c a c  T a q p i m .  Estos 
movimientos terminaron mediante la finnci de -tratos co- 
lectivos en beneficio ge los trabajadores, mediante l a  
disminueibn de horas da trabajo, l a  implantaci6n de mayo- 
res dispbsitivos ¿ice seguridad y al  aumento ¿le j o ~ n a l e s .  
gstoa m o v ~ e n t o s  * so&&bridad -n e l  adelanto a- 
el-. 
i * La Direccidn de Materiales de Guerra l levd a cabo su orga 
! nizaci6n,.pasando las ffibricas de vestuar& Y wuim a d e  
3 p n d e r  de \apa cooaerati s obreros creada con trabalado 
-que prestaban sus s%cios en e1 departamento deufa- 
i briles. 
* Se fomente e l  desarrollo del sistema cooperativo para que 
participaran de i u s  beneficios, go solazas e Los obreros 
de la ciudad, en fábricas, talleres o cen&s de trabajo 
urbano m n  ' o tambign las urandes masas c w e s h s .  
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te orden fué d i s t r i b u i d a  la produccidn controlada de 90 
mil ton*, de ea, equitativamenta e n t r a  lo8 p~oductotsa, 
procurando b-ecegiciar a las c o o ~ e r a t i v a s ,  tanto en la d e  
rrama de t o n e l a j e  como en l a  fijación de zonas de concu- 
r r e n c i a .  La entonces S e c r e t a r l a  de ~canomfa aiustb a 
l o s  terminos de l a  ley ,  a todas  a q u e l l a s  organizaciones 
que s o l o  t en lan  e l  nombre de  socfeqades c o w i v -  ve- 
yn aue en r e a l i d a d  eran  orqanizacionss  eminentemente ca- 
p i t a l i s t a s ,  verdaderas sociedades d i m a s  a u s  u t i l i z a b a n  
91-ntos - l a r u s ,  #S deL 
obrero.  
* Se prepararon l o s  proyectos de l a  nueva Ley Federal del  
Trabajo  y Ley del Seauro Soc ia l ,  
* Con c a r á c t e r  de autbnomo, f u e  creado e l  Servicio de Higie 
ne i n d u s t r i a l ,  con l a  mira de proteger  l a  salud de los 
t r aba jadores  d e l  campo y de l a  ciudad. Este s e r v i c i o  se 
aumente considerablemente, extendiendose sus actividades 
en e l  t e r r i t o r i o  nacional .  
* Se termind l a  construccibn de 205 casas  para obreros y se 
celebraron con t ra tos  para l a  const rucción de! otras 371. 
* se exvidid  l a  Eey de I n m o v i l i d a d  del Profesnrado dai Es- 
' cuelas Secundarias. 
Ejercicio 1936-1937 
* Se expidid l a  L e y  de iubilacián para  los Funcionar ios  y 
Empleados del Poder Legis la t ivo .  
Se reforrad e l  a r t í c u l o  80 de l a  Ley Federal del Trabajo. 





te 1937-1938, m n  fpD - .-.-- dos de Gobierno ~eQtjltlEQf. La tafra 
I de 1938 produjo 6 mi l lones  de k i l o s  da asficar, a un c o s t o  
experimental  s a t i s f a c t o r i o .  
* Como p a r t e  de l a  p o l r t i c a  econdrnica y social del E j e c u t i -  
vo, se c r e 6  l a  Administracien obrera be los F e r r o c a r r i l e s  
Nacionales. 
-- - - - -- --- - -- 
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* Se d e c r e t e  l a  exencidn de impuestos a l a s  cogperativa_s 
obre ras .  
* Se exaibil5 e l  E s t a t u t o  Jurídico de l o s  Empleados a l  S e r v i  
c i o  de l o s  Poderes de l a  Unión. 
E j e r c i c i o  1939-1940 
* Se des t ina ron  nuevas e scue las  secundar ias  a l  s e r v i c i o  ex 
c l u s i n ,  de l o s  h i l o s  de l o s  obreros.  D e  e s t a  manera se 
proporciond a l o s  alumnos l a  preparacign t é c n i c a  para l a  
t ransformacien  y u t i l i z a c i e n  de las r ecursos  n a t u r a l e s ,  
incorporbndolos así en e l  progreso ewndaarico i n d u s t r i a l  
d e l  pa2s. 
Se e s t a b l e c i b  l a  uniformidad admin i s t r a t iva  en  l a  i n t e r -  
p r e t a c i a n  de la l e g i s l a c i b n  del t r a b a j o  con la c r e a c i h ,  
en l a  Dependencia encargada, de l a  Of ic ina  J u r l d i c a ,  l a  
Of ic ina  de I n s p e c c i b n g  la o f i c i n a  de Asociaciones. Es ta  
b l t ima a r a  rocura r  transformar los s i n a i c a t o s  da empre 
&%tos de i n d u s t r i a ,  mediante la ungf icación 
be la?- fórmulas  con t rac tua les  en cada una de las ramas 
i n d ü s t  rme8.7-  
saneti8 a l a  consideraciUn de lar  charas l e u i ~ l a d o -  
=S el ~ r o v e c t o  de at iva  de lev sobre semaro s o c i a l .  
16 1 
- En e l  mensaje del p r e s i d e n t e  a la Nacidn (D.F., Diciembre 
%o%%);i la censura,  n i  1. comparación de la obra empreg 
d$& por m i  gobierno. =.te continuar$ avurrando en el pro- 
blema a g r a r i o  y as3 como d i s t r i b u y 6  tierras (...), en  l u g a r  
de a d q u i r i r  haciendas para c o n s t i t u i r  una p lu tocxac ia  de te- 
r r a t e n i e n t e s  que w n q c e  (. . . ) ej i d a t a r i o s ,  s egu i r& levanta; 
do escuelas para  t r aba jadores  y h o s p i t a l e s  (...), en donde 
se i n s t a l a r o n  c e n t r o s  de a rp lo tac idn  y de viciot en luaar 
&ten la obra  social de l a  admin4s- 
t raCi6n - a c t u a l ,  ( r. - 1  gue *I  gobierno que prr 
esencia de n u e s t r a s  i n s t i t u c i o n e s  repi 
alda con t inua ra  - - - - - - - - - - - 
cumpliendo h a s t a  e l  a l t i m o  dSa (. ..) e l  programa vinculado 
P! p - a a  
ublicananm . ( S )  
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- En dec i 3racrones  a los periodistas (D.F., julio 15 de 1940) : 
"Sobre La reorganizaci6n administrativa de los Ferrocarriles 
Nacronales, La gerencia de l a  administracidn obrera plante6 
a l  comité ejecutivo del sindicato y sus secciones, la necesi 
--- -- 
dad-* un ~ * ~ t e  en el orden económico y l a  elaboracidn de 
u n  plan die_ f-i~anciamiento e n  concordancia con aquel. Los 
representantes de los trabajadores, en su totalidad, manifeg 
taran ya a l  Ejecutivo encontrarse de acuerdo con esos proyec 
tos, en reciente  junta que se efectub en el Palacio ~acionaT". 
( 5 )  
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4 .  Bn materia económica 
- ?el Informe del gobernador Ldzaro CarBenas a l  Congreso de 
~ i c h o a c s n ,  correspondiente a l  perlodo 1928-1932: 
* Se e x p i d i c l a  Ley No. 2 1  (15 enero de 1929) ,  que prevela 
todos aquellos aspectos indispensables y ~ecasarfoi para 
no entorpecer y a l  contrar io  est imular en todo lo posible 
l a  actividad gubernativa en e l  ramo de carreteras .  
En materia hacendaria se oper6 una profunda transborma- 
c idn con l a  Ley No. 1 4  (la de enero de 1931) y coh el De- 
1 9 3 1 ) .  ~aaibian 
nos (de deuda) que aún quedaban insolutoa,  f u e n  autori- 
zados para l iquidar  a rezagos de  impuestoe. 
* En materia de obras públ icas ,  durante todo el período gu- 
bernamental: 
-Desecación de gran parte de l a  Laguna de Cuit~w, y racons 
truccidn de l a  calzada que la atraviesa, cmmfcalsrio el 
estado con el de Guanajuato. 
*Reconstruccil5n del bordo que defiende a la Cibaega Qe Cha 
pala de las inundaciones. 
- Se llevd a cabo la ejecuci6n de las obras db encruzamfan- 
t o  del Río Dueto para l a  desscacibn ds l a  \trae& y exube- 
rante Comarca del Valle  de Zantora. 
- S e  anuncib que ee iniciaría el derszolvc y wwma&$unto 
d e l  RZo da Queretar0 que tambien contribuirfa a &a u C ~ O -  
mPa agrícola del estado. 
o Conectando con la  carretera Nacioaal qus 8- c;onaExu- 
yendo la Pederacibn, e l  estado. priayeotb + WcJib trrr era- 
minos centralas:  ~orelia-Penaacal-HUB~M~O~ *Iiat~m&&aa 
-P&tzcuaro-Santa Clara-Ario-La Huacanar UicirapWi*P&ui &+ 
- l a  Tierra Caliente-Coalcontl@. En fm* a d h 0 8  - 
'- tT'Ibüy6 e1 e j k c i t o .  
. ~nrpliacf6n del f e r r o c a r r i l  que partza de Ajuno hasta Hue- 
tamo. 
Inic iac idn d e l  f errocarr i i  hacia La cuenca del 0alsas. 
E E . se impuis6 y se amplid el s i s t~s ia  de tiilQrafcrai y telefo- i r  a nos, faktando pocos municipios que comunicar-lb) 
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- De los Informes del presidente Ldzaro Cárdenas al Congreso 
de la ~nibn: 
Ejercicio 1934-1935: 
* En los territorios norte y sur de la Baja California y en 
el de Quintana Roo, con la Cooperaci6n del Ejecutivo Fede 
ral, se han continuado los trabajos para la construcci6n 
de carreteras, abriéndose nuevos tramos. Se ha dotado 
adembs, a algunos poblador, de agua potable, de alumbrado 
y enezgla electrica y l l n e a n  telefbnicas. En el territo 
rio sur de la B.C. se continuaron los trabajos de los ca- 
nales da La Purzsima, San Isidro y San Ignacio, que han 
permitido la organioaci6n de algunas colonias agrscolas, 
integradas en su mayorla por elementos d e l  centro d e l  
pals.  
* En virtud del alza de la plata y para no elevar el tipo 
de cambio de nuestra moneda, 8% subsituyeron los signos 
monetarios circulantes metdiicos por no wetdlicos (Ley 
del 26 de abril de 1935). 
* Las cifras relativas a los lndices de precios inaican que 
m.ra el año de lp34 el ind ice  senexal fue de 94.7 y el ín 
diccxeneral corres~ondiente al mes de mavo del ~ x e s e n t e  
&o. ( 5  meses) fue de 93.-&,-acusando una d i f e r e n c i a  a favor 
del =medio d e l  año de 1934, respecto a 16s artSculos de 
consumo, fue de.20.9 que, comparado con el me9 de mayo del 
año en curso, de 91.1, representa un aumento en favor de 
e s t e  dltimo de 0.2. 
* Las reformas hechas a la Ley General de Instituciones de 
-' el.-3_Q_de__ii9~~il,e_3UL&L v e1 31 de marzo del co- 
rriente. .aAo,.-asz como las reformas d e l  26 de hbrf 1 último 
a l a  Lev Congt i tut iva  del Ban-. de MX~CD: ' t i ~ d e n  a desa 
rrollar -un.--sang.-y visoroso ré-n w a x i g  inialado con 
la expedicibn de la Ley,$enersl da Institrzcionas de CredL 
t o .  cua~do Be n o t a u n  Aigera.deilcca.o .n e1 conjunz Afin 
to de. los dep sitos en bis 6&tis~s.-meses d e l  año de 1934, 
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33 uniones de cr6dito popular; 26 están formadas por ar- 
tesanos, 6 por comerciantes y una por trabajadores; las 
3 3  tmprmarnkan un fendo moalal total da $ 392 .0  m i l ,  de 
los  cuales ya e s t b n  exhibidos S 9 5 . 0  m i l .  El nfimero tc 
tal de s o c i o s  asciende a 5 , 9 5 3 .  
Seexpidib la Ley General de Instituciones de Seguros. 
Con la creacidn *-Seguros de ~ é x i c o ,  S.A., y con la fa- 
cultad atribuida a la Secretarfa de Hacienda para exig ir  
que las reserva-E ee inviertan con f i n e s  de utilidad so- 
cial y para axrobar las tarifas de prima, se inicia el 
cumplimiento del Plan Sexenal, en el punto relativo a la 
nacionalizacidn del seguro. 
Lica t i e n e  el 
- --- *-.. 
Egresos. 
Se ha promulgado la ley que el Congreao axpidi6 para esto 
blecer las bases sobre las que se ha de apoyar &a conoti- 
tucidn de una empresa nacional: ~ f n e a o  Parraas dr Mxico,  
en esta forma a la concurrencia de grav&nener sobre una 
m i s m a  fuente de imposicibn, a la  anarqula reinante en ma- 
teria fiscal y evitando que la  incidencia en los fa\puestoa 
continúe produciendo fendrnenos perjudiciales que son un 
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s e r i o  obs tdculo  p a r a  e l  desenvolvimiento econdmico del 
fe Al mimmo timi mm hmt n tod m lor  m r f  t o@ pom 
R!emwpa.a que í . ia  I ~ ~ E  me rrdsuen 8. contormY8ai con u# 
a l t o  e spPr i tu  de  j u s t i c i a .  
Por dec re tos  promulgados e l  l a  de enero  de este año (1935) 
se elevaron las cuotas de impuestos al alcohol, a los 
aguard ien tes  comunes o reg iona les  y a algunas otras bebi- 
das. 
En e l  ramo de impuesto a l a  minería, e l  Ejecut ivo ~ e d e r a l  
ha adoptado diversas medidas para  lograr que l a m n  re 
participacidn que l e  corresponde e n  l a  ex- 
1-og r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  
Por decreto d e l  7 de noviembre de 1934,  se declararon - 
exentos de impuestos de importación l o s  m a t e r i a l e s  y ar-  
t l c u l o s  s a n i t a r i o s  destinados a l a  const ruccibn y adapta 
cidn de edificios y obras públicas en e l  t e r r i t o r i o  norte 
de l a  Baja Cal i foxnia  y pablacionbs fronterizas del  norte 
del país. Tambien se exceptud d e  l o s  impuestos de impog 
t a c i d n  l a  maquinaria a g r r c o l a  que se i n t r o d u z c a  a l  t e r r i -  
t o r i o  norte de l a  B.C. 
Se procedi6 a cobrar a l a  compañla t e l e f b n i c a  y t e l e s r á f i  
ca Mexicana-,- S .A.  e l  impu-uesto sobre  la renta correspon- 
d i e n t e  a varios años v ~ u e  no se habí--do mr vreten- 
d e r  ampararse en concesiones q ~ e  ilegalmente c ~ i s i q n a r o n  
Respecto a l a  CTa. de t e i d -  
sadas en 5 afiQs anteriores. 
* .  
* 
c i e n  autmI4tica a u t o r i z a a a s  y no a que se hayan excedido 
los lbites fijados por la H. C b a a r a , d l o  a s t a  vuede 
paodif icar . 
- 
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* L a  secretarxa de l a  Economía Nacional, cre6 la Oficina de 
~xploracidn (para minerales) y reforzd e l  Departamento de 
Minas. Hizo e l  estudio de las zonas mineralizadas que 
no han sido explotadas, para determinar s i  son o no sus- 
ceptibles de explotacibn-comercial, especialmente por m i -  
neros mexicanos de pequeño o mediano capital  o por socie- 
dades cooperativas. 
l 
Se ha  entrado en un franco programa de modernizacibn t e l e  
grdfica, con objeto de que e l  paZs pueda usar l o s  más re- 
cientes aparatos de transmisibn, habiendo logrado insta-  
lar una red moderna de 1,107 Kms. que, sumada a l a  ant i -  
gua que es de 39,850 Kms. da l a  facilidad de una extensa 
y rdpida comunicacibn. I 
* E l  tramo de carretera ~Srico-Nvo. Laredo quedará tbtalm- 
te construido en sus terracerfas y s u  revestimiento para t 
e l  1 5  de diciembre del año corriente y sb19 fal tardn 150 
km. de la  total petrolización por razones de cardcter téc 
nico. 
*  os caminos construídos en cooperacidn con los Estados 
dan las  siguientes c i f ras  en e l  ejetcicio334-1935: 982 
km. de terracerfas con alcantarillado; 831 km. de reves- 
timiento, y ; l s o  km de petrolizacibn. Costo: 8-1  millo- 
nes ( 5 0 %  l a  federacibn) . 
* F;n_ . . e~ercac io  . . 1934-S, s e  inicid l a  conservacidn de 
puertos: 2 3  km. dragados en Tampico; &sgado del puerto 
de Veracruz; dragados del Canal de Chijal' entre Tampico 
y Tuxpan, lograndose un ensanchamiento de 38 km. y una 
profundidad de 3 .60  m. Se i n i c i d  l a  reconstruccibn de 
l a  escollera norte del  puerto de Tampico por medio de c o ~  
t r a to  con los  Ferrocarriles Nacionales. Se construyd 
una drqga de succi6n que se dedicara pernranunteeaenta a l a  
desembocadura del r í o  Palizada. Se  consit~yb e1 Puerto 
de Campeche,y e l  de pasajeros de Veracruz. 
Se construyeron 15 campos de a te r r i za je  en distintos pun- 
tos  del  pafs y se construyt5 un hangar para 15 aviones. 
Se est*. realizando, a l  f i n a l  del mrZQd0 1931 O 3 la 
vigilancia del trazo y construcciba de 1.s #igitim*es 11- 
neas fgrreast l a  del sureste, 1. de Uruapm a Zihuatane- 
jo t l a  de Ejutla, Oax, a l a  Bahía do Chacahaa, O8x. y la 
de SGchil, Dgo. a l a  montaña de l a  propia entidad. 
En l a  localizaci6n y construccidn de astas l lnaas, l o s  fe 
rrocarri les  utilizaban 100 ingenieros, 500 empleados y 
5.800 trabajadores. 
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* En mate r i a  de impuestos en e l  D.F. se adoptd l a  w l Z t i c q  
de no gravar  las pequeñas  invers iones ,  n i  a l o s  a r t í c u l o s  
=-&nsunio nscesbr io  y se pers igu id  una mayor contr ibu-  
c i d n  de l o s  grandes c a p i t a l e s  y l a  cooperacidn de l o s  p a r  
t i c u l a r e s  en l a  i n s t a l a c i 6 n  de nuevos s e r v i c i o s  de aguas,  
saneamiento y pavimentos. 
E j e r c i c i o  1937-1938: 
* Se abandond e l  tipode cambio, debido a d i f e r e n c i a s  en  l a  
e v o l u c i 6 ~ ~ s  ndices  de p rec ios  i n t e r n o  y ex te rno ,  
r inc ipalmente-por  e l  descenso de los  p rec ios  en e l  merca k norteamericano que emperb a acen tua r se  en oc tubre  da 
1937 .  Es ta  d ispar idad produjo un d e s e q u i l i b r i o  en l a  ba 
lanza  de pagos y erosidn en l a s  r e se rvas  monetarias d e l  
pals. 
Á e s t e  hecho s e  sumo e l  tendencioso r e t i r o  de los depasi-  
tose r$=- 6 6 ~ a n " f a s ~ e t ~ l ~ r a s t e n r a n  en e l  s i  S t ema bac 
-- -..- --- -- 
~ a r i o ,  para  t ransformar los  en divksas.  Para dar una 
idea de esta accibn,  sumada a l a  uue vrovocd en l o s  demas 
deposfiantes, -.b_a_cg~decfr que loa  depbs i t a s  a l a  v i s t a ,  
de3ug.ioP-de 1937-a. j u n i o  de -19.38-ia~ia~~~8I.2 mil lones ,  
pa ra  ser dest inados  a demanax d i v i s a s .  . 
a abandono &e?. t i p o  de cambiotuvo consdcuancias moneta- 
r i a s  f avorab les  pues preserv6 l a s  e x i s t e n c i a s  m e t a l i c a s  y 
de d i v i s a s  de l a  r e se rva  que ha  l legado a un n i v e l  de 1 2 9  
mi l lones  de pesos que e s t a b l e c e  una g a r a n t í a  de 4 2 . 1 %  a l  
c i r c u l a n t e .  - -  E l  í R d i c e  de precios  s61o creci6 2 puntos en 
e l  año -y las acciones de l a  Sría. de Hacienda y d e l  Banco 
de M ~ X ~ C O ,  a t i e n d o  c i r ~ p l a n t e  naxa contrarrestar las di2 
minuc;lpnes d_e los depbsitos bancar ios ,  &tS el  proceso d e  
f l & n a x i . o , ~ v e _ h ~  dabdo h a l e  c i rcu lan-  
t e  se mantuvo en  e l  mismo niyeil. . 
w 
les- ~j.er=i-cLe>a_.fisscaaIea~ 
au&.ba-aI-óms,ut~. de va e s t u  
, s i n o  a l a s  
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- Del Discurso del pres iden te  ante los d i r i g e n t e s  de l a  Cámara 
de Comercio e I n d u s t r i a  de Coahuila ( S a l t i l l o ,  mayo 3. 1939): 
- .  
"No noe ha p a o a d ~  inadvo+btdm qum ( 1 bscrU@@ Y&WirCrliWb 
afectados en sus i n t e r e s e s ,  se han d e d i c s o  a formular cargos 
a n g x e ñ ; e n a i f  undir  ver s iones is&ñ.- . -Stas  v en i n c u l p a r  
q1 gobierno de la s i t u a c i b n  econBmica en que s e  encuentran  a l  
qunos s e c t o r e s  d e l  PaTs. E l  gobierno f e d e r a l  estima infun- 
dada esta aseveraci6n y ,  a l  e f e c t o ,  c r e e  oportuno comentar 
que s e  d e s a r r o l l a  actualmente un gran volumen de t r a b a i o  en 
l a  aepfiblica. Se han terminado ; estdn por te rminar se  dis- 
t i n t a s  c a r r e t e r a s ,  en donde s e  ven m d l t i p l e s  c u a d r i l l a s  de 
obreros ;  e s t á n  .construyéndose p r e s a s  de consideracibn,  (...) 
des t inadas  a i r r i g a r  grandes extens iones  de tierras de c u l t i -  
vo en que existe l a  pequeña propiedad, e l  ejido y a l  trabajo 
colec t iv izado,  que l l enan  hoy los campos de trigo y de algo- 
dbn, como en vues t ro  propio t e r r i t o r i o ,  l a  regiona lagunera, 
Nuevas l í n e a s  f e r r e a s  de importancia nacional, como las d e l  
s u r e s t e  y e l  que unir5 a Sonora con l a  Baja California (. . j; 
numerosas e s c u e b s e  vienen levantando en l a  xepfiblica para 
a tender  e l  hondo problema de l a  educacidn y nuevas p l a n t a s  
de ene rg la  e l é c t r i c a  e s t d  ins ta lándose" .  ( 5 )  
- Del Informe d e l  P res iden te  ~ S z a r o  Cárdenas a l  Congreso de l a  
Unibn, correspondiente a l  e j e r c i c i o  1939-1940 : 
c idn con 1935 ,  e s t e  aumento ho ha infly-Q t~t@lmente so- 
bre l o s  p rec ios ,  s i n o  que en p a r t e  fu8 conf r u r i e s t a d o  por 
e l  incremento de l a  produccibn industrial. 
* La re se rva  me tá l i ca  de1 Banco de ~éxico principia a recu- 
pera r se  cuando se tuvo un es t ab lec imien to  del tipo de cafl 
bio a l rededor  de 5 mx uno con respecto-, que ha 
Y - - P B ~ . . . ~ ~ - *  - - , <-.e?--- 
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sociedades financieras, uniones de crédito y otras institu 
ciones, representando un capital exhibido a-mediados de es 
te año be $ 248.4 millones. 
* Por reclamaciones de extranjeros por daños causados por la 
hvolucion, ae acuerao c o m o n v e n i ~ s  relativos, se ii- 
a r t d  la anualidad de 1940 correspondiente a los gobiernos 
de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, cuyo im 
porte sumado a los pagos hechos por este concepto durante 
los cinco año8 anteriores, m e  un total de $ 14.5 millo- 
nes, habiihdase entregado ademds la ruma de 415.0 millo- 
nes al Grupo Sinclair, como indemnizaci5n por los bienes 
que le fueron expropiados. 
de 100 mil pesos y utilidad superior al 15% sobre e1 capi 
tal contable, cuya recaudaeibn en los primeras seis meses 
de este aAo, excede de $ 12.0 millones. 
llones, frente a uno de S 285.0 mill?nes en 1935. En el 
del sexenio destacan l o s  siguientes renglones: 
S Millones 
De-fensa Nacional 508 
Agricultura y Fomento 2 1 3:' 
Comunicaciones y Obras Públicas 
~ducacidn P6blica 





Inver siones 152 
D.da Pública 3 s e  
+/ a r i ~ #  ile e.9- putidu+aseim& a $ 280.0 
millones. 
**/ 12.0% del total del sexenio. 
-
-- 
. -- - -  - 
-- - - 
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* En octubre de 1939 se promulgo una ley suprimiendo e l  i m -  
puesto de exportación de c a p i t a l e s ,  medida que ha determ& 
nado junto  con otras causas una i n t e r e s a n t e  inmigracibn 
de capital-es ex t ran je ras .  
NOTA: segfin el d e t a l l e  del presupues to  sexenal ,  en irrl 
s d n  se i n v i e r t i e r o n  $ 160.0 mi l lones ,  en caminos 
$ 220.0 mil lones,  en f e r r o c a r r i l e s  S 91.0 millones. e n  
obras  marltimas S 28.0 mil lones.  En e l  renqion de inver 
siones destacan S 130.0 mil lones  de aportacidn a l  Banco 
Nacional de--Crgdito E j i d a l  y S 41.0 millones al de  Crldi 
to-Agr ícola ,  as% como S 7.0 mil lones  a'l Banco ~ a c i o n a l  
Obrero y de Fomento i n d u s t r i a l .  
En e s t e  informe del Gral. cárdenas  se reporta que el di- 
f i c i t  presupuesta1 c u b i e r t o  con cr6ditos 'del ~ a ñ c o  de M$- 
xico f u e  s o l o  de $ 170 .O mil lones  y que a l a  fecha de 
c i e r r e  del perfodo s o l o  se debla  a l  Banco de México -- 
$ 118. O mi l lones  que e l  H. Congreso autor i  e6 a l  Gobierno 
Federa l ,  más un sa ldo  de $ 52.0 mi l lones  por i n t e r e s e 8  
(BRR) 
* 
cio a numerosos pueblos que carecxan Be corriente. 
* E l  í n d i c e  general de las industrias de transfonaacibn, p s  
e6 de 106.2  en  1934 a 144.6  en 1939 ( a s  de 79 anual en 
gromedio). Se hace notar la buena a q i d a  al Decreto so- 
b r e  exencidn de impuestos para  est5mulo de nuevas indus- 
t r i a s  (primera l e y  de fomento i n d u s t r i a l  expadida en el 
país) . 
* Ds-19-34 a 1940 se localizaron 8,608 bs. de caminos, te- 
r r a c e r i a s  por 5,554 kms., revestímientor por 6,4n y gb C 
t r o l i z a c i o n e s  en 3.544 iuns. t 6 1 
- En e l  período p res idenc ia l  d e l  Gral Laaaro CSrdenas des taca ,  
en  mater ia  económica: 
* En los primeros meses de 1935 n a c i o n a l i z b  l a  Sun Insuran- 
ce of Canada y const i tuyo Seguros de Mexico 
* E l  2 1  de agosto  de 1935 creo Productora e Importadora &a 
P a p e l ,  S.A. (PIPSA) . 
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El 22 de abril de 1936, establecid los Almacenes Nacion~ 
les de Dep8sito. 
La Ley de ~xpropiacidn de 1936, reglamentaria del 2* pg 
rrafo del Art. 27 Constitucional. 
La expropiacibn de los Ferrocarriles Nacionales el 2 J  de 
junio  de 1937, entregando a los trabajadores su adminis- 
tracibn. 
El la de julio de 1937 comen26 a operar el Banco Nacional 
de Comercio Exterior. 
El 22 da julio de 1937 se funda el Banco Nacional Obrero 
de Fomento Industrial. 
La CFE re funde el 14 de agosto de 1937. 
* Sa construyb el Ingenio E. Zapata, inaugurado el 5 de fe 
brero de 1938, con garticipacibn 'de los trabajadores. 
* La expropiaci6n del Petrbleu. 
En 1939 expidi6 la Ley que concedid franquicias a las 
ntaevas empresas industriales. 
* Construy6 el F.C. del Sureste y 172 ha. d e l  de Baja C a l i -  
fornia. (3 )  
5 . -  Fichas sobre acción social. 

V .  ACCION CARDENISTA 
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5 .  En e l  campo s o c i a l  
Del Informe del gobernador ~hzaro ~ b r d e n a s  ai Congreso de  
~ i c h o a c á n ,  correspondiente  a l  perfodo 1928-1932: 
"El e j e r c i c i o  deL notar iado en ~ i c h o a c á n ,  u r g I a  de una regla 
mentacidn que correspondiera  a l a s  ex igenc ias  de l a  v i d a  ac- 
t u a l ;  por ello, se promulqd l a  ley número 78, del 2 3  de fe-  
b re ro  de 1 9  32,  en  la: cua l  se ha deeicado especial, a tenc ibn  a 
todos  a u e l l o s  a c t o s  en l o s  que se manifiestan l a s  nuevas + =mas luri i c e  de l a s  r e l ac iones  sociales, e s t a t u y l p d o s e  
preceptos  adecuados para f a c i l i t a r l o s  en su r e a l f z a c i b n  o es 
- De los Informes d e l  p res iden te  Cárdenas a l  Congreso de l a  
Unibn: 
E j e r c i c i o  1934-1935: 
* Se ha impulsado también l a  sa lub r idad  local, establecien- 
do c incuenta  c e n t r o s  y br igadas  ambulantes de h ig iene  ru- 
ral y se han l l evado  a cabo impor tantes  campañas de vacu- 
nación en todos l o s  s e c t o r e s  del p a l s .  
* En e l  Servicio de P r o f i l a x i s  de la Lepra fueron establecL 
dos en e l  cu r so  d e l  año actual cinco dispensarios en don- 
d e  r ec iben  e l  debido t r a t amien to  l o s  enfermos lacalizados 
h a s t a  la fecha, esperándose que e n  el  curso del  p s e n t e  
airo queden instalados los es t ab lec imien tos  a donde habrán 
de concen t ra r se  l o s  enfermos de este m a l .  
* Considerando el  p e l i g r o  que r ep resen ta  para los pueblos 
e l  no con ta r  con e l  agua potable para sus necesidades, se 
amrdb que el departamento l l e v e  este beneficio a 10s pue 
b l o s  que no tengan l a  categorfa de cabecera da uioicipa- 
dad y ,  a l  e f e c t o ,  se puso a $u disposicidn un m&116n y me 
d i o  de pesos  para  iniciar esta  labor. 
* En e l  orden jurfdico se desarrollo la siguiente labor: se 
formulb l a  Ley de Coordinacidn y ~oogwaci6n de Surttfcios 
S a n i t a r i o s  de l a  Repbblica, que organiza e1 funcionamien- 
t o  simultdneo de  l a s  autor idades  s a n i t a r i a s  federalea, es 
tatales y municipales t  
r i o ;  los reglamentos de l a  campaAa oontrs la onoooercosio 
L y ae di sgensa r ios  ant i tuberculosos .  (6  1 
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E j e r c i c i o  1937-1938: 
* E l  E jecu t ivo  Fede ra l  formuld un proyecto  de Ley de Seguro 
S o c i a l ,  que remitirá a las cdmaras pa ra  s u  e s t u d i o  en e l  
a c t u a l  perfodo,  e s t a b l e c i e n d o  e l  seguro p a r a  l o s  r i e s g o s  
más f r e c u e n t e s  en n u e s t r a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r a s  o econbmi- 
camente d e b i l e s ,  como son l o s  de enfermedad y r i e s g o s  pro 
f e s i o n a l e s ,  invalidez, v e j e z ,  maternidad y desocupacidn 
i n v o l u n t a r i a ,  t razando un s i s t ema  razonable  e n  l a  distri- 
bución de las c u o t a s  y f i j a n d o  también un régimen democra 
tico y expedido para e l  funcionamiento d e  l a  i n s t i t u c i d n -  
d e l  Seguro S o c i a l ,  a cuyo ca rgo  e s t a r 6  l a  v i g i l a n c i a  de 
este impor tante  s e r v i c i o  de  u t i l i d a d  pt ibl ica.  
La i n i c i a t i v o l e l  E jecu t ivo  s o b r e  e l  e s t a t u t o  jurídico de 
los t r a b a j a d o r e s  a s u - s e r v T c ~ ~ ,  se 'motivó en i a  necesidad 
6E.r' a s E o  a 108-orsp del Estam &e l as  con- 
tingencias electorales, a s e g a n d o l e s  l a  e s t a b i l i d a d  en  
sua cargos y sus ascensos, a base de e f i c i e n c i a  y honora- 
b i l i d a d ,  as1 como en l a  de g a r a n t i z a r  sus derechos de a s o  
c_ i_ac i@~ara  l a  de fensa  de sus intereses, s a t i s f a c i e n d o  
a s c u n a  vieja Y iusta  a s ~ i r a a i d n  de los em~leados de eo- 
bierno ,  recogido-como conipromiso durante w r a  e i e c t o -  
r a l  para l a  p re s idenc ia .  Ct) 
Ejercicio 1939-1940: 
* Durante los s e i s  años, se ha  dotado de agua p o t a b l e  a 337 
pueblos.  En el  mismo per íodo  e s t a  adrn in is t rac i6n  ha e j e -  
cutado o b r a s  s a n i t a r i a s ,  h o s p i t a l e s ,  c e n t r o s  de higiene, 




general l l e g a  h a s t a  40 por m i l l a r - d e  habit-, m 19a 
do a 21.9. El coeficiente de mrtalidad pox e n f e r m e d ~  
des infecciosa8 y p a r a s i t a r i a s  que en 1934 era de  650 vor 
~ " r i - ~ ~ a ~ ~ n t e l i ,  -.-- e n  1939 & scendiU a 500. 
En 1938 se c r e 6  l a  S e c r e t a r í a  de l a  A s i s t e n c i a  PBblica 
considerando Aa q s i s t e n c i a  0, 
compren& no s o l o  la saZZaECZ- 
pr imord ia l e s  de los i nd iv iduos  socialmente dibi les, s i n o  






tambiBn e l  es fue rzo  por hacer de e l l o s  f a c t o r e s  ú t i l e s  a 
l a  co lec t iv idad  e n  b ien  de l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a l e s  d e l  
pafs. También se consideró  c ~ o  parte de l a  a s i s t e n c i a  
pdb l i ca  Ia atencibn i n t e s r a l  a l a s  madres v a los niñog 
menores de s e i s  años aunque no fue ran  menesterosos. Se 
extendieron l a s  l abores  a toda l a  República direc tamente  
o por intermedio de l a s  coordinaciones  con los estados. 
Y se e s t a b l e c i d  la v i g i l a n c i a ,  con mira de orientarlas 
debidamente y adembs a j u s t a r  l a s  beneficencias p r i v a d a s  
a l a  voluntad ?le l o s  fundadores. 
* "No q u i e r e  e l  ' gobierno d e j a r  sin l a  debida menci6n el  he- 
cho de que (. . . ) ha procurado d e s a r r a i g a r  de la vida so- 
c i a l  formas p e l i g r o s a s  de esparcimiento t .  . .) ha manteni- 
do(- ... la prgh ib ic ibn  d e l  juego de azar. Y ha buscado 
también, por medios directos e i n d i r e c t o s ,  evitar l a  deae 
narac idn  C i e r t a  que e l  alcoholismo provocá en l a  sa lud  
sica y moral". (6) 

6 . -  Fichas sobre acción polItica. 

V. ACCION CARDENISTA 
----- 
-----P=PJ===------ -i----x== 
" 6.  En materia política 
Cdrdenas, por ordenes de Obregbn, siendo és te  presidente, 
tuvo que aprehender a Múqica en Hichoacán cuando ?$te ton6 
l a  ubernatura. '+ando CSrdenas remiti6 a ~ d q i c a  a l a  Cd. +de M xico, temiendo por l a  vida de Bste, mandd telegrama a 
Calles pidihdole  l o  protegiera. Todo estaba preparado 
para e l  asesinato de  Mdgica; incluso se dieron noticias an 
- 
ticipadas de s u  muerte. (1) 
Afla  muerte de Obregdn (siendo este presidente electo) sube 
como interino Portes G i l  y Calles anuncia. ,$M reCim la 
xida' polf t ica.  Chrdenas a l  igual  que ~6qica le ~n%fiif es- 
t , a  éste  que convendría que permaneciera.(l) 
De1 manifiesto,de L. Cárdenas a l  Pueble, de ~ i c h o a c b n  (enero 
1 0  de 1 9 2 8 ) :  
"Distintas agrupaciones y numerosas personas del estado, me 
han hecho e l  honor d e  fijarse en  m4, wanifast8ndume sua de- 
seos de hacerme figurar como Candidato del estado en Tas 
próximas elecciones ( . . I M i  deseo fue siempre permanecer 
alejado de toda agitacidn polí t ica y seguir prestando a l a  
Nacidn m i s  servicios de soldado (...) HSs ahora mis ami- 
gos y coterráneos insisten (...) En ta les  circUastmcias 
censidero oportuno hacer del  conocimiento &el pueblo mfchog 
ceno una exposicibn de m i  c r i t e r i o  político y social para 
que sea del dominio pdblico y s i  despues de conukidas m i s  
ideas, se m e  considera digno de l a  honrosa investidura (. . .) 
solici tar6 en su oportunidad m i  sepaxacidn de1 ej8rcits pa- 
ra  dedicar m i  atencien a l a  actividad polftica. (. . . f  Es 
p~)r todos conocida mi actuaci6n t.  . .) , iiust&idoatla. si@pre, 
a los postulados de la ~evolucf$n. cada veo qura'e1 aarvi- -
cjo  militar m e  ha puesto en oontacto con agrupaciones obre- 
ras  o agrarias, o con empresas industriales y pPapietatios, 
he ajustado mis actas, invariablemente, a las leyes en Vi- 
~ r " .  (1) 
- 86 19 de jul io be 1938 envPa carta a Callee pi?d&h&Ie que 
se cuide un complot como el que matd a Obrsgbn y el 18 
de agosto una a l  Gral. Rafael Sánchez opinando que Calles 
--M E u m i l l l l l -  
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debe permanecer, ante la muerte de Obregbn, dos años más e n  
el poder y se propone movilizar a l a s  legislaturas de los 
Estados para apoyar l a  idea y sol ici tbrselo.  
S i n  embargo e l  8 de diciembre del mismo año, envía otra caE 
t a  a Calles en l a  cual le  declara q u e  es un acto de verdade 
ro patriotismo la declarada decisidn de 
I l t i ca ,  manifestándole que los xevolucio 
r a  y campesina seguirdn teniendo en  él a l  Maestro. 
carta de mayo 1 7  de  1932, l e  dice a P. E. Calles que, en 
l o s  momentos de trascendencia, acudira a 61 para apreciar 
d i s t i n t a s  opiniones y porque Calles t iene la  responsabilidad 
encauzadora del país y l a  carga de  e s t a r  desbaratando ambi- 
ciones. En esta carta l e  plantea un asunto polrtico de Guo 
najuato y de resolverlo como estime conveniente.(S) 
- En 1932, Tejeda. Cbrdenas y Bartoleme Varqas Lucro, de Hidal- 
go, iniciaron leyes expro~ia tor ias  que los facultaban a de% 
pisar Jas fábricas uue cercaran o violasen las leyes del tro 
b&o,~ara convertfrlas en cooperativas de tiFuba3;rrdores. 
Ortir Rubio, cancel6 el proyecto. ( 4 )  
- D e l  Informe del Gral. LBzaro Cbrdenas, Gobernador del Estado 
de ~ i c h o a c b n ,  ante l a  XLIV Legislatura Local, correspondien- 
t e  a l  perfodo comprendido e n t r e  1928-1932 (Morelia, Sept. 16 
1932) : 
-La importancia de este momento histbrico radica en. e l  hecho 
de que la  su-ián e i ~ e ~  de l a s e s  
poder .pIiblico se efectba dentro d e  l a s  noriaas r r r w a s  por 
l a  Ley. D e  eate modo, a l a  hora en que se afiriau en toda 
l a  naci6n e l  régimen institucional proclamado con elevacidn 
de e o p t r i t u  por el Estadista de la Revoluciba, General Plu- 
tarco Ellas Calles, demostramos que e n  ~ i c b a c a n  se sat isfa-  
ce ese  anhelo clvdco q u e  informa el pensamiento avanzado de 
toda l a  República". 
P 
* E l  p r i n c i p i o  hiatárico polstico de la no r e e i e t c i o n ,  se 
constate en Mich~acdn PUL ex acuercb n b e r o  34-44, d e l  16 
de febrero de 1~ 32,  ara da & 
to siquiente de los diwutaQo& y para asegurar la 
remune:aci6n de los magistrados del Supremo Tribunal de 
J u s t i c i a  ? 
* * Se expidi6 l a  ley ndrnero 100 ,  del 1 2  de mayo de 1932, pa- 
ra señalar e l  n b e r o  mdxfno d8-ministros de cualquier cu l  
to que msben oficiar (tres para c.Q dirtrfta 8+ los on- 
ce electmr&es M que estaba dividido eil ~etadQ); ex - 
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p i d i ó  en  c o n t r a  d e  l a  m a n i f i e s t a  r e s i s t e n c i a  de a l q u n o s  
--- ----- -------- 
m i n i s t r g s - $ e  los c u l t o s  que e s t á n  en  c o n t r a  de l o n  ~adj . -  
gos de l a  % e v o l u c i ó ~ ;  trqta de e c h a r  por t i e r r a  l a s  per 
j u d i c i a l +  - p r e p o n d e r a n c i a s  _b_e qui"nes se d e d i c a n  a  e x p l o -  
t a r  ~ u c r a t i v a m e n t - e  a l a s  p e r s o n a s  c r e y e n t e s ;  tiende a 
gyi- tar  t e e s  e x p l o t a c i o n e s  q_ue han g r a v i t a d o  s o b r e  l o s  
hombres t r a b a j a d o r e s  y a  emancipar  a  l o s  o b r e r o s  y sus  
familias pay-a- q u ~ , s i n  l a s  t e n a z a s  del f a n a t i s m o ,  puedan 
a d e n t r a r s e  en  l o s  p l a n o s  d e  s u s  l u c h a s  clasistas con ple 
na l i b e r t a d  e s p i r u t u a l . *  
* * ~ a r a  que  la f ú n c i ó n  j u r í d i c a  t u v i e r a  l a  e f e c t i v i d a d  q u e  
e l  programa d e  l a  r e v o i u c i b n  ha  e x i g i d o  para l a  a p l i c a -  
c i d n  de l a  j u s t i c i a ,  f u e  n e c e s a r i o  impr imi r  a l a  actua- 
c i e n  del Supremo T r i b u n a l  de J u s t i c i a ,  e l  s i s t e m a  de  sa- 
las u n i t a r i a s  para l a  mayor r a p i d e z  en  e l  despacho  d e  
Los a s u n t o s  j u d i c i a l e s  .& 
S 
* ' ~ e d l a n t e  d e c r e t o s  respectivos---e-eriqieron d w r l  nuevos  
m u n i c i p i o s .  Estas modificaciones en  n u e s t r a  g e o g r a f í a  
p o l í t i c a  o b e d e c i e r o n ,  fundamentalmente ,  a que l o s  n 6 c l e o s  
d e  p o b l a c i ó n  r e s p e c t i v o s  reclamaban y merecxan ser e l e v a -  
dos d e  catesoría, ya  f ~ e r a ' p o r ~ u s  a n t e c e d e n t e s  h i s t b r i -  
c o s ,  por  s u  ma_r_c_ado e s p í t i t u  p r o g r e s i t a ,  o  b ien  p a r a  i m -  
p u l s a r  s u  v i d a  y d e s a r r o l l o . "  
* * ~ a  -- d m i n i s t r a c i ó n  que hoy c o n c l u y e  no q u i s o  l imi tarse  a 
e j e r c e r  u n a - i n t e r v e n c i ó n  o c a s i o n a l  p a r a  d i r i m i r  los liti- 
gios o b r e r o - p a t r o n a l e s ,  los  problemas i n t e r q r e m i a l e s  v 
l a s  rna-nif_es&aciones d e l  d e r e c h o  indus tr ia l .  p a r a -  
ni: +a J - ~ s t i c i a - s g c i a l  d e n t r o  _d_e un formal i smo a b s t r a c t ~  
de l a s  leyes, s i n o  que,  p e n e t r a n d o  derechamente en la Dro --
fund idad  misma del problema, a d e n t r h n d o s e  e n  l a s  realidaz 
------ 
d e s ,  puso t o d o s  s u s  empeños en l a  polarizacibn de l a% 
e n e r g x a s  humanas a n t e s  dispersas y en o c a s i o n e s  antaqbni- 
Gas. Para formar  con ellas e l  f r e n t e s i a l  -tic0 
d e l  p r o l e t a r i a d o  michoacano. E l  primer Paso a eete res- 
p e c t o ,  c o n s i s t i ó  e n  convocar  a los o b r e r o s  y a los  campe- 
s i n o s  d e  todo  e l  estado p a r a  q u e  se c o n s t i t u y e r a n  e n  asam 
blea p a r a  s u  o r q a n i z a c i 6 n  como 10 hicieron en  l a  c i u d a d  
de P á t z c u a r o  e n  e n e r o  de 1928, c o n s t i t u y e n d o  L a  Confedera 
c i 6 n  Michoacana del T r a b o ;  u t u c i o n  claslstaTe 
Facter autbnomo. este orqanismo 
Qebib en buena-par te  e l  qobiexno uue he  t e n i a  e l  honor  
d e  Il e v a r ,  el- res~x.ldo que siem~re t u v o  e n t r e  las m a y o r í a s  
r e v o - c i o n a r i a s  m2choacanas.' 
- 
En los pdrrafos finales de su respuesta a L u i s  Cabrera y a 
Soto y Gama, Cárdenas dijo: 
"Quie ro  d e j a r  a s e n t a d o ,  una vez más, que el PN 
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asrado que los e l emen tos  conservadores  o los f rancamente  
r e a c c i o n a r i o s  se d e c i d i e r a n ,  a l  f i n ,  d a r  forma a s u s  o r q a n i  
z ac iones  políticas, p a r a  contender ,  e n  el c u r s o  d e  n u e s t r a  
b l i c a ,  con e l  orqan ismo político de l a  Revolucibn".  
- En e l  Gobierno del p r e s i d e n t e  Abelardo ~ o d r 5 q u e z ,  Cdrdenas 
se hace car *-de l a  ~ r s a .  d e  Guer ra  y Marina y se l o  comunL 
ca t e l e g r  -as f i c a m e n t e  a l  G r a l .  ~ d g i c a .  Con este nombramien- 
to se c o n v i e r t e  e n  uno d e  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  p o l í t i c o s  
d e l  pazs. $teorganiza l a  ~ r ~ a l  y pi'da a gobernacl~k que  le  
cedan a Múgica q u i e n  d e j a  l a  j e f a t u r a  de l a s  Islas ~ a r f a s  y 
- -  
toma p-osesíbn en Mayo de 1933 (18  meses a n t e s  de l a  de s igna -  
c i d n  de Cdrdenas para P r e s i d e n t e )  de l a  I n t e n d e n c i a  Genera l  
d e l  Ejército. (1) 
- E l  Gral. Cardenas ,  pr ivadamente,  d e c l i n d  a l  P r e s i d e n t e  Abe- 
lardo ~ o d r s q u e z ,  sus i n s i n u a c i o n e s  de empezar a h a c e r  campa- 
-
ña ~ o l l t i c a  ~residencigl. Esto f u é a  mediados de 1933. A l  
m i s m o  t iempo el  G r a l .  Péree Treviño ,  p r e s i d e n t e  d e l  PNR, m o g  
- 
t r a b a  ya ambic iones  p r e s i d e n c i a l e s .  
S i n  embargo, un g rupo  de d ipu t ados ,  encabezado p o r  un h i j o  
de C a l l e s ,  l a n z d  l a  c a n d i d a t u r a ,  de Cdrdenas e n  l a  Cámara, 
l a  c u a l  aceptd este. iB. Moheno aareqa que ~drdenas le con- 
t6 que él c o n s u l t b  a C a l l e s  Y a u e  éste no l e  d i 6  x e s ~ a l d ~  
f r a n c o ) .  (1) 
- Aprobada 1s c a n d i d a t u r a  p o r  e l  PNR, Cdrdenas e n v i 6  a l  Gra l .  
Hhqica como j e f e  de l a  zona m i l i t a r  a Yucatu. E s t e  envi6  
in formacidn  de l a  s i t u a c i ó n  agraria y campesina. Siendo  ya 
p r e s i d e n t e ,  lo nombra S r i o .  de Comunicaciones e n  j u n i o  de  
1935. (1) 
- En s u  campaña Ldzaro  CSrdenas emprendi6 una g i r a  s i n  prece-  
d e n t e s  en e x t e n s i d n  y profundidad .  ContendLb con Tejoda1 
Antonio V i l l a r r e a l  y e l  comunista  ~ e r n á n  Laborde. - - - - - - - - -  
- En s u  ~ ~ p a c a ,  Cardenas  r e c o r r e  27,600 kms: 11,825  po r  aire; 
7,294 por f e r r o c a r r i l ;  7,280 en au tomdvi l ;  735 p o r  b a r c o  y 
l ancha  y 475 a caballo, con e l  p l a n  sexenal co4W programa, 
e l  c u a l  va cotejando y a j u s t a n d o  con l a  r e a l i d a d  que obse rva .  
-p.- -+- r i  n - T* -,m"* w m m * -  
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Habla en s u  recorrido d e  cambios y divulga un l e m a  que ya 
mencionaba desde la gubernatura: "Trabajadores d e  M6xic0, 
N o  hay una sola lucha in terqremia l  que e l  c a p i t a  
-Druebem. ( 4  1 
E l  primer gab ine te  del p r e s i d e n t e  Lazaro Cárdenas, se i n t e -  
g r ó  con las s i g u i e n t e s  personas: Bojorques en Gobernacibn; 
Bassols en l a  ~ r f a  de Hacienda; en Economla, Hugica; en 
Agr icu l tu ra ,  Garrido Canabal; ~ducacibn,  ~ a r c g a  Te l l ez ;  en 
l a  ~rfa. de Guerra, e l  General Quiroga; en Comunicaciones, 
Rodrolfo Ellas C a l l e s :  en  ~elscionas Exteriores, Portes G i l ;  
Salubridad,  Ayala Gonzblez; Depto. Agrario, Gabino Vdzquez; 
e n  el Depto. Centra l ,  Aarón Sgenz.(l) 
En el Informe del presidente Cdrdenas a n t e  el  Wgreso de la 
Unión, correspondiente a l  e j e r c i c i o  1934-1935 (arept . la de 
1935): 
i n t r a n q u i l i d a d  genera l  (Calles BRR) que ammasaban minar 
las ba$es d e l  .r&zimen republicano ( . . - 1  mata ni n erabar- 
go (. . .) declarar ser el. Gnico responsable de la marcha 
p o l í t i c a  y s o c i a l  de l a  nacidn para  que los t r a b a j a d o r e s  
todos y la opfnidn de la RegmLica ref rendaran los actos 
polf tico en el s e n t i d o  de que i u  funcioacaiiientc? responda 
a l  s i n c e r o  propósi to  revolucionerio da darle ca6a vez m- 
yor in tervencibn a l  pueblo en sus propiarr d e s t i n o s  (...la. 
*se re f onaaron l a s  siguientes l e y e ~ ~ r  Constittaelbn Fedetal 
creando nuevamente el T e r r i t o r i o  de Quintana lboot Ley 0x0 
del Fuera Coman del 
de S e c r e t a r f a s  de Estado y ~ e ~ a r t a m e n t o s  ~ ~ a i ñ i s t ; a t i v o s ,  
pa ra  c r e a r  e l  Departamento ~ o r e s t a l  y de Caza y Pesca.' 
* *se amplie la accien  difusora da l a  Secretarfa & Relacio- 
nes w n  nuevos sistemas de publicidad, entra Qtos 108 tr& 
bajos de-anüa cuItura& por medio da bibliotecas que 
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se d i s t r i b u y e n  en e l  s u r  de  l o s  Estados Unidos, ara con 
s e r v a r  entreq nues t ros  compatriotas emisrados e l  h
mexicanista.  
* 'se cons t i tuyo ,  con c a p i t a l  e s t a t a l  l a  Productora e Impog 
t a d o r a  de Papel ,  S . A . ,  con la f i n a l i d a d  p r i n c i p a l  de re-  
g u l a r  e l  p r e c i o  d e l  papel ,  procurando s u  abaratamiento,  
a f i n  de que as$, con per i6dicos ,  f o l l e t o s  y l i b r o s  a ba 
jos prec ios ,  pueda i n t e n s i f i c a r s e  l a  d i f u s i b n  c ~ l t u r a l . ~  
* '~a Suprema Cor ta  de J u s t i c i a  de l a  Naci6n dictó algunas 
e j e c u t o r i a s  en las que se a o s t i e n e  l a  tesis de que cons- 
t i t uc iqna lmen te  no es necesar io  que l a  nacidn e j e r c i t e  
l a  v$a j u d i c i a l  p a r a  recuperar  bienes que la pextenecen 
y que se encuentran Betentados por e l  cleko. Siguiendo 
l a  tesis s o s t e n i d a  por l a  Corte,  l a  SecretarLa de'Hacien 
da, a p a r t i r -  del la de  diciembre de 1934, Rizo d s c l a r a t a  
r i a s  de nac iona l i zac idn  e n  asuntos de suma importancia 
ent rando a l  daminio nacional  b ienes  con un v a l o r  ca ta s -  
t r a l  aproximado de $ 4 .O mil lones  .' 
. * * ~ a  reorqanizacion de la S e c r e t a r l a  d e G u ~ r x a  y Marina se 
~ n c w n t r a  resttelta tebr icamente ,  con las trrbaioa técni- 
cbs pendientes  de aprobarse.  
Se hizo l a  organizacidn de l a s  comandancias de zona naval ,  
e s t a b l e c i h d o s e  en número de c u a r t o  (dos en el  Golfo y 
dos  en el Pacf  f i c o )  . 
Las obras d e s t h d a s  a l  s e r v i c i o  d e  l a  Amada, -o as- 
lleros, ' e s t ac ianes  navales y e d i f i c i o s  para las oomandan 
c ias  de zona que se construyen en Manzanilla, C o l . ,  Isla 
Margari ta ,  B.C. y en Icacos, Gro. se e n c u d t r a h  muy ade- 
l an tadas ,  esperando terminar todo e l  programa en  e l  prb- 
ximo añ0.+(6) 
- E l  Gobierno a n t e  e l  d e s a f f o  actlia: et 14 @a 4&k%ambre de 
1935 son desaf oraaos  5 senadores -mcabeaa&s 'm .ex hermano 
de C. Rivapalacio: Maro y Medinaveytis son &st$tufdos e l  
15 y días después- se r e l e v a  del mando a i  Jefe de Clpexaciones 
de Varacruz; e l  16 el- Senado d e c l a r a  desaparecidos los pode 
res en 4 es tados  (Sonora, Sinaloa, ~urahgo y Guanajuato) t eT 
Gral.  Tapia e s  consignado a l a  procuradurfa por cohecho a 
. miembros del e j é r c i t o .  
Los obreros  continúan en *nif e s t a c i o n e s  s n t i e c l l i s t a s .  Ca- 
lles d e c l a r a  que  no.ha regregsado a h-r labor .bsdiciosar 
que sus amigos 8610 quLeren hacer un partida pagh aictuar en 
pollt ica,  J1 P.N.B. (18 de giciexnbre?,, &u ex~;ltr2- junto  
con Melchor Ortega y Luis N.'-León.(4) 
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- E l n u e v o  g a b i n e t e  d e l  p r e s i d e n t e  Cdrdenas quedd i n t eg r ado :  
Barba Gonzdlez, Eobernacibn;  Edumardo Suárez, Hacienda; 
Gral. Piguoroe, Guarra y Marina1 B A n a h m 8  iapir,  .~onamirr 
M G g i c a ,  Comunicaciones t vbzquez Vela ,  Educacidnr S i u r a b ,  
Sa lub r idad ;  S a t u r n i n o  C e d i l l o ,  A g r i c u l t u r a . ( l )  
E l  22 d e  dic. de  1935, dije e l  p r e s i d e n t e  e n  e l  ~ 6 c a l o  a n t e  
una m u l t i t u d  de o b r e r o s  y campesinos: 
"No hay nada de  e x t r a ñ o  que  tengamos l a s  o f e n s i v a s  de los 
conservadores  y también d e  a g i t a d o r a s ,  c a m a r i l l a s  de exp lo -  
t a d o r e s ,  que  a g i t a n  p a r a  combatir los beneficios d e  los trz 
b a j a d o r e s  en s u s  l u c h a s  d e  emancipacidn: Pregunto:  ¿ aca so  
e x i s t e  una a g i t a c r d n  provocada p o r  los t r a b a j a d o r e s  o p o r  e l  
campesino inconforme?, L  caso no s aben  los c a m ~ e s i n o s  q u e  
l o  que no pudo r e a l i z a r s e  d e  1915 a 1934, se ha hecho aho ra?  
Acaso el  pueblo  no é s t a  enter 'ado de l a  a c c i d n  i n t e g r a l  que 
estamos r e a l i z a n d o  p a r a  e l  b i e n  de l a  nac ibn?  AC&O n6 con 
tamos con un e j é r c i t o  debidamente o rg an i zado ,  que está dando  
mues t ras  de  l e a l t a d  y a u e  ee+ i d u a  pon los urablesnas de  
d.as c l a s e s  l a b o r a n t e s ? .  
Si lastimamos en n u e s t r a  a c c i 6 n  i n t e r e s e s ,  eso no nos  impor- 
t a .  Por  e s o  no requerimos de  medidas drgsticas gues sabe-  
rnos que l a  f u e r z a  moral que tenemos nos  p e r m i t e  r e p r i m i r  a 
e s t o s  e lementos.  Por e s o  m i  gob i e rno  les pide t r a n q u i l i d a d  
y v e l a r a  por los i n t e r e s e s  de l o s  trabajadores. 
Ida,- Puehia.sectasleambleas " Trkbiinall miíulax" , 
~ o n s i d e r á n d o 1 . s  c a p a c i t a d o s  p a r a  fuzaar a todos los hombres 
p ú b l i c o s  en sus d i s t i n t a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y ac tuac iomes .  
Mecesitamos a n t e  t o d o  hones t i dad  de los servidores pdblicos 
y es opor tuno  s e ñ a l a r  en  e s t a  vez que ,  p a r a  poder mantener  
l a  unidad d e l  pueblo ,  es i n d i s p e n s a b l e  gobernar con el e$-- 
p.o~iedp.des robadas"  . 
- D e  las p a l a b r a s  d e l  presidente dirigidos a loa directores del 
Cent ro  P a t r o n a l  de Nuevo Ledn (febrero 11 da 1936) : 
- --- 
" 1 4 )  Los empresarios que se s i e n t e n  fatigados por l d . W h &  
social, pueden e n t r e g a r  sus i n d u s t r i a s  a e 
-no. E s o  será p a t r  i b t i c o ;  e l  p a r o  no". ( 5 )  
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- Del d i s c u r s o  del presidente Cbrdenas a n t e  l a  Asambiea de Uni 
f i c a c i d n  Campesina (Guada la ja ra ,  marzo 1% de 19 36) : 
o rgan i zan  los enemigos de u s t e d e s .  juzqo  opor tuno  repetir 
axuí.que l a  o rgan i zac ión  o b r e r a ,  l o  mismo q u e  l a  o rqan i zac ión  
campesina son i nd i spensab l e s -pa r a  que e n  e l  p a í s  s e  cumpla 
con l a s  le-(. . .) . Hay neces idad  d e  que una f u e r z a  supe- 
gue no ~ u e d e  ser b t r a  aue  i a  e l o s  t r a b a j a d o r e s  o r g a n i  
- 8  
n c u r u  pa r a  vencer  las r e s i s t e n c i a s  que desgraciadaz 
mente s eoponen  a l  mejoramiento económico de n u e s t r o  pueblo". 
En el mensaje  d e l  p r e s i d e n t e  Cbrdenas a l o s  miembros del - 
ojbrcito 'en el "dla  d e l  soldadom (D.F., a b r i l  2 7  de 1936)  : 
"Con p o s i t i v o  agrado  m e  d i r i j o  en este día d e l  e j d r c i t o  na- 
c ion&l ,  organizado  a t r a v é s  ae l a  lucha ,  de l a  disciplina y 
¿alw r a c r i f i c i o  qu-e_ es f i e l  sostén-de las c o n q u i s t a s  de l a  
Revoluci8p; e j  8- rcito que con verdadero  p a t r i ~ t i s m o  y p ro fun  
da convicc ibn  v i e n e  cooperando con todo  d e s i n t e r s s  e n  e l  de- 
senvolv imien to  de M&xico". 
"En h o r a s  de paz como las p r e s e n t e s ,  e l  ejército cumple una 
doble misibn;  gdemás de ser e l  c e n t i n e l a  w n s t a n t e  de l a s  
c_on@-,is&as l o q r a d a s  con sanqre de  hermanos, a t i e n d e  una t a -  
rea c o n s t r u c t i v a :  hace caminos, a l o j amien to s ,  e s c u e l a s ,  hoz 
p i t a l e s ,  campos d e p o r t i v o s  y de  a t e r r i z a j e ,  y así ( .  . .)  con 
su acc idn  reglamentada y con t i nua ,  c o n t r i b u y e  in tensamente  
a r e a l i z a r  l a  e l e v a c i ó n  de ~ é x i c o " .  [ S )  
En la e x p a s i c i b n  que h i z o  e l  p r e s i d e n t e  Cárdenas sobre la 
r e c o n s t r u c c i b n  i n t e g r a l  de los t e r r i t o r i o s  de Baja C a l i f o r -  
n i a  y Qu in t ana  Roo (Sept .  28 de 1 9  36) : 
w o Federal ve con honda ~ r e o c u v a c i ó n  e l  norv,w,$.r 
dg-8gija C a l i f o a i a  y Quin t ana  Roo, y adop t a  e l  inquebran ta -  
b l e p r ~ p ~ s i t o  de a h o r r a r  a l a  nación las responsabilidades 
-- 
~ue-enel-.~~.t~ro.-l-e-sobae~en~drí~n , ~ u  s i  o 
deber h a c i a  l a s  lejanas r e q i o n e s  p e n i n s u l a r e s  (...) . La 
t rans formacibn  de las cona i c iones  existentes en los territo 
rios debe comenzar por los hechos fundamenta les  de  s u  econo 
m$ y d e  su vida priblica, v debe suscitar un estado ds casas 
ue a l l o s  cuen ten  con poblaci6n rnexicanq m a s  numerosa ?+ v ivan  con 41 ritmo aconbmico y. suclal de. nw- na- 
c i ~ n a l i d a d . ~  v m,gkt-enaan y-af i r m e n ' l l a ~  caracter5s t i cas  de l a  
c u l m r a  p a t r i a ,  I...)". (S )  
NOTA: A con t i nuac idn  de l a  expos i c idn  a n t e r i o r ,  e l  p r e s i d e n  
te ley6 los Acuerdos dictado. en la m i n ~  f w h r ,  a d& 
ferentes secretarsas y dependencias ,  para poner e n  iaay 
cha  e1 programa de r e cons t rucc idn  de las entidades geg  
g r d f i c a s  mencionanadas y c r e a r  una ~ d s i d n  encargada 
de s u  d e s a r r o l l o  integral. ( l3 .R .R.  ) 
-- 
- -- 
- -- - --- 
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- - El S --- de -- f eb re ro  de 1937 e l  P res iden te  Cárdenas promulgo una 
Ley de-d~&&o por D e l i t o s  de ~ e b e l i b n ,  pa ra  que pudieran  re 
gresar  a l  país todos l o s  p a r t i c i p a n t e s  en l a  Rebelidn Escoba 
r i s t a .  ~n su  sexenio no- hubo p;esos po l$ t i cos .  En su i n z  
forme de 1940 d i j o :  "El  Gobierno, cumpliendo con su deber ,  
h a  dejado a sus  c o n t r a d i c t o r e s  el  e j e r c i c i o  p leno de liber- 
t a d  de opinion,  que s i  en ocasiones l o s  excesos amer i taron 
sanciones p r e f i r i ó  t o l e r a r l o s  en l a  c e r t e z a  eue  desde 
extremismo p o l í t i c o  s e  l o g r a r 5  quebrantar  en e l  pueblo* a en sus i n s t i t u c i o n e s  revolucionar ias"  . ( 3 )  
-- 
- En s u  man i f i e s to  sobre l a  transformación d e l  PNR ( D . F . ,  d i -  
ciembre 1 8 ,  1937) : 
" (  .. - 1  en concordancia con variados elementos s o c i a l e s  que 
' nacidos a l  impulso de i a   evolución Mexicana t i e n e n  ahora  v i  
da fecunda, personalidad de f in ida  y t a l  a f i n i d a d  con l a  Uoc- 
t r i n a  de nues t ra  lucha que ameritan e l l o s  mismos incorporar-  
s e  a l  i n s t i t u t o  p o l í t i c o ,  siempre que éste se t ransforme y 
s e  modifiquen. 
"Hasta ahora s e  consideran miembros a c t i v o s  d e l  p a r t i d o  a 
l o s  campesinos, a l o s  obre ros  manuales, a l o s  embleados p6- 
b l i c o s  y a l o s  miembros d e l  e j é r c i t o  nac iona l ,  tomando en 
cuenta que e s t o s  Gltimos son e l  p i s  ve te rano  y l o s  sucesores  
d e  l o s  p r imi t ivos  ciudadanos que-con un e s p í r i t u  civil ejm- 
p l a r  s e  declararon defensores  de l a  Cons t i tuc idn  y del honor 
nacional ,  haciendo t r i u n f a r  un movimiento unánime d e l  pass 
en t a l  sent ido" .  
"La coaccidn o f i c i a l  o l o s  descuentos ob l iqados  deben dasapo 
recer de nues t ra  Q t i c a  y ser s u b s t i t u i d o s  por l a  coneiuscia 
c m v l e t a  d e l  d e b e r i p o x  l a  m a s  c l a r a  v e f i c i e n t e  manifastq- 
u n  de aue sabemos y reco-nocemos como ind i spensab le  costeaf 
nuest ros  a c t o s  c í v i c o s  y j u s t i p r e c i a r  e l  e j e r c i c i o  d e  nues- 
t r a s  l i b e r t a d e s ,  con ia misma energía  y entusiasmo que pone- 
mos para d i s f r u t a r  sobre  i a s  g a r a n t í a s  de l a  l e y  y sobre l a s  
p re r roga t ivas  d e l  ciudadano" . ( S )  ' 
NOTA: En a tencidn a e s t e  manifigsto,  L. CBrdenas miti6 un 
Acuerdo derogando e l  d e l  2 5  de ene ro  de 1930 en que 
se a u t o r i z b  a l a s  dependencias d e l  E jecu t ivo  a deseo 
t a r  a l  personal  c i v i l  de l a  ~ d m i n i s t r a c i d n  ~ e b r a l  e3 
sueldo de 7 dzas a l  año. En d icho  acuerdo se solic& 
taba  a l o s  gobiernos de  l o s  Estados a seguir l a  misma 
conducta (B.R.R.) 
- En declarac iones  con t ra  La ree lecc ión  ( f e b r e r o  19 de 1938, 
un mes a n t e s  de l a  expropiacibn):  
"Algunos s e c t o r e s  han pretendido r e v i v i r  l a  antipopular rre- 
lecc ion p res idenc ia l  crevendo poder cambiar l o  aue es una 
convfcci6n inquebrantable,  y olvidando e l  w s t u l a á o  antirre- 
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l e c c i o n i s t a  que  estb e n  l a  c o n c i e n c i a  del pueblo mexicano. 
t . . . )  Las a n t e r i o r e s  reflexiones ( . . . )  m e  inducen a exhoz 
tar a todos los e l emen tos  r e v o l u c i o n a r i o s  del pafs a que 
sean optimistas en  los a l t o s  d e s t i n o s  d e  ~ & x i c o ,  f i n c a d o s  e n  
nuestras instituciones; a que no se p r e c i p i t e n  en i n i c i a r  
ung propaganda,electoral que  i n t e r e s a  apkazar para que los 
esguerzos ae todos se dediquen por hoy a e n c o n t r a r  s o l u c i d n  
a %os problemas econbmicos; y a que t engan  con f i anza  e n  que, 
llegado e l  mottlento de l a  con t i enda  c í v i c a ,  l a  masa popu l a r  
cabra escoger a l  hombre.. ." ( 5 )  
- En 1938 con mot ivo  de la exp rop i ac ión  p e t r o l e r a  dijo: 
"HQv, salo tendremos neces idad  de s a c r i f i c i o s  econbmicos pa- 
fa e n t r e g a r  a nuestros d e s c e n d i e n t e s  una riqueza que siendo 
de l a  nacibn, o r i q i n a r i a m e n t e ,  habla pasado  a manos extrañas 
ppy irn~revis idn de n u e s t r a  ~ o l s t i c a  i n t e r n a  y que s i endo  de 
una p o t e n c i a l i d a d  e x t r a o r d i n a r i a ,  ha t r a t a d o  de influir, n o  
e n  e l  a d e l a n t o  y b i e n e s t a r  del pueblo como debiera, sino en 
conservar su a t r a s o  y s u  m i s e r i a " .  
"Estanias en pie para librar* tercera fase de n u e s t r a  eman- 
ci'acibn política, e s c r i b i e n d o  l a  pág ina  de n u e s t r a  emane&? 
,*n e c o n h i c a .  E l  pueblo en masa respalda e s t a  a c t i t u d  y 
si llegaren a s u r g i r  a lgunos  t r a i d o r e s ,  que  c a i g a  s o b r e  e l l o s  
l a  s a n c i 6 n  de l a  l e y  y la  condenaci6n nac-ional". 
" t . . . )  
E& @Slrvame esta o c a s i 6 n  para hacer un Ilaaramiento a todo 
e l  Dais. a los hombres de emPxesa pac o- y e x t r a n j e r o s  
Q Los t r a b a i a d o r e s  en  especial, a e f e c t o  de que con t i núen  s e  
~undando con en tus iasmo y comprensidn l a  obra del qob i e rno ,  
gue estd basada en  l a  e l e v a c i ó n  moral y econdmica de todos 
sus habitantes ..." 
" Y  e n  esta t a r e a  que nos hemos impuesto, e s p e r o  l a  coopera-  
c i e n  d e l  pueb lo  mexicano para mantener viva  l a  f u e r z a  de l a s  
i n s t i t u c i o n e s  y e l  deco ro  de la  patr ia"  ( 5 1  
- D e l  Informe d e l  p r e s i d e n t e  de l a  República al Congreso co- 
x r e s p o n d l e n t e  al ejercicio 1937-1938: 
* "Se remiti6 a l a s  C b a x a s  l a  iniciativa de Ley de Respon- 
sabilidades de Func iona r io s  PBblicos, que previene el ar- 
m u l o  1 x 1  Be l a  Carta Fundamental .#  
* La reforma del artfculo 49 de la c o n s t i t u c i 6 n  Política 
n i ~ i a d a  por el Ejecutivo y aprobada por el H es% Ii I)ni&n y las ~agisliturrs c& 106 Estados. 
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ha ven ido  a  c r e a r  una s i t u a c i d n  de normal  y e q u i l i b r a d o  
funcfona-o-Te-&- p o d e r e s  q u i t a n d o  t o a o  . r e s q u i c i o  de  
Z t a d u r a  a l  e j e r c i c i o  d e l  E j e c u t i v o  y c r e a n d o  una  verda 
P. d e r a  g a r a n t í a  p a r a  e l  pueb lo  y p a r a  l a  s o c i e d a d " .  
* " I n s i s t o  d e  manera muy e s p e c r a l  a  1as 'Cámaras  p a r a  q u e  e l  
cdmputo d e  l a  Reforma C o n s t i t u c i o n a l  a l  a r t í c u l o  3 4 ,  que 
concede ~ l e n i t u d  de d e r e c h o s  -1-íticos a  l a  mujer, se ve- 
r i f i q u e  l o  antes p o s i b l e  y c I L i t o  a l a s  l e g i s l a t u r a s  de 
l o s  E s t a d o s  p a r a  que  e n v í e n  s u s  v o t o s  ya que e s t a  r e f o r m a  
c o n s t i t u y e  l a  r e i v i n d i c a c i d n  d e  la i n j u s t i c i a  con q u e  haq  
t a  hoy se ha tratado a  L a  muje r  mexicana".  (6) 
Del d i s c u r s o  del presidente desae el balcón d e l  P a l a c i o  N a -  
c i o n a l  (noviembre 20 de 19381: 
" ( . . . ) a  l a  demanda de a u x i l i o  d e  r e p a t r  i a c i 6 n  y r e i n c o r p o r a  
c i b n  d e  n u e s t r o s  c o n n a c i o n a l e s ,  hoy abatidos por Las c i r c u n g  
t a n c i a s  y ale l a d o s  de la p a t r i a  (. . . 1 p r e c i s a  (. . . ) u n i f i c a r  
e l  c r i t e r i o  e n  e l  s e n t i d o  de nuestra c ó o p e r a c i d n ;  modificar 
e l  concep to  e g o í s t a  d e  l o s  q u e  no s e n t i m o s  este problema,  no 
buscado por las  mayorías, p a r a  f a v o r e c e r  e l  r e t o r n o  de quie- 
n e s ,  obedec iendo  impulsos  l e g í t i m o s ,  pero poco m e d i t a d o s ,  me 
r e c e n  t o d a  n u e s t r a  c o n s i d e r a c i ó n ,  no  o b s t a n t e  e n c o n t r a r s e  
a h o r a ,  preocupado e l  p u e b l o  por l a  i n m e d i a t a  s o l u c i b n  a un 
problema como es e l  d e  l a  emancipaciBn económica d e l  país". 
blico, para q u e  los p r i n c i p i o s  org5nicos de l a  l e y  suprema se 
-
cumplan e n  toda s u  e x t e n s i d n  ( . . . ) , ha llegado el  t i empo ! . . .) 
de que las d i v e r s a s  tendencias, aGn las reaccionarias, $e PO- - r ade " 
vicas, pueden d i s f r u t a r  de una amplía h e l i a m  - v- 
la eontiendqrelectoral con i ~ u a l e s  ant que l a s  que e x i -  
gen para los ideales d e  los r e w l u c z a r i o ? y  para las conq:ig 
tas sociales, prrancadas m r  el ~ u e b l o  mediante hraa Lucha - 
( 5 )  
- En mensaje de año nuevo del Presidente de la Repablica a la 
Nacibn: (~Bxico, D.F. Dic. 9 ,  1938) : 
audaz e insensato afimar uue-se vive iseastro dtg un rasi- 
man dictatpriaj.,  precisaniente cuando se han sroacrito los 
a s e s i n a t o s  pol~ t~ icos  y vuelto a la patria, c~>z%ndO de La orq 
7- t e c c i d n  de las a u t o r i d a d e s ,  los desterrados oue sufrieron 
amargo e x i l i o ;  cuando l a  prensa mas conservadora puede ex- 
resar s u  e n c o n w í t i c a  sin restriccidn a l  una; cuando F as carteles SOLO g u a r d l  cuando ioq 
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pensadores pueden difundir (...) su credo y sus opiniones; 
t .  ..) y cuando por filtimo e1,gobierno pudo, con solo l a  
fuerza mor-a1 de l a  adhesidn del pueblo, desbaratar s i n  de- 
rrantamien<o de sangre l a  reciente conjura de los  conservado 
res, abortaa e n  San L u i s   otos sí" . ( S  
- En mensaje del presidente en e l  Primer Aniversario de l a  Ex 
propiaci6n Petrolera (México, D.F., Marzo 1.9, 1939) : 
do el ~ a í s  e ac " t . .  .)  seauiré atento a aue en tbe con es- 
t r i c t o  apego o.1-a -4gfi- corrigien. 
el mas absoluto respeo,  (...) para asegurar que existe 
en eL pafs una autentica l ibertad ciudadana a que justamente 
- - 
aspira-el  pueblo de ~ 6 x i c o " .  ( 5 )  
- be1 discurso ante los dir isentes de los comerciantes (Sal t i -  
lo, mayo 3 de 1939) :  
@&os, e l  Ejecutivo de mi carao estd muy leios de dtsenten- 
se de los otros qrupos sociales. T a l  ha sido siempre e l  
arma esgrimida por naaliciosos opositores. Se ha aobernado 
. 
Be tenido ocasibn de explorar, en foma plebieei taria ,  iaa 
ispiraciones de Las grandes masas. Lo que el goBierno ha ve 
nido haciepdo no es otra cosa que imprimir roda1idad.a práctz 
Caa a esos anhelos -populares (. . .) Es tan honda Ir convic- 
ci8n social  y de que se cuenta  con l a  aprobacion y e l  apoyo 
moral de l a s  grandes masas d e l  pueblo, que con conocimiento 
de causa se dan pl-enas libertadea a l  grqpo opositor para que 
actas s in  reservas, muchas vecer contrariando ellos Iiiisoaos 
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- En discurso del p r e s i d e n t e  ante l o s  comandantes de las zonas  
militares (D.F. septiembre 5 de 1939): 
" ( . . . j  quiero manifeetar ante el alto mando del ej&rcito, 
que  nos  toca de nuevo r e c t i f i c a r  unidos una ant igÚa t r a d i c i ó n  
ue como legado de g o b ~ ~ c r 5 t i c 0 ,  gravita afín sobre 
!,estro organismo a guisa de p r e c e p t o  y caino Iren0 h la más 
natural  y i8gíca de las  i n c l i n a c i o n e s  del ciudadano. Ella 
es l a  p r o h i b i c i ó n  que e l  ejército t i e n e  e n  sus leyes o r g b n i -  
cac para tomar p a r t e  act iva en  las c o n t i e n d a s  c ív icas  para 
l a  renovac idn  de poderes ( .  . .) , S i  reconocemos como benemé 
rito al ejercito i n su rgen t e1  si a l  e j é r c i t o  liberal debemos 
l a  Reforma, l a  constituci6n federalista y la segunda i n d e p e ~  
dencia que nos librd de l  imperio, si es c i e r t o  que  $1 e j g r c i  
t o  l i b e r t a d o r  debemos nuestra yida c$vica actual ,  y al C O ~ S =  
t i t u c i o n a l i s t a  la t r a d i c i 8 n  condena to r i a  de los c u a r t e l a z o s  
e l  castiga d e a ' i o s  cu~pabies, tenemos que convenlx  propaqar 
k s  opiniones políticas en los mome~~tos trascendentales de 
l a  renovación electoral. A e s t o s  r a zonamien to s  agreguemos 
el hecho de que tales ej6rcitos no se c o n s t i t u y e r o n  en las 
escuelas e s p e c i a l e s  s i n o  que s u r g i e r o n  del seno popular con 
una plena c iudadanfa  e n  e j e r c i c i o  para salvar a su pafs de 
situaciones y compl icac iones  erecisamente p o l f t i c a s  S . . . )  
C l a r o  que no es el propdsito que cada cuartel se t r a n s f o r m e  
en un c e n t r o  p o l z t i c o ,  n i  que cada soldado, je fe  u o f i c i a l ,  
sea un propagandista, ni tampoco que la sfmpatsa d s ~  ejército 
sea la fámula intocable que debe declararse triunfante,  _no; 
ntiestro pensamiento y la iagitimidad 89 una func i an .  do trans- 
cima d ninquna organLzaci&~,-por res ekable que sea, en ar- 
LtxUe los d e s t i n o s  de todo f i - -~b* 
Un finne convehcirniento 4e que no hay patriotismo más grande 
%*e aqu6l que asegura con el bienestar propio, l a  pat s o c i a l  
e l a  c o l e c t i v i d a d n .  ( 5 )  
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En ~hflpancingo, Gro. e l  20 de febrero  de 1 9 4 0 :  
"9% eentir de que el  gobierno debe estar informado de las in 
letudes populares y del más mfnimo d e t a l l e  del sentir de 
4oe ;o@ @ w t ~ r e ~  ( . . .) m e  ha inspirado siempre l a  idea  de 
car,Uq s6bisrn8 t$ci accibn, descansando en e l  pueblo y r e c o  
ii$nUa el' parir para estar e n  contacto d i r e c t o  con 61 ( .  . . I r .  ( B  
e1 mensaje d e l  presidente en el " D í a  d e l  Soldado" (D. F., 
fl 27 de 191b)r 
@artikipaci8n de nuestros soldados en l a  d i fua idn  de la 
c&ltuth y de 404 deqech~s ciudadanos,  e n  la apertura de nue- 
~ 6 s -  ~BitíinoL, en la catistruccibri de campos d e p o r t i v o s  y de 
de b+cueias, campamentos, hospitales y otras mu- 
de in t e s6g  c~lectivo, -&ndisc ti b l a e n t e  vienen a 
cn su ~rsst$sio una verdad &e muchas veces ha 
pJetendido ftegarre, o sea, la misidn integra del soldado". 
de 1s libertad y 
electores, 
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"(...) durante la pasada justa electoral f . . . )  se participo 
con calor en la contiencia planteada para la renavacibn de pg 
deres federales, y, durante ella, los miembros del ejército 
cumplieron imparcial y celosamente su delicada funcion impar 
tiendo garantías a todos por igual ( . . . l .  
Si bien es común que los diversos grupos y candidatos se ad- 
judiquen eL triunfo, sólo compete a los cuerpos legislativos 
( . . . ) calificar el resultado definitivo ( . . . ) y al ejecutivo 
federal solidarizarse con sus decisiones (. . . )  y es en esta 
hora cuando más debemos reconocer la necesidad de conservar 
l a  paz interior y la integridad de nuestras instituciones". 
( 5 )  
- Dei Informe ante el Congreso por el ejercicio 1939-1940 (Se2 
riembre la de 1940): 
"La reforma educacional, inspirada en el pensamiento de for- 
jar una coherente y elevada conciencia colectiva, el deber 
de las autoridades de vigilar el ejercicio de la propiedad 
privada conforme al interés general y su cuidado por la cori- 
servación, fomento y distribución de la riqueza p6LIlica. la 
to y el reconocimiento de la autonomía-municipal (. . .) y de 
una organizaci6n política y administrativa, la adopci6n defi 
nitiva del principio de no reeleccián para las autoridades 
municipales, estatales y federales, la amplitud de las garac 
t í a s  individuales y el respeto efectivo a la libre expresibn 
del pensamiento, la obl igac idn de intervenir en las relacio- 
nes de trabajo, la autoridad del poder público ante los anti 
guos fueros y privilegios de que disfrutaban las agrupacio- 
nes conf esionales,  La suprernacga inviolable de la Constitu- 
cibn como suprema ley de la ~epGblica son otras tantas dise5  
t i v a s  polzticas que se impone el gobierno constitucional". 
" I . . . ) el gobierno ha podido dominar toda resistrwcia apo- 
ybndoce en la fuerza moral de las instituciones, a LBS que 
deben adhesion y respeto los ciudadanos y extranjeras que a s  
piren a actuar dentro de normas superiores de convivencia ie 
gal y fuera de los regímenes arbítrarios y dictatoriales que 
son método de privacidn de las más elementales garantzas h-u- 
manas y de los mas elevados derechos de los pueblos". 
"Fa esencia de l a s  reformas orgánicas proclamadas a través 
d@ nuestra historia (. . .) ha sido, de u93 warte Ig-, rs&ceha rea 
lizaci6n de logersonalidad humana y de otza La trmsforma- 
c ión  definitiva de las estructuras individualista6 (...)". 
"El Departamento de Asuntos ~ n d í g e n a s  estd llevando a cabo 
un amplio programa educativo y de organizacibn que de s ~ u i r -  
_ooe atendi-do, pronto se harán s e n t i r  los bene~icfus en el 
seno Be las comunidades i n d ~ a  431 g t d f  - *  
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"g1 E j e c u t i v o  Federal a u t ~ r i z b  que los m i l i t a r e s  pud i e r an  te 
ner un sector representativo en los p a r t i d o s  políticos, ya 
qge se considera para e l  bien del paEs e l  desempeño de l a s  
6 b i i g a c i o n e s  del so ldada  como e l  cumplimiento de l o s  deberes 
QeL ciudadano". ( 6 )  
- D e  l a  r e s p u e s t a  del p r e s i d e n t e  a r e p r e s e n t a n t e  de l a  prensa 
nacional (D.F. s ep t i embre  3, 1 9 4 0 ) :  
(a ia p regun t a  de s i  el gobierno declarar5 ilegal a l  p a r t i d o  
comunista mexicano): " t . . . )  no hay e l  p r o p ó s i t o  d e l  gobief 
ho de atacar ninguna i n s t i t u c i b n .  Solo r ep rueba  los a c t o s  
6e l o s  elementos que se ponen fuera de l a  ley cualquiera que 
sea s u  f i l i a c i b n " .  ( 5 )  
- 
- be1 d i s c u r s o  del p r e s i d e n t e  de l a  RepfibLica en el XV Congre- ' 
so de ia C.T.M. (D.F., Nov. 25/1940): 
"Trabajadores de Mgxico: S e i s  años de gobierno, ya casi tef 
minados, nos permiten intentar una v a l o r a c i ó n ,  aunque sea e n  
forma rbpida, del proceso p ~ l í t i c o - s o c i a l  en  e l  que se desa- 
rrolla nuestra RepGblica, vigorizando la fe e n  los destinos 
n a c i o n a l e s  con l o  ya conseguido y tambien con todos aquellos 
obje t ivos  todavra inconc lusos" .  
*El p roceso  revoLucionar io  de c u a l q u i e r  paxs, no  es o b r a  de 
la casualidad, s i n o  p r oduc to  de tareas c o n t i n u a d a s  por v a r i o s  
p r í o d o s  q u b e r n m e n t a l e s .  A a lgunos  de e s t o s  parZudos como 
e l  n u e s t r o ,  l e  t o c o  e n  suerte l l e v a r  a cabo t r a n s f o r m a c i o n e s  
a c e l e r a d a s  como: 1 . .  .) la reivindicaci6n de los de rechos  
(. . .) sobre l o s  p roduc to s  d e l  p e t r B i e o  (. . . ) ; e l  r e p a r t o  de 
l a  t i e r r a ,  que significa e l  final de un rggimen semifeudal 
hacia una economía mbs j u s t a ;  las  obras de caracter m a t e r i a l  
y s o c i a l  emprendidas en las zonas i n d í g e n a s  l...); e n  mate- 
r ia  de i r r i g a c i b n ,  las presas concluXdas y Las que estsn por 
terminarse; l a  importante reforma a l  artf c u i o  3 s  c o n s r i t u c i g  
nal ;  l a  m u l t i p l i c a c i d n  de escuelas y c e n t r o  e d u c a t i v o s ;  l a  
o r i e n t a c i h  de los maestros hacia un sentido de a n p l i a  y cla- 
ra r é s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l ;  l a  c r e a c i ó n  de servicios de as i s -  
tencia pública; Las o b r a s  de salubridad; l a  construccidn de 
un sistema de carreteras y caminos v e c i n a l e s  ya terminados y 
otros e n  plena a c t i v i d a d ,  l a s  nuevas vXas arreas; l o s  ban- 
cos de crQditd e j i d a l  y de c r d d i t o  o b r e r o  (...) que han v i v i -  
do fomentando a l  trabajo y l a  producc i6n  de fuertes n ú c l e o s  
proletariosr a l  estatuto da l o s  t r a b a j a d o r e s  a l  servicio del 
Estado, que puso a e s t o s  a l  d r g e n  de las contingencias p o l í -  
ticas, (...) 10s aspectos de trabajo aquí someramente s eña l a -  
-- ---- F.?.  .i I *."&%m a- Xsripiqlq*-- 
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"Desde n u e s t r a  i n i c i a c i ó n  gubernamental  (...), supimos que  
ibamos a l l e g a r  a una e t a p a  de i n t e n s a  l u c h a  y de e x t r a o r d i  
n a r i o  c a r d c t e r  polémico, y tuvimos que  e n f r e n t a r n o s  con l a  
necesidad d e  r e s o l v e r  en  d e f i n i t i v a  s i t u a c i o n e s  ex t r emas  e n  
donde, más que nunca se p u s i e r a n  en pugna l o s  i n t e r e s e s  co- 
l e c t i v o s  y e l  egof m o ,  e l  decoro n a c i o n a l  y l a  mecdnica d e l  
c a p i t a l  i m p e r i a l i s t a ;  a s l  t ocd  a e s t e  régimen r e i v i n d i c a r  
(...) e l  derecho  i n a l i e n a b l e  ( .  ..) a e x p l o t a r  los r e c u r s o s  
de  s u  subsue lo ;  ( .  . .) y a de f ende r  con apego  a l a  ley los 
más e l e m e n t a l e s  derechos  d e  l o s  p r o p i o s  t r a b a j a d o r e s ,  pugnan 
do po r  s u  unidpd como base de s u  f u e r z a ,  de su d i s c i p l i n a  y 
de s u  r e s p o n s a b i l i d a d ,  con l a  f i r m e  c o n v i c c i 6 n  de que l a s  
f u e n t e s  d e  t r a b a j o ,  p u e s t a s  b a j o  s u  d i r e c c i b n ,  t i e n e n  i n e v i -  
t ab l emen te  que t r i u n f a r  t a r d e  o temprano (...Iw 
"No puede c o n s i d e r a r s e  aue l a  Revolucidn Mexicana hava  con- 
c l u i d o  s u  mis ión ,  pe ro  <ampoco puede tezerse por un Cambio 
con s u  t r a y e c t o r i a ,  porque e l  e s p í r i t u  y l a  l e t r a  de nues- 
t r a s  l e y e s  y ,  s o b r e  todo,  l a  c o n c i e n c i a  de l o s  hombres de l a  
Revoluci&n,  son a r a n t í a  d e  un f i e l  cumpl imien to  de l  p rog ra -  
m a  i n i c i a d o  .* 
En una carta a l  p r e s i d e n t e  Av i l a  Camacho: 
"Algo de  l o  muy impor t an t e  y t r a s c e n d e n t a l  e n  l a  vida de M&- 
x i c o ,  p a r a  l o s  hombres que asumimos e l  poder ,  és c u i d a r  de  
que e n t r e  t a n t o  no hay una declaracion c a t e g d x i c a  del gobier 
no de Norte América, en  e l  s e n t i d o  de que abandona @u teorlfla 
de- r2-o-cgcer la n a c i o n a l i d a d  de o r i g e n  a los n o r t e m e r i c a n o s  
que  se t r a s l a d a n  a-otros pazses, n o  debe aceptarse aquf a 
nuevos i n v e r s i o n i s t a s  de l a  nac ibn  vecinaw fD ie .  Ia de 1940 )  . 
( 3 )  
R. Blanco Moheno a f i r m a  que Lázaro  Cárdenas  aprentb apoyar 
a l  Gra l .  ~ e n r f q u e z  ~ u z l a s n  para la presidencia, para obiigar 
a M. ~ l e m á n  a cambiar  a s u  candidato Casas A l e a l h .  Cuando 
fué descartado Bste, ~srdenas dejo a H. Gussnian. E& profesor 
Reyes ~ B r e z ,  ayudante de L. Cdrdenas &se4ufb su@ los cam~6s.F 
nos tenian un pie eq el estribo esperando la$ 8rdenbs de t. 
ea. para apoyar  a Henrlquez. t í )  
En a g o s t o  d e  1956,  Lázaro Cdrdenas c o n s i g a g  e n  s u  apun t e s :  
"Consequi d e  Ruíz C o r t i n e s  e l  asilo a Castro R u ~ "  .(31 
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En entrevista de marzo de 1961, L. ~drdenas declarb, respec- 
to a l a  designacibn de Avila Camacho como candidato en lugar 
de MCigica: 
"... en primer lugar es mentira que el presidente pueda de- 
signar, de sus pistolas, a su sucesor. aterv~.enen mucho% 
m o r e a  aue hay aue armonizar w r  bien del pafs. MCigica, 
mi muy querido amígo, era un radical ampliamente conocido. 
Hablarnos sorteado una guerra civil y soportbbamos, d conse- 
cuencia de la expropiacidn petrolera, una presibn internacio 
na.1 terrible. ¿Para qué un radical si deja un instrumento 
revolucionario?. A nuestra salida deja a los obreros organi 
zados; a los campesinos también y la Reforma Agraria se en- 
contraba en marcha. Los burócratas tenÍan. el Estatuto Jur- 
dico; el magisterio estaba organizado tambign y los miem- 
bros del ~jercito estaban incorporados al partido. ¿Era es 
to-o no un instrumento para que el Pafs continuara por el ca 
mino de la liberacibn? De lo aue hava ocurriQ0 pie siento 
perfectamente limpiow. (1) 
-
"NO importa que La aviacidn norteamericana me hubiera impedi 
do llegar a Cuba; de todas formas hubiera cumplido con mi 
deber de simple ciudadano de tratar de ayudar a un pals her- 
mano, que nos ayuda cuapdo Estados Unidos tratb da agzedir- 
nog econbmicamente con motivo de la ex r~piacibn petrolera" 
(Ahril de 1961, Dicho al presidente lgpsz Mataos). ( 3 )  
De una carta de1 la de noviembre de 1964 al saliente presi- 
dente Ldpez Mateos: 
"En ocasi6n del término de su mandato, deseo agradecerle las 
atenciones de que he sido objeto de su parte. correspon- 
diendo a esto, le manifiesto, con toda sinceridad, que una 
obligaci6n moral y un deber revolucionario; me impelen a in- 
sistir ante el primer magistrado, abogando por l a  libtxtad de 
QS en 1959. a eltwtm su f ilia- 
la -vez  sin prejuicio aígE--ectto a estas u oitd4s"bnden- 
cias ravo-lucionariaa, aeseo exprasaz1e.a usted mi opgi6n en 
el sentido de que sustentdndose la Revoluci6n Mexicana en - 
principios demdcráticoo y socialmente avanzados, se antoja ' 
una contradicci6n que el régimen, emanado d e  ella, mantenga 
a un grupo de hombres, aparentemente en razdn de su ideología 
o de au accidn sindical que, por extremosas que asan, estdn 
lejos de representar una amenaza a l a  estabilidacf da1 Gobier- 
no. Toda resresien WE causas ideal-hiars, ~po%lticas o so- 
a l e s ,  debilfta la fuerza de las instituciones rrpublicanas, 
m r s t i c a s  y pragrctrietaa".(7) 
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- D e  d i v e r s o s  a u t o r e s  s o b r e  la o b r a  c a r d e n i s t a :  
"No a l  qu i e t i smo ,  s i n o  a l a  l ucha  convocb Cdrdenas e n  t o d o  
s u  t r a y e c t o  de p o l í t i c o ,  y no simplenienhe porque 61 l o  quie  
ra,  s i n o  e n  conve rgenc i a ,  las masas o b r e r a s  o r g a n i z a d a s ,  
con l o s  campesinos, los j6venes  d e  s a n g r e  c a l i e n t e ,  l o s  maes  
t r o s ,  se a p r e s t a n  a pone r  de p i e ,  nuevamente, las i d e a s  r e v g  
l u c i o n a r i a s ,  a c o t e j a r l a s  e n  l a  p r á c t i c a ,  ahora s i n  l a s  ar- 
mas, pero  en l a  l ucha  que es s i g n o  d e  r evo luc ibn" .  
"Cardenas p r e t e n d e  una r e v o l u c i d n  en l a  RevoluciÓnm.(4)  
b 
" ( .  ..) p a r a  e l  en t end imien to  c a b a l  d e l  magnEfico d v u l o  n a c i g  
na l  fecundado d e l  p e r í o d o  d e  Cdrdenas estamos e n  deuda con 
l a  p u j a n t e  o r g a n i z á c i b n  o b r e r a  d e  en tqnces ,  con  l a  i d e a  y 
a c c i ó n  de sus niás represer i fá t í i fos  d i r i g e n t e s ;  idea-acc iBn 
que se amalgama, en t r echoca ,  a c i c a t e a ,  y f i na lmen te ,  se fun-  
de en  l a  e x p l i c a c i d n  del momento, d e l  p roceso ,  d e  a a u e l l a  ha 
zaña en s u  maqn i f i c enc i a  y Cárdenas  no e s t á  d i o ,  n i  p r e t e n -  
d e  e s t a r l d .  Es e l ,  una f e r r e a  v o l u n t a d ,  una f i d e l i d a d  a sf 
mismo y a s u  i d e a  d e  l a  marcha de México e n  el cambio de l a  
h i s t o r i a .  s í ,  e r o  a l  m i s m o  t iempo -él, su ob ra -  son  aque  
l l a s  b a t a l l a s  o r e r a s  c l  
~ e s i n a s  a l a s  que  responde, a Las que convoca, l&s que l o  
ato-an y e s t i m u l a n  y dan base para- los g randes  k r ancos  en 
e l  andar .  E s  un haz compacto d e  c o n c i e n c i a  n a c i o n a l ,  inde-  
p e n d e n t i s t a ,  que en 61 i d e n t i f i c a  a l  valeroso adalid; una 
conc i enc i a  a t e n t a  a l a  s i t u a c i e n  de este~WaSs -m Cte o t r o -  
dentro de l a  s i t uacP6n  d e l  mundo, a b i e r t o s  los lbjos y e l  es- 
p í r i t u ,  de sde  ella, a l a s  g r a n d e s  c o r r i e n t e s  de la humanidad 
que  pugnan po r  t r a n s i t a r  h a c i a  m6s claros h o r i s o n t e s  d e  v i d a  
humana". ( 4 )  
"Se l e  f a l s i f i c a  s i  se 1s da l a  c a l i d á d  d e l  hacedor Gnico, Y 
se p r e s t a  el peor  s e r v i c i o  a s u  f i q u r a ,  a la h i s t o r i a  Y a l a  
comprensibn d e l  p r e s e n t e ,  Porque. Rcl UCO". se a ~ k i : x ,  
e n  c o n t r a p a r t i d a ,  como el r e s p o n s a b l e  d n i c o  de lo aue no  se 
hizo o pudo hace r se .  (J.R.). 
En e l  lapso abarcado ,  e n  est' vo1i;imen t . . ' )  se encontrarCi 
a l  más -e levado exponente. ea accian de la Pv(xlucUln. Mexrcana, 
dii lo -e fue e n  su  pun to  c r r b i n a n t e .  .da U. Q ha 
dido ser". ( 4  
" ( . . . l a  epoca de Cardenas,  esto es, un momento h i s t d r i c o  
mexicano de  s i n g u l a r  movi l idad ,  d e  l a s  mbs p ro fundas  t r a n s -  
formaciones v i v i d a s  p o r  nuestra soc i edad  dent.so del a m p l i o  
pe r í odo  conocido con e l  nombre de ~ e v o l u c i b n  Hexicana, cuan- 
do, a l  impulso d e  l a  a c c i b n  en que se perfila cUñ r a s g o s  acg 
sados l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  hombre e n  e l  más alto paldafio de? 
p x o  q a l v a n i z a n  las fuerzor sociales i n t e r -  
s a d a s  en e l  cambio y e n  e l  concomi t an t e  f o r t a l e c i m i e n t o  de l  
-eer cuando, tambien las r e s i s t e n c i a s  inmo- 
v i l i s t a s  o retrbg%as - se p r e s e n t a n  en  cuad ro  d e  b a t a l l a " .  ( 4 )  
--*--*-*e.- . -m- .- - -  - - v . -  "- re- .286. ACCION POLITICA 
i 
- Las p r á c t i c a s  gubernamentales con motivo de l a  suces ion de 
L. Cdrdenas inauguraron una técnica que perdura hasta ahora 
fver, sobre e s t a  apreciac ibn,  c a r t a  de ~ a z 6 n  de 10 de j u l i o  
de 1939 a l  Gral. mgica: pbgs. 331-333 de *Tata ~ b z a r o * ) .  
La respuesta de. ~ b g i c a  inaÜgura tambi6n e l  proceso de des- 
2 r e s t i g i o  de A. Camacho, (pbq. 333) y de l o s  partidos de iz 
ierda y de l a s  c e n t r a l e s  obre ras .  ~ 6 g i c a  cesa su labor  
e auscul tac ión para  su postuiac ibn en junio  o j u l i o  de 1939. 
j (B.R.R.) * 
- Cdrdenas señaló que no e r a  imposic ionis ta ,  que se l e - p o d r l a  
dcusar de e l l o  si  hubiera apoyado a su  amigo y paisano M G g i -  
ca - 
B. -Moheno ins inda  que Alxnazbn pactd con L. ~ d r d e n a s  por dine 
r o  (obras  pbbl icas)  para d i v i d i r  y t r a i c i o n a r  a l a  derecha. 
(1) 
" G r a c i y  a Cardenas e l  maxirnato pas6 a l a  h i s t o r i a * ,  
" E l  mejor... hombre p6bl ico  del S. X I X  ~ u b r e z ;  e l  del S. XX, 
C&rdenasW. 
"Cárdenas es acreedor a l a  g r a t i t u d  de todos los grupos so- 
c i a i e s  v íc t imas  de l a  explotaci6n c a p i t a l i s t a  y a l a  f exv iez  
te s impat ía  de todos los que Luchan pos crear una mejor huma 
nidad y una au tén t i ca  c i v i l i a a c i 6 n .  L a  expropiacibn,  llevz 
da a cabo con s ingu la r  civismo y encendido amor a l  pafs, es 
uno de los a c t o s  mbs importantes de l a  evolucidn d e  México y 
coloca a s u  au to r  e n  luga r  preeminente e n t r e  l a s  mbs grandes 
f i g u r a s  h i s t d r i c a s  de ~ndo-amgrica.  ( 3 )  
Mathaniel  y S i l v i a  Weyl d i jeron:  "...en discursos improvi- 
sados, expresa ideas esenciaies en palabras s e n c i l l a s t  que 
mntxas tas i  con los de $a navorra  d e l o a  uc#l l t icaa  i r r a t f ~ a n ~ ~  
nura  d e l  lenquaje".  ( 4 )  
*Como ciudadano no salo despleg6 una gran a c t i v i d a d  p o l í t i c a  
e p i s t o l a r ,  s i n o  verbat ante l o s  gob&rnantesw.(2) 
7.- ~egislacidn (una cronolog5a no exhaustiva) 

LEGISLACION CARDENISTA 
P = l f P P = 3 l t l l t l l ~ a l D I P P  
( r e l a c i ó n  e x t r a í d a  de l o s  informes a l  congreso) 
1 9 3 5  
-
- 
~ r e a c i d n  d e l  Conse jo  Nacional de Educacion Supe r io r  y d e  l a  
1nves t igac iÓn C i e n t í f i c a .  
1940 
-
- Ley Reglamentar ia  d e l  A r t í c u l o  3 s  C o n s t i t u c i o n a l .  
2 .- P e t r o l e r a :  
1 9 3 5  
-
- Ley ~ r g á n i c a  de l a  f r a c c i ó n  1 d e l  ~ r t í c u l o  2 7  C o n s t i t u c i o n a l  
19 3 8  
-
Acuerdo expropiando l a s  compañZas p e t r o l e r a s  (18  de marzo) 
~ r e a c i d n  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  ~ e t r g l e o s  Mexicanos y 
D i s t r i b u i d o r a  de ~ e t r d i e o s  Mexicanos. 
~ m p r e s t i t o  denominado ~ o o p e r a c i G n  ~ a c i o n a l :  (o  se r e a l i z ó )  
~ o n c i i i a c i d n  de conces iones  e x p l o r d t o x i a s  pasando l o s  terre- 
nos a las r e s e r v a s  nac iona l e s .  
1939 
Reformas a l a  Ley d e l  Impuesto sob re  Consumo d e  Gasol ina  
1940 
-
Derogacidn d e  los d e c r e t o s  q u e  c r e a r o n  l a  D i s t t i b u i d o r a  de 
P e t r d l e o s  Mexicanos y l a  a d n i n i s t r a c i d n  Genera l  d e l  ~ e t r 6 i . o  
Naciona l ,  creando unicamente l a  i n s t i t u c i ó n  ~ e t r d l e o s  Mexi- 
canos.  
Ratiticacibn da1 convmnio oalabrado por m 1  Ejecutivo Fadara l  
con la Consolidated Oil Corp., p r o p i m t a r i a  d e  l a  Sinclair 
P i e r c e  O i l  Co., d e  l a  Mexican S i n c l a i r  Pet .  Corp. y de l a  
Csa.  Terminal d e  Lobos. 
Decreto para  reorgani -zar  PEMEX. 
- - 
.290. LEGISLACION 
P o l í t i c a ,  Adminis t ra t iva :  
1 9 3 5  
-
Ley d e  Indu l to  
1936 
L e y  General d e  población 
1 9 3 7  
-
Reformas a l  Art .  49  Cons t i t uc iona l  suspendiendo a l  Ejecu t ivo  
Federal l a s  f a c u l t a d e s  e x t r a o r d i n a r i a s  en todas  las ramas. 
L e y  d e  ~ m n i s t í a  
Proyecto tenvíado a l  H. Congreso) de reformas a l  A r t .  34  c o n s  
t i t u c i o n a l  otorgando voto a l a  mujer. 
1 9 3 8  
-
Ley d e  Indu l to  a l o s  r eos  de  l o s  fueron m i l i t a r  y federal y a 
los d e l  fueron comGn del D i s t r i t o  Federal y Territorio Fede- 
r a l e s .  
1939 
-
Creación de  l a  condecoración d e l  " ~ é r i t o  Revolucionarion 
Reformas y ad i c iones  a l a  Ley de  N a c i o n a l i d a d - y  Natura l iza-  
c i d n  
Modificaciones a l a  Ley d e  Ascensos y ~ecoapensa# d e 1  ~ j é r c i  
t o  y Armada Nacionales. 
Ley de  R e t i r o s  y Pensiones del E j 6 r c i t o  y Araada R a c i o n a l .  
M i l i t a r i z a c i 6 n  d e  l a  ~ o l i c f a  Federa l  d e  Caminos. 
Creacidn d e l  Patr imonio d e l  Veterano de  l a  ~ e v o l u c i b n .  
1940 
7
Ley de Responsabilidad de Funcionar ios  y Empleados de  l a  F e d e  
racibn. 
Ley d e l  Servicio M i l i t a r  
creacibn d e l  Consejo Supremo de  l a  Defensa Nacional. 
LEGISLACXON 
4 .  Social: 
1935 
-
- Ley de Amparo 
- Ley Orgdnfca de los  Tribunales de J u s t i c i a  de1 Fueton común 
del  D i s t r i t o  Federal y  Terr i tor io .  Federales.  
- k y  0rqanica de.1 Ministerio ~ Ú b l i c o  d e l  Pueron común de1 D i ?  
t r i t o  ~ a d e r a i  y Te r r i t o r i o s  Federales 
- ~ b d i g o  de Procedimientom Civiles y Penales. 
1936 
-
- Ley de J u s t i c i a  Fiscal  
1937 
-
- Reformas a l  Codigo Penal, por l o  que r e  ~cmf!err- a m l i t o r  ' 
contra l a  salud.  
- Hueva Ley 0rgSnica de l o s  Tribunales d e l  Fuaro comGn d e l  Dis- 
trito y Te r r i t o r i o s  Federales. 
- Reformas a l  ~ 6 d i g o  C iv i l ,  por l o  que s e  r e f i e r e  a1 reconocd- 
miento de h i j o s  naturales .  
1938 
-
- Ley sobre e l  Servic io  ~ ~ ( l i c o  d e  Aguas P o t a b l e s  para e1 D t s -  
t r i t o  Federal 
- 
~ e y  de Penmiones por ~ S r i t o n  ~ i v i l o s  o terbicar 
- Reforras a l  código Penal, suprirfend&' Xa p . a r  . de . rologacf6n 
- LeyA Federal d e  ~ s t a d f s t i c a  
- Creacibn do1 I n s t i t u t o  Nacional de ~nktapalogSm m B i r t o r i a  
- 
~ e c l a r a c i b n  do Util idad ~ b b l i c a  de 18 Carpas& ~Oatra a 1  P 8 l g  
dis io .  
1939 
-
- Crraci6n de La Órden mexicana aHaestto ~ l t u i r & n & ~  y condec= 
raci6n del  mismo nombre 
- Reformas y Adiciones a l  Art, 73  Consti tucional ( federa l i za -  
c i Ó n  de l a  Asistencia ~Cblica). 
- Reformas a  los A r t s .  7 4  y 85 de l a  Ley orgánica de l o s  A r t r .  
1 0 3  y 107 const i tucionales  (Ley de Amparo) 
- Reformas y adiciones a l  Art. 1915 d e l  código c i v i l  d e l  Dis- 
t r i t o  Federal y Te r r i t o r i o s  Federalea. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































- Ley General de  I n s t i t u c i o n e s  de  F ianzas  
- Convención para  e l  e s t ab l ec imien to  d e  u n  banco i n t e r amer i cano  
- Reformas a  l a  Ley d e l  Banco de  M ~ X ~ C O .  
Agrar ia :  
1 9 3 5  
-
Ley de Crédito ~ g r í c o l a  
c r eac ión  d e  l o s  Cent ros  d e  ~ a q u i n a r i a  ~ ~ r í c o l a  p a r a  a l q u i l a =  
l a  a e j i d a t a r i o s  y campesinos. 
1 9 3 7  
-
Reformas al ~ r t í c u l o  4 0  de l a  Ley F o r e s t a l  
Reformas a l a  Ley d e l  Impuesto sobre Explo tac ión  Forestal 
Derogación d e l  A r t .  69 d e  l a  Ley F o r e s t a l  d e l  5 de a b r i l  d e  
1 9 2 6 .  
1938 
-
L e y  d e l  Impuesto sob re  Explotación F o r e s t a l  
Reformas a l a  f r a c c i ó n  V I 1  del ~ r t P c u 1 0  27  ~ o n s t i t u c i o n á l  
( c o n f l i c t o s  de  l í m i t e s  de  terrenos comunales . )  
1939 
-
Reglamentación d e  l o s  pagos por l a s  exp rop i ac iones  de  algunos 
b ienes  d e  l a  Comarca Lagunera. 
1 9 4 0  
-
Nuevo código  Agrar io  
Ley de Sanidad F i t o p e c u a r i a  de los E.U.M. 
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R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R A F I C A S  
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(De los Tomos 1 y 11) 
1) Blanco Moheno Roberto: "Ta ta  Lázarow. E d i t  , Diana; México, 1 9 7 4 ;  
3a. impresión; 432 pp. 
2 )  Vázquez Gdmez Elena:  p r e s e n t a c i 6 n  del l i b r o  " E p i s t o l a r i o  de  Lá-- 
zaro Cárdenasf f ,  tomo 1. E d i t .  Siglo XXI; M x i c o ,  1974; pri- 
mera Edic i6n .  
3 )  S i l v a  Herzog ~es6s: "Pensamiento Econ6mic0, P o l s t i c o  y S o c i a l  de 
~ h z a r o  Cárdenas ' .  E d i t  . Nues t ro  Tiempo ; Hexico , 1975 ; p r i m s  
ra e d i c i ó n ;  137  pp. 
; 4) Romero J a v i e r  "Cárdenas y su C i r c u n s t a n c i a "  en  "Palabras y Docc 
mentos PGblicos de  Ldzaro Cgrdenas"; Vol. 1'. E d i t  , Siglo -- 
X X I ;  México, 1 9 7 8 ;  p r imera  e d i c i 6 n .  
5) l ' f a l ab r a s  y DocumentoS Púb l i co s  de  Lfizaro Cbrdenasw; Vol. 1. --- 
Edit. S i g l o  X X I ;  ~ & x i c o ,  1978; p r ime ra  e d i c i 8 n ;  455 pp,  
6) "Pa l ab ra s  y Documentos PGblicos de  Lgzaro Cárdenasw; Vol, 2 .  --- 
E d i t .  Siglo XXI; México 1978; p r ime ra  ediclén; 319 pp. 
7) l l E p i s t o l a r i o  de Lszaro Chrdenastf.  Tomo 1, E d i t .  S ig la  XXI; Méxi- 
co, 1974; 497 pp.,  
8 Basu r to  Jorge ; "El C o n f l i c t o  I n t e r n a c i o n a l  d e l  P e t r b i s o  Mexica-- 
no". E d i t .  S i g l o  XXI; Mgxico, 1 9 7 6 ;  primera e d i c i b n ,  138 -- 
PP 
9) Basurgo Jorge: "La Clase Obrera e n  la  H i s t o r i a  de Mxico. d e l  -- 
avilacarnachismo a l  alemanismo (19Q0-3952)H. Edit. S i g l o  --- 
X X I ;  ~ g x i c o ,  1984; primera e d i c i b n ;  291  pp. 
10) A l e d n  Valdes Miguel: "La Verdad d e l  ~ e t r 6 l e o  en M6xico1'. E d i t .  
G r i j a l b o ;  M6xic0, 1977; 7Q8 pp. 
11) S i l v a  Herzog Jesús: "Historia de la Expropiacidn de las Empre- 
sas P e t r o l e r a s " .  Edicidn del INst2tuto Mexicano de Xnvesti- 
gaci6nes EconÓmicas; Mgxico, 1 9 6 4 ,  Tdrcera Edici6n; 205 pp. 
y anexo. 
1 2 )  Aidape Ba-pa Fernahdo t '  n P e t r b l & ~ a .  ianis io ,  animo! * ; E d i f ó r a  ' ;' ' 
Tamaulipas del Golfo ,  S .A.  ; Tampico, T a p a .  1984 )  quinta -- 
ed ic ibn ,  138 pp. 
13) Grayson Gorge W .  : "The P o l i t i c s  o f  Mexican O i l " ;  U n i v e r s i t y  of  
k P i t t s b u r g h  P r e s s ;  Rtsburqh ,  P a .  1980; 283 pp. 
14) "Problemas Agr í co l a s  e I n d u s t r i a l e s  de M8xico1'; Vol. VII, No.- 
3;  México, 1955; 2 9 7  pp.  
a) Editorial  
b) Nathan Paul: "Mxico en la Epoca de C&knaslt 
C )  Anguiano Victoriano: "bmntar io  ai l ibro  de Paul Nathan". 
d) Canzález Silvano : lt 11 :1 19 :1 l* 
e )  Campa ~alentín: 1) 1 t l  '1 o 11 
f 1 Pbrem Shchez Manuel : l1 11 l i  11 11 11 
g) Zea Lmpoldo: 11 1 11 11 11 1 I 
15) I b a r r a  G a b r i e l a  y G u t i e r r e z  Hern6n: " P l u t a r c o  Elías Calles y - 
l a  Prensa  Norteamericana.  1924-1929tt. S e c r e t a r í a  de  Ha- - -  
c i enda  y Credito Público-Grupo E d i t o r i a l  M.A. Po r rua ,  Mé- 
x i c o ,  1982; Pr imera  E d i c i ó n ;  304 pp. 
16 "Mater ia l ismo vs . I dea l i smo .  Polémica Caso-Lombarda" : --- 
E d i t .  Univers idad Obrera  de  Mgxico, 1985, t e r c e r a  ediciÓ$ 
284 pp. 
17 )  Lpmbardo Tole-.dano V icen t e :  t l E s c r i t o s  s o b r e  e l  Movimiento Obre 
r o w .  S e i e c a i d n  y Ed i c ibn  d e  Univers idad  Obrera  de ~ g x i c o ,  
1 9 7 5 ,  4 2 7  PP. 
1 8 )  Hedin Tzvi  : " Ideo log í a  y P r a x i s  P o l l t i c a  de  G z a r o  Cbrdenasl' .- 
E d i t .  S i g l o  X X I ;  México 1983; S c h s  Edic ión ,  237 pp. , 
1 9 )  Ben i t e z  Fernando: "Lázaro Cdrdenas y l a  Revolución M6xicanaw; 
Tomo 111, " E l  Cedenismo:'  : E d i t  . Fondo de C u l t u r a  ~ c o n 6 m í  - 
c a ,  Pr imera Ed i c i6n  e n  l a  B i b l i o t e c a  Jovq México, 1984,- 
373 pp. 
2 0 )  S i l v a  Herzog, JesGs: "De l a  h i s t o r i a  de México (1410-1938Iv.-- 
E d i t .  Siglo X X 1 . -  Segunda Edic i6n ;  México, 1984. 
V I , -  FICHAS SOBRE ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA- 
PETROLERA MEXICANA Y SOBRE EL DISCURSO Y - 
ACCION DE LAZAR0 CARDENAS EN MATERIA PETRQ 
LERA a 

- Las primeras e x p l o t a c i o n e s  p e t r o l e r a s  se realizamn en M6xi 
en 1869 (con  resultados n e g a t i v o s ) .  A f i n e s  d e l  Siglo se 
fundaron var ias  empresas ( fracasaron : London Oil Trus t  ; 
Mexican Oil Co. Después de estos i n t e n t o s  fallidos varios 
t é c n i c o s  afirmaron que en México no había p e t r b l s o .  
Después vino  ~ e e t m a n  Pearson ( i n g l g s )  y ~dward  L.  Doheney 
(norteamericano) .  E l  primero por su influencia con P o r f i r i o  
Dfaz, logrd la expedicidn de la Ley de 24 de diciembre de 
1901 que facultaba a l  Gobierno Federal a  otorga^ c ó n c e s i o n e s  
en las zonas p e r t e n e c i e n t e s  a.la nacidn. Esta l e y ,  inspira- 
da en  l a  t e o r í a  l iberal ,  concedfa toda genero de franquic ias  
a los que encontraran petr6ie0, a a l  como l a  expropiación de 
los  terrenos en que se encontrara y exencidn de impuestos a l  
capital, por 10  a ñ o s ,  excepto e l  del timbre. 
- Durante el Gobierno de Madero (7 de Mov. de 191i a 1 9  de f e b .  
d l  
p e t r ó l e o  sobre l a  produccián dé p e t r á l e o  cmdo, de 20 c t s .  
or ton. Se d ieron  también los  primeros pasas para reglamen 
-r tar a industr ia .  - -  - 
Carranza establecib e l  impuesto de barra, que ut i l izd  en fi- 
nanciar su ~arnpaña contra-Villa y l o ~  solda=* ra Conven- 
c i 6 n .  S ih  embargo, las  ideas claras de Car&ptz&,'su impues- 
-
to y s u  decitiibn de f i i v i n á i c a c i b n ,  f.uer?on opuesta's por las 
- 8 de a g o s t o - c e  1 9 1 8  s e  expidió un impor t an t e  decreto, -- q u e  .- 
~ ~ z l _ a o f e n s  1 va de L as-e-m_~!~ c.s~s---. E_n_eI.ce_pe y%& f í_o-!.a. 
e x p l o t a c i ó n  d e l - - - s > b s u e l o ,  Gnicamente, por t í t u l o ~ ~ g - & o g n _ c i o  
o - t ~ ~ g a - 4 ~ ~  ~ o r L a _ ~ ~ $ a ~ - - b - e I n b u _ s t ~ b ,  ComercLo--\~T_ro!~oi.~- L o s  
t í t u l o s  e n  cuan to  a s u p e r f i c i e ,  nunca debían s e r  por menos d e  
4 ha. Se establecía l a  ob l iqac iÓn d e  paqar  a l  Gobierno,  una 
r e g a l í a  de 5 %  d e  l a  producción p r obab l e  y l a  de n o  in te r rum-  
p i r  l o s  t r a b a j o s  sin causa por más d e  2 meses c o n t i n u o s .  
Todo e l  año de 1 9 1 9  fué de lucha  c o n s t a n t e  e n t r e  e l  g o b i e r n o  
de ~ é x i c o  que a s p i r a b a  a  n a c i o n a l i z a r  el subsue lo  y l a s  empre 
s a s .  Sólo una compañía a c e p t o  l a  p o l í t i c a  d e l  qobie rno .  Las 
demás s i q u i e r o n  s o s t e n i e n d o  a P e l á e z .  
Jin señor  -Wi&L-i-a&H. Mealy  q u e  hab í a  s i d o  fun-cionario .be l a  
.Pearson ,- escr&iÓ. un f o l l e t o  dozde de sc r i b id -  las hmp_r_a.lidg- 
des d e  l a s  empresas y l a s  d e  s u s  q u a r d i a s  blancYaas,í 1 1  1 
- -~b.~eg.6n-~ue subió_-a l a  preside-ia e i  l a  ,de D i c .  d e  1 9 2 0  -y--dc_ 
X Ó  4 a ñ o s ,  no diÓ ninqGn paso impor t an t e  e n  ma t e r i a  de  PetrÓ- 
l e % .  
6 E n  l o s  p r imeros  a5os 2 0  e l  S r .  Rafae l  N ie to ,  d i s t i n g u i d o  f r -  
nanc i e ro  mexicano e s c r i b i ó  un artículo "El  petróleo" y d e c í a :  
e s t á  en l a  c o n c i e n c i a  de  l o s  mexicanos que e l  p e t r ó l e o  cons tL  
t uye  uno  d e  l o s  más s e r i o s  p e l i g r o s  p a r a  e l  futuro d e  l a  n a -  
c i o n a l i d a d  nuestra". ( 1 1 )  
- ER 1901  la ppraducciÓn nacional anuaf,fu6 de 10,00$ b a r r i l e s ;  
en 191 l C  1 2  miIlones Y m - e ~ ~ ~ - d ~ ~ b ~ ~ i ~ a ~ ~ e ~ ~ &  1 9 3  m i l - . .  
ms; e n  1 9 3 2 ,  33-millones iniyel_-s&isb_ajo] . iC ; a part ir  de -E- 
te año _grnpieza _una r e c u - ~ e r a c ~ o  n  Y -- lleoa a 4 7  &LUm&a e n 1 P 5 7  - 
98 1901 a 1 9 3 7 ,  totah-da 1.866 -es da b S, can un_ 
v a l o r  comerc ia l  d e  3 , 7 2 6  mi-nes m 6 s  o seno"ip".mil<one~ 
a n u a l e s .  "En 1 9 2 1  la exvortac$&n rebasó 1-72- i i l l orreqde  ba- 
-- 
r r i l e s ,  e n  1 9 3 1 ,  2 2  y en 1 9 3 7 ,  2 5  mi l lones .  
Comparando l a  producción d e  pozos no r t eamer i canos  con mexica 
nos:  promedio de v i d a ,  8 años en México y de 5 e n  E.U. l a  
mayor parte mexicana brotante, l a  d e  E . U . ,  de bombeo. Produc 
ciÓn *media en 1930, 8 5  b/d en ~ 6 x i c o  y de ,130  sn ! $ 3 8 j  en 
E.U. d e  7 4 8 . 5  b/d por poro en lo? Úlfi,i6s 13 afigs. 
U s  utikida$ast del. trienio 1934;35. ob t en id so  - ~ o r  las.' en=: 
:As- - tke_~on_.da- -!_69- - ~ i 1 ~ _ . á a . g 6 . ~  c i e . ' aw~-d,e 
la ~ o n i s i ó n  ~ e r i c & , i ,  o. si""* +:papaticia r r o y b s w e -  O, 39 
= e  :duy-- ?G ~ p l k c a d ~ ' e s t i ; * ~ u t  i lMad p¿iT -bekrk"%- a l a  pro- 
ducción de 1 9 0 1  'a 1 9 3 6 ,  d á -  dn ben;ff&io .&& ;1T5 "mi1..f~nes -de d g  
lares. 
Descontando sus i n v e r s i o n e s  e l  excedente  f u é  de 4 3 9  m i l l o n e s  
de d ó l a r e s .  ( 1  1 ) 
F U ~  h a s t a  1 9 2 5  ( C a l l e s ) ,  cugndo una comisibn gubernapep&a> 
---- 
f o . r m u . & . b - - ~ i ~ v e c t o  de la L ~ Y  tial ~ l t r b l m ~ . ,  tn 61 i m  +.con= 
ce la existencia d e  derechos confirmables -m 
v i g o r  ( 2 9  d e  d i c .  d e  1 9 2 5 )  reduce- 
i s t i n a u i r  l o s  derechos e n t r e  p ~ p p i e t a e o s  y ar 
- r8iagi~ 
&lhLsbA ' ron- 
t a r i o s .  gqto-prov-036 una v e z  ntt?- e l  descontento  d e  l a s  
=esas que . yo lv ieron  -3. amenazar con e l  abandono be la Jtd-u-s; 
iris. ( 1 1 )  
Una valuación d e  s ó l o  e l  p r e d i o  Tateco, expuesta e n  un infor- 
m e  d e l  I n g .  J O S C  ~ Ó p e z  Portillo y Aer, seAalabar de 1 9 2 2  
(inicio de l a  e x p l o t a c i ó n )  a 1 9 3 5 ,  l a  cant idad  e x t r a f d a  fué 
de 11 ,990 ,703  n3; v a l o r ,  S 2 6 3  7 9 5  O001 rentas pagadas a l  
dueño del predio por l a  e x p l o t a c i ó n ,  $ 51 000.  
E l  Eptrero del Llano Hoz,. 4 c a l i f i c a d o  zazo e l  pozo->o EaTor 
-pro.dum-i6~_ ctel murida, di& duxanke 2 8  a ñ o s , 1 1 7  miXlon@a - de  ---
& a r r . i l e s .  ( 1 1 1 
E n 1 2 3 5 - s e  dac lar6  n u l o  e l  c o n t r a t o  d e  Pearaon. qua habsa ri- 
ds--t:ra.srra~-ad~a--La Czaa M e x W d e -  ~ - ~ ,  debi- 
do a incumplimiento de  l a  empresa a l a s  condiciones d e l  Es ta -  
do - t=~c-e%L_On o . -  3 L e  6 e 
1 9 1 8  y- la d e  la Tra-n-S-cpn_t-inen-t-_a en-1922, por causas semejan- 
tes.(lt) 
a s e  a l a  o p o s i c i ó n  d e  l a s  empresas, en 1935 no h @ b ~ a a u n q  
S! c l i l ) . - n u . I L u h i e r a i d e u n  * A U $ - ~ R R P C  
.U&A+.uon ~tuusd_p de axzssloi au. tu 
contrato c o l e c t i v o ,  d e  conformidad con la l e y  da1 trdbajo. I l t )  
RE$PUESTA del General ~ b r d e n a i  en l a  entrevfsti hacha por 
~ z k q u f e l  Padilla a taaaro ~ b r d a n a r  (publicada e1 13 y ? O  d e  
a b r i l  d e  1 9 3 s ) :  
?azs--pnaq.,bb. A!ma&x 
D E L  INFORME de l  General ~ á z a r o  cá rdenas ,  P re s iden te  de l a  R e  
pública, correspondiente  a l  e j e r c i c i o  comprendido e n t r e  e l  
l o  d e  Septiembre de 1 9 3 4  y e l  31 de agos to  de 1 9 3 5  (D.F. s e ~ g .  
-1" +de- 1935): 
* * ( .  . . )  den t ro  d e l  marco de u n a  p o l í t i c a  d e  desapar ic ión  
d e  i l í c i t a s  pos ic iones  de preponderancia ,  s e  ha suprimido 
l a s  s i t u a c i o n e s  de p r i v i  l e g i o  indebido p e r j u d i c i a l e s  pa ra  
l a  economía de l a  nación.  De e s t a  n a t u r a l e z a  cabe mencio 
nar  e l  caso de l a  compañía Mexicana d e  Pe t ró l eo  E l  Aquila ,  
S . A . ,  empresa que venía d i s f r u t a n d o  d e  exenciones de  i m -  
pues tos  d e  importación y expor t ac ión ,  a l  amparo d e  conce- 
s iones  otorgadas por e l  gobierno f e d e r a l  a  l a  sociedad S. 
Pierson and Son Limited,  en e l  año d e  1906. Previo un 
-amplio e s t u d i o  ( . . . ) ,  con fundamento en e l  a r t í c u l o  2 8  
c o n s t i t u c i o n a l  y t en iendo en cuenta  e l  s e n t i r  d e  l a  H H  
cámara d e l  Congreso de  l a  Unión, ( s e )  desconociÓ l a s  ex- 
presadas  f r a n q u i c i a s  . Como consecuencia (. . . ) l a  compa- 
ñza a fec t ada  pag6 a l  e r a r i o  l a  suma de  $ 7 735  786 .36  
. simultáneamente se a p l i c ó  a l  pago de  l o s  impuestos 
de expor tac ión  de p e t r ó l e o  l a  can t idad  de  S 2 0  2 1 4  032 .65  
a que ascendian l o s  depós i to s  e fec tuados  por l a  empresa a  
cuenta  de impuestos f u t u r o s ,  y e s t á  pendiente  de pago l a  
cant idad  de S 2 880 0 7 6 . 6 4 ,  por d i f e r e n c i a s  r e l a t i v a s  
a l  impuesto de  expor tac ión  causado a p a r t i r  de 1 9 2 1 " .  
"En  r e l a c i ó n  con e l  p e t r 6 l e o  mexicano, l o s  puntos--prin-cg- 
exenal  dicen_: 
. oale-S AsLeAan -5 
a )  Se evitará e l  acaparamiento de t e r r e n o s  y s e  amplia- 
ran l a s  zonas nac iona le s  de r e s e r v a  p e t r o l e r a ,  a f i n  
de que en todo t iempo s e  cuente  con u n a  r e se rva  f i j a  
de t e r r e n o s  p e t r o l í f e r o s  que cubra las necesidades f 2  
turas de nues t ro  p a í s .  
b) S e  i n t e rvendrá  pa ra  lograr a l  e q u i l i b r i o  de l a s  fue r -  
zas  econópicas de l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a ,  est imulando 
e l  d e s a r r o l l o  de l a s  empresas nac iona le s  y creando un 
organismo s e m i o f i c i a l  de apoyo y regulación. 
C )  S e  modif icará  e l  a c t u a l  rgqimen d e  concesiones,  redu- 
ciendo para l o  f u t u r o  l a  s u p e r f i c i e  que ampare cada 
concesión.  Se neqará e l  otorqa~iento de Iqs que 
sean opuestas a l  interás nacioha&", 
* '@&a apl icacf  6n de l a  Ley d e l  ~ a t r ó ~ o ,  en 1925 ,  en la que. 
a c o n d i ~ i o n a s  o r d i n a r i a s  se refiere,  ha  daaortrado.so 
nonder dsb ids ren te  a l  ~r n c i ~ i o  f w ? t -  
2.7 u t u c i o a a f .  -a - "A U -i - - L 
f 
"La Ley del petróleo de 1 9 2 5 ,  no tuvo en cuenta la necesi 
dad de  su8 todos los sistemas de t r e n a  arte sean d e  uso-= 
público,  d ~ c g n s t a n c i a s  fundanen-ron a 12 
&cretaría de    cono mía Nacional ,a formar un nuevo proyec- 
$0 de l e y ,  procurando corregir  l a s  def ic ienc ias  d e l  ac tua l .  
S_e autorizó l a  v iq i lane ia  inmediata que eI E~tado_~&e&e-Je- 
ner e n  ~ a e x g l q f d n  v ap rovech i i en to  de2.s r e c u r s o s 2 2  
t-ur-ales de-4 paxs  e n  forma d e  ~o4er reducir los  cuaago.l& 
- e z c e g j y ~ _  Q ~ . Q ~ V C C A $ ~  s i  unif ica  una ruina,  a s ~ * c i a l . . q n t *  
cgando,-pg-ede o-S-asionar e l  agotamiento p r e a t a t u r ~ _ ~ q & - p ~ q Ó -  
Leo que, como es bien sabido, s6 lo  puedo formarse a t ravés  
d e  edades geolÓgicasn. 
"Estando en ~ g x i c o  la explotacidn d e l  pe t rá leo  en manos e- 
clusivamente de empresas ex t ran je ras ,  l a  econonPa pública 
depende de e l l a s  y de  s u  p re r i s ienr  pues s i  bien e &  c i e r -  
t o  que en caso d e  que intempestivamante resolvimran no e n -  
tregar más petrá leo a l  comercio del pafs, e l  Estado, con 
capacidad legal podrga ob l iga r l a s  a  proporcfonrrlo,  pero 
nadie podrá asegurar que los  dap6sitos que la8 empresas 
tengan e n  explotación o  e n  v í a s  de explotarse ,  alcancen a 
s a t i s f ace r  Las necesidades de l  pafs 6urante e l  kiengo nace 
s a r i o  para descubri r  o t ro s  pozos o para s u s t i t u i r  e l  pe t rg  
leo con o t r a s  .fuentes.  Para eae f i n ,  a1 nz-f:i%ndd- 
a a & t a r . i z . a r - = & -  
., r * 
1 * 
"Fueron -. - a ~ a r t a d o s  1- teoranos aua .se rí- QR- $9$LEg- 
fes  fwaar-he reu.~~m-_BqPtxQXiArM n ~ @ , @ n % & ~ . - b ~ ? c ~  
do con milo a s e g u r a r  para e 1  ftituro o 1  m6j3;0 aqg~l-qe- 
W r n o  Y a 1  -ru.eblo de ~ a x f c o  wseo&.ñ.an PBiea W-VA$LQ&&&B& 
$9 de sus activfdadpsa.  
"Como e1 desarrollo econhico d e  ndxico en tobo. aus a a p ~  
t o s ,  reclama haea mucho tiampo l a  prasenaia 8~ 81 marcado 
de  combustibles y l u b r i c a n t e a  barato8 y u- rea81aante no 
ha ex i s t ido  en ~ s x i c o  petróleo mexicano ,  ya que 81 que r r  
vende y consume procada corpa&fas con a&p$+@L, idear y 
consumo, tanto para e1 pilblico como para e 1  gobforno 
procurar 81-ad&strawiento da1 mr8e- t q a c o  m i p x J g .  
Au5pu.e el u o b a f i n u x a a  da e8a ciapyg&&. 
c m  un 51% dft&-, sin sarbaxgo rmpreirenta una mfno- 
t t a  de votos en l a s  asamblea8 genetales ,  10 que hace que, 
para confianza d e l  público que ha muscrito acciones, e l  
manejo, 18 administraci6n Y en quneauf jl eent~ta&_#g._8_0~ 
' ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ I Y . &  - w?aL8x.99 
ze pr-ocupe p o r d a r l e  e l  res-paldo co r r e spond ien t e .  Al-efec 
t o ,  en pago d e  s u s  acc iones  h a  - l l evado  a l a  soc iedad  todos 
l o s  b i e n e s  d e l  c o n t r o l  de admin i s t r ac ión  d e l  p e t r ó l e o  y se 
propone o t o r q a l : t o d a s  las  conces iones  n e c e s a r i a s -  dentro-d-e 
los terren_os__-d-e reselva, para  l a  exp lo t ac ión  p e t r o l í f e r a  
de d i c h a  empresa". ( 6 )  
- En reunión de gab ine t e  plan.tea e l  General  c á rdenas  e l  p ropós i -  
t o  d e l  E j ecu t ivo  de n a c i o n a l i z a r  l o s  F.F.C.C. ap l i cando  l a  L e y  
d e  ~ x p r o p i a c i ó n .  
D i scu t i do  e l  a s u n t o ,  fue aprobado, q i r ándose  este mismo d í a  e l  
Acuerdo co r r e spond ien t e  y o t r o  a  l a  s r í a .  d e  Gobernación modi 
fican-do l a  Ley de s e c r e t a r í a s  y Departamentos, creando e l  Depto 
~u tónomo  d e  l o s  F e r r o c a r r i l e s  Nacionales  d e  ~ é x i c o .  Se mejora 
rán l a s  l í n e a s  admin i s t r ándo la s  como empresa d e s c e n t r a l l z a ~  - 
b i e n  poniénd-o-la-en manos de 19s t r a b a j a d o r e s  ( 2 3  de  j un io  de-. 
1 9 3 7 )  : (3 )  - --.- " 
- " (. . . 1 seqGn Vicente  Lombarda Toledano, l a s  d e c i s i o n e s  del- 
d i c a t o  de  l o s  p e t r o l e r o s  fueron e s t u d i a d a s  detenidamente desde 
u n , n r i n c i ~ i o  y tomadas d e  acuerdo con e l  p r e s i d e n t e  d e  l a  ~ e p 4  
b l i c a ,  e l  c a so  e s  que l a s  p e t i c i o n e s  oonteni-das tn e l  p l  i eqo  
presentado por e l  s i n d i c a t o  son decididamente exaqeradas  ( y  1 
los r e p r e s e n t a n t e s  de l o s  trabajadores s e  s o t u v i e r o n  en l a  ma- 
yor  p a r t e  d e  e l l a s .  Para tener un i d e a  d e  l o  que r e p r e s e n t a -  
ban,  he aqu í  l a s  p r i n c i p a l e s :  
1 .  Remoción todo% los t é c n i c a s  e x t r a n j e r o s  y su s u s t i t u -  
c ión  por mexicanos e n  e l t é r m i n o  de  tres años .  
2. Un máximo de 114  empleados de  con f i anza  más un ncmero ili- 
mitado d e  r e p r e s e n t a n t e s  l e g a l e s  (,..) 
3. En c a so  de de sp ido ,  una indsiimizaciÓn a l  t r a b a j a d o r  i g u a l  
a 90 dxas de salaxio m á s  2 5  d í a s  por cada año o f r a c c i ó n  
mayor de 6 meses.. 
4 .  E s t ab l ec imien to  de l a  semana de 4 0  horas  de  t r a b a j o  con pa 
go d e  56. 
5. S e r v i c i o s  m6dicos con las f a c i l i d a d e s  n e c e s a ~ i a s  para diap 
nÚst icoe ;  i q s t a l a c i o n e s  ngdicas  adecuadas y l a  e l imina-  
- c ión  d e l  humi l l an t e  burocrat ismo.  
6. Se cons ide ra  l a  ma la r i a  como enfermedad p r o f e s i o n a l  " s i e l  
do que es común a  l o s  climas cálidos donde todo mundo l a  
. . padecen 
- .  
I 
& - -- - -- 
7 .  Derecho a l  pago de 8 0 0  de s a l a r i o  durante 4 meses e n  caso 
tJq.pnferaiedad n o  profesionalJ cada año. 
8 .  En caso de muerte-por causas no arofesionafes,  pago de 60 
d las  d e  salario, gastos de funeral  e  indemnización de  2 5  
d í a s  de s a l a r i o  por año d e  t r aba jo  en l a  compañía: si l a  
muerte ocurr ía  por causas profes ionales ,  indennieación 
equivalente a 1 4 0 0  días de  s a l a r i o .  
9 .  16 d í a s  de sueldo por celebraciones,  adeass de vacaciones 
pagadas a razón d e  2 5  d l a s  a l  afio para l o s  t rabajadores  
con antiguedad d e  5 a 10 años ' y  60 d í a s  para quienes t u -  
vieran 1 5  6 más (. . . ) 
10.  Derecho a tener  3 d í a s  de permiso, con goce de s u l e d o ,  
por razones privadas e n  cualquier tiempo y $ Q n  l o  frecuan 
c i a .  que el t rabaiaaor  des%%=. 
-
11. Derecho a  s o l i c i t a r  permiso para ausentarse,  s i n  goce de  
sueldo, hasta  por 90 d ías  a l  afio. 
1 2 .  Pendiones de r e t i r o  hasta  de un 801 d e l  s a l a r i o .  
13.  Establecimiento de un fondo de ahorros a in tegra rse  con 
un descuento d e  101 sobre l o s  s a l a r i o s  de1 t rabajador  más 
un 15% d e l  importe de l a  misma renuneracibn aportada por 
l a  empresa, más e l  pago de un interés d e l  6q  anual sobre 
ese fondo. 
1 4 .  4 5  becas para trabajadores o  h i j o s  de  t rabajadores .  
15. Casas confortables e higi6nicas para todos l o s  trabajado- 
r e s ,  o  e l  pago de 2 pcisos d i a r i o s  a cada trabajadores n o  
só lo  en los  campos y r e f i ne r l a s ,  s i no  tanbi/n en l a e  ciu- 
dades t . .  . ) 
16. Aumento de  s a l a r i o s  por un total de 28 149 560 p e s o i  anui 
les  y 
lados por é s t o s n  
"&as co&as cons idafdan  que 1-8 8 19s 
.q.ñoz q e d n  e l  s ind ica to ,  e l  ausento serla de 65 474 840 a@- 
-80s aau-a_qlss, l o  que s i gn i f i c a r f a  una arogacibn total por con- 
cepto d e  s a l a r i o s  y prestaciones de 114,611 460 pero*. t . . . )  
Sea6n la F m r i Ó n -  de E x ~ e r t o s ,  u saqancA8s .anw&.rde l a g  
Corr~rrA$as . (-,. )_ 89-hablan elevado. e n  1934 m 1 ~ ~ X Y - W L - L S ~  
ir_illoa+r da pssost e s  dec i r  10 i i l l o n e s  rr&oor que lo que so- 
flcitabé e l  aindic&qa.-(8) - -  -- 
R ---- - - .- 
E l  l i c e n c i a d o  Abel Camacho, s e c r e t a r i o  d e l  a e n e r a l  ~ h - i - c a - r e -  
1a tÓ-a  u n  periodista-=e e i  gene ra l  I e  confesó que él conxep- 
ciÓ a l o s  l i d e r e s  p e t r o l e r o s  _de--que colaboraran  con l a  -idea - 
d e - c r e a r  u n -  c o n f l i c t o  que obligaqa -a&-gr-esidente  a - l a  e x p r o -  
p i a c i ó n .  L a s  p a l ab ra s  d e  ~ Ú g i c a  que habrían s i d o  l a s  t e x t u o  
l e s  s e  consignan en (Maqdalena ~ o n d r a g ó n :  "Cuando l a  Revolu- 
c ión  s e  Cor tó  l a s  Alas ,  ~ é x i c o ,  Costa-Amic, p . p .  1 1 0 - 1 1 1 )  
(C i t ado  por Jo rge  Bacurto en ( 8 ) ) .  
_ L a  cqmisión desiunada por l a  J u n t a  Fede ra l  de C o n c i l l - o = i h y  
A r b i t r a i e ,  contó con t r e s  p e r i t o s  Y un cen t ena r  de--a!-x-i-liares 
y .  s e  l e - a s iqnÓ de acuerdo con &i_Ley un  lazo d e  3 0  días-paga 
r e n d i r  s u  dictámen. E l  informe q u e  p r e s e n t ó  cons t a  de 2 700  
-- -- - -.-e - - - 
c u a r t i l l a s  a  máquina, a renglón a b i e r t o  y e l  dictámen d e  1 0 0  
pág inas  iguales 140  af i rmaciones  r o t u n d a s ) .  Ent re  l a s  más im 
p s r t a n t e s :  - ~ ~ d u c & p e u x 2 l ~ a  a 1901.  alcanzó 
sy mavor volumen en-1921, d ec rec i endo  hasta 1 9 3 2  en que se n o  
ta. l i g e r a  mejor ía  con l a  exp lo t ac ión  d e  los yacimientqs d e  P o  
z a  Rica y E l  P l an ;  - l _ d _ o i s ~ i n u c i Ó ~ ~ ~ e  W i ó al_aaotamient.slde 
yac imien tos ,  p r i nc ipa lmen te  de l o s  d e  l a  Fa ja  d e  O r o  y a l a  
f&&ta de nuevas exq lo rac iones  y posiblemente,  a decis4,ón d e  
las empresas;  ex i4 t en*  grandes zonas de  t e r r e n o s  posi6lemente 
p e t r o l e r a s  e n  l a  l l a n u r a  cos t eña  d e l  Golfo d e  ~ é x i c o :  en  e l  
Norte de Coahui la ,  Nvo. ~ e ó n ,  Tamauolipas e n  a lgunhs o t r a s  
zonas.  En 1936 ,  el c o n s u m ~  nac iona l  r ep reden tó  e l  ? 7 . 5 _ $ - . 6 ~  
~ r o d u c c i ó n .  E1 60% d e  l a  producción 'se -f?xporta:a E .  U,-_e 
I n q l a t e r r a ;  l o s  p r ec io s  d e  l o s  a r t í c u l o s  de  prirnera"necesi- 
dad o b r e r a ,  habían aumentado en l o s  Cent ros  pe t ro i ekos  en 8 9 %  
e n t r e  j un io  d e  1937 con r e s p e c t o  a l o s  de 1934, mient ras  que 
l o s  s a l a r i o s  reales hablan descendido  e n t r e  16 y 2 2 % .  Estos 
o b r e r o s  sanaban menos que l o s  mineros Y f e r - q q o x - r j l e - r _ o g ;  los 
s a l a r i o s  r e a l e s  de  los  p e t r o l e r o s  no r t eamer i canos ' en  E . U .  t u -  
v i e r o n  un incremento d e  7 . 8 %  mayores en  e l  segdndo t r i m e s t r e  
de  1937  con r e s p e c t o  a 1934; l o s  vreeios d e  v-nta  internos 
d e l  g a s - o i l ,  f ue ron ,  e n t r e  1934-36, 1 7 2 %  mayores Que l o s  q u e  
se  vendieron a l  exterior, l o s  p r e c i o s  d e  l a  q a s o l i n a ,  O-escon- 
t a n d o  el i m ~ u e s t 0  a i  consumo. 1 3 4 %  'a id~ofes ,  l a  l e r o r i ~ ~ , - ~ ~  
. y  l o s  l u b r i c a n t e s  351 li; &is u t i l i d a d e s  en relación-al-cagi: 
. i. La1 s o c i a l ,  entre-1934 y 1936, de  3 4 . 2 8 9  v en  celacron al-= 
g i t a l  invertido, de 1 6 . 8 1 %  m i e n t r a s  que e s t a  f l t i m a  r e i a c i - ó ~  
tn E.U. e n  1 9 3 5 ,  fui$ de 6. ,13%; l a s  utiYPdadea (excepelÓn de  
l a s  de  Gulf 0 i 1  q u e  no l o s  p r o p o r c i o n 6 ) 4 , i n c l u ~ d o s  los supe- 
rávit, a e r o n  d e  79 ~ ~ e n . t r e - l - C t A Í l - ~ - ~ d ;  en e l  año d e  
1935 fué n e c e s a r i a  una i nve r s ión  de 8 . 6 4  pesos para p roduc i r  . 
u n  b a r r i l  de  p e t r ó l e o  c rudo ,  mie-ntras que en E.W. 4 8 . 1 2  pesos; 
' e n  v i r t u d  d e  l o  a n t e r i o r ,  se concluye ,  l a s  empresas e s t á n  ca- 
p a c i t a d a s  para  acceder  a las demandas del s i n d i c a t o  h*-gsa p= 
26-  m i l l o n e s ,  sob re  l o  ga s t ado  en 1936,  en lugar d e  l o s  1 4  
ofrecidos por l a s  empresas d u r a n t e  ía huelga.  Paster . iormente 
o f r e c i e r o n  2 2 .  
. * 
I .  
LOS pe r i tos  no podlan a c e p t a r  l a s  contabil idades de  l a s  ernpre 
s a s  particularmente las del Aguilai ocultación de utilidades 
para ,  seguramente, evadSr impuestos . ( l l )  
En l a  expropiaciÓ~_petrolera  colaboraron destacudament t , -~! l i -  
c a j  Lombardo Toledana. Este ,  en s u  calidad d e  Presidente de 
-- 
l a  CTH, pronunció u n  d iscurso en un Consejo Mal. Ewtraordina- 
r i o  d e  l a  CTM en enero d e  1938 e n  que d i j o  que ~ b r d a n a e ,  que 
estaba e n  l a  Laguna, recomendó no i r  a l a  huelga pues e l l o  an 
torpecar ía  s u  labor agra r ia  en esa zona. E l  Sindicato acsgtB 
l a  recomendación y concedió un plazo en e l  que e l  Gobierno 
tra*Ó, infructuosamente, de negociar con las empresas. í 1)  
" (. . . )  aGn ant-es de  e s t a l l a r  l a  h & e l g a .  qyo-d$~*ncg&sn&l_cz 
f licgo, e x i s t  i Ó  un proyecto ote~xqando ~oderss .  a l  ~ r e s i d ~ n t e  
d z  l a  lte_p6bJic_-p+a-g% tomar la's ~ t ~ ~ i e d a d d s  44 Xrs- 
n s o l e r i s .  g l  ~ r o ~ e c t o  ~ r e p a ~ a d o  n r 1. S e c r i ~ = t c ~  
mía, no l l egó  a publicarsea.  ( 8 )  
S i n  embargo, Blanco Moheno señala que L. ~ b r d e n u s  no  quería,  
en s u  moraento., l a  expropiación, pero q u e  l a  rcbel;dÍrr, de l a s  
empresas y l a  e s t r a t e g i a  s i nd i ca l  (Loabardo) comp~aa8tiaron 
a l  Gobiernq mediante l a  configuracidn de un frirnka mpular. 
S i n  embargo 
de1-a  indu8txil.a a e t ro l a r a  a l  si&&&&& tieirm 1M UQ@+rb- 
nido pedag6gico respecto a las rflrpenrabilidrd+e W@r*ií* guo 
esperan 8 los obreros. Dicer *Estames d i s p u @ s t o ~  a r%Uri~ 
la terponsabil idad económica, 1eqa1, r o z ~ l  e ñ i * t b r í o ~  q U 8  
compete a un pueblo de hombres l ibras .  B r o  8 i É r .  acQ&Q& 
npestca puede traer grandes  soosecuene ia~  #ata  mg*8~?0..p&- 
t . .  . ) *  
~ a b l d  de kar consecuencias comercia le^, d e  tranrporto y de " - 
l a s  t bc t i c a s ,  para c rea r  u n a  c r i s i s ,  por parte de l a s  empre- 
sas. "Por eso es menester que hablemos claro y que prevenga- 
mos a todos los compañeros d e  los iÚ todor  que van a emplear 
los enemigos de  nuestra p a t r i a a .  ~ a a b i a n  advimrto que puede 
haber  a l  Levantamiento armado d e  Cedillo.  sólo habsa 16 m 1 1  
a r e r o s  pies-roleros. 
N o t a :  Todo le a n t e r i o r  no pudo h a b e r l o  d icho  Loabardo s i n  h o  
b e r l o  convenido con L.  c á rdenas  (BRR) 
E n  e s t e  disc?uso s eña ló :  "Por l o  que t oca  a l  Gobierno, 4: 
n a s  e s  e l  pr imer p r e s i d e n t e  c o n s c i e n t e  de  su respo.n?abl-- 
Li-dLgd Y capaz d e  s a l v a r  e l  honor d e  l a  p a t r i a  mexicana:. í 1 )  
- DEL D I S C . U F I S 0  d e l  Gra l .  ~ á z a r o  cá rdenas  a n t e  el Pgim_c- .C~ngre  
s o - X b c h n a L d e  la C . T . B .  (D.F., 24 de Feb. de  1938; 2 3  d í a s  
a n t e s  de l a  expropiac ión  p e t r o l e r a )  : 
* n Y  a e s t e  r e s p e c t o ,  c reo  oportuno d e c l a r a r  que consecuen- 
t e  e l  E j ecu t ivo  con e l  r e s p e t o  a l a s  l e y e s  y a l a  indepen  
2 e n c i a  de l o s  poderes  que han normado su  a c t u a c i ó n ,  en e s  
t e  c a so ,  como en todos  s u  conducta será la de p r e s t a r  apg 
ya.-a.l, f a l l o  f i n a l  que se pronuncie ,  s a l q u i e r a  que s e a  e l  
s e n t i d o  de su determinac ión" .  
* - "Una s i t u a c i ó n  t r a s c e n d e n t e  que debe i n t e r e s a r  a todos  
l o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  mundo, es l a  que pongo hoy a l  c o  
nocimíento d e  esta magna asamblea". 
".El bombardeo d e  l a s  c iudades  a b i e r t a s ,  e s  un a t e n t a d o  d e  
k s a  humanidad, al que pa ra  bochorno d e  l a  c i v i l i z a c i ó n  s e  
ha e s t ado  acudiendo en l a s  a c t u a l e s  con t i endas  armadas". 
"De 1 9 1 4  a  e s t a  p a r t e  s e  ha  v i o l a d o  l a  n e u t r a l i d a d ,  se 
han usado e n  l a  gue r r a  armas p r o s c r i t a s  por  los t r a t a d o s  
y se h a n  i n t r o d u c i d o  distingas y s u t i l e z a s  pa ra  e l u d i r  e l  
cumplimiento de l a s  mas e l emen ta l e s  o b l i g a c i o n e s .  -.@a-s_C_a 
l a  seqg_r-id-a-fl. de l a s  naciones. . d&i l e s ,  cuya existenq-La. g u i  
---- S o  ga r-a.n1 i 2.o~ - e . l _poc .ode l aCCoc ied  %aa de-las. - Na_ci.o-n.c --cofi 
tr-a e l  i m p e r i a l i s r n o ~ ~ d e ~ ~ a p ~ ~ s o r e s ~ p o d e r o s o s ,  h a ~ u ~ ~ g d _ ~ r ~  
&xada a punto menos que un-.q.ito, Nunca como ahora e l  
derecho i n t e r n a c i o n a l  y l a  c i v i l i z a c i ó n  ha a t r avesado  por 
t an  du ra  c r i s i s " .  
" Y  ya que no puede func iona r  un t r i b u n a l  verdadero  que 
de tenga  l o s  s a lva j i smos  que se e s t a n  d e s a r r o l l a n d o  y con- 
sumando con l a s  ag re s iones  por conquf s t a r  t e r r i t o r i o s ,  
mercados o  zonas de  i n f l u e n c i a ,  p a r a  e x p l o t a r ~ m a t e r i a s  
pr imas y t r a k q j o  humano9_b_ar-qQ, draberios . l l e g a r  a  l a  con- 
ciencia de las masas populares ,  capaces  de comprender y 
a q u i l a t a r  r e sponsab i l i dades ,  haciéndofos ver  que de  sus  
grandes  reservas humanas depende en d e f i n i t Y v a  e l  poder 
de l o s  e s t a d o s  y *gobiernos y que con: 'um acc ión  coles t i -  
va+ pueden las mismas masas s a l v a r  a  los vueblos que-sq 
v-en agred ido?  por l a  ambición Y acc ión  Qle i  akLuarte? .  t 5 j  
H I ~  & a  v e r s i ó n .  c o n f i r m a d a  PO: C a s t i l l o  Rajara s e g ú n  e1 decir 
d k l q e r i o d i s t a  G a b r i e l  A. Meriendas. de uue 81 vaeai@mnte ~ b g -  
d.ems,eraprenGb la n a c i o n a i i z a c i 8 n  c o n  c o n s e n t i m i e n t o  Dre 'io 
de1 g p b i e x p g  n o f t e a m e t i c a n o .  ~ s c r i b k 6  e l  S r .  ~ e n i n d e z  & 
C. Najera l e  d i j o ,  a l e n t a d o ,  s e g ú n  i n s i n i i a ,  por algunas cepas 
de máe:  " f . .  . 1 en p l e n o  c o n f l i c t o  fu6 l l a m a d o  d e  Washington 
(donde  era e m b a j a d o r )  p a r a  c o n s u l t a s .  ~ b r d s n a s  le d i j o  en- 
t o n c e s  que  e s t a b a  d i s p u e s t o  a -a d a n d e n ,  es d e c i r ,  
a  l a  e x p r o p i a c i ó n  s i  f u e s e  n e c e s a r i o .  Castillo ~ b j e r a  le 
p i d i ó  que no l o  h i c i e r a  h a s t a  en  t a n t o  n o  hubiera 61 hablado 
con "esas gentesea quienes c o n o z c o  bi6tn y sa l a  forma de  t r a -  
t a r l o s ,  yo t e  d i r é  ( h a b l a b a  con c á r d e n a s )  l o  que c o n v i e n e n .  
I n m e d i a t a m e n t e  regresó a Washington .  "Dura fua l a  lucha c o n  
e l  s e c r e t a r i o  d e  Estado H r .  C a r d e 1 1  H u l i  y con los ahogados 
a l  servicio d e ?  g o b i e r n o  n o r t e a m e r i c a n o .  (...) B i n a l a e n t e  tg 
ve la s a t i s f a * c i Ó n  de que l o s  g o b i e r n o s  de mi paz$ y +l norto 
a m e r i c a n o  s e  p u s i e r a n  de  a c u e r d o  y as% l l e g a r a  a 1  Gltiro v i a -  
je e n  q u e  d i j e  a l  señor Presidente: "Ahora s i ,  s i n  llagar a 
las  a r m a s  y a l  s a c - r i f i c i o  d e  t o d o  ~ é x i c c ,  nuaatro pafr puede 
hacer l a  e x p r o p i a c i Ó n  d e  l a  industria petrolerau (Citado por 
J o r g e  Basurto e n  s u  l i b r o  " E l  C o n f l i c t o  Internacional e n  tal: 
no a l  p e t r ó l e o  d e  ~ e x i c o ) .  
* C o n t r a  e s t a  t e s i s  e s t h  e l  hecho d e  que t o d a v f a  a . f i n e s  de fe 
b r e r o  de 1938 e l  embajador Castillo ~ á f e r a  no e s t a b a  a l  t a n t o  
d e  l a s  i n t e n c i o n e s  de  c á r d e n a s ;  ~ e s Ú a  Silva Herzog fub envio 
d o  a k 'ash ington  a  i n f o r m a r l e  de ello y es a l t a m e n t e  irproba- 
b l e  que un a s u n t o  de  t a l  inportanci~ p u d i e s e  ser a.rraglado en 
dos semanas". ( 8 )  
- A d i c i o n a l m e n t e  e s t á  e l  hecho  da  que  t@Íf%ra I b j o  8 
~ U x a - W z o a  ten Feb. de 1938)  t *Si hay mxwroB&ac$Fin hay ca- 
ñonazos" .  ( 3 )  
-i-- 
"E1 día 8 de rarto celebrs glbticas con i 1  grbiaetr, 9M1 la 
o p i n i & n  de cada uno respecto lo  qoo 6eQra hrcsr++ 8 i  1.8
erpresaa n a  c u a p l Í a n  81 laudo. ~ Ó x i c o  tiear Ir o ~ r Q u r i d a d  
de-librarse d e  l a  p r e s i b n  politiea y econ6ilc8 -8 han e3.g 
cidb l a r  empresas petroleras que explotan, pura ua ptog io  bi 
n e t i c i o ,  una de nuestras mayores riquetarn (9 d. marro de 
1938. 8 y medio  mases derpu&s d e  exptopiar l o s  fazrocarri- 
l e s ) .  (31 
- oAY&BRAS a 108 srnadores para a g r a d e c e r l e s  s u  solidaridad 
E m. _RISO 8 de 1938)  t 
i 
"Me p e r m i t í  indicar a  u s t e d e s  ( . . . )  que deseaba r e c i b i r l o s  
con o b j e t o  de  e x p r e s a r l e s  m i  agradec imiento  por l a  forma e n  
que se han venido s o l i d a r i z a n d o  con e l  E j e c u t i v o  e n  s u s  d i -  
versos  actos, espec ia lmente  en e l  caso p e t r o l e r o M .  
"Antes q u i s i e r a  h a c e r  a lgunas  e x p l i c a c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  con 
e l  problema d e  las compañías p e t r o l e r a s .  ( . . . )  2 1  s o b i e r n o  
cons ide ra  que v ive  moments-de e s p e c i a l  importancia en su 
t ~ - _ a _ c i Ó n  s o c i a l  y económica, pero también nos encontramos a n -  
t e  una magn-gfica oportGnidad p a r a  que e l  país pueda c o l o c a r -  
se -en una pos i c ión  d e  verdadera  independencia  p o l í t i c a  y e c o  
pómica,  f r e n t e  a l a  i n t e r v e n c i ó n  c o n s t a n t e  que en_nu.gst_r_-s 
asuntos  han que r ido  t e n e r  l a s  compañlas p e t r o l e r a s m * .  í 5) 
- 
" ~ o m e n t g  con e l  L i c .  Eduardo ~ ~ & t e z  , (Hda.)  y e l  Gra l .  ~ G g i c a  
y otros co l abo rado re s ,  l a  p o s i b i l i d a d  de que sws gob ie rnos  
prBsionaran v io l en t amen te  para  apoyar a las empresas p e t r o l e  
ras, tombmos en cuenta l a  amenaza da una nweva q u s f f i b  m u n -  
d i a l  que l o s  de t end rga" .  
M a forma de operac ión  d e  las empresas, 
p a t r i o t i _ s .  . v  s u s  convicc-es s o c i a l e s .  wedí 
c a  u n o v e c t c r  d e  m n i f  i e s t o  a l a  n.aei6nW. 
"Hasta  hoy no se ha llegadq a hacer  r n e n c i h  o f i c i a l  d e l  pro- 
p 6 s i t o  de exp rop i ac ión .  Se d a r á  a conocer en e l  momento 
opor.tunon. (marzo 10 &e 1938 ) .  ( 3 1  
"Unos d í a s  a n t e s  de l a  exp rop i ac i6n ,  l o s  pe t ro l e - ro s  t e n í a s n  
n o t i c i a s ' d e  f u e n t e s  de  completa  con f i anza*  d e  que e l  P r e s i -  
den t e  e s t a b a  en t e r cado  en s u  de te rminac ion  d e  hacer  a c e p t a r  
a las compa+ñ%as s u s  cond ic iones  s i n  d4scusLÓn o en- s u  defe5 
t o  echarlas del país (,. . .) u t o  gsntxa  1a:opinMn todos 
los n i  embros r e sponsab l e s  de su  g a b i n e t e u w .  (8)  
- E l  18 &e marzo @e 1%38 ,gl ~ornt , t6  Eja~ukivo  CenerrtirJ del S i n d i  
c a t o  d e  Traba jadore@ P L e t r o L e ~ s ,  or¿-6 qaa se sqrpendieran--  
las labores dado que.. a l  no cumpl i r  <las- ~mptesas-(S 'ibtldo, p i  
dieron l a  c ance l ac i6n  de los cont ra tos - ,  .* la>; oual ,la J u n t a  
Federa l  a cced ió .  ( 1  1 1 
* - 
- ' "En el acuerdo coi e l  Gabine te ,  celebrado hoy  a las 20 h r s .  
cooauniqué que se a p l i c a r á  l a  Lev de ~ x v r o ~ i a c i ó n ,  ~ u é -  apro-  -- - 
bada la-deGisiÓn. A l a s  22 hrs. df a conocer por r a d i o  a 
l a    ación el paso dado en c o n t r a  del c&plt.l.irperia$ista~. ( 3 )  
En el MENSAJC-A LA NACION con motivo d e  la expropiación pe -  
t r o l e r a  (marzq 1 P - 3 8 1 .  
"La act i t ud i . im i J a  por las compañías petroleras f .  . . 1 impone  
al Ejecutivo 1 9  : a  l i n i ó n  e l  deber d e  b u s c a r  e n  los recursos 
d e  nuestra ieqislariÓn un remedio e f i c á z  que evite definitiva 
mente, para el presente y para el f u t u r o ,  el que los fallos 
d e  la justicia se 7ulifiquen o pretendan nulificarse por la 
sola v o l u n t a d  i e  las partes o de alguna de ellas mediante una 
sola declaratajr i d  tle i n s o l v e n c i a  como se pretende hacerlo en 
el presente case 8 . .  . &ay-aue considerar que un acto seme- 
L . f e  d-&sía los .-norma8 s o c i a l e s  que resul+n 21 aauilibrip 
d e  t o d o s  -12s h q b + t a n t e s  d e  una nación. asf  como e l  da sus ac- 
t i v i d a d e s  p r o p i a s  . " 
"Por o t r a  p a r t e .  las compañías petroleras, se han obstino 
do en h a (  p f  ?,era y d e n t r o  d e l  p a l s ,  una  campaña sorda y 
h á b i l  t . r plie ha dado e l  r e s u l t a d o  que l a s  mismas compo 
ñías buscaron, Lesionar seriamente los inter+ses s ~ o n Ó m i -  
cos de l a  riat r Ó n ,  pretendiendo p o f ' c ~ s t e t ~ ~ m b & t b ,  hacer nu- 
l a s  l a s  determinaciones l gga le s  dictadas @or las autorido 
d e s  m e x i i  a t .asn  
" Y a  en e q t a s  condiciones n o  será suficiente. en el presel 
t e  caso,  :>n s e g u i r  l o s  - procedimiéntos de  ejecdeidn de 
sentencxa,que s e ñ a l a n  nuestras leyes *para soarater a l a  
obediencia a las compañías, pues la sustraccf8n de fondos 
v e r i f i c a d ; i  !.or -ilas con a n t e i a c i 6 n  a1 f a l l o  d e l  a l t o  t r L  
bunal q14_it ic- . i z q 6 .  impide que el proced imiento  sea v i a  
b l e  y ef I 4: y por o t r a  parte, e l  embargo s o b r e  l a  p r o -  
ducción o e :  ie l a s  p r a p i a s  i n s t a l a c i o n e s  y aun e l  d e  los  
fondos pey r .,le ros, implicarlan minuciosas diligencias que 
a largar lan  .ina situación - q u e  pgr dgcoqe d e b e    es el verse 
desde l u e q c .  e impl r c a r x a  t a i a b i e n  r fa n e c l & s l d ~ $ ~ k i g :  ~ 0 1 ~ -  
cionar los obstáculos que pondxf an Jra r b ~ l r i y j  , ~ ~ p s a n ,  
seguramente, para la marcha, +no.rrnai de l a  psadeiocibnr pa- 
r a  l a  c o l o c a c i ó n  i n m e d i a t á  d e  8 s t a  ..." 
'Y en e s t a  sttuaciÓn d e  Suyo d e l i c a d a ,  e1 poder p6blico 
se versa asediado p o r  los  intereses d e  La nacibn, que se- 
r í a  la más afectada, pues una pxoducci6n i n s u i i c i * n t e  de 
coibustlbfes f . . . )  o una producci6n nula o st ipL+iicrnt8 ee 
carecida por las dificultades, tendríggqo+ oc8dian+r en 
breve tlempo, una situación de cr i s i s  fncoapatfble n o  $5- 
l o  c o n  nuestro progreso s i n o  con la pao miera de 18 na- 
c ión;  paralizarfa La v ida  b8ncaria; 1a vida  c~lírcial 
f - ) . ~ - l & : e * - ~  s t e n c i a  d e X m u o .  W & k B & w d d L s ? n  
c a v e  ~Ld-qror Q U ~ S . . I O ~ & C W  .sl~+mb$r~~ecaahkee w r  V ~ F S L ~ ; ~  . A p b  
Lisa Estad.,,  s e  perderla asfmismg_sl r>ó¿er 6 d t í t i c ~  r o d . 2  
c&.&dose eL c a u * .  
. .  "Es la s i m a  soberanÍa  de l a  n a c i ó n ,  que quedarla ex- 
puesta a i . % p i e s  maniobras del capital extran)ero, que 
o l v i d a n , 1 *  I i e  previamente se ha constitufdo en empresas 
mexicanas,  ba jo  l eyes  mexicanas, p r e t ende  e l u d i r  l o s  man 
d a t o s  y l a s  ob l i gac iones  q u e  l e s  imponen a u t o r i d a d e s  del 
p r o p i o  p a í s " .  
" S e  t r a t a  de un caso e v i d e n t e  y c l a r o  q u e  o b l i g a  a l  go- 
b i e r n o  a a p l i c a r  l a  L e y  d e  ~ x p r o p i a c i ó n  en v i g o r ,  no só- 
l o  pa ra  someter a  l a s  empresas p e t r o l e r a s  a l a  obedien-  
c i a  y a  l a  sumisión,  s i n o  porque habiendo quedado r o t o s  
l o s  c o n t r a t o s  d e  t r a b a j o  t . . . ) ,  de  no ocupar  e l  gob i e r -  
no l a s  i n s t a l a c i o n e s  de l a s  compañías, v e n d r í a  l a  p a r a l i  
zac ión  inmediata  de l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a ,  ocasionando 
e s t o  males i n c a l c u l a b l e s .  . ." 
" E n  t a l  v i r t u d ,  s e  ha expedido e l  d e c r e t o  que cor respon-  
de y se han mandado e j e c u t a r  s u s  conc lu s iones  ( . . . ) y d e  
mandar de l a  nacidn e n t e r a ,  e l  apoyo moral y m a t e r i a l  ne- 
c e s a r i o s  para a f r o n t a r  las consecuenc ias  de  una de te rmi-  
- 
nac ión  que  n o  Rubi&rarnos deseado n i  buscado por n u e s t r o  
p r o p i o  c r i t e r i o " .  ( 5 )  
- " g i  m i n ~ s t r o  b r i t á n i c o  (. . .)  h a c í a  s a b e r  a 1  Foroign O f f i c a  
que habfan t e n i d o  información d e  f u e n t e s  mexicanas en c o o t a c  
t o  con l a  Suprema Cor te  de  que l a  a c tuac ión  de  é s t a  e n  e l  
c o n f l i c t o  e r a  e l  r e s u l t a d o  de l a  i n f l u e n c i a  que e l  p r e s iden -  
t e  ~ H r d e n a s  había  secre tamente  e j e r c i d o  sob re  ella a f i n e s  
de f e b r e r o  d e l  año de l a  exp rop i ac ión .  cre ían s a b e r  de  fue: 
t e  segura l o s  empresar ios  que e l  P r e s i d e n t e  (. . .) se había 
opues to  ac t ivamente  a  l o s  i n t e n t o s  que c i e r t o s  grupos s i n d i c a  
1 4 s t a s  habPan es t ado  haciendo para o b t e n e r  e l  permiso guberna 
menta l  de e s t a b l e c e r  negociac iones  d i r e c t a s  con l a s  compañías" 
( 8  1 
da 19 de marzo B las 3 hrs- .  f i r m é  en P a l a c i o  e l  De_=- 
28 hi8-n~-americanos se sacudan un t a n t o  l a  d i c t a d u r a  
econ6a i ca  d e l  eapital'ismo i m p a r i a l & s t a R .  ( 3 )  
- Ds l a s  DECLARACXONES' d e l  P r e s i d e n t e  de l a  ~ e ~ f b i i c a  'sobre l a  
expropi ic ión  p e t r o l e r a  a l  t e rmina r  l a  man i f e s t ac ión  de apoyo 
(mareo 2 3  de 1938): 
* " E l  pueblo & todo e l  p a í s  h p  respondido  con su e n t u s i a s -  
m o  y aún con o f r ec imien tos  econ6micos, s o l i d @ r i z á n d o s e  en 
e l  t r a s c e n d e n t a l  a c t o  a aue se v i 3  o b l i g a d o  a  r ~ c u r ~ i ~ . . "  
"Algunos s e c t o r e s  cons ideraban  que podrga o c u r r i r  a i g o  
más grave  que e l  panico  que i b a  a p r o d u c i r s e  e n  81 dnimo 
de l o s  poseedores  de c a n t i d a d e s  d e p o s i t a d a s  en l o s  bancos 
y de  billetes q u e  se h a n  apresurado a c a m b i a r  por m o n e d a  
nmtPliar, so- m 1  ro da 1a mmttlr r r d i a r r a  mn 
u m i n u c i 6 n  de las e c e p e c u l p -  
dgres  extán v - i q a o  l o  i n ú t i l  de  su  conducta desleal y-_- 
t $ p a t r i ó t i c a  t .  . ) s i g u e n  c i e ~ o - s ~  negándose a g a ~ t  i c i p a r  - ' 
e n  l a  i n d e p e n d e n c i a  e c o n ó m i c a  de ~ é x i c o "  - 
. - .- 
"Que el país n e c e s i t a  hacer a l g 6 n  s a c r i f i c i o ?  no h a y  du- 
da; p e r o  a n t e  e l  p e l i g r o  que c i e r t a m e n t e  n o  es de u n a  in 
t e r v e n c i ó n  armada, e s t á  r e s p o n d i e n d o  e l  pueblo o f r e c i e n d o  
n o  s ó l o  s u  c o n t r i b u c i ó n  económica, sino con sus vidas s i  
f u e r e  n e c e s a r i o " .  
al 
-0s sacrificxos econ6micos habrá que h a c e r ,  n o  - s i n  
el los  podrá-con~_eerrse 1 a independencia que nuestro país 
reclama". ( 5 )  
E l Q Y Q [ ) e c r e t c r - i o  de l o s  o p t r b l e d s -  
r roca r r i l e s  fué l a  L e y - d e  Expropiación prornulqada e l  6 de  Oc- 
u=
Del D I S C U R S O  d e l  p r e s : d e n t e  e n  l a  Plaza d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  
(maxzo 2 6 ,  1 9 3 8 )  : 
" A p e n a s  a c a l l a d o  e l  oleaje de entusiasmo que l l e n ó  los ámbi- 
tos enteros del país !. . - 1  se p r e s e n t a r o n  e n  masa los ciuda- 
danos gobernador-2s  de l o s  e s t a d o s  para t e s t i m o n i a r  e n  distin- 
tas formas, todas el 1 as llenas de dignidad y de c o n c i e n c i a  
t . .  ) s u  cooperación y s u  c o n t i n g e n t e . .  " 
" A  tales factores de e n t u s i a s m o  y c o o p e r a c i ó n  tan r e s p e t a b l e s  
como eficaces, puesto que r e p r e s e n t a n  u n  e s f u e r z o  c o o r d i n a d o  
y o r g á n i c o  de las entidades f edera t ivas ,  deben unirse las nu- 
m e r o s a s  o f e r t a s  y remisiones en efectivo, que juntamente c o n  
v a r i a d a s  iniciativas, se e s t á n  r e c i b i e n d o ,  ya de ciudadanos 
como autoridadesz d e  gremios de t r a b a j a d o r e s ,  c w e  Irpor- 
u n t e s  i n s t i t u c i o n e s  patronales, confirmando un8 vez m á s  l a  
c o m p s n e t r a c i d n  existente entre las tendencias que r e p r e s e n t a  
a l  g o b i e r n o  y ' l a s  necesidades que debe remediar e 1  Bafs". 
L t .  . . 1 cómo contestar estos  i iperct ivos  categóricos; con nuez 
t r a s  modestas p o s i b i l i d a d e s  econóaicas y l o  coapl8)o d e  l a  oy 
ganizaci8n i n d i s p e n s a b l e  para lograr e1 f i n  propuesto? 
i concento. con nreciaar en sfn'tesis cZsrg l a  a!.- 
p l i t u d  del p r o b l e m a ,  13s f a c t o r e s  morales puestos e n  juega 
ra abordarlo la - n o b l g a c t i t u o _ d e f  'pueblo Que ace;Dta-,v s e a  
PO? -su 'propia i n i c i a t i v a .  u n  sacrificio e n  su e c h a  
un g r a v k m e n  e n  s u  esfuerzo v r o d u c t . * .  
-
"Hay que tomar en cuenta t . .  . 1 , que el Gobierno d a  los Esta- 
dos U n i d o s  del Morte, na anurrciado que las -coapras de p a r t e  
de l a  producción d e - l a  plata que venra hacrendo a Fléxico, se- 
r á n  oanceladas desde e' &fa de abri 1 pr6xfmo, y dese2 
B ~ D S  que a l  ser zonoerdc por l a  nación e s t e  hecho juzgue con 
l a  n e c e s a r i a  s e r e n i d a d  y j u s t e z a ,  pues s e  t r a t a  de un a c t o  ve 
r i f i c a d o  por l a  vo luntad  de aquel  gobierno  y estamos p repa ra -  
dos pa ra  e v i t a r  que l o s  e f e c t o s  de t a l  de te rminac ión  r epe rcu -  
t an  en forma l e s i v a  para  n u e s t r a  economla, pues b a s t a r á  que 
l o s  p roduc to re s  ( . . . )  pongan d e  su p a r t e  l a  n e c e s a r i a  coopero  
ciÓn con e l  gobierno  p a r a  que n u e s t r a  producción pueda s e r  c c  
locada en e l  mercado mundial" .  
" E s  s i n  embarga i n d i s p e n s a b l e  ( .  . . )  que e l  pueblo mantenga v i  
va s u  a c t i t u d  de entusiasmo y de  conf ianza  en e l  gobierno na- 
c i o n a l  ( .  . . )  pa ra  que conservada en forma a b s o l u t a  l a  t r a n q u i  
l i d a d  en l o s  c e n t r o s  de t r a b a j a d o r e s  y es t imulando  e l  d e s a r r o  
110 de l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t o r a s ,  e l  e s fue rzo  s e a  unánime y 
f r u c t í f e r o ,  s i n  d e s v i a c i o n e s  p e r j u d i c i a l e s  que pudieran  h a c e s  
l o  nega t i vo  ( .  . . 1 y a  que e l l o  no s e r i a  digno de  l a s  v i r t u d e s  
c í v j c a s  p u e s t a s  d e  m a n i f i e s t o  en e s t o s  momentos cu lminantes  
de  l a  v i d a  n a c i o n a l ,  n i  digno d e l  acendrado amor a  l a  p a t r i a  
que e l  pueblo mexicano acaba de  p a t e n t i z a r  a n t e  e l  mundo". ( 5 )  
- E l  s i n d i c a t o  p e t r o l e r o  q i rÓ ,  con motivo de l a  expropiac ión ,  
-a c i r c u l a r  que e n t r e  otra_s_cosas d e c í a :  se d e s i q n a r á  en ca - 
da secc ión  Y conse io  i n t eq rado  por e l  Srio. l o c a l ;  s e c r e t s -  
rio de  t r a b a j o ,  y u n  miembro d e l  Consejo l o c a l  de v i a i l a n c i a ,  
e.1 c u a l  s e  e n c a r g a r í a  de  que l o s  t r a b a j o s  no s e  i n t e r r u m p a n j  
-e e l  o rden  no se  a l te re ;  , e x i s t i r á  un Conselo Genera l ,  a f i n  
be coo rd ina r  l o s  conse jo s  l o c a l e s  y s e  enca rqa rá  de l a  admi- 
n i s t r a c i 6 n  d e  l a  i n d u s t r i a .  Es te  Consejo General  e s t a r á  i n t e  
g r a - d o e r s o n i  qu'e des igne  e l  Estado y l o s  miembros ne- 
s e s a r i o s  que des igne  e l  ~ o m i t &  E jecu t ivo  General  d e l  S i n d i c a t o ;  
queda en t end ido  que l o s  puntos  de l a  circular, s e r &  l a  base 
para  que l a  i n d u s t r i a  reanude sus  a c t i v i d a d e s ,  a r e s e r v a  d e  
que t a n t o  e l  Estado como e l  s i n d i c a t o  formulen,  de común acuer -  
do, e l  programa que s e  s e g u i r á  pa ra  l a  r eo rgan i zac ióp  d e f i n i t i  
-
va de l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a ;  queremos hacer n o t a r  a l o s  z- 
marsdas de  todo e l  s i n d i c a t o :  que e l  paso dado por  e l  Gra l .  
cá rdenas  cuen t a  con e l  r e s p a l d o  a b s o l u t o  de todos l o s  s e c t o r e s  
r e v o l u c i o n a r i o s  d e l  paf S ,  l o s  p e t r o l e r o s  no deben e r c a t  imar e- 
- fuerzo alguno t r a b a j a n d o  con en tu s i a smo ,y  e f i c a c i a  bajo ra d i -  
r ecc idn  conjunta d e l  Estado y e l  sindicato, asimismo d ~ b e r á n  
cuidar con e l  a u x i l i o  del ejército, s i  es necesagf.0,. n o  s e  co- 
meter a c t o s  d e  s a b o t a j e ,  n i  cualquier o t r o  trasforngr t r a t a r  
c o n - r e s p e t o  a  los empleadbs y t é c n i c o s  extranjeras;  -pg casos 
d a  t r s  f u e f l  
- El Sr,  Frank L.  Kluckhorn corr9s~onáal de l  M . Y . T .  e n  su J i b r o  
c o D a f i a s ,  ' s i  d i o  cuenta de .uue l oa  - & i c a n o s _ ~ ~ a n  *&-en 
t e  c a ~ ~ ~ i . t a d 0 ~  p a r a t r a b a j a r  los campos, que la. producc ión  n o  
- 
e s t á  decayendo, e x c e p t o  por causas  r e l a c i o n a d a s  con las vea-  
La&, y que oo disminuye por este motivo, h a s t a  e l  grado de po 
n e r  en peligro l o s  campos". 
Las primeras semanas p o s t e r i o r e s  muestran l o  que e l  trabaja- 
d o r  mexicano es  capaz d e  h a c e r .  ,La h i s t o r i a  de esos-$ í - - -  
t _pe.rfi-l_es. d e  epopeya. í 1 1 1 
" Y ,  po r  l o  q u e  r e s p e c t a  a la e x p e c t a t i v a  b r i t á n i c a  de q u e  e l  
país no podría manejar l a  i n d u s t r i a  con é x i t o  deb ido  a l a  co- 
r r upc ión  y r e l a t i v a  i n e f i c i e n c i a  de l o s  m e x i c a n o s ,  b i e n  p r o n -  
t o  se v i 6  que no s e r í a  a s f .  En efecto, aún cuando d u r - a n t e  
.las primeras 16 semanas +($el 2.1 de marzo a l  ' 2  be-juLioLla. 
producciÓ?- des=nd&hpor d e b a j o  del.- 60% d e l  pe r iodo  a n t e r i o r  
a l a  e x p r o p i a c i h ,  e n  las s i g u i e n t e s  1 6  Semanas ( - .  1 s e . . g ~ -  
perimentó una ~~~~~~~~~~~~n ,-- !.lgganil? a alcanzarse u"_? produc 
. c iÓn  d e  -753, ( .  . . ) A f i n e s  de í 9 3 8  el m i n i s t r o -  d e  Hacienda-  
h i z o  saber  que las -;e*tinerf as* ¿e l a  C i u d a d  de ~ & x i c o , .  Tampj-- 
co  y ~inatit-l-áá-s-~ti?n modernizadas mediante una i n v e r s i ó n  
d e  5 . 0  m i l l ones -de - $ . c - l ve s  y q u e  l a  red de t u b e r l q s  s e r í a e x  
t e n d i d a  (.-,,-).-$-e. i b a n  a a b r i r - n u e v o s  D O ~ O B  e n  la regle . c L d 3 -  
Poza Rica.-paya aumenGr la ~ r o d u c c i 6 n  en cerca de . 4 0 , 0 0 0  .b& 
r - r i l e s  d i a r i o s M .  ( 8 )  
''.El J e f e  -.d.eA-?s~r-o-i,eum Departmen t (dependenc a del beierno 
L@SJ.&.S), - H r .  -Starling,-qoment aba ( . . . ) que, s i  bien M e x i o -  
hab14 A . ~ r a n . d ~ . ~ s .  r e c ~ n w í a  aue habPa hecho 
W c o n a i d e r a b l e s ~ . p r ~ g . x a s . o . s , , m , ~ o  bt? yaa IftauPttlcia ay-e 
c e q ' l l ' i ~ s  c o n a  i m  i ebsos técrtic~tg Y esLa@cf 81dltadpsn r 
pspe-r-aL B U ~ S  due l a &  d I d  I c u l t s d e s  qu& s u  gobdexsb+ 'desC%ba 
ob s t ruye ran  e l  funcionamiento de la.. i n d u s t r i a ,  "rebaba* a 
sus  s u b d i t o s ,  w x m w a  vor e l  lado 4s las ~ . 4 i n e r S a s ,  
e s t o  e s ,  g l e n ~ v a c i § n  d e l  equ ipo  Y   ante ni mi en ton ( 8 )  
En Carta del p r e s i d e n t e  c a r denas  a l  Embajador C a s t i l l o  ~ á j e -  
r a  d e  2 de aavb de 19.5_8: *Foz lo que se refiere -as v e -  
&cn.cs.-ie que Blguno* elementos están tratando de c q n e a u i r  
~ n . e s g - 9 a f  3. p e r t r e c h o s  v a r a  un n i 6 i r i m ~ n t o s  a r w o ,  
te. que- & a F L í e u s ~  uesi.io-nes, como ~,ab$? - f  
e s t o  -nc!-!a-tummJ habien40La~circ_unstancia d.@ q=-_o>_&c-L-- 
~ i a r  'g$,stro proqrima de g o b i e r n o ,  nos Dreparamos debidamen- 
t e  y ,  hoy, z m o  a n n i n q v n r o t r s $ p o c o ,  hay f.verte. c o n t i n g ? ~  
t e s  en . todo-la_-Republica Que resgo-~der&Lssa&&a._k.~,a&qu&~' 
brote r ebe lde ,  que pondrá s e r  más s a n g r i e n t o  s i  t e c i b e n  P e c  
trechos de ese p9$qi pero a5n a s l .  creemos q-r~n
c o n  l~-et~~y_a~s compañfas p e t r o l e r a s  Y l o s  t r a f d o r e s  de ~ é x i -  
c o " .  ( 7 )  
-
- . . . El embajador Daniels IleqÓ a t e n e r  informaci6n d e  la 
oferta d e  un t a l  S r .  Swift, cuya compañía estaba d i s p u e s t a  a  
apartar un m i l l ó n  de dólares para f i n a n c i a r  un movimiento a 5  
mado contra c á r d e n a s ,  esperando só lo  saber cuál era l a  a c t i -  
tud d e  Washington". ( 8 )  
- E l  autor Jorge B a s u r t o  c i t a :  "Cierto  nGmero d e  compafiías, 
de las más poderosas,  como lji B-se Y l a x e n e r a l  El92 
t r i c ,  s u s i e  
m  n l i s t  res 
L.. - 1  Sgbcock and W i l c o ~ ; ~ _ C .  . ) P e d e n  1 ron Works;  
(. . .) o i l  Well Supply Co.; (. . . 1 Inqersoll Rand Co., f . .  . 
m i f e d  S_teel Product Co.; [ . . . )  Ethyl Gasoline Corp:: ( 8 )  
- Del D I S C U R S O  del p r e s i d e n t e  sobre l a  a c t i t u d  d e l  G r a l .  S .  C e  
d i l l o  (Sn. Luis P., mayo 18/38). 
" E l  c o n f l i c t o  s u r g i d o  por l a  a c t i t u d  d e  l a s  c o m p a ñ í a s ,  t . . . )  
ha hecho vibrar e n  todos l o s  c o r a z o n e s  l a  emoción más v i v a  
a l  ver d e s p l a z a d a s  a las compañlas poniendo f i n  a la c o n s t a n  
t e  intervención que, a través de  s u s  intereses y de sus exi- 
gencias de privilegios, han ten ido  en l o s  destinos del país" 
(5 1 
- "-Con- l a - e x p r o p i a c i ó ~ ~ . .  cárdenas no sólo sienta un pyeceden- 
te en c-uanto l a  d e f e n s a  d e  l a  soberanía nac l igna l ,  s i a o  en 
darecha- 4dk3 ~ e h a b i a  d a a L w ' a  8 la hizt- -W 
ten.cLa en QUJ se ohl-a a U& ~a-S a auaantar 1.8s 
&-ea de-sus o-s en una -a abpgda v no a un aumentz 
porcentual. El manejo ~ o l g t i c o  fu6 maqistral por parte del 
Sindicato y d e l  Gobierno y además coordinado. 
Fue muy distinta l a  actitud de Cal!es en l a  situación qxe 
erorocó con la Lev Petrolera. aio  instrucciones de amparar, 
finalmente, a l a s  ernDresqs. re e s t a  a c t i t u d  d e  C a l l e s ,  
Lomba-rdo-dii~ en  un discurscz sindical ' t .  . .) SS n-l aug 
m asuma-*&a debilidad cuando estas act iv idades  d e  .provoca- 
c&n Clas C a l l i s t a s )  no son el resultado- de un'r>rosraaia in- 
f - l e x i b 1 e L - . q e e ~ r - 4 B ~ a r  una convicción r'evoluc iorr~ria'  .( 1 
- Del D I S C U R S O  d e l  presidente sobre l a  expropiación petrolera  
(en Cerro Azul, Ver. j u n i o  10/38)  : 
* (  ... 1 a luunos  ~ e s i m i s t a s  que censuran a l  vroaxama d e l  sob&.. 
00 t . .  .) .se_arPresan f . .  . I m-ente se han quema- 
do las pestañas en 108 l ibros y han pasado su vida datrds de 
un escritorio". ( 5 )  
- DECLARACIONES d e l  p r e s i d e n t e  a  l o s  r e p r e S e n t & t . ~  de l a  p ren  - 
sa nac iona l  ( D . F .  j u l i o  1 5 / 3 8 ]  : 
" ~ u e d é  profundamente s a t i s f e c h o  d e l  r e c o r r i d o  que h i c e  a la 
zona p e t r o l e r a ,  pues pude darme cuen t a  de que no h a y  d e p r e s i ó n  
a lguna  en e l  ánimo de l o s  t r a b a j a d o r e s )  que se trabaja con ca- 
r i ñ o ,  amplio s e n t i d o  de r e s p o n s a b i l i d a d  y mucho en tu s i a smo .  
Los ob re ro s  e s t á n  tecn icamente  capacitados y se e s t a n  hac iendo  
t r a b a j o s  más amplios  que cuando l a s  compañias t e n f a n  l a  pose-  
s i ó n  de l o s  campos". ( S )  
- " L a  expropiac ión  fue  una neces idad  moral p a r a  e l  paxs .  cué i m  
p o r t a  l a  e s ca sez  económica s i  se r e s c a t a  e l  decoro  d e l  p a í s .  
A m i  gob ie rno  t oca  encauzar e l  d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a  pe- 
t r o l e r a  en manos de l o s  mexicanos y a c o n s e g u i r l o  pondrg todo 
m i  e s f u e r z o " .  ( j u l i o  1 7  de 1 9 3 8 ) .  ( 3 )  
VERSION PERIODISTICA de La r e s p u e s t a  d e l  P r e s i d e n t e  de  l a  R e -  
p ú b l i c a  a p r egun t a s  de c o r r e s p o n s a l e s  e x t r a n j e x g s  ( t e x t o  pu- 
b l i c a d o  en "El Nac iona l" ,  M ~ X .  D . F . ,  j u l i o  27/38)r 
"El  gobierno d e  Merxicb e s p e r a  que l o s  p a í s e s  democratices del 
mundo abran l a s  p u e r t a s  de sus mercados ( a l  petrbieol. S i  los 
pazse s  democrá t i so  n o s c i e r r a n  s u s m a r c a d o s ,  n o s o t r o s  n o  ce-  
r raremos l o s  pozos. Mexico vendera  s u . p e t r o 1 e o  al cliente 
q u e  primero l o  s o l i c i t e  y que mejor  pagub,>y-a %u# si se l e s  h a  
bia dado preferencia a l o s  p a i s e s  dea&crgtfcd* e ran  e s t o s  qufe 
nes n o  se presen taban  a a d q u i r i x l & " . ( 3 )  
- Ante e l  bo i co t  nor teamer icano  a l  petrÓl&€! mexkcan0,  " E l  go- 
b i e r n o  c a r d e n i s t a ,  s o l o  pudo responder pbniendo mi vlgor, en 
julio de  1938 ,  un nuevb impuesto que a f b c t d  p r i n c f p a l m e n t e  a 
. -  . 
l o s  i n t e r e s e s  mineros no r t eamer i canos .  Dicho tmpoesto, 1 u 1  
fo con el Decreto de 18 de.enera de 1938 qua f a p ~ a g a  tarifas 
a r a n c e l a r i a s  d e , h a s t a  un  SQO% a 19s productos rw0k8nje ros  que 
se importaban a l  paf S ,  4 . .  . )  oeasiand nue5as' pr09@3%l%s e n  los 
Estados Unidos donde se decfa que La pol$tfca d e l  BUen vec ino  
n o  había s i d o  s a f i c i e n t e m e n t e  b i e n  ap rec i ada  e n  ~ é x i c o " .  ( 8 )  
En C A R T A  a l  embajador C a s t i l l o  ~ á j e r a  d e  4 de agos to  de 1 9 3 8 :  
"Ahora q u e  l a  s i t u a c i ó n  s e  h a  d e f l n i d o  por l a  no ta  n o r t e a m é r i  
cana,  me confirmo más e n  m i  idea  d e  que Jd pre s ión  que se  n o s  
hace r e s p e c t o  de- 1 3 s  - t i e r r a s  -(d-e_-nort~a_m_er-~can~_s expropiados! ,  
e s t s - d e t e r m i n a d a  PO-r- 31 probl-em-a- ?-el q e t r ó e _ o _ l - " .  1 7 )  
"El-=eli-$ro d-e-qu-ex&-_combust i b l e  e s c a s e a r a  (en e? mercado i n  
w á c k _ o n a I ) .  ,. aumentada-_porxse-ot ros paisess_- latlnoamsjconps 
daban-mgestrag cii-haberse i n q u i e t a d o  po r  e l  p a s o  dadoen_  M-G-XL 
co Y t a l  v e z  e ~ t u v i e r a n - d i s p l l e ~ t a w _ - U i f ; a x l _ c z ,  cosa  que deb í a  
s e r  e v i t a d a  por l o s  i n g l e s e s  a c u a l q u i e r  c o s t o .  Sacaba e l  
gobierno  b r i t á n i c o  t a l  conc lus ión  d e l  hecho de que a  p r i n c l -  
p i o s  de j un io  d e  1 9 3 8 -  - e l -gob i e rno  b r a s i l e ñ o  i n s inuaba  t a l  po 
s i b i l i d a d ,  m ien t r a s  que en Argent ina  s e  pre sen t aba  a l  Congrey C-- 
so-_una-_ley que d a r í a  a l a  Asencia P e t r o l e r a  O f i c l a l  e l  c o n t r o l  
d e l  p a n e i o  de  e s e  ~ r o d u c t ~  y f o r z a r í a  por c o n s i g u i e n t e ,  a l a s  
empresas e x t r a n j e r a s  a s a l i r  d e l  país. En V gnezuela, por 
oLro l a d ~ ~ - e x i s t ' r a  ya e n  e l  Consreso un proyec to  de  l ey  de ex 
e i h a u %  e s t a b a  -wbación Y en Bo l iv i a  s e  
hgbia wresentado va un caso  s i m i l a r  a l  de  ~ 6 x i c o .  ( .  . . )  
p 'Mal ley ,  ( .  . . ) t e l e q r a f i a b a  a l  Fore ign  O £  f i c c e  a sequ rando- t e  
ne r  información s e c r e t a  en e l  s e n t i d o  de q u e  e l  qobierno  de 
~ 6 r d e n a s  e s t a b a  empeñado en convencer a l o s  p a s s e s  sudamerica 
nos de emprender una p o l í t i c a  común f r e n t e  a l a s  compañías p e  
t r o l e r a s  e x t r a n j e r a s ,  información que, aseuuraba  O '  Mal l e y ,  
provenía de una persona aue h a b í a  e s t a d n   asent te en una iug-- 
f ; a -~~-c ivada  e n t r e  e l  c residente Y l o s  l í d e r e s  o b r e r ~ s  ( .  . - 1 " .  ( 8 )  
DEL INFORME d e l  p r e s i d e n t e  de l a  ~ e p ú b l i c a  co r r e spond ien t e  a l  
ejercicio comprendido e n t r e  e l  l a  d e  s ep t i embre  d e  1 9 3 7  y e l  
3 1  de a g o s t o  de  1 9 3 8  -{D.F. l a  s e p t .  de  1 9 3 8 1 .  
* " E l  c o n f l i c t o  provocado por l a s  compañías p e t r o l e r a s  ( . . . )  
culmind con 1-a expropiac ión  de l o s  bienes ( .  ..) a c t o  que 
por  S - ~ s ~ c o n s e c u e n c i a s  h i z o  imposible c o n t i n u a r  s o s t e n i e n -  
do e l  t i p o  de cambio, puesto que, cuando menos temporalme: 
t e ,  no s ó l o  no aumentarían nuestras ventas d e  p s t r o l e o  en 
el e x t e r i o r ,  s i n o  que habÍa neces idad  d e  prever una d ismi-  
nución t . .  . 1 "  
. " ! x t a m Ó s i t o s  banca r io s  con s u  e fec to  c o n s f g u i ~  
tq-@rdisminuciÓn d e l  c r é d i t o  fu6 con o~or tun idad  contra- 
r-tado QO-% e l  Banco de ~ é x i c a ,  une acudió en apoyo de . 
in-es er ivadaa a m ~ l i a t l d o  sus l s n e a a  de c r d d x o  
( . . . 1 En j un io  d e  1 9 3 7  l o s -  r e c u r s o s  de l o s  bancos p r i v a -  
dos (capital, r e s e r v a s  y depÓs i to s )  ascendían a  l a  suma de 
' 4 4 2 . 5  m i l l o n e s  d e  pesos y e n  a b r i l  de  1938 habfan descendi  
do a 329.0 ,  e s  d e c i r  de 113.5 millon&s- 
( . * * l a *  
* "Con motivo d e  l a  expropiac ión  (. . . ) e l  púb l i co  acud ió  -en 
agoyo de l a  a c c i ó n  d e l  gobierno  a o f r e c e r  ea-t;&n*m-ent-e 
qu dona t ivo ,  e l  cual ha sido depos i t ado  e n  e l  Banco d e  ~d 
x ico  y montaba a l  1 9  de  agos to  a  S 2 .016 .263 .00  d d l a r e g  
z.3 S 13.800.00 Oro nac iona l ;  c a n t i d a d e s  que sumadas a  
l a s  que concent ren  l o s  e s t a d o s ,  más e l  v e i n t e  por c i e n t o  
de las v e n t a s  de p e t r ó l e o  a l  e x t e r i o r ,  que e s t g n  s i endo  
depos i t ados  e g , e l  Banco Nacional  Obrero,  s e  a p l i c a r á n  a l  
pago de  l a  indemnización p e t r o l e r a " .  
* " Y  para evitar en l o  p o s i b l e  que México se pueda v e r  en 
e l  f u t u r o  con problemas provocados por i n t e r e s e s  part icu- 
l ares  e x t r a ñ o s  a l a s  neces idades  i n t e r i o r e s  d e l  p a í s ,  s e  
p ~ n d r á  a l a  cons ide rac ibn  de  Vues t ra  ~ o b e r a n Í a  qge--no_ 
vuelvan a  d ~ r _ s e  conces iones  d e l  subsue lo  en l o  que s e  rE- 
f r e r e  a l  p e t r ó l e o  y que s e a  e l  Estado e l  que tenga e l  con 
f r o l  a b s o l u t o  de  l a  exp lo t ac ión  pe t ro l í f e r a - " .  
"Ha s i d o  a l t amen te  s a t i s f a c t o r i o  pa ra  l a  nac ión  c o n s t a t a r  
q u e  s i  e n  e l  a s p e c t o  i n t e r n a c i o n a l  de l a  c u e s t i d n  p e t r o l e  
r a  h a  hab ido  a lgunos  cont ra t iempos ,  también se han r e g i s -  
txads_~t~ erosos a c t o s  de s i m p a t í a  para ~ É x i c o  Y d e  s o l i d a  
r i d &  Y de  a b s o l u t a  comprensión de  l a  j u s t i c i a  c o n  que e l  
g a í s  h a  procedido  e n  e s t e  caso .  Impor tan tes  s e c t o r e s  
d a  propio  pueblo i n s l é s ,  han mani fes tado  e n  d i v e r s a s ,  
formas su apoyo ( .  . . )  y e n  L a  Habana, Montevideo, Santi$- 
go de ChiLe ( .  . . ) gs diqna  también de mencibn e s p e c i a l  
l o  s . ~ n _ _ B ~ ~ t ; a - b e  & I ~ ~ ' ' d e  . t r a b u  dores w c a n s s  que s e  
a deLsnls ? F e s o n  ' toda s o l i s  baaU-&-e~__ --.-- i t u d  aportaron-  
su patriAtica c o o ~ e r a c r o n - b a r a  e:l foQBo d& Ir -dencien 
económica n a c i o n a l  que s e  d e s t i n a  a 1  pago d e  l a  deuda pe- 
t r o l e r a .  P a r a  e l  mismo o b j e t o  se r e c i b i e r o n  dona t ivos  
d e  p a r t e  d e -  e l e m e n t o s  e x t r a 0  j e ro s " .  
* Se tomaron medidas inmedia tas  para  g a r a n g i z a r  el abasteci 
miento p e t r o l e r o  i n t e r i o r ,  pa r a  impedir  c u a l q u i e r  trasto: 
n o  a  n u e s t r o s  s e r v i c i o s  de t r a n s p o r t e s ,  a l a s  i n d u s t r i a s  
y a  l o s  consumidores de p e t r ó l e o  y s u s  derivado*, h a b r i -  
éndose logrado  que e l  aprovis ionamiento  d e  l a s  d i v e r s a s  
zonas d e l  p a í s  s e  e f e c t u a r a  s i n  demora y e n  la proporc ibn  
r eque r ida .  se h a   formulad^ ya un programa para l a  con- 
se rvac ión  y mejoramiento de  l a s  r e f i n e r í a s  Y las insta&- 
c h n e s  que se encontrahan en mplas cond&ianes, g c í  coms 
de  r e p a r a c i o n e s  y modi f icac iones  a l a s  n w r  e x i s t e n t e s ,  
e_n-las c u a l e s  no se inver-aa r @timas 
chas Por l a s  empresas. 
* En v i s t a  d e  que l a  a c t i t u d  asumida por e l  gobierno  b r i t á -  
p i c o  l a s t imaba  l a  di-pnidad d e l  pueblo mexicano, s e  d i s p u -  
s o  e-1--retiro-d-@-nuestro m i n i s t r o  en I n u l a t e r x .  ( 6 )  
- Del DISCURSO d e l  p r e s i d e n t e  e n  e l  a c t o  d e  inaugurac ión  d e l  
Congreso I n t e r n a c i o n a l  contra l a  guer ra  ( D .  F . ,  Sept. 1 0 / 3 8 )  : 
". . . la-n_o_bLe-za d e  las a n t e r i o r e s  d o c t r i n a  y u_la--ofir-ia A-- -- irme 
gable de  - l a s _ _ f ~ e r z a s  d e  l a s  a p t a s  de  l u c h a  -que pueden poner 
en_- j-g_e_q_q - l a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r a s ,  no s e r án  s u f i c i e n t e s  - p g ~ p  
i n t u i r -  d e f i n i t i v a m e n t e  e n  l a  noble causa de l a  paz ,  s i  no s e  
c o m b a t e a . _ ~ ~ t z g s  d o c t r i n a s  que tlermanecen aGn en e l  c a t á l o g o d e  
l a s  1.f-citas v morales  y que con ,  s i n  embargo, l a  c ausa  d e  l a s  
deformaciones que desde  un p r i n c i p i o  ha s u f r i d o  e l  derecho  de 
g e n t e s ,  favorec iendo  La supues t a  ob l i gac ión  de los gob ie rnos  
f u e r t e s  pa ra  pa sa r  d e  l a  g u e r r a  d ip lomá t i ca  a l a  g u e r r a  econc  
mica y a l a  de ag re s ión  en ciertos momentos de convenienc ia  
mas que de j u s t i c i a " .  
"ne r e f i e r o  a l a  t e o r í a  i n t e r n a c i o n a l  que s o s t i e n e  l a  p e r s i -  
t a n d a  de l a  nac iona l i dad  d e  l o s  ciudadanos que emigran pa ro  
b-uscar mejoramiento d e  vida y prosper idad  econ61nica a t i e r r a s  
d i s t J n t a s  de  l a s  p r o p i a s " .  
" Y  Para agra-var mas e s t a  simple c~esti6n. aparte de  l a  t eo rLa  
r e g t i v a  a l o s  i nd iv iduos ,  se h a  c reado  ia t e o r í a  de las so-  
&eA-pdeo innorninadas aue s e  oraanizan  conforme a l e v e s  extr- 
r j e r a  o ~ _ ~ _ L , u ~ i s  s. pero  con czudadanos e x t r a e r o s  sue, 
. sq_ -p re t ex to  de exp lo t a r '  recursos n a t u r a l e s  de o t r a  p a t r i a  se 
interna-n e n  s u e l o s  extraño 's  ba jo  a l  escudo d e  sus gob ie rnos  
de o r iqen  ( .  . .)". ( 5 )  
. - - E n  resumen, México debza a l a s  empresas petroleras una c a n t i -  
dad du cerca de 150  millones da vesos. seaún l o s  b-ces c o n  
solidad~s d e  l a s  e m ~ r e s a s  a d i c i m r s  de 1936, Jovcua l  ~ o d r q  
- 
n  n o a s  d e  pruarie t a l % V a z  e 5 añogr con e s t o  ~ é x i c o  habrá  
dadoael paso  a h s  s e r i o  en  s u  h i s e o r i a  para c o n q u i s t a r  su i n d e  
pendencia  económica. ,Esta cifra es el iminando.  de una d e  
2 2 2  a i l l o ~ s .  adeudo9 a l  f i s c o  oor 2 5  e indemnizaciones a l o s  
t_tabriadore.@ i3or roaiormiento de 1 . os contratos.  ( 1  1 )  
E1 ~$i1a, por s e r  sus acc ionas  a l  por tador  y d e  l i b r e  c i r c u l o  
cdÓn y estar c o n s t i t u i d a  en ~ é x i c o ,  tenía menos razón que l a s  
demás para invocar  l a  p ro t ecc i6n  d e l  Gobierno i n g l é s  o d e l  de- 
recho i n t e r n a c i o n a l .  ( 1  l )  
- Car t a  a l  Embajador C a s t i l l o  #ájera de 8.de f e b r e r o  de 1939:  
n 
&ad e x i s t e ,  se debe a e l  Degartaiaento d e  Estaao n o  h a  he 
~ h o  nada Para  i d p e d i r l a ,  s i n o  que, por e l  c o n t r a r i o ,  c o n s c i e n  
te o inconsc ien temente ,  e s t á  e s t imu lándo la  por  l a  f a l t a  d e  
u n a  a c t i t u d  d e f i n i d a  f r e n t e  a l  problema p e t r o l e r o  mexicano". 
:7  
D e l  MENSAJE d e l  p r e s i d e n t e  en e l  Primer An ive r sa r io  de l a  Ex 
propiac idn  P e t r o l e r a .  ( ~ é x i c o ,  D.F., marzo 1 9 ,  1 9 3 9 )  :- 
"Nuestro t e r r i t o r i o ,  con valiosas r i quezas  en sus e n t r a ñ a s ,  
fue o b j e t o  de l a  rjhetrac- deempresas gue se B a b b ' ~ - e -  
Umbrado 2-conslder .ar  - a los paíqe.s~h_i~g~m~oamerican~oOs como s i 5  
ples cp lon iqs  d e -  ex$-lot a c ión ,  cons t  i tuvéndose  en  f u e r z a s  eco- 
nómicas supe r io r e s .  a l - -2oder  soberano de  l o s  e s t ados" .  
" L a  r e incorporac idn  d e  los derechos  del subsue lo  p e t r o l  S fe ro  
a l  dominio de l a  nac ión ,  con t r i buye  a l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  pa-  
t r imonio  t e r r i t o q i a l  que t odos  l o s  mexicanos están o b l i g a d o s  
a  c u i d a r ,  -muy p a r t i c u l a r m e n t e  l o s  revolucionarios que ( . . . )  
han- comgrmetido- sj-honor e n  e l  c u m ~ l i m i e n t o  leal de  l o s  p_r_ie 
c i ~ i o s  re iv ind icadar -e  ices del a& 
que reciben- .para -su lo n w i p d ,  por  e l  
que tantas i nqu i e tudes ,  l uchas  i n t e s t i n a s  y apetitos i n s a c i a -  
b l e s  han pesado sobre l a  ~ e p ú b l i c a " .  
" E l  mismo - con f l&c to  s u s c i t a d o  con las comwa 5 5 .kEl ex %S! 
por l a  exp rop i ac ión  -de -sas--intarases. v a  e . u s n t r a n d o - _ u - % d l ~  
c i . ó n _ _ g _ e f i r z _ i t i u a t e u n ~ l a s 1  - d . ~ ~ e l _ a b i h - m ~ l . ~ g  
~ ~ s r s w a g l n r r a f r e c e n a i ~ ~ ~ o  rt-(.IrnirnPar - 
t ft-dL=-la-a_-hd.an.izaíli6n- L , , L r n u a ~ ~  a ffre- 
c e n _ h a _ c . m f e & b  a @ 1 d e s n r r n L l a  d e 1 p l a D a o l a b  Q X . ~  
cLÓ.n, ( . . . 1 _e~--e . l - -g~ft -e-L~L'o~io  gobierno tendrá que mantener-- 
el. w-nt ro l  d e  f a  admin i s t r ac ión  d e  l a  i n d u s t r i a  p;etroleraW. ( 5 )  
Del I N F O R M E  a l  Congreso, co r r e spond ien t e  a l  e j é r c i c i o  1 9 3 8 -  
1939 : 
* Al -  s e p r o a d o s  los b ienes  d e  l a s  cornuafiías ~ a t r o l e - ,  
creen.cfaf2rnaus.lasin.k- 
xf qg Y p l a n t a s - c a r l s f i t U X a n  c o i  dtod a n t i i u a  
dos e n  su mayo-rí-a-y-en . s t a d o  de conservaci6.n t a n  d e p l o r a  
. I 
,ble .que alguaas-_ur&i&gu no n d m i t ~ a s  reva-ones. Hubo 
de e n f r e n t a r s e  e l  problema d e  mantener en func ionamiento  
esas p l a n t a s  con grandes d i f i c u l t a d e s ,  pues l a  a d q u i s i -  
c i6n de r e f a c c i o n e s  ,en +e l  e x t r a n j e r o  f u e  obs t rucc ionada  
tenazmente por' l a s  compañlas. m es- l l e v a n d o  a 
cabo modif i c a c . i o n e s - i a  en_las re,- dr 
~ i n a t i t l á n .  de C d .  M a r o ,  de Mata R~donQ-&' d e  Arbol G 
de y de-Bella V i s t a .  p a r a  conservar  Y G n  a- la co- - 
pacidad d e x s o s  equipos .  
* Con l a  pe r fo rac ión  d e  d i e z  pozos nuevos  se ha aumentado 
en-22&00 b-es d i a r i o s  * la  'producción e n  '1.a r e g i d n  d e l  
Is_t~n de  T e h u a n t e ~ e c .  Se compró e l  vapor  ~ u a u h t é m o c  'y  se. 
c a n t r . a t . . e n  I t a l i a  l a  cons t rucc ión  d e  t r e s  barcos  t a n q u e  
de 10,-5-OQ-fan_eladas c u ,  s e  s e r án  en txeqados  a Pe- 
fr6l-=os-Me-~c0ng_s de enero a  mavo d e  ,1940.  , '  
- " (. . . ) pues to  que l a  producción (1938)  hab í a  t e n i d o  que redu-  fi 
c i r s e  cons iderab lemente ,  t a l  vez  hasta e n  un 609 ,  y l a  r e f i n e  
r J a  de  ~ i n a t  i  l á n  s e  encont raba  p r ác t i camen te  p a r a l i z a d a  m i e n  
tras que Tampico producfa  a l r e d e d o r  de 6 , 0 0 0  b a r r i l e s  d i a r i o s ;  
se ordenó e l  c i e r r e  d e  t odas  las e s t a c i o n e s  de  ven t a  d e  gaso-  
l i n a  que se consideraban i n n e c e s a r i a s ,  de sp id i éndose  a unas 
500 t r a b a j a d o r e s " .  ( 8 )  
- En 71 MENSAJE DE ARO NUEVO 1 s  de  enero  d e  1940:  
"Por razones  d e  . i n t erés  n a c i o n a l  y en e l  mas a l t o  s e n t i d o  d e  
l a  r -esponsabi l idad  c o n t r a í d a ,  p l  uobierno ,  a t r a v é s  de l a s  
i n s t - i t - x g i . ~ ~ e s  r e s p e c t i v a s ,  ha  f i i a d o  s u  a tenc iBn máxima en l o s  
Qiq t in tos  a s p e s t o s  que se r e l ac ionan  con l a  i n d u s t r i a  0e-h-  
re,-_-Co~viene s e ñ a l a r  uue duran t9 -  e l  año de 1939: 
* Se han pe r fo rado  2 3  pozos,  con una producción p o t e n c i a l  
aproximada de  55,000 b a r r i l e s  d i a r i o s .  
* 
. Se t r a b a j a  en 9 pozos más y se proyec t a ,  p a r a  1940 ,  l a  p e ~  
f o r a c i ó n  de 55 e n  zonas conocidas  y de  5 e n  zonas nuevas. 
Con r e c u r s o s  t é c n i c o s  p rop ios  d e  PEMEX, se e fec túan  a c t u a l  
q e n t e  e x p l o r a c i o n e s  g e o f í s i c a s  en zonas conocidas  y s e  de- 
sarrolla un vasto  programa de i n v e s t i g a c i ó n  en e l  s u r  y 
n o r t e  d e  Veracruz y Tabasco, habiendo c o n t r a t a d o  equipo p a  
r a  p e r f o r a r  por  v a l o r  d e  3 . 6  m i l l o n e s .  
Han sido r e p u e s t o s  v a r i o s  o l eoduc tos  y esth e n  e s t u d i o  e l  
p royec to  de  un gaseoducto  d e  2 4 5  K m s .  e n t r e  Poza Rica y l a  
Cd. de  ~ é x i c o  pa ra  aprovechar  e l  gas que ac tua lmente  s e  
p i e r d e .  
+ P a r a , 1 9 4 0  l a  capacidad t o t a l  de las r e f i n e r f a s ,  qufi era de 
110,000 barriles d i a r i o s ,  ascenderá  a 170,000, con un tos- 
to de i nve r s idn  de 2 5  a 30 millones de pesos. , 
Para vencer e l  b o i c o t  de  l o s  Estados Unidos de no vender-  
a o s  f l u x d o  e t í l i c o ,  e n  t e r r e n o s  de  Azcapotzatco, l o s  t 6 c n i  
c o s  d e  PSUEX han i n s t a l a d o  la p l a n t a  n e c e s a r i a ,  con  un co= 
to  de S 9 . O  m i l l b n .  
Se ha concer tado  l a  compra de dos b a q c o s  rbs da 18.000 
t o n s .  y se han ar rendado  o t r o s  dos de 2 0 , 0 0 0  t o n s .  
Las ventas  en e l  i n t e r i o r  d a l . p a í s ,  e n  1939,  fueron  de 
$ 172.0  m i l l o n e s ,  c o n s i d e r a b l e s  f r e n t e  l o s  de  1 9 3 8  que 
fueron  de  $ 153.0 millones. . . -  
?~.@den se f ia1ar .s~  on_3xSJ&-p-r-~s$as nes . l v a -  
p w w e s  de car&ctst.c i o k i i u ~  eI-q*fto d. $ 7.3 m i l l o n e s  
- u W L - ~ C ~ & ~  v de S 6 . 5  iiillonr.bara, rl feodo 
1 i m  
En l a  t r ansacc ión  con S i n c l a i r ,  e l  Gobierno Mexicano i n s i s t i ó  
en que quedara c l a r o ,  que e l  pago era por l a  exp rop i ac ión  d e  
sus b i e n e s  , ( p s t a  t r&nsacción aaaaraba  e l  1 5 9  d e l  t o t a l  y e l  
Del DOCUMENTO ent regado  por e l  p r e s i d e n t e  c á r d e n a s  a l o s  r e -  
p r e s e n t a n t e s  d e  los obre ros  y f unc iona r io s  d e  l a  a d m i n i s t r a -  
c ión d e l  p e t r ó l e o  11D.F, Feb.  Ó marzo 1 9 4 0 ) .  
"No o b s t a n t e  l o s  p ronós t i cos  pe s imi s t a s  y l a  campaña de l a s  
empresas y a  pesar  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  enormes (.. . (, a s p u é s  
$e dos- añ-os-de-.h_qberse l l evado  a cabo e s t e  a c t o  t r a s c e n d e n t a l ,  
p a r a  e l  f u t u r o  econÓmico- de-&xi co ,  l a  industria p e t r o l e r a  s e -  
h a l l a  e n  pie--y--o-n--bri l lan t e s  p o s i b i l i d a d e s  para desarrol ta_r_-  
S-e con -maygr a m p l i t u d  Y f i r_mza .  Tra tándose  d e  una indus-  
t r i a  d e  l a s  p roporc iones  de l a  d e l  p e t r 6 l e o  (...) que, por 
o t r a  parte, h a  venido s iendo  manejada por  vez pr imera  por  e l  
gobierno  y l o s  t r a b a j a d o r e s  n a c i o n a l e s ,  -era-- a u e  s e  - 
presen$aran o b s t - á ~ 1 o s  que-no era f á z i l  t a r e a  r e b a s a r  y que 
s e  cometieran e r r o r e s  ( . . . )  que no deben dejarse p a s a r  inad-  
vertidos, sino por e l  c o n t r a r i o ,  buscar  empeñosamente l a  me- 
j o r  manera d e  c o r r e g i r l o s  con medidas opo r tunas ,  p r o n t a s  y 
e f i c a c e s .  Entre  l o ~ e r n x e s  sub-s i s t entes  v a los que e l  
~j.e.cuti?~~-d-e-la-~ni6n desea  referirsa concrefamente ,  es pre- 
ckso s e ñ a l a r ,  con franqueza que ( e l  ~ i n d i c a f o  de'.Trabajado- 
r e s  Petroleros) ( .  . . ) en alqunas ocas iones  h a  mantenido oren 
t e  a ~ e t r Ó l e o s  M - e x - $ c ~ q ~ ,  D i s t r i b u i d o f a  d e  I os Mexica- 
nos y Administras-iÓn General d e l  1 
tud  que pa rece  semejanfe a l a  4e l a  lucha aue s a s t e n í a  en 
c o n t r a  de u.$>-S--empresas, E l  gobierno considera que e s t a  ten 
denc i a  es un e r r o r ,  porque r e v e l a  que algunos d k r t g e n t e s  sin 
d i c a l e s  no s e  han dado cuenta  d e l  cambio operado  a l  pa sa r  l a  
i n d u s t r i a  del petróleo ( . . . ) a poder d e  l a  nación y b a j o  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  e interés conjunto  de  los t r a b a j a d o r e s  y del 
prop io  gobierno .  ~ a _ s l i k u a ~ i Ó n  - t u a l  e s  difetente, porque 
las utilidades.-l?tguj.das c o r r e s ~ o n d s n  a l a  nacida Y debe d i s -  
u i r a  a t r a v e s  d e l  ~resu~uesto.de1 -a C benef  $ 
c i o  da-lpshabiates del -3s. e u , a u i e n e s  se w n t a n  10% 
miembros d e l  S i n d i c a t o  ( .  . .) , En e s a  v i r t u b  m i s t i e n d o  
J . .  . )_ la. s i t u a c i g n  econ6rnica e s p e c i a l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  
e s t a  l-, Ala 
menta--en u a s j t u a c i 6 n  mejor  aue muchos d e  l o s  trabaiadores 
Q ~ S * -  
opos ic ión  justi-fl-cada entre l a s  i n s t i t u c i o n e s  d ~ s e n t r a l i z a -  
da.sCLe- qqe s e  habla  Y l o s  p r o ~ i o s  trabajadores que. a mayor 
abandamiento, D a r t i c i ~ a n  e n  los conse io s  de  admin i s t r ac ión  
í . . . )  y e l  éxito o  f r a c a s o  d e  l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a  t e n d r á  
que ser cons iderado  como e l  f r a c a s o  o  e l  é x i t o  de  l o s  mismos 
t r a b a l a d o r e s  ( .  . . 1 .  Es__precisa r e d -  
doAo.. -qu.g- fuera d a  l a  r e ~ t e s e n t a c i Ó n  o£ icial -de l o s  c o n a -  
j o s .  d e  log__gerentes a- v d e  tres o -ciona= 
cio_s, l o s  demás pues to s  de  d i r e c c i ó n  y admin i s t r ac ión  en ge- 
n e r a l  han s i d o ,  desde l a  expropiac ión  l o  son en l a  a c t u a l i -  
d a d ,  desempeñados por miembros d e l  S i n d i c a t o " .  
" L a  ineornprens iÓn de  l a s  nuevas cond ic iones  en que l a  indus-  
t r i a  se desenvuelve  de  p a r t e  de a lgunos  núc l eos  pequeños de  
t r a b a j a d o r e s ,  e n  l o s  que se  encuent ran  v a r i o s  d i r i g e n t e s  ha  
o r i g i n a d o  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s ,  -~e- t - ic iones  s i n  l z m i t e s  e ,  i n -  
directomente,-u.n aumento c o n s t a n t e  de l a s  e r o s a c i o n e s ,  así 
como e l  c r ec imien to  ascendente  de  l a s  ca rgas  improduct ivas  
que pesan sob re  l a  i n d u s t r i a ,  como p e r j u i c i o s  i n e v i t a b l e s  
pa ra  todos  l o s  que e n  e l l a  laboran ,  La nac ión ,  que t i e n e  
en l a  obra que se r e a l i z a  comprometido su decoro ,  t a n t o  como 
e l  p r e s t i g i o ,  l a  capac idad ,  e f i c i e n c i a ,  moral idad y e l  pa- 
t r i o t i s m o  d e  l a  c l a s e  l a b o r a n t e  ( . . . ) ,  está s i endo  o l v i d a d a  
(...)". 
e l  da r   aso ue cuanto  antes l a s  ~ s t a c m  
QscyaIias aue e l  l audo  impuso a  l a s  empresas queden s a t i s f e - '  
chas,  orocurando que p re f e r en t emen te  se concedan a l o s  t r a b a  
iadores t a b u l a r e s " .  
" ('. . . ) Los h e  l lamado porque es n e c e s a r i o  que e l  gobierno  Y 
lo+ trabaj adores  p e t r o l e r o s  respondamos a e x d a d e r o  ~at-r* 
U s m n  a l  indudable  s a c r i f i c i o  que h a  sido preciso imponer a  
todos l o s  h a b i t a n t e s  d e l  p a í s  con motivo d e  l a  exp rop i ac ión"  
15) 
- Del D I S C U R S O  d e l  p r e s i d e n t e  ~ á x d e n a s  a n t e  e l  Congreso l o c a l  
(Tuxtla ~ u t i é r r e z ,  marzo t 7  1 9 4 0 ) :  
" ( .  . . )  L a s  e s ~ w a s  de n u e s t r o s  enemiaos e n  e s t a  fase- 
-an & a r i n l i p a l i e n t 2  en l a  p o s i b i l i d a d  d e  que 
l o s  t r a b a j a d o r e s  p e t r o l e r o s  mexicanos p ie rdan  su un idad ,  e x h i  
ban incompetencia t é c n i c a ,  sp a l n j e n  de l a  m i á n  ~ í i b l i c a  y_  
y n o  cu- va can l a  s impa t i a  de l o s  t r a b a i a -  
es v l o s  v-s de  ~ r n g r i c a  v d e l  mundo (. . . . S e  d i r 8  
q U o s  esfuerza's  ara meforar l a  d i s c i p l i n a  Y aumentar  l a  
son c o n t r a r i o s  a l a s  c o n u u i s t a s  o b r e r a s .  
Per0.3-o.s trabaladores mexicanos saben muy b i e n  ( .  . . ) que l a s  
resongndac-$pnen.de r e g i u a t e  v &e meioraij&iento interno no s i9  
' n i f i c a n  e n  nodo alguno r e t r o c e s o  e n  el czkniino d e  l a  emancipa 
c m a ,  sino e m ~ e d o  aor afirmasla Y meiorax s u s  condi -  
c ibnes  materiales y morales". ( 5 )  
- D e  l a s  RESPUESTAS a  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de l a  prensa  nac iona l  
- ( D . F .  -gayo 2 2  de 1 9 4 0 ) :  
" R e s ~ e c t o  a l a  c u e s t i ó n  p e t r o l e r a ,  cons ide ro  aue los t r a b a i q  
iadgctgs se  encuent ran  co locados  en  un  plan d e  franca coopera  
s G n  con e l  ao y.  ,Dar lo--- indudahleient* se 
q ~ á  a una r e s o i u c i b n  . s a t i a f a c w i a  .an e l e  auaigni -
-- 
- - -- 
-- ---- 
-- " "  -.-.--m" 
J i c a  l a  r eo rgan i zac ión  de  l a  industria ( .  . . )  E l  p lan de  
r eo r aan i zac ión  -de 10s trabaiadores ~ e t r o l e r o s  está siendo-o& 
j e t o  d e  minuciosos e s t u d i o s  por e l  gobie rno  y e l  próximo vi' 
n e s ,  a  l a s  10 horas, c e l e b r a r é  e n t r e v i s t a  con l o s  r e p r u t g z  
- .. - 
te-? d e l  p_er_c-on_a_l_- a b o r a n t e  d e  e s t a  rama". ( 5 )  
Una nota e n  s u  d r a r i o :  
"LSIL&.X~~-B_~_ in for m~- -~g-&a  o f e r t a  alemana de  imponer-corno 
condLsiÓn d e  vencedor la cance lac ión  d e  la d e u d a  con l o s i n -  
gleses p o r  la e x D x o D i i i c i 6 n  de  EI ~ r r u i _ l g .  - ~i $ n g t r u c c i o n e s  
_de. c0~1LeSfib-r qu . e - - t l~&mmos  en cuenta t a l  04a.si.~&rnien-t_0'*. (m? 
yo de 1 9 4 0 ) .  ( 3 )  
E l  petrÓ13o que ~ 6 x 1 ~ 0  v_e_n_di¿5_&es_~u6s d e l a  exp rop i ac ión  -a- 
Alemania _f_ué- i n s i s n i f i c a n t e  comparado con l o  que la StandaT_d 
O f i - k  vend ió .  ( 1  1 ) 
" ( .  . - 1  A m e d i a d o s  d e  1940,,, _la _St.and-a~d O i I  y-lo_Mexican EagI.9 
estableci-eran cogtac tos  con a u n o s  l ' w e s  u c a n  pk3-e 
t o  d e  que Sabotearan  los p l a n e s b e  reest iuct  
presa n-gc i o n a l  ieada- Asimismo, la Cal i f o r n i a .  - junto con las 
empresas mencionadas,  lles6 a-.rdo ~~fatakl: un fondg 
d e  ayuda a l  s i n d i c a t o  petxoAe-o de d s t e  d e c i d i e r a  
i r  -a 
los 1 
gutor  
O '  Mal 
hue 
-.-- - 
e r e s  
orge 
Y 
1 - 0  c o n  el mismo motivo; ,  ástos acsrcamiantag con 
tuvieron u n  c i e r t o  ~ ~ c i t o - ' f _ - -  - ( ? t t o  , l o  eqiqtenta e l -  
Basurgo con -y t e l e q ~ g ~ a  a e 1  e6bgjadbi.inglbs * 
De l a s  DECLARACIONES del p r e s i d e n t e  a las  p e r i o d i s t a s  ( j u l i o  
1 5  d e  1 9 4 0 )  : 
I t  J g s  t r a b a i a d o r e s _ ~ _ i e m ~ r e  s m ~ o n  U 8 l a u w  u cglabq_r_qx- 
en e l _ . p l a n  d e  r eo rg f i i z ac ión  d e  la industria m W e I x a g r a  Y gl-- 
progr_ama ebbo-r-a-do ya en su fcrxmg. d e f i n i t i v a  se e a m a _ d . e q  
e . . - 1  L a  t endenc i a  a s  e l  l og ro  d e l  máximo rendi- 
m i e n t o  e n  e l  desarrollo d e  l a  industria petrolera nacional". 
( 5 )  
Del DISCURSO d e l  presidente en víspera d e l  X X V  Congreso Ma- 
c i o n a l  de  l a  CTM (D.F. j u l i o  2 4 / 1 9 4 0 ) :  
"Por el--momento, nos urge- resolv_e-r los proble_ma_s económicos 
y . d e  orqanlz-aciÓn- leter-n-a de l o s  Fer-rr~arriles Naciona les ,  
de- la- i n d u s t r i a  p e t r o l e r a  !. . . )  Y no s ó l o  por e l  i n t e r é s  en 
e l  é x i t o  ( .  . . )  s i n o  porque m g m o s  evitar que los f r a c a s o s  
( . . . )  s e  conv ie r t an  en manos de n u e s t r o s  enemigos en arma- 
. e f i c a z  c o n t r a  cada-un-o de  e sos  e s f u e r z o s  y ,  l o  que e s  mas p g  
l i b r o s o ,  c o n t r a  t odo  i n t e n t o  de reforma d e l - a c t u a l  defec tuo-  
SO orden s o c i a l " .  
" (  ... ) neces i tamos  e s t i m u l a r  l a  conf ianza  en e l  p a í s  y e n  s u  
gobierno  y reconocer  ( .  . . )  que e1d-1 ~ ~ Q . b t g r i a d o - _  
!#e México -e- hoLla- inb- i - s_q l -~b . l ementee  .li.gad-q--a_l-gzestiaip Y la 
f u e r z a  moral d e  n u e s t r o  régimen, a l  que s e r í a  s u i c i d a  negar, 
o r e g a t e a r  s i q u i e r a ,  l a  ayuda e n t u s i a s t a ,  c o n s c i e n t e  y disci- 
p l i n a d a  a  que t i e n e  derecho por s u  l e a l t a d  i n d i s c u t i b l e - a  
i n t e r m e s  DQ-S'*. 
"Necesitamos e l e v a r  n u e s t r a  d i r e c c i ó n  t é c n i c a  con escuadro-  
nes de p r o f e s i o n i s t a s  y verdaderos  b a t a l l o n e s  d e  ob re ros  ca-  
l i f i c a d o s ,  c e n t u p l i c a r  s i  es n e c e s a r i o  n u e s t r a  consagración 
a l a  enorme t a r e a  y sohre  todo ,  e x i g i r  qup s e  actGe con espz 
r i t u  de s a c r i f i c i o  cuando las c i r c u n s t a n c i a s  l o  r ec l amen" . (5 )  
v 
- Del MENSAJE del p r e s i d e n t e  a l a s  o rgan i zac iones  o b r e r a s  ( Q u e  
r é t a r o  i u l i o  28/1940): 
E i e c u t i v o  de m i  ca rqo  t i e n e  n o t i c i a s  de que s e  e s t a  tra-- 
t ando  d e  hacer  c r e e r  a l o s  t r a b a j a d o r e s  que se pre t ende  le- 
s ionax  s u s  derechos  s i n d i c a l e s n .  
CEn e l  caso d e  l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a ,  q u i e r e  e l  gobierno  
que l o s  t r a b a j a d o r @ s _ g ~ e s t e n  la-cxig~eracI6n a  Que están 0% 
g&os;pa- ra -~~nsol$Uar  l a  c o n a u i s t a  d e l  ~ e t r Ó l e o , . q u e  es de  
hUues-!ds-C~da - l a . . n a c i  bn t . .  . Personalmente h i c e  conocer 
en--Las i u n t a s  -0- a s i s t i e r o n  l o s  miembros d e l  conse io  d e  
pet-s. va d e l  s i n d i c a t o  Y delecraciones de t o -  
das las s e c c i o n e s ,  aue  en l a  xeorqanizac i6n  de  l a  i n d u s t r i a  
9 a x t i c i ~ a r P a n  10s mismos t r a b a j a d o r e s  =a señalar l a s  reduc, 
i c i o  debían  i n t z ~ U c i r s a  D%
.cienes-y _econ09 i I~s  aue a  s u  t u  a 
poner-a l a  indu-s tg ia  e n  cond ic iones  d e  subsistir (. ..) - El 
g&tado hasta &ora es a t e  h a  ido  asando e l  tiempo s i n  
que se--Jl~gu-e a una s o l w i o n  conc re t a  aue resuelva e l  caso.  
Y a ~ t e  s t a  situac-q e e l  a o b i e r n o . 0 0  r -42- 
m, . Lr S- d i c t a d o  a>uer &ara que s m 1 a - r e o r -  
gjnizacion inmedia ta" .  ( 5 )  
- b e 1  INFORME d e l  p r e s i d e n t e  d e  l a  ~ e p ú b l i c a ,  co r r e spond ien t e  
a l  e j e r c i c i o  comprendido e n t r e  e l  1P de  d ic iembre  de 1939 y  
el 31 de agos to  de 1940 (Gltimo d e l  pe r íodo  p r e s i d e n c i a l ) .  
% t r a s  compañías expropiadas  ( .  . . han q u e r i d o  a'centuar toda-  
v$a s u  a c t i t u d  de  p r o t e s t a  oponiendo l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  p r o  
cedimiento qye t uv i e ron  a s u l - c o n s e  para  impedir  o  r e t a r d a - r  
la trami t ac ión  del j p i c j , o _ d e _ a v a l b - ~ r e u i s L o _  e n l a - l e y  ( .  :. ) 
E l  gob i e rno , - - s i n  embarqo, ( .  - . 1 h a  promovido l a s  d i l i aenc_i . . s  
j u d i c i a l e s  necesarias_ par-a-- r ~ s s p l v e r ,  wrevios h s . L n f p ~ r n = p _ e _  
r i c i a l e s ,  sobre e l  ava~Ú-g-d_g-l-os-b jees-CSYO v a l o r ,  no est_ac 
do fijado e n  -las o-f ic inas  re -n+t í s t icas ,  ->-a -s.ido.- est imado _por=-- 
e l  juez en $ 1_7_8.J40.149.77. La-qdmin i s t r ac lón  por su par 
t e  ha  t o t a l i z a d o  e l  v a l o r  f i s c a l  d e  l o $  b i e n e s  ekpropiados  
que f i gu ran  en l a s  o f i c i n a s  c a t a s t r a l e s :  r ep re sen t ando  l a  
can t i dad  d e  S 22,516.182.89. Resu l t a  por t a n t o  que e l  pre- 
cio-d-e l.a---gnd>>n.izaci6n _debid& a--usa de 1-o-expropiación e s  
$ _200.556.332.26". 
* *Q ( . . . ) - l a  p ropues ta  d e l  gobierno de l o s  Estados Unidos d e  
~ m é r i c a  ( . . . )  en e l  s e n t i d o  d e  que e l  a sun to  d e  l a  expro- 
-- -- 
~ ~ ~ ~ i ~ - ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ e ~ a ~ ~ _ r n ~ ~ ~ d o  a un a r b i t r a j e  i n t e r n a -  
cional-l...) no deb la  s e r  a cep t ada  por ~ é x i c o  y no l o  f u é .  
No e r a  procedente ,  a j u i c i o  d e l  gobierno ,  comprometer ac-  
tos d e  sobe ran í a  y con mayor motivo s i  e l  compromiso s e  
había  d e  e s t i p u l a r  con l a  i n u s i t a d a  ampli tud q u e  s e  p x ú p ~  
S O " .  
'ZastÓ a l  q o b - i ~ g n ~ - - ~ o - n ~ s > ~ d e ~ a r - _ e l  supremo i n t e q g s  nacio_nal. 
&-la-r-eLv-indica-ci-Ón -de --1-a--rique-za.--petrolera para negarse. 
a- - toda  suq~-s-t~~-g--quequ~-er-a-~n_duci% las cosaq a nada - 
q i i % f s w . _ ~ l a r e c i d o  a l a - w t i s u a  s i t u a c i 6 n ,  e s t o  e s ,  1-a 
r i n c i p a l  r i q u e z a  del país *en poder e f e c t i v o  de l a  g e c -  
F-ión e x t r a n b - f a  a~li-~$-e-se-~u-~rierd baio  ' l a  e s t r u c k g ~ ~ _ @  
. . 
com~a i i i a s  nacionales". 
" C o ~ e l  m.isn~ est&ulo e-1 gobierno  ha  debido r echaza r  en- 
a n t e r i o r e s  ne&uciaciones con l a s  emipres.as afecta&is- ( .  . . ) 
- ---- -. --- 
- ~ & u n a s  D_QOS.~-C-~-Q~-C~ q u e  s e  -Fe E i c i e t o n  v Gue acaso 
sean renovadas en e l  po rven i r  e n  e l  s e n t i d o  da  l a  forma 
z ~ n  d e  uilo_&ran e n D r e s ~ - ~ < n : ~ e & n a r i a  de  l o s  b i e n e s e x -  
-:no que  resi ido, s i i á n i m  de t ' r a r e r  normas de 
i u t u r o ,  se permi te ,  s i n  ein-o. v r  es ue- 
p a t r i b t  i c o  ( .  . . ) que l a  r i q u e z a  r e s c a t a d a  lega lmente  en 
condic iones  de d i f i c u l t a d ,  p o l í t i c a  L . .  . )  , sea Una con- 
q u i s t a  d e f i n i t i v a  para  l a  nac ion -  Y espera aue e l  pue- 
b l o  mexicano, cuya capas;idad d e  a a c r i f i c i s  Y resistencia 
acaso sea puesta a praeb~ r*.n< nuevas ocás l~ l fs -s    PO^ l a  t e -  
nacidad a~- d e  Las .intaxeses: i n  & u ~ h l ; .  % s e r a  S O S ~ Q -  
U r s u  i 
4e  s u  s o b i e r r o  , e l  valor mas imoortante deX.Apatriotfsmo 
nac iona l " .  
* * P~x,efsXo--d-e-_ni~_Aaber cumplido l o s  i n t e r e s a d o s  l a s  I-E- 
yes que r i gen  e n  m a t e r i a  de  conces iones  p e t r o l e r a s ,  -&e- 
h a n  cancelado 2 1 9  t l t u o s  aue w r a b a n  u u ~ e r f i c i e  
d 4 . 2 L a e s  d e h e c t á r a a s h a c o r a o r a d ~ ~  
las r-rvas ~ q t r 0 1 e r a s  nacionales 3 .  R mi..Uwu-s.d_e_hsc.gb 
reas" .  ( 6 )  
- D e  l a  VERSION P E R I O D I S T I C A  d e  l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e l  presiden- 
te (D.F. 29 o c t u b r e  d e  1 9 4 0 ) .  
"Acerca de l a  s i t u a c i ó n  que guarda ac tua lmente  e l  l lamado pro 
blema f e r r o c a r r i l e r o ,  e l  señor p r e s i d e n t e  d i j o  que l a  admin i s  
t r a c i ó n  de l a s  l i n q a s  n a c i o n a l e s  ha  e s t a d o  l l evando  a  cabo l a  
r eo rgan i zac ión  p l an t eada  como i n d i s p e n s a b l e  a l a s  mismas 15- 
neas ;  y que por s u  p a r t e ,  l o s  rep.r-e_ce*t-antes d e  l o s  t r a b a j a -  
d o r e s  p e t r o l e r o s ,  e l  Gerente  General  d e  l a  ~ n s t i t u c i ó n  Y e l  
j e f e  d e l m a r t a m e n t o  d e l  ~ r a b a j o ,  vienen d e s i r o r í a n d o  con 
~ ~ C Z ~ i y - i ~ a e n t G T Y G ü 7 i  p ian  de completo en tendimiento  
s u s  l a b o r e s  de  reorganizac i rnnde  l a  i n d u s t r i a "  (publ icado  e n  
" E l  Nacional" 1 .  ( 5 )  
- e f t a l n  Buearos t ro  ( d i r e c t o r  d e  PEMEX d e  1940  a  1946)  t uvo  que 
e n c a r a r  l o s  problemas de l a  q u e r r a  y a q u e l l o s  provocados por 
U r i q e n t e s  o b r e r o s  mal encaminados a l o s  gue en ocas iones  apo 
yó en forma i n e x p l i c a b l e  l a  S r í a .  d e l  Traba jo .  
~a:aes_t_iÓn .be  ,.Az B e r m u d e z - h p a r t i r  de  d i c .  de 1 9 4 6 )  s i g n i f  i- 
~Ó-&conlol_i,d-iGj--de PEMEX. ( 1  1 )  
- De una c a r t a  d e l  2 2  d e  a b r i l  de 1946  a E.  Buenros t ro  Gte.  
Gral. PEMEX: 
". . .he cons iderado  m i  d ebe r ,  como amigo t uya ,  darte m i  op in ión  
basada e n  lo  que t 6  mismo me has expresado  en e l  s e n t i d o  de  
que t i e n e s  l a  convicc idn  d e  que e x i s t e n  i n t e r e s a d o s  en l a  s r í a .  
d e l  T raba jo -en  que s e  groduzca una c r i s i s  en l a  r e l a c i o n e s  d e l  
Sindicato l a  Gerencia .  Si t e  afirmas, e n  e s t a  c r e e n c i a ,  
juzgp convenien te  d e c i d a s  t u  s epa rac ión  inmedia ta  d e  l a  Geren- 
c .  L a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a  hoy i n d u s t r i a  d e l  Estado,  t i e n e  
que a t e n d e r s e  con mayor cu idado  que ot ra -s  que no han pasado 
por la exp rop i ac ión ,  hac iéndose  i n d i s p e n s a b l e  que haya un espL 
r i t u  de buena fé y p a t r i o t i s m o  e n  todos  los hombres que i n t e r -  
vienen".  ( 7 )  
, 
- "S i  b i e n  l a  expropiac ión  p e t r o l e r a  a l t e r ó  e l  v a l o r  de  l a  mone- 
da. c i r c u l a n t e L  au8 h m r t a b a  e s t o  f r e n t e  a l a  a c t i t u d  a l t a n e r a  
de l a s  empret-gas negándose a a c a t a r  el f a 1 1 ~  de n u e s t r a  Suprema 
- 
C o r t e  d e  J u s t i c i g w .  (Nov. 1946  d icho  e n  respuesta a un a r t í c u -  
l o  d e l  Gra l .  G. Gavi ra )  . ( 3 )  
- E n  C a r t a  d e l  2 8  de  Sept. de  1 9 5 6  a l  D r .  Antonio Lara ~ a r r a ~ á n ,  
Redactor  d e l  Universa l :  
"La exp rop i ac ión  u n i f i c ó  e l  e s f u e r z o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  mexi  
---- 
canos sob re  l a s  bases de  i d e n t i d a d  r a c i a l ,  d e  máxima competen 
- 
tia; an t i güedad  y j u s t a  remuneración,  p l a n t e ó  e l  aprovecha- 
miento r a c i o n a l  de e s t e  r e c u r s o ,  v i t a l  y a g o t a b l e ,  en l a  pre- 
f e r e n t e  s a t i s f a c c i ó n  d e l  consumo i n t e r i o r  y d e l  d e s a r r o l l o  
d e l  pa<s e impuso e l  r e s p e t o  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  
por sobre condic iones  v e j a t o r i a s  a s u  d ign idad" .  ( 7 )  
- "Me i n f o r m ó  e l  Gral. J a r a  muy preocupado de l a  i n t e r v e n c i ó n  
d e l  c a p i r a l  e x t r a n j e r o  e n  l a  i n d u s t r i a  ~ e t r o q u í m i c a .  T iene  
razón de que e s t a  i n t e rvenc ión  cye_ará problemas a l  p a í s  más 
d e l i c a d o s  y l e s i v o s  que l o s  que ha t e n i d o  que e n f r e n t a r  h a s t a  
h o y .  Jara comentó e s t a  c o n  e l  e x - p r e s i d e n t e  R .  C o r t i n e s  y 
l e  d i j o  q u e  l e  e s c r i b i r í a  a l  p r e s i d e n t e  ~ Ó p e z  Mateos" ( a b r i l  
de 1 9 6 3 ) .  ( 3 )  
7 ,  
- E l  t o t a l  f i n a l  pagado a l a s  empresas nor teamer icanas  ascen-  
. d i 6  a  3 5  m i l l ones  d e  d l s .  ( l í q u i d o s ) .  A l  c e l e b r a r s e  e l  2 5  
a n i v e r s a r i o  d e  PEMEX, no e x i s t í a  ya ningún adeudo a ninguna 
empresa. ( 7  1 ) 
- ",En manos d e l  Gobierno Fede ra l  y d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p e t r o l e  
r o s  se h a l l a  l a  p ron t a  y adecuada-solución d e  problema t 'an 
t r a s c e n d e n t e  para  e l  f u t u r o  d e  l a  ~ e p ú b l i c a .  Asf , to espera 
- - - - - - - - -- 
mos con r e f l e x i v o  optin3smo y terca f é  en l o s  d e l t i n o s  d e  MZ 
xico". ( 1 1  ) 
Nota: S e  r e f i e r e  S i l v a  Herzog e n  e s t a  n o t a  a que l a  indus-  
t r i a  p e t r o l e r a  s e  h a l l a b a  en cond i c iones  d i f l c i l e s  y 
que podía  sanearse, 1 9 6 4  ( B R R )  . 
- En C a r t a  d e l  G r a l .  cá rdenas  de  30 de marzo de  1968,  a J. Re- 
y e s  Heroles ,  D i r .  Gra l .  de  PEMEX: 
"Expreso a  us ted  m i  s o l i d a r i d a d  a n t e  las explicables, aunque 
i n j u s t i f i c a d a  c r í t i c a  que r e p r e s e n t a t i v a a , d e l  s e c t o r  empresa- 
r i a l  h a n  publ icado  en r e l a c i ó n  con s u  impor t an t e  informe y 
en p a r t i c u l a r  sobre l a s  t e s i s  por u s t e d  sustentadas r e s p e c t o  
de l o s  t r a d i c i o n a l e s  inconformes con las crecientes a c t i v i d o  
des econbmicas d e  l o s  Es tados  r e p u b l i c a n o s  modernos. (Como 
mexicano i n t e r e s a d o  e n  l a  permanente superación de l a  indus- 
tria p e t r o l e r a  n a c i o n a l i z a d a ,  comparto s u  satisfaccidn por 
-- p- --- - - -  
los  é x i t o s  m a t e r i a l i z a d o s  ,en 1 9 6 7 .  E s  s i g n i f i c a t i v o  e l  da to  
gue proeorc iona  que d e l  p resupues to  de 1 4 . 6 4 8  m i l l o n e s  de  pe-  
s o s .  E l  88% e s  i n t eg rado  con r e c u r s o s  p rop ios  y que e l  98% 
d a  la-p-reducción s e  d e s t i n a  a l  mercado i n t e r i o r .  Expreso m i  
s i m p a t í a  personal-po-r-la conceptuosa y f i rme  def  e n s s  que h i z o ,  
d e  l a s  a t r i b u c i o n e s  p ú b l i c a s  d e l  Gobierno r e v o l u c i o n a r i o ,  en 
r e l a c i ó n  con l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  s e c t o r  p r ivado  empre- 
s a r i a l .  
E s  d e l  dominio púb l i co  que l o s  conso rc io s  p e t r o l e r o s  han ejer- 
c ido  i n c e n t i v o s  para  d e s v i a r  a l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l i z a d a  d e  
s u s  o b j e t i v o s  i n i c i a l e s ,  a l  grado de que su economía ha s u f r L  
do l a  carga  de compensaciones i n f l a d a s ,  como l a s  de  l a  c í a .  
E l  Aquila ,  S . A .  que a su exagerada c u a n t l a  s e  agregó l a  d e l  
pago en moneda e x t r a n j e r a .  Resu l t a  a f o r t u n a d a  l a  cance la -  
c ión  de l o s  18 c o n t r a t o s  de explorac ión  y p e r f o r a c i ó n  que no 
--- ---- 
restfet-aron e l  espf .g i tu  d e  la exvropiac idn  y de l a  Reforma 
c o n s t i t u c i o n a l  d e l  9 d e  noviembre de 1940.  Muy c e r t e r a s  s u s  
a f i rmac iones  de que l o s  hombres d e l  Gobierno son s e r v i d o r e s ,  
no negoc i an t e s .  Aplaudo e l  c r i t e r i o  que s e ñ a l ó  l a  convenien 
c i a  de s u b s t i t u i r  l a  r e n t a b i l i d a d  mbxima 'de cada empresa por 
1a.nociÓn de l a  mayor e f i c a c i a  q l o b a l  de  l a s  i n v e r s i o n e s  con 
f i n e s  s o c i a l e s  y d e  que en l a  economfa mixta  impl ican  que e l  
s r c t o r  p r ivado  d e j e  de  d e s p i l f a r r a r  u t i l i d a d e s ,  e l u d i r  impues  
tos, e v a d i r  l a  l e q i s l a c i ó n  s o c i a l ,  d e j e  de  p r e s i o n a r  l a  un i -  
dad l a b o r a l  con s u s  s i n d i c a t o s  b lancos  y a c túen  s i n  o p e r a r  
c ~ m o  mandaderos d e l  c a p i t a l  e x t r a n i e r o .  La i n d u s t r i a  p e t r o -  
l e r a  e s  no  sdlo f a c t o r  b á s i c o  d e l  d e s a r r o l l o ,  s i n o  da l a  a u t o  
nomía e c o n k i c a  y p o l í t i c a  d e l  país". ( 7 )  
- ",A Lombardo Toledano l o  con-ocí en 1 9 2 7 .  No p a r t i c i p ó  e n  m i  
catn~aña Pero f u é  amiqo d e  m i  Gobierno q F e  apoyó con s u  o rqa-  
n i z a c i 6 a  ob re r a ,  sin que el Gobierno l e  haya p r e s t a d o  ayuda 
econbnica,  n i  e l  I t e g b  a s o l i c i t a r l a  pa ra  s u  orsanizaci6n,  n i  
p i d i ó  p u e s t o s  pa ra  SUS amiqos O aqremiados". (Mota: Nov. d e  
1968) .  ( 3 )  
VII,- SlNTESIS DE PARRAFOS SELECCIONADOS DEL LI-  
BRO "LA VERDAD DEL PETROLEO EN M E X I C O ~  DE- 
M I  GUEL ALEMAN VALDEZ , 

NOTAS DEL LIBRO "LA VERDAD DEL PETROLEO EN MEXICO" DE 
MIGUEL ALEMAN VALDEZ. 
" P o r f i r i o  D f a z  d e r o g a  e l  ir d e  j u l i o  d e  1 8 9 2 ,  e l  C d d i g o  de Minas 
d e  1 8 0 4 .  ( . . . l .  La  i eg i s iac i6n  m i n e r a  de l o s  d i e c i o c h o  6 l t i m o s  
a ñ o s  de  l a  e t a p a  p o r f i r i a n a ,  m a n t i e n e  d e r o g a d o  e l  d e n u n c i o  y d i 2  
pone ,  e n  s u  a r t f c u l o  4O: " E l  dueño d e l  s u b s u e l o  l o  e x p l o t a r 5  li- 
b r e m e n t e ,  s i n  n e c e s i d a d  d e  c o n c e s i ó n  e s p e c i a l  e n  n i n g ú n  caso, -- 
l a s  s u b s t a n c i a s  m i n e r a l e s  s i g u i e n t e s :  l o s  c o m b u s t i b l e s  m i n e r a l e s ,  
l o s  a c e i t e s  y a g u a s  m i n e r a l e s  ..." y e n  es te  m i s m o  a r t f c u l o  esta 
b l g c e  q u e  " l a  p r o d u c c i d n  m i n e r a  l e g a l m e n t e  a d q u i r i d a ,  y l a  que - 
e n  l o  s u c e s i v o  s e .  a d q u i e r a  con  a ~ r e g l o  a es ta  l e y  será i r r e v o c a -  
b l e  y p e r p e t u a . .  ." " ( . . . ) . ~ a b í a  que a t r a e r ,  s i n  i m p o r t a r  n i  - 
e l  p r e c i o  n i  l a s  c o n s e c u e n c i a s ,  a  l o s  p i o n e r o s  de l a  i n d u s t r i a  pe 
t r o l í f e r a  d e  l o s  E s t a d o s  Unidos  e I n g l a t e r r a ,  f a c i l i t á n d o l e s  a l -  
rnaximo s u s  o p e r a c i o n e s  e n  ~ é x i c o .  E l  p o r f i r i a t o  e n t r d  e n  compe- 
t e n c i a  con l o s  t e r r i t o r i o s  c o l o n i a l e s  d e  l o s  i m p e r i o s  d e  l a  épo- 
c a ,  para no q u e d a r s e  a l a  vera d e  un camino que se i n s i n u a b a  p l ~  
tdrico d e  f a n i á s t i c a s  p o s i b i l i d a d e s .  Y n o  q u i s o ,  o  no p u d o ,  me- 
d i a r  l o s  r i e s g o s  d e  l a  e n t r e g a . "  (10) 
" ( . . . l .  E n t r e  1 9 0 1  y 1 9 0 3 ,  s o l o  l o  p r e m i a n  (a Doheny) c o n  l e v e s  
h u e l l a s  d e  p e t r d i e o  los 1 9  pozos  que ha p e r f o r a d o  a un costo d e  
t r e s  m i l l o n e s  d e  d b l a r e s .  D e  r e p e n t e  c o m i e n z a n  a elevarse con - 
i n u s i t a d a  v i o l e n c i a  las co lumnas  de  p e t r b i e o ,  y Doheny se  hace - 
de  g a n a n c i a s  f a n t á s t i c a s .  Un s o l o  p o z o ,  e l  Juan C a s i a n o ,  l e  da 
1 0 0  m i l l o n e s  de b a d i l l e s " .  
"Los l l a m a d o s  y favorecidos pueden estar t r a n q u i l o s .  E l  r é g i m e n  
l o  e s t b .  Los o b r e r o s ,  p a c i e n t e s ,  no se q u e j a n .  En una p a s t o r a l ,  
e l  a r z o b i s p o  de G u a d a l a ~ a r a ,  F r a n c i s c o  O r o z c o  y Jirndnez, expone 
l a  d o c t r i n a  q u e  a p o y a ,  po r  i g u a l ,  a l a  d i c t a d u r a  y los petrole-- 
ros: "Como t o d a  a u t o r i d a d  se d e r i v a  d e  D i o s ,  e l  t rabajador  cristia 
no debe s a n t i f i c a r  y h a c e r  s u b l i m e  s u  o b e d e n c i a ,  s i r v i e n d o  a --- 
Dios e n  l a  p e r s o n a  d e  s u s  amos. D e  esta manera ,  l a  o b e d i e n c i a  - 
no es h u m i l l a n t e  n i  d i f i c i l .  No s e r v i m o s  a l  hombre ;  s e r v i m o s  a 
Dios, y q u i e n  s i r v e  a D i o s ,  n o  d e j a r á  de ser r ecompensado .  Vos? 
t r o s  l o s  p o b r e s  amad. v u e s t r a  h u m i l d a d  y v u e s t r o  trabajo; volved 
l a  m i r a d a  hacia e l  c ielo;  a l l í  e n c o n t r a r g i s  l a  verdadera r i q u e z a .  
S610 una cosa o s  p i d o :  a l o s  r i c o s ,  amor; a l o s  p o b r e s ,  r e s i g n a -  
c i b n . " , " .  ( 1  O )  
" ( . . . l .  H a s t a  un serio j oven  s u e c o  i n c u r s i o n a  e n  e l  Cáucaso e n  - 
b u s c a  de  o r o  neEro ,*y  cuando  l o  e n c u e n t r a  c o m i e n z a  a e x p l o t a r l o  
con s u s  t r e s  he rmanos :  Emi l ,  e r u d i t o ;  Ludwig,  que a p l i c a  s u  des 
c o n c e r t a n t e  i m a g i n a c i 6 n  a  l a  f a b r i c a c i 6 n  d e  armas, y  A l f r e d ,  quT 
mico d u e ñ o  d e  una  f á b r i c a  d e  n i t r o g l i c e r i n a .  E s o s  c u a t r o  h e r m a z  
n o s  Nobel i n i c i a n  l a  e x p l o t a c i 6 n  d e  l o s  i n c o n m e n s u r a b l e s  y a c i - - -  
mientos r u s o s  d e  ~ a k Ú " .  (10) 
- "En 1908, e l  secretario de Es tado ,  Eliuh R ~ o t ,  expone sin eufe-- 
mismos l a  p r a x i s  de esa d o c t r i n a :  a l  r e c o r d a r  los c a s o s  d e  Cuba e 
'y Santo Domingo anunc ia  acciones semejantes e n  Haitii' y Nicaragua 
s i l o  hacen conveniente l a  defensa d e  los intereses estadouniden 
s e g  en a q u e l l o s  pafses, y a g r e g a  que las i n v e r s i o n e s  estadouni-- 
dense& en ~ Q x i c o  s a n  de t a l  magnitud que su gobierno no se c r u z a  
rb de  bpazos en caso de que se vean amenazadas". (10) 
- : ( A . r a l %  d i  l'a condena a la Standard Oil en Chicago, a l  pago d e  - 
'u,hb mglta de 2 7 . 2  millones d e  d b l a r e s ,  e n  1907 1: t . .  . El juez 
& , d ñ d $ ~ ; ( . , . d ,  no sabia %o que estaba p r e c i p i t a n d o :  los valores j 
+ .  
,~é%vi?ieeon Abajo en l a  Bolsa de Nueva York. La s en tenc ia  es  - -  1. 
. ' ant#&a'Qa$ y el Estado condenado a pagar las  c o s t a s  d e l  j u i c i o " .  
. ( t b )  - 
r - 
I 
í - ' ' 5 6 ~ 6  Dbmingo LavLn, en su libro ~etrbleo, c i t a  a John Ise, "uno 
de los grandes expertos de la i n d u s t r i a  petrolera americana", - 
S que epplica de la siguiente manera el poderío alcanzado por e l  - 
W u s t  de Rockefeller: L a  Standard O i l  Co. , en resvmen, adquirid 
su,pagi~ibn manopdl i s t i ca  e n  parte porque l a  industria p e t r s l e r a  
en realidad un monopolio natura3. Aun cuando no hubiera - - 
ht3Sd6 John O, Rockefeller n i  el Grupo de la Standard O i l ,  s e  
ffner la seguridad de que un monopolio o control unificado 
. sq hYbiera dg~arr0liad6 en la industria porque, e x i a t  fan muchas - 
k~dd$~ianes favorabi&s para e s t e  desarrollo. El monopoXio de la 
qacd BS1, en parte representa e l  t r a b a j o  astuto de hombres - 
/ b ~ ~ b p t i l o s ,  paro por otra p a r t e ,  es resultado de  una evolu-- 
'ecofi6rndca naturali'. Y Lavin comenta en seguida: ''El andii 
~ ~ n t g n f d p  en e a t a s  l i n e a s  es perfectamente j u s t o .  La i n d u s z  
Qptpoleba tiene caracterfsticas e s p e c i a l e s  que hacen mds rb 
hf  fendrnerio de su consolidacidn en un monopolio que lo que 
se observa con las demds industrias".". (10) 
- fiPbrfirio 0faz sé entera d e  l a  i d e n t i d a d  de  los trust es tadouni -  
d~f isea con 4 1  gobierno d e l  pafs vecino, cuando, apenas en 1807, j 
ei Degai?tmento de Eatado p r o t e s t a  oficialmente ante l a  S e c r e t a -  
r f h  de fteleciones Exteriores de México por a l  unas c o n c e s i o n e s  - ! para refinación hachas en f a v o r  de  una compafí a n a c i o n a l " .  ( 1 0 )  
"En Mgxico, (...), los c o n s o r c i o s  p e t r o l e r o s  gozan, a sus anchas ,  
de sus viejos  pr iv i leg ios  porfirianos.  R e l a t a  Mpcz Portillo y 
Weber que "Madero l l e g d  a l a  presidencia totalmente ignorante de 
l a  r e a l  s i t u a c i ó n  de l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a ,  así que  recibid c o n  
g r a n  a m a b i l i d a d  a P e a r s o n ,  q u i e n ,  t e m e r o s o  p o r  l a  cafda de s u  pg 
t e r n a 1  p r o t e c t o r ,  a c u d i d  a t o d a  p r i s a  a e n t r e v i s t a r s e  con él. M 2  
clero l o  t r a n q u i l i z ó .  P e r o  e n  c u a n t o  empezó a  d a r s e  c u e n t a  d e  -- 
a q u e l l o s  problemas, a v e r i g u d  c o s a s  que  l o  i n q u i e t a r o n .  P o r  e j e m  
p l o ,  que  l a  p roducc  i6n d e  p e t r d l e o  e n  1 9 1 1  h a b f a  s i d o  e l  c u á d r u z  
plo d e  l a  d e  1 9 1 0 ,  y q u e  r e p r e s e n t a b a  un v a l o r  d e  4 ' 1 3 9 , 5 3 4  pe-- 
s o s .  P e r o  q u e ,  e n  cambio,  ese m i s m o  a ñ o ,  l a  t r i b u t a c i ó n  " t o t a l "  
de l a  i n d u s t r i a  a p e n a s  s i  había l l e g a d o  a l a  i r r i s o r i a  suma d e  - 
26 mil p e s o s  ".". (10) 
' . Preocupa  a Madero l a  e d u c a c i ó n :  mas d e l  7 0 %  d e  l a  p c b l a  
c i 6 n  e s  a n a l f a b e t a .  E l  g o b i e r n o  d e c r e t a  !ur3 modesto  i m p u e s t o  de- 
veinte centavos p o r  t o n e l a d a  de p e t r b i e o ,  mucho menor a l  que  las 
compañías pagan e n  E s t a d o s  Unidos ,  h a b i d a  c u e n t a  de q u e  n o  l l e g a  
a  un c e n t a v o  y medio p o r  b a r r i l .  Truenan l o s  g i g a n t e s .  Se  dis- 
ponen a d e f e n d e r ,  h a s t a  por l a  v i o l e n c i a ,  s i  f a l l a n  l o s  sofismas 
j u r f d i c o s  y l a s  a r g u c i a s  p o l í t i c a s ,  sus g a b e l a s ,  d e c r e t a d a s  p o r  
l a  d i c t a d u r a  que  a c a b a  d e . d e r r u m b a r s e .  Sus a l e g a t o s  e n  c o n t r a  - 
d e l  gravamen c a r e c e n  d e  l a  m& leve c o n s i s t e n c i a ,  Se empeñan, - 
con e v i d e n t e  mala  f6, e n  h a c e r  a p a r e c e r  a l  i m p u e s t o  como c o n f i s -  
c a t o r i o  ( . . . l .  Madero o r d e n a  que las  compafifas p e t r o l e r a s  s e  re 
gistren y d e c l a r e n  e l  v a l o r  y l a  composiciÓn d e  sus p r o p i e d a d e s .  
Expresa  e l  decreto que a s í  busca  d e t e r m i n a r  e l  monto d e  l a  indem 
nizacián, p a r a  e l  caso d e  que l a s  propiedades p e t r o l e r a s  sean e- 
p r o p i a d a s .  L a s  r e l a c i o n e s  con l o s  E s t a d o s  Unidos  l l e g a n ,  e n  e s -  
t e  momento, a una tensión q u e  e s t i m u l a n  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  de- 
r i v a d a s  de l a  l u c h a  r e v o l u c i o n a r i a  mex icana .  Madero se d i s p o n e  
a a c a b a r  con l a  a n a r q u í a  p e t r o l e r a ,  t r i b u t a r i a  y a d m i n i s t r a t i v a t ' .  
(10) 
"Acuciado Madero p o r  problemas e x t e r n o s  d e  magn i tud  a m e n a z a n t e ,  
y c e r c a d o  e n  l o  i n t e r n o  p o r  l o s  e n e m i i o s  d e  l a  ~ e v o l u c i ó n ,  o p t a  
p o r  no a b r i r s e  o t r o  f r e n t e  d e  d i f i c u l t a d e s  mayores  y de conse-- -  
cuencias i m p r e d e c i b l e s .  E l  g o b i e r n o  c e d e ,  p a r a  no exponer a --- 
r i e s g o  i n m i n e n t e  l a s  c o n q u i s t a s  que r e s u l t a n  f u n d a m e n t a l e s ,  y -- 
a p l a z a  l a  v i g e n c i a  d e  l a  nueva y módica c a q g a  f i s c a l  a los hid- 
carburas. Los p e t r o l e r o s  no quedan s a t i s f e c h o s :  exigen garan--- 
t f a s  f o r m a l e s  y d e f i n i t v a s ,  e n  e l  sentido i n v e r o s f r n i l  de q u e  se 
a l e j e  ( .  . - 1  c u a l q u i e r  p e l i g r o  que  puedan l l e g a r  a correr l a s  que 
c o n s i d e r a n  p r o p i e d a d e s  s u y a s  (. . . ) . - Los c o n s o r c i o s ,  d i c i g n d o s e  
amenazados p o r  e l  p r i m e r  g o b i e r n o  de l a  Revoluci6n Mexicana ,  so- 
licitan fo rmalmente  d e l  p r e s i d e n t e  Taft - y l o s  a g u i j a  s i n  embo- 
zo  e1  emba jador  Henry Lane Wilson - e l  uso d e  l a  f u e r z a  m i l i t a r  
para  r e d u c i r  a l  d í s c o l o  v e c i n o  d e l  s u r .  E l  p l a n  es  s e c u n d a d o  cgn 
jdbilo p o r  s e c t o r e s  r e a c c i o n a r i o s  e i n f l u y e n t e s  d e  los Estados - 
Unidos.  G a l v e s t o n ,  d e  c r e e r  l o s  r u m o r e s ,  ha  s i d o  e s c o g i d a  como 
p o s i b l e  base para l a  accidn m i l i t a r .  Lo h a c e  p r e s u m i b l e  l a  con- 
c e n t r a c i 6 n  de tropas e n  esa c i u d a d  f r o n t e r i z a .  Se  d i c e  que hay 
aquf a l r e d e d o r  de 18 mil s o l d a d o s  y mar inos .  L a  l e g i s l a t u r a  t e -  jana recibe s o l i c i t u d e s  e n  e l  s e n t i d o  d e  que  l a s  f u e r z a s  d e l  E s -  
tado i n v a d a n ,  p o r  S U  c u e n t a ,  a México. La Cámara l o c a l  de Ohio 
se hace e c o  de l a  campaña i n t e r v e n c i o n i s t a  d i r i g i d a  p o r  l o s  pe-- 
' troieyos. Por  horas, Washington da l a  i m p r e s i d n  d e  i n c l i n a r s e  - 
a l  disparate. Barcos de g u e r r a  e s t a d o u n i d e n s e s  p a t r u l l a n  nues-- 
tras custas del Golfo; según l o  e x p l i c a  e l  S e c r e t a r i o  de  E s t a d o ,  
Philander C .  Knox, se busca así "mantener  a l o s  mexicanos e n  un  
san6 e q u i l i b r i o  entre l a  a p r e n s i d n  p o r  un p e l i g r o  exagerado  y un  
grado a p r o p i a d o  de t emor  saludable". T a f t ,  al f i n a l ,  d e s e c h a  l a  
i n v a s i b n ,  a l  parecer d e b i d o  a l  triunfo o b t e n i d o  e n  las u r n a s  por 
sus o p o s i t o r e s ,  . que  l l e v a r á n  a l a  Casa Blanca a l  c a n d i d a t o  demó- 
crata Woodrow Wrlsont* . (10 
I 
"La s u e r t e  f i n a l  de l a  l u c h a  d e l  pueblo mexicano c o n t r a  l a  d i c t a  
d u r a ,  no va a r e s o l v e r s e ,  d e s d e  l u e g o ,  e n  Washington. P e r o  in--  
t e r v e n c i o n e s  como la del embajador Henry Lane Wilson ( . . . 1 , pue- 
den  influir e n  el curso de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s .  E l  acuerdo d e l  1 
góbierno de los Estados Unidos ,  de  autorizar l a  v e n t a  d e  armas - 
a l  h u e r t i s r n o ,  i n f l u i r i a ,  p o r  e jemplo ,  en  e l  d e s e n l a c e  h i s t 6 r i c o  
de la lucha.  Los d i r i g e n t e s  del movimiento r e v o l u c i o n a r i o  no l o  / 
ignoran. V e n u s t i a n o  Car ranza  envía a Washington a L u i s  C a b r e r a ,  1 
con e l  encarga de c o n v e n c e r  a l  p r e s i d e n t e  Wilson y s u s  c o n s e j e - -  
ros,de que. a l  triunfo d e l  E j é r c i t o  C o n s t i t u c i o n a l i s t a ,  l a s  con- l 
cesiones " jus tas"  de l o s  e x t r a n j e r o s  e n  ~ é x i c o  s e r á n  r e s p e t a d a s ,  
sin llegar a definir e l  P r imer  Jefe  n i  s u  e n v i a d o ,  que e n t i e n d e n  
por "justas", t r a t s n d o s e  de las concesiones que  u s u f r u c t ú a n  los 
e s t a d o u n i d e n s e s .  En l a  c o n t i e n d a  d e l  p u e b l o  mexicano y V i c t o r i g  
no H u e r t a ,  C a r r a n z a  busca n e u t r a l i z a r ,  cuando menos, a  l a  Casa - I 
Blanca. En esta m i s i & ,  L u i s  C a b r e r a  l o g r a  una e x p e r i e n c i a  y acJ 
quiere un c o n a c f m i e n t o  del problema p e t r o l e r o  q u e ,  pocos  años -- 
despues, hardn que se l e  t e n g a  como e l  v o c e r o  mds a u t o r i z a d o  d e l  
r4gimen c a r r a n c i s t a  e n  la materiat'. (10) 
- "4.. . l .  Un testigo de excepcidn y activo p r o t a g o n i s t a  d e  e s t o s  
episodios (relativos al r e c o n o c i m i e n t o  del régimen de V i c t o r i a n o  
Huerta por  par ta  de Estados Unidos), l o  d i l u c i d a r á  mbs t a r d e  (se 1 
r e f g e r e  a saber basta ddnde llega el poder decisorio del j e f e  -- 
d e l  Ejecutivb ds los Estados Unidos) e n  sus memorias: " N o  puedo 
okvidbr - confiesa - que cuando Woodrow Wilson t r a t a b a  de e h c a r  
a Hurcta, las empresas petroleras britdnicas y n o r t e a m e r i c a n a s  - 
fwrofr partidaliias da Huerta y agitaron para que  l o s  E s t a d o s  Un& 
dos  intervinieran y apoyaran  a A l b e r t  B. F a l l " ,  s e n a d o r  que es - , 
p a r t i d a r i o  e n c a r n i z a d o  de l a  a c c i d n  militar c o n t r a  n u e s t r o  p a f s  ". 
<N!) 1 
... / 
" L o s  trust están a punto de lograr sus obje t ivos .  Redoblan sus 
aomdioe a Waohington, y cumdo &e ordonr, p b ~  fin, m 1  dmaambarco 
en playas mexicanas, Daniels y Rooseve l t  sergn  los directamente 
responsables  de su gxito ante e l  'pres idente  Wilson. Victoriano 
Huerta no  ha encontrado mbs s a l i d a  para sus apremios fiscales - 
que elevar a sesenta y cinco centavos de d d l a r  e.1 impuesto- de - 
veinte decretado por Madero. Y defrauda a sus patr&iriadoresW. 
(10) 
" ( . . . l .  Consideran Carrawa y sus asesores Gue la estructu.ra ju 
rfdica fundamental d e l  porfiriato, a l  mantener-en manos extrañas 
l a  economfa mexicana, l imita  l a  autonomía p o l í t i c a  y aaainist~a- 
t i v a  d e l  Estado eR' agravio de la Sobeyanfa qqe' I+ ' e e ~ l u c i ~ n  a s -  
pira res trab' lecer le  a l a  nac i6n .  Par'a el ca>ItYlq p8truXero - - 
- concretamente en e l  artfcu-Lo 22 d e  las  , ' ~ i c i d k i s ~  3% Prlan d e  2 
Guadalupe", del  f 2 de didiemtpe' de 1974 - %X -e%&'$* de jd es - 
tab lec ida  su inconformidad cioh las leyas v5gdfite~'$i &ha24 la ne 
- ".. .--- $$ " . - cesidad de modificarlasH. (10) 
> .  t '  . ! ~ * ,  
i - '2 - 
I * L . .  . p 
"(. . - 1 .  Desde el derrocamiento da ~oaf&id   faz fúi)Fon.~sagadas - - 
l a s  f u e n t e s  d e l  crédito externo: El dgimi$)iZ ce4.k$3$ei$t+-;$eeYe 2: 
codpelido a revisar los impuesfos petrolek%si.  E&%$ &$dostria; A s  
en coitipbrac-ibn con las derndc , indepen?3iebk&eh?te ~ ~ d $ o g a & r r ,  gas.- 
za de una s i t u a c i ó n  d e  bhanza exeew-g  -@e'&:dft&a en con-? 
dic ioges  de contribuir q-"kg~,rf i g u a r * T ~ C  %!; eetds g&~&'@l erar io  ' - 
de l a  ae f l ac idn  econÓmi.ca "nacionalh. - ' - e  . ) Z z E I  ' ?  * 
*'Las " ~ d l c i o n e s  a l  Plan d e  Guadalupew 'rsdn ~suficierftehw~iit explf;, 
citas: anuncian gue con l a  v i c t o r i a  del Ejército Constituciona-- 
lista se revisaran "las  leyes  r e l a t i v a s  a l a  e x ~ ~ o t a c i b n  de m i - -  
nas  , p e t r ó l e o ,  agua, bosques, y demás recursos naturalesw. (. ..). 
En 1914 se considera llegado el momento favorable y @a*anza i m -  
parte drdenes expresas a la secretarfa de F~rnenio-~ C~z6nizac . idn 
e Industr ia  para que elabore uií 'proyecto gue Ee dc~ué$va a la 
ción los combust ib le s  >minerales. El plan comienza q ponerse en 
prgctica. Luis Cabrera, desde  l a  Secretaria de ~acfknda, defiez 
de p6blicamente esa pol f tca  que ,  en su o~inibn, s d h  busca aumen 
tar los beneficios del Estádo en l a  expfotacidn d e  las hidrocar: 
buros.  Aboga e l  escritor,  igudímente, por l a  apartara de nuevas 
fueptes  de capital para estimular la industria, teniendo en - 0 
cuenta que es  aconsejable contrarrestar e l  predornlnid estadouni 
denbe en ese r e n g l b n ,  y as5  otorgar conces iones  a inversionistas 
d e  o t r a s  nacionalidadesw. (20) 
" E l  general Cándido Aguilar y e l  teniente c o r o n e l  Francisco J .  - 
Múgica, llevan adelante  en Veracruz l a  po l í t i ca  petrolera de Ve- 
-, . . . 
- 7Lia cuPpaIlra d E l t m e  tmntrr YQlo. y lapata M i r p f d e n  a l @ - -  
bserno dar19 pm2acin, en rus atenfionee, aloe hidrocarburos. 
eamansa eet& enSe~ado ¿ie ue a% Seovetario de Haitcfna de los ES- P *@os Unfdoa, Sosephus e l a ,  ha hecho reparos s la terquedad 
da lee coqallfar eapecinodas en'que Wqshipgton dct6e militarnkn- 
t e  p e a  pz3tqg.r 8us bienes en e3 Solio-de )((lxico. Lo& t r u a t s  - 
siguen atrinche$ados en lo hipótesis falaz da qu' los poros y -- 
sus. inatalacbnus van a ser dafiado8 por las grubs revoluciona-- 
río8 en amws*. 
wDcrpendiante de la Secretarfa de Tndustria, el gobierno mexicano 
' 
crea el hpartument~ de ~etrblw, con ui'r c u s r p ~  de inspectores, 
cuyo encargo es i n f e m a ~ a e  de las aotivídados de lo8 consorcio. 
y vigi lar su c ~ i n i e n t o  de 1% ley. Un poco Ii(t t w d e ,  el 39. - 
de marzo de 1915,'se organiza, m cuerpo asesor, &a Comisibn - 
T k n i c a  de Petrdleo. Se ordena la auspensi6n de nuevas obras y 
se exige la obtenci6n de u n p e n n i s o  gubernamental para proseguir + 
las y a  iniciadasn. (10) 
. . . 1 .  Ln  7 1 ~ i  .>ns ~ ~ i e r a n d o s  del d e c r e t o  de 1 9 1 5 ,  e l  gc,- 
b i e r n o  revolul - i  )n 1 1  ir> i+( . lara  que l a  e x p l o t a c i ó n  p e t r o l e r a  se h a  
hecho s i n  q u e  " -  - ' i n a ( . i b n  n i  e l  g o b i e r n o  hayan o b t e n i d o  l o s  -- 
ju ; ~ O S  pllr>ve( hl a ~ i b ~ n  c - r r e s p o n d e r l e s " .  En ese  m i s m o  a ñ o  - 
se i n s i s t e  en  e 1 . i u l i i t o  del r e g i s t r o  d e  l a s  compañ ías ,  e n  el 
d e s a r r o l l o  d e l  dr ,*ao  *le i m p e d i r  e s p e c u l a c i o n e s  e n  l a  v e n t a  d e  ac 
c iones  p o r  p a r t e  je s o c i e d a d e s  f i n a n c i e r a m e n t e  s o s p e c h o s a s .  ~ a c  
compañfas, p o r  :;u p a r t e ,  e i g u a l  que  a n t e s ,  no se dan p o r  n o t i f i  
cadas de  e s a  obl ; gac íón a d m i n i s t r a t i v a ;  a l e g a n  que e l  g o b i e r n o  
s o l o  ha i n t e n t a d o  3 b r ~ r s e  un r e s q u i c i o  pa ra  i n s t a u r a r  s u  i n t e r - -  
v e n c i d n  p r o g r e s i v d  en la i n d u s t r i a  p e t r o l e r a " .  
" A l  comienzo d e  : ? ' F  a r r e c i a n  l a s  p r o t e s t a s  d e l  Depar tamento  de  
Estado. E l  gobei na li,r v e r a c r u z a n o  Cándido A g u i l a r  no a u t o r i z a  - 
e l  r e g i s t r o  d e  : - 3 1 i L 7 . t 1 - r  ~ c j n e s  sobre predios p e t r o l í f e r o s  s i n  p r e -  
v i a  a u t o r i z a c  iór ~ i t n r r - n a m e n t a l .  En suma, C a r r a n z a  a n u l a  a l g u - -  
nas c o n c e s i o n e c  +  das p o r  H u e r t a ,  y e n  l a s  nuevas  quedan  --- 
o b l i g a d o s  l o s  * r 1 , a 3 t  e p t a r  l a  C l á u s u l a  C a l v o ,  (. . - 1 .  "  
"Dos años  más t ir.?.- li j e c i s i ó n  c a r r a n c i s t a  c u l m i n a  e n  e l  infor- 
me r e n d i d o  sobr l a  r i a i - iona l i zac í6n  d e l  pe t r6e I .o  p o r  l a  Comisión 
T g c n i c a ,  e s t a b l + - L  i i , ~  p o r  e l  P r i m e r  Jefe, q u e  c o n c l u y e  c o n  l a  s i -  
g u i e n t e  opini6n- " c > r  + > d a s  l a s  r a z o n e s  e x p u e s t a s ,  c reemos  j u s t o  
r e s t i t u i r  a l a  : i ..:n lo que es s u y o ,  l a  riqueza d e l  s u b s u e l o ,  - 
e l  c a r b d n  de . ! T . -  v 9 1  ~e t r i j l eo" .  En t a l e s  t é r m i n o s  q u e d a  --- 
p l a n t e a d a  s i n  e i~ f . . . n ,  ;mlt iina a s p i r a c i ó n  n a c i o n a l ,  por  c u y a  r e a l i -  
z a c i 6 n  l u c h a r á  :a J o i o l u ~  i 6 n  Mexicana,  y c o n t r a  l a  c u a l  l a s  com- 
p a ñ í a s  i n t e r p o n \ f r < n  aumerosos e i n s ó l i t o s  r e c u r s o s ,  secundados - 
c o n  variable e n +  : 3 2 r r ~ . ,  seR& el tiempo y e l  c a s o ,  p o r  l o s  go-- 
b i e r % n ~ s  d e  SU : r i ~ e n " .  ( 2 0 )  
I t ( .  . . ) . Lo: ! + r q c  ;, e i n f l u y e n t e s  c í r c u l o s  c a t ó l i c o s ,  ven  - 
l l e g a d a  l a  hora - 7 .  s t i y a  b6squeda han i n v e r t i d o  t a n t o s  r e c u r s o s  - 
f i n a n c i e r o s  e  i m a ~  r ~ a t  i vos. A l  a p r o b a r s e  e n  Q u e r g t a r o  los a r t  í- 
c u l o s  que  a f e c t a n  ' ) s  ~ n t e r e s e s  d e  e s o s  d o s  g r u p o s ,  e l  . f r e n t e  -- 
formado p o r  ello~,, fe * < - t i v a  e  i n t r é p i d a  o p o s i c i 6 n  a  l a  Revolu-- 
c i d n  Mexicana,  asume d e s e n f r e n a d a  beligerancia. Manuel P e l d e z  - 
y F g l i x  ~ f a z ,  s o b r i n o  e s t e  Úl t imo d e l  d i c t a d o r  d e r r o c a d o  cinco - 
años a n t e s ,  se l e v a n t a n  e n  armas en  las  zonas p e t r o l e r a s " .  
"Peibez  y Díaz  s ,n Iln p r o d u c t o  armiido d e  l o s  p e t r o l e r o s  y d e  l a  
i r r i t a c i 6 n  d e  Washington. No l o  o c u l t a n  l o s  s u b l e v a d o s  e n  s u  -- 
"p$oclama a l  p r e i i d e n t e  y a l  pueb lo  d e  l o s  E s t a d o s  Unidos de  Arng 
r i c a t ' ,  e n  l a  q u e  acusan  a C a r r a n z a  d e  e n t r e g a r  e l  petróleo a l o s  
a lemanes  s u s t r a v k n  16-3  l o  del c o n t r o l  d e  l o s  a l i a d o s ,  h a c i é n d o s e  - 
esa d e  quienes se h a n  dado  con saña a l a  t a r e a  d e  presentar a l a  
 evolución M e x ~ c 3 n a  c o l u d i d a  con l o s  i m p e r i o s  c e n t r a l e s " .  
"Wilson llegó a --O-r, en e f e c t o ,  q u e  e l  a b a s t e c i m i e n t o  a l a  flg 
t a  i n g l e s a  c o r r  7 -i i 1.1 ! qr-13, y e s t u d i 6  con s u s  a s e s o r e s  l a  p o s i b i -  
l i d a d  d e  desemnar j r  e r i  Veracruz .  C a r r a n z a ,  en  todo c a s o ,  s e  -- 
.342. 
f 
dis'pom a resistir: ya cimientos e i n s t a b e - h e c  petroleras se-- [ .  rbn incendiados en el momento mis-rao en que se inicie la invasián.  AETDs despu6s, en otra fase crftica de las Waeiones del gobier- 
RO mmeicano con l a s  cornpaAfas petroleras; &'presidente Calles - 
d d ,  mte la misma amenaza, igbal a-n al; wmandante de la 20- 
na M3itar be la Huasteca, general tdzaro C&danasn. 
. . 1. be no haber sido por la impre.&ionaiure e f ic ienc ia  de las 
compafibas petroleras - se concluye - , habrfa s i d o  tdcnicarnente - 
imposibXe que 365 mil m~teamericanos cruz- el Atlsntica, pa- 
pa definir  la guerra, entre el 8 de maya y d 31 de diciembre de 
2 . b @mera Guerra Mundial ha =vuelto, y hara c a s i  
imposible de d i s t i n  uir en adelante, Pa acción privada de l a s  -- f compafifas y fa acci n gbblfca del Estado cuya  primera obligacidn 
es la de velar g o ~  la seguridad naciona2". 
'gestaci6n be1 a ~ t f c u l u  27 de Pa Constitucibn que va a apro-- 
barse en Quer&taru, esté ya claramente delineada en el pensarnien 
to y Ia emucidn de la ~evolucidn Mexicana.-<...), --Los recursos 
naturales y dentro de ellos las riquezas de2 subsuelo, deben re- 
gresar a la nacidn para c o n s t i t u i r s e  en soprtes del progreso m e  
xicano. Hacex, participar al petr6Ieo- de ese propdsito fue  aspi- 
raci8n fmSt&et de Madero. Lo ha entendido Carranza en medio de 
inume.rabIee vicisitudes y penurias. Se sabe ya que mientras la 
n s e s n  no'reívindique su propiedad sobre el subsuelo, todos los 
empeñas be bienestar iran a estrelzarse caa%w una estructura - 
econágiica opmsiarac". (103 
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- . 1 .  &m cmmpñfae petroleras- -&&&ten para mantener su a n t i  
m .c~mtro'l absoluto sobre 6 '212,063 he. - d a  suelo mexicanos que 
oiolffen una de las mayores reservas a\;tidialsszde h~rocarburos -- 
m?8 enmaces -idas- Peclaauui propf&&ad absoluta &obre 170 
ptoi, +n plena pm@ccidn, la8 e pmpmh~~e  en pxw#dio, - 
3,?00 brrrales d b b s  de cs!w&o cada ums,-: ,EÍÍ n i m + p r t e  d e l  
ni sfquiara en los  b t a d ~ 8  tasXdo;s, :E& petrúleiuw pueden 
- 
- ~ i b j r ,  anta sus gobiernos y loa accionistas de - roipafifae, 
cifPas seiae3gntea. Por, 080 tambik- h+n c.qnvcrn.i-da en* *pedir, en 
aut3az plan esfrat6gic0, que se ixgdddm la, b y  or. &$c. del p e  
.*O Iv d e l  ~ t f c l l b  2 1 y (m6 i n ~ ~ ~ ~ 5 h ~ ' l o t 3 ~ *  ?I*J' 
/ * . - t -  
. i. 
1 
2 .  
- -. - -. 
.S i . ^ . .  
.: , 
- ' praweptm o~nstituci-lee ;a#i6hcios. pu&taro, de mane- 
ra e 8 p r i . l  e1 twtfailo 27, rompim- c9n escBidrlo, en opinidn de 
Iss p j t c o ~ ,  rl'.urdan jurídfóo: it.ltez%M&"~~sal. xOon8tituyen, - 
&e&, 4ra rus rncelos, ejemplo' que, de 1 6 4 ~  W€tad&a, y expandk~ 
re por .e! m&, d.ta~k al pirsfk$il e& q t ~  apoyan ' suso 
pmsninencias los pueblos cultos. 'De la PrW8 is hsce eco el -- 
episcopado mexicano en su dsclaraci6n &e& *m de- febrem de 1911, 
que encuentra gigantesca i i f u s i 6 n  d e n t r o  d e  l o s  Estados Unidos  3 
e n  e l  resto d e l  mundo. "Ante los p u e b l o s  civilizados de l a  tie- 
r r a " ,  las a l t a s  j e r a r q u í a s  de l a  I g l e s i a  e n  ~ é x i c o  r e c h a z a n  l a  - 
C o n s t i t u c i ó n  d e  Q u e r é t a r o ,  p a r a  l u e g o  e x h o r t a r  a s u  i n c u m p l i - - -  
miento". (10) 
- " (  ... 1 ,  C a r r a n z a  no cae e n  l a s  p r o v o c a c i o n e s  d e  l a  a r r o g a n c i a  d e  
l o s  t r u s t s :  p o r  i n t e r m e d i o  d e  la S e c r e t a r i a  de I n d u s t r i a  y Comer 
c i o ,  f o r m u l a  a las  compañías pública i n v i t a c i ó n  para q u e  c o l a b o -  
r e n  e n  e l  e s t u d i o  del p r o y e c t o  d e  l a  l e y  r e g l a m e n t a r i a  d e l  ar--- 
t f c u l o  2 7 ,  y d e c l a p a  que " e l  g o b i e r n o  d e s e a  l l e g a r  a  l a  s o l u c i d n  
q u e ,  s i n  v u l n e r a r  l o s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s  l e g z t i m a m e n t e  c r e a -  
dos ,  sea l a  que m e j o r  ; i r v a  a l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a l e s  d e l  p a í s ,  
( .  . - 1 " .  C b r r e s e  i n v i t  -ir iSn a las c o m p a ñ í a s  p a r a  q u e  envfen p o r  
e s c r i t o  l a s  c>bservaciL,rds  q u e  juzguen p e r t i n e n t e s ,  "a f i n  de que  
sean t omadas  en c o n s i ~ ~ ~ r  i c i 6 n e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  
l a  l e y  r e g l e m e n t a r i a  r n r r e s p o n d i e n t e " .  ". (10 
"Una d e  l a s  más e f i c a c e s  cajas d e  r e s o n a n c i a  q u e  e n c u e n t r a  l a  - 
campaña montada por las compañías c o n t r a  México (...), e s t á  e n  - 
e l  Congreso  d e  Washington .  E l  c o m i t é  i n v e s t i g a d o r  p r e s i d i d o  por 
e l  s e n a d o r  Fa11 recgge .i d i v u l g a  l o s  a r g u m e n t o s  q u e  i n s p i r a n  l a  
m a l i c i a  y e l  rencor de Los t r u s t s ,  (...). El i n f o r m e  e s t d  c o n t e  
nido e n  3 , 5 0 0  páginas ,  v qus  c o n c l u s i o n e s  y r e c o m e n d a c i o n e s  rele 
van de t o d o  c o m e n t a r i o :  e l  g o b i e r n o  de  los  E s t a d o s  Unidos d e b e  - 
abstenerte d e  r e c o n o c e r  3 1  g o b i e r n o  mex icano  e n  t a n t o  n o  s e a n  d e  
r o g a d o s  l o s  a r . t í c u l o ,  ? O ,  2 7 ,  33 y 1 3 0  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  a p r o b o  
da e n  Q u e r é t a r o ;  d e  res 1st i rse ~ é x i c o  a d a r  tamañas s a t i s f a c c i o -  
n e s ,  l o s  E s t a d o s  Unidos  f e b e n  proceder a o c u p a r  nuestro paf s  c ó n  
su m a r i n a  y .;u e j g r c i t o .  E l  clima d e  exaltación s u b e  a t a l  gra- 
d o  q u e  e l  s u b s e c r e t a r i o  de H a r i n a ,  e l  futuro p r e s i d e n t e  F r a n k l i n  
D. R o o s e l v e l t ,  (. . - 1 ,  pide (.  . . 1 que  se l e  i n f o r m e ,  por a n t i c i p o  
do, d e  l a  i n v a s i d n  a México.  Años d e s p u g s ,  uno de l o s  d i r e c t a - -  
mente  i m p l i c a d o s  e n  e s a  i n i ~ i a t i v a  d e n u n c i a r á  e l  p r o y e c t o  q u e ,  - 
e n  1 9 1 7 ,  a u s p i c i a n  a l g u n a s  e m p r e s a s  p e t r o l e r a s  de crear u n a  repú 
b l i c a  " i n d e p e n d i e n t e "  c o n  l o s  E s t a d o s  de Baja C a l i f o r n i a ,  s o n o r a ,  
Ch ihuahua ,  C o a h u i l a ,  Nuevo tebn ,  T a m a u l i p a s ,  y e1 norte de Vera- 
cruz, s e m e j a n t e  a l a  que por l a  m i s m a  época q u i s i e r o n  f o r m a r  tam 
b i k n  e l l a s ,  e n  l a  regiOn limítrofe de  V e n e z u e l a  y Colombia  c o n  - 
las  z o n a s  petroleras d e  Z u l i a  y e l  Catatumbo".  (10) 
- . . . . L a s  a u t o r i d a d e s  m e x i c a n a s  ofrecieron siempre act iva y - 
p e r m a n e n t e  p r o t e c c i 5 n  c o n t r a  a c t o s  de,  s a b o t a j e  en las r e f i n e r í a s  
y los yacimientos, y en tal necesidad colaboraron eficazmente -- 
con 20s servicios de seguridad norteamericanos e ingleses. Sin 
embargo, la ~irc~nstancia de que el 75% del consumo de combusti- 
ble por parte de la f lota  inglesa proviniera de los pozos ubica- 
dos en Hixico, indujo a Londres y a Washington a proceder con un 
celo qúe los petroleros no dejaron pasar inadvertido". (IU? 
- "Para poner p i s o  adecuado a las p id t i cab  con los representantes 
de 30s consorcios, el presidente Carranza prorcoga, t .  . . 1 , los - 
plazos de los denuncias a los que estdn obligados las compafifas 
por el decreto Ejecutivo. El gobierno amplia varias veces esos 
terminos, (. ..). Termina rebajando los impuestos ante la amena- 
za d e l a s  empresas deirnsladarse a ~udamgrica, (...). En un de- 
creto ahterior (...) se habfa autorizado a las ciudadanos mexica 
nos a denunciqr, con vistas a suadjudicación, los yacimientos de 
hidrocarburos con l a s  cuales no se hubiera cumpliiio el menciona- 
do requisito d e l  denunciotv. 
nLo anterhr-aunado a un leve aunento a l o s  impuestos al petrb-- 
leo. Gue las, compafiias calificaron de "robo legalizado", envenena 
m& todavfa ii'l cpaflicto, Las compañfas suspenden trabajos. Cg 
rratira es aukorizado par el Congreso, en -los primeros d fas  de -- 
1919, a obligarlas a cumplir con las disposic iones  legales. El 
ej(hicito ooupa varios campos y clausura la explotación de sus ya 
c i  'entos. Tanpico hace aprestos para dsfan'derse de una ocupa-- 
c g  que se ccinsidera inminente deppu6s de la protesta d e l  eniba- 
jsdDr de los Estados Unidos, y en consideraci6n a noticias p- 
&@te+ de Washingqon.. , En enero del afio siguiente, el anfrentq-- 
miento se .disti.lide con la autorizacián provisional qÚe da el go 
bierno p a ~  nueva8 perfofaciones. En efecto, Carf.anos cede; la 
situación itttepna, e61aica y polftica,,,no as -la mas favorable 
para. aceptar el reto Qe -los trusts, .agres&vq, fy.rtemente atr in--  
'-09 en lair altas asfwaa gubsrhaincntales: de- Washington y 
drn.".-.(?~j- ;-,: 
- - 7  . . i >- - 
. - 
- .  ' ,  
I 
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- *Por -írwerdQ ~ 7 p s l d e m c I ~ l  del 17 de mepo de 1920, Camanza esta 
blrcr la eofseb%kr dd p.miso8 provfoionalea para pe~forar, a 
v o ~  di Ira o6ap.112as que &o sal iciten;  qurdsn incluidos los PO-- 
ro. Que hayan' ecmunmado a perforu'w con p o 8 t o r M d a d  al lo de 
rayo de 1917. Los penaieos no compromten los derechos ni los - 
princip&as jurZdicos de1 Wtado -artfculo 270, ni establecen - - 
exmcrpaidn ante 18 ley  ,pa lmentaria del m i s -  que se expida en - 
el- futuro, ni pmjuagan 8. las cueation.a en 1.. cuales se ven- 
la ,  ante e1 PodBr, Judic ia l  de l a  FedeFacibn, la rplicacibn del* - 
mencionado a r t  i(3ull:  ¿ 7  de La Constitucibn. C a r r a n z a  deja a sa l -  
v o ,  e n  e l  r e p l i e g u e ,  í n t e g r o  e l  aspecto doctrinario de l a  c u e s - -  
t i d n  p e t r o l e r a .  f . . . )  e 1  régimen opta (...) p o r  un sistema c o n d i  
c i o n a l  d e  conce i ~ ~ n ~ ~ s  < l u e  mantiene i n t a c t a  l a  p r o p i e d a d  n a c i o n a l  
s o b r e  el s u h r ; i i ~ l  ". ( 1 0 )  
"En ( . . . )  1 9 . ~ 0 ,  f l Agulla reparte a s u s  accionistas o r d i n a r i o s  - 
e l  más a l t o  d i  ~ i - f t > r i ( l o  -60%- d e  s u  h i s t o r i a .  P e a r s o n  s i g u e ,  e n  - 
L o n d r e s ,  c u b r  i&r~:lc,:;e d e  gloria. " ( 1 0  1 
" (  ... ) .  México - p o r t a  e l  2 2 . 7 %  d e l  p e t r 6 l e o  que  s e  produce e n  _el  
m u n d o  En192 L. 10s PO ::os mexicano?  a l c a n z a n  s u  mayor p r o d u c c i 8 n  
h g s a  en tonces - :  1&2_ rni l lones 2 7 8 m i l  b a r r i l e s .  E l  monopo l io  e s  
jugoso p o r  e n f . m . 3  ? e  toda p o n d e r a c i 6 n ,  t a n t o  como e l  c e l o  q u e  se 
a p l i c a  a r n a n t e n e r l l .  l o s  c o n s o r c i o s  v u e l v e n  a p r o t e s t a r  a n t e  e l  
~ o b i e r n o  mex a aril r > r q u e  l o s  Fe r roca r r i l e s  N a c i o n a l e s  y o t r a  em- 
p r e s a  d e  c a p ~ t a l  b re rnbcu lo  i n t e n t a n  p e r f o r a r  a l g u n o s  p o z o s .  L o s  
p e t r o l e r o s  l legan  31 e x t r e m o  d e  n e g a r l e  a l  Estado mexicano  l a  f a  
c u l t a d  d e  ad i i id 11-ni zonas  p e t r o l e r - a s  l i b r e s  de cualquier género- 
de ocupaci6n. 1.a .orir.es tdri q l ~ e  e1 p r e s i d e n t e  0b reg6n  otorga a - 
l o s  Fer rocar r  i l p L -  : J l ~ r i o n a l e s  p a r a  e x p l o r a r  y e x p l o t a r  terrenos - 
p f - t - r o l e r ~ s ,  i r l l u r e  3 l a  e m p r e s a  mexicana a a p l i c a r  ese d e r e c h o  - 
e n  sus v í a s  que i t r a u i e s a n  p r o p i e d a d e s  de  l a  compañía  estadouni- 
dense  Huasteca .  P , . , f  l o  r e s o l v i ó  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  P e t r d l e o  q u e  
lo&, F e r l  ~c -ir! lt-s b I d ~  i ~ n a l e s  h a n  ~ i - g a n i z a d o  p a r a  mane jdw, l a s  c o n  
ce ; i o n e s  qiic i -.; .t org; e l  gnb  rerrio f e d e r a l " .  
"A mediad( , .le 1 9 3 1 ,  Obregón i n s i s t e  e n  ( .  . . )  l o g r a r  para e l  E s  
tajo un  benef  rc i c 3  a a y n r  ( .  . . de s u s  recursos p e t r o l e r o s ,  y de--  
c r e t a  ur! a u r n ~ r i * ~ ,  - r : b u * a r i o  p a r 4  13 e x p l o t a c i ó n  de l o s  h id roca r -  
b u r o s .  E1 g o h ~ e r n q ~  b u s c a  I...), q u e  esa n u e v a  f u e n t e  de i n g r e s o s  
s i r v a  p a r a  r e d i m i r .  g r a d u a l m e n t e ,  l o s  bonos d e  l a  deuda e x t e r n a ,  
e n  p o d e r  d e  l a  han( 3 e s t a d o u n i d e n s e ;  c o n f í a  0bregdn e n  que l a  -- 
d e s t i n a c i b n  4it-1 gravamen i n d u z c a  a l o s  t e n e d o r e s  extranjeros d e  
l o s  bonos a apoyir., ante e l  Depar tanlento  d e  Estado ,  esas n u e v a s  
y leves cdrga; : i . . ~ - a l ~ : ;  a l p e t r ó l e o .  Obregón falla (. . . : l a  re 
c i s t e n c i a  d e  los t r u . . t s  ahoga loa i n t e r e s e s  de la banca. Las -- 
compañías, i r r i t a d a s  y b e l i c o s a s ,  suspenden a c t i v i d a d e s :  mgs de 
20 m i l  o b r e r o s  mex icanos  q u e d a n  cesantes. Aparecen  o t r a  vez  bar  
cos de guerra de los Estados Unidos  en  las costas  m e x i c a n a s  s el- 
Depa r t amen to  d e  E s t a d o  v u e l v e  a i n c l i n a r s e  a n t e  l a  s o l i c i t u d  d e  
protección formutal-la p o r  l o s  trusts. A c l á r a s e ,  (...), que esas 
u n i d a d e s  es tán  aut(>r-i r a d a s  p o r  l a  Secretaría d e  Marina p a r a  e m - -  
p l e a r  l a  fiier-.7.a ' . . . 1 ; e n  c o n c l u s i ó n ,  p a r a  Wash ing ton  "este he--  
cho no t i e n e  r i  I ~ g i i n a  s i g n i f i c a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l " .  E l  a s u n t o  p e  
t r o l e r o  ref , )rr i~  3 t ino d e  s u s  n i v e l e s  más c r f t i c o s " .  (10) 
4 - "Desde sus i n i c i o s ,  el gobierno d e  Alvaro Obregón se encontró -- 
con que los p e t r o l e r o s  han fortalecido aquella asociacidn f . . . ) ,  
l creada por ellos para influir en las d e c i s i o n e s  del gobierno, y 
1 presionar a las a l ta s  esferas polft icas de Washington, t . .  . f 'l. - 
t 1 (10) 
"Para e l  presiden@= Obregdn r e s u l t a  urgente, (...), restablecer 
l a s  relaciones dipIsm$ticas con los  Estados Unidos, cortadas po- 
co a n t e s .  A l  iniciar p l d t i c a s  con Washington para normalizarlas, 
se ponbn condiciones sencillamente inadmisibles: Washington su-- 
borciina la reanud~w38n de relaciones dip lomst  icas, a que el go-- 
bigfna méxicano excluya los intereses estadounidenses en nuestro 
pafs de cumplir los t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  que pudean perjudi-- 
carlos en derechos que los t r u s t s  consideran adquir idos  irrevoca 
blemente. ( .  . .) .ll (10) 
"Yaven Nogales, em su carnpaAa electoral, e l  general  Obregbn había 
ofrecida "completo reconocimiento d e  todos los  derechos adquir i -  
d o s  legf-timamente en nuestro p a í s ,  con absoluto apego a n u e s t r a s  
leyes, por todos %S extranjeros". C . . . ) :  los inversionistas, (ex 
tranjeros) y entre- ,ellos 16s petroleros, piden seguridades t a l e s  
coolo la derogacibn de ar t fcu los  de  la Carta Magna -el 27,  e n  p* 
mer. término- y la firma de un t ratado que satisfaga sus demandas, 
suscrito por las pbiernos de los dos paísesn. (10) 
- t*Alguvaa ejefutoraas de la just ic ia  mexicana, favorables a .las - 
cornpafifas en ciertos asp-ectos hasta la fecha, meven a Obreg6n a 
esperar que los cmsorcios cedan en sus p o s i c i o n e s  de'dureza e - 
h~ irrt imidacianes. " 
B 
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"Tampoco la jui.ispridancia de la Suprema Corte de Just ic ia  hace 
que los consaraios moderen s u  act i tud,  como llegg a suponerlo el 
presidente Obreg6n: los petroleros se obstina? en que la obliga- , 
cidn mexicana de satisfacer las  demandas formuladas por ellos, - 
quede protocol$zada con las formalidades de-un tratado interna-- 
c ionalw . 
*Los trusts no han cejado en su lucha s i n  cuartel contra el ay-- 
tfculo 27. Obegbn expresa que conffa que en el caso de México 
los Estados Unidob apliquen la doctrina Jefferson de entablar re - 
laciones con todo, gobierno const i tuido por la voluntad d e l  pua-- 
blúi descarta la posibilidad.de la firma de un tratado como el - 
propuesto,.ya que e l  E j e c u t i v o  no pueda privar a la Suprema Cor- 
te de Justicia d e  s u , f a c u l t a d  de ser la Gnica intérprete de l a  - 
c o n s t i t u c i d n ~ * .  (10 1 
... / 
- " " E l  p e t r d i e o  apoy6 l a  p o s t u l a c i 6 n  de Warren G .  Hard ing ,  c o n  l o s  
o j o s  puestos, e n  parte, en las reservas navales. -Harry S i n c l a i r  
ayudd a pagar e l  dé f i c i t  e n  que i n c u r r i ó  e l  P a r t i d o  R e p u b l i c a n o  
al e l e g i r  a Harding" ."  (10) 
- "La vocac ión  de s u  c o d i c i a ,  d e n t r o  y f u e r a  de  s u  p a í s ,  hace que 
l a s  compañfas p e t r o l e r a s  e s t a d o u n i d e n s e s  establezcan e l  Institu- 
t o  Norteamericano d e l  P e t r d l e o  ( A P I ) " .  (10) 
- " ( . . . ) Ante l a  precaria s i t u a c i b n  d e l  e r a r i o ,  ( . . . ) , las compa- 
f i j a s  se ufanan de haber bloquead6 e n  Washington una s o l i c i t u d  de  
cr6ditos d e l  g o b i e r n o  de ~ d x i c o  al d e  l o s  E s t a d o s  Unidos: Obre- 
g6n, profundamente d i s g u s t a d o ,  acusa a las  compañías, directa y 
públicamente, de amenazar la e s t a b i l i d a d  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  m e  
x i c a n a c .  E l  p r e s i d e n t e  reconoce con d e s a g r a d o  cómo en torno de1 
problema, s e  p o l a r i z a n  intereses y o p i n i o n e s :  e n  un extremo l a s  
compañías ,  que presumen (...) de e s t a r  apoyadas p o r  e l  o b i e r n o  8 e s t a d o u n i d e n s e ,  d i s p u e s t o  (...) para darles la protecci n que  re 
claman; d e l  o t r o ,  e n  l o  interno, un  s e n t i m i e n t o  f u e r t e m e n t e  na-- 
cionalista empeñado e n  hacer r e a l i d a d  p r d c t i c a  inmedia ta  e l  ay-- 
t í c u l o  27 c o n s t i t u c i o n a l .  Obregdn resuklvese a impedir ,  pese a - 
s u  e x p l i c a b l e  i n d i g n a c i 6 n  p o r  la c o n d u c t a  de las compadias,  un - 
e n f r e n t a m i e n t o  r a d i c a l ,  (. , . Ivf. (10) 
"gn afi8 a n t e s  de  c u m p l i r s e  e l  perfodo p r e s i d e n c i a l  d e  Obregdn, - 
l a  p o l í t i c a  mexicana comienza a c o m p l i c a r s e .  Salen a f l o t e  las 
a s p i r a c i o n e s  q l a  s u c e s i ó n  de dos s e c r e t a r i o s  de Estado: P l u t a r  
co Ellas Calles, de Gobernación,  y Adolfo be la Huerta, d e  Ha--- 
c i e n d a .  E l  primero, f r í o ?  tenaz, cuenta con el apoyo entusiasta 
d e l  s e c t o r  obrera que dirige ~ u i S  N, Horones ,  un l l d e r  p r e s t i g i o  
so, i n t e l i g e n t e  y c ~ m b a t  i v o  ; p& gegundo, aglut ina l a s  simpatías- 
de inte lectuales ,  a r t i ~ t a s  y banqueros; 16 r e s p a l d a n  los agraris 
t a s  d e l  s u r  y los antigugs jefer sublevados que no se sometieron 
h Carranza, comb F p g n e r s ~ o  Villa". 
"Un mes Qespuéa, el 14 de octubpe de (1923). cuarido r e s u l t a  indz 
dab l e  que l a  sucasibn presidenciál no podrd resolverse pacff ica-  
mente, De la Nut?ea aambia cie actitud: acepta s u  postulacibn -- 
presidencial. E l  c o n f l i c t o  se va ageavando ( . . . ) . De la Huerta 
desConoce l a  a u t o r i d a d  del presidenta Obregbn, " s i n  hacer men--- 
c i6n  a lguna ,  ( , , . 1 , a 1 9 s  "Tratados de B u c a r e i i w  " . E l  S de d i -  
ciembre ge subleva e n  Veracruz e l  general Guadalupe ~ b n c h e z ,  a l  
que se l e  suman las f u e r z a s  de  los generales Antonio Villareal y 
~esdreo Cas t ro .  Otros jefes m i l i t a r e s ,  con mando de tropas, - - 
( , . I 1, d e s i s t e n  de  s ecunda r lo  e n  e l  Último momento. En e l  Sur - 
ha cundido l a  insurreccibn: YucatSn, Tabasco, Chiapas ,  Oaxaca, - 
Guerrero, apoyan a l o s  s e d i c i o s o s .  E s  e n t o n c e s  cuando Alvaro -- 
Obcegbn se pone a l  P r en t e  de l a s  r e d u c i d a s  f u e r z a s  q u e  le perma- 
neeen leales, y d e s a r r o l l a  una de s u s  mds b r i l l a n t e s  campañas rnL 
liqares. dos meses despu6s,  derrotada (..,) la insurrec-- 
ci¿h delahuertista, cuando Adolfo de la Huerta d e c l a r a  que Obre- 
gbn puso en venta la soberanZa n a c i o n a l  en las Conferenc ias  de 
Bucareli,,y p r e s e n t a  s u  l evan t amien to  como "e l  d e b e r  sagrado de 
so8tener i n c b i m m  nuestra soberanfa" . Las f u e r z a s  d e l a h u e r t  is-- 
ta8 ya abandonaron las zonas p e t r o l e r a s  del Golfo  a n t e  e l  s o l o  - 
afiuncio de que  %as Estados  Unidos no p e r m i t i r k a n  que l a  l ucha  -- 
Il6gasé a p e r j u d i c a r  l a s  i n s t a l a c i o n e s  petroleras de Tampico y - 
Veracruz. P l u t a r c o  Elfas Calles e s t á  e l eg ido" .  (10) 
- " ( .  . .3.  Bajo e l  regimen c a l l i s t a  se s u s c i t a r &  con los  t r u s t s  - - 
agrios problemas que ,  a g r andes  rasgos, d i f e r i r &  muy poco de -- 
l o s  que tuvieron q u e  a f r o n t a r  los gob i e rnos  de Venust iano Car ran  
za x Alvaro  Obregbn. y ,  como e n  estos  c a s o s ,  el desarrollo d e l  
diferendo estar6 s u j e t ó  a l  complejo vaivdn de c i r c u n s t a n c i a s  ín- 
tqPhacionales  que s i  un d f a  van a endu rece r  l a  p o s i c i b n  del Go--  
b i b ~  de  Pos Estados Unidos, otro puede llegar a  f a c i l i t a r  a l  - 
s i to  de convertir en  realidad l o s  de r echos  mexicanos cansa- 
S e n  e l  artfculo 2 7  de n u e s t r a  Cons t i t uc ibn" .  (10) 
- "C&fJ,es l l ega  a l a  p r e s i d e n c i a  con ideas muy concretas sob re  l o  
qui debe hacerse en los terremos econ6micos, sociales y políti-- 
co6, Su larga lucha e n  e l  campo revolucionario, y s u  exper ien- -  
ciá como alto f u n c i o n a r i o  en el rdgitnen obregonista, permitigndg 
le fprmarse ideas claras y precisas a c e r c a  de los problemas na-- 
c i o n a l e s " .  (10) 
"(.,,). Ubicado en e l  sector radical desde  l o s  comienzos de su - 
ac t iv idad  pol l t ica ,  Calles estd persuadido de que el artfculo 27 
de 14 ~onstitucidn debe deshacer, en  muy buena p a r t e ,  e l  nudo -- 
f ordidno dg nuestras dificultades. A l  restablecer el dominio de a na6ibn los recursos naturales, quedar& f r a n c o  e l  camino 
papp real ihr ,  &ftsegilida, las re formas  ecanómicas y p o l l t  i c a s  -- 
rePon8d4s por l a  ~ e v ~ l u c i b n ,  convertidas e n  normas fundamenta-. 
!eb de nuestro de~echo pGblico por la Constituci6n de Quer6 ta ro .  
Y s) propone lograrlo con l a  firmeza de s u  inflexible carácter. 
Un me@ despues da haber iniciado labores e l  nuevo gob i e rno ,  L u i s  
N* Moranas, secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, anuncia 
que  l a  ~ o m i  s ~ 6 n  r 6 ~ n  ica r e v i s a r á  t o d a s  l a s  c o n c e s i o n e s  p e t r o l e - -  
r a s ,  s i n  exc-ept 16n, p a r a  d e t e r m i n a r  c u d i e s  se a j u s t a n  a l a s  d i s -  
p o s i c i o n e s  legales e n  v i g o r .  Morones agrega que guedarbn sin - -  
efecto IQS perrnr ins  otorgados a p e r s o n a s  o  c o m p a ñ i a ~  que n o  ha-- 
yan c ~ i m p l i ~ l o  l o : .  t * e q u i s i t o s  s e ñ a l a d o s  po r  l a  l e y ;  como l o  anun-- 
c ia  Morones, así se d e c l a r a n  p o r  d e c r e t o  del 1 0  de f e b r e r o  de  -- 
1 9 2 5 .  Las 'ompañías s o l i c i t a n  una prdrroga, a r g u y e n  que  a causa 
del levantamiento delahuertista se v i e r o n  o b l i g a d o s  a p a r a l i z a r  
t empora lmente  s u s  trabajos de p e r f o r a c i b n " .  (10) 
- "Calles da a d e l a n t e  un l a r g o  paso :  e l  Congreso a p r u e b a  e l  proyec 
t o  de Ley o r g á n i c a  d e l  A r t f c u l o  2 7 .  Algunos  c o n g r e s i s t a s ,  que - 
a n t e s  de l a  v o t d c i ó n  f i n a l  e x p r e s a r o n  dudas a c e r c a  de l a  o p o r t u -  
n i d a d  d e l  p r o y e c t o  y d e  l o s  r i e s g o s  que e n t r a ñ a b a ,  f u e r o n  perso- 
nalmente  c o n v e n c i d o s  p o r  Calles con e l  a rgumento  d e  q u e ,  e n  l a  - 
c u e s t i ó n  petrolera, e l  p r e s i d e n t e  e s t a b a  d i s p u e s t o  a c a e r ,  p e r o  
en ningún caso 3 t r a n s i g i r .  C a l l e s ,  a l  p romulgar  l a  ley Regla-- 
mentaria d e l  ~ r t z c u l o  27 c o n s t i t u c i o n a l  e n  e l  ramo del p e t r d l e o ,  
aprobada a l  f i n  por e l  Congreso,  l o g r a  l o  q u e  no p u d i e r o n  l o s  -- 
p r e s i d e n t e s  c a r r a n z a  y Obregbn, a p e s a r  de  que  t a n t o  uno como e l  
otro se empeña ron  a ' f o n d o  e n  e l l o  y d e  q u e  a n u n c i a r o n  r e i t e r a d a -  
mente, con f r a n q u e z a  y vigor i r r e f u t a b l e s ,  q u e  l o  h a r f a n " .  ( 1 0 )  
- " (  ... 1, c(ln 13 l e y  r e g l a m e n t a r i a  aprobada p o r  e l  Congreso d e  l a  
h i 6 n  q u e  ; P  pncl-auIg6 e l  1 8  d e  d i c i e m b r e  y fue  p u b l i c a d a  en e l  - 
Diario O f i  i a l  e l  Úl t imo d í a  d e  1 9 2 5 ,  l a s  compañías  quedan o b l i -  
gadas a  o b t e n e r  l a  c o n f i r m a c i d n  d e  SUS d e r e c h o s  a e x p l o t a r  l o s  - 
f u n d o s  p e t r o l e r o s ,  dándose p o r  cancelada l a  p r o p i e d a d  a b s o l u t a  - 
s o b r e  l o s  mismos; median te  la i n t r o d u c c i d n  de l a  cláusula  C a l v o  
e n  l a  l e g i s l a c i 6 n  p e t r o l e r a  (...) los  e x t r a n j e r o s  d e d i c a d o s  a -- 
esa i n d u s t r i a  r e n u n c i a n ,  expresamente ,  a r e c u r r i r  en sus c o n f l i c  
t o s  con e l  E s t a d o  mexicano a l a  p r o t e c c i 6 n  de  s u s  g o b i e r n o s .  Los 
t r u s t s  p r e s e n t a n  esa p r e v i s i b n  l e g a l  como "una e x i g e n c i a  d e  re - -  
n u n c i a  d e  l a  n a c i o n a l i d g d " ;  se h a c e  a p a r e c e r ,  (...) una condi- - -  
c i b n ,  b a r b a r a  e  i n a d m i s i b l e  (...)". (10) 
. 
"Los v e i n t i d o s  articulas d e  l a  l e y  r e g l a m e n t a r i a  d i v f d e n s e  e n  -- 
c u a t r o  g rupos .  Comienza con l a  misma d e c l a r a c i d n  d e l  a r t f c u l o  - 
2 7  c o n s t i t u c i o n a l ,  q u e  e s t a b l e c e  que  c o r r e s p o n d e  a l a  n a c i d n  " e l  
dominio  d i r e c t o  d e  t o d a , m e z c l a  n a t u r a l  de  c a r b u r o s  de h i d r 6 5 e n 0 ,  
c u a l q u i e r a  que  sea s u  e s t a d o  ffsico" ( . . . l .  As ienta  e l  a r t l c u l o  
2* que e l  dominio directo d e  la naciBn s o b r e  e l  petrbieo " e s  i n g  
l i n e a b l e  e i m p r e c c r i p t i b l e  ", y que  s d l o  c o n  a u t o r i z a c i 6 n  e x p r e -  
sa d e l  E i e c l i t i v o  federal,  " c o n c e d i d a  en los t é r m i n o s  de  l a  p re - -  
s e n t e  ley y s u s  r eg l amen tos ,  podran l l e v a r s e  a cabo í o s  t r a b a - -  
jos q u e  r e q u i e r e  l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a " .  E1 a r t í c u l o  3* l l e v a  
a d e l a n t e  las  p r e c i s i o n e s  i n i c i a l e s  d e l  nuevo e s t a t u t o ,  p a r a  de-- 
c l a r a r  que " l a  industria petrolera es de  u t i l i d a d  públ ica1 ' ,  y -- 
que M~~~ l o  t a n t o  gozará de  p r e f e r e n c i a  a  c u a l q u i e r  aprovecha--- 
miento d e  l a  s u p e r f i c i e  del t e r r e n o ,  y p rocede rá  l a  exp rop i ac ión  
y l a  ocupac idn  d e  l a  s u p e r f i c i e ,  mediante  indc?mnizaciÓn l ega l " " .  -' 
(10) > - 
,' 
" (  ... 1 ,  en e l  d e c r e t o  p r e s i d e n c i a l  elaborado po r  l a  S e c r e t a r í a  - 
de I n d u s t r i a  y C.omercio a  c a rgo  de Luis N .  Morones, quedan obli- 
gadas las compañias a emplear en l a s  conces iones  que explotan -- 
"cuando. menos 90% d e  o p e r a r i o s  mexicanos. La  p ropo rc ión  mínima 
de  empleados mexicanos en cada c a t e g o r f a  de empleos,  y con l o s  - 
misrms-sueldos que  los  e x t r a n j e r o s ,  deberd  ser, po r  l o  menos, -- 
d e l  50% durante e l  primer año ,  de 60% e n  e l  segundo,  e l  75% en - 
e l  tercero, y d e  90% a l  f i n a l i z a r  e l  c u a r t o  año de l a  conces idn"  
". (10) 
- "(Comenta Ldpez P o r t i l l o  y Weber) : cada  vez que pedfan permiso - 
para i n t r o d u c i r  un Tgcnico ,  se s igu i6  imponiendo a l  inmigrado  l a  
o b l i g a c i 6 n  d e  enseñar a l  mexicano que l o  reemplazara .  E s t o  t uvo  
impor tanc ia  decisiva en e l  g x i t o  de l a  expropiac ibn" .  (10) 
- UOtm de los primeros y m a s  p o s i t i v o s  e f e c t o s  que surti6 l a  Ley 
de P e t d l e o ,  t i e n e  r e i a c i 6 n  con l o s  yac imien to s  mismos. L a  ex-- 
p i o t a c i d n  de l o s  pozos venfa hac iéndose  en  forma i r r a c i o n h l y  des 
a fo r ada .  En d e s a r r o l l o  d e l  artículo 8 O  Fracc idn  V d e  l a  (...)- 
Ley Reglamentar ia  d e l  Artículo 27  C o n s t i t u c i o n a l ,  en  ese d e c r e t o  
de C a l l e s ,  de  2 1  de j u l i o  de  1926 se f i j a n  normas para e l  benef i  
c i o  d e  l o s  yacimientos", (10) 
"(...) Calles e s t a b l e c e  un organismo depend i en t e  e n  forma inme-- 
diata d e l  p r e s i d e n t e  de l a  Repúbl ica ,  que se hace c a r g o  de  las - 
f unc iones  que  e l  gob i e rno  de Obregdn señal6 para l o s  F e r r o c a r r i -  
les Naciona les  en e l  ramo p e t r o l e r o ,  y que ,  adembs, queda f a c u l -  
t a d ~  para e x p l o r a r  y e x p l o t a r  nuevos pozos ,  c o m e r c i a l i z a r  e l  pe-  
trdleo y sus d e r i v a d o s  y r e p r e s e n t a r  a l  Ejecutivo en  t o d o  aque-- 
110 que t u v i e r a  que v e r  con l o s  h id roca rbu ros .  E s e  organismo de  
l a  p r e s i d e n c i a  e s t a b l e c i d o  e l  31 de dic iembre  d e  1 9 2 5 ,  l lamado 
Co,ntrol de l a  ~ d r n i n i s t r a c  i b n  d e l  ~ e t r d i e o  Nac iona l ,  perfecc iona 
e n  forma notable, y abre impor t an t e  campo, de  a c t i v i d a d  p r d r t i c a  
a s u s  a n t e r i o r e s  homblogos, l a  Comisibn Técn i ca  del Petrbleo, le 
Carranza ,  y l a  J u n t a  Consul t iwa de3 P e t r b h o ,  de AdalfeIDe l a  - -  
Huerta" .  (10) 
- "Desde antes de  ser aprobada por  e l  Congreso l a  ley reg lamenta- -  
ria, nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores recibió una p r o  
t e s t a  e s c r i t a  d e l  Departamento d e l  Es tado .  En ella se in forma - 
a l  régimen c a l l i s t a  que se están formando "nubar rones"  e n  e l  ho- 
r i z o n t e  d e  l a s  r e l a c i o n e s  entre l o s  dos pazses. Tales "nubarro-  
n e s " ,  efectivamente, o r i g i n a n  una  tormenta que el gobierno d e  -- 
P l u t a r c o  ~ l í a s  C a l l e s  se d i spone  a capear". (10) 
- "Robert E.  Olds ,  socio d e l  ahora  t i t u l a r  d e l  Departamento d e l  E s  
tado Frank  0 .  Kellog,  reGne e n  Washington, e l  15 de noviembre dG 
1 9 2 6 ,  a l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  a g e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  de no 
ticias p a r a  hacerles una r e v e l a c i 6 n  s e n s a c i o n a l :  Moscd t i e n e  en- 
e l  c o n t i n e n t e  americano una sucursal. L a  d i r i g e  P l u t a r c o  E l f a s  
Calles, y po r  e l l o  ha i n t e r v e n i d o  Mexico e n  Centroamérica, con - 
vistas a l a  d e s t r u c c i d n  d e l  Canal de Panamb, pieza maee t r a  del - 
comercio y de  l a  i n v u l n e r a b i l i d a d  m i l i t a r  de los Es t ados  Unidos. 
(...) l o s  americanos deben saber q u e  l a  mayor amenaza para l a  s e  
gu r idad  d e  s u  p a f s  p a r t e  d e l  E j e c u t i v o  mexicano. Los t r u s t s  no 
se paran  en p e l i l l o s " .  
" L a  propaganda i n t e r n a c i o n a l  c o n t r a  l a  Revolucidn Mexicana se -- 
a l i m e n t a  gozosamen te de l o s  rezagos d e  l a  i n s u r r e c c i d n  de lahuer-  
tista ( . . . l .  En Puebla ,  e l  g e n e r a l  I s a b e l  Gue r r e ro ,  e l  Chaparrbn, 
(...), d i r i g e  un  grupo armado e n  l a  r e g i 6 n  de P a p o l o t l a ,  y cunde 
l a  i n t r a n q u i l i d a d  e n  e l  estado; en Hidalgo se producen motines, 
y se afirma que e l  general Jesús Azuara se ha levantado e n  armas; 
e n  Zaca t eca s ,  e n  San ~ n d r 6 s  del ~ e ú l ,  e l  presbítero y p b r r o ~ o  d e  
l a  l o c a l i d a d ,  doctor Luis H e r r e r ~ ,  depone a l a s  a u t o r i d a d e s  mu- 
n i c i p a l e s  y se apodera po r  l a  fuerza del municipio.,  (..,). Los 
t r u s t s  p e t r o l e r o s ,  los  l a t i f u n d i s t a s  y e l  cloro cerrero i n c o n f o z  
me, a c e r c a n  y c i e r r a n  filas contra e l  callismo y se aprovechan 
de  l o s  rescoldos de  l a  rebel i6n de Adolfo D e  l a  Hue r t aw ,  (10) 
- "Fa 1 9 2 5 ,  con l a  expos i c idn  d e l  presidente Coolidge de a b r i l  de  
1 9 2 5 ,  (...), el empeoramiento de  las relaciones entra los dos go 
b i e r n o s  justifica l a  preocupacidn que se mmf fiesta en los me--- 
dios r e sponsab l e s  y b i e n  enterados. de 90s &os- pafses. Esa alar-  
m a  encuen t r a  nuevo motivo con l a s  declaraciones formuladas por - 
e l  t i t u l a r  del Departamento de Estado, C .  .. )-: " E l  g o b i e r n o  de  M$ 
xico e s t á  a h o r a  a prueba a n t e  los o j o s  del, mundo", s e n t e n c i a  Ke- 
l l o g ,  y agrega: "Hemos s i d o  p a c i e n t e s  y entendemos que  hace f a l -  
t a  t i empo para  e s t a b l e c e r  un  gobierno e s t a b l e ,  p e r o  no podemos - 
t o l e r a r  l a  v i o l a c i ó n  d e  s u s  o b l i g a c i o n e s  y l a  f a l t a  de p r o t e c r i ó n  
de l o s  c iudadanos nor teamer icanos" .  E l  tono no puede ser más -- 
descarnado .  El p r e s i d e n t e  Cal les  c o n t e s t a  q u e  l a s  palabras  de - 
Kel log  "amenazan l a  s o b e r a n í a  de México", y l o s  c o n g r e s i s t a s  del 
callismo responden aprobando dos leyes (...): l a  d e l  3 1  de di---  
ciembre de  1 9 2 5 ,  r e g l a m e n t a r i a  del s u b s u e l o  y d e  l a  i n d u s t r i a  p g  
t o a ,  . l a  otra, d e l  2 1  de e n e r o  de  1 9 2 6 ,  s ob re  l a  pro-  
h i b i c i d n  a l o s  e x t r a n j e r o s  de  a d q u i r i r  tierras a l o  l a r g o  de - - 
n u e s t r a s  p l ayas  y f r o n t e r a s  en una zona de  50 y 1 0 0  km. de ancho 
r e sp ec t i vamen te .  L a s  dos  leyes no hacen  más que d e s a r r o l l a r  l o s  
p royec to s  consagrados po r  e l  a r t f c u l o  2 7  de l a  ~ o n s t i t u c i b n ,  f a -  
c u l t a d  soberana  d e l  Congreso d e  l a  Unión". (10) 
''Ni e l  p r e s i d e n t e  Cool idge ,  n i  s u  s e c r e t a r i o  de Es tado  Kel log ,  - 
e s t g n  d i s p u e s t o s  a p e r m i t i r ,  en 1 9 2 5  y 1 9 2 6 ,  (...) e l  avance d e l  
regimen c a l l i s t a  en e l  r e s c a t e  d e  l o s  h i d r o c a r b u r o s  ( . . . l .  L a  - 
i n c u r r e a c c i ó n  d e l a h u e r t i s t a  c o n t i n ú a  latente, ya s i n  l o s  ropa jes  
n a c i p n a l i s t a s  (...) contra Obreg6n a l  impugnar l o s  Acuerdos de  - 
B u c a r e l i .  Kel log anima i n d i r e c t a m e n t e  l a  r e v u e l t a :  d e c l a r a  que 
sabe que una nueva revoluc iÓn s e  prepara en ~ é x i c o ,  y a d v i e r t e  - 
que l o s  Es tados  Unidos con t i nua r $n  p r e s  t d n d o l e  apoyo a C a l l e s  
sdlo s i  s u  gobie rno  p r o t e g e  l a s  vidas e i n t e r e s e s  de  l o s  c i udad2  
nos  e s t adoun idense s  r a d i c a d o s  e n  n u e s t r o  pafs.  La c o n t e s t a c i ó n  
de  C a l l e s  no se hace  esperar: (...) México no permite Opuntua l i -  
za e l  presidente Calles- q u e  n a d i e  s e  c o n s t i t u y e  en juez  de s u  - 
p o l í t i c a  i n t e r n a ,  y menos ( . . . a l  s e c r e t a r i o  de  Estado derecho  
a lgu no  para i n t e r v e n i r  e n  n u e s t r o s  a s u n t o s  propios. ( . . . ) . A - 
p e s a r  d e l  episodio, las  r e l a c i o n e s  d i p l o m á t i c a s  de l o s  dos go-- 
b i e r n o s  siguen (. . .) sin mayor tropiezo, d e n t r o  de un ambiente 
duramente interferido por rumores  que agu i j onean  e l  nerv ios i smo 
con d o s i s  gradualmente mbs f u e r t e s  de  i n t im idac iones " .  10) 
"La i n f l a c i b n  comienza a a v e r i a r ,  con r a p i d e z  rodeada de g e n e r a l  
i n d i f e r e n c i a ,  l a s  bases de la eeonomia estadounidense ( . . , l .  E l  
c r e c i m i e n t o  exp lo s ivo  de  l a s  actividades industriales y comercifi 
les, no se compadece con l a  d e p r e s i d n  de la  a g r i c u l t u r a  ( . . , l .  - 
Los a g r i c u l t o r e s  de o e s t e  medio han s i d o  p r ác t i c amen te  d e s t r u í - -  
dos. (...). En ese ambiente  de  d e f l a c i b n ,  discusidn y renova--- 
c i b n ,  de conformidad y vagos temores (...) l a  d i s p u t a  de los cofi 
sorcios p e t r o l e r o s  con Mbxico, c i e r t o s  medios i n f l u y e n t e s  se han 
hecho a s u  p rop i a  idea s o b r e  e l  fondo d e 1 , c o n f l i c t o  ( . . . l .  Los 
s e c t o r e s  liberales e s t á n  haciendose o ir .  Sus críticas a l  trata- 
miento  de las relaciones don M&io-, manipuladas,  segdn s u  pare- 
cer, por l o s  p e t r o l e r o s ,  han t e r minado  par formar numerosos nú- 
c l e o s  polfticoc e i n t e l e c t u a l e s  f a v o r a b l e s  a las re formas  en que  
es td  empeñada l a  Revolucidn Mexicana (...) y j u s t i f i c a r  l a  p o s i -  
c i d n  asumi. la  r -: gobierno de Calles .  ( . . . l .  Llega a l  momcn- 
to e n  que 1 a t i g a c i d n  en t o r n o  de  l o s  rne'todos de Doheny de- 
cubre  largas . ,-n::! il- i,lades (. . . ), E l  p e t r o l e r o  es a t r a p a d o  e n  - 
a lgunas  d e l  sin '.q de  i l e g a l i d a d e s  comet idas  p o r  &I - ap rop i ac ión  
de l a s  reserva d~ l a  marina,  e n t r e  otras- ( . . . l .  Atemorizado - 
por  l a s  s a n c i o n e -  jue ;e c i e r n e n  sobre s u s  negoc io s ,  Doheny ven-  
de  s u s  empresa3 erl ~ 6 x i c o  a l a  S t anda rd  O i l ,  en  c o n d i c i o n e s  más 
f a v o r a b l e s  a l a s  dl+le obtuvo Pearson ,  dos  años a n t e s ,  en nombre - 
de l a  Roya1 Durv-h i h e l l ,  d e  la intermediaria Bataafsche Petro--- 
l e u m  N a t t s c h a p i i .  E 1  t r u s t  de R o c k e f e l l e r  paga a Doheny 1 2 0  m i -  
llones d e  d b l a r e s  p o r  el t o t a l  de sus i n t e r e s e s  en nuestro p a í s  
(. ..)". (10) 
" E l  p r e s i d e n t e  C+l les  no s e  arredra; en s u  Informe al Congreso - 
d e l  lo de s e p t t e r n b r ~  de 1926, expresa textualmente: :tHabiendo - 
s i d o  aprobada p o r  e l  Honorable Congreso de l a  ,Uni6n l a  Ley Orgá- 
n i c a  de  l a  Frac(.i6n I d e l  ~ r t f c u l o  27 C o n s t i t u c i o n a l ,  (...) algg 
nas representaciones d i p l o m á t i c a s  por p a r t e  del gob i e rno  de l o s  
Es tados  Unidos, ' h a n  originado) una controversia de  carácter di- 
plomático en :a q u e  e1 gobie rno  amer icano  expanca d i v e r s a s  c o n s i  
de r ac iones  que ,  e n  sil concepto ,  lesionaban l o s  derechos de  c i u d a  
danos a m e r í c a n f ~ s  en México, y pretendfan que algunos de  l o s  man- 
datos d e  l a  le; f u e r a n  modif icados ( . . . ) .  E l  gobierno d e  mi car 
$o c o n t e s t 6  (...) sos t en i endo  nuestro derecho  para la,expedlciÓñ 
d e  las  menc ionadas - l eye s  y sus reglamentos, no-c6lo par serregla 
mentacidn de 113 jue ya ordena la Constitucibn, sino fundamental- 
mente porque Ya expedicidn y cumplimiento de las leyes referidas 
no pueden a f e r + a r  1 ~ s  derechos  legítimamente adqu$ridos, mss - - 
a l l á  de lo (4ue 12,s 7 r i n c i p i o s  d e l  derecho* de la jus t ic ia  y de  - 
f a  equidad cons ien 'en .  Por otra  parte,  el Ejecutivo de m i  cargo, 
ha cu idado  sievpre d- encauear su p o l f t i c a  h a c i a  e l  r e s p e t o  de - 
todos los derecho; adquiridos ( . . . )  ya que sobre esta materia l a  
p o l f t i c a  de m i .  gobrerno  no ha hecho otra Eosa que continuar l a  - 
de m i s  p r edeceso re s  en e l  poder t . . . ) .  S i  en l a  p r b c t i c a ,  szn - 
embargo, el gobierno encontrare ?e la aplhae* de estas leyes 
no e s t u v i e r a  conforme con l a  pol t ica  que ha normado la a c t i t u d  
y los propdsitos ie ~ é x i c o ,  o si  l a  experiencia aconsejara modi- 
ficaciones d e n t r o  de  un e s p f r i t u  .de )us t i c ia  y d e  equ idad ,  e l  -- 
E j ecut i v o  de mi- ca rgo  inicia& 3as m e i d a s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  (. . . 
?9 w 
0 .  
"De aquf que  cuando Washington se percata de que, por-encima de  
sus bravfas gestiones ante el gobierno mxiomo, se vencen Los - 
términos se f ia lados  por l a  Ley Orgbnica, d e l  ~irtfcu&o 27,  y sus re 
glamentos, sin haber sufnido ni la una ni los otros nodificacióñ 
qlguna ,  el conflicto llegue, en 1927 ,  a s u  punto culminante de  - 
e b u l l i c i d n  . La capacidad de c o a b a t e  de fps g i g a n t e s  petroleros 
se lanza contra ~ é x i c o  a e s c a l a  mundial. L a  imagen d e l  p r e s i d e n  
t e  Calles es  di ; t r o s i o n a d a ,  a t r a v é s  de t o d o s  los  medios d i s p o n g  
bles; se l e  ha r e  aparecer -comunista desembozado- como inminente  
amenaza para l a  e s t a b i l i d a d  y l a  segur idad  de l o s  Estados Unidos  
( .  . . l .  I g u a l  que  Pn 15 época rle C a r r a n z a ,  las a l t a s  jerarquías 
eclesiásticas (le los C s t a t o s  Unidos p r e s e n t a n  l a  s i t u a c í d n  r e l i -  
giosa mexicana como algo que exige, sin demora, l a  i n t e r v e n c i ó n  
a ( . 1 .  C 1  c a s o  nicaragüense se u t i l i z a  bajo dos aspec--  
t o s ,  que buscan restarle al gobierno de l a  Revo luc idn  Mexicana - 
autoridad moral y p o l f t i c a  para e n f r e n t a r s e  a una i n t e r v e n c i e n  - 
e x t r a n j e r a .  E l  desembarco d e  l a  i n f a n t e r f a  d e  marina d e  l o s  E s -  
tados Unidos  e n  Nicaragua ,  a s o l i c i t u d  d e l  p r e s i d e n t e  de aquél - 
pafs Adolfo Dfaz, produce estupor y rechazo en México ( . . . l .  D e  
aqaf que cuando Sandino organiza fuerzas de r e s i s t e n c i a  en  l a s  - 
montañas n i c a r a g ü e n s e s ,  se hace e v i d e n t e  en México un profundo - 
sent imiento  d e  s o l i d a r i d a d  con s u  movimiento n a c i o n a l i s t a .  Las 
sirnpatfas del cal l i smo e s t á n  con Sandino, y no son pocos los f u q  
c ionar ios  d e l  régimen que l o  m a n i f e s t a r o n  p ú b l i c a  y ru idosamente .  
Una prueba que r e f u e r z a  e n  t o d o  e l  mundo l a  campaña de los  trusts: 
e l  apoyo de Calles a l o s  g u e ~ r i l l e r o s  nica~agüenses - a l e g a n -  es 
demostracidn i r r e c u s a b l e  d e l  comunismo d e l  p r e s i d e n t e  de México 
(...) s e  conf igura  un acto d e  intervenc i6n  d e  ~6xico en  Centro--  
a m é r i c a ,  que l e  resta a l  regfmen ~ a l l i s t a ~ a u t o r i d a d  p o l f t i c a  y - 
moral para oponerse a cualquier acto semejante que Washington -- 
llégue a i n t e n t a r  en nuestro t e r r i t o r i o .  Ea agravamiento d e l  -- 
pvoblema r e l i g i o s o  i n t e r n o ,  coloca a l a  vanguardia de las fuer-- 
zas ant i ca l l i s ta s  un aparato de propaganda mundial que corea l a s  
consignas c o n t r a  e l  gobierno mexicano y alienta, e s p i r i t u a l ,  po- 
lítica y materialmente, la  insurrecc ibn  desde e n t o n c e s  llamada - 
cristera. ( . . . l .  Los Caballeros  de Col6n del país v e c i n o  prestan 
eco a las d e c l a r a c í o n e s  formuladas e l  3 de febrero de e s e  1 9 2 6  - 
por el arzobispo de México, ,José Mora y d e l  R í o ,  en LaS que e x - -  
preso:  "La d o c t r i n a  de l a -  Iglesia es i n v a r i a b l e ,  porque es  l a  - 
verdad divinamente revelada. La p r o t e s t a  que las pre lados  mexi-  
canos formularnos con$ra l a  ~onstitucidn de 1 9 1 7 ,  . s e  mantiene fir 
me. N o  ha s i d o  modificada s i n o  robustec ida ,  parque deriva d e  la 
doctr ina  d e  l a  Iglesia. h informa&% que p u b l i c b  E l  U n i v e r s a l ,  
de f e c h a  7 de  ene.ro, en e l  s e n t i d o  de que se emprende& una carn- 
pafia contra l a s  leyes i n j u s t a s  y contrarias a l  derecho n a t u r a l ,  
e s  perfectamente c i e r t a .  El  epieopado, clero y catbiicos, no - 
reconocernos y combt5fclems los art$culos 3, 5 ,  2 7  y 130 de la -- 
~onstituc idn v igente .  Este c r i ~ e f i o  no podemos portningdn moti- 
va variarlo s i n  hacer t r a i c i d n  a nuestra f6 y a nuestra r e l i g i 6 n  
. . .  Las dificultades internas y externas del callismo 115 
gan a su clfmax. Las compañías petslsleras se &enten e un paso 
d e  a l c a n z a r  sus metas. Luis N.  Morones (...), ordena que s e  s u s  
pendan l a s  perforac iones  que l a s  compafifas han p r a c t i c a d o  s i n  e1 
permiso gubernaraental establecido por la ley. ( . . . 1. La protesta 
mexicana contra  e l  desembarco de tPopas d e  los Estados Unidos en 
Nicaragua, av iva -  la tens ibn ( . . . ) . E l  conf l icta asume -proporyig 
nes t a l e s  que se,insinÚa inminente la .ocupacE6n por los Estados 
.Unidos de l a s  zonas petraleras d e l  GaZfo ( . . . l .  El pres idente  - 
Calles imparte  l a  orden aT jefe milit'ar de l a  Huasteca d e  que ,  - 
tan pronto se i n i c i e  e l  desembarco. militar es tadounidense ,  incez 
d i e  los  campos y l a s  i n s t a l a c i o n e s  de las  compañías petrolera; .  
El comandante de la zona e s  el g e n e r a l  ~ázaro Cárdenas (...). - 
Morones apoya l a  política d e l  gobierno  con l a  m u l t i t u d i n a r i a  - - 
CROM, b e l i g e r a n t e  y d i s c i p l i n a d a .  A t raves  de l a  CROM, s u  l í d e r  
mant iene c o n t a c t o  permanente y dinamico con las más poderosas -- 
c e n t r a l e s  o b r e r a s  d e l  mundo, y ha conseguido  q u e  l a  p o t e n t e  A m e -  
r i c a n  F e d e r a t i o n  of Labor, dirigida p o r  e l  i n f l u y e n t e  agitador 
l a b o r a l  Samuel Gompers, admita a la c e n t r a l  mexicana en  su o r g a -  
n i z a c i b n " .  (10) 
- "Considera e l  p r e s i d e n t e  Coolidge, e n  1 9 2 7 ,  que  (. ..) e n  M&xico 
(...) r e s u l t a  n e c e s a r i o  f a v o r e c e r  s o l u c i o n e s  e n  l u g a r  de  c o n t r i -  
b u i r  a a g r a v a r l a s  s i n  b e n e f i c i o  p a r a  n a d i e ,  n i  s i q u i e r a  para l o s  
p e t r o l e r o s ,  ( . . . l .  E l  p r e s i d e n t e  r e c u r r e ,  (...), a uno d e  s u s  - 
c o n d i s c f p u l o s  en Arnherst, de q u i e n  guarda  g r a t o s  r e c u e r d o s  p o r  - 
a q u e l l a s  cualidades que Dwight Whitney Vorrow e j e r c e r d  m& tar- 
de; g r a c i a s  a e l l a s  s e  ganará l a  a u r e o l a  de s e r  uno de  l o s  nego- 
c i a d o r e s  y f i n a n c i e r o s  más a l t a m e n t e  c o n s i d e r a d a s  de l a  omnipre- 
s e n t e  Casa Morgan. ( ,  . .). Su nombramiento p a r e c e  ser un s o r p r e -  
c i v o  a c i e r t o  de l a  Casa Blanca;  Calles se d i s p o n e  a  v e r i f i c a r l o ,  
y e s t h  dispuestg a f a c i l i t a r  e l  camino a l  nuevo embajador  p a r a  - 
que  l o  demuestre" .  
"Para  c u m p l i r  las i n s t r u c c i o n e s  r e c i b i d a s  de  Coolidge -"(...) -- 
e v i t a r  (. ..) una guerra con M6xicoW- no escapa  a Morrow que l e  
es i m p r e s c i n d i b l e  ganarse l a  c r e d i b i l i d a d  de los p r e s i d e n t e s  de  
l o s  d o s  p a f s e s :  o b t e n e r  s u  apoyo para l a  c a u s a  p r o p u e s t a ,  y de - 
s e r  p o s i b l e  c o n t a r  con l a  conf ianza  p e r s o n a l  de ambos. Uno d e  - 
e l l o s  no p r e s e n t a  d i f i r - u l t a d e s :  cuenta e l  embajador  con las l l a -  
n e z a s  de Coolidge".  
**Monrrow acompaña e l  p r e s i d e n t e  Calles a algunas de s u s  giras -- 
por e l  i n t e r i o r  d e l  ? a < ~ ,  y se Le va h a c i e n d o  g r a t o  i n t e r l o c u t o r  
como e x p e r t o  e n  a s u n t o s  de riego, ( . . . l .  Comienzan a d e s a y u n a r  
juntos e n  S a n t a  ~ d r b a r a .  Recursivo,  astuto, con un o b j e t i v o  que 
excita su vocacibn,  e l  embajador invita a México a W j - 1 1  Rogers, 
e l  cdmico estadounidense mbs celebrado d e l  momento ( . . . l .  T r a e  
a Charles A. Lindberg,  e l  gran hgroe mundial del  momento, (...)". 
"( ... 1, Monrrow no s o l a m e n t e  cumplid las ins : tyucc iones  de s u  pre 
s i d e n t e  d e  evitar l a  guerra; inaugurd  una era n k v a  y d e s c o n o c i -  
da  de l a s  r e l a c i o n e s  de  s u  p a í s  con Mdxico, y s i  no l o p r d  (...) 
un e n t e n d i m i e n t o ,  sf dejd p u e s t o s  los cimientos (... para e l  -- 
posterior e s t u d i o  y l a  b6squeda s i n  prevenciones de  a r r e g l o s  que 
a t e n d i e r a n  a l  recíproco interds de las partesn, (10) 
- "( . . . l .  En 1 9 2 7  r e u n i é r o n s e  en  Rfo de Jane*o los miembros de  - 
l a  Comisibn de J u r i s c o n s u l t o s  Americanos, p a r a  p r e p a r a r  l a  c o d i -  
f i c a c i ó n  d e l  derecho r e g i o n a l .  Uno d e  estos  t e x t o s  va a provo-- 
c a r  d i s e n s i o n e s  d e  mucha monta, (...): "NingGn Estado puede i n - -  
t e r v e n i r  e n  l o s  a s u n t o s  i n t e r n o s  de  otro".".  
"El hecho de q u e  se d i s c u t a  si r ea lmen te ,  (...), puede e x i s t i r  - 
autorizaci6r-1 para que un p a i s  i n t e r v e n g a  e n  los a s u n t o s  i n t e r n o s  
de otro, constituye avance meritorio de las  c o n c e p c i o n e s  jurídi- 
cas c o n t i n e n t a l e s ,  y esfuerzo encomiab le  e n  favor  d e  l a  fluidez 
y armorifa de las re laciones  hemisféricas. (. . . l .  Para l o s  p a í - -  
ses d e  América Latina es t r a s c e n d e n t a l  e s e  logro; para México, - 
en  p l e n a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i d n  de  l o s  programas d e  s u  ~ e v o l u c i ó n ,  
resulta vital". ( 1 0 )  
"En ~ é x i c o ,  l a  d i s t e n s i ó n  promovida por e l  cambio d e  Shef f i e ld  - 
encuentra o t r o s  mot ivos  para reforzar l a  c o n f i a n z a  e n  e l  cambio 
de l a  p o l l t i c a  es tadounidense  e n  e l  hemisferio. En septiembre - 
de 1 9 2 7 ,  l o s  p r e s i d e n t e s  C a l l e s  y Cool idge conversan por te lgfo-  
no e n  t6rminos excepc iona lmente  c o r d i a l e s ,  p l d t i c a  justamente -- 
i n t e r p r e t a d a  en  los dos pafses como l a  i n i c i a c i d n  d e  una nueva - 
e t a p a  en l a s  relaciones d e  México y los Estados Unidos". (10) 
"(. . .). E l  2 8  de marzo de 1 9 2 8  e1 gobierno mexicano promulga -- 
l a s  reformas a l  Reglamento de l a  Ley de Petrbieo: se confirman, 
(. ..) los derechos adquiridos por aquellos extranjeros que l o s  - 
hubieran ejercido en r e a l i d a d ,  p o s í t i v a m e n t e .  S e  legra, con l a s  
nuevas providencias, que las compañías acepten cambiar s u s  t í t u -  
los de dominio absoluto sobre l o s  yacimientos por concesiones -- 
conf irmator ias  que expida  l a  administ~acidn pGblica mexicana. - 
Cede Calles e n  una c u e s t i d n  adjetiva; ceden los  otros e n  un pun- 
t o  trascendente .  A l  aceptar los  p e t r o l e r o s  e l  rggimen j u r z d i c o  
de c o n c e s i o n e s ,  f á c i l m e n t e  reconocen que e l  s u b s u e l o  es  propie--  
dad de l a  nación. E l  p r i n c i p i o  consagrado por e l  a r t í c u l o  2 7  o& 
t i e n e , - p o r  e s t a  v í a ,  imprevisto aunque oblicuo.~econocimiento". 
"Ese mrsmo 2 8  de marzo de 1928, el embajador se a h a  el cuello y 
expide e l  s i g u i e n t e  comunicado: "Esta reglamentacibn,  c o n s i d e o  
da, justamente  con e l  f a l í o  d e  l a  Suprema Corte, .prbnunciado e l  
17 de noviembre de 1927 ,  l a  legislacidn expedid& por el gobierno 
mexicano el 16 de diciembre be 1927 y promulgada e l  10 de e n e r o  
@e 1928 ,  evidencian l a  determinación de lo6 poderes Judicial, -- 
Ejecutivo y Legislativo, y d& los departamentos administrativos 
del gobierno mexicano, de reconocer todos Los derechos obtenidos 
por extranjeros sobre las propiedades petroleras antes de que se 
promulgara l a  Constitucibn de 1917".". 
m ( .  . . ). E l  Departamento de Estado se deja llevar por l a  euforia 
del embajador Morrow y acepta su esquemgtica i n t e r p e t a c i d n  a - 
l a s  reformas, debiendo reconocerse  que la s u j e c c i b n  expresa d e l  
comunicado d e  Washington a l a  competencia a d m i n i s t r a t i v a  y ju'di- 
cial de los drganos del Estado mexicano, t i e n e  una importancia - 
de f u t u r a  t r a s c e n d e n c i a  hist6rican. (10 1 
"La  Vi - ). fer i d  " a n a m e r i c a n a ,  r e u n i d a  e n  La Habana ,  da muy 19 
% i t i v o s  Q-ISOS ? < i e l ? n t e  ( .  . . 1 :  se fijan normas  sobre l a  existerl - 
r:ia, lguLi l ,1d  ! .: re . :onoci rn iento  d e  l o s  E s t a d o s  y l a  c o n d i c i ó n  1,- 
los extra: i  ; e ~ - ~ ,  - . La r e s o l u c i ó n  s o b r e  l a  s o l u c i d n  pacff  ica d e  - - 
los  conf  1 i p t ~ ~  i n t e r n a c i o n a l e s ,  califica d e  i l f c i t a  toda agre 
. i y ,  g o r  t a n t r ~ ,  l a  d e c l a r a  p r o h i b i d a .  También s e  aprueba r T  
~ 6 d i g c .  de 9dr -.t7ho T n t e r n a c i o n a l  P r i v a d o ,  ( .  . . l .  No c o r r e  l a  m i ,  
rna s?it.rt- P 1 ~ ~ . ; > e ~ - t o  q u e  c o n s i d e r a n  f u n d a m e n t a l  los países  lat 1- 
noarner i~ :dn<)=,  .I por c u y a  c o n s a g r a c i ó n  h a n  v e n i d o  a l a  c a p i t a l  cs 
bana  e n  lornpdk r u f r e n t e :  l a  n o  i n t e r v e n c i ó n ,  ( . . . 1". 
" E l  mismo p r e . : d e n t e  C o o l i d g e  d e c i d e  v i a j a r  a L a  Habana; lo acom 
p a ñ a ,  además l e 1  S e c r e t a r i o  de E s t a d o ,  K e l l o g  y de C h a r l e s  E .  -- 
Hughes ,  s u  emtbaiallor e n  México, D w i g h t  W .  Morrow. (.  . .). Hughes ,  
en s u  call.fat-1 !e . p r e s i d e n t e  d e  l a  d e l e g a c i ó n  de l o s  E s t a d o s  Un i -  
d o s ,  tiene t r e s  i n s t r u c c i o n e s  p r e c i s a s ,  cuyo r e c f p r o c o  a c o p l a - - -  
m i e n t o  q u e d a  c o n f i a d o  a l a  sagaz ambigt iedad d i p l o m á t i o a  del ex- -  
secretario (le : , t a d o :  c o n t r a r r e s t a r  l a  política a n t i y a n q u i  d e  Ars- 
g e n t i n a  e n  e1 . . t ) n t i n e n t e ;  no aceptar  l a  d o c t r i n a  de  l a  n o  i n t e r - -  
venc ión  y e l u d i r  l o s  temas susceptibles d e  c o n t r o v e r s i a  como - 
l a  resolucibn p r o p u e s t a  p o r  Mgxico - a p r o b a d a  a l  f i n a l  d e  l a  asam- 
blea-, q u e  .:ondttrin l a  a g r e s i ó n " .  
"La d e l e g n c i i r l  a r g e n t i n a ,  (. . . ) ,  l o g r a  q u e  e l  t e x t o  s o b r e  l a  no - 
i n t e r v e n c i 6 n  - o n s i d e r a d o  p o r  l a  c o n f e r e n c i a ,  ( .  . . . Hughes - 
m a n i o b r a  .:ori s i i  : .econocida habilidad y o b t i e n e  que l a  c o n s i d e r a - -  
ciÓn d e l  p u n t o  ;e a p l a c e  c inco  años ,  h a s t a  l a  s i g u i e n t e  C o n f e r e n -  
c i a  P;inarneri(-*r ,a  l u e  debe r e u n i r s e  e n  Mon tev ideo  en 1933.  A Hu-- 
qhes  , ( . . ) , 1 a g i ~ a r d a b a  u n a  sorpresa.  En l a  6ltima s e s i 6 n  p l e -  
n a r i a  e l  p r e s  , c i en t e  d e  l a  conferencia, (cubano), solicita a l  m i - -  
n i s t r o  s a l v a d o r e ñ o  q u e  p r e s e n t e  l a  p r o p o s i c i b n  d i f e r i d a .  E l  nue -  
vo i n t e n t o ,  1~ l o g r a r  buen é x i t o ,  d e j a r á  a l o s  E s t a d o s  U n i d o s  des 
~ i r . a c i ~ r n 1 - 1 n t t .  1 t - i r io l ;  e n  e l  c o r t t i n e n t e .  A s í  l o  percibe Hughes - 
( .  . . )  y oar.3 .?;,e lrrfo de:;pliega t o d a  su h a b i l i d a d  política. ( .  . . ) 
e n  s u  discurso v i e n e  a e s t a b l e c e r  l a  p r i m e r a  y t r a s c e n d e n t a l  con -  
cesión j o  los  -tados Unidos e n  l o  r e l a t i v o  a l a  facultad inter-- 
vencionl - +  2 i i ~ e  se ha r e s e r v a d o  a l  sur del Río Bravo .  ( .. . 1 Hu-- 
ghes comienza  p o r  p r o c l a m a r  e l  amor d e  l o s  E s t a d o s  Un idos  a l a  i n  
d e p e n d e n c i a  de todas las  n a c i o n e s ,  (. . .) de ahf p a r t . e  para decla- 
r a r  e n  nombre d e  s u  p a í s  y de s u  g o b i e r n o :  "F!o deseamos e l  terri 
t o r i o  d e  n i n g u n a  r e p G b l i c a  a m e r i c a n a .  No deseamos  i n t e r v e n i r  e n  
l o s  asuntos d e  n i n g u n a  r e p ú b l i c a  a m e r i c a n a .  Deseamos s i m p l e m e n t e  
l a  p a z ,  e l  orden, l a  e s t a b i l i d a d  y e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  d e r e c h o s  
l e g í t i m o s ,  h o n e s t a m e n t e  adquiridos". ". 
"Hondamente i m p r e s i o n a d o s  p o r  los razonamientos de  Hughes ,  los  d e  
l e g a d o s  p r e s e n c  ian con a p r o b a c i 6 n  c6mo e l  m i n i s t r o  s a l v a d o r e ñ o  -- 
( . . . ) retira s u  p r o p u e s t a " .  
"La V I  Conferencia Panamericana se c l a u s u r a  d e n t r o  de l a  mayor -- 
c o r d i a l  i d a d .  E l  d i s c t l r s o  de Hughes ha desbrozado e l  c a m i n o ;  ( . . . ) . 
Los E s t a d o s  Un idos  h a n  vuelto a reconocer q u e  s u  derecho a inter- 
v e n i r  es s u s c e p t i b l e  d e  e s t u d i o  c o n j u n t o .  E l  Secretario d e  C s t a -  
do Kellog e n ( - a r s a  ( .  . .) un a n á l i s i s  del p u n t o  d e b a t i d o ,  documen to  
q u e  él Tonocp  -.n d i c i e m b r e  de 1928". (10) 
- Logrado un rnodus v i v e n d i  entre los  g o b i e r n o s  de México y los E s -  
t a d o s  U n i d o s ,  l a s  compañías v u e l v e n  a  a r g u m e n t a r  c o n t r a  l o s  i m - - -  
p u e s t o s  que l a s  g r a v a n ;  (...) demasiado a l t o s  en  comparacidn con 
l o s  q u e  comienzan a pagar a l a  d i c t a d u r a  t . , . )  e n  Venezuela ,  ( . . . l .  
N i  e n  Venezuela n i  en Colombia l o s  demandan l o s  obreros a n t e  n i n -  
gún organismo remotamente parecido a e s a  i u n t a  d e  C o n c i i i a c i d n  v 
G b i t r a j  e i n s t a u r d a d a  e n  ~ é v i c o  p o r  calle;.  Las compañías ernpié- 
d e l  a r t z c u l o  1 2 3  d e  l a  -- 
l o s  p e t r o l e r o s  no son de-  
masiado d e s c a b e l l a d a s ;  once a ñ o s  d e s p u é s  un c o n f l i c t o  laboral se- 
r b  e l  d e t o n a n t e  d e l  d e c r e t o  d e  e x p r o p i a c i 6 n 1 ' .  (10) 
- " ~ a  crisis de  1 9 2 9  tampoco perdona a l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a  en Mé- 
xico. - L a  o f e r t a  mundial  d e  c o m b u s t i b l e  l l e g a  a  s o b r e p a s a r  a m p l i a  
mente ,  e n  e s o s  a ñ o s ,  l a  c a p a c i d a d  de a b s o r c i d n  d e  los  mercados.  - 
Los POZOS d e  Venezuela  y e l  O r i e n t e  Medio inundan  e l  p l a n e t a .  Ca 
l l e s  ha  cumplido s u  p e r í o d o  p r e s i d e n c i a l  de c u a t r o  años .  ¿Cus l  - 
v a  a s e r  l a  a c t i t u d  d e  l o s  grandes t r u s t s  p e t r o l e r o s  d u r a n t e  l a  - 
g r a n . d e p r e ~ i Ó n ? ~ ' .  (10) 
- " E l  p r i m e r  aviso  p r o v i e n e  d e l  p e t r b l e o ,  L a  e x p a n s i ó n  d e  l a  induz 
t r i a  d e  h i d r o c a r b u r o $  e n  Venezuela  y e l  O r i e n t e  Medio, comienza a 
s o b r e p a s a r  l a  demanda d e  los  mercados i n t e r n a c i o n a l e s .  En ~ é x i c o ,  
el problema se ha puesto p r e s e n t e  d e s d e  l a  a d m i n i s t r a c i d n  d e l  p r e  
s i d e n t e  C a l l e s .  (...) e l  desplome (...) de l a  p r o s p e r i d a d  estado= 
u n i d e n s e  se  i n i c i a  e n  l a  b o l s a  d e  Nueva York, y c u b r e  e l  mundo. - 
Desde 1 9 2 7 ,  pocos se han atrevido a sospechar que  e l  d e s c o n t r o l a -  
d o  aumento d e  l o s  v a l o r e s  b u r s s t i l e s  no  r e f l e j a  e l  a u t g n t i c o  c r e -  
c i m i e n t o  de l a  i n d u s t r i a .  Se ha perdido c o n t a c t o  con l a  r e a l i d a d .  
La h i p e r t r o f i a  d e  t f t u l o s  i n d u s t r i a l e s  es efecto d e  c i e r t a s  for-- 
mas, muy p e l i g r o s a s ,  de  e s p e c u l a c i d n  f i n a n c i e r a ,  e n  l a  c u a l  han  - 
p a r t i c i p a d o  t o d o s  l o s  e s t a d o u n i d e n s e s ,  a t r a f d o s  p o r  l a  g a n a n c i a  - 
r á p i d a .  ( . . . l .  E l  valor  d e  l a s  a c c i o n e s  n o  se ciñe a l a  verdad - 
i n d u s t r i a l :  l a  desmesurada d i f e r e n c i a  e n t r e  uno y o t r a  va a p r e c i  
p i t a r  e l  desbarajuste f i n a n c i e r o .  El p d n i e o  se i n i c i a  e l  2 4  d e  - 
o c t u b r e  de 1929  - e l  l l amado  "jueves negrom- con  o n d a s  ' s r s m i c a s  
~ ~ , O O O  m i l l o n e s  de t f t u l o s  s o n  lanza--  
d o s  e n  v e n t a s  d e  terror, a l  mismo t i e m p o ,  e n  l a  bolsa d e  Nueva -- 
York. (. . . 1. E l  vendava l  a z o t a  e l .  p l a n e t a ;  a l a  crisis s i g u e  l a  
d e p r e s i b n t v  . 
"Se c i e r r a n  f b b r i c a s ,  c r e c e ,  como espuma, $1 desempleo.  S i  e n  e l  
momento de l a  crisis se c a l c u l a  e l  nGmero de  e s t a d o u n i d e n s e s  sin 
t r a b a j o  e n t r e  un m i i i d n  y medio y d o s  m i l l o n e s  y medio,  1932  cuy- 
man c a s i  1 5  m i l l o n e s .  Los s u e l d o s  y l o s  s a l a r i o s  d e  l o s  a f o r t u n a  
dos que  no p i e r d e n  s u  o c u p a c i ó n ,  se ven  r e d u c i d o s  e n  un 40%. ~ a -  
p r o d u c c i d n  agropecuaria -con sus n a t u r a l e s  r e f l e j o s  e n  l a  o f e r t a  
d e  a r t f c u l o s  d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d -  r e s i e n t e ,  en mayor medida,  e l  
d e s a s t r e :  e l  i n g r e s o  r u r a l  p a s a ,  e n  l o s  E s t a d o s  Unidos ,  de 5,100 
m i l l o n e s  e n  l a  &poca inmediata a n t e r i o r  a la  crisis,  a  1,500 m i -  
llones e n  1932.  Los n6meros en loquecen  y se! i n v í e r t d ' .  
"Los E s t a d o s  Unido5 -cuyos ingresos nacionales d e s c i e n d e n  un 38 0 
e n t r e  1 9 2 9  y 1932 -  exigen el  pago i n m e d i a t o  d e  los c r é d i t o s  que  - 
han c o n c e d i d o  a  co r to  p l a z o ,  retiran s u s  i n v e r s i o n e s  e n  e l  exte- -  
r i o r  y r e f u e r z a n  s u s  b a r r e r a s  a r a n c e l a r i a s  hasta e l  e x t r e m o  d e  q u e  
t o d a v í a  en 1 9 3 7 ,  man t i enen  e l  volumen q u e  t u v i e r o n  en 1 9 0 5 .  E s t a  
p o l í t i c a  de  Washington o r i l l a  a d e v a l u a c i o n e s  monetarias y r e d u c -  
c i 6 n  de  s a l a r i o s  e n  l o s  p a i s e s  q u e  l e  son d e u d o r e s " ,  (10) 
"América L a t i n a  q u e d a  i n m e r s a ,  s i n  d e f e n s a  p o s i b l e ,  en e l  marco - 
d e  l a  d e p r e s i d n  mundial. L a  sumisi611 d e  n u e s t r o  s u b c o n t i n e n t e  a 
l o s  c a p i t a l e s  y mercados  e x t r a n j e r o s  c i e r r a  e l  c f r c u l o .  L a  b r u t a l  
r e p r e s i d n  d e l  d e s c o n t e n t o  p o p u l a r  va c r e c i e n d o  e n  la medida  e n  que 
s e  ahondan y  e x t i e n d e n ,  del Bravo a  l a  P a t a g o n i a ,  l a s  consecuen--  
c i a s  s o c i a l e s  d e  l a  c r i s i s .  E l  desempleo masivo por l a  caída de 
l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  l a s  materias primas, C . . . ) ,  se - - 
a c e n t ú a  e n  e l  s e c t o r  r u r a l ,  y cunde l a  d e s o c u p a c i ó n  e n  l a s  c i u d a -  
des. Los e f e c t o s  p o l í t i c o s  d e  l a  s i t u a c i b n ,  s o n  i n m e d i a t o s .  Cez 
t r o a m 4 r i c a  s u f r e  l a  c o n s o l i d a c i d n  v i o l e n t a  d e  los r g g i m e n e s  c u a r -  
t e l a r i o s  ( . . . l .  L a  ~ e v o l u c i Ó n  Mexicana e n c u e n t r a  e n  s u  o r i e n t a - -  
cidn n a c i o n a l i s t a  y p o p u l a r  -en e l  d e c i d i d o  apoyo que .le b r i n d a  - 
e l  movirnento o b r e r o ,  f u e r t e m e n t e  estimulado por e l  r e g i m e n  c a l l i ~  
t a - ,  l a s  d e f e n s a s  q u e  p e r m i t e n  a l  pafs t r a s m o n t a r  e l  c o l a p s o  eco- 
nómico mundia l  s i n  d e t r i m e n t o  d e  las i n s t i t u c i o n e s  d e m o c r b t i c a c  - 
c o n s a g r a d a s  DOP e l  p u e b l o  en  l a  ~ o n s t i t u c i d n  de 3917". ( 1 0 )  
"La d i l i g e n c i a  p u e s t a  e n  f a v o r  del mejoramien to  ecgndmico y social 
que  i m p u l s a  a l a  Revoluc idn  Mexicana,  (. . . ) se ' ve enfrentada, de 
i m p r o v i s o ,  a las limitaciones q u e  impone en e l  mundo-en te ro  l a  -- 
crisis econbmica,  con sus a b i s a l e s  secu ' e l a s .  Las i n c o h e r e n c i a s  - 
d e  l a  economfa d e s a r t i c u l a n  l a  s o c i e d a d  y abaten a los  g o b i e r n a s . -  
C...): "Todavfa n o  l l e g a b a  la r e c u p e r a c i ó n ,  cuando  l a  economía -- 
f u e  g o l p e a d a  p o r  l a  d e p r e s i 6 n  mundia l  de  1929.  De la noche a la 
mañana l o s  mercados de  l as  p r i n c i p a l e s  e x p o r t a c i o n e s  da ~dxico se 
der rumbaron ,  y j u n t o  con ellos los  ingresos y l a  demanda i n t e r n a .  
E1 p r o d u c t o  i n t e r n o  d e s c e n d i b :  e l  d e  1930 f u e  de 1 2 . 5 %  i n f e r i o r  - 
a l  d e  1 3 2 5  y no r e c o b r d  s u s  niveles anteriores sino h a s t a  despu6s 
d e  1940" *,", (10 )  
- " ( . . . 1 : un p r o f e s o r  de q ~ f m i c a ,  Wallace Hume CarotheArs, empleado 
e n  e l  gran t r u s t  Du Pont  de  Nemours, acaba de d e s c u b r i r ,  en e s t e  
1930, el procedimiento p a r a  fabricar, con derivados d e l  petr6ie0, 
f i b r a s  a r t i f i c i a l e s  más s6lidas que  l a  s e d a :  es e l  ny lon .  J .  Be: 
gier y B. Thomas h i s t o r i a d o r e s  d e  l a  i n d u s t r i a ,  s u b r a y a n  l a  i m ~ o r  
t a n c i a  d e l  hallazgo d e  C a r o t h e r s :  "El n y l o n  que acaba d e  inven-- 
* Del P r o f e s o r  Reynolds ,  c ~ t a d o  oor Miguel Alemdn V a l d é s .  
t a r  habrá de p r o v o c a r  l a  expans ión  de u n a  industria fantástica. - 
Con nylon puede  hacerse t odo :  tanto medias de seda como engrana-- 
jes, paracaídas o chalecos antibalas para l o s  s o l d a d o s ,  Sin c o n -  
tar con los  juguetes p a r a  niños y los  cascos de l o s  bomberos" . ( lO)  
"En los Estados UUidos se busca destruir l a  c e n t r a l  o b r e r a  que  d i  
rige Walter R u t h e r ;  en Mexico e l  o b j e t i v o  se c o n c r e t a  a a n i q u i - - -  
lar l a  o r g a n i z a c i ó n  que dej6 Morones desde e l  régimen callista. - 
Los comunis tas  comparten l a  i n t e n c i ó n ;  tampoco a e l l o s  conviene  - 
un s i n d i c a l i s m o  n a c i o n a l i s t a  e independiente. E l  p r e s i d e n t e  Por- 
tes Gil r e s i s t e  l a  embestida, hasta e l  pun to  de que  ocho  aRos d e s  
pues ,  en vísperas de l a  expropiación pe t ro le ra ,  no h a y  n inguna  -- 
compa-fa 9ue no tenga, e n  esa i n d u s t r i a ,  un s i n d i c a t o  b i e n  o r g a n i  
zado, autonomo y de o r i e n t a c i ó n  f i rmemente  n a c i o n a l .  Los t r u s t s -  
han perdido l a  guerra antisindical". (10) 
. S i  a l a s  compañías p e t r o l e r a s  se les conceden,  dentro de 
los Es t ados  Unidos, f a c i l i d a d e s  y p r i v i l e g i o s  e x c e p c i o n a l e s  para 
que puedan navegar e n  e l  marasmo de l a  depresión, con mayor razon 
los funcionarios d e l  Depavtamento de Es tado  deben trabajar, e n  e l  
mismo sentido, a n t e  un gob i e rno  extranjero. Del 2 8  de noviembre 
de 193c a l  1 4  de f e b r e r o  be 1 9 3 3 ,  l a p s o  que  comprende s u  m i s i ó n  - 
en M6xico , el embajador Clark demustra s e r  a g u e r r i d o  intérprete 
de esa o r i e n t a c i ó n  d e ' l a  Casa Blanca. Tal es l a  política estado- 
unidense que deben capear l o s  gobiernosmexicanos en e l  t iempo --- 
comprendido e n t r e  la renuncia de Dwight M. Morrow a l a  embajada - 
estadounidense, y la llegada a nuestra capital, de JosephusDaniels, 
ya bajo e l  gob i eh ro  del Nuevo T r a t o  del p r e s i d e n t e  Franklin D. - -  
RooselvelttV . ( 10) 
"En c u a n t o  a l  p e t r ó l e o ,  10s c o n s o r c i o s  norteamericanos, en medio- 
de l a  c r i s i s ,  han acen tuado  s u  dominio universal sobre la indus- -  
t r i a .  Su imperio ha c r e c i d o ,  es i n c o n t r a s t a b l e 1  se han p ropues to  
controlar l a  producción en el planeta; son dueños ,  en 61, de l o s -  
~ l e o d u c t o s  clave, de l a  mayor parte del t r a n s p o r t e  ma r í t imo  de  -- 
crudos, de grandes refinerias diseminad46 por los cinco c o n t i n e n -  
t e s ,  y del mercado a través de un s i s t e m a  estratGgico, p e r f e c t o , -  
d e  e x p e n d i o s .  Se han apoderado  de s u  naci6n y d e  muchas o t r a s .  - 
Legislan para sf y se  han h a b i t u a d o  a ejercer f u n c i o n e s  de  p o l i - -  
cfa, p r e v e n t i v a s  y r e p r e s i v a s .  L a s  a c t u a c i o n e s  d e l  g o b i e r n o  d e  - 
s u  país r e sponden  a s u s  n e c e s i d a d e s  e n  c u a n t o  a c o s t o s ,  p r e c i o s  - 
d e  v e n t a  y reservas, e n  el interior. En e l  e x t e r i o r ,  el Departa- 
mento de I:stado e n  s u  p o t e n t e  ariete." (10) 
- " A l  comienzo d e  los  t r e i n t a ,  l a  industria p e t r o l e r a  e s t a d o u n i d e n -  
se es l a  mbs i n t e g r a d a ,  l a  más compacta ,  (...), l a  más p o d e r o s a .  
Ha s a b i d o  a p r o v e c h a r s e  de l a  crisis mundia l  t . . . ) .  Uno d e  l o s  -- 
e s c e n a r i o s  de  ese p o d e r  ha vuelto a ser México -a d e s p e c h o  d e l  - 
t f c u l o  2 7  c o n s t i t u c i o n a l ,  y de s u  ley y d e c r e t o s  r e g l a r n e n t a r i o s -  
porque l a  cr is is  ha o b l i g a d o  a que l a  ~ e v o l u c i d n  Mexicana embar-- 
gue s u  atencidn e n  problemas más i n m e d i a t o s ,  en los que d e  pan -- 
i l l e v a r . "  (10) 
" E l  a i s l a m i e n t o  que de aRos ateas se l e  h a b í a  decretado a n u e s t r o  
paf s  a l  e x c l u i r l o  de l a  Sociedad de las Naciones  g i n e b r i n a ,  c o n f a  
bulacidn en l a  que p a r t i c i p a r o n  gobiernos -que s i n t i e r o n  amenaza-= 
dos e n  México l o s  i n t e r e s e s  de sus i n v e r s i o n i a t a s ,  compañfas, c i u -  
dadanos  o  s ú b d i t o s ;  o t r o s  que no p u d i e r o n  ehttnd.&r l a  o r i e n t a c i 6 n  
s o c i a l  d e  l a  Revoluci6n Mexicana,  (.,.), o que se dejaron inducir 
p o r  l a  propaganda o l a s  presiones bien montadas por los trusts -- 
c o n t r a  e l  r6gimen de  Venustiano Cannza, fue roto, el 7 de se~--- 
t i e m b r e  de 1931. E$ e p i s o d i o  constieuye un dxito de n u e s t r a  di- -  
p lomac ia ,  q u i z á  e l  mbs resopante d e  1910 a esa fecha. Se l e  a b r e  
a México, d e  t a l  manera, un foro desde donde, e n  cualquier momen- 
t o  de  apremio, pude h a c e r  ofr s u  voz al mundo. t. . .) .  México en-  
t r a  con p i e  d e r e c h o  a l a  Sociedad de la s  NacQones, s i n  que e l  go- 
b i e r n o  d e  O r t i z  Rubio haga l a  mbs l eve  concesfdn doct*inaria o de 
p r o c e d i m i e n t o  para c o n s e g u i r l o . "  (10) 
- " E l  p r e s i d e n t e  Abe la rdo  L. Rodrgguez r e v i v e  e l  antiguo proyecto - 
de c o n s t i t u i r ,  con el c o n c u r s o  de las  compafifas extranjeras, una 
empresa  n a c i o n a l  p a r a  l a  e x p l o t a c i ó i i  de los hidrocarburos de - - 
n u e s t r o  subsuela (...), a c o s a d o s  por la  crisis, los gobernantes - 
e s t a d o u n i d e n s e s  r e d o b l a r o n  l a  proteceidn a sus inversiones en e l  
e x t r a n j e r o .  D e  nueva cuenta, asistidos desde Washington, los con 
s o r c i o s  rechazan l a  p r o p u e s t a  mexicana. ( . . . l .  tos  trusts, en -- 
r e a l i d a d ,  tampoco desean habilitar al Estado, nf a las mexicanos, 
p a r a  que  exploten sus h i d r o c a r b u r o s . -  Los secretos tdcnicos y ad- 
ministrativos de la i n d u s t r i a  configuran uno de los capgtulos - - 
p r i n c i p a l e s  de l a  f u e r z a  f i n a n c i e r a  de los t r u s t s . "  
"El 1 5  de mayo de 1933, el presidente A b e l a r d o  L. Rodrfguez exti- 
de l a s  r e s e r v a s  p e t r o l e r a s  n a c i o n a l e s ,  e n  d e s a r r o l l o  de las nor-- 
mas p e r t i n e n t e s  de l a  C o n s t i t u c i b n ,  a 100  km. d e  l a  f r o n t e r a  nor- 
t e ,  a l  s u r  e n  los l i m i t e s  c o n  Guatemala y B e l i c e ,  y o t r o s  t a n t o s  
de l a s  costas .  A s í  mismo, pasan a c o n s t i t u i r s e  en r e s e r v a s  petrg 
l e r a s  de l a  n a c i ó n  e l  t e r r i t o r i o  de Baja Cali fornia  (...) y t o d o s  
aquellos t e r r e n o s  cuyo t é rmino  de conces ión  haya vencido.  ( . . . l .  
Los d i r e c t o r e s  de l o s  t r u s t s  en Mdxico, (...), r e c u r r e n  a l a  E m b ~  
jada de los  Es tados  Unidos para que p r o t e s t e  a n t e  e l  Gobierno de  
Rodrfguez por l o  que e l l o s  cons ide r an  una v i o l a c i d n  d e  s u s  dere--  
chos.  Y se les n o t i f i c a  p o r  primera vez que s u s  exigencias no se 
r bn  a t e n d i d a s  como antaño .  Lo relata e n  sus memorias e l  embaja-- 
dor --evirltiarn e n t i e n d e  61 que d e n t r o  de las f unc iones  de l a  Em 
bajada y a  n o  estd l a  de i n t e r v e n i r  e n  f a v o r  de  l o s  i n t e r e s e s  p r i -  
vados.de l o s  p e t r o l e r o s ,  y s e  les recomienda que v e n t i l e n  s u  que- 
r e l l a - a t e n i g n d o s e  a n u e s t r a s  l e y e s ,  a n t e  l o s  t r i b u n a l e s  mexicanos 
competentes ."  
" E l  gob ie rno  de  l o s  Es tados  Unidos ha cambiado. La campaña elec- 
t o r a l  de Roosevel t  ha  s i d o  a r r o l l a d o r a .  A l a  magia de s u  a p e l l i  
do  suma un t a l e n t o  b r i l l a n t e  y una p e r s o n a l i d a d  de ma t i c e s  c a u t i -  
vadckes, ( . . . l .  En l o s  s e c t o r e s  d i r i g e n t e s  demúcratas se admiran 
sus s i n g u l a r e s  capac idades  de a d m i n i s t r a d o r ,  y se a p r e c i a  s u  l e a l  
t a d  a l  p a r t i d o  que l o  hizo s ensdo r , a  l o s  29 años  y L o  nomind p a r a  
l a  v i c e p r e s i d e n c i a  en l a s  elecciones de 1920- ( . . . l .  E s  un l í d e r  
a u t d n t i c o ;  qu i enes  lo conocen mbs de c e r c a ,  vaticinan que e j e r c e -  
r b  un l i d e r a t o  n a c i o n a l  por muchos afios." 
"(...) (el) exgobernador  d e d c r a t a  de Nueva York que propuso grac 
des s o l u c i o n e s  para los problemas que afligen a su p a f s ,  y en cu- 
30 remedio han fracasado es t ruendosamente  los republicanos. Roo- 
s e v q l t  proclama un "Nuevo Tratado" ( N e w  Déal) p a r a  e l  "hombre o l -  
videdon.  En una nac idn  golpeada con extrema durez,a por l a  dep- 
s ibn ,  e3 programa del cand ida to  de l a  oposicibn hace hincapie en 
l a  asistencia a " l o s  desempleadas, y o f ~ e c e  a los  obreros avances  
significativos en  la i e g i s i a c i d n  laboral; Sorpresivamnte , la R e  
voluci6n Mexicana e n c u e n t r a ,  del otro  lado del Bravo, a f i n i d a d e s  
i d e o l d g i c a s  con un movimiento p o l f t i c o  de avanzada, que r e t a  a -- 
los t r a d i c i o n a l e s  o b s t d c u l o s  que suelen oponerse  a la política de  
r e i v i n d i c a c i o n e s  popu l a r e s .  Y ese .movimiento estd v i c t o r i o ~ o , ~ ~  
(1 0 1 
"Tal fu6 e l  e s c e n a r i o  de las elecciones pr.esidancfales <de 1932, - 
en  los  Es tados  Unidos. (...). Por Roosevelt votamn 23 m i m e s  
de estadounidenses; por Hoover, 1 6  millones.  En 'el colegio elec 
t o r a l ,  so lamente  6, esitados no vota-n por el candidato demócrata 
cvyo p a r t i d o  pasd a c o n s t i t u i r  amplfa mayorfa en abbas cdmaras. " 
(10) 
"El 1 5  de mayo d e  1 9 3 3 ,  e l  p r e s i d e n t e  A b e l a r d o  L.  Rodrfguez extien 
de l a s  r e s e r v a s  p e t r o l e r a s  n a c i o n a l e s ,  e n  d e s a r r o l l o  de las n o r - 1  
mas p e r t i n e n t e s  d e  l a  C o n s t i t u c i b n ,  a 1 0 0  km. d e  l a  f r o n t e r a  n o r -  
t e ,  a l  s u r  e n  l o s  l f m i t e s  con Guatemala y B e l i c e ,  y o t r o s  t a n t o s  
de las c o s t a s .  A S <  mismo, pasan  a  c o n s t i t u i r s e  e n  r e s e r v a s  petrg 
leras de l a  n a c i d n  e l  t e r r i t o r i o  d e  B a j a  C a l i f o r n i a  ( . . . ) y todos 
aquellos t e r r e n o s  cuyo tgrmino d e  c o n c e s i ó n  haya v e n c i d o .  ( . . . l .  
Los d i r e c t o r e s  d e  l o s  t r u s t s  e n  ~ é x i c o ,  ( .  . .), recurren a l a  Emba 
jada d e  108 E s t a d o s  Unidos p a r a  q u e  p r o t e s t e  a n t e  e l  Gobierno de 
Rodrfguez por l o  que e l l o s  c o n s i d e r a n  una violacian de sus dere-- 
chos. Y se l e s  n o t i f i c a  p o r  p r i m e r a  vez que sus exigencias n o  se 
~ b n  a t e n d i d a s  como a n t a ñ o .  Lo relata e n  sus memorias e l  embaja-- 
d o r  .tuosevklti.arn é n t i e n d e  61 que d e n t r o  d e  l a s  funciones de  l a  Ern 
b a j a d a  ya  n o  e s t d  l a  d e  i n t e r v e n i r  e n  favor d e  l o s  intereses p r i -  
vados de l o s  p e t r o l e r o s ,  y se l e s  r ecomienda  que v e n t i l e n  s u  que- 
rella a t e n i g n d o s e  a n u e s t r a s  leyes, ante los t r i b u n a l e s  mex icanos  
compe ten tes . "  
" E l  g o b i e r n o  de  l o s  Estados Unidos ha cambiado,  L a  campafia elec- 
toral de Rooseve l t  ha s i d o  a r r o l l a d o r a ,  A l a  magia de s u  apelli 
do suma un talento b r i l l a n t e  y una p e r s o n a l i d a d  de  matices c a u t i -  
vadores, ( . . . l .  En l o s  s e c t o r e s  d i r i g e n t e s  derndcratas se a d m i r a n  
s u s  s i n g u l a r e s  c a p a c i d a d e s  d e  a d m i n i s t r a d o r ,  y se aprecia su l e a l  
t a d  a l  p a r t i d o  que l o  h i z o  s e n 3 d o r , a  los 2 9  años y l o  nomina para 
l a  v i c e p r e s i d e n c i a  e n  l a s  e l e c c i o n e s  de 1 9 2 0 .  ( . . . l .  E s  un l f d e r  
auténtico; q u i e n e s  l o  conocen más d e  c e r c a ,  v a t i c i n a n  q u e  ejerce- 
r á  u n  l i d e r a t o  n a c i o n a l  po r  muchos años." 
" (  ... 1 ( e l )  exgobernador  demdcra ta  de Nueva York que p r o p u s o  gr- 
des  s o l u c i o n e s  para l o s  problemas que af l igen  a su pafs, y en cu- 
yo remedio han f r a c a s a d o  e s t r u e n d o s a m e n t e  l o s  r e p u b l i c a n o s .  Roo- 
s e v e l t  proclama un "Nuevo Tra tado t1  (New Deal) para e l  "hombre o l -  
vidado".  En una  nacidn g o l p e a d a  con e x t r e m a  d u r e z a  p o r  l a  d e p r e  
sibn, el programa d e l  candidato de l a  o p o s i c i d n  hace h i n c a p i é  e n  
l a  a s i s t e n c i a  a l o s  desempleados ,  y ofrece a los  obreros a v a n c e s  
s i g n i f i c a t i v o s  en l a  l e g i s l a c i d n  laboral. S o r p r e s i v a m e n t e  , l a  Re 
v o i u c i d n  Mexicana e n c u e n t r a ,  d e l  btro lado del Bravo ,  afinidades 
i d e o l d g i c a s  con  un movimiento polft ico de avanzada, que reta a -- 
l o s  t r a d i c i o n a l e s  o b s t b c u l o s  que  s u e l e n  o p o n e r s e  a l a  p o l f t i c a  de  
P e i Y i n d i c a c i o n e s  p o p u l a r e s .  Y ese movimiento  e s t d  victorio~o.~ 
( 1 0 )  
' T a l  fud  e l  escenario de l a s  elecciones presidenciales ds 1 9 3 2 ,  - 
e'n l o s  E s t a d o s  Unidos. ( . . . l .  Por Roosevelt votaron 2 3  m i m e s  
de estadounidenses; p o r  Hoover, 1 6  millones. En e l . w l e g i o  elec 
t o r a l ,  s o l a m e n t e  6 estados no votaron por el candidato dsdcrata 
cuyo p a r t i d o  pasd a c o n s t i t u i r  amplia mayorfa  en ambas cdmaras .  " 
(10) 
'1 - " E l  nombramiento de Josephuo Daniels como embajador en ~éxico, ha  1 ce par te  primordial d e l  v i r a j e  que Rooselvelt da a l a s  re laciones  # 
"p de l o s  Estados Unidos con sus  vecinos meridionales." (10) 
- " ( d e  un per iod i s ta  de Carolina de l  Norte, estado de Daniels):  " L a  
designacibn de Daniels d a  una i rónica  vuelta a  l a  h i s t o r i a .  E s  - 
61 quien d i c tó  l a s  drdenes por l a s  cuales l a  marina arranc8 a  ba- 
lazos l a s  ventanas de l a  Escuela Naval de Veracruz. S i  l o s  mexi- 
canos estudian a l  Hombre, l o  rec ib i rán  con s incera  sa t i s facc ión .  
S i  hay  en l o s  Estados Unidos alg6n hombre que e s t é  totalmente por 
encima de toda sospecha de ha l l a r s e  sometido a  l o s  fuer tes  nego-- 
cios, ese hombre e s  Daniels". ". (10) 
- "No fueron excesivos,  n i  de importancia, l o s  incidentes  que hubo 
d e  a f ron ta r  Daniels durante sus primeros d ías  en t r e  nosotros,  pro 
vocados p o r  quienes deseaban r e v i v i r  l o s  dblorosos episodios de - 
1919. E1 nuevo embajador encontrard otros motivos de preocupa--- 
cidn. Llega montado en  l a  cola  de l a  c r i s i s  econbrnica, y l o s  -- 
asuntos pendientes de a r reg lo  en t re  l o s  dos pafses solamente han 
tenido e l  receso obligado por e l  desbarajuste  in ternacional  de -- 
los 6ltirnos años." (10) 
- "(. . . 1 , sobre todo, l a  pugna pe t ro le ra  continca latente, l i s t a  a 
r e v i v i r  bajo l o s  estfmulos, al acecho de una coyuntura favorable,  
de l o s  consorcios extranjeros  . " ( 10 ) 
- "( .. . l .  E l  presidente Abelardo L. Rodrfguez va a buscarle reme-- 
d io  a l a  deprimida s i tuaci6n de l a  i ndus t r i a  pe t ro le ra .  L a  f6rmu 
l a  volver5 a encontrar l a  oposicidn iracunda de l o s  t r u s t s . "  (107 
- "La sol idar idad de los dos gobiernos, (...), y que se deriva de - 
comunes obje t ivos  sociales, es perfectamente p e r c i b i d a  por e l  em- 
bajador Daniels, quien l e  esc i rbe  a l  pres idente  Roosevelt, e l  1 7  
de agosto de 1934 :  "El presidente Rodrfguez s e  encuentra t an  fa- 
miliarizado con los proyectos y experimentos d e l  New Deal como -- 
cualquier norteamericano, y quizd mejor que muchos de nuestros -- 
compatriotas, porshaberse ocupado de  problemas muy semejantes.--- 
Con entusiasmo elogia la po l f t i c a . de  usted y cree que b e n e f i c i a d  
a Mdxico y a  todos l o s  o t ro s  pafses ,  asf como a l  pueblo de los Es 
tados Unidos1'. ". < 1 0 )  
"Los a s u n t o s  pendientes de s o i u c i d n  e n t r e  l o s  dos g o b i e r n o s ,  no - 
s o n  de  poca monta n i  d e  sencillo e s c l a r e c i m i e n t o " .  
" L a  c u e s t i ó n  religiosa i n t e r n a  de Mexico envenena d e s d e  l o s  t i e m -  
pos de C a r r a n z a ,  a g r a v a d a  b a j o  e l  r ég imen  c a l l i s t a ,  l a  n o r m a l i d a d  
del didlogo d e  n u e s t r o  p a i s  con los  v e c i n o s  d e l  Nor te .  Algunas - 
o r g a n i z a c i o n e s  c a t 6 l i c a s  de los  E s t a d o s  Un idos  s o l i c i t a n  al presi 
d e n t e  Rooseve l t  q u e  i n t e r p o n g a  sus buenos  o f i c i o s  a n t e  e l  g o b i e r -  
no mexicano -que d e s a r r o l l a ,  en o p i n i d n  de t a l e s  cfrculos, una - 
"f i losof  fa s o v i é t i c a  d e  g o b i e r n o w -  e n  f a v o r  d e  sus c o r r e l i g i o n a -  
rios de este margen. del Bravo. ( . . .). Los Caballeros d e  C o l d n  de 
l o s  Estados Unidos i n s i s t e n  a n t e  R o o s e v e l t  e n  s u  s o l i c i t u d  de  que 
levante el embargo d e  armas p a r a  ue puedan p r o v e e r s e  los  g r u p o s  
c a t d l i c o s  que o p t a r o n  p o r  la acci8n i n t r e p i d a .  un o b i s p o  rnerica- 
no l e  e x p r e s a ,  t . . . ) ,  a l  embajador  Daniels: "Es v e r g o n z o s o  que - 
e l  g o b i e r n o  amer icano  d e c r e t e  e l  embargo de armas para que no pue 
d a  haber r e s i s t e n c i a  e f e c t i v a  p o r  parte d e  los c a t ó l i c o s  mexica--  
nos" .  ". (10) 
- " ( . . . 1 está e l  ánimo r e s u e l t o  de los  c o n s o r c i o s  p e t r o l e r o s  d e  - - 
echar por t i e r r a  e l  a r t f c u l o  2 7  de l a  Constitucidn y sus leyes re 
g l e m e n t a r i a s .  E l  ya a n t i g u o  i n t e n t o  s i g u e  figurando a l a  c a b e z a  
de  l a s  d i f i c u l t a d e s  que van a sal i r le  al paso, para p o n e r l a  a - - 
prueba ,  a l a  p o l f t i c a  d e l  buen v e c i n o .  
"Buscan, as imismo,  apoyo e n  s u  embajada para que e l  G o b i e r n o  de - 
Abelardo L.  Rodrfguez a c c e d a  a c o n f i r m a r  tftulos de a r r e n d a m i e n t o ,  
y d e r e c h o s  de e x p l o r a c i d n  y e x p l o t a c i ó n  o t o r g a d o s  con a n t e r i o r l - -  
dad  a l a  C o n s t i t u c i d n  de Q u e r g t a r o ,  g a r a n t i z a d e s  i...) p o r  un - - 
"acuerdo oral". E n t r e  t a l e s  solicitudes a l  e m b j a d o r  D a n i e l s  , ( . 
. . 1 , f i g u r a  l a  d e  o b t e n e r  que e l  Ejecutivo melticanu r e s t r i n j a  l a  
jurisprudencia d e  l o s  t r i b u n a l e s  n a c i o n a l e s  que  han p r e f e r i d o ,  de 
a c u e r d o  con  l a  C a r t a ,  s e n t e n c i a s  r e s t i t u t o r i a s  d e l  domin io  a b s o l u  
t o  de l a  n a c i d n  s o b r e  l a s  a g u a s  y par te  de l as  tierras a d y a c e n t e s  
a  las mismas.'' ( 1 0 )  
- "La S t a n d a r d  Oil Company envfa de Nueva York a representantes su- 
yos p a r a  que expongan ante s u  Embajada en Hgxico lo que conside-- 
ran v i o l a c i o n e s  a sus derechos. Piden un "estudio cuidadoso" por 
p a r t e  del g o b i e r n o ,  antes de o t o r g a r  concesiones, d e  los t f tu los  
de propiedad y  a r r e n d a m i e n t o  que invocan los  consorcios." (10) 
- " ( . . . l .  Cuando e,:tal la e n  ~ d x i c o  e l  primer c o n f l i c t o  laboral Era 
ve en l a  industria petrolera, (...), el o r g a n i s m o  c o m p e t e n t e  expz 
d e  laudo  a r b i t r a l  e l  9 d e  j un io  de  1 9 3 4 ,  por primera v e z ,  en l o  - 
que va  cor r ido  del s i g l o ,  e l  Departamento d e  Estado no  p r o t e s t a  - 
ante nuestro gobierno e n  nombre y representaci6n de  l o s  consor--- 
c i o s  a f e c t a d o s .  " 
"Los p e t r o l e r o s  e n v í a n  a l  ex-embajador e n  ~ 6 x i c o  Reuben Cla rk  pa- 
r a  r e f o r z a r  s u s  e x i g e n c i a s .  ( . , . l .  La p o l í t i c a  rooseveltiana no 
parece habe r se  abierto, debido  a l a  i n e r c i a  a d m i n i s t r a t i v a ,  a l  - 
camino pregonado p o r  e l  nuevo ocupante  de  l a  Casa Blanca. E l  D e -  
partamento de  Estado apoya l a  gestidn q u e  va a emprender Clark y 
se l o  hace saber a s u  embajador en  México. L a  r e s p u e s t a  de Da--- 
e s  . " E l  Único r e c u r s o  a b i e r t o  a las empresas  extranje-- 
ras - e s c r i b e  a l  Departamento de  Estado e l  antiguo s e c r e t a r i o  de  - 
Marina de Wilson,  a h o r a  i n t e r p r e t e  en  ~ é x i c o  de l a  p o l f t i c a  d e l  - 
buen vec ino  de Rooseve l t - ,  e s  l a  a p e i a c i d n  a n t e  l o s  t r i b u n a l e s  - 
mexicanos. No tenemos mbs derecho  para  exigir que l o s  t r i buna - -  
les d i c t e n  iin fallo determinadoen f a v o r  d e  n u e s t r o s  n a c i o n a l e s ,  - 
qmel que podr fan  alegar l o s  mexicanos que se h a l l a n  en  l o s  Es t a -  
dos Unidos para p e d i r  a l  Departamento de Estado  que  s o l i c i t a r a  a 
l a  Suprema Cor t e  que d i c t a r a  un fallo e n  dete rminado  s e n t i d o . "  ." 
(10) 
- 
"(  ... 1 ,  e l  1 8  de o c t u b r e  de  1 9 3 4  se  c o n s t i t u y e  a n t e  n o t a r i o  p ú b l i  
co l a  compañia po r  a c c i o n e s  -50% d e l  gobierno f e d e r a l  y 50% para 
ser s u s c r i t o  e n  e f e c t i v o  p o r  particulares de n a c i o n a l i d a d  mexica- 
na- Petrdleos de México, S.A. (Petromex). Sobre  ella escribe J o  
sé L6pez Por t i l l o  y Weber que e s  *'el primer i n t e n t o  serio para - 
crear una organizaci6n p roduc to r a  d e  p e t r b i e o ,  netamente mexicana, 
cuya f i n a l i d a d  f u e r a  abastecer a Hbxico ( . . . de los hidrocarbu-- 
ros que t a n t o  n e c e s i t a b a .  Para ello se convirtió el Control de - 
Adminis t rac ibn  d e l  Petr6leo Nacional  en una empresa mixta: l a  Pe-  
t r o n e x ,  a l a  cual  fue r on  asignadosterrenos e n  las r e s e r v a s  nacío- 
nales, e n t r e  ellos, algunos e n  Poza Rica. La Petromex cumplió -- 
sus a c t i v i d a d e s ;  (. . .)". ". (10 )  
"Cuando Abelardo L. Rodrfguez d e j a  e l  Ejecuttvo e l  30 de noviem-- 
bre de  1934, e x i s t e  e n  ~gxico una honda conciencia n a c i o n a l  e n  -- 
apoyo de l a  C o n s t i t u c i 6 n ,  concretamente e n  cuanto se refiere a l a  
justicia e impor t anc i a  de  sus a r t f c u l o s  27  y 123 .  Los dos han re 
sistido las f e r o c e s  embestidas de loa co loaos  transnacionales der 
petróleo. (. . . l .  Reconozcamos, as f ,  que no han sido fáciles, ni 
de escasa t r a s c e n d e n c i a ,  loa avarices obtenidos por los  rdgimenes 
r e v o l u c i o n a r i o s  desde l a  promuigaci6n pe la  Constituci6n de 191?, 
en e l  complejo y fpndamental capztulo d e  los recursos p e t r o l e r o s  
de la nac ibn ,  cuando e l  g e n e r a l  Ld~aro ~ b r d e n a s  asume l a  p r e s i d e z  
cid de l a  Repúbl ica ."  (10) 
- . Una de l a s  primeras providencias  que toma e l  gobierno car- 
denista en el ramo petrolero, es la de 2 de enero de 1935, í...): - 
con declaradas inexistentes, con base en la Constitucián y la ley, 
las concesiones de El Aguila que originalmente le habla otorgado - -  
Porfirio ~ f a z  al famoso contratista inkl6s Weetman Dickinson Pear- - 
son. La verdad es que aquellas concesiones nunca fueron explotadas 
por su nueva propietaria, la Shell; las utiliza para evadir impues- 
tos, y para importar equipo en su nombre, (...). Es el primer avi- 
so que reciben las compañfas en el sentido de que se har6n cumplir 
las leyes y de que el Plan Sexenal, es efectivamente, un programa - 
de gobierno. Los trusts lo entienden asf, y se disponen a la lucha 
con su jactancia habi tua l" .  (10) 
"La polftica de Buena Vecindad promulgada por el presidente Roose-- 
velt propone un nuevo tratado en el 6rnbito continental. Los pue--- 
blos latinoamericanos se sienten seguros, reanimados optimistas. - 
Los Estados Unidos anuncian estar dispuestos a prescindir del viejo 
hábito de imponer unilateralmente sus determinaciones a los paises 
situados al sur del ~ f o  Bravo. La segura aceptacidn por parte de - 
Washington del principio de no intervencih, aparece como la prenda 
que da el presidente Roosevelt sobre la sinceridad de sus plantea- 
mientos internacionales; de a l l f  podr6 partirse, (...); en busca de 
una solidaridad continental establecida sobre el respeto a las deci 
siones internas de cada naci6ntt. 
( )  El Departamento de Estado sugiere la conveniencia de reali 
zar en Buenos Aires una Conferencia Panamericana para fines de ese- 
mismo 1936, de la cual espera el Secretario de Estado, Cordel Hull, 
que con base en el neutralismo asegure la paz en esta parte del muz 
do. La Casa Blanca le o t o r g a  relevante importancia a la asamblea: 
Hull preside la delegacibn de su pafs, y el propio-presidente Rodse 
veit v i a j a  a la c a p i t a l  argentina, (. . .). A l a  viabilidad del neu: 
tralismo le sale a l - p a s o  una primera duda premonttoria.: el movimien 
to nazi se ha hecho fuerte en Brásil, (...).' Algtínos'observadores- 
de la agresiva formacibn totalitaria pueden darse a pensar que, an- 
te los hechos, la teorfa de la neutralidad democr&tica, por hermosa 
que sea, terminará por derrumbarse". (10) 
- "El acto fundamental de la Conferencia de Buenos Aises?ss la consa- 
graci6n del principio da no intervencidn en losasu#tos internos o 1 externos de cualquiera de los Estados americanos. De a l b ~  atrgs ha- 
, 
blan- venido clamando por su adopci6n los paises latinoamericanos; - 
ahora lo aceptan sin ninguna reserva, los Estados Unidos. C.. .). - 
f El tradicional hibito intervencionista ejercido unilstCralmente por 
el m6s fuerte de acuerdo con su propio modo de ser y de sent i r ,  es 
reemplazado par la deliberacidn civilizada entre Estados jurfdica--  
mente igualest'. (101 
. '@Acsptndo por unanimidad a l  principio de no intervencidn - y  protc -  
gida asf la autodeterminaci6n d e  los pueblos latinoamericanos-, la 
Conferencia de Buenos Aires funda las relaciones entre los pafses - 
del continente sobre el acatamiento a las normas jurídicas. (...). 
Nuevos y frescos aires ventilan a las ~ m 6 r i c a s  en 1936, confiadas - 
las tres en la neutralidad que han acogido como una derivación del 
aislacionismo estadounidenset1. (10) 
"El embajador del presidente Roosevelt en Mkxico, Joscpius Daniels , 
quien asistió a la toma d e  posesi6n del nuevo mandatario veracruza- 
no, hubo de escuchar ese lo. de diciembre de 1936 en Jalapa- Enri-- 
quez, estas palabras del licenciado Miguel ~ l e m s n  Valdks: "El am--- 
biente de paz con el exterior, hace mas recia la obligaci6n en que 
estamos de laborar de manera efectiva por la abolici6n real de cuan 
to en nuestro medio significa sujeci6n al imperialismo. Circunstañ 
cias mundiales nos colocan en posici6n de poder recobrar para nues- 
tras masas populares el dominio efectivo sobre todas aquellas riqug 
zas, patrimonio indi-scutible de nuestro pueblo, que en una forma u 
otra les han sido arrebatadas. Sin violencias, (. ..) con la ley - -  
justa (. . .); firme el anhelo de asegurar a las masas proletarias lo 
que es suyo y siempre ha sido suyo; ahora, después de largos aAos - 
angustiosos, podemos rescatar en toda su extensibn el suelo del Es- 
tado; en toda su profundidad de riqueza nuestro subsuelo; y en toda 
la longitud sus corrientes, (. . . ) . ".". 
"No se trataba en realidad, de lo que hoy se llamarfa una politica 
energetica acordada por el Estado en desarrollo de conclusiones pre 
cisas, y pronta a ser desarrollada minuciosamente en sus detalles, 
previamente establecidos y calculados por los planificadores oficia 
desw.  (10) 
- "( ...) el sindicato h i c o  de trabajadores petroleros se afilia, - - 
(...), a la CTM, y en julio de ese misso 1936 inaugura en la capi-- 
tal su primera asamblea genfral. De Csta  6lti.a sale un proyecto de 
contrato colectivo de trabajo para los obreros del petr6leo repre-- 
sentados en la reunibn; los sindicatos lo presentan a las compa--- 
f i l a s ,  y las emplazan a huelga de no llegarse a un arreglo satisfac- 
torio". (10) 
- "El 6 de octubre de ese mismo afio (1936) el gobierno promulga la - -  
Ley de ~xpropiacibn, aprobada por el Congreso en degprrollo de una 
inobjetable interpretacidn de los textos constitucionales. La nue- 
va ordenacián jurfdica hace expeditos, dentr'o de los marcos legales 
. . . , las cx~ropiacioner por causa de u t i l i d a d  pfiblica, y determi- 
na en su artfculo 20 que la autoridad expropiante -el Ejecutivo- , 
est! facultado para fijar la forma y-los plazos en que deber6 pagar 
se, de acuerdo con su valor fiscal, los bienes expropiados a sus GT 
timos ,duenos, sin qu-e e l  ?lazo  e x c e d a - ~ n  aerlodo de. 20 anos. Las - 
com~afifas netroler-as yonen el grito en el cieip; tachan la nueva - -  
ley de incosntitucionalw. (10) 
"Su prepotence obcecaci6n, crecida a l  calor de un celo irracional - 
en la defensa  absoluta de sus privilegios, impide a los trusts ana-  
lizar con o b j e t i v i d a d  la mesurada orientaci6n de l a  polftica energé 
tica del cardenismo. La Ley de ~ x p r o ~ i a c i 6 n ;  la orientaci6n en mai 
t e r i a  de h~drocarbiiros, expuesta en el Plan Sexenal; el estableci-- 
miento de petróleos de ~éxico, S.A., y los estfmulos oficiales a la 
organización de l u s  trabajadores de la industria, son desfigurados 
maliciosamente con l a  intenci6n de fingir un atropello. (...), Jose 
phus D a n i e l s ,  se entrevista con el presidente Cardenas, quien le e 2  
presa al .jiplorn!it i c o ,  de manera muy expl'icita, que son infundados- 
los temores que algunos cfrculos de  hombre de negocios del p a f s  v e -  
cino han l l e v a d o  a su gobierno, (...); reitera a Daniels que con la 
nueva Lev de ~ x p r o p i a c i b n  s61o se satisface la necesidad de que el 
gobierno quede facultado para mantener en funcionamiento industrias 
que  p u e d a  l legar a paralizarse en detrimento del interes pGbiico. - 
El general i'brdenas deja establecido, sin lugar a dudas (. . .) que - 
su gobierno no se propone seguir una desenfrenada polftica de expro 
p i a c i 6 n .  En el caso de los hidrocarburos es todavfa m6s explicito, 
de ser poqible: l e  h a c e  notar al embajador estadounidense lo absur- 
do que , e r f a  expropiar las industrias minera y petrolera. Daniels 
tranquili-a al Departamento de Estado con las seguridades que le da 
el preslderite de ~éxica". (10) 
- "Los t r u s t s  concentran sus fuerzas (...) en la polftica laboral del 
gobierno mexicano; est6n resueltos a impedir que se es tab lezcan  or- 
ganizaciones sindicales capaces de hacer variar en favor de los - - 
obreros l o s  salarios y las condiciones en que prestan sus  servicios 
( . No obstante, en los primeros dfas de 1937 (. . .) ha trascen- 
dido que l a  S e c r e t a r í a  de la ~conomfa Nacional se ocupa de redactar 
un proyec  r o  d e  l e y  enderezado a reforzar a ~etrdieos Mexicanos, S.A .  
, (. . .) . La noticia llega al pGblico con otra confirmada por la p? 
blicacidn de su texto e n  peri6dicos de los Estados Unidos: 
r a l  F r a n c i s c o  J. ~Ggica, secretario de Comunicaciones y Obra~'P&i?! 
cas, ha ideado un proyecto de ley sobre petrdleo bastante m6s radi- 
cal que el conocido; (.. .): todos los yacimientos de hidrocarburos 
pasan automáticamente a ser propiedad de l a  nación, esten o no ampa 
rados por concesiones confirnatorias otorgadas por el Estado de - - 
acuerdo con la ley vigente. El propósito del gobierno de  fortale-- 
cer a la empresa nacional es desfigurado por el tenor de l o s  trusts: 
afirman que pretenden desconoc~rseles derechos adquiridos conforme 
. .  al sistema l e g a l  vigente; asf, vuelva a planterarse la di sputa  con J 
virulencia semejante a la que alcan26 durante el regimen de Venus-- 
tiano Carranza". (10) 
( . . . l .  En 1 9 3 6 ,  l o s  p e t r o l e r o s  tarnbign son fuertes dentro de los  - - 
r o o s v e l t i a n o s :  H .  L. Dougher ty ,  de la C i t i e s  Service, figura c o n  e l  - 
petrolero de P i t t s b u r g h ,  W a l t t e r  A .  Jones en t r e  los  p r i n c i p a l e s  con-  
t r i b u y e n t e s  e n  e l  financiamiento de las campañas e l e c t o r a l e s  derndcra 
S t a s ;  d e n t r o  d e  l a  pr80pia Standard, u n o  d e  l o s  d i r e c t o r e s ,  J a c o b  - - - 
: B l a n s t e i n ,  se ostenta a p a s i o n a d o  p a r t i d a r i o  d e l  N e w  Deal, y se cono- 
c e n  13s a l t a s  c o n t r i b u c i o n e s  d e  s i r  R i c h a r d s o n ,  amigo p e r s o n a l  d e l  - 
p r e s i d e n t e ,  a l  f o n d o  n a c i o n a l  del Partido Demócrata .  E l  Secretario 
del Interior, Ickes, dejar5 e s c r i t o  e n  s u  D i a r i o  s o b r e  l o s  j u i c i o s  - 
pendientes en e l  Depar tamento de J u s t i c i a  c o n t r a  l a  i n d u s t r i a  p e t r o -  
l e r a :  "Hay de  p o r  medio unos  3 m i l  demandados y yo no puedo c o n s i d e -  
r a r  s e n s a t o  a g i t a r  a t a n t a s  p e r s o n a s  en  este Momento. .. E l  p r e s i d e n -  
t e  e s t u v o  d e  acuerdo con m i  pos ic iÓn" .  ". 
"Por primera vez d e s d e  s u  i n s t a l a c i d n  e n  Mgxico los  p e t r o l e r o s  no  -- 
d i s p o n e n  d e l  apoyo i n c o n d i c i o n a l  de l a  m i s i ó n  d i p l o m á t i c a  d e  s u  p a f s .  
E l  emba jador  J o s e p h u s  D a n i e l s  l e  t r a n s m i t e  a l  p r e s i d e n t e  R o o s e v e l t  - 
s u  o p i n i d n  s o b r e  e l  c o n f l i c t o  l a b o r a l  que a f r o n t a n  l a s  compañ ías ;  p g  
r a  e s e  d i p l o m á t i c o  convenc ido  de l a s  bondades  d e  l a  Buena Vecindad,  
l o s  c o a s o r c i o s  han asumido e n  n u e s t r o  p a f s  una a c t i t u d  poco e s c r u p u -  
l o s a ,  y n o  han s i d o  s i e m p r e  c l a r o s  s u s  metodos  p a r a  a d q u i r i r  p r o p i e -  
dades. . .Según 61 (. . .), e l  problema reside e n  l a  t e r q u e d a d  d e  l o s  -- 
c o n s o r c i o s ,  empeñados e n  p r o l o n g a r  una anormal s i t u a c i d n  d e  b e n e f i -  
c i o s  a costa d e  l o s  o b r e r o s  y e l  f i s c o  mexicanos . "  (10) 
"(...), l a  compañfa i n g l e s a  E l  A g u i l a  asume (...) una o p o s i c i 6 n  desa 
f i a n t c  a l a s  p r o v i d e n c i a s  de l a  jurisdicci61-1 que  ha f a l l a d o  (. . .), - 
sobre l a s  s o l i c i t u d e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  L a  actitud d e l  t r u s t  bri 
t á n i c o  va  a d q u i r i e n d o  c a r a c t e r f s t i c a s  de i n s e n s a t a  p r o v o c a c i ó n ,  has- 
ta e l  p u n t o  d e  que Eduardo S u s r e z ,  s e c r e t a r i o  d e  Hac ienda  y C r e d i t o  
PGblico, l e  h a c e  s a b e r  a l a  embajada- e s t a d o u n i d e n s e  (...) que e l  go- 
bierno p o d r í a  c o n s i d e r a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  entenderse- con  a l g u n a s  e 3  
presas d e l  pass v e c i n o  sobre l a  b a s e  de a s o c i a r s e  con  ellos, e n  or- -  
d e n  a n e u t r a l i z a r  en  ~ e x i c o  e l  p o d e r í o  i n d u s t r i a l  y f i n a n c i e r o  del - 
gigante a n g l o - h o l a n d é s .  Las compañias  e s t a d o u n i d e n s e ,  ( . . . 1 e n t r a ñ a  
b lemente  con  la posición d e  f o n d o  de sus colegas l o n d z  
n e n s e s ,  declinan c o n s i d e r a r  l a s  s u g e r e n c i a s  del secretario de H a c i e n  
d a .  No f u e  ese e l  dnico i n t e n t o  d e  l l e g a r  a un a c u e r d o  (. ..) s o b r e  
l a  base d e  una s o c i e d a d ;  e l  s e c r e t a r i o  d e  Econornfa N a c i o n a l ,  G e n e r a l  
R a f a e l  Sdnchez Tapia, h a b f a  e x p r e s a d o  (. . .) en julio de  1 9 3 7 ,  que  - 
l a s  empresas e x t r a n j e r a s  d e b f a n  a c e p t a r  asociarse con e l  g o b i e r n o  m 2  
x i c a n o  para s u p e r a r  las d i f i c u l t a d e s  de los que se q u e j a b a n  con tan- 
t a  arnargilra. La p r o p o s i c i d n  de Sdnchez T a p i a ,  quien t u v o  a s u  cargo 
l a  S e c r e t a r f a  de  Economfa h a s t a  e l  3 1  d e  diciembre d e  ( . . ,) 1 9 3 7 ,  ca 
y6 e n  e l  v a c f o .  La misma p r o p o s i c i ó n  h a b f a  ?ido h e c h a  a l a s  compa-- 
ñ f a s  e n  regfmenes  a n t e r i o r e s ;  e l  p r e s i d e n t e  C s r d e n a s  i n s i s t f a ,  des--  
p u é s  del 18 d e  marzo ,de 1938,  en  l a  c o n v e n i e n c i a  b i l a t e r a l  de esa ,-- 
f6 rmula . "  
"De i m p r o v i s o ,  e n  noviembre d e  1 9 3 7 ,  l a  S t a n d a r  O i l  Company d a  p o r  - 
t e r m i n a d a s  las p i d t i c a s  que  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de las cornpañfas vie- 
.371. 
nen adelantando con el presidende Cárdenas. La Standard d e c l a r a  pú- 
b l i c a m e n t e  que las e m p r e s a s  s e  verdn forzadas a clausurar s u s  a c t i v i  
dades e n  México s i  s e  l e s  obliga a aceptar las p e t i c i o n e s  d e  l o s  - = 
o b r e r o s ;  l a  S t a n d a r d  s e  suma a  l a  d u r e z a  de  E l  A g u i l a " .  (10) 
" E l  p r e s i d e n t e  Cárdenas y s u s  a s e s o r e s  t i e n e n  hecha una e v a l u a c i 6 n  - 
exac ta  de l a  s i t u a c i 6 n  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l  ( . . . l .  P o r  s u  apre-  
c i a c i b n  o b j e t i v a  ( . . .) , sabe e l  g o b i e r n o  q u e  t enemos  p r i s a ,  m a n t i e n e  
presente l a  e x p e r i e n c i a  h i s t d r i c a  de  ~ g x i c o ,  y con r e a l i s t a  percep-- 
ci'on (.. . )  e l  p r e s i d e n t e  Cdrdenas  esta p r e p a r a d o  para  a c t u a r .  Lo i n  
dica asf l a  siguiente r e l a c i d n  p u b l i c a d a  pQr e l  general C á r d e n a s  en- 
1 9 7 0  a c e r c a  de l o  q u e  6 1  pensaba,  en marzo de 1930 ( . . . ) : " V a r i a s  ad-  
m i n i s t r a c i o n e s  ( . . . )  han  i n t e n t a d o  i n t e r v e n i r  e n  las c o n c e s i o n e s  d e l  
s u b s u e l o  ( . . . y l a s  c i r c u n s t a n c i a s  no han sido p r o p i c i a s  por l a  s i -  
t u a c i d n  i n t e r n a c i o n a l  y  p o r  los problemas i n t e r n o s .  Pero hoy las  -- 
c o n d i c i o n e s  son d i f e r e n t e s ,  que  el p a f s  no r e g i s t r a  l u c h a s  a r m a d a s  y 
q u e  e s t d  en p u e r t a  una  nueva  g u e r r a  mundial y q u e  I n g l a t e r r a  y l o s  - 
E s t a d o s  Unidos  h a b l a n  f r e c u e n t e m e n t e  e n  f a v o r  de las d e m o c r a c i a s  y - 
de r e s p e t o  a  l a  s o b e r a n f a .  E l  g o b i e r n o  q u e  p r e s i d o ,  c o n t a n d o  con  e l  
r e s p a l d o  del p u e b l o ,  c u m p l i r á  con l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  es ta  hora" .  
". (10) 
- "€1 s á b a d o  1 2  de marzo se p r o n u n c i a  l a  P r i m e r a  Corte del D i s t r i t o  de  
l a  c i u d a d  de México: no procede l a  s u s p e n s i b n  d e l  p l a z o  fijado a las 
e m p r e s a s  po r  l a  Suprema C o r t e  de Justicia para cumplir el laudo de - 
l a  J u n t a  F e d e r a l  d e  C o n c i l i a c i 6 n  y a A r b i t r a j e  ( . . . l .  Por'orden presi 
d e n c i a l  e1 s u b s e c r e t a r i o  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  Ram6n B e t e t a ,  c u r -  
sa  a l a s  m i s i o n e s  d i p l o m á t i c a s  d e  ~ e x i c o  un i n f o r m e  sobre e l  c o n f l i c  
t o  p e t r o l e r o ,  e n  e l  que  se expresa que puede t e n e r  69's s o l u c i o n e s :  - 
e l  nombramiento  p o r  l o s  obreros de iln intervent - e n  l a s  diferentes 
K 
empresas, o la declaración d e  l a  n u l i d a d  de  l a s  c o r i c e s i a n ~ s  y l a  s u b  
1 s e c u e n t e  a p i i c a c i d n  d e  la  Ley de Expropiacibni a traír8s de  es te  c o e  
n i c a d o  alcanza a traslucirse que e l  &gimen c a r d e n i s t a  p r e f i e r e  l a  - 1 segunda o p e r a c i 6 n " .  (10) 
- " E l  s i n d i c a t o  p e t r o l e r o  s o l i c i t a ,  e l  d f a  siguiente ( 1 3  de marzo)  de 
haber s i d o  e n v i a d a  ( .  . .)  comunicacidn de l a  secretarfa de R e l a c i o n e s  
E x t e r i o r e s  ( a  l a s  m i s i o n e s  d i p l o m b t i c a s  de  México) que las  empresas 
sean d e c l a r a d a s  en rebeldía, (...), Testimonios dignos.de credibili- 
dad a s e g u r a n  - e n t r e  o t r o s  e l  del embajador f . . . )  Jaqephus Daniels - 
que (el l  16 de marzo las eomapañfas .aceptan el aumento be salarios 
ri. y p r e s t a c i o n e s  (. ..) hasta la suma de 26 m i l l o n e s  de pesos, tal como 
l o  habfa d e t e r m i n a d o  e l  l a u d o  (..,), Los petroleros c o n t i n d a n  sus - 
c o n v e r s a c i o n e s  con e l  p r e s i d e n t e  Cbrdenas, (...), las  compafifas pa- 
c e n  i n c l i n a d a s  a a c e p t a r  el aumento  de .salario@ condiciort~ndolo al 
retiro de  l a s  clbusulas d e l  contrat~ colectivo que, - consideran - 
l i m i t a n  i n a d m i s i b l e m e n t e  l a  forma omnhoda, descontrolada, cono han 
v e n i d o  manejando sus e m p r e s a s  ". 
" ( . . . l .  Las maniobras  de los  petroleros e s t d n  a punto de l o g r a r  s u  
objetivo: l a  economfa mexicana  se e n c u e n t r a  a l  borde d e  un c o l a p s o  - 
t r d g i c o  ( . . . l .  La opinidn pública, que he seguido p a s o  a paso, p r i -  
mero con a n g u s t i a  y a h o r a  con e s t u p o r  e ind ignac idn ,  e l  desarrollo - 
del  c o n f l i c t o  y e l  d e s a f i a n t e  comportamiento d e  l o s  trusts, comienza 
: a e x i g i r  una resolucidn ajustada a la s a l v a g u a r d a  d e  l a  d ign idad  na-  
' c o n .  . Bien enterada de los orfigenes y d e s a r r o l l o s  d e l  con 
f l i c t o ,  ( .  . . )  está decididamente en favor de l o s  t r a b a j a d o r e s  ( .  . .)T 
" ( 1 0 )  
"(. . .), Méixo no  e s t a  preparado  para hacerse c a r g o  de l a  industria - 
petrolera, pero estsn en  juego l a  sobe ran fa  n a c i o n a l  y l a  sob rev iven  
cia de muchas i n s t i t u c i o n e s .  Bajo l a  exclusiva r e s p o n s a b i l i d a d  del- 
p r e s i d e n t e  d e  l a  RepGbfica queda e l  18 de marzo de  1938 e l  manteni-- 
mien to  d e  l a  e s t r u c t u r a  j u r f d i c a ,  p o l f t i c a  y s o c i a l ,  h i s t ó r i c a  de  Mé 
xico. El  jefe del Estado toma l a  d e c i s i ó n :  s i  los campos p e t r o l e r o s  
van a ser, (...), amenaza permanente para l a  s u p e r v i v e n c i a  de  l a  na- 
c i d n  y barrera a l  d e s a r r o l l o  del pafs, e s  p r e f e r i b l e  d e s t r u i r l o s ;  -- 
vuelve  a d a r  l a  a n t i g u a  orden  e l  jefe m i l i t a r  de  l a  zona p e t r o l e r a ,  
y a  las 9:45 de l a  noche de ese 1 8 . d e  marzo en e l  P a l a c i o  Nacional - 
firma el d e c r e t o  de exp rop i ac ibn ;  desde el s a l ó n  Amar i l l o ,  1 5  minu-- 
tos d e s p u 6 s ,  se d i r i g e  p o r  r a d i o  a l o s  mexicanos p a r a  l e e r l o  y e x p l i  
carlos" . ( ? 0 1 
1 "Para 1957,  las neces idades  mundiales  de p e t r d l e o  han aumentado en  - 
forma vertiginosa; (...): Ford r e g i s t r a  l a  c o n s t r u c c i d n  de 2 5  m i l l o -  
1 nes de t r a c t o r e s ,  y l a  demanda de combus t i b l e s  y lubricantes  aumenta 
e n  l a  misma p ropo rc idn  e n  que l a  Segunda Guerra Mundial va p a r e c i e n -  
do inevitable. P a r  ese mismo año, l a  producc idn  de p e t r d i e o  mexica- 
no es una de las más altas: 4 7  millones de barriles, que a l imen t an  - 
l a  f u e r z a  econdmica y e l  poder p o l í t i c o  de  los  gigantes dueños abso- 
lutos de' l a s  2 0  compañías que func ionan  en  nuestro p a i s  ; e n  1 9 3 8 ,  ese 
imper io  se arriaga a 1 7 6 8  t l t u l o s  de conces idn  que aba rcan  un &ea - 
de 7*389 ,500  ha. de terremos p e t r o l í f e r o s .  E l  número total de pozos 
llega a 5,698,  de l o s  cuales, 2,687 están en p roducc i6n  (. . . 1; y si 
e n  1 9 1 7 ,  e n  p l e n a  pr imera  Guerra  Mundial,  l a  p roducc idn  por pozo f u b  
de 3 ,700  b a r r i l e s ,  aho ra  ha descendido  a 50. Ese es e l  poder econb- 
mico que ha d e s a f i a d o  a l a  nacidn, y t a l  e s  l a  p ro fund idad  de l a s  -- 
rafces que  t i e n e  c l a v a d a s  e l  t e r r i t o r i o  mexicano." (10) 
r "Por su parte José Domingo Lavfn presenta una sfntesis exacta de la 
forma como trabajaban las compañfas en  nuestro pafs ,  (..,) escribe - 
- Lavfn que '' (. . . : grandes d e s p e r d i c i o s  petroleros y de ga s .  Agota- 
miento prematuro de los yac imien tos  e x p l o t a d o s  sin a p l i c a r  l a s  re--- 
glaa tácnicas (...). I ncend io s  o r i g i n a d o s  princ ipa lmente  en l o s  lu-  
gares de  competencia .  Excesivo n6mero de p e r f o r a c i o n e s  cuando se -- 
descwban pozos en pequefias propiedades ,  para.disput&rse (...) l o  -- 
que'muchas veces es una fuente c o d n  e n  e l  subsue lo .  Desperdicio de 
capitales, ue sdlo  dejaban en el pafs los salarios y los impues tos ,  
( . . . l .  voi8menes enormes de petróleo. .abandonados en p r e s a s  de t ie-- 
rra.' Oleoduc tos  t e n d i d o s  p a r a  s a c a r  la  produccidn a l o s  p u e r t o s ,  -- 
s i n  p lan  a lguno  ( . . . l .  I nvas iones  de p rop i edad ,  sin respeto a lguno  
y verdaderos robos de petrbleo, s o b r e  t o d o  cuando se t r a t a b a  de  PO-- 
blaciones indfgenas ,  de las que desgraciadamente nunca se ocupd el - 
g o b i e r n o  de Méxia-o I n c u m p l i m i e n t o  de  l o s  c o n t r a t o s ,  y g r a v e s  i n t e n  
tos de parali,:al i 6 n  del s i s t e m a  j u d i c i a l  para e l  c o s t o  y e l  m i e d o . "  
." ( 1 0 1  
" A l  d í a  s i g u i e n t e ,  1 9  d e  marzo ,  n u e s t r a  S e c r e t a r i a  de Relaciones Lx- 
teri'ores hace e n t r e g a  a l  e m b a j a d o r  Josephus Daniels y el m i n i s t r o  -- 
p k e n i p o ~ e n c i a r i o  Ibwen ? t .  C l a i r  O 'Malley, de un melrmirbndum d e s t i n a d o  , 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  a l  D e p a r t a m e n t o  de Es tado  y a l  F o r e i g n  Office, e n  - 
e l  cual e l  gobierno mexicano r e i t e r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de s u  obliga- 
c i d n  de i n d e m n i z a r  a l a s  compañías e x p r o p i a d a s  con fo rme  a l a  ley na -  
c i o n a l ,  y d e c l a r a ,  además, e s t a r  d i s p u e s t o  a r e e m b o l s a r l e s  l o s  gas-- 
tos q u e  h u b i e s e n  h e c h o  e n  los  tramites l e g a l e s  p a r a  o b t e n e r  c o n c e s i o  
nes abn n o  e x p l o t a d a s  p o r  e l l a s ,  igual q u e  los g a s t o s  e n  e x p l o r a c i o =  
n e s  bajo  l a s  mismas c i r c u n s t a n c i a s " .  (20) 
"Cuncle e l  r u m o r ,  f . . . )  d e  q u e  México s e r á  s o m e t i d o  a una  represalia 
i m p l a c a b l e  y , o n j u r i t p  p o r  l as  fuerzas d e  l o s  Estados Unidos  e I n g l a -  
t e  . . . . S e  ia p o r  d e s c o n t a d o  q u e  e l  gobierno que p r e s i d e  e l  - 
gene ra l  Lázaro ~ ' á r ~ l e n a s  t i e n e  s u s  h o r a s  c o n t a d a s ,  b i e n  sea p o r  u n a  - 
accibn m i l i t a r  ~ x t  1-an j e r a ,  ( . . . ) , o por una rebei ' iQn i n t - e r n a  f i n a n - -  
c i e r a  y dirigida p f ) r  laos t r u s t s  petroleros, q u e  parece lo más f a c t i -  
b l e  p a r a  l o s  a f e c t d d o c  f u ~ i b u n d p s : ,  el "Times" de Los A n g e l e s  sugiere 
(..  . )  c u á l  jebe sor e l  p roced imien to  p a r a  l l e v a r l a  a p r á c t i c a :  ;L 
"&l p r e s i d e n t e  T d r d e n a s  sabe q u e  t end r6  que e n f r e n t a r s e  a una rebe-- 
le& s i  los Estados Unidos l e v a n t a n  e l  embargo sobre los embarques - 
d e  a rmas  y p e r m i t e n  q u e  e l  dinero y las c a r a b i n a s  fluyen h a c i a  e l  -- 
p a í s  v ~ c i n o " ,  ~1 " r o u r a n t "  , de H a r t f o r t h ,  complementa l a  t e s i s :  "Es 
t e  1131s p u e d e  r e s :  :?ir las  pérdida3 d e  su comercio". México  no pue-  
d e .  Pero, si lo s  ! -;tclcios Un idos  r e n u n s i a r a n  f o r m a l m e n t e  a l  t r a t a d o  - 
a m i s t o s o  y dieran empuje, fácitci, ( .  . .), a l a  o p o . c i c i 6 n  i n t e r n a  a l  - 
re'giínen mexicano. La r e v o l u c i ó n  e s t d  y a  muy cerca de l a  s u p e r f i c i e  
a l l a " .  " (10 ,  
" L a  f r e n 6 t  ica r e a c c i d n  del g o b i e r n o  de s'u majestad acaso pudiese ser 
h i s t ó r i c a m e n t e  explicada's través d e l  celo y l a  b r a v u r a  c o n  que fn-- 
g l a t e r r a  h a  s o l i d o  d e f e n d e r  sus  i n t e r e s e s  c o l o n i a l e s  ( . . . l .  P a r a  e l  
F o r e i g n  Office, e l  d e c r e t o  d e l  1 8  d e  marzo pone  e n  p e l i g r o  l a s  c o n c e  
s i o n e s  p e t r o l e r a s  britdnicas en l o s  demás p a f s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  (5 
. de no  p o n e r l e  a tamaña osadfa p r o n t o  y radical r e m e d l o .  Puede 
d e c i r s e  que e n  Am6rica L a t i n a ,  10 mismo que en Asia y Africa, los h i  
d r o c a r b u r o s  y s u  beneficio i n d u s t r i a l  se dividen con el c a p i t a l  esto 
d o u n i d e n s e ,  e n  1938 ,  e n  una prokorc i6n  s i m i l a r  a - d e  Ndxico: 7 0 1  - 
para e l  t r u s t  a n g l o - h o l a n d & s  Roya1 Dutch Shall, y 301 para las  comph 
ñfas n o r t e a m e r i c a h a s ,  a p e s a r  de  John D. R o c k e f e Z l e r .  " (10) 
"La actitud o f i c i a l  d e  L o n d r e s  es r a d i c a l ;  (. . .) se ha t r a t a d o  de ex 
plicar esa  conducta por l a  orientacibn u l t r a c o n s e r v a d o r a  d e l  gobier- 
n o  q u e  dirige Nevelle  C h a m b e r l a i n ,  y que tiene e n  ~ h x i c o ,  en l a  per- 
sona  del m i n i s t r o  plenipotenciario del gob i e rno  de  Su Majes tad ,  (... 
1 OtMalley,  a uno d e  sus más t í p i c o s  exponentes. La nota q u e  el Fg 
reigan Office p r e s e n t e  e l  1 8  d e  a b r i l  de 1938 a l a  S e c r e t a r i a  de  R e -  
laciones E x t e r i o r e s ,  constituye r e f l e j o  fiel de a q u e l  v i j o  e s t i l o ,  - 
s o b e r b i o  e i n t i m i d a t o r i o .  (...): " ( . . . l .  E l  gob i e rno  de Su Majes-- 
t a d  se hab í a  abstenido de p r e s e n t a r  una  p r o t e s t a  mgs i nmed ia t a  (...) 
c o n t r a  e l  t r a t a m i e n t o  dado a l a  Compañfa de P e t r d l e o  E l  Agu i l a ,  S . A . ,  
(...), con e l  e spe r anza  d e  que e l  gob i e rno  de  ~ é x i c o ,  r e c o n o c i e r a  -- 
p o r  S E  mismo que e s t e  t r a t a m i e n t o  habga s i d o  i n j u s t o  y de que toma-- 
r í a  las  medidas (.. .), pa ra  r emed ia r  l a  s i t u a e i d n  (...) de l a  Única 
manera (...): es decir, devo lv i endo  sus p rop i edades  exp rop i adas  a l a  
compañía,  l a  cual e s t a r í a ,  (.. .), dispuesta a t r a t a r  r a z o n a b l e  y li 
b e r a l a e n t e  con sus  obreros .  (. . .). E l  gobie rno  de  Su Majestad no d i 2  
c u t e  e l  derecho  g e n e r a l  de un gob i e rno  p a r a  e x p r o p i a r  por c a u s a  d e  - 
u t i l i d a d  p 6 b l i c a  y con pago de  l a  compensacibn adecuada; pe ro  e s t e  - 
' p r i n c i p i o  no puede s e r  a p l i c a d o  para j u s t i f i c a r  e x p o r p i a c i o n e s  cuyo 
cardcter es e senc i a lmen te  a r b i t r a r i o .  ( . . . l .  Como r e s u l t a d o  de  u n a  
r e v i s i b n  p r e l i m i n a r  d e  e s p s  hechos (...), y s i n  p r e j u z g a r  sobre l a s  
u l t e r i o r e s  ( s i t u a c i o n e s )  (...), e l  gob i e rno  de Su Majestad desea, -- 
p o r  t a n t o ,  l l a m a r  s e r i amen te  l a  a t e n c i d n  d e l  gob i e rno  de  Mgxico so-- 
b re  los s i g u i e n t e s  puntos: (...). Pasando del fallo y de s u  confir- 
rnaói6n po r  l a  Suprema Corte a l  d e c r e t o  de expropiacibn, e l  gobierno 
de Su Majes tad  encuen t r a  que una injusticia sime de b a s e  a o t r a s .  C 
..,?. E l  a r t s c u l o  3O'de marzo d i c e  que los b i e n e s  de l a  compañía - 
eran expropiados "por ca sua  de u t i l i d a d  pbblica" y e l  predrnbulo del 
d e c r e t o  enumera l a s  c i r c u n s t a n c i a s  ( . . . ) p a r a  j u s t i f i c a r  un a c t o  de  
exp rop i ac ión  por causa  de utilidad p d b l i c a .  E l  gob i e rno  de Su Majes  
tad, s i n  embargo, h a  buscado en vano u n a  expos i c ibn  explícita a d e c e  
da  de t a l  u t i l i d a d  pGbl ica  t . . . ) ;  y no cree que  podrfa haberse d e m ~  
t r a d o  que  e x i s t í a  t a l  exp rop i ac ión .  . En v i s t a  de  l a s  c o n s i d g  
r a c i o n e s  f . . . )  mencionadas (...) e n c u e n t r a  d i f f c i l  no l l e g a r  a l a  -- 
conc lu s i6n  de  que e l  ve rdade ro  motivo de  l a  exp rop i ac idn  f u e  e l  de-- 
s e o  polftico de a d q u i r i r  permanentemente para ff6xiccf l as  ventajas d e  
l a  propiedad y c o n t r o l  de los campos petrolffems; que l a  expropia - -  
c i d n  f u e  equivalente a l a  c o n f i s c a c i d n  l l e v a d a  a cabo bajo una apa-- 
r i e n c i a  de l e g a l i d a d  fundada e n  c o n f l i c t o  de t r a b a j o ;  y que l a s  con- 
s e c u e n c i a s  han s i d o  l a  denegac idn  de justicia y l a  trancgresibn, por 
p a r t e  d e l  gob i e rno  mexicano, d e  los p r i n c i p i o s  d e l  derecho i n t e r n a -  
c i o n a l .  E l  gobierno de  Su Majes tad  no e n c u e n t r a  otro medio p a r a  re-  
media r  esta  s i t u a c i d n  que l a  devo luc i6n  de sus p rop i edades  a l a  com- 
pafifa"." (10) 
"SobPe la interpretacidn que e l  Fo re ign  Office da a l o s  hechos que - 
desenbocaron e n  l a  exp rop i ac ibn ,  l a  r e s p u e s t a  mexicana es i gua lmen te  
e s c l d r e c e d o r a  por histdricamente exaota: wAcepta mi gobierno que l a  
exp rop i ac ión  de  que fue objeto l a  Compafifa Mexicana da P e t r ó l e o  E l  - 
Aguila, S.A. ,  c o n s t i t u y d  e l  punto culminante de una serie de hechos  
y c i r c uns t a -nc i a s :  mbs no estd de acyordo con l a  opini6n exp re sada  -- 
por' v u e s t r a  e x c e l e n c i a ,  en que l a  validez de l a  medida depende exclg 
s ivamente  de  t a l e s  a con t ec imien to s .  ( . . . l .  Lo a n t e r i o r  no s i g n i f i c a  
que p 1  gob i e rno  de  México a c e p t e  l a  obse rvac i6n  hecha por el de nues  
tra excelencia de  q u e ,  tanto e l  l a u d o  de l a  Junta de C o n c i l i a c i ó n  y- 
, ,  
A r b i t r a j e ,  como l a  s e n t e n c i a  de  La Suprema C o r t e  d e  Ju s t '  
c i a  de l a  Naci6n, fueran i n j u s t o s  y s o l o  s i r v i e r a n  como 
b a s e  pa r a  cometer  o t r a  i n j u s t i c i a .  Sob re  este p a r t i c u l a r ,  
m i  gob i e rno  d e l c a r a  que ,  t a n t o  e l  l a u d o  como l a  s e n t e n c i a  
de que se t r a t a ,  fueron  d i c t a d o s  con e s t r i c t o  apego a l a s  
l e y e s  de La Repúbl ica  Mexicana. ( . . . ) , Mexico n i e g a  t o d o  
derecho  a l  Gobierno d e  Su Majestad b r i t d n i c a  p a r a  i n t e r p r e  
t a r  l a  exp rop i ac ibn  d e  l o s  b i e n e s  de ( .  . . ) E l  Aguila, S..A. 
( . . . ) ,  como " e l  de seo  p o l í t i c o  de a d q u i r i r  permanentemente 
p a r a  México l a s  v e n t a j a s  de La p rop i edad  y e l  c o n t r o l  de 
l o s  campos p e t r o l í f e r o s " .  T a l  a p r e c i a c i b  no es s i n o ,  una 
c o n j e t u r a  s i n  fundamento, pues e l  ve rdade ro  o b j e t i v o  d e l  
gob i e rno  d e  México f u e ,  ( .  . . ) , a s e g u r a r  e l  r e s p e t o  d e b i d o  
a l  Poder J u d i c i a l  de l a  RepGblica y e v i t a r  t .  ..) que se 
rompiera  e l  e q u i l i b r i o  i n t e r n o  de l a s  fuerzas s o c i a l e s ,  
econbmicas y p o l í t i c a s  de l a  nac i6n .  ( . . . l .  En vista de 
lo  a n t e r i o r ,  informo a v u e s t r a  e x c e l e n c i a  que m i  g o b i e r n o  
ha i n v i t a d o  y a ,  de  una manera clara y precisa, a l o s  r e p r e  
s e n t a n t e s  de (.  . . ) E l  Agui la ,  S.A.  , p a r a  que  o c u r r a n  a 
l a  secretarla de-Hacienda  y C r é d i t o  ~bblico con e l  o b j e t o  
de  fijar, equitativamente, la cuant la  y la forma de pago 
de La indemnizacidn que les corresponde, ú n i c o  medio de 
t e r m i n a r  com l a  p r e s e n t e  s i t u a c i b n " .  (10) 
. Pero  n a d i e  hub i e r a  imaginado que l a  d u r e z a  d e l  gg 
b i e r n o  de  s u  ma je s t ad  f u e r a  a desembocar  e n  i n a c u n d i a ,  pa- 
r a  p r o d u c i r  l a  comunicacidn que  e l  11 de mayo e n t r e g a  s u  
ministro-plenipotenciario,al secretario Eduardo Hay, la 
c u a l ,  (...), comienza d e c l a r a n d o  q u e  es obra del  Fo re ign  
Of f ice, c a l c u l a d o  y medfiado e n  l a s  más a l t a s  e s f e r a s  gubez  
namentales .  I nLc i a se  . a l  siguiente t e n o r  e l  i n s ó l i t o  t e x t o  
que s u s c r i b e  Owen St. C l a i r  O ' C l a i r  OYMalley; "Tengo e1 hc 
n o r ,  par i n s t r u c c i o n e s  de l  s e c r e t a r i o  ptincipal de E s t a d o  y 
d e  negoc ios  e x t r a n j e r o s  de su Ma je s t ad ,  de d i r i g i r m e  a vues 
t r a  e s c e l e n c i a  sobre e l  asunto de la Cantidad que e l  g o b i e ~  
no  mexican6"ddeuda a l  ,gobie rno  de s u  majeited por c o n c e p t o  
d e  l a s  r e c l amac iones  especiales inglesas, originadas p o r  
las p é r d i d a s  sufridas & causk de acto. rgvolucionarios, en- 
t r e  e l  20 de noviembre de 1910 y el 31 de 'iAa O de 1920. t . . . )  
por medio de n o t a s  camb'aaas e l  31 de d i c h  & re de 1935, 
e n t r e  v u e s t r a  escelencia y e l  finado seilor Bbrray, e l  gobie 
no mexicano se compromat~ó a que 1. emantid.4: S 3'7S,697.& 
pagadera p o r - 6 1  al' g b b i 4 ~ o  Llq eq Majesta@ 16 disponen 
l a s  Convenciones de ~ ~ c l $ m a c i o n e i  ~sgM?Cial&r Mglp-Mexica- 
n a s ,  fuera cubierta en ~exico en-"moneda na-onal mexicana, 
en once  a n h a l i d a d e s ,  fueron pagadas puntuafmente y e l  ter- 
c e r  pago de $ 370,962.71 vencid e l  primero de e n e r o  de 
1938. Han pasado ya cuatro meses y no he recibido ni el 
pago, n i  r e s p u e s t a  alguna a las numerosas comunicaciones, 
(...), que ha d i r i g i d o  a l  depa r t amen to  a  cargo de v u e s t r a  
e x c e l e n c i a ,  de las que l a  m6s r e c i e n t e  f u e  m i  nota número 
2 5 ,  d e l  2 2  de  marzo pr6ximo pasado. En esta n o t a ,  limé 
l a  a t e n c i d n  d e  v u e s t r a  e x c e l e n c i a  s o b r e  e l  hecho d e  que no 
ha pasado  i n a d v e r t i d o  p a r a  e l  gob i e rno  de s u  Majes tad  que 
un adeudo s eme jan t e  con e l  gob i e rno  de l o s  Es t ados  Unidos 
f u e  puntua lmente  c u b i e r t o ,  y que e l  g o b i e r n o  de s u  ma je s t ad  
n o  comprende po r  que s e  ha hecho esta a p a r e n t e  distincidn 
en  e l  t r a t a m i e n t o  dado a dos  g o b i e r n o s  con i g u a l e s  t i t u l o s .  
(. ..) E l  gob i e rno  de Su Majes tad ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a s  opL 
n i o n e s  exp re sadas  con r e s p e c t o  a l a  e x p r o p i a c i d n  de l a s  com 
p a ñ l a s  p e t r o l e r a s ,  man i f e s t adas  e n  s u s  n o t a s  d e l  18  y d e l  
20 d e  a b r i l ,  no puede menos que  j u z g a r  l a  omis idn  d e l  go- 
b i e r n o  mexicano de c u b r i r  s i q u i e r a  s u s  o b l i g a c i o n e s  ya e x i s  
t e n t e s ,  como un hecho que  en sf hace que  sea i n j u s t i f i c a d a  
una exp rop i ac idn  que  depende e s e n c i a l m e n t e  p a r a  s u  v a l i d e z  
-del pago d e  una indemniaacidn p l e n a  y adecuada,  q u e  e n  e s t e  
c a s o  a s c i e n d e  a una c a n t i d a d  d e  mucha cons ide r ac ibn . "  E l  pd 
r r a f o  f i n a l  d e l  t e x t o  no desmerece de los p receden t e s :  ''0e- 
t o d o s  modos m i  gob i e rno  se ve o b l i g a d o  a pedir e1 pago inme 
diato  de l a  cantidad (...) que vencib'  e l  1P de enero pr6xi-  
mo pasado".  (...) no han t r a n s c u r r i d o  24 h o r a s  d e s d e  (...) 
que e l  s e c r e t a r i o  de Re l ac iones  Exteriores de México reci- 
b i 6  l a  n o t a  t r a n s c r i t a  d e  manos d e l  m i n i s t r o  Owen S t .  C l a i r  
OIMalley,  cuando Eduardo Hay hace e n t r e g a  a l  d ip lom6 t i co  d e  
l a  r e s p u e s t a  d e  México. (...): " E l  g o b i e r n o  de México n i e -  
ga a l  de v u e s t r a  e x c e l e n c i a  e l  de r echo  de a n a l i z a r  l a  s i t u g  
c i d n  d e  l a  deuda i n t e r n a  d e  México, p o r  ser é s t a  un a s u n t o  
que no compete juzgar a ningGn g o b i e r n o  e x t r a n j e r o .  La ac- 
t i t u  d e l  gob i e rno  b r i t d n i c o  es, en este c a s o ,  i n c o n s i s t e n t e  
y c o n t r a d i c t o r i a ,  pues  s i  p o r  una p a r t e  e x i g e  e l  pago inme- 
d i a t o  de una a n u a l i d a d  que ~ 6 x i c o  t i e n e  f a c u l t a d  v a l i d a  pa- 
r a  demorar ,  po r  o t r a  parte p rocu ra  limitar l a  capac idad  eco 
nbmica d e  México, como se desprende  de l a s  recientes dec l a -  
r a c i o n e s  hechas  ante l a  Cámara de los Comunes por e l  subse-  
c r e t a r i o  d e  Re l ac iones  y por e l  jefe del g o b i e r n o  b r i t d n i c o ,  
en  e l  s e n t i d o  de que  dicho gob i e rno  se abstendrla de h a c e r  
a d q u i s i c i o n e s  de p e t r b l e o  p r o v e n i e n t e  de México.(...). 
E s  penoso p a r a  m i  gob i e rno  ver l a  actitud intraneigente d e l  
de la Gran Bre t aña  que se basa en l a  creencia e r r 6 n e a  de 
que MBX~CO no pueda hacer frente  a sus aomproaifsus. A este 
r e s p e c t o  es p e r t i n e n t e  llamar l a  atencidn de vuestra exce- 
lencia sobre e l  hecho de q u e , . d e s d e  hace ya 20 a b s ,  v a r i o s  
de los palses mas poderoeos tfenen deudas que han declarado 
no poder solventar por el  mento ,  a pesar de qrs s i g u e n  e- 
pleando grandes c a n t i d a d e s  de dinero no solaiigente en su des 
arrollo i n t e r n o  s i n o  taiabib para aumentar sui a+pamentoS. 
No o b s t a n t e  l o  a n t e r i 9 r ,  ningdn g o b i e r n o  S+ ha tomado l a  l i  
b e r t a d  de d e c l a r a r  insolventes  a esos países deudo re s ,  n i  
p a r a  n e g a r l e s  e l  de r echo  de s e g u i r  l a  pqlStica que m a s  les 
conviene  en SUS a s u n t o s  i n t e rnos" . "  (escrito del 1 2  d e  mayo 
de 1938). . r 
" ~ e s p u 6 s  de haberle entregado a l  minis t ro  Owen S t .  C l a i r  
O'Malley La nota t r a n s c r i t a ,  de t i t u l a r  de  l a  Secretarla 
de Relaciones Exteriores pone e n  conocimiento d e l  repre-  
sentante diplomático e l  s igu ien te  despacho t e l eg rd f i co  
que e l  gobierno mexicano ocaba de enviar  a s u  Legacien e n  
Londres: "Legamex, Londres. Sírvase comunicar inmedia- 
tamente Foreign Office q u e  con motivo a c t i t u d  poco amisto 
sa de l  gobierno br i t6nico pafentizada en var ios  a c to s  c o l  
t r a  gobierno Mexico, r e l a t i vo  a l a  expropiacidn de l o s  
campos pe t ro l í f e ro s  a que se v i 6  obligado a l  gobierno de 
nuestro país por  rebeldla compañlas negbronse obedecer a l  
f a l l o  d e  l a  Suprema Corte, usted ha recibido drdenes para 
r e t i r a r s e  de Ing la te r ra  y para c lausurar  Legacibn rnexica- 
na Stop Archivos quedar611 bajo l a  custodia  de l  C6nsul 
Luders Denegri s i n  ninguna representacign d i p l o m ~ t i c a ,  Rg 
laciones".  " 10) 
" (  ... ) -la Buena Vecindad de Roosevelt e s t á  a prueba- para  
un acuerdo c o n  e l  gobierno mexicano, que se ins inda desde 
e l  reconocimiento d e l  derecho que l o  a s i s t i ó  para expro- 
p i a r  a l a s  compañías. E l  Departamento de Estado no es 
ajeno a l a  suer te  que corran l o s  intereses de l a s  consor- 
c ios  e n  e l  exter ior :  e n  s u  nota d e l  26  de  marzo exige e l  
pago proritc; y adecuado de l a  indemnizacibn, y apoya e l  b o l  
cot que l o s  t r u s t s  establecen contra  e l  pet rdleo mexicano: 
l e  cierra l a  f ron te ra  y ordena que no l o  consuman l a s  de- 
pendencias gubernamentales". 
" ( . . . )  E l  subsecretar io  de Hacienda, Eduardo V i l l a s e ñ o r ,  
v i a j a  a París para hacer le  ver a l  gobierno f rancés  que s i  
México no puede colocar s u  petróleo en e l  mercado de l o s  
paSses  d e m ~ c r 6 t ~ c o s ,  no l o  Puede t i r a r  a l  mar1 y que de 
forzársenos a vender lo  a l o s  regfmenes t o t a l i t a r i o s ,  somos 
dolorosamente conscientes de que servira para que s e  ata- 
que  a l  pueblo y a l  e j e r c i t o  de  Francia. Todo en vanon. (10) 
- " (...) No se  t r a t a  solamente de bloquear l a  i n d u s t r i a  pe- 
t r o l e r a  mexicana, se busca en toda la amplia gama del in -  
tercambio en t r e  los  dos palses recortar l as  posibilidades 
econdmicas de Mgxico para profundizar sus reveses d e l  rnomec 
to .  Hasta para l a  empresa privada se cierran las fuen tes  
de créd i to  -el Banco de Exportaci6n e ~mportaei6n de lom 
Estados Unidos cancela rL varias  firmas nacionales  negocia 
ciones as1 convenidas para compra de maquinaria, como e l  
préstamo que se le niega de improviso a l a  Fundfdora de 
Hierro y Acero de Monterrey. M ~ S  san, no son pocos l o s  fa 
bricantes  estadounidenses que, inducidos por los t r u s t s  y 
con e l  beneplácito del  Departamento de Estado clausuran sus 
actividades e n  nuestro p a í s ,  t a l e s  l a  General E l e c t r i c  y l a  
West-inghouse". (10) 
- 
"La conjunc i6n  de l o s  apu ros  n a c i o n a l e s  t i e n d e  a  a g r a v a r s e  
cuando a lgunos  l i d e r e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n t i e n d e n  que  
l a  exp rop i ac ión  es t6  l lamada a cu lmi na r  con l a  e n t r e g a  en  
l a  i n d u s t r i a  a l  s i n d i c a t o  p e t r o l e r o ;  y cunjido, a l  estre- 
l l a r s e  l a  p r e t e n s i d n  con l a  f i r m e z a  d e l  p r e s i d e n t e  Cdrde- 
n a s  d e  no p e r m i t i r l o ,  r e v i v e n  e s o s  d i r i g e n t e s  l a s  ex igen-  
c i a s  r e conoc ida s  como j u s t a s  e n  e l  l audo  d e  1937 d e  l a  Cg 
misidn F e d e r a l  d e  C o n c i l i a c i d n  y A r b i t r a j e  s i n  t e n e r  e n  
c u e n t a  l o s  a p r i e t o s  d e  t o d a  f n d o l e  que ha  t r a í d o  p a r a  l a  
empresa, y a l  p a í s ,  e l  b o i c o t  que  l e  a p l i c a n  a l  p e t r ó l e o  y 
a l a  economIa n a c i o n a l  l o s  t r u s t s  exp rop i ados ,  y a  p e s a r  
de  que en l a  d i r e c c i ó n  de l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l i z a d a  part' 
c ipan  numerosos d i r i g e n t e s  del s i n d i c a t o  que  conocen l a s  
c ausa s  y l a  gravedad de  l a  emergencia  que hace  impos ib l e  
s a t i s f a c e r  s u s  demandas. A l  boicot e x t e r i o r  v i enen  a su-  
marse l a s  t e n s a s  r e l a c i o n e s  d e  los d i r e c t o r e s  de  l a  empre- 
s a  con l o s  l l d e r e s  s i n d i c a l e s  empecinados en no comprender 
e l  acoso  que v i v e  l a  nacibn".  (10) 
V I I . 1 , -  ALGUNAS NOTAS SOBRE LA INDUSTRIA PETROLE-- 
RA EN LOS DOS PERIOGOS PRESIDENCIALES POS 
RIORES AL DE L. CARDENAS, 

E l  c o n f l i c t o  l a b o r a l  e n  PEMEX " . .  . t e rminb  lega lmente  el 2 8  de 
noviembre, cuando e l  p r e s i d e n t e  de l a  j u n t a  n o t i f i c b  a l a s  p a r  
t e s  ( .  . . )  (PEMEX y STPRM) l a  s e n t e n c i a  r e s p e c t i v a  por  l a  que - 
-- 
( .  . . )  se a u t o r i z a  e l  r e a j u s t e  de pe r sona l  que i n g r e s d  a l a  ci- 
t ada  i n d u s t r i a  a partir del l a  de  a b r i l  de 1938, asf como ( . . $  
e l  r e a j u s t e  del 1 0 %  de l o s  sue ldos  d e l  pe r sona l  que devenque - 
sumas mayores a s e t e c i e n t o s  pesos a l  mes. Para  f e b r e r o  de --- 
1941 habían s i d o  separados  de s u  t r a b a j o  1 200  t r a b a j a d o r e s  y 
f a l t a b a n  1 400 para  completar  el niimero determinado e n  e l  l au -  
do de l a  j u n t a " .  (9) 
A p o s t e r i o r i ,  e l  s ~ n d i c a t o  p e t r o l e r o  h a c í a  un ba lance  de l a s  
consecuenc ias  de l a  r eo rgan i zac i an  ( .  . - 1  : " r e a j u s t e  de todos 
l o s  t r a b a j a d o r e s  de p l a n t a  i ng re sados  a p a r t i r  de 1930, a s í  
como de todos  l o s  t r a n s i t o r i o s ;  e l im inac ión  d e l  tiempo e x t r a .  
disminución de  l a  ayuda para  pago de r e n t a  ( e t c .  ( . . . l .  En 
cambio, d e c í a  e l  s i n b i c a t o ,  l a  condena a  PEMEX de r e d u c i r  e n  
un 2 5 %  e l  pe r sona l  a d m i n i s t r a t i v o  no habfa  s i d o  aca tada  por 
- 
l a  empresa". (9) 
" ( .  . . 1 e l  1 5  de j u l i o  (de 1946)  l a  misma PTDF r ea l i z c í  e n  l a  
cludad de  ~ é x i c o  una man i f e s t ac i án  c o n t r a  los func iona r io s  de 
PEMEX, a qu ienes  s e  s e ñ a l ó  como reaponsable  da l a  g rave  c r i s i s  
que a f e c t a  a  l a  producción i n d u s t r i a l  po r  la escasez de combui 
t i b l e  que amenazaba con d e j a r  s i n  ocupaci8n a millonmr da t r a -  
b a j a d o r e s ,  pues  tanga  p a r a l i z a d a s  a muchas i n d u r t r i a r  en 61 
D . F .  Los o r a d o r e s . . .  e n  l o s  d i s t i n t o s  n f t i n s s  organizador  
( .  . . 1 acusaron  a  l a  admin i s t r ac i en  de l a  empxssa de carecer be 
un p lan  adecuado d e  producción y d i s t r i b u c i d n  de  l o s  coabusti- 
b l e s  y de haber  provocado un c o n f l i c t o  que puede ser da ñondar 
r epe rcus iones  para l a  economia mexicana. E l  pos8 -&regula- 
ban-, no producca ni s i q u i e r a  e l  50% del combustibto que recla 
maban sus neces idades  i n t e r i o r e s ,  a  p e s a r  de poder  hace r lo  y 
s e  fomentaba un voraz mercado neqro  ( .  . .)  ". (9) 
- "Se anunció ( . . . )  que cien m i l  o b r e r o s  de l a s  i n d u s t r i a s  d e l  
D.F .  e s t a b a n  d i s p u e s t o s  a  r e a l i z a r  un paro  g e n e r a l  pa r a  pre- 
s i o n a r  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  de PEMEX a que conjuren  de un modo 
d e f i n i t i v o ,  mediante l a  adopcidn de un p l an  e f i c a z ,  l a  f a l t a  
da combust ible  pa ra  usos i n d u s t r i a l e s " .  S in  embargo, " (  . . . )  
e n  l o s  d i t i m o s  dfas d e  junio (de  1 9 4 6 )  l a  i n t e r v e n c i d n  conc i -  
l i a d o r a  d e l  p r e s i d e n t e  i b a  logrando  r e s u l t a d o s .  A s l ,  cuando 
Avi la  Camacho d e c i d i b  que l a  v i g e n c i a  d e l  c o n t r a t o  c o l e c t i v o  
se pro longa ra  por  un años más, e 1  s i n d i c a t o  l o  acep tó  demandan 
do s ó l o  un aumento s a l a r i a l  de dos pesos d i a r i o s  por  t r a b a j a -  
d o r ,  pero a  p r i n c i p i o s  de  s ep t i embre  s e  reanudaroa conversa-  
c i o n e s  sobre l a  c u e s t i ó n  de l a  n i v e l a c i ó n  d e  pues to s .  ( . . . )  
Coiaó l a s  conversac iones  con l a  empresa n o  avanzaran ,  los obre- 
ros  anunciaron que impedi r lan  a l  entrada a 108 t r a b a j a d o r e s  
da con f i anza  s i  no se normalizaban l a s  l a b o r e s  de l a s  cornisio 
nes encargadas  d e  e s t u d i a r  l a  c u e s t i ó n  d e  l a  n i v e l a c i ó n  d e  sa- 
l a r i o s  y r e c l a s i f i c a c i d n  d e l  p e r s o n a l . '  A S $  l l e g ó  a  s u  f i n  
eJ mandato d e  Avila  Camacho s i n  que se f i r m a r a  ningún acuer -  
do". ( 9 )  
PERIODO ALEMANISTA 
- n A 1  asumir  ~ l e m á n  l a  p r e s i d e n c i a  d i 6  mues t ras  inmediatamente 
de que no p e r m i t i r í a  que l o s  o b r e r o s  t u r b a r a n  l a  buena mar- 
cha de  su  programa p r o i m p e r i a l i s t a  y a n t i o b r e r o ,  asf que ,  
cuando los petroleros v i l v i e r o n  a m a n i f e s t a r s e  no v a c i i d  e n  
dar  1s so iuc idn  final a l  c o n f l i c t o .  Las converaacionss con 
la'eanpreaa sa reanudaron y aparentemente se llega a l  acuerdo  
con e l  nuevo g e r e n t e ,  Antonio ~ e r n d d e z ,  d e  que 88 aceptaba  
un  aumento, de a p l l c a c l ó n  rnmediata ,  pa r a  a lgunas  c a t e g o r í a s  
de t r a b a )  adores  f .  . . 1 pero  ( .  . - 1  ,- e r m ú d e z  se- r e t r a c t ó  de  
ios acuerdos ( . . )  y p r e s e n t ó  una con t r ap ropues t a  que c o n s i 2  
t l a  en d i s c u t i r  cada c a t e g o r l a  e  i r  l evan t ando  a c t a  de a c u e r  
dos a que s e  l l e g a r a " .  ( 91  
- Dos d l a s  después: " E l  1 8  de  d ic iembre  (de  1 9 4 6 ) ,  e l  comitC 
ú e q u t i y o d e l  s i n d i c a t o  Lz.) de-sta d e l  deso 
a x o l l o  _de l a s  ~ e ~ o c i a c i ~ n _ g s  daba 1 i b e r t a d . a  l a s  s e c c i o n e s  r>a 
r a  que ac-tuaran mejor- l e s  p a r e c i e r a  A l  día s i q u i e n t e  
s e  d e c r e t a b a  un paro  -el_pzjmero d u r a n t e  e l  nuevo régimen 
p-e qiect-gb-% a La-? o f i c i n a s  d e  l a  empresas, l a  r e f i n e r f a  de  
Azcapo~qa&o,  l a  - p l a n t a  C - 1  de Let-raatxi;_de plomo, a s í  como 
l a s  de  d i . . t r i b u c _ i Ó *  $2 Nonoalco y La ~ e r ó n i c a  í . . . 1 . Las 
r e f i n e s l a s  del-'arte be Veracruz y l a  de Tampico no se suma- 
.- - 
ron_a_l_p2iixo a pesar d e  que es!-+ G l t g . $ -  -SUJO s e c r e t a r i o  a*- 
n e r a l  %a A-ntonkg .Hggn_&ndez _Abreqo-. habia s i d o  l a  p r imera  
e n  l a n z a r  l a  i d e a .  
-- Fasualmente,  Hernández Abreqo f u e  e l  si 
q u i e n t e  - s e c r e t a r i o  g e n e s  d e l  s i n d i c a t o ,  y s u  p o l í t i c a  fu6  
sumamente f avo rab l e  a l  régimen y a la CTM ( . . . ) " .  (9) 
3% 
" E l  qobigxno ordenó en tonces  l a  inmedi,at.a ocupaci6n por f u e r  
zas m i l l C a x _ e s _  de  l a s  instal-gciones aetrol%= d e l  n o r t e  y 
sur d e  Varacruz y de 1 0 ~ ~ o l e o d u c t ~ - ,  1 x 5 - p l a n t a s  da  bombeo y 
l a  r e f i n e r í a s  d e  Tampico, M i n a t i t l á n  y ~ c a p o t z a l c o ,  as$ co- 
m o  l a  r e c i s i ó n  d e  l o s  c o n t r a t o s  de t r a b a i o  dar los p r i n c i p a -  
l e s  d i r i s e n t e s  d e l  sindicato, otorqando l a  gerencia e l  d e r e -  
cho a  juzqar  qu ienes  de e l l o s  h a b f a n  i o c u r r i d o  en a lguna  c u l  
p a b i l i d a d .  t .  . . E l  S e c r e t a r i o  -el Trabajo, ~ n d r g s  S e r r a  
Rojas, d e c l a r a b a  que s e  a p l i c a r l a n  l a s  mas duras s a n c i o n e s  a 
1.0s responsabl-es  del paro, ( .  . . l .  Act.0 seguido, e l  mismo 
S e r r a  Rojas -tÓ un b f o r m  ñ l a  ~ r o c u x a Q u r f a  .para que 
é s t a  procgdiega a f i j a r  -.r-esponsabi l i d a d e s  y a e j e r c e r  l a  ac- 
c ión  p e n a l  c o r r e s p o n d i e n t e U .  (9) 
- " l . .  . )  l a  empresa plan-t-e-6 - c o n f l i c t o  e orden acondmico un 
te la mtá, - F e d e r a l  d e  concil_iaciÓn y- A r b i t r a j e  e n c a m i n ~ d o  a 
hacer  posible-la anunciada reomanizaciJn que, como tamfan 
l o s  t r a b a j a d o r e s ,  c o n s i s t z a  en s u  r e a j u s t e  de salarios y de 
pe r sona l  fundamentalmente". (91 
"Para dar una idea  de l a  s i t u a c i ó n  económica de l a  empresa 
Que obligaba a l  gobierno a  p l a n t e a r  e l  c o n f l i c t o  d e  orden eco 
nbm5c0, citamos l a s  c i f r a s  que e l  propio ge ren te  deba: e l  i n  
g r e ~ d e  PEMEX en e s e  tiempo ascendza a l a  cant idad  de 
Q 4 3 2  177 189.00, en t a n t o  que l a s  ob l igac iones  cont rac tua-  
Jes con. sus t r a b a j a d o r e s  representaban l a  suma de - -  
6 . 2 1 6  2 1 1  769.00, e s t o  e s ,  e l  50% y aseguraba que se había 
l legado a  e sa  s i t u a c i ó n  por l a  s e r i e  de conces iones  por p a r t e  
de l a  empresa a  l a s  ex igencias  s i n d i c a l e s " .  ( 9  1 
Los a n t e r i o r e s  da tos  eran complementados "por  e l  s i n d i c a t o  
que acusaba a l a  empresa d e  no haberser preocupado por mejorar  
qu , i t uac -&Ón,  gue era.práct&amente la misma desde l a  expro- 
p i a c i ó n :  La producciÓn de PEMEX habla permanecido e s t ac iona -  
r ia .  desde 1937 debido a l a  f a l t a  de inve r s iones ,  en t a n t o  que 
l a  demanda habla subido un 1 1 2 . 5 % ;  además, habza un exceso 
de pe r sona l  de conf ianza  ( 3 5 %  d e l  t o t a l  d@ 2 4  7 2 6  t raba jado-  
res), que era innedesar io  en s u  mayorla".  (9) 
'Entre t a n t o , - . . e l  c o n f l i c t o  d e  orden económico, s i g u i ó  su cur-  
so (...), pero s iendo o b j e t o  de d i scus iones  en el seno de l a  
comisi6n mixta,  y a l  cabo d e  v a r i o s  inegeo de d e l i b s r a c i o n e s  
s e  Tiraó un convenio -e l  1. de junio de  1947-, ger el cua l  
la k m ~ r e s a  se d e s i s t f a  de s u  deaanda a carabio de que el s i n d i  
g a t o  p e r m i t i e r a  l a  r e s s t r u c t u r a c i b n  Cte l a  i n d u s t r i a .  #o s e  
fea@ i z a r h - a ~ i g & - ~  rea4 u s t e  de  ~ ~ r s o n a l  sind,icrmlizado d e  plan- 
ta, pero  se daba a l a  empresa l a  f a c u l t a d  de hace r lo  con to -  
dos l o s  t r a b a j a d o r e s  t r a n s i t o r i o s  y reemplazar los  con elemen- 
t o s  d e l  STPRH. (. ..) ~ c e ~ t ó  ambién e l  s i n d i c a t o  aue s u  ix- 
l a r  se encuent ra  e l  or igen  d e l  fendmeno d e l  llamado c o n t r a t i =  
mo, una de las mayores fuen te s  de  cor rupción  del s i n d i c a t o  p= 
t r o l e r o ,  que produce también ganancias a l o s  func iona r ios" .  (9) 
"Bl l a r g o  c o n f l i d t o  - i n i c i a d o ,  cero se r e c o r d y t ,  a f e i n i l e s  
ae-exenio d e l  General c a e n a s -  -a con los r e i o r e s  
i X , -  J U I C I O S  SOBRE EL GOBIERNO DE LAZAR0 CARDE- 
NAS * 

1.- Selecci6n y s fntes i s  de parrafos d e l  l i b r o  
" ~ d e o i o ~ í a  y Praxis P o l l t i c a  de  Ldzaro --- 
Cárdenas" d e l  a u t o r  TZUI MEDIN. 

NOTAS TOMADAS DEL LIBRO "IDEOLOGIA Y PRAXIS POLITICA 
DE LAZAR0 CARDENAS" DEL AUTOR TZVI MEDIN 
110a. edicidn abril 1983) 
"Pero hubo un período en que la Revolucidn p a r e c i 6  c o n v e r t i r  
se en un proceso de realización verdadera, bajando de los cie 
los mitol6gicos a los c u a l e s  la elevaron l a s  odas retbri- 
cas, para c o n v e r t i r s e  simplemente en el mejoramiento de las 
condiciones de .vida del campesino, del indio, del obrero. 
Ese fue el perfodo presidencial de Ldzaro C%rdenasq.(l-8r 
m s a d  a prop ie ta r ios  e5 t.adounidensest'  ( cons ignado  por A n a  
S t i u l g o v s k y ,  ~zxico en la Encricijada de s u  ~ f s t o r i a ) .  ( 1 8 )  
"EP porfirismo s í r v i b  de catalizador, uniendo en su contra a 
grupos de diferente o r i e n t a c i b n ;  la lucha contra &l f . . . ) ,  
consistfa en la negaci6n de l a s  cadenas porfiristas y en esa 
negación se unXan 109 diferentes factores revolucionarios. 
Más una vez logrado el triunfo, fue necesario dar yn c o n t e n i  
do positivo a la l i b e r t a d ;  aparecieron entonces las desave- 
n e n c i a s ,  mismas que se  expresaron en gran parte en &os deba- 
tes previos a la formulacibn de l a  Constitucibn de 1917.  En 
r e a l i d a d  se dieron dos facciones opuestas, denominadas la 
una constitucionalista o liberal carrancista, y l a  otra radi- 
c a l ,  Jacobina o liberal obregonista. Es necesario aenalar 
empero, que las divergencias tuvieron lugar a4ntt~ üeX A d i -  
Eo d e l  liberalismo i . .  .) En realidad la$ faeclanps ad r v r  
?Izan e n  d o s :  l a  que postulaba un lfberalismo cliislco y la 
n o w .  Los liberales obrsgonistas o wadicalhs querzan, e n  cam 
bio, desligarse conscientemente de los principiar d e l  libera;. 
lismo clásico, y postular en la nueva c o n s t t t w í ó n  Ia prlma- 
cia d e  los derechos de la sociedad toda sobre los derechos in 
dividuales. Es interesante senafar que este libelaliomo pro 
resista hacla encontrado ya su expregióFi, en, al FrW*hma de1 
artfdo L.fbWirl, pubf ~ U Q ,  egs_JS06, ra e gl~ir &m+ vaS1. a l  pro- 
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reso de las masas pro le ta r ias  no sólo  como un f i n  en sí si- 
o también como un medio para poder desar ro l la r  un mercado 
decuado que permitiera y estimulara e l  desarrol lo  de l a s  in 
us t r i a s  y d e l  comercio e n  general". ( 1 8 )  
. "€1 período de Carrdnza f u e  evidentemente e l  período de l a  
esc is ibn  nacional. carqgnza luch6 contra v i l l a  y iuchd con 
Lra Zapata. Por medio de Obreqdn l leqd a u n a  a l ianza con 
l o s  obreros, quienes, aqrupados en l a  "Casa del Obrero Mun- 
d i a l " ,  formaron los  "batallones rojos",  promoviendo a s l  Ca- 
granza e l  choque entre  cam~esinos y obreros. Pero s i  en fe 
brero de 1915 Carranza emitía toda clase de decretos en fa- 
vor de los obreros para poder sobreponerse a l o s  campesinos 
de Vil la  y de Zapata, ya en enero de 1 9 1 6 ,  s in t i ihdose  segu- 
ro en e l  poder, ordena l a  disolución de  los batal lones  rojos  
y clausura perfddicos radicales  ( .  . . ) ;  reacciona con fuerza 
contra l a s  h u e l g a s  obreras de  f i n e s  de j u l i o  y encarcela a 
l o s  líederes obreros, coronando s u  desenmascaramiento en sep- 
tiembre de 1916, cuando c ie r ra  l a  Casa de Obrero Mundial. Lo 
mismo sucede con e l  campesinado. En s u  l u c h a  contra Vi l la  
y Zapata. Carranza promulu6 e l  6 d e  enero de 1915 s u  famosa 
Ley Aqraria, cuya redacci6n había encarqado a L u i s  Cabrera, 
y que evidentemente aparecza como contrapeso a l  p l a n  de Ava- 
l a .  in teeando  a r r e b a w  a 2- e1 r n o v o l i o  del idaal  
purar i r tq i  
~ Q _ S  aue de 1915 a 1 9 2 0  -apenas reriart ib 172,.497 he6 
táreas, pertenecientes ademss a los  t e r r e n o s  circundantes de 
' l a s  ha~iendas ,  aue erans-recisamente de muv mala calidad, 
( . . . 1 a l  mríodo  de  Cai;~anza -fui&.d.e .-6n nacional Y de 
rep_re~idn d e  l o s  i n t e r e s e s  ~ o p u l a r e s " .  (181 
"0- lleqa a l  poder (. . .) y comienza una po l í t i c a  de re- 
forma agrar ia  y de atenci6n a los intereses obreros; tenfa 
demas del  apoyo d e l  Partido l i b e r a l  Const i tucional is ta ,  e l  
poyo completo de l a  CROM (...) y también de l  Partid9 Nacio- 
a l  Agrario, a l  frente del cual se hallaba Antonio Dfas Soto 
Gama. Paralelamente a una serie de leyes y b.ecretos en mg 
ria agraria, Obregdn comienza l a  repar t ic ibn de tierras a 
un ritmo sumamente acelerado en comparaci6n con Carranza" . (18) 
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de Indus.tt&a Comercio Y Trabajo, y_ su sl.ndicgw logro una he- 
gemon~~.-t-otal en el campo laboral". (18) 
" En 1922 O b r e g k  a p A h s g  var ios  lgva~tamigntog militaresJ pe 
:o eyidentemente hpruekg_r&5s-~eria&G- &a rebel i B n  llevada 
a q b . 0  enL 1 9 2 3  por Adolfo de la Huerta, uno de los tres cau- 
dillos de S o n o r a  y del Plan de Agua Prieta. Lns r 
mxan- c'-- 1 a 105 .el-<i-tos d e  @ r e q T m b  
con la _&portante ayuda d e  &os obreros y de los campesinos y 
L o g ~ 6  obtener la victoria. { . . . ) El ejército qued6 en gran 
parte acéfalo, pues mur ie ron  n u m e r o c o s  genera les ,  entre el los  
ocho o diez divisionarios de p r e s t i g i o .  Asimismo fueron eli, 
minados n u m e r o s o s  posibles candidatos a la presidencia, redu- 
c i 6 n d o s e  así las posibilidades de futuros levantamientos.(l0) 
- ':Qll.ej pros i q u i ó  e- i z e n s i f  icb la reforma agraria distribu- 
irendo dur-ante~m-período-3.045.802 hect8=, casifel doble 
que-2% predecesor Obreqón. Es de señalar tambiion, y de mane 
x a  principal, l a  serie de medidas que se tomaron paralelamen- 
te a la reparticibn de t i e r r a s :  la concesión de  maquinaria, 
y de crédito agrícolas, la construcci6n de presas y de obras 
de irrigación ( .  . . ) "  . (18) 
En la 6poca callista " (  ... ) se postul6  la necesidad de un na- 
cionalismo econdmico que sirviera de valla al imperialismo 
norteamericano. En función de ello la Secretarla de fndus- 
tria, Comercio y Trabajo, al frente de la cual se encontraba 
Morones, se dedicd a armonizar loa intereses de los trabajado 
res y los capitalistas logrando que. .. "la pugna que se - 
creía inevitable e n t r e  el capital y el trabajo desaparecerla 
e n  l a  mayorla de los casos" (CROM, revista, 15 de abril de 
1927) . Los días  en qua la misma CROM combatfa da hecho D 
un socr)- - parkeo9sdSa~ 
pl pasado. Ahora se fderrtificaban can un 1- g 
r9a traer.-  coniiuo l a  armonfa de clas q y  que segdn Calle. mrq 
n 
.obrerigta pero n~ unilateral (. .A . 
lucionaria ascendente desde 
Q n en 1920, se nuebr6 hacia  
el m a l  d e l  perlod~ c a l u :  saauebrb hacia la  derecha y 
hacia  a t r á s .  En la f 6rrnulaidel caudil&ismo revo- 
parecería que la forma caudillista se impuso al contenido re - 
volucionario" . (18) 
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"En 1926 e l  g o b i e r n o  d e  C a l l e s  f i r m ó  ( .  . . )  e l  p a c t o  con - 
Morrow, c o n t r a r i a n d o  los d e c r e t o s  e m i t i d o s  por e l  p r o p i o  
C a l l e s  e n  1925 y s a t i s f a c i e n d o  l o s  i n t e r e s e s  i m p e r i a l i s t a s  e n  
~ d x i c o .  En d i c i e m b r e  de- 1 9 2 7  (, . . )  e n v i ó  a l  Conareso  l a s  m o  
d i f i c a c ' o n e s  a l a  Lev d e l  P e t r 6 l e o  de 1925; lec: 
l a s  m i s k a s  q u e  l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  p o r  l a ~ ' ~ o b m r > a ñ ~ a ~ ?  e n  
e l  c a s o  de q u ~  g s t a s  h u b i e r a n  r e a l i z a d o  a c t o s  p o s i t i v o s ,  se -  
r í a n  c o n f i r m a d o s  ~ o r  t i empo  i n d e f i n i d o - y - n o  solo p o r  c incuen-  
t a  a ñ o s  y no s e r f a n  c a n c e l a d o s  jamas" . ( 1 8 )  
"Obreq6n h a b P + - p o s t u l ~ d o ,  m i e n t r a s  t an to , -  s u  nueva c a n d i d a t u -  
r a  a l a  p r e s i d e n c i a  ( .  . . 1 ,  l u e q o  de que en 1 9 2 7  f u é  m o d i f i c a -  
da la C o n s t i t u c i d n  p a r a  J u s t i f i c a r  dicha-ostuTacidrJ.  E l  
apoyo q ü e  se b r i n d a b a  a  la c a n d i d a t u r a  e r a  sumamente aumplio;  
l o  apoyaban l o s  campes inos  y asimismo las d i f e r e n t e s  c a p a s  de 
l a  b u r o c r a c z a  n a c i o n a l ,  cuyos  i n t e g r a n t e s  querfn f o r t a l e c e r  
sus p o s i c i o n e s  frente a l a  p o l í t i c a  de p u e r t a s  a b i e r t a s  a los  
i n t e r e s e s  e x t r a n j e r o s ,  p r e d i c a d a  a h o r a  por C a l l e s  y Morones. 
Con l a  p o s t u l a c i d n  de Obregdn en l a  c a d e n c i a  c a l l i s t a  se v e í a n  
amenazados p o r  lo q u e  c o n s i d e r a b a n  un s e g u r o  d i s t a n c i a m i e n t o  
d e l  poder  p o r  p a r t e  de C a l l e s ,  y £u& a s f  c o m o ~ o r o n e s  v Ig 
CROM s a l i e r o n  a una l u c h a  a b i e r t a  Y t o t a l  c o n t r a  l a  c a n d i d a t u -  
a . d &  Obresón.  (Aunque) C a l l e s  no se p l e g d  a l a  a c c i d n  d e  l a  
CROH, (. . .)  , segfin d i v e r s a s  o p i n i o n e s  e informes,  no era a j e n o  
a  estos manejos  e i n c l u s i v e  e r a  p a r t í c i p e  de l o s  m i s m o s .  Sea  
como sea, Morones e v i d e n t e m e n t e  no h u b i e r a  s a l i d o  a  e s t a  l u c h a  
c o n t r a r i a n d o  una p r o h i b i c i ó n  d e  C a l l e s .  ( .  . .) . Los moronis-  
u r m a b a n  wor d o a u i e r  q u e  Obreaon_ne-leuaría a  l a  presi- 
a s i  fue. Obreqbn y a  p r e s i d e n t e  e l e c t o ,  fué a s e s i n a  
-ni6n p ú b l i c a  Y l o s  o b r g g o n i s t a s  c u l p a r o n  a l o s  
~d~re~ i !%Aa- I=EQM.y~Cnl ,Xesmismo de s e r  l o s  i n s t i c r a d o r e s .  
C a l l e s  se v i 6  o b l i g a d o  a  d a r  una s e r i e  de p a s o s  t e n d i e n t e s  a  
e v i t a r  que  l a  e x p l o s i v a  s i t u a c i 6 n  e s t a l l a r a  t . .  .) &l W U D ~ O  
f i n a l f ~ e l  wxk .ado  rnana'io de lasitilbCih_gzarriarte d e  Ca- 
lles f u e  s u  h A t 6 r  ico Blccurso.ien. .eLque-ñnlmci& aue t e r m i n a -  
a  v daba Ea 
u& solamen- 
t e  l a  p i n c e l a d a  f i n a l  (...) s i n o  asimismo una p i n c e l a d a  ge- 
n i a l  ( . . . ) =e o ~ u 1 t . a  ;Las ver-~s c a l o r a  de sus d e s i q -  
n i o s  (...) a c a b a r  n o  con  e l  c a u d i l l i s m o ,  s i n o  con e l  o b r e q o n i s  
mo, e i n t e n t a r 6  opon-er ie  a  es te  l a s  ins-gtuciones, mas l a s  in= 
t i t u c i o n e s  c o n v e r t i d a s  e ~ u n  i n s t r u m e n t o  c a l l i s t a w . ( 1 8 )  
--.--A- 
- " E l  maqu iave l i smo c a l l i s t a ,   asombros.^ por s u  e f e c t i v i d a d ,  pre- 
s e n t a  (.. .) d o s  d i r e c t r i c e s  fundamenta les :  1) La  c r e a c i e n  de 
g r a n d e s  u n i d a d e s  o r g a n i c a s  y hegem6nicas depen$i>n-tes de .él 
( C a l l e s )  y p o r  l o  t a n t o  m a n e j a b l e s  p o r  91; y 2)  L a  a d o p c i d n  
: del viejo y c o n o c i d o  p r e c e p t o  d e  d i v i d e  e impera .  . E l  
: ~e_rZodao que se extiende desde 1928 h a s t a  1934-35  es c o n o c i d o  
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corno el  M a x ~ m a t ~  í . . . ) , no c a b e  duda ,  que como l o  r e c o n o c e  
P o r t e s  G i l ,  C a l l e s  era l a  p e r s o n a l i d a d  máxima, y era  c o n s u l t a  
do por 61 e n  t o d o  a s u n t o  de t r a s c e n d e n c i a ;  i n c l u s i v e  cuando- 
se rebeló el g e n e r a l  E s c o b a r ,  Calles £u& nombrado s e c r e t a r i o  
de  Guer ra  y se e n c a r g d  d e  t e r m i n a r  con el p e l i g r o  m i l i t a r  que 
se c e r n í a  s o b r e  e l  g o b i e r n o  d e  P o r t e s  G i l .  S i n  embargo,  q u i  
zd e l  hecho de  que  e l  p u e b l o  aún se h a l l a b a  b a j o  loi efectos 
de l  a s e s i n a t o  d e  Obregbn,  l i g a b a  e n  a l g o  l a s  manos de  Calles 
y liberaba Las de P o r t e s  Gil. Además de  e l l o  t . . . ) ,  u 
doce meses q u e  P o r t e s  G i l  se e n c o n t r a  e n  e l  poder, C a l l e s  es- 
t u v o  en  Europa d u r a n t e  siete. C o n c r e t a m e n t e  somos testigos 
d u r a n t e  e l  p e r l o d o  p r . e s i d e n c i a 1  d e  P o r t e s  G i l  del a v a n c e  de 
l a  reforma a g r a r i a ,  del f i n a l  d e l  c o n f l i c t o  r e l i g i o s o ,  y asi- 
mismo d e l  o t o r g a m i e n t o  d e  l a  autonomía  u n i v e r s i t a r i a .  Pero, 
( . . . i d u r a n t e  -el__gerfodo2 de ..OrtÍz R u b i o  l a  c l a u d i c a c i d n  fu8 
c a s i  tocai, y c a s i  t o t a l  f u e  también  l a  quiebra de los v e d a -  
deroc  intereses r e v o l u c i o n a r i o s  . Ortf z Rubio ,  d e s i g n a d o  pa- 
ra l a  p r e s i d e n c i a  por C a l l e s  y vfctima de un a t e n t a d o  e l  m i s -  
m o  d ~ a -  d e  s u  elecci611, f u é  d i r i g i d o  t o t a l m e n t e  por Calles, 
q u i e n  inclusive p a r t i c i p a b a  e n  l a s  r e u n i o n e s  del g o b i e r n o  s i n  
t ene r  r e p r e s e n t a c i b n  o £  i c i a l  a l g u n a " .  (18) 
- " E l  1 4  d e  l u n i o  de 1 9 3 0 ,  C a l l e s d e c l a r a  a l  . v o l v e r  de Europa  
q u e  e l  a g r a r i s m o  t a l  c u a l  ~sr-e&auLj& y pract i r6 w r  h s  rey? 
l u c i o n a r i o s  e r a  un v e r d a d e r o  f r a c a s o .  uue h a b l a  q u e  fijar un 
- 
t é r m i n o  p a r a  l a  d o t a c i b n  de t i e r r a s p u e s t o  q u e  era n e c e s a r i o  
dar g a r a n t í a  a pequeños y g r a n d e s  a q r i c u l t o r e s  (El U n i v e r s a l ,  
2 3  de J u n i o  d e  1930)  ( . . . ¡ w z  Rubio comenz6 a ceder a la 
i n f l u e n c i a  de  l o s  i n t e r e s e s  l a t i f u n d i s t a s  y d_ecretb i n c l u s i v e  
l&&~e~cLon_ del..repartg de- t iega-3--en_-var ios  e s t a d o s .  B1 
l e s t a r  g e n e r a l  comenzd a e x t e n d e r s e  tanto e n t r e  los camgesf- 
nos como e n t r e  los c l r c u l o s  o b r e r o s  afectados constante~aente 
p o r  l a  baja de s a l a r i o s  y por los c o n f l i c t o s  con los patronas. 
Todo e l l o  sucedla e n  e l  marco  de  l a  crisis ecónhica  nundial, 
que p r o v o c 6  l a  r e d u c c i d n  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  ( . . . ) " . ( 1 8 )  
"Las huelqas  y los  p r o b l e m a s  con l o s  cAr_culos obreros y 
sinos se h i c i e r o n  cada -vi$= -.E&$ .fgwuerites durante el per 
presidencial de Abelardo Rodfluuez (en comparrcibn con a1 da 
OrtPz Rubio.  BRR) ( .  . .) . 19 
15 m i l  campes inos ,  obliaando a l  aob 
. 
a l o s  
a d s  S f t u a c  a ~ f ~ v a b a  constantmWnte ( - 0 - 1 ' '  
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" A l b e r t o  Dremauntz e s c r i b e  ( e n  s u  l i b r o  " L a  Educación S o c i a -  
l i s t a  en México". B R R )  : "Como hemos expresado  a n t e r i o r m e n t e ,  
tenemos l a  o p i n i d n  d e  q u e  los directivos d e  la p o l í t i c a  e n  
a q u e l  e n t o n c e s ,  entre los que  ocupaba el pr imer  lugar e l  g e n e  
r a l  C a l l e s ,  n o  deseaban q u e  se i m p l a n t a s e  l a  e d u c a c i g n  s o c i a -  
l i s t a .  Pe ro  e s t a  p r i m e r a  a c t i t u d  q u e  de s a g u r o  t u v o  e l  g e n e  
r a l  C a l l e s ,  se m o d i f i c 6  a medida que l a  a g i t a c i ó n  provocada 
por e l  debate pGblico d e  l a  Cámara d e  Diputados l l e g a b a  a s u  
maximo, a l i n e a n d o  a l o s  e l e m e n t o s  r e v o l u c i o n a r i o s  p a r a  e n f r e q  
t a r s e  d e c i s i v a  y v o l u n t a r i a m e n t é . .  ." ( 1 8 ) .  
" E s  a s í ,  q u e  en medio d e  e s t a  de l a  d e c l i n a c i d n  
r e v o l u c i o n a r i a  del q e n e r a l  r a l l r -  
dinados:  B R R )  contemplamos l a  g s o  - S  
$ea p o s t u l a d o  como c a n d i d a t o  a  l a  p res ide -  de l a  Repúbl ica  
tanto aor C a l l e s  c- fue- verdaderamente revofucio 
- 
las aureuándose  a estas 6 1  
. . 
t imos ,  e l ementos  d i f e r e n t e s  que 
v e r  l a  l imitacióndeLpde~adgrcal l i s ta .  Entre-se 
encon t raban  l o s  q e n e r a l e s  C e d i l l o  y A l m a z h ,  q u i e n e s  p r e s i o n a -  
ron  f u e r t e m e n t e  a  C a l l e s  p a r a  imponer a  Cdrdenas  (...) P a r a  
C a l l e s  l a  p o s t u l a c i d n  d e  Cárdenas  c o n s t i t u l a  un i n t e n t o  t á c t i -  
c o  de s e g u i r  dominando l a  s i t u a c i ó n ,  n;ira lasuena=, revo lu-  
c i o n a r i a s  l a  e s p e r a n z a  d e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  ~ e v o l u c i b n .  
Esta vez  l a  t d c t i c a  callista no d i 6  r~sultadn- L á z o  CárdP- 
pas se l i s a r í a  a l  Pla-a1 v a l o s  g Q s t u l a d o s  r e v o l u c i o n a  
m ( . . . ) " .  (18)  
"En l a  c o n f e r e n c i a  s u s t e n t a d a  por L u i s  C a b r e r a  e l  30 d e  e n e r o  
de 1931 b j o  e l  t í t u l o d p " E l  balance de L n ~ e v o l u c i i ó n " ,  e l  de2 
t é c a d o  m l í t i c o  -c is ta  v u e l v e  a l a  e s c e n a  p o l í t i c a  nac io -  
un v t o  C Q ~  s u cr a l a  Revolu- 
m T a l e s  e f e c t o s  f u e r o n  c o n s e c u e n c i a  ( .  . .)  d e  que  los  f r a  
c a s o s  de  l a  Revolucign f u e r a n  e x p r e s a d o s  pub l icamente ,  y ( . . i 
que e l l o  f u e r a  hecho p o r  a l g u i e n  q u e  no p e r t e n e c í a  a l a s  i n s t i  
t u c i o n e s  que  se v e í a n  a s í  mismas como l a s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  
l a  Revolucibn.  t..,) V e i n t e  a ñ o s  d e s p u e s  de 1910, C a b r e r a  ex 
p r e s a  s u  o p i n i d n  a l  r e s p e c t o .  u 
* "Las comunicaciones  s o n  m a l a s  e i n s u f i c i e n t e s ,  a consecuen- 
c i a  de  que se p l a n i f i c a n  y r e a l i z a n  e n  f u n c i 6 n  d e  l a  pene- 
t r a c i b n  d e  l o s  i n t e r e s e s  e x t r a n j e r o s  (...)". 
* "En s u  o p i n i d n  l a .  ~ e v o l u c i 6 n  ha f r a c a s o  con r e l a c i b n  a l a  
reforma a g r a r i a .  . E l  Cinico d e  l o s .  ( .  . .) puntos  que  l a  Revo 
Lucidn ha l o g r a d o  r e a l i z a r  es e l  d e  l a  d o t a c i b n  d e  e j i d o s ,  
y también é s t e  e n  forma errdnea y d e f i c i e n t e .  , C a b r e r a  
cree e n  l a  n e c e s i d a d  de c o n s e r v a r  l a  forma comunal (. ..) y 
e n  su c o n c e p t o  ha sido un q r a n  e r r o r  pasar a l  s i s t e m a  de  
p t ~ e l a s  p u l v e r i z a n d o  l a  propiedad de los pueblos I . . . 1 " . 
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"Cabrera hace notar que l a  Revolución no ha  podido naciono 
lizar los  recursos naturales de exportacibn. La minería, 
eiLgardlesz, e A - m u & ,  e l  chic le ,  son producidos todos 
e l l o s  por compañlas extranjeras" .  
* 11 ( ) señala l a c i a  de una b d u s t r i a  nacionaA1* 
" ( . . . )  en lo  re fe ren te  a l a  s i tuacibn p o l l t i c a  re inante  en 
e l  país" .  Libertad, igualdad, j u s t i c i a ,  sufragio efec t ivo ,  
no reeleccibn,  autonomía de los poderes, municipio l i b r e ,  
soberanLa de los  estados, independencia in ternacional . .  . 
resuel to  n i  a Palabras, palabras , .  L a  Revoluci8n no ha  n u- 
-no de los  problemas pol_Lticos -". Considera que 
"Para que haya l ibe r tad  p o l l t i c a  e s  necesario que haya 
igualdad econdrnica y soc ia l .  En runpa2s de capas super- 
puestas, de c lases  desiguales soc ia l  y economicamente, no 
puede haber igualdad const i tucional  n i  igualdad ante l a  
ley" 
( . . - pl q l l n c i p i o  de n o 1  p m i  fin se ha nuiificuo por- 
que n o  se h a  tenido e l  valor  c i v i l  para ex ig i r lo ,  temiendo 
last imar c o n  sospechas a l  General Calles,  o a l  l icenciado 
Portes G i l ,  o a l  I n g .  Ortíz Rubio". 
* "Tampoc_o existe e l  sufraqio efectivo" 
* "Tam~oco l a  i u s t i c i a w .  " . . .los t r ibunales  donde no 
ha l legado l a  marca de l a  corrupci6n o d e l  cohecho es tan 
enfermos de apatla o de servil ismo o de miedo de dar  a ca- 
da q u i e n  l o  suyo" 
"Cabrera s e  r e f i e r e  también &g=j&rr;ito v afirma a u e  sufre 
un pretorianismo cr6nico v q u e  l a s  elecciones seneraleg 
sequirsn oscilando entre l a  i n s u r r e c i b ~ y  -el caudil laie ' '  . 
"Hasta aquÍ l a  si tuaci&n, según Cabrera, de l a  Revolucibn a 
comienzos de l a  década durante l a  cual  ac tua r ía  Lazaro Cbrde- 
nas. L a  exposicidn de estos conceptos conv i r t ib  a Cabrera 
e n  e l  blanco de furibundos ataques por parte de los dirigen- 
t e s  d e l  PNR y del presidente mismo, y l e  valio; adembs, s e r  
deportado a Guatema3.a". (18) 
" E s  interesante tmbien ,  la  c r s t i c a  llevqgp a c a b ~  (años an- 
t e s  de l a  Cabrera. B . R . R . )  por Cal les  a l  volver de  s u  campo 
ñ a m i l i t a r  contra Escobar e n  19& tueao de senalar los de- 
a hablar del o 
~ L k . i c o  de l a  Revolucib:  npero al e l ~ m  meraxnent."l- 
de Calles es evidente y ref leja l a  lucha in-e ~n- 
b a  a desa r ro l l a r se  en  e l  seno del recientemente-&kBP)(R. 
Pero t . . . )  es adema8 interesante porque nos muestra muy claro 
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como l a s  c r í t i c a s  a aspectos esenciales de l a  Revolución, y l a  re td r ica  po l í t i c a  m i s m a ,  const i tuían ambas,  con frecuencia, 
recisament . . ~ ~ ~ l í t i c ~ ~ ,  sino m*n de c o ~ v 2 E i ~ l ? t i Z ~ s  a l a  hora. ( . . . )  
En e s t e  sentido, l a  c r í t i c a  d e  Calles,  con respecto a l  f raca-  
so  de  l a  democracia, expresa evidentemente l o  q u e  muchos pen- 
saban y querían oír". ( 1 8 )  
- "Otra c r í t i c a  proveniente de l  seno d e l  PNR ( . . . ) es l a  aue 
plante6 con gran ins i s tenc ia  Graciano Sánchez en l a  sesinda 
Convencidn de l  P N R  con respecto a l a  reforma aqrar ia :  "Cuan- 
do nos ponemos a revisar  todo lo actuado a p a r t i r  de 1917, mg 
chos creen equivocadamente que e l  problema agrar io  ha ido de 
t r iunfo-en t r iunfo ,  porque es  mucho l o  que se dice por l a  
prensa ( . . . ) Pero nosotros, intimamente penetrados de l a  s i -  
. tuaci6n de l a  c lase  campesina, venimos a afirmar aquí, de ma- 
nera energica y categbrica.  que l a  si tuacidn del trabajador 
ge l  campo ha  me joraao muy poco ( . . . ) a pesar d e  los  a lardes  
~ o l u c i o n a r i o s  que se hacen a cada rnomengo".(l8) 
"La puqna y l a  divis idn dentro de l  PNR con relación a l a  valo 
r  izacidn de i a  Revolucidn y a l  derrotero - ~ " Z Z q u i r p T r 1 X X i s -  
- - 
ma, s e  expresa tambien en e l  debate que tuvo lugar en l a  men- 
cionada convencidn (la Sequnda Convención del PNR. BRR) con 
- --- 
d e l o s  fieles c a l l i s t a s ,  sostenía e l  l a i c ~ . . p r o c u r a n d o  tan 
su dar le  una i n t e r ~ r e t a c i 6 n  avanzada. En l a  mencionada co- 
misibn no fué aceptada l a  educacidn soc i a l i s t a  que expresaba, 
aunque nublada y confusamente, aspiraciones radicales  ( a  los 
que) se querZa encaminar l a  formacidn de l a  conciencia popular, 
( . . . ) .Cal les  _y_ R o d r í a u d n t e n t a r o n  oponerse por diferentes  m e  
d ios ,  pero a l  f i n a l  se  logrd r ea l i z a r  l a  reforma del  a r t í cu lo  
3 9 .  podrí-inclusive w u a  ca r t a  a l a  d i rec t iva  de l  
PNR sol ic i tando e l  re-zo de l soc i a l i s t a  lueqo 
que l a  misma f u e  postulada Dor l a  convención de l  par t idon . (18)  
- A l  i n i c io  de l a  década de los  años 3 0 ,  "La.~evoluci6n s e  ha- 
bfa organizado e inst i tucional izado,  y en todo e l l o ,  Calles 
habSa desempeñado evidentemente un papel decisivo; mas los 
e r inc ip ios  bdsicos 9 esenciales de ba Constitucidn de 1917 aún 
estaban por rea l iza rse .  (...) E l  maxirnato e r a  l a  real idad po- 
l í t i c a  de 1 mmenko ( . . . ) Hubo evidentemente algunos adelantos, 
mas ellos fueron sdlo tfmidos comienzos como la reforma agra- 
ria, o i n i c i a t i v a s  que se desvirtuaron en e l  correr  de pocoa 
años, como l a  organizacidn s ind ica l  de los obreros que s e  con- 
v i r t i d  r a p i d a m e n t e  e n  un i n s t r u m e n t o  d e p e n d i e n t e  d e l  gobierno 
y u t i l i z a d o  p o r  este para s u  p r o p i o s  f i n e s " .  
- "SegGn c e n s o  d e  1930 h a b l a  e n  México mas d e  1 6  m i l l o n e s  y 
medio de h a b i t a n t e s .  L a  p o b l a c i d n  acondmicamente a c t i v a  e r a  
de a l g o  mhs d e  5 m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s ,  y e l  70% d e  l a  misma, 
mas de 3 m i l l o n e s  y medio d e  p e r s o n a s  se ocupaba  de l a  a g r i c u i  
t u r a .  Segdn e l  mismo censo ,  d e  una s u p e r i f i c i e  t o t a l  de a l g o  
mds d e  1 3 1  m i l l o n e s  y medio de  h e c t á r e a s ,  110 m i l l o n e s  parteno 
cÍan a 1 5  4 8 8  p r o p i e d d d e s  mayores de 1 . 0 0 0  h e c t b r e a s ,  en tan- 
t o  796,600 p r e d i o s ,  de una a 100 hectbreas, a l c a n z a b a n  a p e n a s  
l a  c a n t i d a d  d e  c a s i  5 m i l l o n e s  y medio d e  h e c t s r e a s .  L a  si- 
t u a c i b n  se hace m69 patente a l  v e r i f i c a r  que mbs de 70 m i l l o -  
n e s  d e  h e c t á r e a s  se h a l l a b a n  r e p a r t i d a s  en menos de 2 m i l  pre- 
d i o s  mayores  de  LO m i l  h e c t h r e a s  c a d a  uno.  E l  campes inado  m e  
x i c a n o  en casl s u  t o t a l i d a d  d e s c o n o c i a  aGn l a  reforma a g r a r i a ,  
y C a l l e s  y a  h a b l a b a  d e  d a r l e  f i n " .  
"En e l  plano d e  l a  0rga.a-e e l  t r q n s f o n d o  de 
de o r i i d e k  $a crisis econdmica  v ~ a z  
l ~ i s m o ,  cunoLan l a s  h u e l s a s  v l a  a ' c i 6 n  ~ o p u l a r .  (. . .) AL 
CROM p e r d í a - d í a  a d í a  su-eosd%kominante v  ara 1932 se 
c r e a b a  l a  c o n f e d e r a c i b n  Gene ra l  de Obre ros  y Campesinos  de ~ é -  
xLco q u e  i n c l u ' i a  numerosos  e i m  o r t a n t e s  s i n d i c a t o s  ue con Vi 
c e n t e  Lornbardo Toledano abandonar  a d o  d u r a  
men te  l a  t r a i c i d n  d e  l a  misma a los  i n t e r e s e s  o b r e r o s , y _ k c g  
rrupcidn de Morones  y s u  g rupo" .  (18) 
- " ( .  . . i  Cabrera e s c r i b e  que l o s  g r u p o s  i n d e p e n d i e n t e s  en l a  cag 
paña e l e c t o r a l  d e l  34 no sentían a n t i p a t í a  a l g u n a  por Cárdenas, 
p e r o  q u e r í a n  t e r m i n a r  con  l a  secuela de reg fmenes  peleles i m -  
p u e s t o s  por el  Jefe bláximo, uno más d e  l o s  c u a l e s  velan e n  e l  
f u t u r o  g o b i e r n o  d e  C á r d e n a s W . ( l 8 )  
- " ( .  . . )  EL PlaaSe.&. ..) U A ~1 PNR ta la  doc- 
tr-ta = u  t a  -& M e x z .  Se tra 
t a  ( .  . . )  m& de ,uw postura social  uuo de doctrina voliti- 
ca m a r x i s t a ;  mas d e l  es~Pritu de l a  justicia social. -de& 
p l a n  d e  a c c i 8 n i l í t i c a  socialista ( . . . 1 ,  baste por e l  momento 
que  "... e l  P N R  d e c l a r a  e n f á t i c a m e n t e  el estr icto apego a la 
pequeña p r o p i e d a d " ,  (...) e l  v e r d a d e r o  sentido de  l a  fraseolo- 
g l a  soc ia l i s ta ,  ( .  . . )  se debe p r e c i s a m e n t e  a ( .  . . )  que c o n s t i -  
tuye l o e x  r e s i ó n  de a s p i r a c i o n e s  d e  j u s t i c i a  social y no de  
glame3- p o p  r e v o l u c i d n  c o m u n i s t a  en R u s i a  
y l a  c r i s i s  d e l  mundo c a p i t a l i s t a  en1929 c o n v i r t i e r o n  a l a  con- 
ceptuacidn soc~alista e n  l a  f r a s e o l o g S a  p o l f t i c a  del momentom. 
1 "La tesis cent 1 d e l  P l a n  Sexenal e s d ~ g - ~ ~ - . ~ n ~ e ~ ~ $ n ~ i o n i s m o  
estotal  . . , f-eguladora -da &e octiiid-es ecsn6micas de-& i >id2 n a c i o n a l w  (i-fi---- 
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"Las mismas personas que se encontraban al frente de la convee 
ci6n (la 2a. del PNR. BRR) y al frente del Partido, y que con2 
tituyeron la mayor parte de los gobiernos revolucionarios, se 
habíanconvertido ellos mismos en millonarios y latifundistas. 
La ~evolucidn había presenciado un cambio de oligarquías, y los 
mismos ilustraban con su presencia (en dicha convención. BRR) 
lo relevante de b s  principios constitucionales de 1917 y lo ng 
cesario y urgente de su realizaciÓn".(l8) 
"El intervencionismo estatal del Plan Sexenal se e x r e s 6  en - 
-- 
cuatro campos fundamentales: el aqrario, -_el .industrial,d sin 
dical y el educativo. (18) 
"Se logró institucionalizar a la Revolucibn y se lleg6 a la uni 
dad nacional, y asimismo se dieron diferentes avances en los 
campos de la reforma agraria , la organización obrera, la leal- 
, tad dé1 ejército a las instituciones nacionales y otras. Pero 
' la esencia revolucionaria de este proceso 'fué desvirtuada por 
' el rnaximato. El freno a la reforma asraria v la presencia cre 
f iente de los capitales e x t r a n j e r o ~ o s a l u i l t o  del ~ e k -  
$ &xino, constituían neqros nubarrones en el cielo revoluciona- $ - 1: io ( d - c r u e ~ x e s a g u b n  -kcomnleta desvirtuack be_ _la Levo- 
i Jucibn y lqgosible im~lantacibn de reuímenec-de esencia verda- 
deramente antirrevolucionaria, antipopular Y antidemocratica; 
todo ello en nombre de la ~evoluci6n y por medio de la demago- 
gia seudorrevolucionaria. Es por ello que el sexenio 1934-  
1940 constituía un período de enorme trascendencia ( . . . )  ~árde- 
nas era la interrogante. ( .  . . ) Esta interrogante comenzo ya a 
- dilucidarse, en alguna medida, durante la gira electoral sin 
precedentes ( .  . . ) " .  (18) 
-- 
- -> .o - -.-- h. --e m- 
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- "Cbrdenas señala ( . . . )  terminantemente en T a b a s c o : ~ e o  a u e  
en l a s  cooperativas de consumo y de producciOn des sa el 
>>que une 
vez  organizados, los sindicatos,  deben fundar sus coo~e ra t i va s  
jie consumo en cada l u u a r ,  y c u n d o  
funcionen con exito, los  tr-es deben 
vas de producción". _fundar- 
A s í ,  se  alcanzara e l  ':(,..)  socialismo d e l a  Revol ión exica 
- n L ~ = ~ r l Q ^ h m o r n o i i n 2 ~ f  
e n  e l  cual e l  proletariado debe orqanizarse sindicalmenta v 
asimismo en coo~e ra t i va s  de consum~ v de-. Este 
"socialismo** se ve especificado más claramente (...) por C b r e  
nas en su gi ra  e lec t roa l :  "Que los obreros se orqanicen de  
acuerdo con su matiz de pensamiento de acuerdo con sus intere- 
s e s  profesionales, v que iqual cosa haga el empresario indus- 
m a l  Y e l  woseedor de l a  t i e r r a :  l a  lucha econdmica Y social  
m50 sera entonces l a  d i a r i a  e ~~u-L~MTv%~uo 
w n t r a  e l  ind iv iduo .  s i n o  l a  co- 
. .  
' 
-1yA 
ha de su r s i r  l a  i u s t i c r a  v e l  meioramiento u- todos los hom- 
. A L h A d .  
bres". (18) 
- "En  l a  prensa inmediatamente anterior y posterior a l a  toma de) 
poder presidencial w r  parte de CárdenasL-destacaban fundamen- 
talmente. wor s u  presencia Y por s u  imwr~anc i a  dos tipos de  
acontecimientos t .  . . ) en l a  sociedad mexicana: e l  q u e  l a  d iv i  
dxa en cr is t ianos y an t i . r i s t i anos  y aquel o t ro  que  l a  dividía 
en obrerqs y cap i t a l i s t a s ,  e n  l a t i fundis tas  y campesinos despo 
r e í d p s .  El corte ~ i c l e r - i c  1 u resuruido b ~ i o  l a  inso$- 
r a c i b n ,  el estímulo y l a  bendfcibn c a l l i s t a s .  Sólo un mes a n  
llamado a los mexicanos a comenzar un nuevo perJodo revolucio- 
nario. e l  ~ s i c o l b s i c o . ~  e l  cual l a  ~evolucfbn d e b e x l u ~ o d e -  
zc de la a e z  y de l a  juventud evitaqdo 
q u e  f u e r a n  presa de l a  reliqibn. ( . . . ) P o r  o t ro  lado se agu- 
dizaban los  conflictos laborales. ~xcelsior. que el mismo 
SLa que Cdrdenas asumla e l  poder presidencial llamaba a los  
~ b r e r o s  a l  orden y a l a  moralidad, acusa constantemente a i as  
h n t a s  de Conciliacidn Y Arbitraje de leqalizar y fomentar las 
huelqas (...) Pero l a  polft ica  de- fu8 suficiente, 
$nclusive dentro d e  sus necesarias limitaciones, para uue Ig 
l s h a  ant ic le r ica l  quedara neutralizada por l a  socioeconbrnica, 
( . . . ) " .  (181 
- "Cdrdenas antepone a l  presidencialismo a l  rnaximato. .pero más 
I 
f -- aún. - en Ia unidad orsanica aue co el 
i -. e l  sobierno naci onal. C á r d e ~ s  -d%&
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del presidente el factor directivo v o r i w ,  dejando al 
partido la cageqoria de i n s t r i i m e n t o  e~_relaci6n__alg&mo". 
(18) 
"La constitución de un presidencialismo de facto y no sólo de 
jure, y la nueva naturaleza de las relaciones entre el presi- 
dente y el PNR, se expresan también contundentemente en el he- 
cho de que los callistas se vieron oblisados a abandonar el 
r-&bn el Partido R e v o l u w -  partido Y crear su p r ~ ~ i a  o 
aio Constitucional". (18) 
"En la ruptura de Cdrdenas con el callismo hemos señalado fun- 
damentalmente el aspecto político, pero debemos tener presente 
tambien que la confrontacidn tuvo su origen asimismo en concee 
~iones l'tica ocioe o m' 
que a M t r e  la elite ca-
llista de latifundistas y millonarios y el nuevo elenco de 
fuerza sociales compuesto por los obreros, los campesinos y 
la clase media. Cárdenas hace notar en diferentes o~ortunidg 
des que los que otrora fueron cabecillas del movimiento revolu 
~ionario se deiaron arrastrar por los camarillas de ex~lotado- 
rec. olvidando los sufrimientos de la clase a que ~ertenecie- 
y abandonando las filas de la Revolución para combatir los 
beneficios alcanzados por los trabaiadoresW.(l8). 
"El movimiento obrero mexicano comienza a proyectarse ya a co- 
mienzos del siqlo XX, pero es sólo con la formación de la CROM 
en 1918 como entra en su etapa de consolidación definitiva.& 
CROM se desliqa de la tradici6n anarquista del movimiento obre 
ro, y postula en sus primeros años de existencia Ja supresion 
de la propiedad privada, la socializaci6n de los medios de pro 
ducci8n y la lucha de clases. Ademds (...) se define (...) 
todos los medios a la CROM que alcanzó rapidamente una posicidn 
hegemdnica en el campo obrero reuniendo a más de dos millones 
de trabajadores Y convirtiendo al lider Morones en el Secreta- 
rio de Trabajo, Industria y Comercio en el qabinete iie Calles. 
( . . . ) Pero la declinacidn y el ocaso acechaban a la C R O M ~ .  .) 
La CROM fu6 culpada ael crimen (de Obteg6n. B . R . R . ) .  Calles 
(...) se vi6 obligado a expulsar de su gabinete a los lEderes 
cromistas, El presidente ~rovisional Portes G i l ,  acérrimo 
enemiso de Morones Y de  la  Crom. elimind todo anovo quberniynen 
$61 a esta central de obre-ras.~ paralelamente inicib la crea- 
u n  d a  los sindicatos del r e c i e n  formado PNR bajo el nombre 
d_hGhuuw de Trabalo." (18) 
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- :Desde I p p ~ x ~ z o o  de su campaña eleqtoral  Cdrdenas se id- 
t i f  i ce  plenamente con las fuerzas populares, llamándolas a m 2  
vi l iza rse  y organizarse sindicalmente para luchar por sus de- 
rechos ( . . . )  E s  as$ como s e  expresa en Campeche durante s u  
promesas de  l a  Revolución a l a s  clases prole tarigg". Y en 
Veracruz, ( . . . ) : "N-o aremial debe s e r  a P w -  
ch.&%- los-. lE!%!&sii-deh M @a 
(18) 
- E s  m b l e  nue Cárdenas pensara en l a  implantación de un sis- 
tema socialista sin una  revolucj$o so-ta perQ a traués . . 
de u n  qobierno soc ia l i s tq .  Tal es l a  pretensi6n actual de 
los gobiernos soc ia l i s tas  europeos (Francia, España) B. R.  R. 
T a m b i é n  cabe pensar que l a  nivelacien soc ia l  o sea e l  es tab le  
cimiento del equi l ibr io  social q u e  l a  Revo luc i6n  postula, l a  
b u s c a  Cbrdenas no mediante l a  nivelaciBn po l l t i ca  (democracia 
política), sino primero una igualdad o democracia 
econ6rnica como tarea gubernamental inmediata. 19RR) 
- "&_a_ huelqa más importante d e l  ~ i o f e r r n t i a r r i l e r o  esta116 
e 1 1 8  d e  mayo de 1936 ( .  . . )  Cuarenta y cinco mil obreros agrg 
mlados exigían e l  pago del septimo d ía  de  t rabajo y presenta- 
ban quince puntos ~ e t í t o r i o s  fundamentales, todo hacía espe- 
ra r  un rápido t r iunfo del movimiento obrero, pero ante "el es 
tupor y l a  ind ign ac ibn  de  la  c lase  obrera", unahora antas d z  
in ic ia rse  oficialmente l a  h u e l s a .  l a  Junta Federal da C m -  
L i a c i ó n  v A r u i e  ~ro-o -. # 
L W e n t o  ( .  . . )  La C T M , ~  de -0 un pa 
-e 
ro 
b~_erskes&a-de una en todo e l  ~afs ( .  . .) ,  e n  resumen l a  
resoluci6n de  la Junta fu6 dictada ( .  ..) sin juicio previo, 
con violacibn flagrante de la ley, sin dar oportunidad a los 
trabajadores para defenderse, condenándolos de antemano. Va- 
r ios  investigadores ven en e s t e  episodio un hecho gue condujo 
a l a  cohesidn def ini t iva  d e  los trabajadorea ( .  ..) 
después de ferroviaria. al 23  da 4- de 1937. e& 
" e  zb fe rocarriles wor C ~ U  d 
UEPY;~adaDú"bl ican(~!OYal iC~r~~s  ;es :omuniea (a losltrab)aia 
dores. B . R . R .  I aue es su -e (., . . J se da 
l a  administracidn í . . . 1 . pero a u n t u a , l i z a ~ ~ u i  
entreqar l a  propiedad ( . . . 1 " . (181 
- "Durante - el qobierno del qeneral Obreqdn la Comisidn Nacional 
&caria estaba en amos de losP- 
Egrar is ta .  a l  frente del cual  se enccintraba el i- 
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cisl d e k m .  ( .  . .)  --Gil Lelb_t~qu~m los  momentos 
e n g u e  s e  iniciaron l o s  traPgios de auscultaqión pres idencia l ,  
previa inv i t ac i  y a l  ueneral CBrdenxs, 
proceqi6- j-u-ntq Enr i ~ u e  _Flores &&Q 
. * 
Y 
~ e 6 n ~ a r c í a .   l a  o r w o n  de l a  C.C .M ,gue  t en la  como ob 
jet ivo apar te  de l a  eqstulac& de D r a m a  s o c i a l  Y econo 
r n i c o g x i ~ i ; n d ~  l a  realización de l a  reforma aqrar ia .  l a  w 
-- ostu  
l a c i  n de a candidatura presidencial  d e l  General CSrdenag. 
( . . . 1 Y en verdad, en mayo de  1933 fu6 ~ublicado un manif ies- 
to en e l  q u e  se llamaba a l  campesinado a par t i c ipa r  en l a  lu -  
c h a  democr6tica que s e  avecinaba y asimismo se exhorta a l a  
LNC "Ursulo Galvdn y a' los  trabajadores e n  general a unirse  
alrededor de l a  f igura  de CSrdenas (...) La candidatura d e  
Cdrdenas contd de inmediato con e l  apoyo de l a s  fuerzas popu- 
lares ,  e inclusive con e l  de allegados s Calles como s u  propio 
h i jo  Rodolfo ( . . . ) "  
" L a  CCM surgib5- entonces, como un movimiento campesino en e l  
cual se cambiSron los in te reses  especlficos d e l  campesinado 
con diferentes in te reses  po l l t i cos  (Cedillo, Portes G i l ,  l o s  
elementos cardenistas especfficos,  etc.) que primero de una 
s e r i e  de pasos que quiza concluyeron finalmente a l  termino del 
maximato c a l l i s t a .  &i- señalar que para ese enton 
ces l a  oposici6n a l  Callismo no era  unigmente de í n d o l e  Persa 
nal sino también de índole ideolbqica" . (18) 
- " E l  9 de J u l i o  de 1935 e l  qeneral  Cárdenas d ic ta  un decreto 
e- 
m y t ' e  _n mwo nosible a los c u a s  ( . . . ) .  Se es t ipu la  asirni2 
mo que en cada estado de l a  ~ e d e r a c i ó n  deber% formarse una li- 
ga Gnica de l a s  comunidades agrar ias .  E l  decreto f i n a l i z a  se 
ñalando que e l  Departamento Agrario y l a s  derngs dependencias 
del Poder Ejecutivo Federal y d e  los Estados derán todo el apg 
ho ncesario a l  Comite Nacional de l  P.N.R. (.. .) El 2 8  de 
agosto d e  1 9 3 8  =establece l a  ~onfederacidn ~ a c i o h a l  Campesi- 
ña, siendo e lec to  Graciano SBnchez como s u  primer s e c r e t a r i o  
~ e n e r a l " .  (18) 
- No obstante " { .  . .) e l  cambio promovido por CBrdenas en Lo que  
se r e f i e r e  a l a  consti tucidn de l a  hegemonla presidencial  con 
respecto a l  part ido de l a  Revoluci6n (...) e l  presidente vela  
limitada en determinada medida s u  Smbito de posibil idades de 
accibn, en t re  o t r o s  factores ,  por l a  presencia de grupos de 
di ferente  orientacidn en l o s  d i s t i n t o s  planos de l  poder. Una 
vez liquidado e l  enemigo común, o sea e l  maximato, l a s  d i fe -  
rencias entre esto. grupos me manifestaron claramente ( . . ) 
Se t ra taba fundamentalmente de l a s  d i ferencias  y divergencias 
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ent re  L o r i e n t a c i b n  izquierdis ta ,  representada principalmen- 
t e  por M f i q i q g  Secretar io  de Comunicaciones~-y Obras PGblicas, 
r~z-que2 vela,  secre ta r io  de educacibn. Soto Reyes, Mora y To- 
var y o t ros  y l a  orientación cen t r a l i s t a  postulada fundamx- 
. 
talmente .por Portes Gil ;  o  1 ~ o s t u r a  de- Ced i l10 ,~sec re t a r i o  
he aqr icul tura  ca l i f i cado  poralos comunistas como quien busca 
- 
&a e l  acercamiento a  los  - c i r c u l o ~  te r ra ten ien tes  y_ a  l a  J e r a r  
&a ca tg l ica .  Parecería que l a  confrontación se  hizo inev i  
table ,  principalmente, desde e l  momento en que C á r d e w  now 
br6 a Portes G i l  presidente de l  PNR en Ju l i o  de 1935, ( . .  . )  
para  su orqanizacidn y r ~ i e n t a c i ó n ,  I . .  . para ese  entonces, 
un franco opositor de l  Callismo. Sexo e l  poder concentrado 
en manos de Portes G i l  despertó e l  recelo y l a  oposición de 
1-0-S círculos  de izquierda en l a s  esferas gubernamentales y de 
par t ido.  No cabe duda que es tas  confrontaciones reflejaban 
dos posturas ideológicas y po l í t i cas  d i £  erentes ,  y e l  propio 
Portes G i l  r e l a t a  haber expresado a l  qeneral Cárdenas su opi- 
nión de que " lo  más ursente que t iene que hacer e l  qobierno 
e s  meter en c intura  a todos nuestros m i s t i f i c a d o r ~  comunizan 
t_gsw, y asimismo de sue en-el extranjero l a  desconfianza cre- 
ce y muchos peri6dicos de los Estados Unidos estaban c l a s i f i -  
candd a  ~ é x i c o  como un pueblo bolcheviuue y un instrumento de l  
soviet  ruso". 
"l?gqo a-f ines d e 6  e l  equ i l ib r io  entre  l o s  dos factores  
mencionados s e  hizo imposible de sostener. ( . . . )  s3rdenas no 
debió reflexionar demasiado. E l  2 4  de aqosto de 1936  recibe 
l a  renuncia de Portes Gil ,  y Silvano Barba González es  nombra 
do presidente del  PNR en su lugar. ( .  . .) EL-6 de septiembre 
de 1936, a  contados días de l  aleiamiento de Portes Gil, e l  
PNR lanz6 un manifiesto a l a s  c lases  p ro le ta r ias  de l  pa í s  (...) 
" L a  mayor amplitud que debe darse a l o s  trabajadores para que 
puedan i n f l u i r  e n  e l  funcionamiento i n t e r i o r  de l  ~ a r t i d o ~ a n o  
sólo en e l  preciso momento e lec tora l ,  s ino de modo permamente- 
--a --  
impone s impli t icar  los  procedimientos y rodear de mayores ga- 
r an t í a s  laeexpresi6n r e a l  de l a  voluntád po l í t i c a  de- los  gru- 
pos"". (18) 
- "En e l  transcurso de un año y medio e l  PNR había pasado por 
dos sraves c r i s i s ,  'primero &rom~imiento con Cal les  y luego 
l a  euqna en t re  e l  a l a  izquierda y los  cen t r a l i s t a s  Y paralela- 
mente a e l l o  había surqido la  poderosa v ambiciosa CTM. Era 
w ~ e s a r i -  r ev i t a l r z  y Ull acercamiento e 
Jnteqración de l a s  masas a l  rniao. (...) k1 PNR llama a l o s  
trabajadores a  agruparse en sus f i l a s  y es t ipu la  ( .  ..) a todas 
3ps orqanizaciones.de obreros y campesinos una polEtica de 1 
puertas ab i e r t a s  como uno de los  puntas de par t ida  de los  cua- 
les Cárdenas se wndrd a  andar (. . .) a l a  formacien d e l  P.R.R. h e d i t o r i a l  de E l  Nacional, publicado el  I de septiembre de 
1936 (...) confirma esta apreciacidn ( . . . l .  Comentando l a s  de 
claraciones del partido escriben: "Por cuanto hace a s u  fup- 
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c i ó n  orgánica, e l  PNR r e i v i n d i c a  p a r a  sí el t í t u l o  y e l  modo 
de o p e r a r  d e  una i n s t i t u c i 6 n  p o l í t i c a . (  ... S i  d e n t r o  de l a  
ó r b i t a  d e  s u  a c t i v i d a d  e l  p a r t i d o  v a  a  emprender  obras de ca- 
rdcter s o c i a l  ( . . . )  e n t i é n d a s e  b i e n  que  e l l a s  se d i r i g i r d n  
con m i r a  e x c l u s i v a  a l a  r d p i d a  o r s a n i z a c i ó n  d e  un  ~ a d e r o s ~  
f r e n t e  Gnico  d e - t o d a s  l a s  f u e r z a s  r e v o l u c i o n a r i a s  v ~ r o q r e s i s  
kas  del= y consecuen temen te  a l a  c a p a c i d a d  d e  las masa 
gara e l  e - i e r c k i o  d e l  poder. .. N& d e c l a r a  e l  m e  un $ 
~ 3 S - B e - < ' r ~ e ,  no se a q r e g a  a la r e p r e s e n t a c i ó n  de- 
- - - -  
r i a d o  n a c i o n a l  t . .  .) " Surqe n i t i d a m e n t e  ek no v e r  i n c l u f d o  
a l  PNR e n  e l  f r e n t e  p o p u l a r ,  s i n o  d e  i n c l u i r  e s t e  G l t i m o  e 
- -  
e l  P N R . I d a 1  p a r t i d o  se- 
--- ---- 
m l t i c a ,  d e j a n d o  e l  campo l i b r e  para t o d o  genero de acti- 
vidades p r o p i a s  q u i z d  d e  l a  CTM O de o t r a s  c o n f e d e r a c i o n e s  o 
s i n d i c a t o s ,  r e s u l t a n d o  d e  este modo q u e  e l  marco p a r t i d a r i o  
no se constituye e n  competencia  d e  d i f e r e n t e s  o r g a n i z a c i o n e s  
existentes, s i n o  en  l a  i n s t i t u c i b n  a l a  cual se pueden i n t e -  
qrar y que  Las r e p r e s e n t a r á  p o l í t i c a m e n t e  ( .  . .) y así l o  ex- 
p r e s a  e n  ve rdad  c a r d e n a s  en  e l  ( .  . .) m a n i f i e s t o  (de 1 9  de di- 
ciembre d e  1937. B.R.R. ) ,  llamando a l o s  campes inos ,  a los 
ob-reros manua le s  y a los t r a b a j a d o r e s  i n t e l e c t u a l e s ,  n las rnu 
jeres v a l a  juventud a i n c o r p o r a r s e  a las filas de l a  o r q a n t  
s g c i S n  p o l í t i c a .  Y f i n a l m e n t e  d i r i g e  s u  llamado tambign a l  
e i g r c i t o  y l o  invita a i n c o r p o r a r s e  a l  u a r t i d q .  ( . . . )  Logicc 
merite es n e c e s a r i o  tomar e n  c u e n t a  las c i r c u n s t a n c i a s  r e i n a n -  
tes en e l  momento mismo d e - l a  c r e a c i ó n  d e l  PRM a f i n e s  de 
1938 ( . . . )  s i n  l u q a r  a dudas  q u e  e l  imperativo d e  l a  h o r a  era 
e l  de c e r r a r  l a s  filas, u n i f i c a r s e ,  u n i r  t o d a s  l a s  fuerzas 9 
p u l o r o  en  d e f e n s a  de los  l o s r o s  socia les  y n a c i o n a l e s  -?, 
más es n-ecesario t e n e r  b i e n  p r e s e n t e  que  l a  formaciBn d e l  PRM 
comenzó a q e s t i o n a r s e  por p a r t e  d e  ~ d r d e n a s ,  ya desde f i n e s  
de  1 9 3 6  ( . . . ) " .  
" E n  l a  ~eclaracibn d e  P r i n c i p i o s  y Programas  d e l  part ido  (PRM. 
B . R . R . )  s e r e c o n o c e  l a  e x i s t e n c i a  de  Is l u c h a  de c l a s e s  como 
fe_riómeno i n h e r e n t e  a l  r é 2 1 i  c a p i t a l i s t a  de p r o d u c c i 6 ,  Y se 
s o s t i e n e  e l  d e r e c h o  que  t i e n e n  los t r a b a i a d o r e s  de cqnten-er 
por e l  pode r  p o l l t r c o  (...) S e  e s t i p u l a  asimismo 
ae l o s  o b j e t i v o s  fundamentales l a  preparaci6n del pueblo para 
l l e g a r  a l a  i rnp l an t ac idn  d e  una democracia de  t r a b a j a d o r e s  y 
de un r eg imen  s o c i a l i s t a  (.  . . ) " .  
* - 
"No s e  t r a t a b a  de l a  r e e s t r u c t u r a c i 6 n  p o l 2 t i c a  d e  un p a r t i d o ,  
i-1-G l a  r e e s t r u c t u r a c i 6 n  ' p o l l t i c a  de  l a  n a c i E n X 8 )  
l a r  r e v o l u c i d a  
:S tan f a c t i b l e  p o r  una serie d e  c a u s a s ,  mas a u$ haremos me- 
c i b n  d e  un hecho bdsico: que este s i s t e m a  p o l ? t i c o  sutgi6 - 
p r e c i s a m e n t e  en e l  período cardenista, en medio de una p 0 l Í t i  
ca progresista en lo econdmico y en lo s o c i a l ,  polÍtica que 
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sin llegar a constituirse en una revolU6n-estructurd en tg 
dos los ámbitos, elevó de todas formas a las clases bajas de 
la sociedad mexicana a un plano en el cual las posibilidades 
de la revolución quedaron neutralizadas. ( . . . )  Finalmente 
debemos hacer mención del hecho de que el PRM no incluyó en 
su seno ni a la Cámara de Comercio ( .  . . l .  ni a la Cámara de 
industria ( .  . . )  pero a 1 9 3 6 .  Cárdenas establ%io' la Ley de Cg 
maras de Comercio e Industria ( .  . . )  ". (18) 
- "Es ( . . . ) importante señalar que durante la época cardenista 
la preponderancia presidencial se proyectaba asimismo sobre el 
poder Judicial y sobre el poder legisiativo. En diciembre de 
4 1 9 3 v i l j . d a d  del poder Judicial, dei ando 
gl poder ejecutivo al nombramiento de los ministros de 1s Su- 
prma Corte v maqistrados del Tribunal Superior. En lo qiie 
se refiere al poder leqislativo baste señalar aue la cámara de 
Diputados aprobó _por uñanimidad de votos todos *los proyectos 
presentados por el poder ejecutivo durante el período presiden 
cial": (18) 
- "En lo que se refiere a las cooperativas sobre l a s  que Cárde- 
nas consideraba que descansaba el porvenir del paZs (declarado 
durante su gira. B.R.R.) es necesario señalar que las mismas 
no constituyen precisamente un rasgo característico de la so- 
ciedad socialista. (. . . ) Cárdenas buscaba ( .  . .) combatir el 
modo capitalista de dhstribucibn, propiciando entre otras co- 
sas, la formación de cooperativas, pero manteniendo siempre el 
respeto a la propiedad privada (inclusive,en el campo,a la pe- 
queña propiedad), y  ost tul ando el control estatal como elemen- 
to básico". (18) 
- "Es interesante señalar (.. .) los cambios sufridos en la inveg 
si6n pdblica y en la inversi6n privada. En los años 1930 v 
1 9 3 5  la inversidn privada lleqó a un 62% del total, bajando' en 
2340 a un SO%, pero manteniéndose aGn como predominante. De 
u 3 5  a 1940 se pasb a más del doble de la inversidn pbblica, 
pero precisamente el incremento de la inversión pGblica propi- 
cib aismismo la inversidn privada. Durante el sexenio carde- 
nista di6 comienzo un gran desarrollo industrial, en especial 
por lo que respecta'a la industria de Transformacibn. En es- 
ta Gltima se crearon de 1935 a 1940,.6.594 nuevas empresas, 
aseendiendo el nGmero de 6.916 a 13.510. El capital inverti- 
do ascendib de 1 . 6 7 0  millones de pesos a 3 . 1 3 5  mili-nes; e l  
valor de la producci6n ascendió de 1 890 a 3 115 millones de 
pesos y el número de obreros empleados subio de 318.041 a 
389.953". (Compendio Estadísitico, 1947, Direccidn General  de 
EstadÍstica) . (18) 
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INVERSION PUBLICA Y PRIVADA 
( M i l l o n e s  de p e s o s )  
..................................................... 
TOTAL PUBLICA PRIVADA 5-22 ------------------------------------------------- 
Riente: mesto Fenibndez Hurtado. La in i c i a t i va  priva& y el 
Estado cano promotores de l  desarrollo,  en Méxicxi, SO 
años de r evo luc ih ;  l a  e m n d a ,  vol. 1, pág. 605. 
" ~ y G s  d e  la d e ~ r e s i d n  de  los  tres p r i m e r o s  a ñ o s  d e l  dece -  
nio d e l  30. l a  i n d u s t r i a  de  t r a n s f o r m a c i b n  se d e s a r r o l l o  r$- 
p i d a m e n t e  ( .  . .) E s t e  d e s a r r o l l o  ( .  , .) se d e b i 6  en  qran par 
<e a l a  q r a n  i n v e r s i ó n  r e a l i z a d a  por CS~-- 
obras públicas, obras que l o q r a r o n  e l  e s p e r a d o  e f e c t o  de un 
s r a n  e s t í m u l o  e n  l a  demandan.  
"Este d e s a r r o l l o  de la i n d u s t r i a  g e n e r a l  y d e  la  d e  t r a n s f o f  
macidn e n  p a r t i c u l a r ,  se l l e v 6  a c a b o  e n  f u n c i b n  d e  l a  polí- 
tica c a r d e n i s t a .  CSrdenas  b u s c a b a  l a  i n d e p e n d e n c i a  ecónbrni 
ca n a c i o n a l ,  y l a  l u c h a  por l a  misma implic6 en  primer l u g a r  
l a  d e f e n s a  v e l  est ímulo  de  l a  industria n a c i o n a l  p o r  parte 
de_l q o b i e r n o ,  p a r a l e l a m e n t e  a l a  l i m i t a c i d n  de los i n t e r e s e s  
e x t r a n j e r o s  a u e  copaban  h a s t a  ese momento q r a n d e s  sectores 
d-a n a c i o n a l .  A l o  l a r g o  de todo e l  sexenio c a 5  
d e n i s t a  se a c o r d a r o n i f e r e n t e s  medidas  p r o t e c c i o n i s t a s  en 
favor  de  l a  i n d u s t r i a  nacional con r e l a c i b n  a l a s  i m p o r t a c i g  
nes ( . . . )  Asimismo se d i c t a r o n  med idas  f i s c a l e s  de diferen- 
t e  t i p o  que tentan como denominador  comdn e1 estfrnulo d e  l a  
i n d u s t r i a  n a c i o n a l  (. . . 1 " . ( 1 0 )  
- "A pesar d e  la r e t a r i c a  s o c i a l i s t a  en boga, no cabe duda que 
l e j o s  d e  q u e  e l  c a p i t a l i s m o  f u e r a  dañado  p o r  e l  r eg imen  caro 
d e n i s t a ,  se e s t a b l e c i e r o n ,  p r e c i s a m e n t e  durante ese período, 
l a s  bases de todo e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  que co 
r a c t e r i z a r f a  a México hasta n u e s t r o s  días. Cono l o  s e w a  
a c e r t a d a m e n t e  ~ d l k i e  (James: "The Mexican R e v o l u t i o n :  federal 
e x p e d i t u r e  and  social c h a n u e  s i n c e  191Ow1 e l  u- de l o s  
p r o d u c t o s  d e  l a  i n d u s t r i a  de t r a n s f o r m a c i ó n  creci6 d u r a n t e  l a  
era - cardenista t a n  rapidamente como e n  l a  &poca de    vi la Cama 
chot-  c . . . )  E s t e  d e s p l i e q u e  industrial y este c r e c i m i e n t o  e 
impu l so  dado  a l a  b u r q u e s l a  n a c i o n a l ,  a u n a d o s  a l a  reforma 
a g r a r i a  ( . . . 1 permi ten ,  en la dimensión n a c i o n a l ,  h a b l a r  d e l  
s e x e n i o  c a r d e n i s t a  como de  un g r a n  paso d e t e r m i n a n t e  e n  l a  
l i q u i d a c i ó n  de  la s o c i e d a d  l a t i f u n d i s t a ,  y en  e l  a d e l a n t o  y 
promoci6n d e c i s i v o s  d e l  r6gimen c a p i t a l i s t a .  Pero  a q u í  no 
suced ie ron  l a s  c o s a s  como en e l  v i e j o  mundo. En Europa l a s  
r u i n a s  d e l  l a t i f u n d i s m o  f e u d a l  s i r v i e r o n  d e  t r a s f o n d o  a l  de- 
s a r r o l l o  d e  un c a p i t a l i s m o  que,  ( . . . )  e x p l o t a n d o  a l o s  t r a b a  
j a d o r e s  en j o r n a d a s  d e  mas de 1 4  h o r a s  y s i n  l a  menor p r o t e c  
c i d n  p a r a  l o s  o b r e r o s ,  t o d o  e l l o  en nombre d e  l a  l i b e r t a d  y- 
de l o s  p r i n c i p i o s  d e l  l i b e r a l i s m o  c l á s i c o  d e l  l a i s s e r  f a i r e ,  
l a i s s e r  p a s s e r  y  d e l  e s t a d o  meramente g u a r d í a n .  P e r o  e l  
d e s p e r t a r  c m i s t a  Y e l  impulso d w i v o  de l a  é 
d e ~ i s t a  promovieron un c a p i t a l i s m o  reformado d e  antemano. La 
C o n s t i t u c i 6 n  r e v o l u c i o n a r i a  de  1917 h a b í a  l f m i t a d o  ya l o s  
p r i v i l e g i o s  i n d i v i d u a l e s  en f u n c i 6 n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l ,  y 
l a  misma C o n s t i t u c i d n  h a b í a  ya p r e v i s t o  l a  o r g a n i z a c i ó n  o b r e  
r a  que c u l m i n a r t a  d e f i n i t i v a m e n t e  g r a c i a s  a l a  a c c i d n  c a r d e -  
n i s t a  ( . . . )  Como decíamos un c a p i t a l i s m o  reformado de  a n t e  
mano, un reformismo a  r i o r i  (que)  se da  a l r e d e d o r  d e ,  un s i -  
g l o  más t a r d e  que  e n h o  mundo y después  d e  l a  4cvo luc ión  
de o c t u b r e .  E s  a s $  como parad6 j icamente  n o s t r a m o s  con 
que b r d e a l a u í a  s o c i a l i s t a .  o mas b i e n  d i f e r e n t e s  e lementos  
9 canceDtos d e  l a  misma. s i r v e n  d e  t r a m p o l í n  p a r a  e l  d e s a r r o -  
l l o  de  un c a p i t a l i s m o  reformado (...) . A l o  " s u i  g e n e r i s n d e  
t o d o  e l  fenómeno c a r d e n i s t a ,  debemos agregar asimismo q u e  e l  
d e s p l i e g u e  i n d u s t r i a l  se d i 6  p a r a l e l a m e n t e  a  l a  re forma agra -  
r i a  y a l  mejoramiento d e  l a s  caondic iones  del campesinado. Es 
te  ú l t i m o  a s p e c t o  l o  d i f e r e n c i a  netamente  d e  Perdn y Vargas  
con q u i e n e s  se l e  confunde a menudo en t a n t o  p o p u l i s t a  ( . . . ) .  
La v i s i b n  y l a  p o l í t i c a  s o c i a l  d e  Cdrdenas promovieron e lemec  
t o s  fundamenta les  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  p e r o ,  a s i m i s  
mo mejora ron  d e c i s i v a m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  de  La c l a s e  o b r e r a ,  
l i m i t a n d o  d e  antemano l a s  p o s i b i l i d a d e s  de maniobra d e  l a  b u z  
g u e s í a  n a c i o n a l .  P e r o  l a  l i m i t a c i 6 n  ( .  . . no se l l e v ó  a  ca-  
bo unicamente  median te  el  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  movimiento o b r e  
r o ,  s i n o  también gracias a una p o l í t i c a  (.. .) que s i  bien esx 
t imulaba  e l . d e s a r r o l 1 0  de l a  pequeña y media b u r g u e s í a  n a c i o -  
n a l ,  s a b í a  e n  cambio a b i e r t a m e n t e  c o n t r a  l a  g r a n  b u r g u e s s a  n o  
c i o n a l  y e x t r a n j e r a .  Según se e x p r e s a  en  e l  resumen o f i c i a l  
d e l  s e x e n i o  c a r d e n i s t a ,  se procurd  l a  i n t e r v e n c i d n  y c o n t r o l  
d e l  Es tado  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  que  por s u  madu 
r e z  c a p i t a l i s t a  a lcanzaban  ya e l  grado  d e  f u e r z a  s u f i c i e n t e  
para  c o n t r o l a r  l o s  p r e c i o s  y  dominar l a  competenc ia  (...) pa- 
r a  mantener un adecuado n i v e l  d e  p r e c i o s  ( .  . - 1  l a  Lev d e  Ex- 
p r o p i a c i á n  d e l  6 d e  o c t u b r e  d e  1936 (...) se e n c o n t r a b a  pendi 
Bn s o b r e  los a r a n d e s  monopolios como una v e r d a d e r a  e s p a d a  de 
Damocles (..,) se -k'ust;iflca I 
-- 
ba l a  ex hacibn con el f i n  de 
l o q r a r  l a  e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i ó n  d x  r i q u e z a  a c a p a r a d a  o 
-- 
rnohopolizada con v e n t a j a  e x l u s i v a  d e  una o v a r i a s  p e r s o n a s  y 
con p e r j u i c i o  de l a  c o l e c t i v i d a d  (. . . ) "  . (18)  
TZVI MEDIN 
-El Banco N a c i o n a l  O b r e r o  y d e  ~ ~ ~ x n s q u l f i  y -6 las . . 
a c t i v i d a d e s  d e l  C r é d i t o  P o p u l a r  Y ora- 
*-- 1 c r é d i t o -  
t r i a l  f i n a n c i a n d o  l a  c r e a c i d n  d e  nuevas emgresas-entm 
lqs ya e x i s t e n t e s ,  - & X b e s  de 1939 más d e  2 5  m i l  t r a b a i a d o -  
r e s _ s e e n c o n t r a b a n  a s r u p a d o s  e n  180 coor;ier-gs, u n i d a d e s  de 
c r é d i t o  y e m p r e s a s ,  q u e  o p e r a b a n  con este b a n c o  e n  c u a r e n t a  
a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  d i f e r e n t e s n . ( 1 8 )  
"Ban i  ( A l b e r t o ,  t res r n o n o g r a f í a s ,  E d i t o r i a l  A t l a n t e ,  México ,  
1941)  h a c e  n o t a r  q u e  e l  aumento  d e  l a  c i r c u l a c i d n  m o n e t a r i a  
e_nf;re l o s  a ñ o s  1934-1940 e n  un 147% c o ~ o n d i 8  un aumen to ,  
en e l  c o s t o  de l a  v ida  d e  un 96% v c o n s i d e a a  a u e  d e b i d o  a auc 
los i n g r e s o s  d e  las  c l a s e s  p o p u l a r e s  e s t u v i e r o n  le jos de ha -  
b e r  c r e c i d o  p r o p o r c i o n a l m e n t e  ( .  . . ) l a  i n f l a c i d n  i n t e n s i f  ice 
l a s  d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s  y e l  hgmbre p o p u l a r  t . .  .) P a n i  c o l  
s i d e r a  q u e  las demandas de d i n e r o  p a r a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  de 
% l o s  p rog ramas  s o c i a l e s  d e l  g o b i e r n o  n o  f u e r o n  c u b i e r t o s  sola- 
& e n t e  por l a  i n f l a c i d n  m o n e t a r i a ,  s i n o  q u e  t a m b i 6 n  se f o r r e  
e l  r e n d i m i e n t o  d e l  t e r r e n o  f i s c a l ,  e s t i m u l a n d o  de este modo 
l a  e m i g r a c i ó n  d e  c a p i t a l e s , l o  q u e  i m p i d i 6  i n t e n s i f i c a r  l a  p r o  
d u c c i ó n  c o n t r a  e l  desempleo  y l a  c a r e s t f a  í .  . . l  E s  v e r d a d  
q u e  l o s  p r e c i o s  d e  numerosos  a r t l c u l o s  s u b i e r o n .  e i n c l u s i v e  
l a  CTM l l e g d a  s e ñ a l a r  que e l  d e s c o n t e n t o  por e l  a l z a  d e  pre- 
c i o s  empezaba a c o n v e r t i r s e  e n  v e r d a d e r a  d e s e s p e r a c i b n .  P e r o  
si b i e n  l o s  ~r s i o s  s u b i e r o n  t a  m bien lo h i c i e r o n  los s a l a z .  
End ice  del c o s t o  d e  l a  vida lleqd e n  1940 a 160 en c o m p a r a  
cF6n.mn- 1 0 0  en  1934, t a n t o  que, seqGn uri_cSlculo (Direc- 
c i d n  G e n e r a l  d e  ~ s t a d í s t i c a  ... 1 l l e v a d o  a cabo e n t r e  i n d u s -  
t_r_las d e  d i f e r e n t e s  ramos ,  se r e q i s t r a  un aumen to  de  s u e l d o s  
y d e s t a j o s ,  con  r e l a c i ó n  a l  mismo n i v e l  de o c u p a c i b n ,  de 197 
en 1939 e n  relaci6n a  100 e n  193- E s t o s  d a t o s  i n d i c a n  un 
aumento  n e t o  e n  e l  s a l a r i o  de e s t o s  o b r e r o s  de 379 (. . - 1  
~ d g  
más, c c i b  d e l  Comité  e u l a d o r  d e l  Mercado d e  subsís- 
. L W  eze:938nhiro p o s i b l e R i z c l u s i v e  l a  d i s m i n u c m e  l o s  
p-rec ios  de  l o s  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  d u r a n t e  los a h s  1939-  
,1940". (18) 
" ( . . . )  un i n t e r e s a n t e  a s p e c t o  d e s c r i t o  por Alfredo N a v a r r e t e r  
" D u r a n t e  e l  p e r x o d o  e n  refere d d 
de s p r o p o r c i o n a d a  de los recur?g:adt? ~ ~ ~ t ~ ; ~ ~ r ~ ~ ' u ~ a ' ~ ~ r t ! % a  
- 
c i d n  p r e p o n d e r a n t e  del a h o r r o  i n t e r n o ,  en  el f i n a n c i a m i e n t o  
d ~ l a  i n v e r s i g n  n a c i o n a l .  D e n t r o  del a h o r r o  e x t e r i o r ,  las 
i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  d i r e c t a s  r e d u c e n  s u  excesiva propor- 
c i d n  d e  otros t i e m p o s  y se s u s t i t u y e n  e n  p a r t e  p o r  d e u d a  pP- 
b l i c a .  ya p a r a  1939 e l  ahorro e x t e r n o  ~ 6 1 0  f i n a n c i d  e l  15% 
de l a  i n v e r s i d n  t o t a l  y e l  a h o r r o  i n t e r n o  e l  85%, s i e n d o  ah9- 
b - 
r r o  ~ G b l i c o  e l  39% y p r i v a d o  e l  46%". N o  c a b e  duda que e l  se 
x e n i o  c a r d e n i s t a  ( . . . ) const i tuyd ( . . .) uno de los puntos de 
p a r t ~ d a  p a r a  e l  i n t e n s i v o  d e s a r r o l l o  de l a  economía  nacional". 
( 1 8 )  
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- "En el momento en que Cárdenas asumió el poder presidencial 
se hallaba vigente el acuerdo Calles - Morrow, ( .  . . ) que im 
plicaba de hecho la impotencia mexicana para librarse del y 2  
go imperialista. Como respuesta a la petición de Morrow, 
la Suprema Corte de Justicia fijó una sentencia que autoriza 
ba al Ejecutivo a modificar la Ley Reglamentaria de 1925, con 
el fin de resolver ( . . . )  en un modo apropiado: la no limita- 
ción a ciencuenta años de las concesiones confirmatorias, la 
seguridad de que serían otorgadas en zonas prohibidas, una de 
finicibn de acto positivo, la no obligatoriedad de la "Cláus~ 
la Calvo" y el esclarecimiento sobre la validez de títulos 
de propiedad antes de 1917. En diciembre de 1927. Calles ( h a  
bíxenviado) al Congreso las modificaciones de la ley del pe- 
tr6leo estableciendo que los derechos adquiridos (. . .)  serían 
c-o~f irmados por tiempo indef inigo ( . . . ) . Por su parte Pa Su- 
erema Corte de Justicia resolvid ( .  . .) que &os derechos adsui 
ridos antes de 1917 eran verdaderos derechos v g 
----- 
to no deberían limitarse a s61o cincuenta años". (18) 
- "Consideramos que desde la irrupcidn revolucionaria hasta el 
período cardenista es dqble discernir tres etapas diferentes 
en lo que se refiere a la problemática agraria. La primera 
( . . . )  se extiende hasta la caída de Venustiano Carranza, la 
segunda abarca fundamentalmente los Gobiernos de Obreg6n y C a  
lles y los gobiernos del maximato; el tercer período es el 
Cardenista. Durante el primero se va delineando e1 problema 
agrario ( .  . . )  y se van formulando asimismo posturas en lo re- 
ferente a los objetivos y a los medios ( . . . ) .  Pero todo esto 
tiene lugar fundamentalmente en el plano te6rico o en la rea- 
lización local o limitada ( .  . .) Esto debe atribuirse segura 
mente a las constantes luchas entre las diferentes fuerzas 
. . . ) ; pero a ello debemos agregar que gran parte de las poc 
turas ideológicas sostenidas en esos momentos no eran preciso 
mente aquellas que pudieran permitir un abordaje serio y radi 
cal . . . El 5 de Octubre de 1910 Madero di6 a conocer ( .  .,) 
el Plan de San Luis (. . .)  Era éste un plan predominantemen- 
-- 
te político 1 más se elevQ asimismo la bandera de la reivindi- 
cación agraria (...) Amén del planteamiento del problema y 
de la exiqencia de justicia para los despojados de sus tierras, 
resaltan dos aspectos i n t e r e s e 1  hecho 
se hace m c i b n  exolícita de la necesidad del frac- 
cionamiento de los latifundios, y en sequndo luaar que se ocu- 
pa del wroblema de las indemniza&-, Pero t . .  . 1  no se hablg 
de la necesidad de indemnizar a los hacendados sino de uue 6s- 
tos bdemnicen  a los campesinos anteriormente de-. Una 
vez en la presidenoia, y encontrándose al frente de un gabine- 
te configurado bdsicamente por antiguos porfiristas, Madero no 
di6 señales de dedicarse energicamente a la s o h c i h  del pro- 
blema de la tenencia de la tierra. Frente a la rebelidn de 
Emiliano Zapata, Madero expres6, e n t r e  otros los simientes 
EPncsatos: ha ~rstendido auca la revoluci6n de San Luis 
fué Para resolver el problema aqrario; no es exacto: .-la r e v g  
JuciGn de San Luis fue  vara reconquistar nuestra libertad, por 
. -111. 
TZVI MEDIN 
sl.i"a-l&yrtiL3d 1&j,1 r ~ ~ s 0 1 v c r á  de p u -  S :  tY&s los demzs pro- 
blemas" - -- (citado por Abrlardo Villegas, La filosofía en la Hls 
t o r l a  ~ o l í  t i c a  de México, Editorial Por maca ,  México, 1 9 6 6 ,  
p á g .  1 5 3 ) " .  ( 1 8 )  
- "Ya desde el período maderista comenzaron a desarrollarse nu- 
merosos debates sobre el problema agrario í . . . )  Es ilustra- 
t i v a  en este sentido la polémica que tuvo lugar entre Molina 
Enriquez y Luis Orozco durante la segunda mitad del año 1911 
( . . . )  Orozco rechaza rotundamente dos proyectos legislativos 
propuestos anteriormente por Molina Enriquez, dado que en l o s  
trnisrnos se o torgaba  al Estado la f a c u l t a d  de intervenir direc- 
tamente en e l  fraccionamiento de los terrenos y se propone 
asimismo la expropiación por causa de utilidad púb l i ca  de 
aquella heredades cuya extensión exceda de dos mil hectdreas .  
Orozco consideraba que el poder pGblico debía limitarse ( . . . )  
al estímulo del interés privado para que este promoviera el 
f rilcclonarniento ( . . . ) flolina Enriquez exisía r>or.*su parte-fa 
_1~ropiacr6n ( .  . . )  haciendo notar que la propiedad existe pa- 
ra la sociedades y no las sociedades para  la rjropiedad. &o- 
llna Enri~quez rechaza ( .  . . )  la p o s i b i l i d a d  del fraccionamien- 
t o  como resultado de una lenta evolución y po 
- stula la necesi- 
dad de la f raqmentación violenta t . .  . ) "  . "Luis Cabrera, por 
s K p a r L c ,  d e f i n i ó  e n  u n  d i s c u r s o  e n  1912 una pasicibn interrne 
d i a  con relación a e s t e  punto". 
"Una posición diferente ( . . . )  fué la sostenida or la Comi 
-- s i ó n  A g r a r i a  Ejecutiva que funcionb durante el p e r i o  o made- 
r - i ~ t a  v cuyas conclusiones fueron rechazadas por el qobierno. 
Ect-a _coy!lru~i€~n señaló f u r . d a m - m c i a  de re- 
constru~~_l_os e j i d o s  de los pueblos bajo l a  forma comunal". 
" E l  2 5 - g e  noviembre de 1911 f u e  publicado por 1.0s zapatistas 
e L . P l a n . d r - B u .  a r t e  de hablar de la restitucidn- 
rras a los pueb los  o ciudadanos que tengan los t í tu los  corres 
-- 
pondientes, este plan estipula también la e x ~ r o n i a c i b n  de  l a  
tercera arte de los latifundios aara o t ~ r s a r  ierras z d ~  ciudadanos mexicanos "que no sonedS dueños sUe 
del terreno que pisan." Pero e s t e  dltimo o b j e t i v o  se conver- 
t í a  en u t 8 p i c o  al estipularse el principio de indemnizaci6n. 
t .  . . ) " .  ( 1 0 )  
"Mas a p e s a r  de que la 
~ i d e n c -  a a r x a n z a ,  
l a n t 9 s  en filarn~ 
s k l q e a r t z g n  pocc 
ctornienep le-& 
198 "74493- ~ p ~ r t i d  c r  Cerr inga  a t a  19 e* i r  
--P? --S& C A ~ Q  por QUB* i l i g q p -  pg~j30 presi_dg"_cial i A 5 -  
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hectáreas,  cas i  diez veces más. ( . . . )  Mas s i  l a  di ferencia  
es  grande con relacidn a  Carranza; lo  hecho por 0bregdn no 
puede considerarse mas que un mero pr incipio con relación a 
l a s  dimensiones d e l  problema. En 1 9 3 0  a u n  ex i s t í an  en Mé- 
xico 70,922.065 de hectáreas sólo en e l  marco d e  l a t i fundios  
mayores de 10,000 hectáreas". 
-. 
"Con Calles comienza un abordaie i n t euml  del wroblema ( .  . .) 
dado que, amén de l  incremento en e l  repar to  de tierr- - 
(3,045,002 de hectsreas) se propicio' e l  c réd i to  aqr ícola ,  e l  
desarrol lo  de l a  i r r iqación,  l a  construcción de presas.  e t c .  
( . . . Calles considera que l a  solución a l  
en e l  fraccionamiento de l a s  t i e r r a s  e ~ u b d e . ~ e n J a  or . . i 
zaci6n de l  patrimonio familiar ( . . . ) , en tan to  propiedad% 
- 
miliar  ( l a  parcela) sera inalienable e  imprescriptible,  ( .  . . )  . 
( 1 8 )  - 
- " l.. .) muchas de l a s  in ic ia t ivas  pos i t ivas  tomadas por Calles,  
se vi-eron contrarrestadas wor l a  des-va & . L 
6 s  p o w x  pasó a l a  bGsaueda de l a  
sat isfacción de los  intereses  de l a s  nuevas ol iqarquías  pol í -  
t i c a s ,  econ6micas v S 
r. 
ociales  intesradas  por muchos de l o s  di-  
J L ~ P ~ ~ Q S  de l a  Revoluci6n. A s í ,  por ejemplo, l o s  c réd i tos  
dos a l  cam~esinado se desviaron hacia e l  financiamien- 
f~ de ernPresas de hacendados y personajes in f luyentesW.( l8)  
- " ( . . . ) como trasfondo inmediato a l  rsqimen cardenista,  cabe 
h-er menci6n de l a  ardua lucha en t r e  aq ra r i s t a s  y conservado 
res llevada a cabo e n  e l  período que precedió a  l a  toma de l  
poder por parte de Cárdenas (además) de l a  confrontación que 
tuvo luqar en l a  segunda Convenci6n de l  P N R  ( . . . )  muchos de 
l o s  aqra r i s tas  tomaron para ese  entonces posturas radicales ,  
00 sólo con respecto a  l a  repar t ic ión de  los  l a t i fundios  S;LnP 
. . 
-o en l o  aue se r e f i e r e  a l a  vostulacidn de l  e j i d o  como 
dnica solucidn posible para e l  p p -  
Eacibn de posturas ideoldqicas en momentos de l a  ascencidn a l  
poder de cárdenas se  ve i ius t rada perfectamente con l o s  deba- 
t e s  de l a  Gran Comisian Agraria nombrada por l a  Cdmara de D i -  
putados en 1933 para es tudiar  l a  reforma de l a s  leyes agra- 
r i a s  vigentes.  En e s t e  debate chocaron dos posturas antag6- 
nicas ( .  ..) Por un lado los  aq ra r i s t a s ,  v. fundamentalmente 
Gilberto Fabila que. era  e l  presidente de l a  ~ornisibn, postula 
pan l a  socializacidn de la  t i e r r a ,  l a  independencia de l a  Co- 
rnisibn Nacional ~ g r a r i a  de l a  ~ e c r e t a r t a  de Agricultura y e l  
derecho de los  peones acasil lados a  obtener dotaciones de tie 
r ras  y agua-s. Fabila consideraba que (. . . ) -  - "Se &&Be s u s t i -  
t u i r  e l  ' f a l so  concepto capitalista de l a  libre competencia', 
por el 'condepto de necesidad social, y al concepto de una 
fuerza soc ia l  mZnima para l a  sat isfaccidn d e l  máximo de nece- 
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s idades '  d e  l a  c o l e c t i v ~ d a d " .  Fabi la  pos tu l a  una p l a n i f i c o  
cidn nacional  a g r í c o l a  ba jo  e l  con t ro l  de l a  co l ec t i v idad  y 
por s u  i n t e r é s ,  soc ia l izando  e l  c r é d i t o  y e l  t r anspo r t e .  Con 
relacibn a l a  independización d e  l a  Comisión Nacional Agrar ia ,  
Fabi la  ~ f l r m a  q u e  l a  S e c r e t a r í a  d e  Agr i cu l t u r a  l l e v a  a  cabo 
u n a  misión d e  "matiz conservador" en t a n t o  l a  Comisidn Nacio- 
nal  ( . . . )  d e  "Un matiz muy profundo y to ta lmente  revoluciona- 
r i o  para que s e  termlne l a  promesa e j i d a l  de l a  ~ e p q b l i c a  y 
se l l e v e  a cabo su completa r e a l i z a c i ó n " .  Fab i l a  recuerda 
q u e  e n  e l  caso d e  L a  Laguna chocaron ambas en t idades  I . . . )  P e  
ro  ( a )  e s t a s  ideas  agraristas ( . . . )  se enf ren taba  l a  concep- 
c i 6 n  de l o s  c í r c u l o s  c a l l i s t a s ,  ( .  . . )  que había s i d o  l a  base 
d e  l a  detenci6n d e  l a  reforma a g r a r i a  duran te  l a  época de - 
Ortíz R u b r o "  . ( 1 8 1  
- " E n  el re--: 02ic-1- pl . lblicado (Se i s  años de gobierno al 
~ P ~ V I C L G  2~ Y & L _ c _ ~  2. 3 2 3 )  por e l  qob ie rno  cardenista al fi- 
n a l l z a r  e l  -xer~lo se reconoce !. . . )  : "No o b s t a n t e  e l  r e p a r  
t o  a q r a r l u  e f e c t u a d o  has ta  l a  fecha _y e l  f raccionamiento d e  
l o s  y r a n d e z p r e d i o s  fomentado Dor e l  qobierno para  c r ea r  l a  
prque- p~o$-,-e-dad, Me-l=r_--cantir,Ga s i ~ & ~ ~ . p o r  l a  concent- 
 
~ ! e  J Ih-~ru í ' : edadJ  ) E 2 2 1 3  escn . -Xrnente  Idt1fundista ( . . . ) " .  (18) 
- -. - - - -  - -- - --- 
- " E l  r e p d r t o  d e  i a s  t i e r r a s  de  La L a g u n a  f u é  s i n  lugar  a  dudas 
e 1  paso m Y s  i m p o r t a n t e  y espec t acu l a r  de  l a  reforma a g r a r i a  
realizada por Cárdenas. LA Laguna abarcaba unas 500 .000  hec 
t d r e a c  ( .  . . )  En l o s  momentos prev ios  a l a e x p r o ~ i a c i 6 n  s e  
e i l c o n t r a b a n  en l a  misma 1 3 0  haciendas v 9 0  propiedades ' e 
q u e ñ a s  que producían fundamentalmente alnoeón y w- 
haciendas estaban organizadas en forma muy e f i c i e n t e ,  con  una 
a l t a  invers ibn  de  c a p i t a l  ! . . . )  Gran p a r t e  d e  l a s  haciendas 
pertenecían a p rop i e t a r i o s  norteamericanos.  Desde e l  comien 
zo d e l  sexenio ca rden i s t a  l o s  campesinos comenzaron a incre- 
m e n t a r  s u  organización y por i n i c i a t i v a  d e l  P a r t i d o  Comunista 
crearon l a  Federación Revolucionaria  d e  Trabajadores  a f i l i a d a  
a l a  CTM. Durante 1935 se l l e v a n  a cabo v a r i a s  hue lgas  y f f  
nalmente en mayo d e l  mismo año se convoca a una  huelqa qene- 
r a l  f r e n t e  a l  rechazo d e l  c o n t r a t o  c o l e c t i v o  por parte de los 
hacendados. CArdenas e c i t a  que l a  misma s e  l l e v e  a  cabo pe- 
~ o ,  ( .  ..-a dec re t a r  é l  mismo e l  6 de  Octubre de 1 9 3 6  l a  
e x p r o ~ i a c i ó n  Y e l  r e p a r t o  ( .  . . )  A l  f r acc iona r se  l a s  hac iendas  
y reorganizarse  l a  e s t r u c t u r a  e x i s t e n t e  s e  e s t a b l e c i e r o n  e n  el 
lugar  e j i d o s  comerciales  con propiedad y operaci6n coopera t i -  
v a s  ( .  . - 1  En-luqar de l a  parce lac ión  de t i e r r a s  e i ida lec ,en  
esa oportunidad se implantó l o  que se denominóe j ido  c o l e c t i v o  
y-qwguen verdad e r a  - l a  explo tac ión  coopera t iva  d e  las t i e r r a s "  
" E n  l o  Tue se re ' iere  a los resultados económicos, la produc- 
c i 6 n  aqr  ico la  decl i n 6  temporalme-, - p r o  y . P l 7 -  
k a b z a - r ~ p e  rado 1 ~ _ ~ ~ 9 $ - i b d e t r i g Q X Q L r f  se- 
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cha 1935 r  3 6 , . y  -la praducciBn - i i ~ _ l - a l ~ d 6 n . .  sugggfj g-en_-1951-42 T a i Z L o s - ~ s - ñ ~ t  -exnlia.exnrapiaciSn (salirnóñ ~ g k s t e ~ n .  
E l  e j  ido colect ivo e n  México, Fondo de Cultura Económica, ME- 
xico 1 9 6 6 ,  p. 142)". 
- " E l  campesinado tuvo en Cárdenas s u  máximo reivindicador en 
l a  h i s t o r i a  mexicana". (18)  
- ( .  . . )  A j r i n c i p i o s  de 1936 ~ á r d ~ n a c d e c l a r g  ~ubl icamente  que 
n-o debería e x i s t i r  ~ropaaanda ant  ira2eliqLosa. e n  l a s  escuelas 
y q u e  toda l a  atención debería concentrarse unicamente sobre 
l a  "gran causa de l a  reforma soc ia l "  (Townsend p .  135). (18) 
- 
"Sin lugar a dudas  Cárdenas t e n í a  unaxenorme f e  e n  l a  educa- 
c i B n  d e l  pueblo y ponía e n  l a  misma sus mayores esperanzas. 
Ya e n  1925 fund6 e n  Tampico l a  primera escuela  "Hijos del 
Ejército" . I . , . ) Más tarde ,  s m d o  Go-dor de ~ i c h o a c á n  
fundó cerca de 400 escuelas--y en t re  e l l a s -dos  escuelas i n d u s  
t r i a l e s  ( .  . . ) Durante su campaña e l e c t o r a l  ( .  . . )  señaló en 
repet idas  oportunidades, que de l a  educacidn p6blicq depen- 
d í a  no ~ 6 1 0  l a  unificacibn d e l  s e n t i r  y de l a  acci6n nacional 
s i n o  también " l a  redención econdmica de los  trabajadores" .-En 
-- 
u ~ ~ i s c u r c o  que pronunció e l  primero de enero de ¡935 ( .  . .)  
e s t i p u l 6  que e ra  m i s i d n  de l a  Secretaría de Educación e l  ha- 
ce r  entender q u  i 
dades de l a  colect iv idad preferentemente a los  in te reses  eqois 
t a s  de l a s  c lases  pr ivi legiadas  y asimismo e l  d i fundir  l a  con 
vicci6n de que  l a s  práct icas  s o c i a l i s t a s  representan un medio 
para obtener l a v e r d a d e r a  l i b e r t a d  individual ,  y.-gn_ s u  aspec- 
t o  econ6mico. i rn~ l ican  un sistema aue mndrá  f i n  a l a  explota 
cibn mediante adecuadas l imi taciones  a l a  propiedad privada 
(Townsend p. 8 1 ) " .  ( 1 8 )  
- "En l o s  c í rcu los  educativos, t an to  los maestros como las  per- 
sopas que s e  encon&aban a l  f r e n t e  de fa  Secre ta r l a  de Educa- 
cibn n o  comprendían exactamente que' implicaba y co'mo debería 
t r aduc i r se  en l a  pract ica  pedagbgica el nuevo artlculo (3:) 
cons t i tuc iona l . ( .  ..) E l  2 3  de enero de 1935 58 SecxSkaua 
d e  Educacidn di6 a conocer las orientaciones precisas estipu- 
lando aue. l a  educacidn socialista ers emancipadora, única, 
g~ntuita, cie ntxfica o r a c b a l i s t a  t scn ica  de trabajo, social 
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m e n t e  ktil, besfdnatBzad0ra e integral.. P e r o  p a r e c e r í a  q u e  
e s t e  t i p o  de a c l a r a c i o n e s  n o  f u e r o n  p r e c i s a m e n t e  e f e c t i v a s ,  
p u e s t o  q u e  c e r c a  de  d o s  a ñ o s  d e s p u é s  e l  mismo Lombardo T o l e -  
dano,  u n o  d e  l o s  p r o m o t o r e s  d e  l a  e d u c a c i b n  s o c i a l i s t a  ( .  . . ) 
se  q u e j a b a  amargamente  ( . . 1 Lombardo a£ i r m 5  que no se def  i- 
n i 6  l a  d o c t r i n a  s o c i a l i s t a  y q u e  l a  misma f u é  i n t e r p r e t a d a  
en d i f e r e n t e s  fo rmas  ( . . . )  q u e  l a  d o c t r i n a  p e d a g b g i c a  e r a  l a  
a n t i g u a ,  y que  i n c l u s i v e  se con ' t i nub  con  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a s  
mismas mater ias .  " L a  r e f o r m a  e d u c a t i v a  e n  México se ha i n i  
c i a d o  y e l  m a g i s t e r i o  se e n c u e n t r a  e n  un e s t a d o  d e  c o n f u s i d n  
m e n t a l ,  que  ha  p r o d u c i d o  s o l a m e n t e  a c t i v i d a d e s  p o l í t i c a s  aje  
n a s  a  s u  s e c t o r  s o c i - a l  e n c a r g a d o  d e  l l e v a r  h a s t a  e l  p u e b l o  
una nueva  e d u c a c i ó n " . (  . . . )  Los  p rog ramas  e s c o l a r e s  f u e r o n  
e l a b o r a d o s  e n  menos de  t r e s  meses  s i g u i e n d o  l o s  mode los  so -  
v i é t i c o s  ( .  . . ) , e n  f o r m a  v e r d a d e r a m e n t e  a b s u r d a ,  una  p u b l i c a  
c i e n  d e  l a  S e c r e t a r í a  de Educación p ú b l i c a  h a b l a b a  de l a  l u -  
c h a  d e l  p r o l e t a r i a d o  c o n t r a  e l  c a p i t a l i s m o  y e l  E s t a d o  con- 
s e r v a d o r  q u e  l o  apoya".  ( 18) 
- 
- "Se  p r o d u j o ,  es v e r d a d ,  una c i e r t a  c o n f r o n t a c i ó n  e n t r e  C á r d e  
n a s  y l o s  e j i d a t a r i o s  r e u n i d o s  p a r a  e l  Segundo C o n g r e s o  Cam- 
p e s i n o  c e l e b r a d o  e n  T o r r e ó n  e n  J u n i o  de 1 9 4 0  con  pa r t i c ipa -  
c i ó n  de 38 m i l  e j i d a t a r i o s  de L a  Laguna. En esa o p o r t u n i d a d  
l o s  e j  i d a t a r i o s  p r e s e n t a r o n  a C á r d e n a s  un p l i e g o  en  e l  q u e  s o  
l i c i t a b a n ,  e n t r e  o t r a s  cosas, más t e r r e n o s  a  c o s t a  de l a s  pro 
p i e d a d e s  p r i v a d a s  aGn e x i s t e n t e s  e n  l a  r e g i ó n ,  y l a  r e d u c c i ó n  
d e l  i n t e r é s  d e  2 %  a n u a l  q u e  e l  Sanco E j i d a l  v e n i a  c o b r a n d o  a 
l a s  sociedades. La rnayorÍa  de las r e s p u e s t a s  d e  C á r d e n a s  
fueron en s u  mayorza  n e g a t i v a s . (  . . .  ) esta actitud de cárdenas 
no era novedosa ,  s i n o  q u e  s i m p l e m e n t e  e r a  c o n g r u e n t e  con SU 
p o l í t i c a  o r i e n t a d a  a l a  liquidación d e l  l a t i f u n d i s m o  y a l  es- 
t í m u l o  de los e j  idos pero t o d o  e l l o  e n  medio  d e l  r e s p e t o  a l a  
pequeña  p r o p i e d a d  p r i v a d a  ( . . . )  cárdenas m a n i f i e s t a  que debe- 
r á  s u b s i s t i r  e l  t i p o  de  i n t e r é s  v i g e n t e ,  dado q u e  l o s  p r e s t a -  
mos s e  o t o r g a b a n ,  e n  s u  mayor p a r t e ,  c o n  r e c u r s o s  p r o v e n i e n -  
tes  d e l  c a p i t a l  p r i v a d o  I . . . ) " . (18) 
- 
"Cbrdenas  n o  cambió  s u  v i s i b n  p o l í t i c a  n i  i n t e n t d  c a m b i a r  e l  
d e r r o t e r o  s o c i a l  y econdmico  q u e  c a r ~ r i Z b G i n i 0 , ~ e n  
G a  l a  presi6n de  l a  i n m i n e n t e  p r u e b a e l e c t o r a l  d e b i d  ceder 
e n  d e t e r m i n a d o s  p u n t o s .  1lggraci6n cabal de  esta s i t u a c i g n  
l a _ e n c o n t r a m o s  en l a  Ley R e q i a m e n t a r i a  de l  ~ r t i c u l o  T e r c e r o  
C ~ n s t i t u c i o n a l ,  c u y o  p r o v e c t o  f u é  e n v i a d o  a l a s  Chmaras a - 
p r i n c i p i o s  d e l  m e s  d e  nov iembre  de 1939.  En 681 se e s t i ~ u l o  
que l a  _ e b u c a c i 6 n  sería  s o c i a l i s t a ,  d e s f a n a t i z a n t e ,  (;o0 e r a t i  
v k t a ~ g u e  i n t e n t a r í a  e d u c a r  hacia l a  ? u s t i c i a  so=; 
l n t e s r a c i á n  n a c i o n a l .  Asimismo se dice  e n  e l  menc ionado  p r o  
yecto a u e  l a  educacibn ~ g G a  s o c i a l i s t a  por que_ l l eva r f a  
b~ l a  c r í t i c a  de 13 oruanizaci-Ón s p ~ ~ a c t ~ i ,  , Y ~reark,Nl- 
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espíritu d e  c o o p e r a c i ó n  s e n e r a l ~ u e  p o s i b i l i t a r í a  l a  pugna 
po=---b 
. . . C 
- - c i e n t e A e d e l a r i ~ ~ e z a  y 
los--medio] pudo i m p u l s a r  a C á r d e n a s  
a - p ~ G ~ ~ ~ ~ ~ c k o  q u e  p r o v o c ó  f u r i b u n d a s  r e a c c i o n e s  
p r e c i s a m e n t e  e n  e l  año d e  e l e c c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s ? " . ( l 8 )  
E x c e l s i o r ,  1 3  de nov iembre  d e  1939 .  
- " E l  mismo A v i l a  Carnacho, ya s i e n d o  p r e s i d e n t e  electo, d e c l a  
r a  q u e  no es s o c i a l i s t a  s i n o  d e m ó c r a t a ,  y q u e  l o s  c o m u n i s t a s  
no c o l a b o r a r d n  e n  s u  g o b i e r n o ,  s i n o  q u e  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  se 
i r $ n  d i l u y e n d o  d e b i d o  a l a  f u e r t e  c o r r i e n t e  n a c i o n a l  c o n t r a -  
r i a  a  e l l o s .  Asimismo d e c l a r a  q u e  es n e c e s a r i o  d a r  c o n f i a n  
za a l  i n v e r c i o n i s t a ,  p r i m e r o  a l  mexicano y l u e g o  a l  e x t r a n j e  
r o .  Y f i n a l m e n t e ,  e n  estas d e c l a r a c i o n e s  d a d a s  a  l a  revis-  
ta Hoy expresa q u e  es c r e y e n t e ,  c a t d l i c o  por o r i g e n  y p o r  
s e n t i m i e n t o  mora l " .  (18) 
- "De l a  misma forma que d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e l  c a u d i l l i s m o  re 
v o l u c i o n a r i o  (...) l a  fo rma  c a u d i l l i s t a  se impuso a l  c o n t e n i  
do  r e v o l u c i o n a r i o ,  p a r e c i ó  que a l  f i n a l i z a r  e l  s e x e n i o  c a r d e  
n i s t a  l a  forma i n s t i t u c i o n a f  l o g r 6  p r i m a c í a  i n c l u s i v e  c o n  re 
laci6n a l  c o n t e n i d o  r e v o l u c i o n a r i o .  No cabe duda  q u e  C á r d g  
nas se vió a f e c t a d o  p o r  d i f e r e n t e s  p a s o s  d a d o s  p o r  Avila Ca- 
mahco e n  tanto p r e s i d e n t e  d e  l a  RepGbl ica ,  p e r o  se a b s t u v o  e n  
t o d o  momento d e  p o n e r  e n  duda s u  a t i t o r i d a d  (...) c u a n d o  A l e -  
mbn l l e g ó  (..,) y l l e v ó  a c a b o  un programa o p u e s t o  e n  muchos 
aspectos básicos a l  c a r d e n i s m o ,  C á r d e n a s  n o  s a l i ó  a l a  l u c h a  
a b i e r t a .  Cuando S: e s t u v o  d i s p u e s t o  a  h a c e r l o  f u é  e n  e l  m 2  
mento e n  que  e l  p r i n c i p i o  d e  no r e e l e c c i Q n  se  e n c o n t r a b a  e n  
p e l i g r o  (. . .) , a l  v e r  e n  p e l i g r o  e l  r ég imen  i n s t i t u c i o n a l ,  
h a b í a  n e c e s i d a d  de  d e f e n d e r l o .  -Ca rdenas  leqó a ~ é x i c o  las  
& g s t i t u c i o n e s  p o l í t i c a s  (. . ,)".  (18 )  
- O ( . . . )  el  cardenismo se e x p r e s 6  p r i m e r a m e n t e  como una nega- 
cien; como l a  n e g a c i d n  de l a  c o n t r a r r e v o l u c i d n  e n  e l  p o d e r ,  
como l a  n e g a c i ó n  de l a  nueva  oligarqusa de m i l l o n a r i o s  y la- 
tifundistas " r e v o l u c i o n a r i o s m  que se escudaban tras e l  maxi-  
mata y tras la re%ica y el mito de l a  RevOluciBn" . (181 
- t...) ardenas m veta a la lucha de clases -como el camino 
-fa una reeatructuracidn social ista de l a  sociedad, s i n o  
un W i o  hacia el reformismo [. . ,) , en  D r o  de l a  wresen 
no de su elfminaci~nm. (18) 
.417. 
TZVI MEDIfl 
- No seis Cbrdenas. la síntesis de las tesis rev6lucionarias. 
tal como es la propia constituci6n de 1917 y el P l a n  S e x e n a l  
que 61 se dedica a cumplir? ( B . R . R . )  
- "Cardenas ( . . . )  creb las nuevas instituciones políticas del 
México a c t u a l  ( 1 9 7 3 .  B R R ) .  Las estructuras políticas subsis 
tieron, aunque instrumentadac con diferentes fines; ~~LJLPS- 
logros sociales cardenistas ~ é x i c o  se fud apartando e n  menor 
o mayor medi-los mismos se convirtiegon e n  una cateqorfa 
de la c u a l  n o s  odemos se-ara-tener-concieno de lo que 




2,- S e l e c c i d n  y sintesis de pdrrafos de la --- 
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NOTAS TOMADAS DEL LIBRO "LAZAR0 CARDENAS Y 
LA REVOLUCION MEXICANA" DE FERNANDO BENITEZ 
(Tomo 111) 
1. DEL PROLOGO: 
- " E l  g e n e r a l  Cardenas  t r a z ó  ( .  . .) una l í n e a  d e  demarcac ión  
muy rígida e n t r e  s u  v i d a  p e r s o n a l  y s u  v i d a  p í i b l i c a  f . .  . )  . 
Cárdenas  e r a  a n t e  t o d o  un hombre p o l í t i c o .  Por  p r i m e r a  vez 
e n  n u e s t r a  h i s t o r i a  no  f u e  un l i b e r a l  n i  u n  p o p u l i s t a ,  s i n o  
-un p r e s i d e n t e  empeñado e n  b o r r a r  l a  d e s i s u a l d a d  mexicana m e  
d i a n t e  ---A- una audaz reforma a q r a r i a  y una p o l í t i c a  obrera q u e  
h i z o  de  l o s  t r a b a i a d o r e s  l a  p u n t a  de l a n z a  de  l a  Revoluc ión  
- t G E Z z  
s u  época se l e  a c u s 6  d e  comunis ta ,  y a h o r a  l o s  jBvenes h i s -  
t o r i a d o r e s  l o  a c u s a n  p r e c i s a m e n t e  por no h a b e r l o  s i d o  y l e  
c u e l g a n  l a s  e t i q u e t a s  d e  p o p u l i s t a ,  d e  b o n a p a r t i s t a  e i n c l i  
s o  de  f a s c i s t a .  L C á r d e n a s L l ~ g ~ a ~ A x  entendido f u e r a  
del marco d e  13 ~ e v o l u c i 6 n  Mexicana ( . . . ) " . (19) 
- " C u r i o s a s  s i m e t r í a s  d e  l a  h i s t o r i a .  En 1 9 1 0  despues d e  
t r e i n t a  anos d e  p o r f i r i s m o  estalló su  f r a c a s o ,  y en  1970, a l  
cabo d e  o t r o s  t r e i n t a  a ñ o s ,  se hizo p a t e n t e  l a  r u i n a  del mo- 
d e l o  p o p u l i s t a .  Habíamos fracasado nuevamente en  e l  o r d e n  
p o l í t i c o ,  e n  e l  o r d e n  s o c i a l  y e n  e l  o r d e n  econ6mico. La nc 
c e s i d a d  d e  crear  una i n f r a e s t r u c t u r a  de l a  q u e  se  aprovechó  
l a  nueva clase i n d u s t r i a l  nos  o b l i g ó  a  endeudarnos  y se a c r e  
centó n u e s t r a  d e p e n d e n c i a  de l o s  E s t a d o s  ~ n i d o s " . ( l 9 )  
- " C á r d e ~ a s c o n t e m p l ó  i m p e t e n t e  l a  d e s t r u c c i ó n  de s u  o b r a , , a u n  
qve no perrnanecio i n a c t i v o  (...), v i 6  c o n  amarqura  q u e  s i  
bien e n r i q u e c i d  a l  país, l o s  p r i n c i p a l e s  b e n e f i c i a r i o s  de  es 
%a enorme t a r e a  fueron e n  Úl t ima  instancia los n e o l a t i f u n d i s  
t a s  h e r e d e r o s  d e l  hacendismo y l o s  m o n o p o l i s t a s  e x t r a n j e r o s  
( .  (19) 
- En s u s  apuntes, Csrdenas d i c e :  "Hemos s i d o  c a p a c e s  (. ..) de  
hermosear  c i u d a d e s  (.. .); c o n s t r u i r  grandes o b r a s  de  a l m a c e  
namiento p a r a  i r r i g a c i d n  y g e n e r a c i ó n  d e  e n e r g f a ;  a b r i r  v í a s  
d e  comunlcaci6n,  c e n t r o s  d e  c u l t u r a ,  d e  s a l u b r i d a d ,  de  asis- 
t e n c i a  p ú b l i c a  ( .  . . ) ; anunciarnos una economza n a c i o n a l  pro%- 
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pera;  contamos c o n  t é c n i c o s  e n  todas l a s  ramas; sin embar- 
go, para j u s t i f i c a r  la r e v o l u c i ó n  a g r a r i a  c c g c e m o s  d e  visión 
s ~ o l w - ~ t q O  e a c a _ ! ~ c e ~  de - l a s _ ~ ~ J d ~ & s - _ e f i O a d c c _ - ~ e j e m ~ l o  de gr- 
gan- izac i 6 n  y d~-p_r_o_ducciÓn--agrLcoLa" . ( 19 
11. DEL TEXTO: 
- " E l  p r e s i d e n t e  ( ,  . .) e r a  a b s t e m i o ,  no fumaba, d e t e s t a b a  las 
c o r r i d a s  d e  t o r o s  - v e s t i g i o  d e l  b a r r o c o - ,  había r e b a i g d o  
e l  s u e l d o  a l a  m i t a d  -hecho q u e  pas6  i n a d v e r t i d o - ,  y su  i o -  
v-en mujer  no jugaba a l  bridge con l a s  esp-2sas d e  los minis -  
I t r o s "  . (19)  
- "Una de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  g e n e r a l  Cárdenas  c o n s i s t i 6  e n  
o p o n e r s e  a l a  costumbre d e l  q o b e r n a n t e  mexicano d e  d e c i r  una 
c o s a 2  h a c e r  p r e c i s a m e n t e  l a  c o n t r a r i a ,  de  p romete r  a l q o  y no 
-- 
c u m p l i r l o  ( .  . . ) " . (19)  
- "En a q u e l  momento ( e l  de l a  ruptura c o n  Cárdenas. BRR), Ca- 
l les c o n t a b a  con l a  f u e r z a ,  nada d e s d e ñ a b l e  d e  l o s  comercian-  
t e s ,  de l o s  f i n a n c i e r o s ,  de l o s  hacendados y d e  l o s  i n d u s t r i a  
les, q u e  v e í a n  e n  6 1  no sólo a l  impulsor  d e l  d e s a r r o l l o  econB 
mico, s i n o  a  l a  ú n i c a  f u e r z a  c a p a z  de c o n t e n e r  e l  " r a d i c a l i s -  
m o  demagbgico" d e l  g e n e r a l  C á r d e n a s M . ( 1 9 )  
- " E l  problema agrar io  - e s c r i b i b  e n  s u  d i a r i o  e l  11 de j u l i o -  
es uno, e n t r e .  o t r o s ,  que trataremos d e  r e s o l v e r .  L a  d i s t r i b u  
c l  
ml del p a l s  y ademgs l o  es tá  e x i s i e n d o  l a  situacibn v i o l e n t a  
- 
aue priva e n  e1 campo". (19) 
- - "Cbrdenas -- se habLa formado e n  un p u e b l o  d e  ~ i c h o a c á n  dominado 
p o x e l  q r a n  l a t i f u n d i o  d e  Guaracha ~ . n u n c a  o l v i d 6  que s u  pa- 
d r e  murió a  causa d e  l a  pena de no  poder s o s t e n e r  a s u  fami- 
l i a  ( . . . l e * .  (19)  
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- " ~ l  g e n e r a l  C a l l e s  ( e s c r i b i 6  e l  1 7 )  d e c l a r 6  q u e  no v i e n e  a 
h a c e r  l a b o r  s e d i c i o s a  y que s u s  amigos  s610 t r a t a n  de  fo rmar  
u n  p a r t i d o  p a r a  a c t u a r  en  p o l í t i c a ;  l a  r e a l i d a d  es q u e  han  
ven ido  d e s a r r o l l a n d o  una a c c i 6 n  s u b v e r s i v a n .  E l  1 8  añadiO 
l o s  siguientes comenta r ios :  
" E l  g e n e r a l  C a l l e s  h i z o  d e c l a r a c i o n e s  a los p e r i o d i s t a s  ame- 
r i c a n o s ,  expresando  que  e n  México el g o b i e r n o  apoya l a  a c c i d n  
demag6gica;  que  e l  pals va a l  d e s a s t r e ;  q u e  las organizacig 
n e s  o b r e r a s  hacen  l a b o r  d i s o l v e n t e ,  y q u e  es e l  g o b i e r n o  e l  
q u e  azuza  a l a s  masas por s u  p r e s e n c i a  e n  e l  p a l a .  Falso t o -  
d o  e s t o .  Revela e s t a  actitud d e l  s e n e r a l  Calles que est$ 
C ~ g t a n d o  d e i m p r e s i o n a r  a l  pueblo amer icano  y Que busca a d q -  
t o s  e n  e& q o b i e r n o  d e - g l d s .  E s  una t r a i c i d n  a Mexico 
-a i??olución e l  auerer d e s w x e s t i s i a r  el s a c r i f i c i o d e l  
püeFTo~me3TEZñFque e s t á  e s p e r a n d o  se le cumpla el ofrecimien 
t o  que  l e  h i c i e r o n  l o s  hombres de  l a  misma Revo luc idn  (...) 
& S  m e n t i r a  aue hava a c c i d n  d i s o l v e n t e .  Sesuirnos e l  masrama 
c e n a l a d o  p o r  e l  P l q n  S e x e n a l ,  e n  e l  Que tornbmtc i  e l  ~ x o g F o  
ner le ra l  Cal l -es"  . (19) 
- E n  s u s  a p u n t e s ,  e l  Genera l  Cárdenas  e s c r i b i 6 :  :El d i s t a n c i a -  
miento d e f i n i t i v o  con e l  g e n e r a l  C a l l e s  m e  ha depr imido , -pe ro  
s u ~ c t i t u d  i n c o n s e c u e n t e  f r e n t e  a m i s  r e s p o n s a b i l i d a d  m e  obli 
ga a cumwlir con  m i s  d e b e r e s  d e  r e p r e s e n t a n t e  de  l a  n a c i ó n .  
D u r a n t e  e l  t iempo q u e  m i l i t é  a sus b r d e n e s  m e  empeñé siempre 
p ~ g - ~ e q u i r  sus o r i e n t a c i o n e s  r e v o l u c i o n a r i a s ;  c u m p l í  c o n  en- 
tusl.1srno e l  servicio, va e n  campaña o actuando en  puestos ci- 
v i l e s .  D e  s u  p a r t e  r e c i b í  con f r e c u e n c i a  e x p r e s i o n e s  de estl -- 
mulo. Recuerdo q u e  e n  1918,  d u r a n t e  l a  marcha q u e  hacíamos 
con l a  columna mix ta  e x p e d i c i o n a r i a  d e  Sonora ,  d e s t i n a d a  a  l a  
campaña e n  ~ i c h o a c s n  ( . . . ) nos contest6: ( . . . ) ' muchachos, 
yo s e r é  s i e m p r e  un l e a l  s o l d a d o  de l a  Revo luc i6n  y un amigo y 
compañero d e  u s t e d e s .  E n  l a  v i d a ,  el  hombre p e r s i g u e  la-va- 
n i d a d ,  l a  riqueza o l a  s a t i s f a c c i b n  d e  h a b e r  cumplido honrada  
y l e a l m e n t e  con s u  d e b e r ;  s i g a n  u s t e d e s  e s t e  último caminon. 
Y e n  e s t o s  t é r m i n o s  nos  h a b l a b a  c a d a  v e z  que había ocasibn;  
iQu6 sa rcasmos  t i e n e  l a  vidai iCdmo h a c e  cambia r  l a  adula- 
c i e n  e l  pensamien to  s a n o  de los hombresi Vgzemos al tezmhar 
o r n a d a  p o l r t i c o - s o c i a l  qué  camino s e s u f .  de  l o  aue nos 
m+ s-g.-aFa e n  1 9 1 8  e l  q e n e r a l C a l l e s l ' .  (19) 
- E l  g e n e r a l  ~ 6 r d e n a s  d i c e  e n  sus Apuntes: - " E l e v a r  l a  moral de  
l o s  hombres es e l  problema d e  los  pueblos. La burguesía le 
--- 
teme a l a  unidad.  pero s i  los  trabajadores usan inteligente- 
mente  s u  p r o p i a  f u e r z a  l o g r a r a n  pronto una  mejor distribución 
de l a  r i q u e z a  pública y p r i v a d a " .  (19 
-" 
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Plutarco ~ l i a s  Calles declar6 e n  Brownsville, segfin asienta 
F .  Benitez, que l a  anarqufa po l í t i c a  de l  gobierno de Cárde- 
nas fomentaba e l  comunismo. E n  Nueva York fgé más enérqico: 
había centenares de huelgas; Csrdenas -entraba en e l  soc ia l i s  
mo y e l  comunismo, campo desconocido; e l  país no prosperaría 
mientras e l  orden y l a s  garantías no se  res tablecieran ( .  . . )  
También en Dallas, e l  causante de la lucha . . r- d i io  tex 
tualme-nte: " F U ~  expulsado de México or  - e l  comunis- 
m% -S mediante, l a s  cosas c a m b i a w r e q r e s a r  a 
m i  país".  (19) 
- " A  Calles s e  debe e l  arranque de l  capitalismo de Estado y d e l  
monolitismo pol í t i co ,  no con la  mediaci6n de Dios s ino con l a  
del partido o f i c i a l .  ( . . . )  Calles confesó que l a  Revolución 
habza fracasado soc ia l  y politicamente y había tr iunfado eco- 
nomicamente -cuando había fracasado d e  l a s  t r e s  maneras,yg 
que un =de l a t i f u n d i s t ~ ~ s ,  de 
una a a t r h e n t r a c i 6 n  de l a  riqueza y de l a  cu l tu ra ,  domina 
do scsignteramente por los extranjeros dueños d e l  petrbleo,  
de l a  minería, de l a  e lec t r ic idad ,  de l a s  indus t r ias  Y de una 
pacte de s u s  meiores t i e r r a s  en un país  dependiente Y misera- 
-&e. ~ a b í a  creado un embridn de in f raes t ruc tura  y habfa ter- 
a n a d o  c&e envilecer l a  vida po l í t i c a  del & s .  De- mantener 
s u  maximat~ se- hubiera convertido en un Po r f i r i o  D í g z .  Carde 
nas se  concretó a expulsarlo del  país  ante l a  amenaza, cada 
vez más concreta, de una rebelidn arrnada".(l9) 
"Al desaparecer de l a  escena e l  general Calles,  los  hacenda- 
dos , - los  indus t r ia les  y l o s  invers ionis tas  extranjeros  enten- 
digron que desaparecía su único apoyo o f i c i a l  v s e  apresura- 
ron a dar l a  ba ta l la .  N o  fue  de ninsdn modo casual que l a  
Acción Revolucionaria Mexicanista, c g a d a  en mayo de 1934 por 
un oscuro qeneral llamado ~ i c o l d s  ~od r íquez .  aumentara su po- 
der ío  paralelamente a l  crecimiento de l a s  huelqas. ficcibn Re 
yolucionaria, mbs conocida con e l  nombre de los "camisas dora 
das", s e d d a  heredera de los  famosos "dorados" d'el qeneral 
V i U ~ p e r o  en realidad estaba copiada de  l o s  "camisas neqras" 
de Mussolini v l o s  "camisas pardcrs" de Hitler: Diciendose 
campeones de l  anticomunismo, de l  antisemitismo y d e l  naciona- 
lismo, -encubxPan su verdadera f inal idad de a tacar  a l  sindica- 
lismo_-orqanizado, Por medio de esauiroles  o de acciones vio- 
l en tas  contra l a s  huelqas ( .  . . ) E l  general  cárdenas no pare 
ci6 dar le  mucha importancia (.. .) f ines  de 1935, l o s  t ax i s  
55s _de -Lombarda, utZlizando sus autos como tanques, lograron 
s i n  intervenci6n de i  eiercito, desbaratas sus caba l le r iasen 
éLb~6calo, v accibn Revolucionaria debi6 abandonar l a  ciudad 
donde funcionaba, de-ex ico  y operar sobre todo en Mon te rw ,  
desde--1929 1 d 
be la R R  




" ( . n i  a l  t e r m i n a r  s u  p e r í o d o ,  C á r d e n a s  p r e t e n d i d  l a  t o t a l  
e l i m i n a c t b n  d e l  r ég imen  c a p i t a l i s t a  de a c u e r d o  c o n  l o s  p o s t u -  
l a d o s  d e  l a  CTM q u e  debla c o n s t i t u i r s e  poco  d e s p u e s .  L a  m i s -  
ma c e n t r a l  comprend ía  q u e  p a r a  l o g r a r  ese o b j e t i v o  debía obte 
n e r s e  p r e v i a m e n t e  l a  l i b e r a c i 6 n  p o l í t i c a  y económica  del país 
y que  a ese fin tendía e l  P r e s i d e n t e  valiéndose de l a  lucha 
& c l a w - ~ e g u l a d a  por e l  s o b i e m " .  (19) 
"Ante l a  o l a  a s c e n d e n t e  d e l  f a s c i s m o ,  - u n i b n  s o v i é t i c a ,  en 
el W1_Consreso  de l a  I n t e r n a c i o n a l  Comunista.0 v u e  
- 
c e g i d a d - g y g m t e  d e  a q r u p a r  e n  un f r e n t e  común a  t o d o s  l a s  
f u e r z a s  p o p u l a r e s  ( . . . ) E n  febrero de 1936.  v a r i o s  s i n d i c a -  
t o s -  y e1 P a r t i d o  Comunis ta  f o r m a r ó n  el  " F r e n t e  P o ~ u l a r "  en M- 
-xico.  S i n  embargo,  p a s a b a n  l o s  meses y e l  " ~ r e n t e ' s e g u í a  se- 
lo e n  e l  p a p e l  ( .  . .) L a  r a z ó n  c e n t r a l  d e  e l l o  c o n s i s t P a  e n  
q u e  l a s  d i r e c c i o n e s  de  v a r i a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e m o c r d t i c a s  no 
t e n í a n  u n a  c o n c e p c i 6 n  c l a r a  d e  cómo c r e a r  un  F r e n t e  p o p u l a r  y 
s o b r e  q u é  b a s e  uní£ icar a  l a s  f u e r z a s  a n t i i m ~ e r i a l i s t a s  ( .  . - 1  
~ l q o b i e r n o  no v i 6  c o n  i n d i f e r e n c i a  .la i d e a  de c o n s t i t u i r  un 
f r e n t e - ~ o p u l a r  "e  hizo saber c l a r a m e n t e  - e s c r i b e  S h u l q o v s k i -  
gu_e consideraba c o n v e n i e n t e  l a  u n i f i c a c i 6 n  de l a s  fuerzas an- 
t i L m q _ e r i a l i s t a s  y a n t i f a s c i s t a s  d e n t r o  d e  l a s  f i l a s  d e  PNR". 
- - 
( 1 9 )  
" E l  P r e s i d e n t e  decidió, e l  1s d e  mayo, e n t r e g a r  a l  s i n d i c a t o  
no  l a  p r o p i e d a d  d e  l o s  f e r r o c a r r i l e s ,  sino s u  m a n e j o  ( .  . .) La 
nueva a d m i n i s t r a c i ó n  o b t u v o  a l g u n o s  logras i m p o r t a n t e s .  Más 
tarde, a f i n e s  d e  1938  y comienzos  de  1 9 3 9 ,  l a  d i s c i p l i n a  se 
re la j6 ,  1-SS i5r-aem no se cumpl í an ,  los d i r e c t i v o s  nQ logra- 
b a n . e n t e n d e r s e  y o c u r r i e r o n  v a r i o s  a c c i d e n t e s  que c o s t a r o n  m& 
l l o n e s  d e  g e s o s  v t e r m i n a r o n  d e  a r r u i n a r  e l  a u d a z  p r o y e c t o  del  
g e n e r a l  ~ S r d e n a s .  E s  p o s i b l e  q u e  l a  a d m i n i s t r a c i 6 n  obrera de 
los-osferrocarr iles o d e l  I n q e n i o  d e  Zaicatei~ec h a y a n  fracasado 
e n  _ b s e n a p a r t . e  p o r  l a  n e q l i q e n c i a  de las  c e n t r a l e s  en d a r l e s  
a l o s  o b r e r o s  una  a d e c u a d a  e d u c a c i ó n  p o l í t i c a  y t é c n i c a .  Todo 
l o  q u e  se h i z o  e n  ese s e n t i d o  n o  fu8 s a t i s f a c t o r i o " .  ( 1 9 )  
"Desde l u e g o  C á r d e n a s  d e s e a b a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i g n  (...) pero 
- 
no l a  d e s e a b a  a  costa d e l  s a c r i f i c i o  de los t r a b a j a d o r e s ,  s i -  
no como l o  d i ' o  e x p r e s a m e n t e ,  " l i q u i d a n d o  su  miser iaw.  :Cuan 
---- 
d o  l a s  4 - a ñ a d í a  p r e c i s a n d o  sus ideas- Se salqan de 
--- - 10s _!arcos d-e l a  l e y  y_ s u s  demandas s o b r e p a s e n  las p o s b i l i d a -  
d e s  e ~ n ó m i c a s  de l a s  empresas ,  podrán c o n s i d e r a r s e  d a ñ i n a s  a 
l a  s o c i e d a d " " .  (19) 
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- " ~ o d a v í a  e n  1 9 2 8 ,  l a  T l q i r i a l i l o  t e n í a ,  p e s e  a l  v i e j í s i m o  f a l l o  
d e  l a  Suprema C o r t e ,  4 6  m i l  h e c t á r e a s ;  e l  e s p a ñ o l  S a n t i a g o  
q v í n ,  4 5  mil; un i n g l é s ,  l l a m a d o  G u i l l e r m o  P u r c e l l ,  e r a  due-  
ño  d e  v e i n t e  h a c i e n d a s ;  y p a r a  n o  a l a r g a r  m á s  e s t a  l i s t a  d e b e  
mos d e c i r  q u e  el458deLh total de  La-Laguna e s t a b a  en  m* 
n o s  d e  sie te_  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s ,  En 1 9 3 0  l a  p o d e r o s a  Cdmara 
- 
A g r í c o l a  de l a  Comarca L a g u n e r a ,  q u e  a b a r c a b a  a  t o d o s  los  p r o -  
p i e t a r i o s ,  t r a t a b a  de s u s t r a e r  l a  r e g i 6 n  a  c u a l q u i e r  r e f o r m a  
a g r a r i a ,  a l e g a n d o  s u  e f i c i e n c i a  y s u  c o n t r i b u c i 6 n  a  l a  econo-  
mía n a c i o n a l ,  p u e s  c o n  e l  1 . 3 %  de l a  p o b l a c i ó n  de  l a  R e p b b l i c a ,  
p r o d u c í a  l a  m i t a d  d e l  a l g o d ó n  y e l  7% d e l  t r i g o .  A l a  p r e -  
t e n d i d a  e f i c i e n c i a  de l o s  hacendados  se o p o n í a  l a  r e a l i d a d  
( .  . . )  Treinta y c i n c o  m i l  p a r i a s  q u e  se s o s t e n í a n  c o n  tres o  
c u a t r o  meses d e  t r a b a j o  a l  a ñ o  o d e  l a b o r e s  m i n í i s c u l a s ,  e n f r e n  
t a d o s  a  l a  o p u l e n c i a  de l o s  g r a n d e s  l a t i f u n d i o s ,  c o n f i g u r a r o n  
un perío-do d e  c o n f l i c t o s  y d e  a g r u p a m i e n t o s  q u e  e s t a l l a r o n  
cuando  en 1 9 3 5  l o s  i o r n a l e r o s ,  o r q a n i z a d o s  e n  s i n d i c a t o s ,  s o l i  
c i t a r o n  u ~ s a l a r i o  mínimo d e  S 1 .50 .  o c h o  h o r a s  de l a b o r  Y un 
cont ra t -o  c o l e c t i v o  - q u e  c u b r i e r a  t o d a  l a  f u e r z a  a g r í c o l a  de -La 
Laguna ( . . . ) , l o s  hacendados  c o n t e s t a r o n  e l  r e t o  a s r u p a n d o  
s u s - ~ e o n e s  e n  s i n d i c a t o s  b l a n c o s  v l l w r o n  a  1 0  m i l  c ampes i -  
nos_ d e  f u e r a ,  o f r e c i é n d o l e s  b u e n o s a -  . 
" E l  6 d e  n o v - i - ~ b r e  de  1936 se p r e s e n t e  c á r d e n a s  con  u n  q r u ~ o  
b e  i n q e n i e r o s  y comenzó e l  r e p a r t o  d e  t ierras.  D e s a p a r e c i 6  cg 
mo p o r  e n c a n t o  l a  a r r o g a n c i a  de  los h a c e n d a d o s .  E l  P r e s i d e n t e  
les h i z o  v e r  q u e  s i  ejercían c u a l q u i e r  v i o l e n c i a  e l  g o b i e r n o  
a r m a r í a  a  l o s  c a m p e s i n o s  ( . . . )  y se  r e s i g n a r o n  a l o  i r r e m e d i a -  
b l e  . . . . C d r d e n a s  re a r t i ó  La L a  una  e n  u n  mes Y todo-& 
que se h i z o  de i m p o r t a n t e  y d e  r e v o l z c i o n a r i o  se h i z o  d u r a n f e  
s u  r éq imen"  . (19) 
- En Yuca tán ,  "Los  h a c e n d a d o s  terrúan q u e  e l  i n c e n d i o  de l a  Revo 
l u c i ó n  l l e q a r a  a l a  p e n í n s u l a .  P o r  este temor, e n  s e p t i e m b r e  
de 1914 f i n a n c i a r o n  el  c u a r t e l a z o  d e l  comandan te  m i l i t a r ,  un 
t a l  c o r o n e l  Arqurnedo, y l o  r e f o r z a r o n  c o n  s u s  p e o n e s ,  s u s  e m -  
p l e a d o s  y s u s  p r o p i o s  h i l o s .  Carranza e n v i 6  7 m i l  s o l d a d o s  
a l  f r e n t e  d e l  q e n e r a l  S a l v a d o r ' A l v a r a d o ,  q u i e n  d e r r o t o  a los 
s u z a d o s  en tres b a t a l l a s .  ( . . . ) A l v a r a d o  f u 8  uno d e  l o s  g e  
n e r a l e s  mas í n t e g r o s  y c a p a c e s  de  l a  R e v o l u c i b n .  (. . .) re si^ 
t i e n d o  l a s  a d u l a c i o n e s  y los c o h e c h o s  d e  l a  " c a s t a  divina", 
como é l  l a  l l a m 6 ,  ( .  . .) comenzd s u  g o b i e r n o  r e v o l u c i o n a r i o .  En 
poco t i e m p o  a n u l b  las d e u d a s  d e  60 m i l  p e o n e s  y l o s  transformb 
en t r a b a j a d o r e s  a g r í c o l a s  l i b r e s  y b i e n  p a g a d o s ,  p r o h i b i 6  e l  
a l c o h o l  y e l  juego ,  cerr6 los p r o s t í b u l o s  y abrió m i l  e s c u e l a s ,  
c i e n  b i b l i o t e c a s  p o p b i a r e s ,  una e s c u e l a  de a g r i c u l t u r a  y una  
v o c a c i o n a l  d e  a r t e s  y o f i c i o s .  E l  p r e s u p u e s t o  d e  e d u c a c i 6 n  
s u b i b  d e  350 m i l  pesos a 2 m i l l o n e s  y medio ,  rehab&lit6 l o s  fe 
r r o c a r r  i les,  q u e  e s t a b a n  q u e b r a d o s ;  (. . . ) y comprb seis bar- 
c o s  c o n  l a  f i n a l i d a d  de s a c a r  m i l l o n e s  de p a c a s  d e  henequén  a l  
macenados  e n  las e s t a c i o n e s ,  e n  l o s  m u e l l e s  y hasta e n  l a s  
i g l e s i a s  (. . .) e x p u l s d  a los i n t e r m e d i a r i o s ,  ( .  . . 1 se e n c a r g d  
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de l a  compra de l a  f i b r a  -mediante contratos  cooperativos 
con los hacendados-, de su manejo y su venta. De e s t e  mo- 
do, e l  poder d e  l a  Internat ional  Harvester y de sus agentes 
pase a l  gobierno del estado, q u e  f i j ó  precios y mantuvo e l  
control de l a  industr ia  ( . . . )  Finalmente. los aue pasaron e l  
a l s a  &-precios (impues t o ~ p o r  Alvarado. BW; -9 S/&.cmta-  
vos be dolar l a  - 1 A b s ~ n  1916, -u--lL4 e n  1 9 1 7  y 2 3  .1/4_gn 
.1918- fueron los  aqr icu l to res  norteamericanos. Lleqado e l  
Aiempo de primera Guerra Mundial Y necesitados de  comprar 
henequén, l o s  monopolistas tuvieron que aceptar ( . . , ) , l a  C o  
m i s i e n  de Aqricultura del -senado (norteamericano) l o  ac-c 
blicamente de haber robado 86  millones de d6lares a l o s  aqri- 
- - 
cu l tores  americanos y de c ~ n s ~ i t u i r  u n  monopolio t i ran ico  
-- ---- 
( . . . ) El Departamento de Estado ( .  . . )  redobld l a  presi6n 
s o b r e  Carranza ( .  . .)  plvarado-_hodZa inic iado un intento d e  r e  
f o z r a r i a  que f ren6 Carranza (...)~erminad~-~a~r~me~a 
- -- 
Guerra Mundial y f inal izado e l  Gobierno d e  Alvarado. l a  s i t ua  
- 
ción volvió a cambiar ( . . . 1 importantes excedentes de hene- 
quén en Estados Unidos y Yucatbn, l a  Internat ional  Rarvester 
se abstuvo de comprar ( .  . .)  y e l  papel moneda emitido por l a  
Reguladora y respaldado en sus enormes ventas, se  devalud de 
golpe; los  comercios cerraron t . .  .) y l a  industr ia  se decla- 
r 6  e n  quiebra. Se cerraron l a s  escuelas y l a s  bibl iotecas ,  
pero se abrieron l a s  casas de juego, l a s  tabernas y l o s  pros- 
t lbulos .  Disminuy6 e l  s a l a r i o  de l o s  trabajadores !...) y 
regresaron los agentes del  monopolio (...) En 1935, ~ u c a t á n  
s e  asemejaba todavía a una i s l a .  Sólo dos pequeños vapores 
hacían un servicio  regular en t re  Veracruz y e l  puerto d e  Pro- 
greso, desde donde los barcos conti-nuaban transportando l a s  
pacas de henequén para ser industr ia l izadas  en los  Estados 
Unidos. La s i tuaci6n no había cambiado gran cosa desde 1920 
L a  "casta  divina" sequía creyéndose, a pesar de haber perdido 
e l  monopolio ( .  . . )  e l  grupo mbs capacitado tecnicamente en_ 
cg$stiones henequeneras, l o  que no dejaba de  representar una 
-fanfarroneria pues l o s  ingleses de Kenia y de ~ a n g á n i c a  hab7ian 
lourado vol inizar  l a s  f l o r e s  del  escapo Y producir, en menos 
tiempo, híbridos que rendían f i b r a s  más la rgas  y resistentes 
( .  . - 1 .  (19) 
- "Al general Cárdenas no se l e  había olvidado e l  asombroso muE 
do  de Yucatán. 'La  evolución -había dicho- quiere  que se 
cumplan firmemente l o s  preceptos ag ra r i s t a s  en todo e l  país... 
¿Que no s e  han dado l a s  dotaciones en ~ u c a t d n  porque l a s  t i a -  
r r a s  afectadas por l a  resolucian presidencial  están cult ivadas 
de henequh? Digo a ustedes, en nombre de l a  Revolución, que 
las t i e r r a s  deberdn darse ,  para que ustedes mismos sigan cul- 
tivando e l  henequén". En a b r i l  de 1935, e l  Banco Nacional de 
Crédito Aqrícola había iniciado sus t raba jos  con &&!-e-!& 
nantes de l l evar  a cabo e l  d i fe r ido  repar to  de t i e r r a s  (...) 
A pesar de ( l a )  aqitacibn, e l  Banco ( .  . .)  repar t i6  de 193- 
1 9 3 7 ,  30 m i l  hectáreas de henequén v 450 mil!-1 - 
t o a  organSzb- el h6% los &&EL- s e n h 3 ~ 2 3 7  m i l  __tLx2)con 
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c n  d e s e m b o l s o  de s i e t e  m i l l o n e s  d e  
d i c a  a_ cerc_q- de 20 m i l  campesinos, 
- 
Pr_esi$-e'te a n u n c i o  e n  Yuca tán  s u  - p r o  
d o s  s e r í a n  t r a b a j a d o s  e n  forma c o l e c t i v a  y d o t a d o s  d e  c r é d i -  
t o s ,  l a b o r a t o r i o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  h o s p i t a l e s ,  ca 
minos,  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  y e n  I n s t i t u t o  ~ g r í c o l a  d e s t i n a d o  a 
l o s  h i j o s  d e  l o s  e j i d a t a r i o s .  Los h a c e n d a d o s  d i s p o n d r í a n  d e  
s u s  150 h e c t á r e a s  i n a f e c t a b l e s  y se les c o m p r a r í a n  s u s  e q u i -  
p o s  i n d u s t r i a l e s  ( .  . .) _a l o s  p r i m e r o s  meses d e  1938 ,  ( .  . . ) 
e l -gobe rnador  C a n t o  E c h e v e r r í a  ( .  . . ) p r o p u s o  ( .  . . se s u p r i -  
m i e s e n  l a s  a r b i t k a r i a s  d i v i s i o n e s  d e  l o s  e j i d o s  y se c r e a r a  
con  e l l o s  un Gran  E j i d o ,  u n a  descomuna l  h a c i e n d a  d e  60 m i l  
t r a b a j a d o r e s  donde  no h u b i e r a  n i  e j i d o s  p o b r e s ,  n i  e j i d o s  r i-  
c o s  y d o n d e  todos q o z a r a n  d e  s a l a r i o s  p r o p o r c i o n a l e s  y de 
i q u a l e s  o p o r t u n i d a d e s .  P a r a  a d m i n i s t r a r  e l  Gran E j i d o  debe-  
r í a  crearse u n a  a s o c i a c i á n  l l a m a d a  Henequene ros  d e  ~ u c a t d n  g o  
. - 
b e s a d a  p o r  un c o n s e j o  d i r e c t i v o  compues to  d e  3 v o c a l e s  que 
~ ~ r e s e n t a r o n  a t o d o s  l o s  r o d u c t o r e s  d e l  henequgn.  (. . . 
~ B r d e n a s  aproM-queneros d e  ~ u c a t k n  
se --- t r a n s f o r m e  e n  un o r g a n i s m o  b u r o c r á t i c o ,  er lcaminado a r e f o g  
z a r  e l  ~ o d e r  p o l í t i c o  d e l  q o b e r n a d o r  e n  t u r n o .  ( .  . .) A C a n t o  
E c h e v e r r í a - l e  s u c e d i d  e l  r a p a z  q o b e r n a d o r  E r n e s t o  Novelo  To- 
rres, e x s e m i n a r i s t a  q u e  se h i z o  m i l l o n a r i o  a p r o v e c h a n d o  e l  a g  
--- - 
g e  d e  l a  s e g u n d a  G u e r r a  Mund ia l  y r o b 6 n d o s e  h a c i e n d a s ,  bode- 
g a s  d e  l o s  e j i d a t a r i o s  y h a s t a  l a s  e s t a t u a s  d e  l o s  j a r d i n e s  
p ú b l i c o s .  E l  a e r e n t e  de Henequene ros ,  ~ a f a e l  s a l a z a r  T r e j o  
( .  . . )  sblo--el_ día  7 d e  f e b r e r o  d e  1944,  .se h i z o  de o n c e  c a s a s ,  
s eqún  c o n s t a  e n  e l  Reqistro P G b l i c o  d e  l a  p r o p i e d a d  d e  ~ e r i d a  
- 
( .  . . ) Y comenzó l a  d a n z a  de l o s  m i l l o n e s  ( . . . (el) p r o ~ e c t o  
r e d e n t o r - l o  fui5 _des t ruyendo e l  s i s t e m a  d e  c o r r u ~ c i 6 n  uu -- e h a  
- imperado e n  ~ u c a t á n  d u r a n t e  4 0  a ñ o s n  . (19  1 
" P o r f i r i o  DIaz  odiabma a r t i c u l a r m e n t e  a l o s  y a q u i s  d e l  l e j a -  
no n o r t e  y a  los mayas :e l a  a i s l a d a  p e n í n s u l a  de ~ u c a t á n ,  
l o s  d o s  e x t r e m o s  d e  s u  v a s t o  i m p e r i o .  ~ n t o r p e c í a n  s u  modelo  
c i v i l i z a d o r  d e  e n t r e g a r  l a s  t ier ras  a  los  l a t i f u n d i s t a s  mexi- 
c a n o s  y a  l o s  e x t r a n j e r o s .  Y d e s a t e  c o n t r a  e l l o s  una  v e r d a d e  
r a  g u e r r a  d e  e x t e r m i n i o .  Los  y a q u i s  ( .  . . ) e s t a b a n  acos tum-  
b r a d o s  a  l a  l i b e r t a d ,  y no t o l e r a b a n  l a  i n t r o m i s i 6 n  v i o l e n t a  
d e  l o s  e x t r a n j e r o s  ( .  . . ) * .  
E l  día 10  d e  J u n i o  de 1922,  C d r d e n a s ,  r e u n i d o  c o n  los g o b e r n a  
d o r e s  d e  las  t r i b u s y a q u i s ,  les d i j o :  " H e  p o d i d o  c o n o c e r  hoy, 
por u s t e d e s  mismos,  s u  i n s i s t e n c i a  eri q u e  se mantengan l o s  11 
mites d e  l a s  tierras de l a  t r i b u  y a q u i  e n  l o s  p u n t o s  q u e  p o r  
t r a d i c i d n  r e c u e r a a n  u s t e d e s  e x i s t í a n  como l i n d e r o s  e n  1740  
( . . . ) Nos e n c o n t r a m o s  a n t e  u n a  s i t u a c i ó n  q u e  e l  g o b i e r n o  v i e -  
n e  e x p l i c a r  a u s t e d e s  ( . . . ) E l  g o b i e r n o  - a c t u a l - e n c o n t r d  a u e  
la  tribu yaqui reclamaba la  r e s t i t u c i d n  d e  t ierras que desde 
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hace mucho tlernpo e s t á n - e n  woder d e  v a r i o s  p u e b l o s  (...),a 
rq e n  v i s t a  d e  l a  j u s t i c i a  q u e  a s i s t e  e n  s u  r e c l a m a c i b n ,  y 
consecuefite e l  gobierno c o n  s u  p roq rama  d e  d i s t r i b u c i ó n  
-- 
t_i-eq-eL d i ~ ~  s e n t e n c A  %el mes d e  o c t u b r e  d e l  año de  m i l  
novecientoc_-  treinta y s i e te  r e c o n o c i é n d o l e  l a  p r o p i e d a d  d e  
una  ex_ t_g l ibn  aproxinihda de  c u a t r o c i e n t o s  mil h e c t b r e a s  qu_e 
comprenden- los  t e r r e n o s  s e ñ a l a d o s  en bg_p&mgs r e s p e c t i v o s .  
E l  g o b i e r n o  al señalar l a  zona  que debe c o r r e s p o n d e r  a l a  
t r i b u  y a q u i  h a  tomado e n  c u e n t a  s u  p o b l a c i ó n  a c t u a l  q u e  tie- 
n e  d e n t r o  de l a  misma zona ,  así como l a  q u e  hoy se e n c u e n t r a  
s i r v i e n d o  a l  e j é r c i t o  en v a r i o s  l u g a r e s  del p a l s  y tambign 
la que está radicada e n  los  E s t a d o s  Un idos  y q u e  debemos rein 
t e g r a r  ..." 
" E l  o b i  3 - hectarea 
Frno  - d i c e  B e n i t e z -  n o  se limitb-a d a r l e s  4 0 0  m i l  
s .  L e s - c e d i 6  l a  m i t a d  de l a s  a q u a s  de  l a  p r e s a  An- 
o r d e n 6  l a  c o n s t r u c c i 6 , n  de  c a n a l e s .  l e s  d i 6  qanddo, 
e?, e s c u e l a s ,  a u t o r i z 6  e l  c o r t e  de l o s  bosques ,  y s6 
eq17,- ( .  . .2_ L a  c o n s t r u c c i d n  d e  l a s  i g l e s i a s  que pedlan" . 
" E n  l o s  años  s e s e n t a s ,  e s t a n d o  e l  q e n e r a l  e n  T i i u a n a ,  l o s  in- 
d ~ o < - l - e ~ ~ d i e r ~ ~ - ~ G - l e s  hiciera u n a  ?risi.ta. (...) Habl.6 
el _Pr icc_i'pal, mientras l o s  demás q o b e r n a d o r e s  q o l p e a b a n  c o n  
gucbastgne-s- e l  s u e l o  en  s e ñ a l  d e  a s e n t i r n i e ~ C o :  -LTe a c u e r d a s ,  
_Tata, d e  las t i e r r a s ,  de los h o s p i t a l e s ,  d e  l a s  escuelas qu_e 
nos diste?. L a s  t i e r r a s  nos las ban quitado los ricos, 1- 
----- 
h - & p i t a l e s  se han c o n v e r t i d o  e n  c u a r t e l e s  y l a s  e s c u e l a s  e n  
c 3 n t i n a s l S  e s t a b a n  en manos d e  
1 0 s - d e s c e r ~ d i e n t e s  d e  0 b r e q ó n  y de  C a l l e s ,  d e  l o s  q e n e r a l e s  y 
p o 1 í t i c o s  s o n o r i s t a s  d e  l a  ~ e v o l u c i d n  t.. - 1 " .  (19) 
- "Obregón y Calles h i c i e r o n  mucho p o r  l a  e d u c a c i d n  de los cam- 
p e s i n o s ,  pero a l  o c u p a r  C á r d e n a s  l a  p r e s i d e n c i a  e l  c u a d r o  no 
p o d í a  ser más a t e r r a d o r .  ~ a b í a  muy p o c o s  maestros -que ape 
n a s  s a b í a p  leer y e s c r i b i r - ;  e l  81% de lqs 7 2 ,  164 comunida- 
d e s  e x i s t e n t e s  c a r e c í a n  d e  e s c u e l a s ,  y l a s  4 / 5  partes d e  es- 
tas f u n c i o n a b a n  e n  c h o z a s "  (Cita d e  Weyl N a t h a n i e l  y Silvia, 
"La R e c o n q u i s t a  de ~ 6 x i c o " )  . "Los  m a e s t r o s  r u r a l e s  ( l o s  caf 
d e n i s t a s )  no  s61o se p r e o c u p a b a n  e n  l e v a n t a r  escuelas, cavar 
p o z o s  o promover  e l  r e p a r t o  de tierras, s i n o  que literalmente 
d e b l a n  l u c h a r  c o n t r a  la m u e r t e .  D e  36 p a í s e s  a m e r i c a n o s  l i s  
tados por la Liga de las N a c i o n e s ,  Mgxico o c u p a b a  el  lugar 3 3  
e n  c u a n t o  a m o r t a l i d a d .  D e  hecho puede d e c i r s e  que toda l a  
p o b l a c i 6 n  campes ina  estaba e n f e r m a ,  y p o r  l o  tanto ,  como a f i f  
maba e l  d i r e c t o r  del Banco N a c i o n a l  d e  crédito ~ ~ r í c o l a ,  *ea- 
r e c e  d e  l a  s a l u d  y de  l a  e n e r g í a  f í s i c a  n e c e s a r i a  p a r a  h a c e r  
un  trabajo eficiente". D e  los 4 . 5 2 0  m é d i c o s  que e x i s t í a n  e n  
Mexico, 2 m i l  e s t a b a n  e n  l a  c a p i t a l ,  1.500 e n  setenta c i u d a -  
des g r a n d e s ,  y s o l o  610 t . . . )  en p o b l a c i o n e s  p e q u e ñ a s ,  Por lo 
q u e  e x i s t í a n  millares de municipios carentes de atenc i6n  mSd& 
c a .  Cdrdenas  (. . . )  r e f o r z b  l a ,  obra de2-os maestros amplian- 
d o  tre S carn~a-ñgs hd S icas:  ~ n ~ , A e l _ a n a l f n h P ~ ~  
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a~cohol jsmo_y contra e l  ~aludi--o. creó ademds e l  Departa- 
mento de Hiqiene Social y &  
-- - edicina Eiidal .  uue atendía un m i  
11.6n de campesinos; es tablecid que los  estudiantes de medi- 
cina de l a  Universidad, para r ec ib i r  s u  t í t u lo ,  hicierqp un 
servicio  social  en los  pueblos f a l t o s  de médicos, y e l  año de- 
-1937 fg-n-dÓ e l  Departamento de Medicina Rural en e l  recién cons 
truido ~ o l i t é c n i c o  Nacional . . ( l9)  
"Lo admirable de Cárdenas f u e  que, s in  dejar  de p res ta r  l a  ma- 
yor atencidn a l o s  grandes problemas de l  Estado, acometid la  
tarea  descomunal de combatir l a  ignorancia y l a  pobreza de m i -  
l lones  de campesinos resueltamente y con dineros propios "&- 
Confederación de Trabajadores de l a  ~ducac ión  -escribieron 
-- 
l o s  Weyl; es  uno de l o s  eslabones esenciales entre  los  obre- 
- -- 
ros y campesinos. -E_Lmantenimiento de una íntima cooperación 
-- 
ent re  e s t a s  dos c lases ,  e s  e l  problema est ra téqico cen t ra l  de 
- . -- 
l a  Revolución Mexicana" 
- " ( .  . . )  considerando e l  t a e ,  l a  sagacidad con que s e  l l e v d e &  
confl ic to  para causarle a ~ é x i c o  l o s  menores daños Y obtener 
- -A- 
e l  máximo provecho, vir tudes  ajenas a l  temperamento del qene- 
- --- 
r a l  ~ f i j i c a ,  debemos concluir  que l a  ba t a l l a  de l a  e x ~ r o v u n  
y SE-victor ia  corresponden integramente a l  qeneral Cárdenas. 
Lombarda-y M_fiii.ca, como e l  res to  de sus cgldboyadores, fueron 
qa té l  jtec carentes de luz propLa. A l  desaparecer Cárdenas 
gel_ escenario po lz t i co ,  hundieron en l a s  z ~ ~ b r g s - " .  ( 1 9 )
- "La  Iq les ia  se  unid a l  qobierno por primera vez y bendijo l a  
expropiacibn, sol ic i tando l a  colaboración de l o s  f w' . (19) 
- "La Liga de l a s  Naciones reaccion6 ante  l a  invasidn de Etiopía,  
dictando e l  embargo del combustible destinado a Italia, y ~ é x i  
co no vaci l6  en aprobar l a  medida a pesar de s u  lucha contra 
l a s  compañías petroleras .  "El s e h e l o  de l a s  u t i l idades  -co 
menta Tawnsend- no fue un obstáculo para que México permane- 
c ie ra  a l  lado de l a  nación et íope ( . . . Iw. (19)  
"M6xico -- había resuel to  acoger a todos l o s  españoles refugiados 
e n  Francia, s i n  importar sus ideas polí&c.a_s. En e l  consejo 
donde se  trató e l  problema, un secre ta r io  l e  pregunt6 a l  Presi 
- 
dentea LQuiare uited que vengan min una previa neleccf6n3.  A 
Tos que han luchado en s u  pafs e n  favor d e l  gobierno Legalmen- 
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t e  c o n s t i t u i d - o -  se 152 _p-usde o f e n d e r  c o n  un i n t e r r o ~ a t o r i o  
=,contestP -C-árdenas- . Debemos recibiakxi _g--t~doC" . 
"~6tx_ico r e c i b i d  a cerca d e  v e i n t e  m i l  t r a s t e g r a d o s ,  y - d . n p  
l o g r ó  en_tgag u n  d m e r o  m a w  e n  ese rnome_n&t-,_esto se d e b i d  3 
l a s - - s t r i c c i o n e s  i m p u e s t a s  p o r  F r a n c i g - y  a l a s  d i f i c u l t a d e s  
que g f  r e n t a r o n  los mismos e s p a ñ o l e s  d i v i d i d o s n  . ( 1 9 )  
" E l  sexenio d e l o g e n e r a l  C á r d e n a s  e s t u v o  b a j o  e l  f u e g o  de i n -  
numerables enemigos  ( .  . . ) . F u e r a  d e  los " c a m i s a s  d o r a d a s " ,  
entre 1935 y 1938 se i n t e g r a r o n  l a  C o n f e d e r a c i 6 n  d e  l a  c l a s e  
Media, Accidn Czvica N a c i o n a l ,  e l  P a r t i d o  A n t i r r e l e c c i o n i s t a ,  
e l  C o m i t é  Nacional P r o  Raza, l a  u n i b n  de  C o m e r c i a n t e s  K e x i c g  
nos, l a  J u v e n t u d  Nacionalista Mexicana ,  e l  P a r t i d o  C I v i c o  d e  
l a  Clase Media,  e l  Partido S o c i a l i s t a  Dembcra t a ,  e l  F r e n t e  
de C o m e r c i a n t e s  y Empleados  del D i s t r i t o  F e d e r a l ,  l a  L i g a  d e  
Defensa ~ e r c a n t i l  y hasta l a  ~ n i d n  N a c i o n a l  de V e t e r a n o s  d e  
l a  ~ e v o l u c i 6 n .  Encabezaba  e s t a  c o n s t e l a c i 8 n  d e  asociacio- 
nes la ~ o n f e d e r a c i 8 n  P a t r o n a L d e  l a  RepGbl i ca  Mexic~nr, c u y o s  
- 
i n q r e 2 o s  v e n í a n  d e  M o n t e r r e y ,  de l as  c o m p a ñ í a s  petroleras y 
-- 
gg_E~ro+la .  En par te,  l a  p r o l i f e r a c i d n  d e  p a r t i d o s  y de ac -  
ciones era  l G e s p u e s t a  a  l a  p o l í t i o  r e v o l u c i o n a r i a  del  q e n e  
ral CSrdena-S,-y e n  parte t ambién ,  fue l a  c o n s e c u e n c i a  d e 1  f a s  
c i smo  y-del naz i smo  i m p e r a n t e s  antes de l a  s e q u n d a  q u e r r g m u z  
d i J " .  ( 1 9 )  
- " E l  sexenio del g e n e r a l  C á r d e n a s  e s t u v o  bajo el f u e g o  de innz 
merables enemigos  ( . . . l .  S i n  embargo,  a l - a g r o x i m a r s e  e l  pe- 
g l o b o  $e l a s - g l g ~ c i o n e s ,  las fuerzas de l a  o p o s i c i b n  crecie- 
XQJI desmesuradamen te .  A n t i q u o s  miembros d e  l a  " f a m i l i a  revo 
l u c i o n a r - i a l - - n u m e r o s o s  carrancistas, d e l a h u e r t i s t a s  Y call&s 
t a s -  - d i s q u S t a d o s  p o r  l a  d o c t r i n a  del p a r t i d o  oficial, funda -  
r o n  no menos d e  u n a  d o c e n a  d e  p a r t i d o s  a l o s  aue d i c t i n q u l a  
S! carscter a n t i r r e v o l u c i o n a r i o ,  u l t r a n a c i o n a l i s t a  y a n t i c o m u  
n i s t a  q u e  p r e c i s o '  v a u n  e x a c e r b 6 p  
. -- 
,PartLdo_Oe Acc ibn  N a c i o n a l  era e l  meior o r q a n i z a d o  . u Su iefc 
M a ~ u e l  Gómez Marín, aboqado  y b a n q u e r o  de  renombre ,  hombre de 
qyan i n t e l i q e n c i a  y p r o b i d a d  p e r s o n a l ,  cat6lico militante, 
franquicta, gnemiqo d e l  comunismo v d e l  centralismo estatal; 
&gr&atraerse a un q r u p o  d e  l a  alta b u r q u e s í a  v de l a  clase 
- m e s a  ( .  . . ) .  A f i n e s  de 1939 ( .  ..) precis6 los o b j e t i v o s  d e  
s u  p a r t i d o  de  e s t e  modo: "Debemos reemplazar la carrera a 
cieqas d e l  pa$s hacia l o  desconocido, con u n a  orientacibn 
b i e n  d e f i n i d a  y r e c i s a . . . ,  establecer un Estado bien o r d e n a -  
- -- 
do con-vFg - J e r a r k w  q o b i e r n o  capaz de reconocer el bien 
q g n e r a l .  ggbemos buscar y profundV 
p e r s o n a  y a s e g u r a r l e  l o s  medios Que s a t i s f a u a n  sus fines maQ 
rials-y g s p i r i t u a l e s " "  
-432.  
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"Quedaban además, con los res tos  del  escobarísmo y del c a l l i s  
mo, o t ros  muchos desplazados enemiqos de l a  obra cardenista. 
A principios d e l 3 9 ,  Soto y Gama, ~ m i l i o  Madero, Gilberto Va-  
I G i Z ü e i a ~ ~ Z i ó n  l turbe, Héctor  L ~ P ~ z ,  eg-gg ?-At_J y Marcelo Ca- 
rilrieo, @dos e l l o s  qenerales  o c iv i l e s  que habían fiqurado de 
-- 
o l q u n  modo e n  l a  ~evoluci6n,  constituyeron e l  ~ a m i  t e  Revolu- 
. cionar io para l a  ~ e c o n s  truccibn ~ a c i o n ~ l ~ ' ~ ~ u - ~ r o ~ r a m a  ( . . . 
decía resumir a grandes rasgos los  agravios de amplios secto- 
res del pueblo mexicano y sus deseos de d i s f ru t a r  una vida 
más pacífica.  Exigían tambign l a  desaparición de l a  lucha 
be-clases -hablando de armonizar l o s  intereses  l e  ;_timos de 
-todos- del qobierno de un 9610 partido y de l a  e d k a w o -  
c i a l i s t a ,  pedían l a  t i tu laci6n de l a s  t i e r r a s  e j ida les  (. . .)  
Esteprop6gito de paz y de conciliación habria de ser no s610 
-- 
,iT-eT¿Te l a  ~ o l í t i c a  de unidad nacional sequida por e l  gene 
r a 1  Avila Camacho ( .  . .)  sino l a  de los cuatro gobiernos poste 
r- 
rkores l . .  . ) "  
"El 7 de marzo (de  1939), e l  qeneral Joaquín-maro, a quien 
se removi6 de su cargo de Director de Educacidn Mil i tar  en l a  
escisi,ón Cal les-CZirdenas, . a t a 4  violentamente a l  aob ierno, 
o-gusándolo de "fomentar ideoloqías extrañas y a corruptos lí- 
deres obreros" . Hablaba de nepotismo, de corrupcs_n.- y de 
. - - - -  
que l a s  -e_xpropiaciones rea l  izadas habían sido empleadas n-gn- 
muchas.ocasiones para sa t i s facer  vanidades personales y.deman 
das sec ta r ias  de grupos que gozan de disposiciones favorables 
del gobierno, s i n  es ta r  basadas en razones verdaderas de i n t e  
rés  publico" ( . . . ) Desde luego, l a  sGb i~a  resurreci6n de 
maro  l e  coste  s u  ent ierro  polLtico -definit ivo. -La Cámara 
de Digutados ordenó una investiqación sobre el  papel que ha- 
bía desempeñado en los  asesinatos d e  ~6mez-Serrano, y el  an t i  
.que orqanizador del e jdrci  to mexicano enmudeció para sienipre 
sin intentar  s iquiera  su defensan. ( 1 9 )  
EL 2 3  de mavo de 1937 se  había fundado en Le6n, Gto. l a  Unión 
Nacional Sinarquista como orqanismo opositor a l a  po l í t i ca  
cardenista aqrupando a hacendados, clero.  industr ia les  Y aun 
a campesinos, convencidos u obliqados por l o s  primera de la 
resión del Baizo ' (par te  de los  estados de buanaiuato. J a l i s c ~ ,  
- -. 
Michoacdn y Querétaro). ,"&a ~ n i 6 n  se hizo pronto un s i san te .  
En e ---- 1938  tenía 10 m i l  a f i l i ados ;  30 mil e n  1939, y 200 m i l  en 
U 4 0 ,  E l  crecimiento e s~ec t acu l a r  f . . .) sedeb i6  a l a s  con- 
~ i c i o n e s p r o p i c i a s  d e l  Bai'io v a l a  ~e r sona l i dad  de s u  jefe, 
Salvador Abascal, antiquo seminarista devarado por l a  ~ a s i d n  
r e l i s i o sa  ( . . . ) que acostumbraba decir:  "~espués  de mi m o r  
por l a  Ig les ia  y por m i  pa t r ia  que tanto he cultivado y amado, 
es tá  m i  odio por l a s  leyes yancbfilas, masbnicas, an t ica tó l i -  
cas y antimexicanas 'de Benito Juafez" I . . . ) El i d w o  si- 
narquista pretendla formar u n a  sociedad corporativa a l  e s t i l o  
medieval ( . . . )  Abascal escr ibía :  " N o  existe autoridad a l g ~  
na que no proceda de Dios... por l o  tanto,  e l  orden social  de 
be subordinarse a l a  instruccidn moral y dogmdtica de l a  ~ g l e  
sia... E s  necesario que Cristo gobierne en las leyes, en 
los palacios de gobierno, en los hogares, en l a s  escuelas, en 
los medios de difusidn de ideas: l ibros ,  peribdicos, cines,  
radio; en e l  vestir. en  l a  calle, en los comercios, en las 
-.- " . - 
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fábricas y en el  campo ...* ( . . . )  "Cuando te  p r e g u n t e n  qué  es 
l a  r e v o l u c i ó n  - a d o c t r i n a b a  s u  peri6dico-, responde: a n a r -  
q u i a .  ¿Que es el  c r i s t i a n i s m o ? :  l a  c o n t r a r r e v o l u c i 6 n " .  E l  
s i n a r q u i s m o  s u p o n í a  q u e  l a  c o n t r a r r e v o l u c i 6 n  i n t e n t a b a  comba- 
t i r  s i n  a rmas ,  s o l o  con e l  peso de s u s  f a l a n g e s  y s u  f e  en 
Cristo ( .  . . )  d c g e ~ i m ~ i e n t o  be- l a .~n ib in__e ls .  v r o p o r c i o n a l  a l  
c r e c i m i e n t o  de 1% m á r t i r = ,  y Abascal no---vaci ló  e n - f a b r r c a r -  
los ( .  . .) eg-11919-se levantb una c o s e c h a  de 1 7  rnSrtires Y en  
1940 a s c e n d i b  -a 38, ( .  . ,) P o r  s u p u e s t o ,  e l  g o b i e r n o  t u v o  
- --- 
t ambién  sus mártires. .Los Wevl c a l c u l a n  a u e  no menos d e  I p O  
maestros f u e r o n  d e s o r e i a d o s ,  a s e s i n a d o s  o  l i t e r a l m e n t e  quema- 
dos v i v o s  a l  estilo de l a  Edad M e d i a U . ( l 9 )  
- "En e l  momento p o s t e r i o r  a l a  expropiaci611, e l  p a r t i d o  o f i c i a l  
debía r e f o r z a r  s u  c o h e s i b n  y p r e s e n t a r  un f r e n t e  unido a n t e  l a  
o p o s i c i 6 n  de l a s  f u e r z a s  reaccionarias, i n t e r n a s  y externas, 
que  se movían ag rup6ndose  o s t e n s i b l e m e n t e  e n  t o r n o  a C e d i l l o " .  
( 1 9 )  
:La c a r r e r a  de  Almazán fue l a  d e  un c l á s i c o  o p o r t u n i s t a .  P a r -  
t i d a r i o  d e  V i c t o r i a n o  Huerta y de F e l i x  Díaz ,  m a d e r i s t a  d e  al- 
gun modo y a n t i m a d e r i s t a ,  zapa  t i s t a  y a n t i z a p a t i s t a ,  conocí6 
l a  cárcel y e l  e x i l i o ,  pero s u  i n t e l i g e n c i a  y e n e r g í a  l o  h i c i g  
r o n  d e s t a c a r s e  desde muy joven  y s o b r e p o n e r s e  a s u s  g r a v e s  
errores y a l a s  v i c i s i t u d e s  de l a  g u e r r a .  En 1 9 3 9  s u s  haza- 
ñ a - ~  _4e g e n e r a l  habían s i d o  oscurecidas por s u s  h a z a ñ a s  empresa 
r i g l e s  y - l l eqó  a ser uno de los  hombres más r i c o s  d e  ~6xico. 
( .  . . )  E l  2 8  d p  J u l i o  d e  1939,  ~ l m a z á n  p u b l i c d  un m a n i f i e s o  e n  
que r_e_su%ia cautelosamente un nroqrama ~ o l l t i c o  que n o  podZa 
ser de i z a u i e r d a  n i  d e  d e r e c h a  !...) p r o m e t i ó  v e n t a j a s  a l o s  
---- 
m i l i t a r e s ,  y afirm6 q u e  a x r a n c a r x a  l a s  c a b e z a s  a l a  h i d r a  que 
s o f o c a b a  a l a  ~ e p t í b l i c a .  ( . . . ) L a  p l a n a  mayor d e l  a lmazanismo 
estaba formaba por l o  q u e  e l  p u e b l o  había  l l a m a d o  l o s  " c a r t u -  
- ---- 
c_ho_s -quemados" ( . . . ) F i q u r a b a n :  como un f B s i l  d e l  maderisrno, 
Emi1l.o Madero, hermano del "Apos to l "  , un oscuro i n t r i s a n t e  115 
mado__Lebn Osor io ,  e l  mediocre g e n e r a l  ~ a m 6 n  1turbe, e l  arnbicio 
so i n t r i g a n t e  B e r n a r d i n o  Mena B r i t o  (...), y a f i n  d e  justifi- 
car e l  t í t u l o  d e  "Herede ro  d e l  Manto d e  ZapataH q u e  se había 
dado a s í  m i s m o  ~ l m a z á n ,  m i l i t a b a n  e n  sus filas A n t o n i o  Dzaz 
Soto y G a m a  -- y -.- v a r i o s  hijos de E m i l i ~ ~ o _ Z a p a t a  ( .  . .) " . (19) 
- " ( . . . )  cuando y a  l o s  d o s  c o n t e n d i e n t e s  (Múj ica  y A .  Carnacho. 
B r r )  h a b í a n  m u e r t o ,  Cárdenas  (...) a f i r m o  c o n c r e t a m e n t e :  "Quie 
ro decir q u e  s i  no l o  hice, a p e s a r  de que e n t r e  los q u e  apare 
c i e r o n  e n t o n c e s  como candidatos se p r e s e n t ó  e l  general F r a n c i s  
co Mdjlca, gran amigo mio, fué p o r q u e  h a b í a  p rob lemas  de cardc 
ter ~ n t e r n a c i o n a l  que  l o  i m p e d í a n n . ( 1 9 )  
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En 1940 en  que e l  conf l ic to  petrolero estaba crítico, se 
godía os tu la r  a un rad ica l  ue h ' 
A1m.n. n Pre- a 
quntas: qué hubiera pasado s i  s e  hubiera postulado a ~ G j i c a  
y q u é  s i  e s t e  hubiera llegado a l a  presidencia (B.R.R.) 
- En 1 9 4  0- México era " ( . . . 1 un país-- _rua lquW_forma  de- 
mocrátic_a, semianalf abeto, atrasado Y ~obr i s imo.  Las grandes 
masas campesinas habían vivido siempre bajo e l  poder despbtico 
( .  . . ) subsistiendo penosamente de una agr icul tura  del neolíti- 
co. E l  sindicalismo, auspiciado por e l  aparato e s t a t a l ,  sig- 
nificaba indudablemente l a  gran fuerza po l í t i ca  e n  que  s e  ha- 
bía apoyado Cbrdenas, Sin embargo, los  obreros, a pesar de 
los intentos del  qobierno, no  pudieron ser-educados revolucio 
- -  
naria n i  tecnicamente en un pais donde sequía p reva lec icdo  
. ---- 
e l  autoritarismo Y l a  corrupción en los más bajos niveles-. _&Y 
€entes de u n a  conciencia de c lase ,  era d i f í c i l  inculcar les  n o  
s . .  y a n a  y mor a l  trabajo.  sino también u n  sentido d e  
resmnsabilidad v de s a c r i f i c i o  aue hubiera hecho de e l l o s  1-a 
fm-yadora-del p a í s  ( . . .) no entendían los angustiosos 
problemas que enfrentaba e l  pais" . (19) 
"Con l a  expropiación petrolera ,  e l  reparto agrar io  y l a  recien 
- 
t e  organizaci6n de los  obreros no terminaba l a  obra de  l a  Re- 
s comenzaba ( .  . .) E s  un hecho inquietante 
r un sexenio  de qrandes avances revoluciona- 
r ios ,  l a  clase media e importantes sectores de l a  población no 
tuvieran una idea precisa de e s t m  r e a l i z a c i w  y en las c i u -  
dades votaron por Almazan ( .  ..) Cárdenas debid luchar siempre 
contra l a  reaccidn i n t e r i o r  y e l  imperialismo".(l9) 
"En l a  noche de l  la de diciembre de 1940 (...) Cárdenas ( . . . )  
escr ibib  una breve nota: ' A  l a s  doce horas p u s e  en manos del 
general Avila Camacho l a  banda presidencial. Termino e l  pe- 
rlodo consti tucional de m i  gobierno y salgo sat isfecho de ha- 
ber concluXdo m i  mandato. M e  esforce por servir a m i  país y 
con mayor empeño a l  pueblo necesitado. cancelé muchos p r i v i  
legios y d i s t r i b u í  una buena parte de l a  ri,queza que estaba 
en pocas manos. Me retiro con un sincero deseo de que r eg i s  
t r e  e l  mayor é x i t o - l a  administracidn que hoy preside ya e l  se 
ñor general Manuel ~ A v i l a  Camacho con quien me s i e n t o  s o l i d a r i  
zado. M e  hago e l  propósito de no leer en mucho tiempo per ia  
dicos que hablen da polztica. Considero tener l a  fuerza ne- 
cesar ia  para no molestarme por ataques, pero es mejor dejar 
de leerlos. N o  cometer6 e l  error de contestar ataques d e  
porrona8 o de grupo8 q u m  hayan o no matado en oposici6n a m i  
gobierno. Si m i  administracidn tuvo actos que beneficiaron 
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a l  p u e b l o  o  al p a í s ,  l a  n a c i 6 n  l o  d e c i d i r 5  cuando  se hayan  sere 
nado las  p a s i o n e s  de hoy. S i  hubo  e r r o r e s ,  m e  sentir6 s a t i s f e -  
cho  d e  que  se c o r r i j a n  e n  b e n e f i c i o  de l a  p a t r i a  ( .  . . )  '". (19) 
" E l  r e t i r o  v o l u n t a r i o  de Cbrdenas  s u p u s o  t a m b i g n  el r e t i r o  y l a  
a n u l a c i d n  d e l  c a r d e n i s m o ,  y a  d i s p e r s o  o  e n  q r a n  parte asimilado 
p o r  el nuevo g o b i e r n o .  Cierto es que (...) r e p r e s e n t a b a  una  
fuerza p o t e n c i a l  i n d i s c u t i b l e ,  p e r o  al r e n u n c i a r  a ella, se con 
den6  a n o  ser o t r a  cosa que  un e s p e c t a d o r  d e l  a c a e c e r  p o l f t i c o " .  
119 1 
" f . .  . ) C á r d e n a s  se habPa ,preparado e n  más d e  un s e n t i d o  p a r a  s u  
Pyeva vida ( . . . ) En Michoacsn  posefa l a  Ergridira, pequeña f :.n 
--e A 
c a  -situada a la oril a del Lago de P g t z c u a r o  cu a ma sr p d a -  
-- 
f c  - --- cedid-a l  CREFAL; en J i g u i l p a n ,  s u  casa nat-~$--- 
L: ir i  A n t o n i o  C a l i f o r n i a  e n  l a s  vecindades de ~patzinqan, compra-- 
-- - 
dr ,  U - .a- - desde a - - - 1 9 2 8 .  DisporlSa por lo tanto de- os -ares m:;?,- 
templados y c a l i e n t e s  e n  l o s  que p o d r r a  entregarse a sembrar- S r -  
!- es, culiivar la t i e r r a  ( .  . ;) Can Antonio G l i f o r n i a  seni -  
a i  - -A r.rir,cipip_ -m- un  t o t a l  d e  2 , 5 0 0  hectareas de t i erras  cerr~ler-: n
+- &:p~+ Ya desde SE &poca de p r e s i d e n t ~ ~ ~ l b r d e n a s  K&i'-,:-- 
( 1 -  - .-Jo  3 ,  ? 0 9  hec tá reas  para que S" formara el e ' T ~ a l i f o r r i i  y .  
E l  res to  y o t r a s  t i e r r a s  a d q u i r i d a s  por é1 rn$-~?r;?fa- -
__ _-... _ lz-3f' - y e c i n o  poblado de S a n  J u a n  d e  l o s  P 1 6 t a n o s ,  a l  p a t s o n ~ ~ t  3 
, 'e l  H . i - 1  C i v i l  y a v a r i o s  amigos, y tambien a s u s  ayud@[!les 
- --- 
y_D--Zdorec, con e l  ob je to  de  r e c o m p e n s a r  s u s  servicios, ar-r-di -- 
gan-3010s a la t=-" d e  establecer un n ú c I n T c - -  
i n l s m o  t i e m p o .  ~l -0n4 h e c t á r e a s  de t i e r r a s  sal- 
s a s ,  l a s  c u a l e s  f u e r o n  lavadas y d r e n a d a s  e n  e l  c u r s o  d e  l o s  
-.L------- drbos hasta constituir fo aue hov  se llama el rancho ~aXea fa  . 
-- 
En este lugar desempeñ6 d u r a n t e  e l  resto de s u  vida una  gran l a -  
bor hortfcila y g a n a d e r a ,  convir--tiéndalo ( . . . )  en e l  v i v e r o  y 
e n  e l  paralso de A p a t z i n g b n " .  (19) 
" ( .  . - 1  el 21 de a b r i l  de 1947  sometld a l  p r e s i d e n t e  Miguel Ale- 
m6n un p rog rama  s o b r e  l a  Cuenca del T e p a l c a t e p e c  que, aprove- 
chando  e l  a g u a  d e l  r lo  y de sus a f l u e n t e s ,  d e b l a  f i n a n c i a r s e  e n  
10 a ñ o s  c o n  e l  incremento de l a  p r o d u c c i 6 n .  Alemán (...) acep 
t 6  e l  p r o y e c t o  y l o  nombr~'vocal e j e c u t i v o  de la Comís ibn  d e l  
T e p a l c a t e p e c n .  (19) 
En 1947 " !  ... ) Lombardo T o l e d a n o  e n  Urua an  l e  ofrecid la di- 
r e c c i ó n  del reclén fundado  p a r t i d o  Popula:, ; C a r d e n a s  r e c h a z 6  
l a  propuesta del mismo modo que antes no a c e p t d  la d i r e c c i 6 n  de 
la -- FAO. A l  rechazar l a  p r o p u e s t a  d e  Lombardo,  e n  vez de a b r i r  el 
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camino.._ílla democracia  l o  cerr6 s i n  p r o p o n é r s e l o .  Cárdenas  
en a q u e l  momento era e l  p r i n c i p a l  p e r s o n a j e  p 6 i ? t i c o  de ~ é x i c o  
y e l  s o l o  hombre capaz d e  c o n s t r u i r  un poderoso  p a r t i d o  inde-  
p e n d i e n t e  con e l  r e s p a l d o  de l a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r a s  y d e  l o s  
i n t e l e c t u a l e s  p r o g r e s i s t a s ,  p e r o  en é l  pesaba mucho su d e c i s i ó n  
de  no i n t e r v e n i r  en l a  p o l í t i c a  a c t i v a  y s u  r e s p e t o  i l i m i t a d o  a  
l a  f i g u r a  d e l  p r e s i d e n t e " .  (19)  
- " E l  pueblo de-Méxjco - e s c r i b i ó  Cárdenas -en1959-. t i e n e  sensi- 
b i l i d a d ,  es un pueb lo  v a l i e n t e  que  por  s u  f e  en  s í  mismo y a n t e  
una  causa  justa, cuando e s  n e c e s a r i o ,  e n t r e g a  s u  v i d a .  Conrns: 
t e  materia¡ humano, popula r  en s u s  e n t r a ñ a s  y en sus a s p i r a c i o -  
nes l  _l_o_suc l e  f a l t a  e s  e n c o n t r a r  tiempo p a r a  s u  o r g a n i z a c i ó n ;  
y en  t a n t o  no l o  pueda h a c e r ,  d a  m u e s t r a s  d e  e s t o i c i s m o  probado 
también en  m i l  o c a s i o n e s .  Con e s t o s  a n t e c e d e n t e s  cabe  a f i r m a r  
que  e l  problema de  Mgxico no es h a c e r  e l  _puebí~, -el ~ u e b l o  e s t á  
- d e -  por s í  formado, d e s i n t e g r a d o  s í ,  ,__por l a s  contiendas i n t e r n a s  
f a l t o  de unidad h a c i a  una m í s t i c a  común". ( c i t a d o  por  F .  B e n i t e z )  
(19 1 
- " (  ...) Cárdenas  u t i l i z d  t o d o  e l  poder  del E j e c u t i v o  a  f i n  de im 
poner  e l  e j i d o  comunal; Alemán l o  u t i l i z ó  p a r a  f a v o r e c e r  l a  
p rop iedad  grande o mediana ( .  . . ) S i  e l  p r e s i d e n t e  Cárdenas  ha- 
b í a  p u e s t o  en movimiento todo e l  c o n j u n t o  a d m i n i s t r a t i v o  en f a -  
v o r  d e  l a  c o l e c t i v i z a c i b n ,  e l  p r e s i d e n t e  ~ l e m d n  l o  puso en fa -  
vor  d e  l a  p rop iedad  i n d i v i d u a l  ( .  . . ) Desde t o d o s  l o s  n i v e l e s  
s e  l a n z ó  una o f e n s i v a  c o n t r a  e l  s i s t e m a  comunal, y e l  r e s u l t a d o  
fué una n o t a b l e  a f l u e n c i a  de  c a p i t a l  a l a  a g r i c u l t u r a :  s e  mul -  
t i p l i c a r o n  l o s  ranchos  de l o s  p o l í t i c o s ,  d e  l o s  r i c o s  y de l o s  
g e n e r a l e s  - s e  d e s p e r t a r o n  m i l l o n e s  d e  v o c a c i o n e s  a g r í c o l a s -  
en t i e r r a s  r e g a d a s  con e l  d i n e r o  d e l  pueb lo  o  en  t i e r r a s  compra 
d a s  a  l o s  campesinos pobres, y e s t a  a f l u e n c i a  d e l  d i n e r o  f u 6  
l a  b a s e  de  un aumento en  l a  p roducc ión  a g r í c o l a * . ( l 9 )  
"Espec ia lmente  es e s t o  c i e r t o  en  l o  que se r e f i e r e  al capital 
a g r í c o l a ,  pues  e l  que  e s t a b a  en  poder  d e  l o s  c a p i t a l e s  p r i v a d o s  
aumento d e  658 a 1164 m i l l o n e s  de  p e s o s  ( a  p r e c i o s  de  19501, 
m i e n t r a s  a u e  e l  c a p i t a l  e i i d a l  p r a c t i c a m e n t e  permanecLa c o n a t a c  
t e  en  735 m i l l o n e s  d e  pesos. Consecuentemente la  c o n t r i b u c i b n  
e j i d a l  a l a  p roducc i6n  t o t a l  bajd a un 37.2% d e s p u b  d e  haber 
a lcanzado  un 50% en  1940"  ( E c k s t e i n  Salom6n, "El  E j i d o  c o l e c t i  
vo en Mexico", c i t d d o  p o r  F. B e n i t e z ) .  (19)  
- "Vein t iun  a ñ o s  despues  de  haber  dejado l a  p r e s i d e n c i a ,  Cárdenas 
pudo o r g a n i z a r .  j u n t o  con eminen tes  p e r s o n a l i d a d e s ,  l a  Conferep  
~ i a  L tinoamericana por la Soberanga Nacional, l a  Emancipacidn 
Económica y l a  Paz, inauqurada e n  ~ g x i c o  e l  4 de marzo de 1961. 
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En s u  d i s c u r s o  de a p e r t u r a  el  g e n e r a l  re tornó  a l g u n o s  d e  l o s  
-- - 
v i e j o s  t emas  e s e n c i a l e s  q u e  h a b í a n  r e g i d o  l a  a c c i b n ,  d e  s u  gg 
b i e r n o  . ( . . . 1 " A £  irmamos ( . . . ) que m i e n t r a s  haya  un  p a s a  
s i n  L i b e r t a d ,  p r e s e n c i e m o s  l a  e x i s t e n c i a  de n a c i o n e s  s i n  i n d e  
p e n d e n c í a  p o l í t i c a ,  se mantenga  v u l n e r a d a ,  e n  c u a l q u i e r  f o r m a ,  
l a  s o b e r a n í a  n a c i o n a l  y c o n f r o n t e m o s  el e s p e c t l i c u l o  i n j u s t o  
d e l  s o m e t i m i e n t o  económico o p o l í t i c o  de un paf s  a o t r a  n o  se 
r 5  p o s i b l e  q u e  l a  p a z  p r e v a l e z c a  e n  e l  mundo. Una paz p e r d g  
r a b l e  esta l i g a d a  a l a  l i b e r a c i 6 n  de l o s  t e r r i t o r i o s  c o l o n i a -  
les ,  a l  r e s p e t o  a b s o l u t o  de l a  s o b e r a n í a  y a l a  c o n s o l i d a c i d n  
d e  l a  e rnancipac idn  econdmica  de l a s  n a c i o n e s . (  ... 1 E l  meca- 
nismo --U-- i m p e r i a l i s t a , .  por e l  c u a l  las demandas p o p u l a r e s  l a t i n o  
a m e r i c a n a s  t i e n d e n  a  c o n v e r t i r s e  e n  r e v o l u c i o n e s  y éstas en  - 
c o n f l i c t o s  b & l i c o s ,  esta i n t e g r a d o  p o r  un  p a r  de f u e r z a s ,  u n a  
.-- 
t e n a z a  de a c c i ó n :  e-'Ttica a n t i c o m u n i s t a  c o n  
los programas  d e  a u s t e r i d a d  econ6mica  (. . .) La pol Itica de 
a u s t e r i d a d  e n  ~ r n é r i c a  L a t i n a  se10 a f e c t a  a los t r a b a j a d o r e s  d e  
l a  c i u d a d  y del campo, m e d i a n t e  l a  c o n g e l a c i d n  d e  s u s  s a l a r i o s ,  
s i g n i f i c a  l a  e x p l o t a c i 6 n  de  s u s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  en bene-  
:icio d e  los g r a n d e s  c o n s o r c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  L a  d e f e n s a  
d e  los i n t e r e s e s  de l a  c l a  
u n i d a d .  v d W d  
" E l  Movimiento  de L i b e r a c i ó n  N a c i o n a l  se o r g a n i z 6  e n  a q o s t o ,  
como f r u t o  i n m e d i a t o  de l a  c o n f e r e n c i a  ( . . .) -El Prosrama, 
elaborado -por técnicos de i z q u i e r d a ,  se dividía e n  dos qra+s 
apartados, e l  de  l a  S o b e r a n í a  ~ a c i o n a l  y e l  de la E m a n c i p a c i ó n  
Econdmica (...) Un tercer c a p í t u l o  se c o n s a q r a b a  a l a  c u l t u r a  
--- 
Y a l a  educacibn; un  c u a r t o ,  a l a  lucha por l a  Daz Y l a  coope 
r a c i d n  i n t e r n a c i o n a l  ( . . . ) T a n t o  l a  C o n f e r e n c i a  ( . . . ) como 
l o s  t r a b a j o s  d e l  Movimiento  (...) r e a l i z a d o s  en  p l e n a  querxa 
f r í a ,  t u v i e r o n  grandes r e p e r c u s i o n e s .  La prensa los atacmeo 
d e  e l  p r i n c i p i o ,  c a l i f i c á n d o l a s  de c o m u n i s t a s  y e l  g o b i e r n o  
l o s  o b s e r v d  c o n  r e c e l o ,  s i n  m o l e s t a r l o s  d e b i d o  a l a  presencia 
del g e n e r a l  C á r d e n a s .  S i n  embargo,  un movimien to  d e  ese t i ~ g ,  
que no t r a t a b a  d e  c o n v e r t i  
condenado  a l  fracaso ( . . .l. 
ras d e b i d o  a l  s e v e r o  c o n t r o l  que se mantenía sobre ellgs. D e  
hecho ,  e l  programa del Movimiento  no ha perdido nada de su vi-  
s e n c i a  ( .  . . ) ". (19) 
- " Cárdenas ,  a l  c o n a o c e r  l a  i n v a s i 6 n  (de Cuba) , reaccion6 como 
s i  e s t u v i e r a  d i r i g i d a  c o n t r a  ~ é x i c o  (...) e l  d f a  1 8  (de a b r i l  
d e  19611, los  i n t e l e c t u a l e s ,  l o s  e s t u d i a n t e s  y mucha gente del 
p u e b l o  o r g a n i z a r o n  un m i t i n  d e  p r o t e s t a .  E s t a b a n ,  r e u n i d o s  
e n  l a  p l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i d n  (. . .) y ( .  . .) , " l a  Esfinge de 
J i q u i l p a n "  q u e  nunca h a b l b  y ,se mantuvo apartada de l  centro 
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d e  ~ é x i c o  y d e  toda  a p a r i c i ó n  pGblica ,  s u r g i ó  d e  s o d c  impre- 
v i s t o  ( .  . . )  s e  l e  a l z ó  en v i l o  h a s t a  e l  t e c h o  d e  un a u t o m ó v i l .  
Y e l  g e n e r a l  h a b l 6  l a rgamente :  ' E s t a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  l a  ju-  
ven tud  d e  México, m a n i f e s t a c i ó n  de  s o l i d a r i d a d  a l  p u e b l o  d e  
Cuba ( . . . )  e s  muy s i g n i f i c a t i v a ,  porque puede c o n t r i b u i r  a  
e v i t a r  una de l a s  rn5s g r a v e s  crisis,  no s610 p a r a  l o s  p u e b l o s  
de ~ a t i n o a m é r i c a  s i n o  p a r a  todos l o s  pueb los  d e l  mundo (. . .)  
S i  l o s  g o b i e r n o s  de La t inoamér ica  no q u i e r e n  que  i n t e r v e n g a ,  
por  e jemplo ,  l a  Unión s o v i é t i c a  en  l a  a g r e s i 6 n  que  e s t a  su- 
f r i e n d o  e l  pueb lo  de Cuba, ¿Porqué no asumen e l  p a p e l  que  
l e s  c o r r e s p o n d e  y l e  d i c e n  a l o s  Es tados  Unidos: somos l o s  
d e f e n s o r e s  de  n u e s t r o s  p r o p i o s  hermanos, d e  l o s  p a í s e s  d e  Amg 
r i c a  L a t i n a ;  no neces i t amos  que vengan a ayudarnos? P e r o  
¿cuá l  es l a  a c t i t u d  d e  l o s  gob ie rnos  de ~ a t i n o a m é r i c a ?  ~ 6 1 0  
uno q u e  o t r o  toma e l  p a p e l  que  l e  cor responde  ( . . .) ,  p e r o  te 
b i é n  en v a r i o s  p a í s e s  d e  n u e s t r o  p r o p i o  c o n t i n e n t e  hay r e p r e -  
s i o n e s  por  e s t a  a c t i t u d  d e  s o l i d a r i d a d .  ~ g u i é n  t i e n e  l a  
c u l p a  d e  todo  e s t o ? ,  E l  p a í s  v e c i n o ,  a u e  ha mantenido l a  
g u e r r a  f r í a  a  t r a v é s  de  v a r i o s   año^. ¿Coli .  que  i n t e r g s ?  E l  
mantener  en  poder  d e  s u s  n a c i o n a l e s  l a s  f u e n t e s  d e  r i q u e z a  d e  
n u e s t r o s  p a í s e s " .  
'Debemos o r g a n i z a r n o s .  Qve s e  o r g a n i c e  l a  juven tud  d e  t o c a  
~ % t i n o a m 6 r i c a ,  que se o r g a n i c e n  l o s  s e c t o r e s  i n t e l e c t u a l e s ,  
.--.- 
l o s  o b r e r o s  q u e  respondan a  s u s  compromisos y o b l i q a c i o n e s ,  
que en  cuanto a l  s e c t o r  campesino, este s e  o r g a n i z a  so lo ' .  
' ( .  . . )  l o s  p u e b l o s  d e  La t inoamér ica  no pueden p e r m i t i r  que s e  
mantenqa e l  bloqueo s o b r e  Cuba, a l a  q u e  t r a t a n  d e  ahoqar ;  o- 
a b r e n  e l  bloqueo010 abr imos,  como d i c e  e s e  r n u c h a c h o r i ~ n  muchg 
- 
cho h a b í a  g r i t a d o ,  momentos a n t e s ,  ¡Vamos a l e v a n t a r l o ¡ )  
'Se r e f i e r e n  u s t e d e s  a  l a  p r e n s a .  La p r e n s a m i s m a ,  l a  p r e -  
l lamada "grande",  ¿qué reprecenLg?. Represen ta  l a  nega- 
,ciÓn d e  l a  p r e n s a  l i b r e ,  porque es p a r c i a l  y a c t ú a  d i c t a t o r i a l  
mente.  ¿que son también los e s c r i t o r e s  q u e  no de-- d e  
-- 
e s c r i b i r  c o n t r a  l o s  i n t e r e s e s  d e l  pueblo? S o n  c a c L q u e s d e  l a  
pluma. Entonces ,  c o n t r a r r é s t e n l o s  u s t e d e s  con p r e n s a  nueva 
. . . p e r o  s i  no l o  hacen, s i  todo  l o  d e j a n  p a r a  e l  mañana, 
s i  no se-n- 
t i n u a d o ,  e n t o n c e s  no  nos quejemos más q u e  d e  n o s o t r o s  m i s m o s '  
"Su p r e s e n c i a  en l a  m a n i f e s t a c i 6 n  provocó un g r a n  r e v u e l o .  ES 
t a  v e z ,  a n t e  s u  a b i e r t o  d e s a f í o ,  l o s  p e r i 6 d i c o s  l o  l l amaron  c g  
munis ta ,  vendido a l  o r o  d e  MoscC y t r a i d o r  a l o s  i n t e r e s e s  d e  
M6xicon. (19)  
- D e  una r e c o n s t r u c c i d n  q u e  h i z o  e l  G r a l ,  Cdrdenas de una conver  
s ~ i 6 n  c o n  e l  r e s i d e n t e  Lb ez Mateos: (. . .) A l  i n t e n t a r  d e s  
pedirse, ~ b ~ a z ~ ~ a t e o s  l o  h e p i d i b  que a c e p t a r a  e l  c o  
go de vocal ejecutivo de la Comiaibn d e l  Balsas. Señor ,  si 
yo i n g r e s a r a  a l a  a d m i n i s t r a c i d n  se i n t e n s i z i c a r í a  l a  campaña 
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qEe - l a  p r e n s a  v i e n e  h a c i e n d o  e n  c o n t r a  mía, y m o l e s t a r 6  a u 2  
t e d  Y a s u  o b i e r n o  No l o  c r e o  - r e s p o n d i $  Ldpez Mateos - ,  
p e r o  cpor-ces n o  se hace usted c a r g o  d e l  P R I ?  Con 
s i d e r o ,  s e ñ o r  P r e s i d e n t e ,  q u e  no  s o y  l a  p e r s o n a  a d e c u a d a  ~ a ? a  
t a l  p u e s t o  ( .  . . )  m i  p r e s e n c i a  e n  e l - p a r t i d o  l e  traerla a ;u- 
g o w e r n o  c o m p l i c a c i o n e s  con los  i n t e r e s e s  políticos a c t u a l e s  
e n j g c q o  ( .  . . ) " .  ( 1 9 )  
- E l  9  d e  d i c i e m b r e  de  1 9 5 2  e l  g e n e r a l  C d r d e n a s  r e s p o n d i ó  a los 
cargos que ~ l m a z á n  l e  h i z o  en s u  l i b r o  p u b l i c a d o  a f i n e s  d e  
nov iembre  de 1952.  En esta r e s p u e s t a  aclr- 
haber  a c e p t a d o  l a  o r d e n  d e  a s e s i n a r  a C a r r a n z a  Y d e a g - I y p i -  
c i ó n  a  les f u e r z a s  v i l l i s & g c :  
" E n d i c i e m b r e  de 1914 ,  e n c o n t r á n d o s e  e n  Acambaro, G t o . ,  la D i  
c c i b n  d e  ~ a b a l l e x x a  comandada p o r  e l  C.  G e n e r a l  L ~ O  B E ,  
a  l a  q u e  p e r t e n e c í a  e l  2 2  R e g i m i e n t o  a m i  mando, fu6 e n v i a d a  
a Sonora ,  ( . . . ) ,  como p a r t e  d e  u n a  columna mixta a l a s  b r d e -  
n e s  d e l  C .  g e n e r a l  Ram6n J .  Sosa (. ..) En f e b r e r o  de 1 9 1 5  
lleg6 l a  columna a Sonora  y y a  p a r a  e n t o n c e s  se habían i n i c i a  
d o  las h o s t i l i d a d e s  e n t r e  l a s  f u e r z a s  v i l l i s t a s  y c o n s t i t u c i g  
n a l i c t a .  N u e s t r a s  f u e r z a s  que no p e r t e n e c í a n  a l  v i l l i s m o ,  
se i n c o r p o r a r o n  a  l a  4a. ~ i v i s i 6 n  Z e l  ~ j é r c i t o  C o n s t i t u c i o n a -  
lista q u e  comandaba e l  C .  g e n e r a l  Plutarco E l r a s  C a l l e s w .  
"EL movimiento de  1 9 2 0  f u é  u n  mov imien to  p o p u l a r  que d e s i n t e -  
g r ó e n  t o d o  e l  p a l s  a l  g o b i e r n o  d e l  s e ñ o r  p r e s i d e n t e  C a r r a n z a .  
A l  i n t e r n a r s e  e l  señor C a r r a n z a  p o r  l a  S i e r r a  de P u e b l a ,  e l  
C .  q e n e r a l  C a l l e s  qird un m e n s a j e  a Tuxpan. Ver.,>ándome i n ~  
g ~ u c c i o n e s ,  por e n c a r q o  d e l  C .  g e n e r a l  A l v a r o  ~ b r e q b n ,  p a r a  
g u e  s a l i e r a  a e n c o n t r a r  a l  S r .  C a r r a n z a  y o f r e c e r l e  sequrida- 
d e s  p a r a  t r a s l a d a r s e  a l  luqar q u e  él q u i s i e r a .  Al lleqar a 
P a p a n t l a ,  Ver., e l  2 1  d e  mayo, tuve aviso de que había sido 
,muerto e l  S r .  C a r r a n z a  e n  T l a x c a l a l t o n  o. ~ e c i b l  d r d e n e s  d i  
rectas d e l  C.  q e n e r a l  ObreqEn a r a  h a c e r  comparece r  e n  la La de México a l  C. Rodo l fo  Herrero. a u u i e n  se a c u s a b a  de l a  
m u e r t e  ( . . . ) d r d e n e s  q u e  cumplP (el m e n s a j e  o r i q i n a l  girado 
-- 
p o r  e l  C .  q e n e r a l  C a l l e s  o b r a  e n  p o d e r  d e l  C.  q e n e r a l  Manuel  
-Avila Camacho, e x - p r e s i d e n t e  d e  México)". (19 )  
- En s u  r e s p u e s t a  a l o s  c a r g o s  de Almazán e n  s u  l i b r o :  
" L a s  r e l a c i o n e s  d e  compañer ismo y amistad q u e  a partir de 1 9 1 3  
nos lig6 con e l  s e ñ o r  g e n e r a l  S e r r a t o ,  h a s t a  s u  muerte e n  1934 
y que maliciosamente falsea el Sr. ~ l r n a z a n ,  s o n  conocidas por 
l o s  michoacanos .  L a s  d i f e r e n c i a s  que hayan e x i s t i d o  entre 
amigos d e  ambos, que e n t o n c e s  a c t u a b a n  e n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
polSticas y sociales, n o  afectaron nuestra arnistadW.(l9) 
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- En la respuesta a cargos hechos por ~lmazán en su libro: 
"Respecto a la cita que hace el general Almazán de las orga- 
nizaciones de obreros del país en el período de 1934-40, los 
trabajadores de México saben que disfrutaron de libertad pa- 
ra organizarse y que el gobierno no lleg6 a imponerles, ni a 
sugerirles siquiera, personas para sus directivos. El gobier 
no hizo un llamado a todos los obreros ( . . . )  para que se unig 
ran formando un frente de defensa de sus legítimos derechos, 
y ni a organizaciones ni a lider alguno, el gobierno autorizó 
subsidios" . (19) 
- "Cárdenas tenla un proyecto de nación: hacer un paTs homogé- 
neo, -borrar sus contrastes abismales, para aue los mds decvg- 
- 
lidos alcanzaran los bienes de la vida. Concebía un qobier- 
no fuerte, no dictatorial, como la Gnica forma de imponerse a 
los enemisos v hacer triunfar la Revoluci~n, y tal vez su ma- 
yor dolor consistió en comprobar la manera en que se iba ale- 
jando de sus objet ivos primordiales". (19) 
3 . -  S e l e c c i ó n  y s i n t e s i s  de p6rrafos d e l  nbme- 
ro 3 d e l  volumen VI1 de la revista "Problg 
mas ~ g r x c o l a s  e I n d u s t r i a l e s  de México1'.-- 
1955. 
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1. DEL EDITORIAL: 
- ".El PRM s u r q i 6  como un pacto entre la CTM, la ConfederaciBn 
Nacional  Campesina y los  Jefes del Ejsrcito, e n  s u  c a r á c t e r  
d e  ciudadanos, - -- .--- pocos días después de  l a  expropiacidn del pe 
tgoleo ,  para ev i tar  un qolpe de Estado, para c e r r a r  f i l a s  
a lrededor  d e l  p r e s i d e n t e  Cárdenas ( . . . 1 y- para facilitar l a  
sucesión p r e s i d e n c i a l ,  evitando una querra c i v i l u e  l a s  em 
pres-a_s. p e t r o l e r a s  tenían  mucho empeño en provocar". (1 4A)  
- " S i  A v i l a  Camacho contaba con e l  apoyo de las mayorías orgo 
nizadas,  como nunca l o  estuvieron antes  y como no lo han es 
tado despues, democráticamente Avi la  Camacho iba a triunfar 
y por eso t r i u n f ó " .  (l4A) 
11. DEL LIBRO DE PAUL NATHAN: 
- "El famoso Plan Sexenal del P a r t i d o  Nacional  Revoluc ionar io  
contenfa una cldusula según la cual, puesto que e l  E j é r c i t o  
era e l  apoyo más s 6 l i d o  de  las i n s t i t u c i o n e s  nac iona le s ,  d e  
bía b e n e f i c i a r s e  durante los años que e l  p lan  abarcaba. HE 
b i e r a  s i d o  mbs exacto decir que el Ejercito debía benefi- 
ciarse para que SIGUIERA SIENDO e l  apoyo más firme d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s a .  
"Cuando Cdrdenas l lega a ser e l  Jefe del Poder Ejecutivo, 
ya habían sido eliminados d e l  ~ j é r c i t o  los peores individuos. 
Muchos g e n e r a l e s  d e  i n c l i n a c i o n e s  r e b e l d e s  habzan muerto en 
las  insurrec iones;  unos se mataron entre sí; o t r o s  se reti 
raron a 1  extranjero o vivPan desterrados, y o t r o s  m á s  v iv ián  
t r a n q u i l o s  en ranchos o trabajando en los negocios; y hasta 
hubo algunos que murieron de muerte natural",  
"El propio ~ d r d e n a s  debZa su puesto, en parte al apoyo de 
oficiales amigos suyos que ocupaban encargos llevados y te- 
nfa la seguridad de su apoyo. Sin  embargo, CIrdenas no se 
arriesgd. Durante la crisis ocasionada por el poücroso ex- 
Presidente Calles, Cdrdenas trasladb muchos generales y retF 
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r6 del s e r v i c i o  a a l g u n o s  de e l l o s .  I n c l u s o  se ha d i c h o  
que Cdrdenas s a l v ó  s u  p o s i c i ó n  g r a c i a s  a s u  h a b i l i d a d  p a r a  
manejar a los numerosos jefes de zona". (140) 
- " ( . . . ) e n t r e  l o s  d i r i g e n t e s  de l  t iempo d e  CSrdenas l o s  que 
e s t a b a n  mejor p r e p a r a d o s  p a r a  a c e p t a r  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e r a n ,  
a menudo, q u i e n e s  menos simpatía s e n t í a n  por  e l  progreso de 
l a s  re formas .  Ya e n  1927  había d i c h o  por  e s c r i t o  N a r c i s o  
Basso l s  ( q u i e n  mas t a r d e  fué s e c r e t a r i o  de  Educacibn) q u e  l a  
mayoría de los que sabzan  leer y e s c r i b i r  e r a n  h o s t i l e s  a l  
programa a g r a r i o " .  
"Se 'd ice  que  e l  p r o p i o  Cárdenas  apresuró l a  fundación de una 
Univers idad  Obrera, porque los hijos de los  t r a b a j a d o r e s  se 
p e r d e r í a n  para s u  c l a s e  s i  a s i s t í a n  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  "buz 
guesasn  de enseñanza". 
"En e l  Gobierno un e s p a n t a b l e  tanto por ciento (90%, según 
el p r o p i o  C8rdenas)  de  los empleados e s t a b a n  corrompidos.  E l  
programa de re formas  con f r e c u e n c i a  e n c o n t r b  d i f i c u l t a d e s  
porque l o s  que podían haber ayudado s e  ded icaban  a impedir  
s u  progreso". (14B) 
- Lázaro Cardenas  en ( . . .) s u  campaña p r e s i d e n c i a l  prometid  a 
los campesinos q u e  en  persona  a t e n d e r x a  a sus q u e j a s "  
" (  ... e n  muchos Estados  se a l l a n a r o n  las p i r á m i d e s  de l o s  
latifundios porque e l  p r o p i o  Cdrdenas manejd una a p l a n a d o r a  
i n e x o r a b l e .  Nadie  mas que 61 podría haber vencido l a  resis- 
t e n c i a  y e l  p a p e l e o  p a r a  q u e  en  La Laguna y en ~ u c a t á n  se h i  
ciera l a  d i v i s i d n  de tierras en unas  cuantas semanas". 
"Otra finalidad menos conocida de los incesantes viajes  de 
Cdrdenas era no p e r d e r  de vista l a  nefasta a d m i n i s t r a c i b n  de 
las a u t o r i d a d e s  locales", f 
"~egGn unos c~lculos Cdrdenas empled 673 dLas laborables, ca 
si una tercera parte de su perrodo presidencial, recorriendo 
c e r c a  de 80 m i l  km. en 193 via jes"  . (148) 
- "Algunos opinan que e l  a s u n t o  d e  S$ CBtdenas serfa o no el 
prbximo Presidente de México (entre estos "rlgunos" Wathan 
cita a Bassols. BRR),  ya se habza d e c i d i d o  desde el l a  de 
enero de 1933, cuando el genexal ocupó el encarga de secreta 
rLo de Guerra*. Sin embargo, el  Srio. p a r t i c u l a r  d e l  pres& 
dente Abelardo Rodrlguea d i j o  que el Secretario de Guerra a- 
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compañaba a l  pres idente  en  un viaje por e l  O e s t e , , c u a n d o  se 
acercaron unos pol 'rt icos  con l a  s u g e s t i ó n  d e  Cárdenas. (irÍj) 
- - 
to democrbticamente. E l  borrador íué L e d a c t u  
s m r  Luis L.Leán, s e c r e t a r i o  de Asricu- 
e ~ p e r f - o d o  p r e s i d e n c i a l  d e  Calles y hombre de su confianza. 
S ~ g i l n  e1 t e x t o  que preparó l a  comisibp, gz4-prosrama era un do 
cumento mas bien inocuo; e eleqados d e  la- asamblea 
lo enmendaron y l o  c o n v i r t i e r o n  e n  una dec iarac idn  revolucío-  
naxia. =Le llamó Plan Sexenai.. . Se  señalaron gas- 
tos s i n  tener en cuenta las f u e n t e s  de i n g r e s o s u  9 e x i s t í a n  
e n  d i c h o  plan incongruencias y cifras de crec imiento  sin sus- 
t e n t o .  
"Las e s t i p u l a c i o n e s  del Plan sobre los trabajadores  i n d u s t r i a  
les y sobre los asuntos  a g r a r i o s  eran muy detalladas. S e  f i -  
jaban metas concretas  a l  Gobierno federal para que asegurara 
los derechos d e  los obreros, fomentara las organizaciones de 
trabajadores y arbitrara en los conflictos obrero-patronales. 
En lo que respecta al problema de la tierra, se afirm6 que el 
Gnico lfmite a l a  distribuci6n agraria sería la satisfacción 
d e  las necesidades d e  t i e r r a s  agrícolas hasta en e l  Gltimo pue 
o .  . E l  programa educat ivo  exigía que c e s a r a  l a  i n s u -  
rrecci6n r e l i g i o s a  en todas las escuelas primarias. Las le- 
yes r e l a c i o n a d a s  con e l  culto pCblico ( .  . .) debZan a p l i c a r s e  
rigurosamente. (. . .) , e l  candidato (cárdenas) c r e h  en l a s  pa 
labras a l a s  cuales habxa prometido f i d e l i d a d .  ( . . , l .  Los d i s -  
cErsos del candidato g iraron  alrededor d ~ l - _ p l a n  s e x e n a l .  Una 
y o t r a  vez ase ur6 a sus o entes ue cum liría al ie de 1% 
letra todo &y 
q u e e s t a b a  decidido a cumplir sus promesas. 1. . i .  con exalto 
do optimismo asegurd (,..) que d i s t r i b u i r í a  toda l a  t i e r r a  ne 
cesaria en un plazo de 2 años, A los campesinos de  yucatan 
les aseguró que les entregarIa los p l a n t í o s  de henequén, y a 
los peones acasillados en las haciendas [. . .) les garantizd 
que satisfarla todas sus necesidades. Otras 2 promesas i m -  
portantes (. . .) fueron la de un ferrocarril que uniera el 
Xstmo de Tehuantepec con Yucatán ( .  . .) y la amnistía en favor 
de todos los desterrados políticosa. (14B) 
- *En a b r i i -  de 1934, la oposici6n derechista efectu6 su asam- 
b&a nac ional  y nombrd candidato a A n t o n i o  1. ViLIarreal a n t i  
guo defensor del reparto de t ierras.  (...) un crrupo socialis 
ta nombre candidato a Adalberto Teieda, quien habfa sido G o -  
bernador d e  Veracruz, en tanto aue los comunistas presentaron 
a Hernán _Laborde, uno de sus jefes". ( 1 4 ~ )  
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- "En los E s t a d o s  Unidos se a l u d i r í a  a Cdrdenas en  forma a l g o  
d e s e e c t i v a ,  Por h a b e r  e s t u d i a d o  unicamente  h a s t a  e l  s e x t o  grc 
do d e p r i m a r i a .  Nunca dominb e l  a r t e  o r a t o r i o  e f e c t i v o ,  n i  
a-pr<ndi8 a l g u n  idioma e x t r a n j e r o  y no hay n o t i c i a  d e  que haya 
hecho v i a j e s  a l  e x t e r i o r .  No o b s t a n t e ,  como compensacibn a 
esa educaci6n i n s u f i c i e n t e ,  Cárdenas  posee una profunda p e r s -  
p i c a c i a  y comprensidn de l o s  s e r e s  humanos". S i n  embargo: 
" A  d i f e r e n c i a  d e  l a  mayoría  d e  l o s  muchados mexicanos, Cárde- 
nas  r e c i b i ó  i n s t r u c c i d n  e s c o l a r .  A l  frente de l a  e s c u e l a  de 
J i q u i l p a n  p a r a  varones ,  h a b í a  un m a e s t r o  concienzudo l lamado 
H i l a r i o  F a j a r d o .  Lbzaro Cárdenas; como alumno a g r a d e c i d o ,  15 
vantd  después  un monumento a F a j a r d o .  Cdrdenas tiene fama de 
haber s i d o  un e s t u d i a n t e  s e r i o "  y con f r e c u e n c i a  s e  le veza 
s o l i t a r i o . ( l 4 B )  
- 
~ e s ~ u é s  de s u  p e r í o d o  p r e s i d e n c i a l ,  Cárdenas  d i j o  a un amigo 
(Town-send): "En r e a l i d a d  yo no soy so ldado  p r o f e s i o n a l .  Nun 
c a  estudié e n  una e s c u e l a  m i l i t a r ,  M i  grado d e  general es 
un accidente de  l a  ~ e v o l u c i Ó n " . ( l 4 B )  
- "Los e x p e d i e n t e s  d e l  Departamento A g r a r i o  muestran que de 
1 9 1 5  a 1953 s e  h i c i e r o n  1957 s o l i c i t u d e s  de d o t a c i ó n  d e  t i e  
r r a s  en  e l  E s t a d o  d e  ~ i c h o a c á n .  D e  ese t o t a l ,  4 5 1 ,  o sea eT 
2 4 % ,  se r e s o l v i e r o n  cuando Cárdenas £u6 gobernador" . ( l4B)  
" S i  b i e n  es c i e r t o  q u e  C a l l e s  era e l  c o n f i d e n t e  de l o s  perso-  
najes mas i m p o r t a n t e s  del paSs, también es verdad  q u e  no e r a  
todopoderoso,  n i  tampoco un d i c t a a o r  . Se afirma que A.  Ro-  
d r i g u e z  d i j o  una vez que 61 nunca r e c i b i ó  i m p o s i c i o n e s  de 
C a l l e s .  P o r t e s  G i l  advierte que  C a l l e s  nunca se mezcld en 
c u e s t i o n e s  q u e  no l e  a f e c t a r a n  personalmente;  tambibn in fof  
ma que se opuso a Calles en una r e u n i d n  del gabinete, duran-  
te l a  p r e s i d e n c i a  de ortiz  Rubio. D e  Cdrdenas  se d i c e  que se 
opuso a Calles en c u e s t i o n e s  d e  a g r i c u l t u r a  cuando O r t í z  Ru- 
bio era p r e s i d e n t e " .  
" P u e s t o  que a Calles se l e  a t r i b u f a n  t o d o s  los actos del Go- 
bierno, l o s  c a t b l i c o s  miraron con simeatlá a ~6 rdenas cuan- 
90-en junio de 1935, éste  se enfrentd resueltamente a C a l l e s .  
Casi  enseguida se inform6 que se h a b í a  efectuado una manifes- 
tacidn de creyentes c o n t r a  C a l k e s  (. ..). cabo de un mes, 
la  cat6lica G u a d a l a j a r a  a c u d i 6  e n  masa y echb a vuelo las cam 
panas para d a r  l a  bienvenida a Cdrde_nasW . 
"(...) .Calles avudd primero a reforzar e l  movimiento obrero y 
después l o  debilite. . E s t o .  unido  a s u  decidida i n c l i n a c i d n  
hacia .la clase media, h i z o  que Vicente Loiabardo Toledano, ca- 
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p a z - - d k & n t e c l h r e ~ r e n . - d É c a d ~ & . - b . . 3 0 ,  pusiera ---- a  C a l l e s  
en _te la -d !  j u i c i o : '  . 
"Alejado de campesinos y obreros i ndus t r i a l e s ,  Cal les  se con- 
s i d e r a b a  desde h a c í a  mucho tiempo, e l  campeón d e  l a  c lase  m e -  
dia. Sin embargo, mbs q u e  s u s  declaraciones,  fué su e v o l u -  
ción personal l a  que lo  colocó en t re  l a  c l a s e  urbana indus- 
t r i a l  y comercial y apenas t u v o  en cuenta l a s  aspiraciones de 
obreros  y campesinos. P o r -  medios lesal- o i l ega l e s ,  C a l l e s  
se había -hecho increiblemente rico'! (14B) 
- " E \  qeneral  Manuel Avila Camacho, subsecretar io  d e  Guerra, d e  
c la r6  que e l  e j é r c i t o  n o  tenía nada que ver c o n  
l a  c r i s i s  ( l a  de 1 9 3 5 ) ;  pero, en r e a l i d a d ,  e l  hecho de no ha 
cer  nada y c o n s e r v a r  l a  " ~ e u t f d i d a d "  e q u i v a l í a  a ayudar a ~ á r  
denas ,  pues és te  necesitaba t ranqui l idad,  mientras Calles re- 
q u e r í a  l a  turbulencia para ganar" .  
"Los rnir;mo~sindicatos q u e  se mantuv ie ron  a c t i v o s  en j u n i o  de 
1 9 3 5  formaron el nficleo de l a  nueva Confederación de trabaja- 
-
dores de Méxic:, (CTM) l a  cual se orqari izó en febrero d~ 1 9 s ' '  
'dos meces antes de la expulsión de C a l l e s .  Di?!?). (148) 
- v n  193SJ e l  subsecretario _d_e Guerra ( .  . .) Gral.  Manuel Avila 
informó q u e  hab ía  rebeliones en  8 Estados (de campe- 
sinos q u e  ped ían  tierras. BRR) . En 1936  s e  d i j o  que estaban 
--- 
operando jefes rebeldes profesionales en 1 9  ( .  . .) ". 
" E l  momento c u l m i n a n t e  y l a  victoria para l o s  t e rra ten i en te s  
(en Veracruz .  DRR), v i n o  e n  1936,  cuando  Manlio Fabio Altami- 
rano, gobernador electo (...) f u e  asesinado en l a  c a p i t a l  de  
l a  RepGblica porque era partidario de la rápida d i s t r ibuc idn  
a g r a r i a .  Durante los  primero 1 8  meses de l a  presidencia de 
Cárdenas e l  N e w  York Times informó de n o  menos d e  5 3  choques 
entre bandidos y agrar is tac  . 
* A S $  tomb aliento l a  idea de un  e j g r c i t o  aq r a r i s t a  d e  reserva 
q u e  Cárdenas puso e n  práct ica  { . . . ) .  E s t a s  reservas de campe 
sinos eran unidades adies tradqs  y armados que habfa e n  todos 
los Estados de l a  República; estaban a l  mando de o f i c i a l e s  
del E i é r c i t o  reqular y se hallaban e n  condiciones de  salvaquar 
dar los derechos de l a  c l a s e  campesina. En 1 9 4 0 ,  e l  Gobies- 
. -- 
no confiaba mds en esas rec%rvas que en  el -  E j é r c i t o  reqular y 
u t i l i z ó  a los campesinos para proteger  la  capital contra un 
golpe que pretenaian ciar los par t idar io s  de Juan AnUreu ~ f m a -  
zbnn . 
"Que cese l a  d is t r ibucibn de tierras", aconsejaba Calles a 
princ ip ios  de l a  década de los 3 0 .  
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Cárdenas a l  subir a l a  presidencia se encontró con e l  Cddigo 
Agrario de 1 9 3 4  en vigor. La-cia expidi6 
el-Cbdigo Agrario de 1 9 4 0  aue e l  presidente Camacho no ap l i -  
c6 adecuadame-. (BRR)  
. .- --- 
" E n  ~ i choac6n ,  Cdrdenas había v i s to  también l a  miseria de  los  
hombres q u e  eran enviados a l a  c ap i t a l  de l  Estado desde algún 
d i s t r i t o  mbs o menos lejano para defender l a  causa de los  cam 
pesinos . ( . . . 1, Se dice que e l  gobernador Cdrdenas ( . . . ) e s t a -  
b lecib  un refugio para esos hombres, conocido con e l  nombre 
deYcasa d e l  Agrarista".  Tal como s e  creó e n  l a  ciudad de M- 
xico, D . F . ,  b a jo  l a  Presidencia de Cardenas, y después e n  las 
capitales de los Estados, -la Casa del Agrarista se esforzaba 
r ser una escuela tanto omo ho a r .  E e a e im ar- 
Z a n  - atenciones rnddicas y zerviC20 dz p e l u 6 ~ e r f ~ ~ q r ~ t u i t ~ r n e ~ -  
te". 
Cdrdenas n o  pudo " ( .  , .)  v ig i l a r  d í a  a d í a  l a  operaci6n de los 
ejidos de Yucatán. La  premisa pr incipal  para e l  buen éx i to  
d e  l a  reforma hecha por un sólo hombre, es que una vez levan- 
t ado  e l  e d i f i c i o  q u e  construya, s e  sostenga por sí mismo ( .  . . ) .  
Cdrdenas no tuvo tiempo para e l l o  y s u  obra en Yucatán fué va 
n a " .  (148) 
" E l  antiquo sistema de continuoenvi más de 
u5 año después q u e  Cárdenas ocupara l a  Presidencia; -pero m- 
t o n c e c  se emprendi6-la reorqanizaci6n que constituvd e l  inten 
to  más hsb i l  de  resólver l a s  necesidades de Crédito de los e i i  
dos. Los años anter iores  habian demostrado que mientras los  
.- 
funcionarios del banco ( e l  Nacional de Crgdito Agrxcola) compare, 
ran la  capacidad de pago de  los  ejidatarios con l a  de los  a g r i  
cul tores  privados, és tos  61timos recibirían l a  mayor parte de 
los  c réd i tos .  Para ev i t a r  este desvPo de los prop6sitos pre- 
sidencia l es ,  e l  Sanco Nacional de  Crgdito Agrxcola fui% reduci- 
do e n  1 6  millones que se t rans f i r i e ron  a una nueva ins t i tuc i6n  
de crédi to  destinada a operar exclusivamente con ejidatarios 
(...) el Banco Nacional de Crgdito E j i d a l .  Cárdenas otorgd a 
a éste  mayores recursos por medio de subscripciones anuales de 
acciones (...)". ( 1 4 B )  
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"PRODUCCION DE CULTIVOS SELECCIONADOS" 
------------------------------------ -------------- 
Períodos Productos  Toneladas 
~ r o r n e d  i o / ~ ñ o  
Maíz 
Trigo 
~ r i j o l  
Algodón 
Henequén 
Fuente: Nathan P a u l .  Cifras delor~nuarios  Estadísticos,  1940, 
1942 y 194 . 
- "(...)-los esfuerzos de Cárdenas c o n s t i t u y e r o n  más del 57% de 
toda la tierra repartida desde el w z ~ - - d e  la reforma ?=a 
1 9 4 6 .  --&demás, Cárdenas procuró que se  repar t i e ran  tierras de 
-- - 
buena c a l i d a d .  Concedió 976,866 Ha. de riego y de humedad que 
gepresentaban mbs del 708 de las tierras de b u e n a  calidad 
. . Las parce las  d e  Cárdenas tienen que haber sido, en pro 
medio, mayores que lqs entregadqs por sus predecesores (...)". 
(14B) 
- "En 1934, año en que Cdrdenas tomd l a  p r e s i d e n c i a ,  l a  pobla- 
c i d n  e s c o l a r  d e l  país era de 1 , 4 1 9 , 0 0 0  de un total de 17,966,000 
habi tantes ,  de modo que el 7.9% de los mexicanos a s i s t í a n  a la 
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e s c u e l a " .  En 1 9 4 0  este p o r c e n t a j e  a s c e n d i d  a 9 . 2 % .  
Se " (  ... 1 i n + l u j b  e n  e l  P l a n  S e x e n a l  p r e c i s a m e n t e  e l  aumen to  d e  
lqs p a r t i d q s  p r e s u p u e s t a l e s  p a r a  e l  e s f u e r z o  e s c o l a r .  En 1935  
se d e t i n a r í a  16% a e d u c a c i b n ;  e n  1936 ,  1 7 % ;  (, . . )  y e n  1 9 3 9 ,  
2 0 % .  Una p a r t e  de l o s  f o n d o s  se u t i l i z a r i a  p a r a  c o n s t r u i r  2 
mil e s c u e l a s  r u r a l e s  c a d a  año, d e s d e  1935  h a s t a  1939,  e n  e l  
que s e  e d i f i c a r l a n  3 m i l  escuelas mds. En 1934  h a b I a  10 ,276 
e s c u e l a s  p r i m a r i a s  d e  t o d o s  t i p o s ,  i n c l u s o  l a s  r u r a l e s .  si se 
hubiera c u m p l i d o  e l  P l a n  S e x e n a l  que ~ d r d e n a s  se compromet i6  
a r e a l i z a r ,  en  1940 habrfa h a b i d o  p o r  lo menos 2 1  m i l  e s c u e l a s  
p r i m a r i a s .  En r e a l i d a d ,  e x i s t í a n  s610 1 4 , 3 8 4  d e  t o d a s  c l a s e s " .  
"Una e s t a d l s t i c a  r e g i s t r a  1 0 0  m a e s t r o s  m u e r t o s  e n t r e  1 9 3 5  y 
1939"- (citado p o r  los Hnos. Weyl) . ( 1 4 8 )  




F u e n t e :  Nathan Paul, tomado de Jean Hekler :  
El C o s t o  de l a  Vida e n  America 
(Washington: Unidn P a n a m e r i c a n a ,  
1 9 4 3 ) .  p .  46 
S i n  embargo, " { . . . )  los s a l a r i o s  mSnimos d e l  pale #e m a n t u v i e  
ron e n  proporcidn y acn por e n c i m a  d e l  co o ascendente de l a  # vida . (.  . .) e l  salario mrnimo aumentd  6 dutante la Bwca 
de c á r d e n a s ,  mientras  q u e  el l n d i c e  d e l  costo de l a  vida su- 
b i b  6610 5 2 % " .  (14i3) 
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I 1 I . D E L  COMENTARIO DE VICTORIANO ANGUIANO AL LIBRO DE P. NATHAN: 
- 'l&_l_- s u c e s o r  del Gral. C d r d ~ ~ ~ a l l e r o s o  don  Manuel  
p v ~ i a  Com-a-cho, s u s t  i t u v 6  13--tésis de la l u c h a  de clases, q u e  
f u e  o r i f l a m a  del c a r d e n & s m o ,  por l a  d o c t r i n a  de l a  U n i d a d  N a -  
c l o n ~ l . - ~ ( ~ ~ ) .  E l  p r o p i o  PRM que se e s t r u c t u r ó  b a j o  l a  d i r e c -  
- - 
~ i b n - ~  p e n s a m i e n t o  del Gral. C á r d e n a s  c o n  los famosos 4 secto 
res, i n c l u y e n d o  a l  E j é r c i t o  q u e ,  como g u a r d i á n  y defensor d e  
l a  Carta F u n d a m e n t a l  del p a í s  y las i n s t i t u c i o n e s ,  debe estar 
a le j ado  d e  l a  p o l í t i c a  m i l i t a n t e  p a r a  n o  ser c o n t a m i n a d o  p o r  
l a s  p a s i o n e s  y m a n t e n e r  l a  s e r e n i d a d  e i n d e p e n d e n c i a  q u e  debe 
t e n e r ,  f ui5 modi t icado despu6s  - ---------- r e t i r a n d o  p r e c i s n m e n t g  a los  m i  
li-tares- de s u  s e n o ;  ( . . . )  " . (14C) 
- "Tan f u e r o n  reales s u  p r e s e n c i a  p a r a  l o s  h e n r i q u i s t a s  e n  s u  
partido y la c r e e n c i a  de q u e  don Lázaro p o n d r z a  toda s u  fuer- 
za  e n  f a v o r  del G r a l .  ~enríquez, q u e  se s i n t i e r o n  defraudados 
c u a n d o  l o  d e c l a r a r o n ,  s u  hermano y a m i g o s ,  fiel a l  candidato 
o f i c i a l .  Se  habló de e n g a ñ o ;  de doble  j u e g o  y de retirarle 
l a  v e n e r a c i ó n  y respeto q u e  a n t e s  se l e  profesaba;  l a s  c o n s e  
c u e n c i a s  f u e r o n  e n  l a s  i n f a n t e r í a s  h e n r i q u i s t a s  m á s  fuertes . 
La amargura  y rencor que les  embargó, cuando  menos en el D i s -  
t r i t o  Federa l ,  cont ra  don Lázaro, se m o s t r a r o n  f r a n c a  y apasig 
nadamente en el sepelio del Gral Mfigica, p r o m i n e n t e  d i r e c t o r  
de l a  F e d e r a c i ó n  de Partidos d e l  Pueblo. L a  prensa r e f e r í a  
( . . . )  q u e  m u j e r e s  y hombres  lanzaron a l  Gral. C á r d e n a s ,  impro 
perios, insultos y c a r g o s  t r e m e n d o s  s i n  l a  menor considera- 
cidn y r e s p e t o m . ( 1 4 C )  
- "Los h o m b r e s  a f i n e s  en ideas que s i n  duda fueron  estimuian$o 
e l  ánimo d e  don L á z a r o  para que afirmara la autonomía de s u  
i c v e s t i d u r a  c o n s t i t u c i o n a l  y r e a l i z a r a  s u  proqrama social y 
económico d e  i zqu ierda ,  e r a n  entre los jóvenes ~ r a y l á n  Manja- 
rréz y,  ya  mbs maduro,  don Francisco J. ~ ú g i c a ,  de antaño con 
sejero y amigo, a quien s i e m p r e  e s c u c h a b a  c o n  respeto don L6- 
zaro; el Lic. Ignacio García T Q l l e z ,  c o n  sus e s t r i d e n c i a s  y ,  
y a  como converso, d e s p u e s  de haber s i d o  orador  e n  e l  Cerro 
d e l  Cubilete a n t e  ~onseñor ~ilippi, el grandilocuente orador 
Luis 1. Rodríguez ( ,  . ,) ; y tambign deben citarse al inteli- 
gente Ramón Beteta y a Luis Quintanílla, a quienes  el embaja- 
dor Daniels en su libro " D i p l o m á t i c o  en MangQs de  Camisa", m e q  
ciona como los principales miembros de un " t r u s t "  de cerebros 
que aconsejaban a l  P r e s i d e n t e  ~brdenas. Entre sus amigos que 
al principio e s t u v i e r o n  retirados del mundo oficial, a don - 
~ g u s t z n  Arroyo Ch., t . . . )  a Lombaxdo Toledano."(l4C) 
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" P r o b a b l e m e n t e  e n  l a s  G l t i m a s  d é c a d a s  d e  l a  h i s t o r i a  d e  ~ é x i -  
co: poca-guras han  e x i s t i d o  c o n  l a s  c a l i d a d e s  de  l í d e r  o  
q u i a  d e m u l t i t u d e s  como e l  G r a l .  L á z a r o  C á r d e n a s .  T i e n e  un 
p o d e r  d e  atraccidn p e r s o n a l  i n d i s c u t i b l e  y g i s i ó n  p o r  l a s  co- 
SU o  ~ausas_ q u e  gl.sxee-.ustase_benÉficras. ~ á s t i m a  q u e  
hasta ahora s61o  haya  e j e r c i d o  s u s  c u a l i d a d e s  d e s d e  e l  p o d e r  
( .  ..) Me e n t u s i a s m a b a  s u  e x t r a o r d i n a r i a  c a p a c i d a d  d e  t r a b a j o ;  
s u  v o l u n t a d  i n q u e b r a n t a b l e  d e  r e d i m i r  a  l o s  d e s v a l i d o s ;  s u  
s i m p a t x a  p r o f u n d a m e n t e  humana y s u  t emperamen to  r e v o l u c i o n a -  
r i o .  Desde e n t o n c e s  m e  d i  c u e n t a  d e  q u e ,  s i  s u  l a b o r  e n  l o  
m a t e r i a l  no p o d í a  d a r  f r u t o s  i n m e d i a t o s ,  e n  l o  e s p i r i t u a l  era 
de g r a n  t r a s c e n d e n c i a ,  p o r q u e  i b a  l e v a n t a n d o  d e  s u  p o s t r a c i ó n  
a l o s  e x p l o t a d o s ,  s i n  b i e n e s  n i  c o n c i e n c i a  d e  s u s  d e r e c h o s ,  a 
l a s  c l a s e s  d e s v a l i d a s ,  e n s e ñ 6 n d o l e s  q u e ,  como seres humanos 
e r a n  i g u a l e s  a  s u s  amos y q u e  s u  t r a b a j o  les  d e b a  d e r e c h o  a 
una e x i s t e n c i a  menos pobre y o b s c u r a " .  
"Lo l l a m o  l l d e r  d e s d e  el p o d e r ,  p o r q u e  c u a n d o  comenz6 a  d e s t a  
c a r s e  p o r  s u s  i d e a s  y a c t o s  r e v o l u c i o n a r i o s  o  e x t r e m i s t a s  e n  
m a t e r i a  s o c i a l ,  f u é  e n  e l  g o b i e r n o  d e l  Estado d e  Michoacán,  y a  
como t i t u l a r  del E j e c u t i v o .  En-los c a p l t u f o s  i n i c i a l e s  ( d e l  
l i b r o  del p r o p i o  Anquiano) ,  r e l a t é _ c 6 m o  o r q ~ n i z ó  l a  C o n f e d e r a  
c i ó n  R e v o l u c i o n a r i a  Michoacana  d e l  T r a b a j o ,  -a l a  c u a l -  61 e- 
mo se e n c a r q a b a  de agitar e n  q i r a s  _y c o n q r e s o s " -  
--- 
* 'Por  eso ,  no es n ingún  eufemismo,  n i  d e s e o  de l i s o n j e a r l o  ca 
l i f i c a r  s u  g o b i e r n o  d e  h u m a n i s t a ,  en c u a n t o  q u e  t r a t a b a  d e  l i  
b e r a r  a l  hombre humi lde  de  l a s  cadenas, de l a  i g n o r a n c i a ,  l a  
m i s e r i a  y l a  o p r e s i ó n " .  
" ( .  . . )  e n  mis andanzas con  él p o r  e l  Estado d e  Michoacán,  en  
e l  G l t i m o  a ñ o  d e  s u  g o b i e r n o ,  e n  1 9 3 2 ,  o b s e r v g  q u e  cuando  ha- 
b$a algún c o n f l i c t o  muy enconado  e n t r e  g r u p o s ,  o  una  s i t u a c i ó n  
t e n s a  e n t r e  l o s  a g r a r i s t a s ,  a l o s  q u e  é l  s i e m p r e  les  o t o r g a b a  
s u  p r o t e c c i ó n  desmedida, y l o s  p r o p i e t a r i o s  y e l e m e n t o s  de  l a  
clase media ,  tomaba l a  p a l a b r a  p a r a  d e f i n i r  n í t i d a  y c a t e g ó r i -  
c a m e n t e ,  l a  p r o t e c c i ó n  de  s u  g o b i e r n o  a  l a s  clases p r o l e t a r i a s .  
E n t o n c e s  d e s b o r d a b a  s u  d o m i n i o  y se v o l v l a  un poco a r r o g a n t e ,  
p a r a  h a c e r l e s  e n t e n d e r  b i e n  a l o s  a d v e r s a r i o s  o  c r I t i c o s  d e  
los  c a m p e s i n o s  u  o b r e r o s ,  q u e  c o n t r a  c u a l q u i e r  r e s i s t e n c i a  o 
m a n i o b r a  u o p o s i c i 6 n  s e g u i r í a  a d e l a n t e  s u  p rog rama  r e v o l u c i o -  
n a r i o  y l a  a g i t a c i 6 n  y o r g a n i z a c i d n  de l a s  clases t r a b a j a d o -  
r a s "  . ( [ ( /  p \  
" ( . , .)  C o s i o  V i l l e g a s ,  e n  s u  c o m e n t a r i o  ( .  . . s o b r e  e l  e s t u d i o  
de F r a n k  Tannenbaum: México, l a  l u c h a  po,r l a  p a z  y p o r  e l  pan  
( c i t a  Anguiano)  d i c e :  Algunos  e r r o r e s  h a s t a  h o n r a n  a Tannen- 
baum, ( . . . ) T a l  es el ( . . . ) no h a b e r l e  dado s u  v e r d a d e r o  c e n t L  
do a l  Gob ie rno  d e l  viaje p e r p e t u o  y d e  l a  a u d i e n c i a  t u m u l t u a -  
ria de C á r d e n a s .  Además, p o r  s u p u e s t o ,  del s a n o  p r o p 6 s i t o  d e  
c o n o c e r  "de v i s u "  a l a  g e n t e  y s u s  p r o b l e m a s ,  además d e l  f i n  
i n t e r e s a d o  de g a n a r  p o p u l a r i d a d  n a c i o n a l ,  habla una men te  pri 
mitiva i n c a p a z  d e  e l e v a r s e  a l  p l a n o  de i d e a s  g e n e r a l e s * ' .  
t l4C) 
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Fr-ente a l a s  r e a l ~ z a c ~ o ~ ~ ~ ~ c o n c r e t a s  de s u  ge tión gubernamen 
t a l  e n  M- " L A  había surs ido e l  poder máqico de una 
personalidad. E l  propio Gral. Cárdenas, a pesar de su íntimo 
deseo y s incera  decisión de  retirarse a l a  vida privada y de  
no  in tervenir  en los a s i i n t o s  pfiblicos del Estado, de spués  de 
entregar e l  gobi.erno, n o  pudo substraerse a s u  propia obra".  
( 1 4 C )  
"Revisando documentos y n o t i c i a s  periodPsticas y r e c o g i e n d o  
informaciones de actores importantes de  aquella época, puede 
confirmarse s i n  temor de escamotear e l  p r e s t i g i o  y la g l o r i a  
de  u n  hombre, que don L á z a r o  ~ d r d e n a s  actuó patri6ticamente.  
(la expropiacibn petrolera. BRR) f r e n t e  a  sucesos que &1 no 
desató".  
"Don José Vasconcelos ( . . - 1  expresa también la idea de que la 
expropiación de 1938 se hizo con la complacencia de l o s  Esta- 
dos Unidos  que querían expulsar d e l  Continente americano, cu- 
y o  dominio siempre les ha  preocupado, a los in te reses  b r i t ánL 
cos, pues l a s  compañías inglesas representaban e n  aquella épg 
ca n%s d e l  6 0 %  de l a s  empresas petroleras ( - . . ) " .  
"También son conocidas l a s  ac t i tudes  y acciones de Carranza, 
d e  Obreg8n y particularmente de Cal les  en este asunto. Este 
ultimo promulgd l a  ley sobre petr6leo que í l e v a  s u  nombre". 
í 14C1 
- "Uno de los problemas más espinosos a que se enfrestá el re- 
gimen catdenis ta  fué s i n  duda, e l  problema educativo y l a  
esencia de  la c u e s t i b n  no Iq plante6 él n i  puede decirse haya 
sido su concepci6n.  La hered6 de su protector, Jefe y amigo, 
e l  Gral Calles,  quien fue e l  i n s p i r a d o r  de l a  educacign socio 
lista que se in t rodujo  a l  reformar e l  A r t .  3, en el primer pe 
ríodo de s e s i o n e s  d e  l a  XXXVI leg is latura (...) antes que to- 
mara e l  poder don ~ d z a r o  ei 12 de diciembre de 1 9 3 4 .  No fue,  
pues, Cárdenas e l  responsable  del disgusto y protestas que 
aquella reforma levantd e n  l a  gran mayorla de  los padres  de 
f a m i l i a  apoyados  p o r  l a  iglesia catblica". (l4C) 
3 1  ?d5 FVlbjEiJ'TARIO DE SSZVAL~C)  EARi3l-i G0RZAEES AL LIBRO DE P. NA'7PISh:Jr 
---. - -.- ----- 
' ~ a  rsndidatusa del G r a l .  Lázaro CSrdenas a la presiaencia de 
- is bz?GClica no sali6 de los deseos del Gral. Plutaaco Eláas 
C a l l a s .  No l o  creía con l a  preparaei6n y la experiencia necg 
sar ias  para regir con eficacia 1 ~ s  destinos del p a í s .  A s 1  10 
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e x p r e s b  f rancamente  a v a r i o s  amigos e n  2 o c a s i o n e s ,  una en 
Cuernavaca y o t r a  e n  l a  c iudad  d e  México; p e r o  q u e  l e  h a b í a  
dado s i n c e r o  g u s t o  cuando s e  e n t e r ó  que  tomaba f u e r z a  l a  can 
d i d a t u r a  y m6s a l  s a b e r  q u e  e l  P a r t i d o  Nac iona l  ~ e v o l u c i o n a T  
r i o  l o  h a b í a  d e c l a r a d o  s u  c a n d i d a t o  o f i c i a l  ( . . . ) " .  
"La -.- c a n d i d a t u r a  . d e l  Gral.- surgilí- 'nea Y p r h -  
c i p ~ & e n t e  e n t r e  l o s  q rupos  campesinos  ( . . . ) . Q u i e n  l a  p a t r o  
cCLn_6 d e s d e  el  p r i n c i p i o  y a s í  nos  c o n s t a - a  v a r i o s  amigos d e l  
G r a l .  Cs rdenas ,  f u é  e l  p r e s i d e n t e  ~ b e l a r d ~ ~ o d r i g u e z " . ~  
( 1 4 D )  . 
- 'Tampoco f u e  p r o p d s i t o  p remedi tado  d e l  P r e s i d e n t e  Cárdenas es 
p u l s a r  d e l  p a í s  a l  G r a l .  C a l l e s  jun tamente  con l o s  s e ñ o r e s  
I n g .  L u i s  Lebn, Melchor Or tega  y L u i s  Morones. Y a  en v i s t a  
d e  l a  conduc ta  v i o l e n t a  y l a  a c t i t u d  r e t a d o r a  q u e  a d o p t b ,  a l  
serle n o t i f i c a d a  a l  Gral. C a l l e s  l a  próxima salida d e  s u s  
amigos ( l o s  3 a n t e s  nombrados) por e l  G r a l .  Navarro  C o r t i n a ,  
comisionado a l  e f e c t o  por  e l  P r e s i d e n t e ,  &te juzgd indispen 
s a b l e ,  mejor  d i c h o ,  muy c o n v e n i e n t e ,  que los acompañara.  Tan 
fuB a s í ,  q u e  t u v e  que  r e g r e s a r  d e l  P a l a c i o  Nac iona l  a  l a  Se- 
c r e t a r z a  d e  Gobernación ( . . . )  p a r a  m o d i f i c a r  e l  o f i c i a  r e l a -  
t i v o ,  a d i c i o n á n d o l o  con e l  nombre d e l  G r a l .  P l u t a r c o  ~ l Z a s  
C a l l e s " .  ( l 4 D )  
V. DEL COMENTARIO DE VALENTIN CAMPA AL LIBRO DE P. NATHAN: 
- " E l  S r .  Nathan ( . . . ) i n c i d e  e n  e l  método a n t i c i e n t í f  i c o  d e  m 5  
c h o s  h i s t o r i a d o r e s ,  a l  e v a d i r  e l  c a r d c t e r  c a p i t a l i s t a  d e  l a  
Revoluci6n mexicana,  inc luyendo  e l  p e r f o d o  mbs avanzado q u e  
ha  t e n i d o  l a  misma, 0. s e a ,  e l  d e l  Gobierno d e  ~ d r d e n a s .  
i_ncremen t 0 -~-la-conc.snt racgc??. de ... c a ~ i t a l e s . .  ~l .?r_an_-muchos de 
@ S  a c o n t e c i m i e n t o s  que el a u t o r  no  e x p l i c a  o e x p l i c a  de  ma- 
n e r a  confusan. ( l 4 E )  
- Se afirma e n  e l  e s t u d i o  ( d e l  S r .  Nathan) .  q u e  "no se han pre-  
s e n t a d o  p r u e b a s  de q u e  l o s  papas  de  esa época f u e r o n  c6mpli -  
ces de una c o n s p i r a c i d n  para dar a l  t r a s t e  con l a  independen-  
c ia  de HBxico.. ." Con pocos e s f u e r z o s  e l  S r .  Nathan pudo ha- 
b e r  l o c a l i z a d o  l a  excomunidn d i r e c t a  del papa a l o s  mexicanos 
que se o p u s i e r o n  a l o s  i n v a s o r e s  "gachupines"  d e l  G r a l .  I s i d r o  
B a r r a d a s ,  e n v i a d o s  d e  Cuba C o l o n i a l ,  en  1829, p a r a  r e c o n q u i s -  
t a r  l a  "Nueva España". Muchos a ñ o s  después e l  papa i n t e r v i n o  
en las gestiones del alto clero de nuestro paLs p a r a  t r a e r  l a  
invasibn de  NapoleÓn e l  Pequeño ya Maxirniliano de Austria.  
E s e  c lero conspiró contra ~ é x i c o y  rebeló a los  "polkos" e n  
los  momentos c r í t i co s  de l a  invasión yanqui de 1847".(14E). 
"Don Francisco 1. Madero, caudi l lo  de  l a  Revolucidn mexicana 
a l  in ic ia rse  en 1 9 1 0 ,  era un gran c a p i t a l i s t a  agrar io  e in- 
dus t r i a l ,  con neqocios en Coahuila v Nuevo Le6n. Y deseaba 
a fec ta r  e1 feudalismo po r f i r i s t a ,  pero para imwulsar Los ne- 
gocios d e  los cap i ta l i s tas :  temía e l  desbordamiento de l  QUE 
blo con s u  consecuencias en cuanto a l  reparto aqrario".  
"Don Venustiano Carranza, ranchero norteño que m a  s ido  
litico durante e l  porfirismo, se encontr6 a l  f ren te  de  un 
-- 
pueblo en avalancha que-derrotd a l  E ié rc i to  federal e impuso 
s ~ d i s ~ l u c i 5 n ;  pero se observa en 61 con claridad una qran 
res is tencia  a l o s  objetivos v i t a l e s  de La ~evoluc i6n  ( .  . . )  
S-u q r a n  _resis tencia  a l  reparto de t i e r r a s  ( .  . . )  .En  7 años 
de  J e f e  d e l  Ejérci to  Consti tucionalista v Presidente. repar- 
--- 
ti6 s610 1 3 2  m i l  Ha. de tierras, ( .  . . )  ins is t iendo e n  que los 
campesinos en la  miseria se comprometier4n_~ cqmr>agr 
-- l a s  t i e -  
r ras  r e c i b i d a s " .  
- - 
" P ~ y ~ r c o  Ellas  Calles ( . . . )  tuvo e l  mando presidencial  di rec  
tamente v manejando a E m i l i o  Portes Gil ,  Pascua1 Ortíz Rubio 
y Abelardo L .  Rodrfguez, de 1 9 2 1  a 1934. S e  inició como revo 
lucionario cuando e r a  maestro poBr_e; a l  pr incipio de  s u  ac- 
tuación se  destac6 con act i tudes  radicales  f ren te  a l  imperia- 
lismo y los l a t i fundis tas ;  ( .  . . )  se h i z o  representar en un- 
conqreso ant i imperia l is ta  realizado en par í s .  ,Al l l e q a c l a  
cateqoría de uno de  l o s  rnilionarios mbs destacados d e  l a  6po- 
ca, con varias haciendas, industr ias  y ot ros  negocios, s e  con 
v i r t i d  en dictador contrarrevolucionario. orden6 a l a  Supre- 
m a  Corte de Ju s t i c i a  un f a l l o  favorableda las compañías petro 
. -- 
l e a s  ( . )  Declar6 liquidado e l  reparto de t i e r r a s  cuando 
exis t ían unos 90 millones de H a .  en poder de  l o s  l a t i fundis -  
t as  y 2 .5  millones de  trabajadores de l  campo sin t i e r r a s  (... 
E l  callismo-implantó e l  t e r ror  contra los obreros, campesin~s 
y e l  pueblo e n  general ,  especialmente contra las luchas her6i 
cas realizadas entonces por e l  part ido  Comunista". 
"El surgimiento de l  Gral. Ldzaro Cdrdenas como candidato pre- 
sidencial  del partido o f i c i a l  (PNR) controlado por Calles,  y 
e l  vigoroso agrupamiento a su alrededor, tiene como expl ica-  
cibn los s iguientes  factores  fundamentales: 
- 
ditacidn de ~ 6 x i c o  a los  imperialismos y los efectos de 
l a s  c r i s i s  eran más agudos que en l a s  metrbpolis. Duran- 
t e  l a  c r i s i s  Calles ordenó l a  que*,.* de Cañaverales (.  . .) ,  
las industr ias  y comercios lanzaban a l a  calle a mbs de 
-.-- 
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l a  t e r c e r g ~ a r t e  d e  s u s  o b r e r o s  y empleados .  La  burgue- 
s í a  media, d e s a r r o l l a d a  e n  l a  e t a p a  p r o g r e s i s t a  d e l  Go- 
b i e r n o  de  C a l l e s ,  se a r r u i n a b a  con r a p i d e z .  Buena p a r t e  
de esa b u r g u e s í a  estaba i n t e g r a d a  p o r  g e n e r a l e s  y po1íti.- 
c o s  del p r o p i o  Gobie rno ,  y v e í a  con o d i o  como nada más 
C a l l e s  y s u s  s o c i o s  -Abelardo L.  Rodr íguez ,  Aardn SSenz- 
p rosperaban  en  s u s  n e g o c i o s  ( . . . l .  E s a  b u r g u e s í a  media 
d e l  P N R  (...) estaba muy i r r i t a d a  a n t e  e l  a l a r d e  d e l  g r a n  
c a p i t a l i s t a  Calles y compañía,  y o b s e r v e  l a  t remenda i n -  
d i g n a c i ó n  de l o s  o b r e r o s ,  campesinos  y c l a s e  media u r b a n a .  
Cdrdenas  r e a r e s e n t ó  e l  e s t a d o  de ánimo d e  l a  b u r q u e s í a  me 
dia d e l  PNR Y con h a b i l i d a d ,  a l  p r i n c i p i o .  Y claridad dez 
pues ,  p r e s e n t b  una p l a t a f o r m a  d e  i n t e r e s  para e l l a  y p a r a  
Lodo e l  pueb lo ;  . s u  c a n d i d a t u r a  f u e  a r r o l l a d o r a  d e n t r o  
d e l  PNR y C a l l e s  - a l  p r i n c i p i o  c o n f i a d o  e n  q u e  c o n t r o l a -  
--- 
r Í a  a Cardenas-  l a  aceptb". 
2 )  " E l  c a l l i s m o  h a b i a  c l a u d i c a d o  a n t e  los i m p e r i a l i s m o s ,  y 
é s t o s  c o n t r o l a b a n  l a s  i n d u s t r i a s  p r i n c i p a l e s  y g r a n d e s  12 
t i f u n d i o s ,  e x p o r t a n d o  g a n a n c i a s  f a b u l o s a s  (...) Aumenta- 
ban l a s  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  en e l  país d e s a l o j a n d o  a 
la p r e c a r i a  b u r g u e s í a  n a c i o n a l  ( . . . ) " . (1 .4  i )  
- "La s i t u a c i d n  anormal  y v i c i o s a  en q u e  o p e r a b a n  l o s  f e r r o c a -  
r r i les  n a c i o n a l e s  de Msxico,  e n  r e a l i d a d  c o n t r o l a d o s  e n  s u s  
f i n a n z a s  por banqueros  y a n q u i s ,  fui5 correqida a l  ser n a c i o -  
-1 izados  p o r  e l  Gobie rno  d e  Cdrdenas  a mediados  d e  1937. Pg 
r o  s u b s i s t i 6  l a  s i t u a c i a n  i r r e s u l a r  de e s a  empresa  a l  mante- 
n e r  t a r i f a s  de p r i v i l e g i o  a la ;  compañías m i n e r a s  e x t r a n j e r a s  
. . ) En e s a s  c o n d i c i o n e s  l a  llamada " ~ d m i n i s t r a c i b n  Obre- 
r a "  de los  años 1939 y 1940,  e n  r e a l i d a d  f u é  una forma d e  m a -  
n i a t a r  a l  s i n d i c a t o  e n  s u s  p e t i c i o n e s  ( . . . l .  E s  i n e x a c t a  l a  
a f i r m a c i ó n  de  e n t o n c e s  c o n s i s t e n t e  e n  aue l a  "Admin i s t r ac ión  
Obrera" era un e x p e r i m e n t o  s o c i a l i s t a n . ( 1 4 E )  
"En lo  q e n e r a l  l a  educación t u v o  una o r i e n t a c i b n  d e m o c r á t i c a ,  
no c o n t e m p l a t i v a  v l a i c a ,  s i n o  a c t i v a  e n  s e n t i d o  n a c i o n a l i s t a  
a n t i f e u d a l .  Se h i z o  mucha confusibn yrdaño con la denomi- 
:sción demaq6qica  i n t r o d u c i d a  desde l a  émca de Calles,& 
educac idn  social i s  tan  . I n c l u s i v e  i n t e l e c t u a l e s  r e v o l u c i o n a -  
r i o s  s o s t u v i e r o n  que  la  e d u c a c i d n  gubernamenta l  debería ser 
s o c i a l i s t a ,  a c t i t u d  u t d p i c a  en un rdgirnen c a p i t a l i s t a ,  d e r i v a  
da  d e  un c o n c e p t b  f i l o s d f i c o  i d e a l i s t a  r e a c c i o n a r i o  c o n s i s t e 5  
te  e n  que l a s  i d e a s  s o n  e l  f a c t o r  fundamental para t r a n s f o r -  
mar el  rdgimen c a p i t a l i s t a ,  10 cual conduee a l  campo de las  
o p i n i o n e s  de  que e l  e s p L r i t u  estd en  primer l u g a r  y s e p a r a d o  
de l a  m a t e r i a n .  [l4E) 
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" (  . . .  1 .  D e  l a s  f i l a s  d e  ese q o b i e r n o  ( c a r d e n i s t a )  s u r g i e r o n  
l o s  -- n e o m i l l o n a r & o s  Maximino v Manuel Av- c h o ,  M i g u e l  
AlemSn, Edua rdo  Subrez,  ~ a m d n  B e t e t a  y o t r o s  muchos.  Y los 
s e ñ o r e s  -antes pequeños  b u r g u e s e s -  c o n v e r t i d o s  e n  p o t e n t a -  
dos, i ~ f  l u y e r o n  ,en l o s  d o s  G l t i m o s  a ñ o s  d e l  G o b i e r n o  d e  C á r -  
bc?ntas cbec id i e ron  l a  s u c e s i ó n  p r e s i d e n c i a l " .  
" A l  f i n a l  d e l  p e r í o d o  de Cdrdenas se p r o p a l 6  l a  o p i n i b n  seu- 
d o t e o r i z a n t e ,  i n c l u s i v e  en  e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o ,  c o n s i s t e n t e  
e n  l a  c o n v e n i e n c i a  de un a l t o  para c o n s o l i d a r  l o  o b t e n i d o ,  e n  
c u b r i e n d o  a s í  l o s  d i s p o s i t i v o s  para una etapa de r e t r o c e s o  r- 
v o l u c i o n a r i o .  Seña la remos  alsunas de l a s  medidas n e q a t i v a s  
Se e s t a  e t a p a  £ m a l  d e l  G o b i e r n o  de Cárdena? :  k l  se instaló 
l a  O f i c i n a  d e  la Pequeña P r o p i e d a d  d e  f u n e s t a s  c o n s e c u e n c i a s ,  
p r o t e c t o r a  &-la b u r q u e s í a  agraria y enemiqa  de l o s  c a m p e s i -  
nos; 2 )  se e x p i d i d  una  ley r e q l a m e n t a r i a  d e l  trabajo de l o s  
-
empleados  b a n c a r i o s ,  v i o l a t o r i a  d e l  artfculo 123 c o n s t i t u c i o -  
nal y demostrativa d e l  i n t e r é s  e n  d e s a r r o l l a r  c o n  r a p i d e z  a 
l a  b u r q u e s í a  b a n c a r i a " .  
" b s  -. n e o b u r q u e s e s  con fo rmados  d u r a n t e  e l  G o b i e r n o  de C d r d e n a s  
i m p u s i e r o n  una  p e r s p e c t i v a  c a p i t a l i s t a  ( .  . .) . L o g r a r o n  b l o -  
q u e a r  t o d a  p o s i b i l i d a d  de é x i t o  a l a  c a n d i d a t u r a  del Gral. 
F r a n c i s c o  J .  ~ f i j i c a ,  q u i e n  -caso e x c e p c i o n a l  c o n f i r m a d o r  de 
l a  r e g l a -  se  m a n t e n í a  h o n e s t o  y j a c o b i n o  s i n  c a p i t a l e s  acumg 
lados; ~ G j i c a  representaba a l a  burquesía media i n t e r e s a d a  
e n  l a  a l i a n z a c o n  l o s  campes inos  y los o b r e r o s  p a r a  d e f e n d e r  
e i m p u l s a r  más l a  Revo luc i6n  m e x i c a n a ,  y eso n o  convenfa a l a  
h ~ _ x _ ~ u e s i a  d e s - r r o l l a d a .  E s t a  c o n t r o l a b a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
c a m p e s i n a s  por medio  d e  l o s  g o b e r n a d o r e s  y de los d i r i g e n t e s  
d e  l a  CNC; rnf  luyó e n  l o s  d i r i g e n t e s  de l a  CTM ( .  . .) ". (14E)  
"Desde s u  f o r m a c i b n ,  e l  PRM - s u b s t i t u t o  d e l  PNR- fué un par- 
al que s i s u i b  del t o d o  l a  ~ o l í t i c a  d e l  G o b i e r n o  de 
Cárdenas, t a n t o  e n  los a c i e r t o s  c y o  e n  los  e r r o r e s  y retrosg 
s o s .  Su f o n n a c i d n  se h i z o  d e  mane ra  que frustrara l a  inte- 
g r a c i ó n  d e  un f r e n t e  p o p u l a r  d e  p a r t i d o s  p o l l t i c o s  y o r g a n i z o  
c i o n e s  s o c i a l e s ,  donde a l  l a d o  d e l  p a r t i d o  del gobierno estu- 
viese e n  a l i a n z a ,  p e r o  i n d e p e n d i e n t e .  e l  Partido C o m u n i s t a  re 
- 
p r e s e n t a t i v o  de la-cbie obrera. La i n c o r p o r a c i 6 n  de la CTM 
a l  PRn significb l a  supeditacidn del m o v i m i e n t o  s i n d i c a l  a l  
G o b i e r n o  y l a  s i t u a c i d n  v i c i o s a  d e  m a n e j a r  sindicatos comp 
c l u b e s  p o l i t i q u e r o s ,  c o n f u n d i e n d o  a l a  clase o b r e r a  a l a  c u a l  
se d e s v s a  de s u  o b j e t i v o  v i t a l :  e s t r u c t u r a r  un gran p a r t i d o  
p o l l t i c o  p r o p i o " .  ( l 4 E ) .  
- " Y  así l l e g a m o s  a l  rggimen a l e m a n i s t a ,  e l  c u a l  representa a l  
capital f i n a n c i e r o  conformado d u r a n t e  l a  g u e r r a .  L a  asocia- 
c i d n  d e  ese c a p i t a l  con  los c o n s o r c i o s  de Wall Street aumen td  
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l a  s u p e d i t a c i b n  de Mexico a l  e x t r a n j e r o  y se pas6 a una o f e ~  
s i v a  c o n t r a  e l  pueblo, con v i o l a c i o n e s  y b u r l a  de l a  C o n s t i -  
t u c i b n ,  y medidas r e p r e s i v a s ;  t o d o  un neoca l l i smo" . ( l4E)  
Vi. CseL -ARIO DE WUEL MORENO SXYC3IEZ AL LIBK) DE P. NATHRN: 
- ---- "Las c i r c u n s t a n c i a s  que rodean a l  Mexico d e  l o s  d o s  de Cág- 
ñ a l u  l o ~ r u m b o s  e l  Mpxica a .  den-a-ss,nossi rven  p a r a  se 
de n u e s t r o s  d l á s .  Nos ha l lamos  a h o r a  s o b r e  l a  r u t a  d e  mu- 
r 
c h a s  consecuenc ias  q u e  Cardenas ,  s i n  q u e r e r l o ,  provocb; he- 
mos 3 e j a d 0 , r p e s a r  d e  6 1  muchas c o s a s  e n  l a s  que habíamos soña 
do d e t e n e r n o s  por  mucho tiempo. ~icen-h- 
s u  cu lminac ión  l o  que es prop iamente  l a  ~ e v o l u c i 6 n  mexicana; 
o t r o s  s o s t i e n e n  que l e  d i 6  a l a  Revoluci6n una i n t e r p r e t a c i ó n  
nueva que l o s  v i e j o s  r e v o l u c i o n a r i o s  desconoc ie ron  v o b i e t a -  
-- 
r o n ,  A una i n t e r p r e t a c i ó n  r e a l i s t a  d e l  ~ 6 x i c o  de  n u e s t r o s  
dTas, (1955)  c u a l q u i e r a  de las d o s  i n t e r p r e t a c i o n e s  s i r v e " .  
"Los que  s u e l e n  u t i l i z a r  e l  método d i a l é c t i c o  p a r a  comprender 
l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  h i s t 6 r i c o s ,  t i e n e n  a q u í  un e jemplo que  
pueden u t i l i z a r  con e x i t o .  P u e d . ~  d e c i r .  s i  l o  desean ,  que  
l a  Revolucidn en manos de Cdrdenas ,  a l  consumarse,  se a q o t 6 ,  
dando l u q a r  a  l a  o s c i l a c i b n  a n t i t s t i c a  y que d e  é s t a  s u r q i r á  
una e t a p a  s u p e r i o r  lueqo que l o  " a n t i c a r d e n i s t a "  haya s i d o  ab 
s o r b i a ~ .  0- b i e n ,  puedendecir  que  s i e n d o  Cárdenas  l a  a n t í t e -  
1 des en vol^ . . sis  de l a  Revolucidn d e  1910. d i 6  lugar a 
d e  alqo nuevo y d i s t i n t o ,  aue es l o  a u e  consideramos e l  ~ é x i -  
co de n u e s t r o s  d í a s .  En una u o t r a  forma, nos hal lamos en 
una epoca p o s t e r i o r  a l a  ~ e v o l u c i b n ,  mas a l 1 5  de e l l a ;  para 
n o s o t r o s ,  l a  Revolucidn d e  1910 no so lamente  es ya  h i s t o r i a ,  
s i n o  que  tampodo p o d r í a  tc igarse  nuevamente en  r e a l i d a d  a c t u a l " .  
" E n t r e  l o s  c a r a c t e r e s  que cons t i tuye-n  e l  ~Sxico d e  n u e s t r o s  
d l a s  está l a  d e s a p a r i c i b n ,  d e  l a  e s c e n a  p o l í t i c a ,  de l a  gene-  
r a c i d n  d e  l o s  que  h i c i e r o n  l a  Revolucibn.  No impor ta  que  v e a  
mos a lgunos  de e l l o s  adn en p o s i c i o n e s  b u r o c r á t i c a s  d e s t a c a -  
d a s  ( e n  1955) ;  lo c i e r t o  es que nada hacen;  (. ..). S i  e n  
un i n s t a n t e  t o d o s  e l l o s  d e s a p a r e c i e r a n ,  nada de lo que es - 
n u e s t r o  paLs en  e s t o s  momentos cambiarza  rad ica lmente ;  es 
mds nada c a m b i a r l a  s i  de p r o n t o  r e s u c i t a ~ a n  t o d o s  l o s  que  han 
muerto,  pues  ya  no nos  en tendersan* .  
" (. . .) . ~ o d r h o s  d e c i r  que en  -1910 a f l o r ó  h i s t ó r i c a m e n t e  
una q e n e r a c i b n  que t e n s a  ya a l q u n o s  a ñ o s  d e  a c t u a r ,  a l  Pare-  
-- 
ter s i n  c o n c i e r t o ;  que s u  actuacidn se pro lonqd  por c a s i  l o s  
1 5  añas s i q u i e n t e s .  a l  f i n a l  de los c u a l e s  una nueva qenera-  
cidn cornenz6 a demostrar señales ds_inquietud y de v o l u n t a d  
propia; g a t a ,  a su ves, v i n o  a abrirse paso d e f i n i t i v a m e n t e  
1 5  años despu8s .gocisamente  cuando Cárdenasi a partir de 
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e n t o n c e s ,  se d e s e n v u e l v e  un  p r o c e s o  q u e  c u s l i n a  por los d I a s  
que ahora v i v i m o s  (1955)  y en  los  q u e  b r o t a ,  h i s t b r i c a r n e n t e ,  
una  generacidn t o d a v f a  p o s t e r i o r " .  
"si q u i s i 6 r a m o s ,  pod r í amos  t a m b i é n  d e c i r  q u e  v i v i m o s  a h o r a  
"otra" r e v o l u c i ó n  distinta de l a  de 1910 ,  q u e  n o  n i e g a  s u  e n  
troncamiento e n  aqugl la .  La r e v o l u c i b n  q u e  vivimos aparecit! 
históricamente, e n  los días d e l  G o b i e r n o  d e  C á r d e n a s .  H a s t a  
S1 tenemos q u e  v i n c u l a r  los o r í g e n e s  d e l  México d e  n u e s t r o s  
días. Cárdenas n o s  enseñó, b r u s c a m e n t e ,  algunas cosas que 
d e b e r í a m o s  h a c e r  e n  e l  futuro y ,  a s i m i s m o ,  nos  d i 6  a c o n o c e r  
muchas c o s a s  q u e  .no debimos n i  debemos h a c e r  más. _ ~ t r a & ~  
d e  l o  p o s i t i v o  y l o  n e g a t i v o  de s u  a c t u a c i ó n ,  podemos m i r a r  
-- 
c l a r a m e n t e  muchas-cosas q u e  no ve r l a rnos  con l a  misma tronspg 
r e n c i a  s i  no l a s  c o n f r o n t á r a m o s ,  p r e c i s a m e n t e ,  con s u  qobier 
no y s u s  a c t i v i d a d e - S " .  ( 1 4 ~ )  
-- 
- "Cárdenas  no puede  e n t e n d e r s e  sin c o n s i d e r a r  l a  situación q u e  
g u a r d a b a  e l  paZs antes d e  Cárdenas, e s p e c i a l m e n t e  desde l a  
m u e r t e  d e  C a r r a n z a " .  
"La s i t u a c i ó n  e n  l a  q u e  se v i 6  s i t u a d o  C á r d e n a s  p r i n c i p i a  c o n  
el  a d v e n i m i e n t o  d e l  qrupo d e  Aqua Prieta. he- 
cho l a  C o n s t i t u c i ó n ;  p e r o  s u  sobierno pare-=% 
-- 
t i d o  e n  una f a c c i ó n  ( . . . )  S i  Carranza h u b i e r a  vencido a 
O b r e q Ó n  Y a Calles e n  1 9 2 0 ,  d e  t o d o s  modos h u b i e r a  tenido q u e  
e n f r e n t a r s e  a  a l q u n a  o t r a  escisión promov ida  por c u a l q u i e r  
ptro d e  sus q e n e r a l e s .  Había muchos hombres fo rmados  en l a s  
a rmas  que podfan m i r a r  a l  a n t i g u o  P r i m e r  Jefe c o n  o j o s  de - 
i g u a l d a d  o d e  amenaza ( . . . )  n o  hubiera f a l t a d o  a l g u n o  q u e  a 
s u  t iempo h u b i e r a  p r e t e n d i d o  r e c l a m a r  e l  pago  de  s u s  g l o r i a s .  
Qbreq6n fu6 acabando  c o n  v a r i o s  qenerales; a unos  los c o r r o m  
- p i 6  Y a o t r o s  l o s  mand6 m a t a r " .  
:'EL-gupo de Agua P r i e t a  se encontró con aue l a  C o n s t i t u c i d n  
aprqbadg e n  1917 y a p e n a s  p romulgada ,  n o  habla s i d o  c u m p l i d a  
. y  comenzaba a p e n a s  e l  e s f u e r z o  p o r  ponerla en  ~ r b c t i c a .  E l l o  
se e n t e n d e r %  mejor s i  se c o n s i d e r a  que l a  Co- de 
-1917 no era u n  e s t a t u t o  de la o r q a n i z a c i ó n  de los p o d e r e s  y 
de los Órqanos del Estado, sino que c o n t e n i a  ordenamientos de 
. - 
c o n t e n i d o  s oc i al , kan d eras o i d e a l e s  aue d e b e r í a n  x ealizar S en. 
" E s t a  es una d e  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de n u e s t r o  m o v i m i e n t o  re- 
v o l u c i o n a r i o  y d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  a que di4  origen. En otros 
países, l a s  revolu-ciones se han  h e c h o  para e s t a b l e c e r  las 
nuevas  m o d a l i d a d e s  de  los  p o d e r e s  p o l í t i c o s  y s u s  relaciones, 
l o  q u e  se v u e l v e  norma e n  l a  c o n s t i t u c i 6 n ;  ahí t e r m i n a n  las 
r e v o l u c i o n e s  y se i n i c i a  l a  v i g e n c i a  d e l  nuevo  e s t a t u t o ,  d e l  
nuevo e q u i l i b r i o  entre los f a c t o r e s  reales del poder p o l T t i c o :  
e n  l o  sucesivo, l a  v ida  de ese pafs se regirá por l a  nueva  m 2  
d a l i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  y c e s a r á n  las i n q u i e t u d e s "  
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NOTA: D e  acuerdo  c o n  esta a p r e c i a c i ó n  l a s  r e v o l u c i o n e s  e n  
o t r o s  p a í s e s ,  l o  que hacen es d a r  e q u i l i b r i o  a l a s  
f u e r z a s  s o c i a l e s  p a r a  que vue lvan  a l a  toma d e  l a s  
d e c i s i o n e s  p o l í t i c a s  las mayorías; p e r o  no les se- 
ñ a l a n ,  como e n  l a  mexicana, l a s  t a r e a s  a c u m p l i r ,  
BRR. 
" E n  ~ é x i c o ,  u n  p o l í t i c o  puede d e c i r  esta frpse aue en  o t r o s  
p a l s e s  p a r e c e r í a  vacía: -ml-prosrama es l a  C-titucibn de 
1917".  (14F) 
- F a c t o r e s  d e  i m p o r t a n c i a  q u e  opera ron  s o b r e  e l  g rupo  d e  Agua 
P r i e t a :  
* " (. . . )  l a  p r e s i a n  q u e  o p e r ó  s o b r e  e l  g o b i e r n o  mexicano 
l o s  p a í s e s  poderosos ,  ya l i b r e s  de l a  Pr imera  Guerra  Muc 
d i a l  y preocupados por l a  e s t a b i l i z a c i b n  económica d e  
. s u s  imper ios .  En l o s  p r imeros  años de  l a  década d e  l o s  
20, l a  e s t a b i l i d a d  i n t e r i o r  d e l  p a f s  no era nada c o n f o r -  
t a n t e .  Los  p a í s e s  e x t r a n j e r o s  p o d r í a n  h a b e r  animado 
uno o v a r i o s  c u a r t e l a z o s .  E l  grupo d e  Agua p r i e t a  se 
v i 6  l l e v a d o  a  h a c e r  conces iones  a l o s  n o r t e a m e r i c a n o s ,  
s o  pena d e  s u  p r o p i a  e s t a b i l i d a d  
* " (. . . )  21 qrupo de Agua P r i e t a  ( .  . .) b i e n  p r o n t o  r e p a r e  
en-gue los  impac tos  econdmicos aue l a  viole- . . 
había  r e a l i z a d o ,  se v e í a n  aumentados con los re- 
adversos  que  p r o d u c I a  e l  cumplimiento d e  l a s  normas c o n 2  
J i t u c i o n a l e s .  La s o l u c i 6 n  p a r e c i d  e l  a c e l e r a r  l a  r e a l i -  
z a c i 6 n  r e v o l u c i o n a r i a  h a s t a  acabar  p r o n t o  c o n  e l l a  p a r a  
mcauzar  e l  ~ a í c  h a c i a  l a  normalidad. C a l l e s  impulsó 
mbs ampliamente que ObregBn e l  r e p a r t o  d e  t i e r r a s  y com- 
p r e n d i ó  ya  l a  n e c e s i d a d  d e  o r g a n i z a r  e l  sistema p r o d u c t i  
vo con a u x i l i o  d e l  c r s d i t o .  
"Lo c i e r t o  e s  que en  la medida aue se r e a l i z a b a  l a  Refor  
ma A q r a r i a ,  se descam~onPa  e l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o  a n t e r i o r  
v e l  Gobierno comenzd a  l u c h a r  con un e s t a d o  de escasez 
provocado. ademas. woraue m i e n t r a s  l a  ~ r o d U 6 x - i  de 10s 
.nuevos v r o w . i e t a r i o s  r u r a l e s  se o r i e n t a b a ,  l a  r m b l a e i b n  d e l  
a ! . . . l .  No es auc se ~ r o d u i e r a  menos, s i n o  
q u h - d e  todos  modos l o  ~ r o d u c i d o . n o  a l c a n z a b a .  A U p  
e s t o  h i z o  a u e  e l  sruno da Auua Prietamr>e-a e n  d a r  w r  
L E ~ ~ D  e l  problema aqrario (...). A l  final d e  l a  ac- 
t u a c i d n  del g r u p o  mencionado, $e p e r f i l a b a n  i n q u i e t u d e s  
r e v i s i o n i s t a s  de impor tanc ia ,  'que p o s i b l e m e n t e  f u e s e n  - 
a len tad-  por i n t e r e s e s  de  e & e r r a t e n i e n t e s  d e s c o n t e n t o s  
( . . . l .  Sus d i r i s e n u s  se a s u s t a r o n  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  
reales d e  l a  ~ e v o l u c i d n  y para detenerlos ( . . . 1 corrcnzd l a  
demagogia. ( . . . 1 Bn l a  c u e s t i b n  o b r e r a .  Una ley obrera 
-como l a  derivada del A r t .  123, e n  un pafs s i n  i n d u s t r i a ,  
---- --- 
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re211 zb por de  p r o n t o  .gn - impac to  u r a v e .  detuvo e l  desaryo 
-82 ?&sf ir i i ly  amanazb a l a  economZa qeneral. A s o I u =  
ción fue e n c a u z a r  la  l u c h a  obrera d e n t r o  de  un ambiente 
d e  clicursos cada vez más radicales. -O t ro  medio f u á  co- 
rromper a l o s  l í d e r e s  (Morones)  e incrustarlos dentro dg 
l a  b u r o c r a c i ~ e n  l a  que, p o r  o t r a  p a r t e ,  encuentran b i e n  
--
s u  lugar l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de una  o r g a n i z a c i ó n  o b r e r a  
que no había s i d o  p r o d u c t o  del  p r o g r e s o  d e  l a  i n d u s t r i a ,  
n i  n a c i d o  de l a  lucha s o c i a l  i n d e p e n d i e n t e " .  
"Esa c i r c u n s t a n c i a  l l e v a d a  hasta e l  e x c e s o  c o n d u j o  a  que  
- --- 
el p a í s  e s t i m d r a  q u e  l a  Revoluci6n era s6lo -simula- 
c i ó n .  No habÍa s u f r a q i  r 1 -neroh- 
c h a s  p o r  e l  p o d e r  tenl-ctos de  campafias 
-- 
e l - e c t o r a l e s  r e ñ i d a s ,  aunque  e l  c i u d a d a n o  comGn se niantu- 
viera a l e j a d o  d e l  p rob lema .  -Esto ~ g i s i n 8  una " se1ecc ib .n  
a l a  rnversa"  en que ~rontamente  los menos a p t o s .  los me 
n o s  id6neos,_  los  menos a u s t e r .  .os, l l e s r a n  a ~ o s e s i o n a r s e  
-
de l o s  cuadros p o l i t i c o s  d i r e c t l v q s .  E l  pa í s  se c a ~ s b  de 
-- -
l a  s r r n u l a c i b n  y expresb s u  c a n s a n c i o  demandando una  reno- 
v a c l 6 n  de  l o s  hombres e n  e l  paer" .  
"Calles 1 n v e n t 6 ,  como c o n s e c u e n c i a ,  una manera  de  g o b e r n a r  ' 
por trasmano, s i n  t e n e r  q u e  arrostrar l a  lucha e l e c t o r a l  
po r  s í  mismo, y s u r g i e r o n  los que ahora se llaman " p r e s i -  
Aentes  p e l e l e S ;  C a l l e s  movía los t í t e r e s  ( .  . .)" 
* ::,'na-voz se Levantd contra ese s i s t e m a  para d e s e n m a s c a r a r  
1~ y l u c h a  c Q n t r a  é l  a  fondo: la de  V a s c o n r e l o s .  en 1929, 
SLíi el v a s c o n c e l i s m o  no puede  e n t e n d e r s e  e l  ~ d x i c o  a n t e -  
- - -  
rior a l  a d v e n i m i e n t o  de Cardenas". nVasconcelos se había 
---- 
ex~atriado c o n t r a  Calles y combatid desde el e x t r a n j e r o  la 
r c c l e c c i b n  de  Obregbn. Muerto ~bregdn,  as con celos tomd 
13 l ~ a c d e r a  de l a  r e n o v a c i b n  en sus manos. (. . .) entra al 
paXs por Nogales y vino a MBxico por ~uadalajara, e n  campa 
ña polStica ( . . . ) y aprecid los problemas nacionales; t .  .TI 
f o r m u l b  ideas que  luego r e p i t i b " .  
"Vasconce los  invoc6 l a  n o c i 6 n  de  una política civilizada 
-civil- f u n d a d a  e n  e l  respeto a la vida humana, f . .  . J  pro- 
movid los p o s t u l a d o s  de u n a  democracia mexicana, con el 
r e s p e t o  a l o s  derechos del hombre y 1s necesidad de un su- 
f r a g i o  c i e r to ,  a lo Madero (. . .). El sufragio traeria la 
renovacidn de d i r i g e n t e s  p o l l t i c o s  (. . .) . V a s c o n c e l o s  en- 
focd l a  cuestidn crfstera con su lema: "el fanatismo se 
combate  con l i b r o s ;  no con ametralladorasw. Adopt6 l a  
Cnica  s o l u c i ó n  compatible con l a s  t rad ic iones  de la polIti 
ca mexicana ( . . . ) :  el clero a sus i g l e s i a s ;  r e s t a u r a r  l a  
paz n a c i o n a l ,  pero s i n  e n t r e g a r l e  l a  c o n c i e n c i a  de  l o s  n i -  
ños y d e  l o s  a d o l e s c e n t e s " .  
11 rante e l  V a s c o n c e l i s m o ,  l a  inquietud nacional era muy 
fuerte; -  llesd a l a  c o n c i e n c i a  de los jbvenes en las  uni- 
v e r s i d a d e s ,  fenbme,no que a h o r a  ya no se comprende con @%as 
----- 
ti t u d "  . 
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"Terminada l a .  lucha  v a s c o n c e l i s t a ,  la inquietud ambiente  
tomd o t r a s  formas. Calles se t o r n d  titiritero; OrtLz 
Rubio r e s u l t a  tonto e incapaz;  lleq6 el  momento en a 
C-a&leg_~ensb en  e l e v a r  a l o s  más a l t o s  puestos a cruieaes 
habían  s i d o  sus a udan t e s  como o f i c i a l e s  sus rote i d o s ,  
-- 
u u o c o  como sus h i l o s .  enel  mismo caio estEban A%ar 
- -- 
do ~ o d r f q u e z ,  Sáenz, Pérez Trev iño  y Cbirdenas*. ( 1 4 ~ )  
A--- 
E_n l a  dpoca inmedia ta  a n t e r i o r  a Cdrdenas " (. . .) el-.poder d e  
Calles e s t a b a  fundado cada  vez menos en l a  f ue r za  que  en l a  
maniobra: bastd que Csrdenas s o p l a r a ,  para q u e  t odo  aquél fa 
. .- 
buloso poder  quedara  he s t ru fdo .  No d i g o  que Cdrdenas sigul'e- 
r a  las i n d i c a c i o n e s  del p a l s  p a r a  e l i m i n a r  a C a l l e s ;  p e r o  su 
i n s t i n t o  le  o f r e c i ó  l a  p o s i b i l i d a d  de h a c e r l o  a s í ,  esperando  
que  c o n t a r í a  con la op in idn  p ú b l i c a  e n  s u  favor, cansada de 
C a l l e s  y s u  grupo. D e  t oda s  formas, culmind asX u- 
d e l  pueblo desde  los dPas de V a s c o - u n .  ( l 4 F )  
" ( . . . ) desde  antes que f u e r a  P r e s i d e n t e  d o n  ~ d z a r o ,  durante 
su qob i e rno  y despues de 61, (Av i l a  Camacho) propaq6 el carde 
nismo, s i t u a d o  d i s c r e t amen te  detrds  d e  l a  persona  de Cárde- 
nas ,  y l a  forma en que se l o q r b  e l  c o n t r o l  d e l  Ei&c&o cuap- 
do l a  escisidn e n t r e  .Cárdenas Y Cal le s .  Af i la  Camacho había 
ac tuado  de sde  mucho tiempo a n t e s  i u n t o  a Cárdenas, en diver-  
s a s  p o s i c i o n e s  m i l i t a r e s  s iempre  un idos  aor una f r a t e r n a  v s e  
. rena amistad.  N o  pocas de  l a s  l e c t u r a s  aue Cárdenas-hi7n du 
r a n t e  s u  formacidn l a s  i n s p i r b  Av i l a  Camacho, desde cuando 
Cbrdenas, comandante m i l i t a r  de l a  zona petrolera, con sede 
en Tampico, e r a  bastante desap rens ivo  y s e  en t r eqaba  a l  juve- 
. - 
ni1 v n a t u r a l  soce de l a  v i d a .  B v i l a  -o l o  l l e v d  a l q  
_ge r i edad ,  a l a  ambici6n. lo encauzd dentro de los rumbos d e l  
Doder. Cuando l a  i n a u i e t u d  o la i n e x ~ e r i e n c i a  de Cbrdenag, 
qobernador de  ~ i c h o a c d n ,  ~ r o v o c a b a  acon t ec imien to s  f e b r i l e s ,  
Av i l a  Camacho ayudd s iempre  a calmar y a aquietar las cosa s .  
Ya en  e l  Gobierno, Avi la  Camacho comenz6 de Oficial Mayor de 
&a s e c r e t a r f a  de l a  Defensa Y en 6 años acab6 s i e n d o  -0. 
En a q u e l l a  s e c r e t a r f a  logr6 el c o n t r o l  de los iefes militares 
*que tanto ayud6 a Cbrdens" 
"En l a  menta l idad  de Cdrdenas, ~Ggica  no .tuvo nunca p o s i b i l i -  
dades para l l e g a r  a ser Pre s iden t e "  . ( 1 4 ~ )  
- "Cardenas domine los poderes  f e d e r a l e s  por medio de BUS hom- 
bres; pero a éstos l o s  dominaba fdciimente porque eran i n f e -  
riores ( . . . ) ; entre lo  mejor q u e  tuvo es taba el grupo de Gua- 
najuaton. ( l 4 F )  
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"En s u  aspecto fundamental -la cuestión agraria- Cárdenas l e  
d i 6  un rumbo a la Revolución d i f e r e n t e  d e l  que traía desde  
los o r í g e n e s .  Cuando se promulgd l a  ley de 1915, que ordena 
ba l a  r e s t i t u c i a n  y dotac idn  de e j i d o s  a los pueblos, comen& 
formalmente la r e p a r t i c i ó n  agraria y c o n  e l l a  2 
ten@ene_ias divergentes: Una. l a  de los revolucLonarios  clá- 
S L O S ,  p ~ e t e n d x a  entreqar l a  tierra a los eblo r e c o n s t i t u  
yendo l o s  e j i d o s , a  realidad 
pretendía conceder l a  t ierra  a l o s r e s  1 . .  - 1  . Con Csrde- 
nas triunfd definitivamente l a  i d e a  de  que l a  t i erra  habia 
uue  d a r l a  a  l o s  individuos ( . . . ) .  L u i s  Cabrera e x p l i c d  amy 
phamen te  entonces  que Cárdenas rea l i zaba  en  realidad, "otra" 
r e v o l u c i 6 n  d i s t i n t a  a l a  imaqinada en 1910". "La  finalidad 
r e v o l u c i o n a r i a  era formar una c l a s e  media r u r a l ,  fuerte, s b l i -  
da y p r o d u c t i v a ,  que marchara d e l  l a t i f u n d i o  a l  rancho, d e l  
rancho a la granja,  a l a  vez que modernizaba su t e c n i c a  econd 
mica y sus  procedimientos  de t r a b a j o  { . . . )  La otra tendenc ia  
cons ideraba  que deberían s e r  los i n d i v i d u o s  los t i t u l a r e s  rea 
l e s  de los derechos de l o s  pueblos .  L g  hombres deberlan r s  
cibir l a  t i e r r a  e n  nombre c o l e c t i v o  ( . . . l .  Cdrdenas I,..) en 
treg6 las tierras a  los hombres, -es ta  o realmente a 
dos  en comunidades; agregb dentro  d e  esos ind iv iduos  a 
--- ------ peones "acasillados"; acometió los f raccionamientos  e j i d a l e s  
que  habían s i d o  considerados como taba: la zona l a g u n e r a  del 
a l g o d á n  y la henequenera peninsu lar  ( . . . ) .  A l  obrar así, ele  
v6 e l  n i v e l  de v i d a  d e  l o s  hombres Que r e c i b i e r o n  t i erras .  e n  
riquecidos súbitamente c o n  l o s  bienes que les  daban; se dis- 
tanc ió  d e  l o s  viejos r e v o l u c i o n a r i o s  Y fortaleció las bases' 
- 
para  e l  desa r ro l lo  econdmico del M B X ~ ~  
"Por todo  eso resulta l ó s i c o  que Cárdenas, a l  asumir s u  modg- 
l i d a d  en lo relativo a l a  r e p a r t i c i d n  a g r a r i a ,  se preocupara, 
tanto,  i qua l rnen te ,  por proteger a la pequeña propiedad. En 
g l f P n d o  se daha cuenta de uue. aumentando tanto l o s  q j i d o q ,  
se Sabía metido en  un terreno d e  incertidumbre a la luz de 
-- 
las p r i n c i p i o s  o r i g i n a l e s  de l a  ~evoLucibn. L..)  s i  d i 6  
1-0s eiidos era porque q u i s o  b e n e f i c i a r  a los hombres reales  
c o n  l a  tierra, hasta  aue l e  com~Let6 a l  sistema eiidal la m i -  
:@ de i a  superficie c u l t i v a d a  d e l  pazs. A l  mismo tiempo rg 
FaYaba q u e  l a  verdadera salida de los  mexicanos sera siempre 
l a  pequeña p r o ~ i e d a d ,  product iva,  rnoderni zada. apovo de una 
clase media r u r a l  fuertemente na-" . (l4n 
- " ( .  . . )  e l  ot ro  problema s u b s t a n c i a l  de  la ~ e v o l u c i b n :  la - 
c u e s t i 6 n  obrera. A l  proteqer los i n t e r e s e s  de los trabajado 
res, aumentd sus inqresos de s a l a r i o  y. de eso mo do.  fortale- 
c ~ o  tambisn e l  poder de compra. Los industriales primero se 
atemorizaron; pero, poco a poco, los más i n t e l i g e n t e s  se d i a  
ron cuenta de que la demanda de  sus productos  subIa ( . . . l .  
Despu6s de los primeros años [...) el número de conflictos 




e q _ u i l i b r i o q e m &  y o t r o  poco porque e l  asunto petrolero a b  
-. --- 
sorbió por completo l a  atenci6n.. . " 
*Por todo esto.  decimos que e l  ~ é x i c o  de  nuestros d ías  come2 
zo-claramente en l a  gpoca de cárdenas". ( 1 4 ~ )  
"En muchos aspectos, l a  Revolución fué una negacidn de l o s  
propbsitos de l o s  reformadores. S i n  embargo, ahora puede 
verse con clar idad que l a  sa l ida  h i s td r ica  de l  pa í s  está, pre 
cisamente, en volver a  tomar e l  camino de l a  Reforma y l l eva5  
lo  hasta sus últimas consecuencias dentro de l a  vida moderna. 
N o  hay o t ro  modo de hacer progresar a l  pais  econamica y po l i -  
ticamente". 
"O&a,.cosa sería si l a  ~evo luc i6n  mexicana hubiera s iqn i f ica -  
a-gn. guevo j a l b n  en e l  _dessgra&&g_ de aquellas ideas.  Pero 
los  revolucionarios, descontentos por e l  giro que  tomaran e n  
nuestro país  las consecuencias de algunas 'ideas l i be r a l e s ,  se 
ecbaren en brazos de l a  t radic ión española, d e  origen f e u d a l ,  
a e n  manos de un socialismo elemental, muy e n  boga y crearon 
un sistema ideolBgico de contradicciones. Sequir adelante con 
la Re-yma es l a  ru ta  clara ( . . . ) ;  mantener a México dentro 
d e l  desarrollo moderno de l a  v i d a  social ;  v romper d e f l n i t i -  
vamente l a s  t rabas  feudales que nos cerca-n , -d is f razadag .de  pa- 
naceas revolucionarias" . (14F) 
VI1 DEL COMENTARIO DE LEOPOLDO ZEA AL L I B R O  DE P. NATHAN 
- "La revolucidn agrar ia  y l a  expropiacidn petrolera  realizadas 
por Csrdenas muestran (1955)  a los  pueblos coloniales e l  cami 
no  a seguir para alcanzar s u  desarrol lo  interno y su indepen- 
dencia externa. La  actividad de s u  gobierno e n  e l  campo de 
los  con£ l ictos internacionales hace que ~ é x i c o  crezca, aCn 
más, en importancia internacional".  
"En é l  se hace patente l o  que puede e l  hombre de México r e a l i  e a pesar de l a s  d i f icu l tades  de s u  circunstancia.  Es más, 
l o  q u e  puede lograr  apoydndose e n  e s t a  misma circunstancia ,  
. -- - 
contando con e l l a ,  tomando de  e l l a  l o s  elementos para t r a n s -  
&xmarlaU. (14G) 
- "Su antecesor, Plutarco El ías  C a l l e s  habLa iniciado esa p o l z  
tica r ea l i s t a  que consis te  en contar con las circunstancias 
para dominarlas; pero en este contar con ellas, habla sacri- 
ficado el sentido que se debfa dar a l o  dominado, los idea les  
za de ser r e a u t a  r que debian orientarlo. ,A fuer esul  taba 


